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Esipuhe Förord
Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1994 sisältää tiedot koululaitoksen oppilaitoksista. Julkaisu sisältää mm. luettelon oppilaitoksista, niiden oppilasmääristä ja osoitteista kunnittain ja oppilaitostyypeittäin. Jul­kaisussa on lisäksi luettelo oppilaitoksista oppilaitos­tyypeittäin ja aakkoshakemisto. Nämä eivät sisällä peruskouluja. Julkaisusta löytyvät myös tiedot oppi­laitosrekisteriin vuonna 1994 tehdyistä muutoksista.Julkaisu sisältää ensimmäisen kerran oppilaitos­ten osoitetiedot.Oppilaitoksista on lisäksi tietoja opetuskielen, oppilaitoksen omistajan, keskimääräisen oppilasmää­rän, läänin, maakunnan ja kuntaryhmän mukaan.Oppilaitosta koskevat tiedot mm. oppilaitos­tyyppiluokitus sisältyvät Tilastokeskuksen oppilaitos- rekisterisysteemiin, jonka tietojen pohjalta tämä jul­kaisu on laadittu.Tilastokeskus laati oppilaitostyyppiluokituksen ensimmäisen kerran vuotta 1971 koskevana. Oppi­laitostyyppiluokitus muutetiin vuonna 1987.Kansainvälisessä tietojen vaihdannassa suositel­laan käytettäväksi oheisia englanninkielisiä oppilai- tostyyppinimikkeitä.Julkaisun on toimittanut tilastonlaatija Pirkko Kumpulainen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa huhtikuussa 1995
Publikationen Läroanstaltsklassificering och -förteck- ning 1994 innehäller uppgifter om läroanstaltema inom skolväsendet. Publikationen innehäller bl.a. en förteckning över läroanstaltema samt antalet stude- rande kommunvis och efter läroanstaltstyp. Därtill innehäller Publikationen en förteckning över läro- anstalter efter läroanstaltstyp samt e tt alfabetiskt re- gister. I dessa ingär inte uppgifter om grundskolor. Publikationen anger ocksä uppgifter om de ändring- ar som är 1994 gjorts i läroanstaltsregistret.Publikationen innehäller nu för första gängen läroanstaltemas adressuppgifter.Ytterligare innehäller Publikationen uppgifter om undervisningsspräk, läroanstaltens ägare och det genomsnittliga antalet studerande länsvis samt efter landskap och kommungrupp.Uppgiftema om läroanstalter, bl.a. nomenklatu- ren över läroanstaltstyper, ingär i Statistikcentralens läroanstaltsregistersystem, pä basis av vilket denna Publikation utarbetats.Statistikcentralens första nomenklatur över läro­anstaltstyper gällde är 1971. Nomenklaturen över läroanstaltstyper reviderades 1987.Den bifogade engelskspräkiga nomenklaturen över läroanstaltstyper rekommenderas vid utbyte av uppgifter pä intemationell nivä.Publikationen har redigerats av statistikförare Pirkko Kumpulainen.
Helsingfors, Statistikcentralen i april 1995
Aarno Laihonen
Aila Repo
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1 Oppilaitokset 1994 1 Läroanstalter 1994
Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterissä oli koululai­toksen oppilaitoksia vuoden 1994 lopussa 6 113. Oppilaitoksia oli 120 vähemmän kuin vuonna 1993. Oppilaitoksissa opiskeli 1,7 miljoonaa oppilasta.
Oppilasmäärä
Yleissivistävissä oppilaitoksissa opiskeli suurin osa oppilaista, 75 %. Suurin kokonaisoppilasmäärä oli kansalaisopistoissa, 465 000 oppilasta. Seuraavina olivat peruskoulun ala-asteen koulut 376 000 oppi­lasta, peruskoulun yläasteen koulut 184 000 oppilas­ta ja lukiot 114 500 oppilasta.Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeli 248 400 henkeä, 15 % kaikista oppilaista. Oppilasmäärältään suurimmat oppilaitostyypit olivat ammattioppilai­tokset 61 200 oppilasta, kauppaoppilaitokset 40 000 oppilasta, terveydenhuolto-oppilaitokset 35 400 op­pilasta ja teknilliset oppilaitokset 30 500 oppilasta.Korkeakoulujen opiskelijamäärä oli 124 500, 7 % kaikista oppilaista.Opintokeskuksissa opiskeli 52 300 oppilasta, mikä oh 3 % koko oppilasmäärästä.Taulukossa 3 on esitetty oppilaitosrekisterissä olevien oppilaitosten ja oppilaiden lukumäärä oppi- laitostyypeittäin.
Oppilaitosten keskikoko
Oppilaitosten koko vaihtelee suuresti. Pienimmissä oppilaitoksissa oh syyslukukaudella 1994 oppilaita alle 10, suurimmissa tuhansia.Peruskoulun ala-asteen kouluista puolet oh pie­niä alle viidenkymmenen oppilaan kouluja, oppilaita oh keskimäärin 105. Peruskoulun yläasteen koulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ohvat suurempia, niissä oh oppilaita yleisimmin sadasta kolmeensa­taan. Korkeakoulut ohvat pääosin usean tuhannen opiskelijan oppilaitoksia.Peruskoulun yläasteen kouluissa oh oppilaita kes­kimäärin 292 oppilasta, lukioissa keskimäärin 260 oppilasta, ammatillisissa oppilaitoksissa keskimäärin 466 oppilasta ja korkeakouluissa keskimäärin 5 929 opiskelijaa.
Enligt Statistikcentralens register over laroanstalter fanns det 6 113 laroanstalter inom skolvasendet i slutet av 1994. Detta var 120 farre an 1993. Det fanns 1,7 miljoner studerande vid laroanstaltema.
Antalet studerande
Största delen, 75 procent, studerade vid allmänbil- dande läroanstalter. Det totala antalet studerande var störst i medborgarinstitut, 465 000. Pä de föl- jande platsema kom lägstadiema i grundskola med 376 000 elever, högstadiema med 184 000 elever och gymnasiema med 114 500 elever.Vid yrkesläroanstaltema studerade 248 400 per- soner, 15 procent av alla studerande. M ätt med an­talet studerande var de största läroanstaltstypema yrkesundervisningsanstaltema med 61 200 studerande, handelsläroanstaltema med 40 000 studerande, hälso- värdsläroanstaltema med 35 400 studerande och de tekniska läroanstaltema med 30 500 studerande.Antalet studerande vid högskolor var 124 500, vilket var 7 procent av samthga studerande.Det fanns 52 300 studerande vid studiecentralema, vilket var 3 procent av alla studerande.Av tabell 3 framgär antalet läroanstalter och stu­derande enligt läroanstaltstyp.
Läroanstalternas medelstorlek
Läroanstaltemas storlek varierar mycket. Antalet studerande i de minsta läroanstaltema var under 10, i de största fiera tusen.Hälften av skoloma pä grundskolans lägstadium var smä skolor med mindre än femtio elever, i me- deltal var antalet elever 105. I skolor pä grundsko­lans högstadium, i gymnasier och yrkesläroanstalter var antalet studerande i medeltal mellan hundra och trehundra. Vid högskoloma fanns det i de fiesta faü fiera tusen studerande.I skolor pä grundskolans högstadium var antalet studerande i medeltal 292, i gymnasier i medeltal 260, vid yrkesläroanstalter i medeltal 466 och vid högskolor i medeltal 5 929.
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Ammatillisista oppilaitoksista teknillisissä oppilai­toksissa oli oppilaita keskimäärin eniten, 952 oppi­lasta, taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksissa vähi­ten, 90 oppilasta.Kuviossa 1. on esitetty oppilaitosten keskikoko syyslukukaudella 1994 oppilasmäärällä mitattuna.
Av yrkesläroanstaltema hade tekniska läroanstal- ter i genomsnitt mest studerande, dvs. 952, läroans- talter för konst- och mediekultur däremot minst, dvs. 90 studerande.I figur 1. anges läroanstalternas medelstorlek efter antalet studerande.
TAULUKK01. Koululaitoksen toiminnassa olleet oppilaitokset oppilasmäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan syyslukukaudella 1994 
TABELL 1. Verksamma läroanstalter inom skolväsandet efter storlek, m äti entigt antal a lavat hösttermiaen 1994
Oppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
Peruskoulun 
ala-aste 
Grundskolans 
lägstadium
Peruskoulun Lukiot
yläaste Gymnasier
Grundskolans 
högstadium
Ammatilliset Korkeakoulut
oppilaitokset Högskolor
Yrkesläro- 
anstalter
Oppilaitoksia -  Läroanstalter
Oppilaitaoppilaitoksessa -A n ta l  elever vid läroanstalten
-  49........................................................................... 1 807 7 7 53 -
50 -  99........................................................................... 614 43 42 42 -
100 -  299........................................................................... 787 288 257 146 2
300 -  499........................................................................... 294 243 100 104 1
500 -  999........................................................................... 48 47 30 115 -
1 000 - ............................................................................................................................................................................... * - 4 49 18
| • . • .1  ■ ; '/■ ■; ' ' ■■ ■; 
1 Oppilaitoksia -  Läroanstalter 3 550 / . 6 2 8 440 509 21
Oppilaita pienimmässä -  Antalet studerande 
i  den minsta............................................................................. 5 18 18 7 168
Oppilaita suurimmassa -A n ta le t studerande 
i  den största.................................................................................................................................................................. 734 871 1 531 5 348 28 252
Oppilaitoksen keskikoko (oppilasmäärän keskiarvo) -  
Läroanstaltens medelstorlek (elevantal i  genomsnitt) :■ 105 . . .  292 v . 260 466 5 929
Taulukon oppilaitokset: peruskoulun ala-aste tyyppiluokka 123, peruskoulun yläaste 124, lukiot 162, ammatilliset oppilaitokset 211-228 ja 231-299, korkeakoulut 311. 
Läroanstalter i  tabellen efter typ: grundskolans lägstadier 123, grundskolans högstadier 124, gymnasier 162, yrkesläroanstalter211-228 och 231-299, högskolor 311.
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TAULUKKO 2. Koululaitoksen toiminnassa olleiden oppilaitosten keskikoko kuntaryhmän mukaan syyslukukaudella 1994
TABELL Z  Medelstorleken för de verksamma läroanstaltema inom skolvösendet efter kommungrupp höstterminen 1994
Kuntaryhmä
Kommungrupp
Oppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
Peruskoulun Peruskoulun yläaste Lukiot Ammatilliset Korkeakoulut
ala-aste Grundskolans Gymnasier oppilaitokset Högskolor
Grundskolans högstadium Yrkesläroanstalter
lägstadium
Oppilas- Muutos Oppilas- Muutos Oppilas- Muutos Oppilas- Muutos Oppilas- Muutos
määrän edelli- määrän edelli- maaran edelli- maaran edelli- maaran edelli-
keskiarvo sestä keskiarvo sestä keskiarvo sestä keskiarvo sestä keskiarvo sestä
koulua vuodesta koulua vuodesta koulua vuodesta koulua vuodesta koulua vuodesta
kohden För- kohden För- kohden För- kohden För- kohden För-
Medet- ändring Medet- ändring Medet- ändring Medet- ändring Medet- ändring
antalet frän före- antalet frän före- antalet frän före- antalet frän före- antalet frän före-
elever gáende Sr elever gäende Sr elever gäende Sr elever gäende är elever gäende är
per skola per skola per skola per skola per skola
Kaupunkimaiset kunnat -
Urbana kommuner..............
Taajaan asutut kunnat -
214 -1 339 -3 354 +15 553 +38 5 929 +159
Tätortskommuner................ 93 -1 388 0 233 +1 291 +52 -
Maaseutumaiset kunnat-  
Landsortskommuner........... 58 +1 205 0 140 +3 209 +23
YHTEENSÄ -  TOTALT 105 0 292 -2 280 +8 466 +41 5929 +159
Taulukon oppilaitokset: peruskoulun ala-aste tyyppiluokka 123, peruskoulun yläaste 124, lukiot 162, ammatilliset oppilaitokset 211-228 ja 231-299, korkeakoulut 311. 
Läroanstalter i  tabellen efter typ: grundskolans lägstadier 123, grundskolans högstadier 124, gymnasier 162, yrkesläroanstalter 211-228 och 231-299, högskolor 311.
Oppilaitoksen omistaja
Suurin osa oppilaitoksista oli kunnan omistamia, 5 343, kuntayhtymien omistamia oli 130 ja Ah­venanmaan maakunnan oppilaitoksia oh 40. Kun­tien oppilaitoksissa opiskeli suurin osa kaikista oppi­laista, 71 %, kuntayhtymien oppilaitoksissa opiskeli 4 % ja Ahvenanmaan maakunnan oppilaitoksissa 0,4 % oppilaista. Valtion omistamia oppilaitoksia oh 212 ja niissä opiskeh 12 % oppilaista. Tähän ryh­mään kuuluvat korkeakoulut, jotka ovat valtion op­pilaitoksia. Yksityisten omistamia oppilaitoksia oh 388 oppilaitosta ja niissä opiskeh 12 % oppilaista.
Oppilaitoksen opetuskieli
Suomenkielisiä oppilaitoksia oh 5 597, kaikista op­pilaitoksista 92 %. Niissä opiskeh kaikista oppilaista 87 %. Ruotsi oh opetuskielenä 467 oppilaitoksessa, oppilaita niissä oh 5 %. Kaksikielisiä (suomi/ruotsi] oppilaitoksia oh 46, joissa oh oppilaita 7 % ja muun kielisiä oppilaitoksia 3 ja oppilaita niissä 0,1 %.
Läroanstaltsägarna
Största delen av läroanstaltema ägdes av kommuner, dvs. 5 343; 130 ägdes av samkommuner och 40 av Landskapet Aland. Största delen av de studerande, 71 procent, studerade vid kommunala läroanstalter, 4 procent vid samkommuners läroanstalter och 0,4 procent vid äländska läroanstalter. Det fanns 212 statsägda läroanstalter och vid dem studerade 12 procent av alla studerande. Till denna grupp hör högskoloma, som är stathga läroanstalter. Det fanns 388 privatägda läroanstalter och vid dem studerade likasä 12 procent av alla studerande.
Undervisningsspráket
Antalet finsksprákiga lároanstalter var 5 597, dvs. 92 procent av alla lároanstalter. Vid dessa studerade 87 procent av alla studerande. Det fanns 467 svensksprákiga lároanstalter och vid dessa studerade 5 procent av alla studerande. Antalet tvásprákiga (fins- ka/svenska] lároanstalter var 46 med 7 procent av de studerande. Ytterhgare fanns det 3 lároanstalter dar undervisningsspráket var nágot annat och 0,1 pro­cent av de studerande studerade vid nágon av dessa.
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Oppilaitokset maakunnittain
Uudenmaan maakunnassa oli eniten oppilaitoksia, 1 016. Niissä opiskeli lähes kolmannes kaikista oppi­laista, 459 500. Ahvenanmaata lukuunottamatta vähiten oppilaitoksia oh Keski-Pohjanmaan maakun­nassa, 125 oppilaitosta, ja niissä opiskeli 23 600 op­pilasta.Taulukossa 6 on esitetty koululaitoksen oppilai­tokset oppilaitostyypeittäin ja maakunnittain.Kuviossa 2 on esitetty koululaitoksen oppilaat maakunnittain.
Läroanstalterna landskapsvis
Det fanns mest läroanstalter i landskapet Nyland, nämligen 1 016. Vid dessa studerade nästan en tredje- del av alla studerande, dvs. 459 500. Med undantag för Äland fanns det minst läroanstalter i Mellersta Österbotten, 125 läroanstalter med 23 600 stude­rande.I tabell 6 visas läroanstalterna inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och landskap.I figur 2 visas de studerande inom skolväsendet landskapsvis.
Oppilaat maakunnittain
□  Alle 50 000
□  50 000 -  99 999
■  100 0 0 0 -  149 999H Yli 149 999
KUVIO 2. -  FIGUR 2.
Koululaitoksen op p ilaat 
maakunnittain vuonna 1994 
Elever inom  skolväsendet 
e fte r lan d skap  ä r  1994
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Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia -  Läroanstalter Oppilaita
: TAULUKKO 3. Koululaitoksen oppilaitokset ja oppilasmäärit oppilaitostyypin mukaan syyslukukaudella 1994
i TABCLL 3. Läroanstalter moni skolväsendet och antalet elever efter läroanstaltstyp höstterminen 1994
Läroanstaltstyp
Yhteensä
Totalt
Muutos edelli­
sestä vuodesta 
Förändring frän 
föregäende är
Elever
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter 5489 ■ -82 1 247 500
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grundskolans lägstadium.......................... 3 550 -57 376 000
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans högstadium.......................... 628 2 184 000
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan................................ 32 0 7 200
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä.............................. 306 -17 10 800
162 Lukiot -  Gymnasier................................................................................................................. 440 -7 114 500
164 Aikuislukiot -  Vuxengymnasier............................................................................................. 21 2 16100
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor......................................................................................... 13 0 7 800
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier.................................. 11 0 4 900
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter....................................................................... 106 -3 51 700
183 Liikunnan koulutuskeskukset -  Idrottsutbildningscentrer................................................ 14 -1 1 100
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor............................................................................................. 92 -1 8 400
192 Kansalaisopistot -  Medborgarinsdtut................................................................................. 276 0 465 000
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter 551  ^ -38 ' 248 400
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen.................... 39 -5 7 800
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning.. 16 -3 3 800
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter............................................................. 32 0 30 500
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter....................................................... 104 -2 61 200
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter.................................... 53 0 11 300
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter........................................ 14 0 2 700
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer för vuxna................ 42 0 19 900
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri... 38 -5 8 000
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för konst- och mediekultur. . . 13 1 1 200
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter..................................................................... 62 -6 40 000
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter.............................................................. 4 -1 700
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter.............................................. 44 -4 35 300
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter............................................................... 23 -3 11 200
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgärdslärarlnstitut.............................................. 5 0 1 300
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi............................ 30 -10 6100
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen... 15 -1 5 400
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-,
polis- och bevakningsväsendet............................................................................................ 4 0 700
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter.......................................... 13 1 1300
3 Korkeakoulut-Högskptor 22 ■■ ■■■' 0 124 500
311 Korkeakoulut -  Högskolor..................................................................................................... 21 0 124 500
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor.......................................................................... 1 0
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet 51 0 52300
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter.............................. 20 0
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet..................................................................................... 21 0
925 Opintokeskukset -  Studiecentraler...................................................................................... 10 0 52 300
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet............ - 0 -
YHTEENSÄ -  TOTALT 6113 -120 1 672700
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i TAULUKKO 4. Koululaitoksen yleissivistävät oppilaitokset oppilasmäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan syyslukukaudella 1994
\TABELL4. Allm änbildande läroanstalter ¡nom skolväsendet efter storlek,m ätt enligt antalet elever hösttem inen 1994
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Oppilaitoksia Lääni -  LSn
Läroanstalter
Uudenmaan Turun ia Porin
Nylands Äbo och
Björne- 
borgs
123 Peruskoulun ele-esteen koulut -  S ko lo rp i grundskolans Hgstadium
Oppilaita oppilaitoksessa -  Antal elever vid läroanstalten
-  49 ...........................................................................
50 -  99 ...........................................................................
100 -  299...........................................................................
300 -  499...........................................................................
500 -  999...........................................................................
Oppilasmäärän keskiarvo -  Medelantalet elever
1994 ........................................................... ........................
1993 ...................................................................................
1992 ...................................................................................
1991 ...................................................................................
1990 ...................................................................................
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  S ko lo rp i grundskolans högstadium
Oppilaita oppilaitoksessa -  Antal elever vid läroanstalten
-  49...........................................................................
5 0 -  99...........................................................................
100 -  299...........................................................................
300 -  499...........................................................................
500 -  999............................. ..........................................
Oppilasmäärän keskiarvo -  Medelantalet elever
1994 ...................................................................................
1993 ...................................................................................
1992 ...................................................................................
1991 ...................................................................................
1990 ...................................................................................
. 162 Lukiot -  Gymnasier
Oppilaita oppilaitoksessa -  Antal elever vid läroanstalten
-  49...........................................................................
5 0 -  99...........................................................................
100 -  299...........................................................................
300 -  499...........................................................................
500 -  999...........................................................................
1 0 0 0 - ...................................................................................
Oppilasmäärän keskiarvo -  Medelantalet elever
1994 ...................................................................................
1993 ...................................................................................
1992 ...................................................................................
1991 ...................................................................................
1990 ...................................................................................
3 550 477 449
1807 108 199
614 103 97
787 156 111
294 82 39
48 28 3
106 186 109
105 185 107
102 180 101
100 179 99
99 178 99
' vi-. ■ .,r" .V.
628 118 ,.,.8 3 .
7
43
288
243
47
293
294 
298
303
304
f  58
1
4
31
211
260 296 259
253 288 250
240 272 234
222 251 218
207 237 203
440 t  92
7 -
42 2
257 50
100 32
30 8
4 -
- 2
2 10
41 30
66 31
9 10
329 301
336 304
336 306
338 315
342 314
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Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenan­
maan
maakunta
Lpndskapet
Aland
221 204 186 233 206 ,  . . . 468 i  441 235 24
................. — -....'■■■■•"*........ ...... . ... ;...........— .... {
174 108 133 120 151 124 255 259 165 11
70 33 27 27 31 28 102 64 24 8
103 63 36 30 35 35 94 84 35 5
56 17 8 9 13 15 16 30 9 -
3 - - - 3 4 1 4 2 -
126 103 74 75 87 96 78 91 73 76
125 104 75 73 87 95 78 90 72 75
132 103 69 67 83 94 78 88 67 75
130 101 67 66 79 91 79 85 64 74
129 101 65 64 77 90 78 84 63 74
<*'•“-- ............. ....... — ,j ■ - r:' 4  . A - ’ > ■ ■' ; " '•
80 ; 42 30 25 /: 36 37 63 69 41 4
1 1 3
5 1 2 1 2 4 4 4 8 -
34 27 15 14 20 19 30 32 22 4
35 13 11 9 11 12 23 25 7 -
6 1 1 1 3 2 6 7 1
308 282 250 272 291 268 301 296 212 209
313 287 247 270 281 273 295 295 214 205
325 295 255 269 286 285 297 298 215 191
334 308 264 275 287 287 299 299 210 196
337 311 269 277 286 281 299 299 207 199
T T  “  “ “ “ ~  ~ “  ■ T ' - - - - - -  7-7   — —*........~ v t, =< 
. .53.•' m  7  -7  23 ■.. 17 25 27 -  -  44 ; 7  - 47 '  25 1
- 1 - - 1 - - 1 3 -
4 3 5 2 4 4 2 8 4 -
29 16 14 12 11 21 34 26 13 -
13 6 1 2 7 1 3 10 3 1
5 2 3 1 2 - 4 2 2 -
2 - - - - 1 1 - - -
318 242 214 221 266 222 253 232 1% 374
310 236 206 225 260 220 239 224 186 353
309 227 197 216 245 208 226 209 178 341
290 209 176 191 228 186 211 197 167 335
260 205 167 174 213 171 193 186 162 329
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; TAULUKKO 5. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja läänin mukaan syyslukukaudella 1994
• TABELL 5. Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och Iän höstterminen 1X 4
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia lääni -L ä n
Läroanstaltstyp Läroanstalter
Uudenmaan Turun ja Porin
Nylands Abo och
Björne- 
borgs
! 1 Yleissivistävät oppilaitokset ~  Allmänbildande läroanstalter
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grundskolans lägstadium
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans högstadium.
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan___
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä...
162 Lukiot -  Gymnasier........................................................................................
164 Aikuislukiot -  Vuxengymnasier...................................................................
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor..............................................................
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier........
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter..............................................
183 Liikunnan koulutuskeskukset -  Idrottsutblldningscentrer......................
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor....................
192 Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut........
2 Ammatilliset oppilaitokset- Yrkesläroanstalter
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen........................
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning..
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter...............................................................
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter........................................................
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter...................................
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter.........................................
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer för vuxna..................
231 Käsi- ia taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd
och xonstindustri......................................................................................................................
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för konst- och mediekultur..
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter.......................................................................
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter...............................................................
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter...............................................
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter.................................................................
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgärdslärarinstitut...............................................
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi.............................
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen..
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstanstalter
inom brand-, polis- och bevakningsväsendet.....................................................................
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter...........................................
3 Korkeakoulut -  Högskolor ~4
311 Korkeakoulut -  Högskolor...........................
315 Sotilaskorkeakoulut -  MiHtära högskolor.
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset Övriga läroanstalter inom skolväsendet
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Milltära yrkesläroanstalter.....................
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet.............................................................................
925 Opintokeskukset -  Studiecentraler...............................................................................
YHTEENSÄ -  TOTALT
MUUTOS EDELLISESTÄ VUODESTA -  FÖRÄNDRING FRAn  FÖREGAeNDEAR
5489 868 703
3 550 477 449
628 118 83
32 18 3
306 56 41
440 92 58
21 11 3
13 2 2
11 7 1
106 29 14
14 3 -
92 20 13
276 35 36
551 122 f  70
39 4 4
' 16 1 1
32 4 3
104 24 14
53 25 6
14 3 1
42 6 7
38 4 5
13 4 4
62 14 8
4 - 2
44 14 6
23 5 2
5 1 -
30 5 3
15 5 1
4 2 -
13 1 3
22 10 3
21 9 3
1 1 -
51 ''¿ 'l i :  ;
20 4 2
21 2 2
10 10 -
6 i i 3 1016 780
-120 -8 -23
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Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Lpndskapet
Aland
v““4" "■
t  652 303
:  • . .- . r •
; :  » 4 , ; ; 673 643 ■ ■ 345 ; 31
r......■........- - - ----- ■...—  - - - - - -  ; - ...... 1 • -  ~-...- .............- ...... ........ ;... ;... ...
406 221 204 186 233 206 468 441 235 24
80 42 30 25 36 37 63 69 41 42 2 - - 1 1 2 2 1 -
45 21 15 13 17 22 33 34 9 -
53 28 23 17 25 27 44 47 25 12 2 - - - - 1 1 1 -2 - 1 1 - 1 1 2 1 -
J
13 6 3 4 4 7 12 9 5 .
3 - 2 1 - - 2 2 1 -
7 6 8 4 2 5 13 8 5 1
36 17 17 15 18 18 34 28 21 1
85
r  ■; 4
■
34 -
>>: * ' -f ' '
'  23 '■ 24 57 ; 52 27 8
8 3 1 1 3 2 6 4 2 1
3 - i 2 1 1 1 3 2 -6 3 i 1 2 1 4 4 2 1
14 6 4 5 7 4 11 9 5 18 5 - - 1 2 3 3 - -
4 - 1 1 - 1 1 2 - -
5 3 2 1 4 1 6 5 2 -
7 2 3 1 3 1 5 5 2 -
2 1 - - - - 2 - - -
7 4 4 3 3 2 6 5 5 1
5 3 2 1 1 2 4 4 2
3 1 2 1 2 1 3 2 1 •-1 - - - - 1 1 1 - -
4 2 1 2 1 2 3 5 1 1
2 1 1 - 1 1 1 “ 1 1
1
5 - - -
1
2 - - 2 -
i  ; ; ; - ;
: V- • .v '
, , i ,
-■ -r V. i---....' :P'
1: : -  i - r •■..I V. ^  -
• i, -T:.:/ . .v ; •<... ..... ",/d....e....:.L„....... y. y . ? • ■ • •
2 i - 1 1 1 1 1 1
-
r " :~ T 7 r : ; ... : ■< . A- ' :
1- ■■ 5 : - ' - . 2 ■■ i  ■ 1 ' :
,  2 ■■ ■ ; : 5  ' / ; : 2  :; i ■ . i r :
• -
8 3 _ _ _ i 2 - - .
3 2 2 i 1 i 3 2 i i
................
750 385 328 287 368 351 736 e x 374 40
-10 -8 -7 -8 -5 -8 -16 -15 -12 0
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Oppilaitostyyppi Oppi- Maakunta -  Landskap
Läroanstaltstyp ¿¿yo-S'3 Uusimaa Varsinais- Sata-
anstalter Nyland Suomi kunta
Egentliga Sata-
Finland kunta
TAULUKKO 6. Koululaitoksen oppilaitokset oppilahostyypin ja maakunnan mukaan syyslukukaudella 1994
TABELL 6. Läroanstaltor inom skolväsendet e ttet läroanstaltstyp och landskap höstterminen 1994
Häme
Tavast-
land
1 Yleissivistävät oppilaitokset -- Allmänbildande läroanstalter 5489 868 390 277 168
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor p i  grundskolans lägstadium.................. 3 550 477 246 177 109
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor p i  grundskolans högstadium.................. 628 118 49 32 20
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan........................ 32 18 1 2 -
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Speclalskolor pä grundskolenivä...................... 306 56 22 18 10
162 Lukiot -  Gymnasier.......................................................................................................... 440 92 31 25 11
164 Aikuislukiot -  Vuxengymnasier..................................................................................... 21 11 1 2 1
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor................................................................................ 13 2 1 1 1
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier.......................... 11 7 1 - -
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter................................................................ 106 29 9 4 4
183 Liikunnan koulutuskeskukset -  Idrottsutbildningscentrer........................................ 14 3 - - 1
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor..................................................................................... 92 20 7 4 2
192 Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut.......................................................................... 276 35 22 12 9
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter 122 39 28 29
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen............ 39 4 4 - 4
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och 
trähushällning................................................................................................................... 16 1 - 1 2
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter..................................................... 32 4 1 2 3
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter.............................................. 104 24 8 5 3
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter.......................... 53 25 4 2 1
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter................................ 14 3 1 - 4
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer för vuxna........ 42 6 4 3 3
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och 
konsbndustri...................................................................................................................... 38 4 3 1 2
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för konst- och 
mediekultur........................................................................................................................ 13 4 2 2 .
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter............................................................. 62 14 4 4 2
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter...................................................... 4 - 1 1 -
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovirdsläroanstalter...................................... 44 14 2 4 1
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter........................................................ 23 5 1 1 1
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgärdslärarinstitut...................................... 5 1 - - -
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi................... 30 5 2 - 1
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurang- 
branschen.......................................................................................................................... 15 5 - 1
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-, 
polis- och bevakningsväsendet.................................................................................... 4 2 - -
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter.................................. 13 1 2 1 2
3 Korkeakoulut -  Högskolor 7- 7 *1 ¡. 10: . '• "¿3 r  i- : ■ ; ; X
311 Korkeakoulut -  Högskolor.............................................................................................. 21 9 3 - -
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor.................................................................. 1 1 ” • ■
19 Muut koululaitoksen oppilaitokset r- Övriga läroanstalter Inom skolväsendet 51 16 2 2 v" r  r 4  ■
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter.................... 20 4 1 1 3
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet........................................................................... 21 2 1 1 1
925 Opintokeskukset -  Studiecentraler............................................................................. 10 10 “ ■
YHTEENSÄ- TOTALT 6113 1016 434 i 307 201 77
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^ £ T : ,M '-  ‘7  7: \::s> Y .-•-h • 'K ' *•-
r  i 7 .,t ; ?
.f.,. ■ 7 ■-7 ¿v, '■f:*'» -'S 7 .«■ -S. ■r- ■ - f 7  v ■ --.s!;- ■? •i- -.V
. V’: 7 77 ::7/ 7  . ' . 7 7 7 X l  44.'4, I : .7:77:. 7 7 7 7 it rf'- y" 7  7  7 :
Pirkan- Päijät- Kymen- Etelä- Etelä- Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Vaasan Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenan-
maa Häme laakso Karjala Savo Savo Karjala Suomi Pohjan- rannikko- Pohjan- Pohjan- Kajana- Lapp- maa
Birka- Päijät- Kymme- Södra Södra Nona Nona Mel- maa seutu maa maa land land Aland
land Häme nedalen Karelen Savolax Savolax Karelen lersta Södra Vasa Mel- Nona
Finland Öster- kust- lersta Öster-
botten region Öster-
botten
botten
F ,
402
'■TT ■ '
155 199 146 266 336 266 324 333 228 112 491 " 152 345 31 :■
: 4  7 V;.' • .7 •_ . -<r ■ '7 ••••■'" ■ : j ' . 7 7 . 7 . -i
'*■
256 88 127 94 183 233 186 206 243 151 74 333 108 235 24
46 20 25 17 26 36 25 37 27 22 14 55 14 41 4
1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 2 1 -
24 16 14 7 11 17 13 22 16 10 7 28 6 9 -
31 16 16 12 20 25 17 27 20 15 9 37 10 25 1
1 - 1 1 - - - - 1 - 1 1 -
1
1
2
- - 1 - 1 1 1 * 1 1 1 -
2
9 2 4 2 4 4 7 6 5 1 7 2 5 .
i 2 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -
6 2 4 2 7 2 4 5 4 7 2 7 1 5 1
24 7 9 8 15 18 15 18 15 14 5 19 9 21 1
.. . -s , ■ 7 f  * 7 7 ■■- ■ i.-' ■ ,1-7 - r • ¥ .7 7 -  7 ■ •••• t “ '«’
« 19 ■ v. 18 ■ , : .3 0 .s 19 .&:..;24;,f. :;,,...25'.,;!S 21 ^.1.1..,7 F 4 2 , . 4  10 27
7  8
■ 7 ..7.. .... . y- 7 • . • .
2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 4 2 1
1 _ . . 1 1 2 1 1 - 2 1 2 -
2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1
10 3 4 2 3 7 5 4 7 3 1 8 1 5 1
6 1 2 3 - 1 - 2 1 2 - 2 1 -
- - - - 1 - 1 1 1 - - 2 - -
1 1 2 1 2 4 1 1 3 2 1 4 1 2 -
4 3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 4 1 2 -
1 1 . 1 - . - - 1 1 - - -
4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 4 1 5 1
2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2
1 1 1 - 2 2 1 1 1 1 1 2 1 -
1 - - - - - - 1 1 - 1 - -
4 - 1 1 1 1 2 2 2 - 1 3 2 1 1
1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - 1 1
1
2 1 - - -
1
- 2 - - - 2 -
• 4 •V • • 1 : v -  - K - . - -  . . ... i  7
2 . T '■ " a- . i  ; • * -  1 : v  1 ,  . ,1.: 1- * . -  -1 ¡ . ‘ ■; *  ■ i- 1
2
-
- 1 - 1 1 1 1 1 1
-
2 S 2 3 2 1 ' 1 2 2 1 2 1 .: .. 1 1 . 1 '
1 4 1 2 . . 1 1 . 1 - -
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
« T 179 219 166 288 368 287 351 360 251 125 535 163 374 40
. . . . . .... ...
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: TAULUKKO 7. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaHostyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan syyslukukaudella 1994
; TABCLL 7. Läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp och läroanstaltens ägare höstterminen 1994
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Oppi- Omistaja-A g a re
laitoksia .
Läro- Yksi- valtio Kunta Kunta- Ahvenan-
anstalter tyinen Staten Kommun yhtymä maan
Privat Sam- maakunta
kommun Land- 
skapet 
Aland
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter 5489 237 29 5182 10 31
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -S k o lo rp i grundskolans lägstadium___ 3 550 _ 3 526 _ 24
124 Peruskoulun yläasteen koulut -S k o lo rp i grundskolans högstadium___ 628 - - 624 - 4
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan............ 32 32 - - - -
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä.......... 306 4 14 288 - -
162 Lukiot -  Gymnasier.............................................................................................. 440 21 - 418 - 1
164 Aikuislukiot -  Vuxengymnasier......................................................................... 21 2 - 19 - -
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor.................................................................... 13 - 13 - - -
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier.............. 11 9 2 - - -
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter.................................................... 106 44 - 58 4 -
183 Liikunnan koulutuskeskukset -  Idrottsutbildningscentrer............................ 14 13 - 1 - -
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor.......................................................................... 92 85 - 1 5 1
192 Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut..............  ............................................ 276 27 * 247 1 1
\2. Ammatilliset oppilaitokset -  YrkastäroanstaUar 551 122 141 160 - 120
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen... 39 6 25 2 5 1
213 M etsä-ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk 
och träfiushSllning................................................................................................ 16 _ 15 1 _ _
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter......................................... 32 1 18 10 2 1
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisnlngsanstalter.................................. 104 4 8 27 64 1
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter.............. 53 44 8 1 - -
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter.................... 14 8 6 - - -
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer
för vuxna................................................................................................................ 42 15 _ 14 13 .
231 Käsi- ia taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för
hemslöjd och konstindustri................................................................................ 38 2 5 22 9
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för
konst- och mediekultur....................................................................................... 13 5 8
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter.................................................. 62 9 - 43 9 1
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter.......................................... 4 - 2 - - 2
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter.......................... 44 6 26 10 2 -
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter............................................ 23 4 - 12 7 -
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgärdslärarinstitut.......................... 5 - 5 - - -
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter förhuslig ekonomi.___ 30 8 10 7 4 1
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och 
restaurangbranschen.......................................................................................... 15 2 4 3 5 1
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter
inom brand-, polis- och bevakningsväsendet................................................ 4 4 _ _
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter...................... 13 8 5 - -
: 3 Korkeakoulut -  Högskolor 22 22 -
311 Korkeakoulut -  Högskolor.................................................................................. 21 _ 21 _ .
315 Sotilaskorkeakoulut -  MUitära högskolor........................................................ 1 - 1 - - -
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet : 51 29 ' -  20 : lii' V - s - M ' 4  - ; r : j
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  MUitära yrkesläroanstalter........ 20 _ 20 _ _
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet................................................................ 21 19 - 1 - 1
925 Opintokeskukset -  Studiecentraler.................................................................. 10 10 - - - -
i YHTEENSÄ-TO TA LT 6113 " 388 212 5343 •' 130 40
MUUTOS EDELUSESTÄ VUODESTA -  FÖRÄNDRING FRÄN FÖREGAENDEÄR........ -120 -7 -28 -83 -2
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TAULUKKO 8. Koululaitoksen 
> TABELL 8. Läroanstalter inom
mukaan syyslukukaudella 1994 
1994
Oppilaitostyyppi Oppi- Opetuskieli -  Undervisningsspräk
Läroanstaltstyp laitoksia 
Läro- Suomi Ruotsi Suomi/ Muu
anstalter Finska Svenska Ruotsi Nigot
Finska/ annat
Svenska
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter V.,,. 5489 5042 418 26 ■" ' 3 :■
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -S k o lo rp i grundskolans ligstadium. 3 550 3 275 275 _
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolorpi grundskolans högstadium. 628 587 41 - -
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolorsom ersätter grundskolan — 32 27 5 - -
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä. . . 306 286 20 - -
162 Lukiot -  Gymnasier....................................................................................... 440 408 32 - -
164 Aikuislukiot -  Vuxengymnasier................................................................... 21 19 2 - -
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor............................................................... 13 12 1 - -
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier........ 11 7 - 1 3
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter............................................. 106 90 5 11 -
183 Liikunnan koulutuskeskukset -  Idrottsutbildningscentrer...................... 14 11 2 1 -
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor................................................................... 92 74 17 1 -
192 Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut....................................................... 276 246 18 12 -
. 2 Ammatilliset oppilaitokset- YrkesISroanstattar 551 498 :: :: "9 '■■ ■
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen 39 32 6 1 _
213 Metsä-ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk 
och tränushällning........................................................................................... 16 15 1 _
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter...................................... 32 28 4 - -
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter................................ 104 97 7 - -
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter............ 53 53 - - -
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter................ 14 14 - - -
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer 
för vuxna........................................................................................................... 42 41 1 .
231 Käsi- ia taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för
hemslöjd och konstindustri........................................................................... 38 33 5
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för
konst- och mediekultur................................................................................... 13 11 2 .
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter............................................. 62 54 3 5 -
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter....................................... 4 1 3 _
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovirdsläroanstalter...................... 44 39 5 - -
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter........................................ 23 22 1 - -
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgärdslärarinstitut...................... 5 4 1 - -
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi. . . 30 27 3 - -
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och 
restaurangbranschen..................................................................................... 15 12 2 1
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter 
inom brand-, polis- och bevakningsväsendet............................................ 4 2 2
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter.................. 13 13 - -
3 Koikeakoulut-  Högskolor v ^  s 2 x i i- -» 2 ■ /  8
311 Korkeakoulut -  Högskolor............................................................................. 21 11 2 8 _
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor................................................... 1 1 - - *
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendeif/" "  51 45 ' 3 " '! 3 ;
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter. . . . 20 20 .
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet............................................................. 21 18 2 i -
925 Opintokeskukset -  Studiecentraler.............................................................. 10 7 1 2 _
j YHTEENSÄ -  TOTALT " 6113 s m 467 46 I  3
MUUTOS EDELUSESTÄ VUODESTA -  FÖRÄNDRING FRÄN FÖREGÄENDEÄR. .. -120 -115 +1 -6
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2 Summary: Educational institutions 1994
Statistics Finland operates a register of educational institutions which contains data on all educational institutions in the regular school and university system in Finland. The register covers the comprehensive schools, the senior secondary schools, the vocational and professional education institutions, the universities and all other educational institutions in the school system.During the autumn term of 1994, a total of 5,518 educational establishments were operated in the school system. Their aggregate enrolment was 1,047,100.The mean size of educational establishments in terms of enrolment was as follows: lower compre­hensive schools 100, upper comprehensive schools 300, senior secondary schools 300, vocational and professional education institutions 500 and universi­ties 5,900.The distribution of educational establishments according to the language of instruction was as fol­lows: Finnish establishments 92 per cent, Swedish establishments 7 per cent, and bilingual (Finn-
ish/Swedish) establishments or establishments with some other language 1 per cent.The distribution of students according to the lan­guage of instruction of the educational estab­lishment was as follows: students attending Finnish establishments 87 per cent, students attending Swedish establishments 6 per cent, students attend­ing bilingual (Finnish/Swedish) establishments and students attending establishments with some other language 7 per cent.The distribution of educational establishments according to ownership was as follows: local-govern­ment establishments 94 per cent, central-government establishments 3 per cent, and private estab­lishments 3 per cent.The distribution of students according to the ownership of the educational establishment was as follows: students attending local-government es­tablishments 77 per cent, students attending cen­tral-government establishments 19 per cent, and students attending private establishments 4 per cent.
TABLE 1. . . "  "
i Regular school and university system in Finland: educational institutions in autumn term 1994
Type of institution Establishments Pupils/students
Total Private institutions 
%
Total In private institutions 
%
Comprehensive schools.......... 4,515 0.8 577,900 1.3
Senior secondary schools___ 461 5.0 130,600 7.7
Other comprehensive and 
senior secondary schools___ 24 37.5 12,700 26.8
Vocational and professional 
education institutions.............. 497 16.5 201,400 11.3
Universities................................ 21 124,500 -
| TOTAL ■ 5,518 ' 2,7 1,047,100 M  ,  ,
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3 Nomenclature of types of 
educational Institution 31 December 1994
-------------
I Educational institutions w ith in  the form al education system
1 GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS
123 Lower comprehensive schools
124 Upper comprehensive schools
125 Private comprehensive schools
138 Special comprehensive schools
162 Senior secondary schools
164 Senior secondary evening schools for adults
171 Teacher training schools
179 Other comprehensive and senior secondary schools
181 Music schools and colleges
183 Sports institutes
191 Folk high schools
192 Adult education centres
199 Other general education institutions
2 VOCATIONAL AND PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS
211 Agricultural institutes
213 Forestry institutes
221 Technical institutes
223 Vocational institutes
225 Specialized vocational institutes
228 Special vocational institutes
229 Vocational adult education centres
231 Crafts and industrial arts institutes
232 Art and communication institutes
235 Commercial institutes
238 Maritime institutes
241 Nursing institutes
243 Social service institutes
245 Kindergarten teacher institutes
251 Home and institutional economics institutes
253 Hotel and catering institutes
261 Fire, police and security service institutes
299 Other vocational and professional education institutions
3 UNIVERSITIES AND UNIVERSITY-LEVEL INSTITUTIONS
311 Universities
315 Military academies
9 OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITHIN THE FORMAL EDUCATION SYSTEM
911 Military vocational institutes
921 Summer universities
925 Study circle centres
999 Other educational institutions within the formal education system
II Educational institutions outside the form al education system
1 In-service training centres
2 Language schools and centres
3 Correspondence schools
4 Driving schools
9 Other educational institutions outside the formal education system
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4 Oppilaitostyyppiluokitus 4 Nomenklatur over
läroanstaltstyper
Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset oppilai­tokset ja kaikki m uut sellaiset yksiköt, joiden pää­asiallinen tai tärkein toiminta on koulutus.Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön tarkoitettu yleisluokitus. Sitä käytetään tilastotoi­messa ja erilaisissa hallinnollisissa rekistereissä. Op- pilaitostyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuk­sen oppilaitosrekisterisysteemiin.Oppilaitostyyppiluokitus tarkistetaan vuosittain. Oppilaitostyyppiluokitukseen tehtävistä muutoksista antaa lausuntonsa Tilastokeskuksen, opetushallituk­sen, opetusministeriön sekä luokituksen käyttäjien edustajien muodostama pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE).
Vuonna- 1994 oppilaitostyyppinimikkeisiin tehdyt muutokset:
Tyyppi- Entinen nimike Uusi nimike luokka
164 Iltalukiot Aikuislukiot
Oppilaitostyyppiluokitus liittyy Toimialaluokituksen (TOL) 1988 kohtaan 85 Koulutus. Toimialaluoki­tuksen jaottelu on samalla oppilaitostyyppiluokituk­sen perusjako. Koulutusta antavat yksiköt jaetaan kahteen pääryhmään:
;; I Koululaitoksen oppilaitokset (TOL: Koulutus j koulujärjestelmässä) ja
; II M uut koulutusta antavat yksiköt (TOL: Muu : I koulutus)
Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi lue­taan pääsääntöisesti ne oppilaitokset, joiden toi­m intaa säätelee jokin opetustoim intaa koskeva säädös tai joiden toim inta on rinnastettavissa sää- dösperusteisten oppilaitosten toimintaan.Toinen pääryhmä M uut koulutusta antavat yksi­köt ei sisälly Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin.
Nomenklatur över läroanstaltstyper inneháller egentliga läroanstalter och alia övriga enheter där utbildning är den huvudsakliga eller viktigaste verk- samheten.Nomenklatur över läroanstaltstyper är en allmän klassificering som är avsedd för ett flertal olika än- damäl. Den används inom statistikväsendet och i olika administrativa register. Uppgiftema i nomen- klaturen ingär i Statistikcentralens läroanstaltsregis- tersystem.Nomenklaturen granskas ärligen. Den permanenta förhandlingsgruppen (KOLUNE) som representerar Statistikcentralen, utbildningsstyrelsen, undervis- ningsministeriet och användama ger utlätanden om klassificeringen.
Andringar som gjorts i benämningama över läro­anstaltstyper är 1994:
Typklass Gammal Ny benämningbenämning
164 Kvällsgymnasier Vuxengymnasier
Nomenklatur över läroanstaltstyper hänför sig tili punkt 85 Utbildning i Näringsgrensindelningen (NI) 1988. Indelningen i denna är densamma som primä- rindelningen i nomenklaturen. De enheter som ger utbildning indelas i tvä huvudgrupper:
I Läroanstalter inom skolväsendet (NI: Utbild­ning inom skolväsendet)
II Óvriga enheter som ger utbildning (NI: Annan j utbildning)
Till läroanstalter inom skolväsendet förs i regel de läroanstalter vars verksamhet regieras av nágon förordning om undervisning eller vars verksamhet kan jämställas med den vid läroanstalter som regieras av förordningar.Den andra gruppen, Övriga enheter som ger ut­bildning, ingär inte i Statistikcentralens läroanstalts- register.
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(I) Koululaitoksen oppilaitosten perusjako on seu­raa va:
1 Yleissivistävät oppilaitokset2 Ammatilliset oppilaitokset ;3 Korkeakoulut ; -- '/ .9 Muut koululaitoksen oppilaitokset - :
(II) Muut koulutusta antavat yksiköt -ryhmän eli koululaitoksen ulkopuolisten yksiköiden perus­jako on seuraava:
1 Koulutuskeskukset2 Kielikoulut ja -opistoti 3 Kiijeopistotj' 4 Autokouluti 9 Muut koulutusyksiköt
Koulutuskeskukset -ryhmään sisältyvät yritysten, jul­kisen sektorin, järjestöjen ja liikelaitoksina toimivien yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskukset ja muut henkilöstökoulutusta antavat yksiköt. Tällaisia ovat mm. Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Johtamis­taidon opisto, Kirkon koulutuskeskus ja Ekonomisäätiön koulutuskeskus.
00 Läroanstaltema inom skolväsendet indelas i föl- jande primärgrupper:
! 1 Allmänbildande läroanstalter2 Yrkesläroanstalter3 Högskolorj 9 Övriga läroanstalter inom skolväsendet
l "‘ .. ... 7 7. ;. • 7 .7 r ' : • 7
(II) Primärindelningen i gruppen Övriga enheter som ger utbildning, dvs. enheter utanför skol­väsendet är följande:
1 Kurscentraler2 Sprlkskolor och -institut3 Brevinstitut4 Bilskolor9 Övriga utbildningsenheter
Gruppen kurscentraler omfattar företags, den of- fentliga sektoms, Organisationen och affärssamfunds personalutbildningscentrer samt övriga enheter som ger personalutbildning. Sädana är t.ex. Statens ut- vecklingscentral, Institutet för Ledarskap, Kyrkans utbildningscentral och Ekonomstiftelsens Kurs- central.
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Oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1994 
Nom enklatur över läroantaltstyper 31.12.1994
I K o u lu la itoksen  o p p ila ito k s e t
1 YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut
125 Peruskoulua korvaavat koulut
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
162 Lukiot
164 Aikuislukiot
171 Harjoittelukoulut
179 Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen 
käsittävät koulut 
181 Musiikkioppilaitokset
183 Liikunnan koulutuskeskukset
191 Kansanopistot
192 Kansalaisopistot
199 Muut yleissivistystä antavat oppilaitokset
2 A M M A TILLIS E T OPPILAITOKSET
211 Maatalousalan oppilaitokset
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset
221 Teknilliset oppilaitokset
223 Ammattioppilaitokset
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset
235 Kauppaoppilaitokset
238 Merenkulkuoppilaitokset
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset
243 Sosiaalialan oppilaitokset
245 Lastentarhanopettajaopistot
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
2>1 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen
oppilaitokset
299 Muut ammatilliset oppilaitokset
3 KORKEAKOULUT
311 Korkeakoulut 
315 Sotilaskorkeakoulut
9 M U U T  KOULULAITOKSEN OPPILAITOKSET
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
921 Kesäyliopistot
925 Opintokeskukset
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset
Il M u u t koulutusta an tava t yksikö t
1 Koulutuskeskukset
2 Kielikoulut ja -opistot
3 Kirjeopistot
4 Autokoulut
9 Muut koulutusyksiköt
I Skolväsendets lä roansta ite r
1 ALLMÄNBILDANDE LÄROANSTALTER
123 Skolor pä grundskolans lägstadium
124 Skolor pä grundskolans högstadium
125 Skolor som ersätter grundskolan
138 Specialskolor pä grundskolenivä
162 Gymnasier
164 Vuxengymnasier 
171 Övningsskolor
179 Övriga skolor som omfattar grundskole-
och/eller gymnasienivä 
181 Musikläroanstalter 
183 Idrottsutbildningscentrer
191 Folkhögskolor
192 Medborgarinstitut
199 Övriga allmänbildande läroanstaiter
2 YRKESLÄROANSTALTER
211 Läroanstaiter inom lantbruksbranschen
213 Läroanstaiter för skogsbruk och trähushällning
221 Tekniska läroanstaiter
223 Yrkesundervisningsanstalter
225 Särskilda yrkesläroanstalter
228 Specialyrkesläroanstalter
229 Yrkesutbildningscentrer för vuxna
231 Läroanstaiter för hemslöjd och konstindustri
232 Läroanstaiter för konst- och mediekultur
235 Handelsläroanstalter
238 Sjöfartsläroanstalter
241 Hälsovärdsläroanstalter
243 Socialläroanstalter
245 Barnträdgärdslärarinstitut
251 Läroanstaiter för huslig ekonomi
253 Läroanstaiter i hotell- och restaurangbranschen 
261 Läroanstaiter inom brand-, polis- och 
bevakningsväsendet 
299 Övriga yrkesläroanstalter
3 HÖGSKOLOR
311 Högskolor
315 Militära högskolor
9 ÖVRIGA LÄROANSTALTER INO M  SKOLVÄSENDET
911 Militära yrkesläroanstalter
921 Sommaruniversitet
925 Studiecentraler
999 Övriga läroanstaiter inom skolväsendet
; Il Övriga enheter som ger utbildning
1 Kurscentraler
2 Spräkskolor och -institut
3 Brevinstitut
4 Bilskolor
9 Övriga utbildningsenheter
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5 Oppilaitosrekisteriin 
vuonna 1994 tehdyt 
muutokset
Vuonna 1994 oppilaitosrekisteriin lisättiin 46 oppi­laitosta, lakkautettiin 92 oppilaitosta ja toiseen oppi­laitokseen yhdistettiin 74 oppilaitosta. Eniten lak­kautettiin peruskouluja ja lähes kaikki uudet ja yh­distetyt oppilaitokset olivat ammatillisia oppilaitoksia.Taulukossa 9 on esitetty oppilaitosrekisteriin vuonna 1994 tehdyt muutokset oppilaitostyypeit- täin.
5 Andringar i 
läroanstaltsregistret 
är 1994
Är 1994 upptogs 46 nya läroanstalter i läroanstalts­registret och 92 indrogs. 74 läroanstalter sammans- logs med nägon annan läroanstalt. Det indrogs mest grundskolor och nästan alla nya och sammanslagna läroanstalter var yrkesläroanstalter.Av tabell 9 framgär, läroanstaltsvis, de ändringar i läroanstaltsregistret som gjorts under 1994.
; TAULUKKO 9. Oppilaitoksia koskevat muutokset vuonna 1994 
TABELL 9. Ä ndringar /  läroanstalter ä r 1994
Oppilaitostyyppj Uudet Lakkautetut Yhdistyneet
Läroanstaltstyp oppilaitokset oppilaitokset oppilaitokset
Nya Indragna Sammans-
läroanstalter läro- lagna
anstalter läroanstalter
Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter -i^lS K ' 88 9:
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grundskolans lägstadium.................................... 7 64 -
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans högstadium.................................... 5 3 -
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä........................................ - 17 -
162 Lukiot -G ym nasier.......................................................................................................................... - - 7
164 Aikuislukiot -  Vuxengymnasier...................................................................................................... 2 - -
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter................................................................................. 1 2 2
183 Liikunnan koulutuskeskukset -  Idrottsutbildningscentrer......................................................... - 1 -
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor....................................................................................................... - 1 *
Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter ■: ; j i - 4 ,, 65
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen................................ 3 - 8
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning.......... 2 - 5
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter....................................................................... 2 - 2
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter............................................................... 11 - 13
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri........ - 1 4
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för konst- och mediekultur.......... 1 - -
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter............................................................................... 5 - 11
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter....................................................................... - - 1
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter....................................................... 3 2 5
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter......................................................................... 1 - 4
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi..................................... 2 1 11
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i  hotell- och restaurangbranschen.......... - - 1
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter.................................................... 1 - -
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Seuraavana ovat luettelot oppilaitosrekisteriin vuon­na 1994 lisätyistä oppilaitoksista, luettelot lakkaute­tuista ja yhdistyneistä oppilaitoksista sekä luettelot niistä oppilaitoksista, joiden omistaja on m uuttunut vuonna 1994.Luetteloa oppilaitoksista, joiden nimi on m uuttu­nut, ei julkaista. Sen voi saada Tilastokeskuksen koulutustilastoista.
Nedan finns forteckningar over laroanstalter som in­forts i laroanstaltsregistret under ar 1994, laroanstal­ter som nedlagts, sadana som sammanslagits med andra samt laroanstalter som bytt agare under 1994.Forteckningen over laroanstalter som bytt namn publiceras inte. Den finns att fa pa Statistikcentralens utbildningsstatistik.
1 OPPILAITOSREKISTERIIN LISÄTYT KOULULAITOKSEN OPPILAITOKSET VUONNA 1994 
LAROANSTALTER SO M  IN FÖ R TSI  LAROANSTALTSREGISTRET Ä R  1994
Tunnus Nimi Tyyppi Kunta
Kod Namn Typ Kommun
03636 Ahtialan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 398 Lahti
03650 Jokirannan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 092 Vantaa
03647 Kangasniemen saamenk. a-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 890 Utsjoki
03646 Kirkonk. saamenk. ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 890 Utsjoki
03637 Mikkolan koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 858 Tuusula
03645 Tahiniemen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 593 Pieksämäki
03643 Taivalalasen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 777 Suomussalmi
03642 Harjun yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 427 Lohja
03557 Kuokkalan yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 179 Jyväskylä
03634 Saarnilaakson yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 049 Espoo
03644 Sahalahden-Kuhmalahden yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 730 Sahalahti
03633 Sökövikens högstadium 124 Peruskoulun yläasteen koulut 049 Espoo
00573 Itä-Vantaan aikuislukio 164 Aikuislukiot 092 Vantaa
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 164 Aikuislukiot 245 Kerava
02448 Lempäälän-Vesilahden mus.koulu 181 Musiikkioppilaitokset 418 Lempäälä
02427 Lapin maaseutu- ja kotital.op. 211 Maatalousalan oppilaitokset 699 Rovaniemen mlk
02424 Mikkelin maaseutuoppilaitos 211 Maatalousalan oppilaitokset 492 Mikkelin mlk
02439 Suonenjoen maatja palv.al.opp 211 Maatalousalan oppilaitokset 778 Suonenjoki
02423 Satakunnan maa- ja metsäinst 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 271 Kokemäki
02420 Vuokattiopisto 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 765 Sotkamo
02425 Kotkan tekn.puutal.merenk.op. 221 Teknilliset oppilaitokset 285 Kotka
02440 Vasa yrkesinstitut 221 Teknilliset oppilaitokset 905 Vaasa
02359 Forssan ammatti-instituutti 223 Ammattioppilaitokset 061 Forssa
02430 Haminan ammattiopisto 223 Ammattioppilaitokset 075 Hamina
02443 Jämsänk.liiketal-tekn.koul.k. 223 Ammattioppilaitokset 183 Jämsänkoski
02434 Kalajokil.amm.opp.(1.8.1994-| 223 Ammattioppilaitokset 535 Nivala
02433 Kiuruveden ammatillinen oppii. 223 Ammattioppilaitokset 263 Kiuruvesi
02446 Loimaan Amm.inst(1.8.1994-) 223 Ammattioppilaitokset 430 Loimaa
02422 Mäntän ammatti- ja kauppaoppil 223 Ammattioppilaitokset 506 Mänttä
02442 Suupohjan ammatti-instituutti 223 Ammattioppilaitokset 232 Kauhajoki
02421 Turun ammatti-instituutti 223 Ammattioppilaitokset 853 Turku
02431 Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-) 223 Ammattioppilaitokset 140 Iisalmi
02416 Äänekosken ammatillinen oppii. 223 Ammattioppilaitokset 992 Äänekoski
02429 H:gin taide- ja viestintäoppil 232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 091 Helsinki
02435 Jakobstads Handels-Pälslärov. 235 Kauppaoppilaitokset 598 Pietarsaari
02428 Lapuan kauppa-kotital.oppil. 235 Kauppaoppilaitokset 408 Lapua
02441 Nurmeksen kauppa-ammattioppil. 235 Kauppaoppilaitokset 541 Nurmes
02426 Oulaisten instituutti 235 Kauppaoppilaitokset 563 Oulainen
02445 Pohj-Lapin ammatti-instituutti 235 Kauppaoppilaitokset 758 Sodankylä
02415 Espoon terv.huolto-sos.alan op 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 049 Espoo
02436 Kotkan hoito-palvelualojen opp 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 285 Kotka
02438 Savonlinnan ammatillinen inst 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 740 Savonlinna
02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop 243 Sosiaalialan oppilaitokset 593 Pieksämäki
02417 Kauhajoen ammattiopisto 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 232 Kauhajoki
02432 Suomussalmi-opisto 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 777 Suomussalmi
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 299 Muut ammatilliset oppilaitokset 837 Tampere
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LAKKAUTETUT OPPILAITOKSET VUONNA 1994
LÄROANSTALTER SOM NEDLAGTSÁR1994
Tunnus Nimi Tyyppi Kunta
Kod Namn Typ Kommun
05344 Aholan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 290 Kuhmo
04127 Aitamännikön ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 273 Kolari
03337 Erkkilän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 429 Lohtaja
06830 Haapalahden ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 045 Eno
04470 Haapalan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 615 Pudasjärvi
07361 Haapamäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 476 Maaninka
08183 Harjun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 061 Forssa
07258 Hietanan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 015 Artjärvi
08327 Hillolsten koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 833 Taivassalo
08329 Inkerannan koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 833 Taivassalo
04234 Jaatilan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 699 Rovaniemen mlk
08275 Jutin ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 619 Punkalaidun
04032 Kaamasen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 148 Inari
08243 Kairilan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 537 Noormarkku
08128 Kaloisten ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 692 Renko
07952 Kankaan koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 284 Koski TL
04789 Kannonjärven ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 216 Kannonkoski
04116 Kokkovaaran ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 261 Kittilä
04355 Korpelan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 845 Tervola
06036 Kotamäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 595 Pielavesi
04119 Kuusajoen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 261 Kittilä
04182 Kynslvaaran ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 614 Posio
06735 Lahtolahden ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 607 Polvijärvi
05325 Lauvuksen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 290 Kuhmo
08309 Leppijärven ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 747 Siikainen
07900 Lähteen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 398 Lahti
04869 Mulikan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 633 Pylkönmäki
05134 Myllymaan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 912 Vammala
08382 Mäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 073 Halikko
06687 Naarvan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 146 Ilomantsi
07035 Nirvan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 232 Kauhajoki
04447 Ollilan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 305 Kuusamo
08335 Otsolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 979 Yläne
04250 Patokosken ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 699 Rovaniemen mlk
04501 Pelkolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 682 Rantsila
06644 Peltokankaan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 584 Perho
07015 Perälän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 164 Jalasjärvi
05794 Pinomäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 609 Pori
06840 Pohjan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 045 Eno
04121 Porkkaojan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 261 Kittilä
05774 Pormestarinluodon ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 609 Pori
04859 Purolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 226 Karstula
07211 Putkijärven ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 081 Hartola
05058 Pyhäkylän ala-aste 123 Peruskoulun äla-asteen koulut 777 Suomussalmi
07680 Pätilän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 283 Koski HL
08696 Rantaperkiön ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 837 Tampere
06741 Rauanlahden ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 607 Polvijärvi
06841 Revonkylän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 045 Eno
05379 Rinnekoulun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 205 Kajaani
03486 Saarikosken ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 290 Kuhmo
06645 Salamajärven ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 584 Perho
07460 Siltolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 153 Imatra
06119 Simunan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 410 Laukaa
07657 Suluslahden ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 933 Vilppula
07018 Taivalmaan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 164 Jalasjärvi
05043 Torlnkylän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 765 Sotkamo
08132 Tuomenojan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 692 Renko
(Jatk. -  Forts.)
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Tunnus Nimi Tyyppi Kunta
Kod Namit Typ Komm
un
05263 Uvan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 697 Ristijärvi
08384 Vartsalan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 073 Halikko
05137 Vaununperän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 912 Vammala
07372 Viannan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 476 Maaninka
04268 Viirin ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 699 Rovaniemen mlk
04794 Vuoskosken ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 216 Kannonkoski
05804 Yyterin ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 609 Pori
05128 Kesyn yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 179 Jyväskylä
06963 Kirkkopuistikon yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 905 Vaasa
07529 Kuopion klassillinen yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 297 Kuopio
07231 Aleksanterinkadun koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 612 Porvoo
08067 Harjulan koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 606 Pohja
03309 Huvituksen yläaste 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 979 Yläne
06144 Jukajärven peruskoulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 178 Juva
07171 Kerimäen erityiskoulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 246 Kerimäki
05450 Kinnulan koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 707 Rääkkylä
03430 Kirkkotien koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 858 Tuusula
06679 Kotimäen erityiskoulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 146 Ilomantsi
03462 Leppälammen koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 543 Nurmijärvi
05180 Marjoniemen koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 626 Pyhäsalmi
08604 Paijalan koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 858 Tuusula
05345 Pajakan apukoulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 290 Kuhmo
08077 Rajalanmäen koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 755 Siuntio
08887 Sv.skolan för hörselskadade 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 612 Porvoo
08004 Toivonkadun koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 427 Lohja
03389 Vanajan koulukoti 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 109 Hämeenlinna
03272 Vuonteen yläaste 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 410 Laukaa
01988 Ilmajoen musiikkikoulu 181 Musiikkioppilaitokset 145 Ilmajoki
02313 Vesilahden-Lempäälän mus.koulu 181 Musiikkioppilaitokset 922 Vesilahti
02413 Satakunnan liikuntaopisto 183 Liikunnan koulutuskeskukset 271 Kokemäki
01680 Inarin opisto 191 Kansanopistot 148 Inari
01789 Isonkyrön käsi- ja taidetopp 231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 152 Isokyrö
01342 Hopeaniemen kuntohoitajakoulu 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 927 Vihti
01178 Valtion hammasteknikko-opisto 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 091 Helsinki
01378 Joutsenon kotitalousoppilaitos 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 173 Joutseno
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TOISEEN OPPILAITOKSEEN YHDISTYNEET OPPILAITOKSET VUONNA 1994
LÄROANSTALTER SOM SAMMANSLAGITS MED ANDRA IÄROANSTALTER ÂR 1994
Tun­ Nimi Tyyppi Kunta Oppilaitos, johon yhdistynyt
nus
Kod
Namit Typ Kommun Den läroanstalt som sammanslagits 
med
00523 Myllypuron lukio 162 Lukiot 091 Helsinki 00670 Itäkeskuksen lukio
00593 Onkilahden lukio 162 Lukiot 905 Vaasa 00889 Vaasan lyseon lukio
00736 Pohjolanrinteen lukio 162 Lukiot 694 Riihimäki 00724 Riihimäen lukio
00717 Rantavitikan lukio 162 Lukiot 698 Rovaniemi 00728 Lyseonpuiston lukio
00846 Tainionkosken lukio 162 Lukiot 153 Imatra 00158 Imatran yhteislukio
00891 Vaasan yhteiskoulun lukio 162 Lukiot 905 Vaasa 00890 Vaasan yhteislukio
00897 Vartiokylän lukio 162 Lukiot 091 Helsinki 00670 Itäkeskuksen lukio
02354 Kimitoöns musikskola 181 Musiikkioppilaitokset 243 Kemiö 02306 Musikinstitutet Arkipelag
02348 Mäntsälän musiikkikoulu 181 Musiikkioppilaitokset 505 Mäntsälä 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto
01500 Kauhajoen maatalousoppilaitos 211 Maatalousalan oppilaitokset 232 Kauhajoki 02417 Kauhajoen ammattiopisto
01524 Kiuruveden maatalousoppilaitos 211 Maatalousalan oppilaitokset 263 Kiuruvesi 02433 Kiuruveden ammatillinen oppii.
01468 Kokemäen maatja puutarhaopp. 211 Maatalousalan oppilaitokset 271 Kokemäki 02423 Satakunnan maa- ja metsäinst
01564 Lapin maaseutuopisto 211 Maatalousalan oppilaitokset 699 Rovaniemen mlk 02427 Lapin maaseutu- ja kotital.op.
01476 Loimaan maatalousoppilaitos 211 Maatalousalan oppilaitokset 431 Loimaan kunta 02446 Loimaan Amm.inst(1.8.1994-)
01483 Otavan maatja puutarhaoppil. 211 Maatalousalan oppilaitokset 492 Mikkelin mlk 02424 Mikkelin maaseutuoppilaitos
01495 Seppälän maatja puutarhaoppil 211 Maatalousalan oppilaitokset 205 Kajaani 02420 Vuokattiopisto
01499 Suonenjoen maatalousoppilaitos 211 Maatalousalan oppilaitokset 778 Suonenjoki 02439 Suonenjoen maatja palv.al.opp
01536 Kotkan metsä- ja puutal.oppil. 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 285 Kotka 02425 Kotkan tekn.puutal.merenk.op.
01548 Kuhaan metsä- ja puutal.oppil 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 293 Kultaa 02423 Satakunnan maa- ja metsäinst
01540 Mikkelin metsäoppilaitos 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 491 Mikkeli 02424 Mikkelin maaseutuoppilaitos
01541 Savonlinnan metsä-kalatal.opp. 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 740 Savonlinna 02438 Savonlinnan ammatillinen inst
01561 Sotkamon metsäoppilaitos 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 765 Sotkamo 02420 Vuokattiopisto
01009 Kotkan teknillinen oppilaitos 221 Teknilliset oppilaitokset 285 Kotka 02425 Kotkan tekn.puutal.merenk.op.
01027 Vasa tekniska läroanstalt 221 Teknilliset oppilaitokset 905 Vaasa 02440 Vasa yrkesinstitut
01112 Äänekosken ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 992 Äänekoski 02416 Äänekosken ammatillinen oppii.
01037 Österbottens centralyrkesskola 223 Ammattioppilaitokset 905 Vaasa 02440 Vasa yrkesinstitut
01059 Forssan ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 061 Forssa 02359 Forssan ammatti-instituutti
01061 Haminan seudun ammattioppil. 223 Ammattioppilaitokset 075 Hamina 02430 Haminan ammattiopisto
02404 Jakobstads Pälsläroverk 223 Ammattioppilaitokset 598 Pietarsaari 02435 Jakobstads Handels-Pälslärov.
01066 Jämsänjokilaakson ammattioppil 223 Ammattioppilaitokset 183 Jämsänkoski 02443 Jämsänkliiketal-tekn.koul.k.
01084 Kalajokil.amm.opp.(-31.7.1994) 223 Ammattioppilaitokset 535 Nivala 02434 Kalajokil.amm.opp.(1.8.1994-)
01070 Kauhajoen ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 232 Kauhajoki 02442 Suupohjan ammatti-instituutti
02328 Loimaan ammatillinen oppii. 223 Ammattioppilaitokset 430 Loimaa 02446 Loimaan Amm.inst(1.8.1994-)
01083 Mäntän ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 506 Mänttä 02422 Mäntän ammatti- ja kauppaoppil
01089 Pohj.Lapin ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 758 Sodankylä 02445 Pohj-Lapin ammatti-instituutti
01056 Turun Aninkaisten ammattioppil 223 Ammattioppilaitokset 853 Turku 02421 Turun ammatti-instituutti
01107 Ylä-Savon amm.opp(-31.7.1994) 223 Ammattioppilaitokset 140 Iisalmi 02431 Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-)
01783 Haminan käsi- ja taidetoppil. 231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 075 Hamina 02430 Haminan ammattiopisto
01814 Nivalan käsi- ja taidetoppil. 231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 535 Nivala 02434 Kalajokil.amm.opp.(1.8.1994-|
01824 Tammelan käsi- ja taidetoppil 231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 834 Tammela 02359 Forssan ammatti-instituutti
01786 Ylä-Savon käsi-ja taidetoppil 231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 140 Iisalmi 02431 Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-)
01216 Haminan kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset 075 Hamina 02430 Haminan ammattiopisto
01227 Jämsänjokilaakson kauppaoppil. 235 Kauppaoppilaitokset 183 Jämsänkoski 02443 Jämsänldiiketal-tekn.koul.k.
01238 Lapin matkailu-,yritystal.inst 235 Kauppaoppilaitokset 758 Sodankylä 02445 Pohj-Lapin ammatti-instituutti
01240 Lapuan kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset 408 Lapua 02428 Lapuan kauppa-kotital.oppil.
01284 Loimaan Amm.inst(-31.7.1994) 235 Kauppaoppilaitokset 430 Loimaa 02446 Loimaan Amm.inst(1.8.1994-)
01244 Lounais-Hämeen kauppaoppilait 235 Kauppaoppilaitokset 061 Forssa 02359 Forssan ammatti-instituutti
01247 Mäntän kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset 506 Mänttä 02422 Mäntän ammatti- ja kauppaoppil
01277 Nurmeksen kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset 541 Nurmes 02441 Nurmeksen kauppa- 
ammattioppil.
01248 Oulaisten kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset 563 Oulainen 02426 Oulaisten instituutti
01251 Pietarsaaren kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset 598 Pietarsaari 02435 Jakobstads Handels-Pälslärov.
01264 Suupohjan kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset 232 Kauhajoki 02442 Suupohjan ammatti-instituutti
(Jatk. -  Forts.)
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01566 Kotkan merenkulkuoppilaitos 238 Merenkulkuoppilaitokset 285 Kotka 02425 Kotkan tekn.puutal.merenk.op.
01352 Espoon terv.huolto-oppilaitos 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 049 Espoo 02415 Espoon terv.huolto-sos.alan op
02405 Forssan terv.huolto-oppilaitos 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 061 Forssa 02359 Forssan ammatti-instituutti
01302 Kotkan terv.huolto-oppilaitos 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 285 Kotka 02436 Kotkan hoito-palvelualojen opp
01317 Savonlinnan terv.huolto-oppil 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 740 Savonlinna 02438 Savonlinnan ammatillinen inst
01319 Suom.kirk.sis.läh.seur.diak.op 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 593 Pieksämäki 02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop
02366 Espoon sosiaalialan oppilaitos 243 Sosiaalialan oppilaitokset 049 Espoo 02415 Espoon terv.huolto-sos.alan op
02369 H:gin diakonissalaitsos.oppil 243 Sosiaalialan oppilaitokset 091 Helsinki 01294 Helsingin Diakoniaopisto
01329 Sisäläh.seur. kasvattajaopisto 243 Sosiaalialan oppilaitokset 593 Pieksämäki 02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop
02360 Suolahden sosiaalialan oppii. 243 Sosiaalialan oppilaitokset 774 Suolahti 02416 Äänekosken ammatillinen oppii.
01355 Kauhajoen koti-laitostal.oppil 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 232 Kauhajoki 02417 Kauhajoen ammattiopisto
01393 Kotkan kotital-sosiaalioppil. 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 285 Kotka 02436 Kotkan hoito-palvelualojen opp
01369 Lapuan kotitalousoppilaitos 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 408 Lapua 02428 Lapuan kauppa-kotital.oppil.
01398 Oulaisten koti-laitostal.oppil 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 563 Oulainen 02426 Oulaisten instituutti
01400 Porin koti-laitostal.oppil. 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 609 Pori 01052 Porin Teljän ammattioppilaitos
01357 Rovaniemen koti-laitostal.opp. 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 699 Rovaniemen mlk 02427 Lapin maaseutu- ja kotital.op.
01377 Savonlinnan kotital-sosiaaliop 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 740 Savonlinna 02438 Savonlinnan ammatillinen inst
01375 Suomussalmen kotital-sos.oppil 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 777 Suomussalmi 02432 Suomussalmi-opisto
01376 Suonenjoen koti-laitostal.opp. 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 778 Suonenjoki 02439 Suonenjoen maatja palv.al.opp
01404 Turun kotitalousoppilaitos 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 853 Turku 02421 Turun ammatti-instituutti
01374 Vuokatin kotitalousoppilaitos 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 765 Sotkamo 02420 Vuokattiopisto
01437 Turun hotelli-ravintolaoppil. 253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 853 Turku 02421 Turun ammatti-instituutti
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OPPILAITOKSET, JOIDEN OMISTAJA ON MUUTTUNUT VUONNA 1994 
l ä r o a n s t a l t e r s o m b y t t ä g a r e ä r  1994
Tunnus Nimi Tyyppi Entinen Uusi omistaja
Kod Namn Typ omistaja 
Tidigare Sgare
Ny Sgare
02016 Karkkilan musiikkikoulu 181 Musiikkioppilaitokset Kunta Yksityinen
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto 183 Liikunnan koulutuskeskukset Yksityinen Kunta
02126 Haminan kansalaisopisto 192 Kansalaisopistot Kunta Kuntayhtymä
01449 Kiteen maatalousoppilaitos 211 Maatalousalan oppilaitokset Valtio Kuntayhtymä
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 211 Maatalousalan oppilaitokset Valtio Kuntayhtymä
01553 Sodankylän metsäoppilaitos 213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset Valtio Kunta
01023 Turun teknillinen oppilaitos 221 Teknilliset oppilaitokset Valtio Kunta
01584 Et-Kymenlaakson amm.aik.koul.k 229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Kuntayhtymä Kunta
01594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Yksityinen Kunta
01731 Riihimäen ohjaajainstituutti 231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset Valtio Kunta
01241 Lieksan kauppaoppilaitos 235 Kauppaoppilaitokset Kunta Kuntayhtymä
01315 Porin terv.huolto-oppilaitos 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset Valtio Kunta
01316 Salon terv.huolto-oppilaitos 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset Valtio Kunta
01325 Turun terv.huolto-oppilaitos 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset Valtio Kunta
01442 Porin sosiaalialan oppilaitos 243 Sosiaalialan oppilaitokset Yksityinen Kunta
01372 Lieksan kotital-sosiaalioppil. 251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset Valtio Kuntayhtymä
YHTEENSÄ 16 -  TOTALT 16
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6 Oppilaitosrekisterin 
tiedot
Tilastokeskuksen koulutustilastoissa ylläpidetään op­pilaitosrekisteriä, jonka tietoihin tämä julkaisu pe­rustuu. Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos.
Tiedot
Oppilaitosrekisterin tietoja ovat mm. oppilaitostun- nus, oppilaitoksen nimi, oppilaitostyyppi, oppilai­toksen omistaja, oppilaitoksen opetuskieli, lukion ai­kuislinja -tieto, valtion budjettiryhmitys, oppilaitok­sen sijaintikunta, oppilaitoksen osoitetiedot sekä syys­lukukauden oppilasmäärä. Syyslukukauden oppilas- määrätiedot ovat vain niillä oppilaitoksilla, joilta Tilas­tokeskus kerää tiedot. Tavoitteena on saada oppilas- määrätiedot kaikille oppilaitoksille.Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitoksen muuttuneet tiedot. Rekisteristä löytyvät lakkautetut ja toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset, oppilaitosten nimenmuutokset, tyyppiluokan, omis­tajan ja sijaintikunnan muutokset ja muutosaika.
Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yk­sikköä,
-  jolla on rehtori tai muu johtaja-  jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henki­lökunta (työnantajan rooli)-  jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvel- vollisuus-  jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään ja jolla on todistuksenanto-oikeus-  laki tai asetus säätelee oppilaitoksen toimintaa-  oppilaitoksella on valtioneuvoston lupa toimia oppilaitoksena-  oppilaitos noudattaa valtakunnallista opetussuun­nitelmaa-  julkinen viranomainen omistaa oppilaitoksen-  julkinen viranomainen rahoittaa oppilaitoksen toi­mintaa.
Oppilaitosrekisteri sisältää vain koululaitoksen oppi­laitokset (ks. luku 4. Oppilaitostyyppiluokitus).
6 Uppgifterna 
i läroanstaltsregistret
Det upprätthälls ett läroanstaltsregister vid Statistik- centralens enhet för utbildningsstatistik. Denna Publikation baserar sig pä uppgifter ur detta regis­ter. Klassificeringsenheten är en läroanstalt.
Uppgifter
Registret omfattar bl.a. följande uppgifter: läroans- taltens kod, namn, typ, ägare, undervisningsspräk och gruppering i statsbudgeten, uppgift om gymansiets vuxenlinje, kommunen där läroanstalten är belägen, adressuppgifter och antalet studerande under höst- terminen. För närvarande finns uppgiftema om an­talet studerande under höstterminen bara för de lä- roanstalter av vilka Statistikcentralen samlar in uppgifter. Malet är att fä dessa uppgifter om samt- liga läroanstalter.Läroanstaltsregistret innehäller ocksä ändrade uppgifter om läroanstalter. Registret omfattar ned- lagda läroanstalter, läroanstalter som sammanslagits, läroanstalter som ändrat namn och typklass, fätt ny ägare och ny kommun samt tidpunkten da ändrin- gen skett.
Läroanstalt
Med läroanstalt avses en administrativ enhet
-  som har en rektor eller annan chef-  där de anställda är lärare och övrig personal (arbetsgivarens roll)-  som har skyldighet att föra bok eller göra upp andra dokument-  som registrerar sina studerande och har rätt att ge betyg-  vars verksamhet regieras i lag eller förordning-  som har statsrädets tillstand att verka som läro­anstalt-  som följer en riksomfattande läroplan-  som ägs av en offentlig myndighet-  vars verksamhet finansieras av en offentlig myn­dighet.
Läroanstaltsregistret innehäller bara läroanstalterinom skolväsendet (se kapitel 4. Nomenklatur överläroanstaltstyper).
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Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa.Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppilaitosten lakkauttaminen määritellään oppilai­toksen omistajan tai viranomaisten päätösten perus­teella. Oppilaitosyksikön määrittämiseen vaikuttavat oppilaitostyyppi, omistaja, sijaintikunta ja mahdolli­sesti m uut seikat.Oppilaitoksessa voidaan antaa monen eri asteen ja eri alan koulutusta. Oppilaitoksessa annettavaa koulutusta luokitellaan Koulutusluokituksella, Tilas­tokeskuksen käsikirjoja n:o 1.Oppilaitosrekisterin tiedot tarkistetaan vuosittain.
Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöinti- tunnuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu numerosarja 00000-19999.Asiakkaat, joilla on käytössä Tilastokeskuksen op­pilaitostunnus nelimerkkisenä voivat käyttää sitä edelleen. Entinen nelimerkkinen oppilaitostunnus on m uutettu vuonna 1988 viisimerkkiseksi lisäämäl­lä entisen tunnuksen eteen nolla. Tunnus on annet­tu  ja annetaan ainoastaan pääkoululle. Oppilaitok­sen sivukoulu tai muulla tavoin määritelty osa esim. aikuislinja saa saman oppilaitostunnuksen kuin pää- koulu.Oppilaitosrekisterissä on yksimerkkinen oppilai­tostunnuksen tarkistusmerkki, joka on laskettu 10- modulin mukaisesti.
Oppilaitoksen omistaja
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistaja- luokitusta, joka on seuraava:
1 Yksityinen2 Valtio3 Kunta4 Kuntayhtymä5 Ahvenanmaan maakunta 9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli
Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava:
1 Suomi2 Ruotsi3 Suomi/ruotsi 9 Muu
Med läroanstalt avses inte en skolbyggnad eller ett arbetsställe.Nya läroanstalter inrättas och verksamma läro- anstalter nedläggs pä basis av ägarens eller myn- dighetemas beslut. Da en läroanstaltsenhet fastställs inverkar läroanstaltstypen, ägaren, kommunen där lä- roanstalten är belägen och eventuella övriga faktorer.En läroanstalt kan ge utbildning pä manga ohka niväer och omräden. Den utbildning som ges vid lä­roanstalter klassificeras i Utbildningsklassificering, Statistikcentralen, Handböcker nr 1.Uppgiftema i läroanstaltsregistret granskas ärli- gen.
Läroanstaltskoder
Statistikcentralen har gett läroanstaltema identi- fieringskoder. Kodema bestär av fern tecken och nummerserien 00000-19999 har reserverats för detta.De kunder som ännu har Statistikcentralens fyr- siffriga läroanstaltskod i bruk kan använda den ocksä i fortsättningen. Den tidigare fyrsiffriga koden gjor- des är 1988 femsifffig genom att en nolla placerades ffamför den. Läroanstaltskoden ges och har getts bara ät huvudskolor. Filialskolor eller delar som de- finierats pä annat sätt, t.ex. vuxenlinjer, fär samma kod som huvudskolan.Läroanstaltsregistret innehäller ett kontrolltecken för läroanstaltskoden som bestär av ett tecken och som räknats enligt 10-modulen.
Läroanstaltens ägare
Läroanstaltemas ägarförhällande klassificeras med hjälp av följande ägarklassificering:
' 1 -Privat: :  ^ ■ ' ■ ■ ' , ■ ■ ■h ' 2 Staten ' ’ e '3 . Kommun V!; : 4 Samkommun :h 5 Landskapet Aland : "| 9 Annan
Undervisningsspräk vid läroanstalten
Undervisningsspräken vid läroanstaltema klassifice­ras pä följande sätt:
1 Finska  ^ 2 " Svenska : : 3 ■■ Finska/svenska I 9 ;■ Annat ^
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Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin kielellä. Ammatillinen oppilaitos on kaksikielinen opetusministeriön päätöksen mukaisesti.
Oppilasmäärä
Oppilaitos- ja oppilasmäärätiedot perustuvat Tilas­tokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. O p­pilasmäärätiedot puuttuvat sotilasalan oppilaitoksilta ja kesäyliopistoilta.Oppilasmäärätieto on pääkoulun oppilasmäärä, johon on laskettu mukaan kaikki oppilaitoksen sivu­pisteiden oppilaat.Peruskoulujen oppilasmäärässä ovat mukana esi­opetuksen, luokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppilaat tiedusteluajankohtana 20.9.1994.Lukioiden oppilasmäärässä ovat mukana päivä- ja aikuislukioiden sekä lukioiden aikuislinjojen lukio- ja perusasteen oppilaat tiedusteluajankohtana 20.9.1994.Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä on syyslukukauden ennakkotieto. Tiedusteluajankohdan20.9.1994 oppilasmäärä sisältää sekä tutkintoon joh­tavassa että muussa ammatillisessa koulutuksessa olevat oppilaat.Korkeakoulujen oppilasmäärä käsittää 30.9.1994 perus- ja jatkotutkintoja sekä perustutkintoa alem­pia tutkintoja suorittavat varsinaiset opiskelijat. Op­pilasmäärä ei sisällä tietoja ylimääräisistä opiskeli­joista.Oppilaitostyypissä 181 Musiikkioppilaitokset ovat mukana kaikki valtionosuutta saaneet musiik­kioppilaitokset sekä Musiikkioppilaitosten liiton jä- senoppilaitokset.Musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskus­ten ja kansanopistojen oppilasmäärä on tiedustelu- ajankohdan 20.9.1994 opiskelijoiden määrä.Kansalaisopistojen oppilasmäärä on syksyllä1.11.1994 mennessä oppilaitokseen ilmoittautunei­den henkilöiden määrä.Opintokeskusten oppilasmäärä käsittää 20.9. - 26. 9.1994 tilanteen mukaisen opiskelijamäärän.Tarkempia tietoja peruskouluista, lukioista, am­matillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista on jul­kaistu Tilastokeskuksen Koulutus-sarjassa.
Undervisningsspráket vid en läroanstalt är fins- ka/svenska om undervisningen ges pä bada spräken. En yrkesläroanstalt är tväspräkig enligt undervis- ningsminsteriets beslut.
Antalet studerande
Antalet läroanstalter och studerande baserar sig pä uppgifter som Statistikcentralen samlat in av läro- anstaltema. Uppgiftema om antalet studerande sak- nas för militära läroanstalter och sommaruniversitet.Uppgiftema om antalet studerande gäller de stu­derande i huvudskolan och antalet omfattar stude­rande vid fihalskolor.Antalet grundskolelever omfattar elever i förun- dervisning, i ärskursema 1-9 och i tilläggsundervis- ning vid tidpunkten för förfrägan 20.9.1994.Antalet gymnasieelever omfattar elever i dag- och vuxengymnasier samt studerande pä gymnasie- och grundnivä pä gymnasiemas vuxenlinjer vid tid­punkten för förfrägan 20.9.1994.Antalet studerande vid yrkesläroanstalter baserar sig pä preliminära uppgifter firän höstterminen. An­talet studerande vid tidpunkten för förfrägan, 20.9.1994, omfattar studerande bäde i utbildning som leder tili examen och i annan yrkesmässig u t­bildning.Antalet studerande vid högskolor omfattar30.9.1994 de egentliga studerande som bedriver studier för grundexamen eller postgraduala studier samt studier för lägre examina än grundexamen. Antalet studerande inbegriper inte extra studerande.Läroanstaltstypen 181 Musikläroanstalter omfat­tar alia musikläroanstalter med statsandel samt alia som är medlemmar i Finlands musikläroinrättningars förbund.Antalet studerande vid musikläroanstalter, idrott- sutbildningscentrer och folkhögskolor gäller tid­punkten för förfrägan, dvs. 20.9.1994.Antalet studerande vid medborgarinstitut är det antal personer som anmält sig tili läroanstalten pä hösten före 1.11.1994.Antalet studerande vid studiecentrer gäller Situationen 20.9 - 26.9.1994.Det har publicerats noggrannare uppgifter om grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och högs­kolor i Statistikcentralens serie Utbildning.
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Alueluokitukset
Alueluokitustiedot perustuvat Tilastokeskuksen yllä­pitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 1994.
Kunta
Kuntatunnus on Väestörekisterikeskuksen antama kolminumeroinen tunnus. Oppilaitoksen kuntatun­nus määräytyy pääkoulun sijaintikunnan mukaan.
Lääni
Läänitunnukset ovat seuraavat:
1 01 Uudenmaan lääni02 Turun ja Porin lääni04 Hämeen lääni05 - Kymen lääni06 Mikkkelin lääni07 Pohjois-Karjalan lääni .. :08 Kuopion lääni09 Keski-Suomen lääni10 Vaasan lääni11 Oulun lääni12 - Lapin lääni: 13 Ahvenanmaan maakunta
Maakunta
Maakuntajako on valtioneuvoston 8.7.1992 periaa­tepäätöksen mukainen. Maakuntia on 19. Maakunnat ovat seuraavat:
01 7 Uusimaa02 Varsinais-Suomi : 04 Satakunta05 Häme06 Pirkanmaa
07 Päijät-Häme08 Kymenlaakso09 Etelä-Karjala10 Etelä-Savo11 Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala13 Keski-Suomi14 Etelä-Pohjanmaa15 Vaasan rannikkoseutu16 Keski-Pohj anmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa18 Kainuu19 Lappi i03 Ahvenanmaa
Regionala indelningar
Omrädesklassificeringsuppgiftema baserar sig pä 1994 ars uppgifter i Statistikcentralens kommun- klassificeringsregister.
Kommun
Kommunkoden är en tresiffrig kod som Befolknings- registercentralen fastställt. Läroanstaltemas kom- munkod bestäms enligt den kommun där huvudsko- lan är belägen.
Län
Länkodema är följande:
01 Nylands län02 Äbo och Bjömeborgs län04 Tavastehus län05 Kymmene län06 S:t Michels län . ., ■07 Norra Karelens länj. 08 Kuopio län 7 7.7 7.77 777.::. 7 i09 Mellersta Finlands län10 Vasa län 7 . V- v 11 Uleäborgs län : -• ---. ■*; 12 Lapplands län 7.77 13 Landskapet Äland
Landskap
Landskapsindelningen följer statsrädets principbeslut av 8.7.1992. Det finns 19 landskap.Landskapen är följande:
: 01 Nyland ■■ :-02 Egentliga Finland 777 7 - 04 Satakunta¡7 7. 05 . Tavastland y V  :i ■ 06 Birkaland - . ...
7 07 Päijät-Häme1 08 Kymmenedalen! 09 Södra KarelenI;; 10 Södra Savolax s —r 7 - H11 Norra Savolax
. 12 Norra Karelen 77 7.77,.. 7 . 77 . 7,,7.7 77 77 777.7. i 7 7 7- : 13 Mellersta Finland7: 14 Södra Österbotten 7,' 7 77.7 .7. 7 7 7 7 7 777¡7 15 ■■ Vasa kustregion 7 7|| . 7 16 Mellersta Österbotten ; 7
|7 7 17 Norra Österbotten 7' 77 7 7 '5' 7 7f 7;"?' 7' 7 -f 7 718 Kajanaland - 7--.7.7. 7. 7 7 7-7 -7- 7 7 -777 7 19 Lappland i .7.7'7'7{7' 7 - ;■ ’ :i- :703 Äland
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Kuntaryhmittely
Luokitteluperusteina ovat kunnan taajamaväestön osuus ja suurimman taajaman väkiluku. Luokkia on kolme:
J L Kaupunkimaiset kunnat (673 | J 2 Taajaan asutut kunnat (66) j ■ 3 Maaseutumaiset kunnat (322)
Ryhmään 1 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä vä­hintään 90 prosenttia asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Tällaisia kuntia on 67. Näistä 57 on kaupunkeja ja 10 muita kuntia.Ryhmään 2 kuuluvat ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Tällaisia kuntia on 66. Näistä 32 on kaupunkeja ja 34 muita kuntia.Ryhmään 3 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taa­jaman väkiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat, joi­den väestöstä vähintääm 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamissa ja suurimman taaja­man väkiluku on alle 4 000. Tällaisia kuntia on 322. Näistä 13 on kaupunkeja ja 309 muita kuntia.
Kommungruppering
Grundema for kommunklassificeringen ár tatortsbe- folkningens andel av hela kommunens befolkning och folkmángden i den stórsta tatorten. Klassema ár tre:
1 Urbana kommuner (67)2 Tátortskommuner (66)[ 3 Landsortskommuner (322)
Till grupp 1 hör de kommuner där minst 90 pro­cent av befolkningen bor i tätorter eller där folk- mängden i den största kommunen är minst 15 000. Gruppen omfattade 67 kommuner, av vilka 57 var stader och 10 övriga kommuner.Till grupp 2 hör de kommuner där minst 60, men under 90 procent, av befolkningen bor i tätor­ter och där folkmängden i den största tätorten är minst 4 000 men under 15 000. Gruppen omfatta­de 66 kommuner, av vilka 32 var städer och 34 öv­riga kommuner.Till grupp 3 hör de kommuner där högst 60 pro- cent av befolkningen bor i tätorter och där folk­mängden i den största kommunen är under 15 000. Till gruppen hör ocksä de kommuner där minst 60, men under 90 procent av befolkningen bor i tätor­ter och där folkmängden i den största tätorten är under 4 000. Gruppen omfattade 322 kommuner, av vilka 13 var städer och 309 övriga kommuner.
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7 Oppilaitosten 
osoitetilaukset
Oppilaitosrekisterin aineistosta voidaan tuottaa asiakkaiden toivomusten mukaisia tilastoja, taulukoi­ta ja erityisselvityksiä. Tiedot voidaan toimittaa myös konekielisenä.Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoitteet.Oppilaitosten osoitteet on mahdollista saada maksullisina luetteloina, osoitetarroina, mikrolevyk- keinä tai magneettinauhoina erillisen sopimuksen mukaan.Nimi- ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan toi­vomuksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, läänin, maakunnan, opetuskielen, omistajan ja koulun koon perusteella.
Tilaukset ja tiedustelut
HenkilötilastotErityisselvitykset ja markkinointi 00022 TILASTOKESKUS
Puh; (90) 1734 3575 /T iin a  Viitanen Telefax (90) 1734 3251
7 Läroanstalternas 
adressbeställningar
Statistik, tabeller och specialutredningar kan pâ kundens önskemäl skrivas u t pâ basis av materialet i läroanstaltsregistret. Uppgiftema kan ocksä levereras i maskinläsbar form.Läroanstaltsregistret innehäller ocksä läroanstal- temas adresser.Läroanstaltemas adresser finns mot avgift att fa pâ listor och adressetiketter samt enligt separat avtal pâ diskett eller magnetband.Namn- och adressuppgiftema kan enhgt kundens önskemäl väljas u t bl.a. efter läroanstaltstyp, kom­mun, län, landskap, undervisningsspräk, ägare och skolans storlek.
Beställningar och förfrägningar
IndividstatistikUppdragsverksamhet och marknadsföring 00022 STATISTIKCENTRLAEN
Tin (90) 1734 3575 /  Tiina Viitanen Telefax (90) 1734 3251
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1 Oppilaitokset lääneittäin ja kunnittain
31.12.1994
Läroanstalter eftr Iän och kommun
31.12.1994

Tunnus Nim i O ppilaita Tunnus Nim i
Kod N am  Elm er Kod Namu
Oppilaita Tunnus Nimi
Etever Kod Namit
OppilaitaBever
01 UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
015 Artjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 112
07259 Kirkonkylän alabaste
16230 Artjärvi kk
21
07260 Ratulan ala-aste
16200 Artjärvi
45
07261 Vuorenmäen ala-aste
Vuorenmäki 
16200 Artjärvi
46
018 Askola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 378
07252 Juomaankylän ala-aste
Juornaankylä 
07680 Juornaankylä
33
07253 K irkonkylän ala-aste
07500 Askola
107
07254 M onninkylän ala-aste
Soidinsuont 5 
07230 Monninkylä
128
07255 Onkimaan ala-aste
07530 Onkimaa
21
07256 Särkijärven ala-aste
47 A
07590 Huuvari
60
07257 Vahijärven ala-aste
Vahijärven koulu 
07510 Vakkola
29
124 Peruskoulun yläasteen koulut 255
07251 Askolan yläaste
07510 Vakkola
255
162 Lukiot 124
00009 Askolan lukio
07510 Vakkola
124
049 Espoo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 14 303
03117 Aarnivalkean ala-aste
Aamivalkeant 9 
02100 Espoo
261
03118 Auroran ala-aste
Kolkejärvent 44 A 
02940 Espoo
291
03147 Bemböle lágstadium
Kungsv 1 
02740 Esbo
67
03148 Boställsskolan
Mäkkylägränden 3 B 
02600 Esbo
63
03563 Eestinkallion ala-aste
Viittakorpi 7 
02280 Espoo
413
03119 F riisilän ala-aste
Holmanniitynkuja 10 
02240 Espoo
112
03120 Hansakallion ala-aste
Hansakallio 4 
02780 Espoo
295
03121 Iivisniem en ala-aste
Iivisniementie 1 
02260 Espoo
252
03122 Jousenkaaren ala-aste
Jousenkaari 10 
02120 Espoo
366
03123 Jupperin ala-aste
Veininkatu 24 
02730 Espoo
283
03490 Järvenperän ala-aste
Kulloonmäentie 20 
02940 Espoo
274
03237 Kalajärven ala-aste
Hiirisuontie 1 
02970 Espoo
88
03149 Karamalmens lägstadium
Karaängsvägen 4 
02610 Esbo
191
03124 Karhusuon ala-aste 
Karhuniitynkuja 3 
02810 Espoo
132
03488 K ilon ala-aste 
Aspelininkuja 10 
02630 Espoo
400
03362 K irkkojärven ala-aste
Kotikyläntie 6 
02770 Espoo
151
03125 K irs tin  ala-aste 
Kirstintie 11 
02760 Espoo
325
03324 Komeetan ala-aste
Komeetankuja 6 
02210 Espoo
164
03150 Kungsgärdsskolan
Kurtbyvägen 55 
02780 Esbo
91
03126 Laajalahden ala-aste
Elisenvaarankuja 9 
02140 Espoo
279
03151 Lagstads lägstadium
Esbogatan 7 
02770 Esbo
170
03127 Lahnuksen ala-aste
Vanha Lahnuksentie 15 
02970 Espoo
157
03325 Latokasken ala-aste 
Kulolaakso 1 
02340 Espoo
319
03363 Laurinlahden ala-aste
Merisaapas 2-4 
02320 Espoo
312
03128 Lintuvaaran ala-aste
Lintuparvenne 19 
02660 Espoo
199
03129 Lähderannan ala-aste
Lähdesuoni 4 
02720 Espoo
202
03130 M ainingin ala-aste
Maininkitie 23 
02320 Espoo
331
03131 M ankkaanpuron ala-aste
Vanhan-Mankkaan tie 17 
02180 Espoo
280
03132 M atinlahden ala-aste 
Aapelinkatu 2-4 
02230 Espoo
570
03152 Mattbergsskolan 
Mattliden 3 
02230 Esbo
320
03326 M erito rin  ala-aste 
Merivalkama 9 
02320 Espoo
400
03282 Meriusvan ala-aste
Merivirta 1 A 
02320 Espoo
89
03608 M ikkelän ala-aste 
Lanttikatu 7 
02770 Espoo
251
03153 M ärtensbro lägstadium 
Stensviksvägen 10 
02320 Esbo
333
03133 Mäkkylän ala-aste 
Mäkkylänkuja 3 
02600 Espoo
181
03134 N iipperin  ala-aste
Niipperintie 31 
02920 Espoo
208
03135 N iittykum m un ala-aste
Niittysillantie 3 
02200 Espoo
243
03136 Nuuksion ala-aste
Heinästie 19 
02820 Espoo
32
03137 NÖykkiÖnlaakson ala-aste 
Oxfotintie 6 
02340 Espoo
288
03139 Pakankylän ala-aste
Nettaantie 9 
02740 Espoo
30
03238 Perkkaanpuiston ala-aste
Luutnantinkuja 2 
02600 Espoo
160
03613 Postipuun koulu 
Ruutikuja 2 
02600 Espoo
244
03138 Päivänkehrän ala-aste
Päivänkehräntie 2 
02210 Espoo
541
03140 Rastaalan ala-aste
Kalasääksenkatu 4 
02620 Espoo
374
03141 Revontulen ala-aste
Revontulentie 10 
02100 Espoo
316
03154 Rödskogs lägstadium 
Snettansvägen 41 
02940 Esbo
26
03142 Sepon ala-aste
Sepontie 4 
02130 Espoo
304
03155 Smedsby lägstadium
Stensgränden 5 
02700 Grankulla
96
03143 Soukan ala-aste
Soukankuja 5 
02360 Espoo
560
03491 Sunan ala-aste
Solisevan tie 10 
02760 Espoo
412
03593 Taavinkylän koulu 
Taavilantie 19 
02180 Espoo
262
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03384 T iis tilä n  ala-aste 
Tiistilänkuja 4 
02230 Espoo
199
03452 Toppelundin ala-aste 
Toppelundintie 15 
02170 Espoo
187
03144 Tuom arilan ala-aste
Puistotie 13 
02760 Espoo
252
03492 T ä h tin iityn  ala-aste 
Friisinkalliontie 4 
02240 Espoo
206
03145 Veräjäpellon ala-aste
Lintuvaarant 14 
02600 Espoo
263
03146 V iherka llion  ala-aste
Kievarinraitti 3 
02710 Espoo
280
03564 Vindängens lägstadium
Vindgränd 3 
02100 Esbo
208
124 Peruskoulun yläasteen koulut 6 600
03157 Espoonlahden yläaste
Opettajant 3 
02360 Espoo
436
03239 Etelä-Tapiolan yläaste 
Tuulikuja 5 
02100 Espoo
101
03158 Haukilahden yläaste 
Koulutanhua 3 
02170 Espoo
208
03159 Kaitaan yläaste
Iivisniementie 1 
02260 Espoo
328
03160 Karakallion yläaste 
Kotkakj 5
02620 Espoo
473
03161 Kauklahden yläaste 
Hansakallio 2 
02780 Espoo
294
03162 Kivenlahden yläaste
Maininkit 23 
02320 Espoo
415
03364 Kuitinm äen yläaste 
Kuitinkj 4 
02210 Espoo
343
03163 Leppävaaran yläaste 
Veräjäpellonkatu 4 
02600 Espoo
411
03609 Mankkaan yläaste 
Mankkaansuo 8 
02180 Espoo
356
03164 M atinkylän yläaste
Tiistilänt 4 
02230 Espoo *
331
03169 M attlidens högstadium  
Mattgärdsvägen 20 
02230 Esbo
236
03454 N öykkiön yläaste
Nöykkiönlaaksontie 3 
02340 Espoo
349
03628 O la rin  koulu 
Olarinniityntie 4 
02210 Espoo
262
03165 Pohjois-Espoon yläaste
Hiirisuontie 1 
02970 Espoo
203
03166 Pohjois-Tapiolan yläaste
Sepont 2 
02130 Espoo
437
03634 Saamilaakson yläaste
Hösmärintie 1 
02760 Espoo
217
03235 Suvelan yläaste 
Kirstint 11 
02760 Espoo
231
03633 Sökövikens högstadium
Esboviksvägen 10 
02320 Esbo
180
03167 Tapiolan yläaste 
Opintie 1 
02100 Espoo
424
03168 Viherlaakson yläaste 
Lukionahde 1 
02710 Espoo
365
125 Peruskoulua korvaavat koulut 50
03554 Espoon steinerkoulu
Niittymäentie 13 
02200 Espoo
50
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 308
03477 Eestinmetsän koulu
Ruutikuja 2 
02280 Espoo
25
03170 Espoon kuulovammaisten koulu
Veräjäpellonkatu 2 
02600 Espoo
21
03171 Koulumäen koulu
Opettajantie 1
02360 Espoo
86
03494 Merisaappaan koulu
Merisaapas 6 
02320 Espoo
11
03173 Stens skola 
Stensgränden 5 
02700 Grankulla
26
03493 Tähtitarhan koulu
Friisinkalliontie 4 
02240 Espoo
50
03172 Vallivaaran koulu 
Lintuvaarant 14 
02600 Espoo
89
162 Lukiot 4 233
00093 Espoonlahden lukio
Opettajantie 3 
02360 Espoo
478
00494 Etelä-Tapiolan lukio  
Hakamaantie 1 
02100 Espoo
310
00040 Haukilahden lukio  
Koulutanhua 3 
02170 Espoo
327
00916 Kaitaan lukio
Iivisniementie 1 
02260 Espoo
321
00039 Kauklahden lukio  
Hansakallio 2
02780 Espoo
185
00423 Leppävaaran lukio
Veräjäpellonk. 8 
02600 Espoo
310
00128 M attlidens gymnasium
Mattglrdsv.20 
02230 Esbo
366
00565 O larin  lukio  
Olarinniityntie 4 
02210 Espoo
287
00434 Pohjois-Espoon lukio
Hiirisuontie 1
02970 Espoo ^
109
00649 Pohjois-Tapiolan lukio
Sepontie 2 
02130 Espoo
424
00821 Tapiolan lukio
Opintie 1 
02100 Espoo
537
00903 Viherlaakson lukio
Lukionahde 1 
02710 Espoo
579
164 Aikuislukiot 1 059
00545 Tapiolan aikuislukio
Opintie 1 
02100 Espoo
1 059
181 Musiikkioppilaitokset 2 615
01924 Esbobygdens musikskola
Thurmansallen 12 A 
02700 Grankulla
583
01934 Espoon m usiikkiopisto
Kulttuuriaukio 
02100 Espoo
963
01923 M usiikkiopisto Juvenalia
Kotkatie 4 
02620 Espoo
1 069
183 Liikunnan koulutuskeskukset 88
01728 Soivalla id ro tts institu t
Nouxvägen 82 
02820 Esbo
88
191 Kansanopistot 81
01627 Finns folkhögskola
Finnsbacken 4 
02780 Esbo
81
192 Kansalaisopistot 12 722
02020 Espoon kaup.työväenopisto
Vanha maantie 9 
02600 Espoo
12 722
211 Maatalousalan oppilaitokset 91
01509 Överby trädgärds-lantbrukssk.
Inspektorsgränd3 
02940 Esbo
91
221 Teknilliset oppilaitokset 1 712
01207 Espoon-Vantaan tekn ill.op p ii.
Vanha maantie 6 
02600 Espoo
1 712
223 Ammattioppilaitokset 1 028
01165 Kelloseppäkoulu
Opinkuja 4 
02100 Espoo
52
01038 Leppävaaran am m attioppilaitos
Upseerinkatu 11 
02600 Espoo
491
01193 M atinkylän am m attioppilaitos
Matinkatu 1-3 
02230 Espoo
485
225 Ammatilliset erikoisoppil. 450
01429 K -in stitu u tti 391
02860 Espoo
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01127 Outokum pu O y:n koulutuskeskus 59
PL 27
02201 Espoo
228 Ammatilliset erityisoppil. 161
01175 A rla ins tituu tti 
Puustellinmäki 4-6 
02600 Espoo
161
235 Kauppaoppilaitokset 1 625
01213 Espoon kauppaoppilaitos
Vanha maantie 9 
02600 Espoo
819
01283 Espoonlahden kauppaoppilaitos
Rehtorintie 11 
02360 Espoo
806
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 1 432
02415 Espoon terv.huolto-sos.alan op 
Lehtimäentie 1 
02770 Espoo
1 432
251 Koti- ja laitostalousoppil. 273
02397 Espoon koti-ja laitostal.opp.
Lehtimäentie 1 
02770 Espoo
273
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 669
01440 Espoon hotelli-ravintolaoppil.
Lakelankatu 1
02770 Espoo
542
02392 Nylands hotell-restaurangskola
Lagstadsgatan 1 
02770 Esbo
127
261 Palo-,poliisi-,vartiointioppil 239
01723 Poliisiopisto
Miestentie 2 
02150 Espoo
167
02378 V altion pelastusopisto
Kivimiehentie 2 
02150 Espoo
72
311 Korkeakoulut 12 061
01907 Teknillinen korkeakoulu
Otakaari 1 
02150 Espoo
12 061
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01850 M erivartiokoulu
PL 5
02151 Espoo
078 Hanko
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 797
08079 Hangonkylän ala-aste 
Hangonkyläntie 4 
10940 Hangonkylä
55
08755 Hangö centralskola 
Halmstadsgatan 2 
10900 Hangö
180
08756 Hangöby skola 91
Hangöbyvägen 45 
10940 Hangöby
08902 Hanko pohjoisen ala-aste 88
Riilahdenkatu 13 
10900 Hanko
08080 Keskuskoulun ala-aste 242
Halmstadinkatu 2 
10900 Hanko
08901 Lappohjan ala-aste 68
10820 Lappohja
08900 Lappvik skola 38
10820 Lappvik
08855 Täktom  skola 35
10900 Hangö
124 Peruskoulun yläasteen koulut 408
08754 Hangö högstadium 177
Skolg 13-15 
10900 Hangö
08078 Hankoniemen yläaste 231
Haagapuisto 
10900 Hanko
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 35
08757 Centrumskolan 11
Halmstadsgatan 2 
10900 Hangö
08081 Keskustan koulu 24
Esplanaadi 77
10900 Hanko
162 Lukiot 238
00073 Hangö gymnasium 115
PB 58
10901 Hangö
00072 Hankoniemen lu k io  123
Haagapuisto 
10900 Hanko
191 Kansanopistot 79
01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 26
Esplanaden 61 
10900 Hangö
01683 Hankoniemen kris till.o p is to  53
Santala 
10900 Hanko
192 Kansalaisopistot 1 574
02021 Hangon suom. kansalaisopisto 760
Esplanadi 77 A 
10900 Hanko
02047 Hangö sv.m edborgarinstitut 814
Skolgatan 9-11 
10900 Hangö
225 Ammatilliset erikoisoppil.
02408 Dahlsbruk O y-Ab:n am m attioppil
Koverhar 
10820 Lappohja
921 Kesäyliopistot
09921 Hangö sommaruniversitet
PB 22
10901 Hangö
091 Helsinki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 26 041
03001 Ala-M alm in ala-aste 
Latokartanont 16 
00700 Helsinki
132
03002 Aleksis Kiven ala-aste 
Porvoonk 2 
00510 Helsinki
152
03058 Blomängens lägstadium
Blomängsvägen 2 
00900 Helsingfors
168
03059 Brändö lägstadium 
Stählbergsvägen 2 
00570 Helsingfors
112
03060 Cygnaeus lägstadium
Bangatan 8 
00120 Helsingfors
216
03607 Degerö lägstadium 
Uppbysvängen 10 
00840 Helsingfors
94
03061 Drumsö lägstadium
Tallbergsallen 1 
00200 Helsingfors
193
03003 Eläintarhan ala-aste
Savonk 2 
00520 Helsinki
334
03004 Haagan ala-aste 
Steniuksent 14 
00320 Helsinki
182
03062 Haga lägstadium 
Stormyrvägen 22 
00320 Helsingfors
119
03005 Herttoniem en ala-aste
Ahmatie 1 
00800 Helsinki
220
03006 H eteniityn ala-aste 
Heteniitynt 4 
00960 Helsinki
106
03605 Hietakum m un ala-aste
Hietakummuntie 1 
00700 Helsinki
320
03007 Isosaaren ala-aste
Isosaari
00860 Helsinki
7
03008 Itä-Pakilan ala-aste 
Etupellont 4 
00680 Helsinki
144
03039 Itäkeskuksen ala-aste 
Olavinlinnanp 1 
00900 Helsinki
349
03009 Jakomäen ala-aste
Huokot 3
00770 Helsinki
375
03010 Kaisaniemen ala-aste 
Puutarhak 1
00100 Helsinki
461
03614 Kallahden ala-aste 
Merirastilantie 27 
00980 Helsinki
296
03011 K allion ala-aste 
Neljäs linja 11-15 
00530 Helsinki
228
03012 Kannelmäen ala-aste
Kannelt 1
00420 Helsinki
649
03013 Katajanokan ala-aste
Laivastokj 6 
00160 Helsinki
214
03251 Keinutien ala-aste 
Keinut 13 
00940 Helsinki
485
03014 Konalan ala-aste
Riihipellonkj 2 
00390 Helsinki
289
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03015 K ontulan ala-aste 
Rintinp 4 
00940 Helsinki
540
03480 Koskelan ala-aste
Juhana-Herttuant 13 
00600 Helsinki
95
03576 Kotinum m en ala-aste
Kotinummentie 1 
00700 Helsinki
290
03064 K ottby lägstadium
Pohjolagatan 45 
00600 Helsingfors
125
03065 Kronohagens lägstadium
Gengatan 7 
00170 Helsingfors
74
03016 Kulosaaren ala-aste
Kyösti Kalliont 1 
00570 Helsinki
174
03067 Kärböle lägstadium
Sorolavägen 2 
00420 Helsingfors
78
03017 Käpylän ala-aste
Väinölänk 7 
00610 Helsinki
552
03579 Laakavuoren ala-aste
Jänkäpolku 1 
00970 Helsinki
195
03026 Lauttasaaren ala-aste
Myllykalliont 3 
00200 Helsinki
572
03537 Länsi-Pasilan ala-aste
Maistraatintori 10 
00240 Helsinki
204
03295 M aatu llin  ala-aste
Maatullinkuja 8 
00750 Helsinki
557
03019 M alm in ala-aste 
Kirkonkyläni 17 
00700 Helsinki
499
03289 M alm inkartanon ala-aste
Puustellint 6 
00410 Helsinki
501
03020 M aunulan ala-aste
Maunulanmäki 5 
00630 Helsinki
404
03021 M eilahden ala-aste
Jalavat 6 
00270 Helsinki
332
03022 M ellunm äen ala-aste
Rukatunturintie 14 
00970 Helsinki
421
03630 M erirastilan ala-aste
Jaluspolku 3 
00980 Helsinki
105
03023 M etsolan ala-aste
Kartanomuseontie 2 
00690 Helsinki
140
03069 M inerva lägstadium
Apollogatan 12 
00100 Helsingfors
107
03024 M unkkiniem en ala-aste
Laajalahdent 32 
00330 Helsinki
325
03025 M unkkivuoren ala-aste
Raumant 2 
00350 Helsinki
271
03070 Munksnäs lägstadium
Locklaisvägen 9 
00330 Helsingfors
142
03027 M yllypuron ala-aste
Yläkivenrinne 6 
00920 Helsinki
444
03071 Mänsas lägstadium 70
Aspdungev 5 
00630 Helsingfors
03072 Nordsjö lägstadium
Rödstensvägen 4 
00980 Helsingfors
90
03418 N urkkatien ala-aste
Nurkkat 2 
00760 Helsinki
165
03030 O ulunkylän ala-aste
Teinint 12 
00640 Helsinki
654
03032 Pakilan ala-aste
Halkosuont 88
00660 Helsinki
509
03419 Paloheinän ala-aste
Ylipalonkj 1 
00670 Helsinki
582
03296 Pelimannin ala-aste
Pelimannin tie 16B 
00420 Helsinki
424
03533 Pihkapuiston ala-aste
Tuohipolku 10 
00410 Helsinki
243
03033 Pihlajamäen ala-aste
Rapaldvent 20 
00710 Helsinki
390
03252 Pihlajiston ala-aste
Pihlajistont 1 
00710 Helsinki
498
03034 Pitäjänmäen ala-aste
Viinenkj 6 
00370 Helsinki
214
03035 Porolahden ala-aste
Roihuvuorent 2 
00820 Helsinki
216
03036 Puistolan ala-aste
Puistolan ra itti 18 
00760 Helsinki
563
03037 Pukinmäen ala-aste
Pieksup 5 
00720 Helsinki
707
03038 Puotilan ala-aste
Klaavunt 15 
00910 Helsinki
424
03018 Ressun ala-aste 
Lapinlahdenk 10 
00180 Helsinki
187
03040 Roihuvuoren ala-aste
Vuorenpeikont 7 
00820 Helsinki
469
03041 Santahaminan ala-aste
C 7
00860 Helsinki
158
03042 S iilitien  ala-aste
Hillerikuja 4 
00800 Helsinki
98
03479 Siltamäen ala-aste
Siltakylänt 7 
00740 Helsinki
320
03043 Snellmanin ala-aste
Punavuorenk 8-10 
00120 Helsinki
189
03073 Sockenbacka lägstadium
Känalavägen 13 B 
00370 Helsingfors
37
03074 Staffansby lägstadium
Trastvägen 20 
00780 Helsingfors
141
03044 Suomenlinnan ala-aste
C 55
00190 Helsinki
53
03311 Suutarilan ala-aste
Seulastent 11 
00740 Helsinki
513
03045 Tahvonlahden ala-aste
Gunillant 12 
00870 Helsinki
214
03046 Taivallahden ala-aste
Väinämöisenk 2 
00100 Helsinki
352
03047 Tapanilan ala-aste
Veljestent 22-24 
00730 Helsinki
400
03048 Tehtaankadun ala-aste
Tehtaank 15-17 
00140 Helsinki
266
03049 Tolarin ala-aste
Tolarint 6 
00400 Helsinki
445
03340 Topelius lägstadium
Stenbäcksg 14 
00250 Helsingfors
129
03578 Töyrynummen ala-aste
Töyrynummentie 8 
00740 Helsinki
336
03050 Töölön ala-aste
Töölönk 41-45 
00250 Helsinki
324
03051 V a llilan  ala-aste
Hämeentie 80 
00550 Helsinki
209
03053 V artiokylän ala-aste
Kiviportint 10 
00950 Helsinki
465
03054 Vesalan ala-aste
Sakara 3 
00940 Helsinki
529
03055 Vuosaaren ala-aste
Punakivent 4 
00980 Helsinki
644
03056 Yhtenäiskoulun ala-aste
Louhent 3 
00610 Helsinki
175
03057 Yliskylän ala-aste
Holmanmoisionp 1 
00840 Helsinki
602
03075 Ashöjdens lägstadium
Sturegatan 6 
00510 Helsingfors
45
124 Peruskoulun yläasteen koulut 9 012
03077 Ala-M alm in yläaste 240
Latokartanontie 16 
00700 Helsinki
03078 Aleksis Kiven yläaste 371
Porvoonk 2
00510 Helsinki
03079 A lppilan yläaste 305
Tammisaarenk 2 
00510 Helsinki
03104 Botby högstadium  128
Blomängsvägen 2 
00900 Helsingfors
03080 Etelä-Kaarelan yläaste 345
Runonlaulajantie 40 
00420 Helsinki
03081 Etu-Töölön yläaste 258
Arkadiankatu 26 
00100 Helsinki
03301 Itäkeskuksen yläaste 296
Kajaaninlinnantie 10 
00900 Helsinki
03083 Jakomäen yläaste 241
Jakomäentie 40 
00770 Helsinki
03085 Kruununhaan yläaste 376
Snellmanink 18 
00170 Helsinki
03082 Käpylän yläaste 344
Mäkelänkatu 93 
00610 Helsinki
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03086 Laajasalon yläaste 
Koulutanhua 1 
00840 Helsinki
308
03107 Lonkan högstadium
Sandelsg 3 
00260 Helsingfors
193
03103 M alm in yläaste
Talvelantie 1-5 
00700 Helsinki
356
03088 M eilahden yläaste
Kuusitie 12 
00270 Helsinki
291
03106 Munksnäs högstadium
Solnavägen 18-20 
00330 Helsingfors
173
03089 M yllypuron yläaste
Yläkivenrinne 4 
00920 Helsinki
238
03091 Pakilan yläaste
Pakilantie 67 
00660 Helsinki
463
03603 Pitäjänmäen yläaste
Viinenkuja 6 
00370 Helsinki
276
03092 Pohjois-Helsingin yläaste
Moisiontie 3 
00730 Helsinki
445
03097 Porolahden yläaste 
Satumaanpolku 2 
00820 Helsinki
339
03577 Puistolan yläaste
Koudantie 2 
00760 Helsinki
322
03094 Pukinmäen yläaste
Kenttäkuja 12 
00720 Helsinki
326
03096 Ressun yläaste
Kalevankatu 8-10 
00100 Helsinki
239
03087 Suutarilan yläaste 
Vaskiniitynkuja 2 
00740 Helsinki
476
03105 Sv.normallyceums högstadium 
Unionsgatan 2 
00130 Helsingfors
247
03098 Tehtaanpuiston yläaste
Vuosaarentie 7 
00980 Helsinki
333
03099 Vartiokylän yläaste
Rusthollarintie 6 
00910 Helsinki
278
03100 Vesalan yläaste
Sakara 5 
00940 Helsinki
282
03101 Vuosaaren yläaste
Koukkusaarenne 9
00980 Helsinki
280
03102 Yhtenäiskoulun yläaste 
Louhentie 3 
00610 Helsinki
93
03108 Ashöjdens högstadium 
Sturegatan 6 
00510 Helsingfors
150
125 Peruskoulua korvaavat koulut 4 402
03391 Apollon yht.koulun peruskoulu
Arentipolku 1 
00410 Helsinki
376
03540 Elias-koulu 
Paraistentie 3 
00280 Helsinki
347
03393 H :gin suom .yht.koulun peruskou 647
Isonnevantie 8 
00300 Helsinki
Tunnus NM Opi Kod Namu Ekver
03394 H :gin uuden yht.koulun perusko
Rapakivent 18 
00710 Helsinki
293
03395 H :gin yhteislyseon peruskoulu
Rintinp 2 
00940 Helsinki
413
03396 Herttoniem . yhteiskoulun perus
Kettut 6 
00800 Helsinki
245
03398 Kulosaaren yht.koulun peruskou
Stählberginkj 1 
00570 Helsinki
267
03400 Lauttasaaren yht.koulun perusk
Isokaari 19 
00200 Helsinki
298
03401 M aunulan yht.koulun peruskoulu
Kuusikkot 3 
00630 Helsinki
291
03402 M unkkiniem en yht.koulun perusk
Laajalahdent 21 
00330 Helsinki
304
03404 O ulunkylän yht.koulun peruskou
Siltavoudint 24 
00640 Helsinki
460
03405 Pohj .Haagan yht.koulun perusko
Pietari Hannikaisena 6 
00400 Helsinki
292
03408 Töölön yhteiskoulun peruskoulu
Urheiluk 10-12 
00250 Helsinki
169
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 760
03378 Auroran sairaalakoulu
Nordensköldink 2 
00250 Helsinki
03469 Haartmannin koulu
Stenbäckink 11 
00290 Helsinki
03246 H ille riku jan  koulu
Hillerikuja 4 
00800 Helsinki
92
03444 Invalidisäätiön koulu
Tenholantie 10 
00280 Helsinki
3
03247 Kampin koulu
Lapinlahdenk 10 
00180 Helsinki
64
03111 Karviaistien koulu
Karviaistie 3 
00700 Helsinki
71
03248 Kuulovammaisten koulu
Lapinlahdenk 10 
00180 Helsinki
99
03279 Lastenlinnan sair.erityiskoulu
Lastenlinnant 2-4 
00250 Helsinki
03113 Lemmilän koulu
Ridasjärvi 
05950 Hyvinkää
8
03410 M arjatta-koulu
Läkkisepänkuja 7 
00620 Helsinki
55
03114 Naulakallion koulu
Naulakalliontie 13 
00970 Helsinki
38
03115 Outamon koulu
Outamo 
08100 Lohja
24
03110 Ruskeasuon koulu
Tenholant 11 
00280 Helsinki
148
03417 Solakallion koulu
Kansat 1 
00680 Helsinki
46
Tunnus Nimi OppilaitaKod Narrin Elever
03109 Svenska skolan fö r synskadade 9
Edelfeltsv 13 
00150 Helsingfors
03112 Toivolan koulu 46
Mikkolankj 2 
00680 Helsinki
03471 Ulfäsaskolan 35
Topeliusg 20 
00250 Helsingfors
03536 Zachariasskolan 22
Stenbäcksg. 14 
00250 Helsingfors
162 Lukiot 9 666
00004 A lppilan lu k io  290
Tammisaarenk 2 
00510 Helsinki
00006 Apollon yhteiskoulun lu k io  238
Arentipolku 1 
00410 Helsinki
00026 Brändö gymnasium 215
Stählbergsv 2 
00570 Helsingfors
00041 Etelä-Kaarelan lukio  275
Runonlaulaj.t.40 
00420 Helsinki
00845 Etu-Töölön lu k io  403
Arkadiankatu 26 
00100 Helsinki
00561 Gymnasiet lärkan 241
Stormyrvägen 22 
00320 Helsingfors
00777 Gymnasiet svenska norm allyceum  307
Unionsg 2 
00130 Helsingfors
00086 H :gin suom al.yht.koulun lu k io  338 
Isonnevantie 8 
00300 Helsinki
00090 H :gin uuden yht.koulun lu k io  220
Rapakiventie 18
00710 Helsinki
00088 Helsingin kuvataidelukio 436
Torkkelink 6 
00500 Helsinki
00091 Helsingin yhteislyseon lu k io  249
Rintinpolku 2 
00940 Helsinki
00095 Herttoniem en yht.koulun lu k io  242
Kettutie 6 
00800 Helsinki
00670 Itäkeskuksen lu k io  563
Kajaaninlinnantie 10 
00900 Helsinki
00255 K allion lu k io  371
Porthanink. 15 
00530 Helsinki
00081 Käpylän lu k io  242
Mäkelänkatu 93 
00610 Helsinki
00017 Laajasalon lu k io  237
Koulutanhua 1 
00840 Helsinki
00420 Lauttasaaren yht.koulun lu k io  333
Isokaari 19 
00200 Helsinki
00501 M alm in lukio  250
Hietakummuntie 1 
00700 Helsinki
00503 Maunulan yhteiskoulun lu k io  244
Kuusikkotie 3 
00630 Helsinki
00504 Meilahden lu k io  282
Kuusitie 12
00270 Helsinki
Tilastokeskus 41
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Tunnus Nimi Oppilaita i.
Kod 'X F : Elevsr
00513 M unkkiniem en yht.kou lun lu k io  275
Laajalahdent 21 
00330 Helsinki
00518 M äkelänrinteen lu k io
Mäkelänkatu 47 
00550 Helsinki
535
00597 O ulunkylän yhteiskoulun lu k io
Siltavoudint. 24 
00640 Helsinki
250
00647 Pohj.Haagan yht.kou lun lu k io
P.Hannikaisent.6 
00400 Helsinki
267
00648 Pohjois-Helsingin lu k io
Moisiontie 3 
00730 Helsinki
241
00082 Ressun lu k io
Kalevankatu 8-10 
00100 Helsinki
525
00089 Sibelius-lukio
Liisankatu 13 
00170 Helsinki
469
00502 Suutarilan lu k io
Vaskiniity nkuj. 2 
00740 Helsinki
258
00844 Töölön yhteiskoulun lu k io
Urheiluk.10-12 
00250 Helsinki
326
00915 Vuosaaren lu k io
Vuosaarentie 7 
00980 Helsinki
409
00092 Yhtenäiskoulun lu k io
Louhentie 3 
00610 Helsinki
135
164 Aikuislukiot 7 896
00560 Helsingfors aftongym nasium
Sturegatan 6 
00510 Helsingfors
170
00550 Itäkeskuksen aikuislukio
Kajaaninlinnantie 10 
00900 Helsinki
740
00313 Kustaa Vaasan a ikuislukio
Runonlaulajanne 40 
00420 Helsinki
442
00316 Käpylän iltaopp ikou lu
Arkadiankatu 28 
00100 Helsinki
3 039
00551 M äkelänrinteen a ikuislukio
Mäkelänkatu 47 
00550 Helsinki
1 133
00540 Ressun aikuislukio
Kalevankatu 8-10 
00100 Helsinki
1 345
00539 Töölön yh t.kou lun  a ikuislukio
Urheiluk. 10-12 
00250 Helsinki
1027
171 Harjoittelukoulut 1450
00083 H elsingin I norm aalikoulu
PL 38 (Ratakatu 6 b)
00014 Helsingin yliopisto
532
00842 H elsingin II  norm aalikoulu
PL 30
00014 Helsinginyliopisto
918
179 :Muut perusVlukioasteen koulut 3 778
00394 Englantilainen koulu 346
Mäntyt 14
00270 Helsinki
00084 H :g in  ransk.-suom. koulu 776
Raumantie 4
00350 Helsinki
Tunnus : N i m i v 1:-Oppilaita
Kod n N a m E le m
00729 H elsingin R udo lf Steiner-koulu 
Lehtikuusent 6
00270 Helsinki
1 093
00085 H elsingin saksalainen koulu 
Malminkatu 14 
00100 Helsinki
538
03510 International School o f H :k i
Stählberginkuja 1 
00570 Helsinki
204
03116 Juutalainen koulu
Malmink 26 
00100 Helsinki
86
00087 Suomalais-venäläinen koulu
Kaarelankuja 2 
00430 Helsinki
735
181 Musiikkioppilaitokset 6 675
02307 Brages musikskola
Topeliusgatan 2 
00260 Helsingfors
347
01939 H :gin N M KY:n m usiikkiopisto
Vuorikatu 17 A 
00100 Helsinki
168
01938 H elsingin konservatorio
Fredrikink.34 B 
00100 Helsinki
172
01945 Itä-H elsingin m usiikkiopisto
Kreijarinkuja 4 
00820 Helsinki
2 005
02342 Keski-Helsingin m usiikkikoulu
Mannerheimintie 15 
00260 Helsinki
354
01960 Käpylän m usiikkiopisto
Taivaskalliontie 3
00600 Helsinki
409
01987 Lauttasaaren m usiikkikoulu
Itälahdenkatu 13 
00210 Helsinki
369
01967 Länsi-Helsingin m usiikkiop.
Nuottapolku 11 
00330 Helsinki
543
02310 Nylands sv.m usikläroanstalt
Thurmansall.12 A 
02700 Grankulla
68
01995 O ulunkylän Pop-Jazz konservat. 856
Larin Kyöstin tie 7 
00650 Helsinki
01991 Paavalin m usiikkikoulu
Hämeentie 73 
00550 Helsinki
9 9
02334 Pakilan m usiikkikoulu
Repovuorentie 12 
00670 Helsinki
417
01927 Pitäjänmäen m usiikkikoulu
C/o Lindgren Tikasniityntie 13 
02200 Espoo
217
01969 Pohj .Helsingin m usiikkikoulu
Ala-Malmin tori 1 
00700 Helsinki
651
191 Kansanopistot 428
01630 Helsingin evankelinen opisto
Kirstinkatu 1 
00530 Helsinki
104
02318 Kuurojen kansanopisto
Ilkantie 4 
00400 Helsinki
38
01631 Laajasalon kris till.op is to 286
Kuukiventie 6 
00840 Helsinki
Tunnu! :'Nam ^ 4-? Oppilaita
Kod Namn Elsver
192 Kansalaisopistot 36 940
02046 H:fbrs stads sv.arbetarinst. 4 000
Dagmarsgatan 3 
00100 Helsingfors
02022 H :gin kaup.suom.työväenopisto 
Helsinginkatu 26 
00530 Helsinki
18 431
02024 Itä-H :gin kansalaisopisto
Linnanrakentajantie 2 
00810 Helsinki
4 098
02028 K allio lan vapaaopisto
Sturenkatu 11 
00510 Helsinki
3 413
02038 Toim elan vapaaopisto
Laivurinkatu 35 
00150 Helsinki
1 512
02042 V irka ilija in  kansalaisopisto
Töölöntullinkatu 8 
00250 Helsinki
5 486
221 Teknilliset oppilaitokset 2 892
01002 H :gin tekn illinen oppilaitos
Bulevardi 31 
00180 Helsinki
2 456
01021 Tekniska läroverket i  H :fors 
Apollogatan 8 
00100 Helsingfors
436
223 Ammattioppilaitokset 3 695
01039 H :gin kaup.Haagan amm.oppil.
Ilkantie 3 
00400 Helsinki
581
01179 H :gin kaup.kaun.hoito.amm.opp
Savonkatu 4 
00520 Helsinki
385
01041 H :gin kaup.Käpylän amm.oppil.
Kullervonkatu 11 
00610 Helsinki
487
01162 H :gin kaup.laborat.alan amm.op
Onnentie 18 
00600 Helsinki
245
01040 H :gin kaup.Roihuvuoren amm.opp 728
Prinsessantie 2 
00820 Helsinki
01042 H :gin kaup.V allilan am m.oppil.
Sturenkatu 18-20 
00510 Helsinki
994
01164 H :gin m aalariam m attikoulu
Päijänteentie 12 
00510 Helsinki
53
01197 M ellersta Nylands yrkesskola
Torgfogdevägen21 
00640 Helsingfors
222
225 Ammatilliset erikoisoppil. 8 401
01136 ABB Industry O y am m .oppil.
PL 28
00381 Helsinki
01182 AEL Am m attienedistäm islaitos
Kaarnatie 4 
00410 Helsinki
576
01434 A V A -in stitu u tti
Karstulantie 6 
00550 Helsinki
99
01141 Elintarviketeollisuusopp. MERA
PL 177
00251 Helsinki
20
01581 H :gin kaup .liikennealan oppii.
Hakamäentie 1 
00310 Helsinki
12
01424 Hankkijayhtym än liikeopista
Mikkolantie 1 
00640 Helsinki
42 Tilastokeskus
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Tunnus Nimi Oppilaita ; 
Kod Nsmn Bever
01184 Instrum entarium  O y:n amm.oppil
PL 357
00101 Helsinki
01428 Jollas-instituutti
Jollas
00850 Helsinki
218
02380 Kiinteistöal.koul.säät.am m .opp
Malmin asematie 6 
00700 Helsinki
388
01426 M arkkino in ti-instituu tti
Töölöntullink.6 
00250 Helsinki
5 348
02331 M JK -instituutti
PL 288
00151 Helsinki
481
01202 O y Nokia Ab:n teollisuusoppil.
PL 33
02601 Espoo
128
02330 O y Rastor Ab Tietomies
Wavulinintie 3 
00210 Helsinki
1 057
01138 O y Sisu-Auto Ab,teollisuusopp.
Ristipellont.19 
00390 Helsinki
01579 Radio- ja  televisio instituu tti
PL 76
00024 Yleisradio
36
01154 Rak. teo ll. am m attikurssikoulu
Unioninkatu 14 
00130 Helsinki
01134 Sanomain am m attioppilaitos
PL 240
00101 Helsinki
38
228 Ammatilliset erityisoppil. 298
01169 Keskuspuiston am m attikoulu
Tenholantie 10 
00280 Helsinki
298
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 1 987
01708 Pääkaup.seudun am m .aik.koul.k.
PL 67
00390 Helsinki
1 987
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 276
02429 H :gin taide- ja  viestintäoppil
Kullervonkatu 11 
00610 Helsinki
32
02389 Taidekoulu Maa
Suomenlinna B 20 
00190 Helsinki
121
01713 Vapaa taidekoulu
Tallberginkatu 1 e 
00180 Helsinki
123
235 Kauppaoppilaitokset 6 548
01430 A T K -instituu tti
Rautatiet.k.5 
00520 Helsinki
568
01218 Helsingin kauppaoppilaitos
Sturenkatu 2 
00510 Helsinki
1 302
01739 Helsingin sihteeriopisto
Mäkitorpanp.4 
00620 Helsinki
579
01245 M alm in kauppaoppilaitos
Hietakummuntie 1 
00700 Helsinki
1 381
01263 Suomen liikem .kauppaopisto
Rautatieläisenk5 
00520 Helsinki
2 235
Tunnus Nimi OppilaitaKod N m n Elevei
01265 Svenska handelsläroverket 483
Ádvagen 10A 
00200 Helsingfors
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 6 309
01327 Folkhälsans bamavärdsskola 
PB 211
00251 Helsingfors
88
01298 H :fors sv.sjukvärdsinstitut
Topeliusg.41 
00250 Helsingfors
533
01296 H :gin IV  terv.huolto-oppil.
Hankasuontie 3 
00390 Helsinki
2 011
01295 H :gin kaup.terv.huolto-oppil
Lehtikuusentie 4 
00270 Helsinki
570
01297 H :gin sairaanhoito-opisto
Tukholmankatu 10 
00290 Helsinki
1 367
01294 Helsingin D iakoniaopisto
Alppikatu 2 B 
00530 Helsinki
1 053
01304 Kätilöopisto
Sofianlehdonk.5B 
00610 Helsinki
610
01331 Tölö bamavärdsskola
Andra linjen 12A 
00530 Helsingfors
77
243 Sosiaalialan oppilaitokset 865
01410 Helsingin sosiaalialan oppii.
Vilppulanne 14 
00700 Helsinki
865
245 Lastentarhanopettajaopistot 499
01757 H:gin lastentarhanop.opisto 
Nilsiänkatu 3 
00510 Helsinki
499
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 860
01413 Haaga in s titu u tti 
Pajuniityntie 11 
00320 Helsinki
513
01412 Ravintolakoulu Perho 
Perhonkatu 11 
00100 Helsinki
347
311 Korkeakoulut 37 665
01908 Eläinlääketieteen, korkeakoulu
Hämeentie 57 
00580 Helsinki
416
01909 Helsingin kauppakorkeakoulu
Runeberginkl4-16 
00100 Helsinki
3 823
01901 Helsingin yliopisto
PL 33 (Hallituskatu 8) 
00014 Helsingin yliopisto
28 252
01740 Kuvataideakatemia
Yrjönkatu 18 
00120 Helsinki
168
01742 Sibelius-Akatemia
PL 86
00251 Helsinki
1 360
01910 Svenska handelshögskolan
Arkadiagatan 22 
00100 Helsingfors
2 007
01741 Taideteollinen korkeakoulu
Hämeentie 135 C 
00560 Helsinki
1 363
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Oppilaita
Bevor
01717 Teatterikorkeakoulu 
PL 148 (Sturenkatu 4) 
00511 Helsinki
276
315 Sotilaskorkeakoulut
02358 Maanpuolustuskorkeakoulu
PL 266
00171 Helsinki
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01863 M erisotakoulu
PL 5
00191 Helsinki
01855 Rannikkotykistökoulu 
PL 8
00861 Helsinki
921 Kesäyliopistot
09922 Helsingin seudun kesäyliopisto
Liisankatu 16 A 8 
00170 Helsinki
925 Opintokeskukset 51 646
09911 D em okr.siv.liiton opintokeskus
Jarrumiehenkatu 2 B 
00520 Helsinki
1 413
09900 Kansallisen s iv .liiton  op.kesk
Kansakoulunkatu 10 A 3 krs. 
00100 Helsinki
766
09901 Kansan s iv .liiton  KSL-op.kesk.
Kumpulantie 7 
00520 Helsinki
2 284
09902 K ris tilline n  opintokeskus
Vuorikatu 22 A 24 
00100 Helsinki
9 500
09903 Maaseudun siv .liito n  op.keskus 
Pursimiehenkatu 15 
00150 Helsinki
1 163
09904 OK-opintokeskus
Mariankatu 12 A 13 
00170 Helsinki
10 595
09909 Studiecentr.sv.studieförbundet
Nylandsgatan 17 B 28 
00120 Helsingfors
1 600
09905 Tounihenkilöjärj.TJS op.keskus 
Ratamestarinkatu 11 A 
00520 Helsinki
2 500
09906 Työväen s iv .liitto  TSL op.kesk
Paasivuorenkatu 5 B 
00530 Helsinki
21 825
106 Hyvinkää
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 983
03625 A nttilan  ala-aste 
Niemisentie 1 
05830 Hyvinkää
88
08086 Aseman ala-aste
Kauppalankatu 8 
05800 Hyvinkää
490
03511 Hakalan ala-aste
Kuusamanpolku 4 
05460 Hyvinkää
435
08087 Hyvinkäänkylän ala-aste
05840 Hyvinkää
314
Tilastokeskus 43
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Tunnus N im i O ppilaita Tunnus Nim i O ppilaita
Kod Namn Bevar Kod Namn Bavar
08088 Hämeenkadun ala-aste 486 181 Musiikkioppilaitokset 477
Hämeenk 36 
05800 Hyvinkää 01941 Hyvinkään m usiikkiopistoHyvinkäänk.l
477
03332 Härkävehmaan ala-aste 191 05800 Hyvinkää
Aleksis Kivenk 6 
05800 Hyvinkää
08089 Kaukasten ala-aste
Kaukasten koulu
27 192 Kansalaisopistot 2 488
05510 Hyvinkää 02023 Hyvinkään kansalaisopisto 2 488
08096 Kytäjän ala-aste 
Rytkö
35 Helenenkatu 21 05800 Hyvinkää
05720 Hyvinkää
08091 Nopon ala-aste
05620 Hyvinkää
46 211 Maatalousalan oppilaitokset 438
08092 Paavolan ala-aste 317 02326 Uudenmaan maaseutuopisto 438
Orask 7 Uudenmaankatu 249
05880 Hyvinkää 05840 Hyvinkää
08093 Palopuron ala-aste 56
05470 Hyvinkää
08094 Puolim atkan ala-aste 380 223 Ammattioppilaitokset 369
Uudenmaank 73 
05830 Hyvinkää 01043 Hyvinkään am m attioppilaitos 369
08095 Ridasjärven ala-aste 31 Karankatu 3-505820 Hyvinkää05950 Hyvinkää
08774 Svenska skolan i Hyvinge 39
Hyvinkäänkatu 44 
05830 Hyvinkää 225 Ammatilliset erikoisoppil. 164
03606 Talvisillan ala-aste 28 01119 Kone O y:n teollisuusoppilaitos 164
Heleniuksenkatu PL 6
05860 Hyvinkää 05801 Hyvinkää
08097 Uudenkylän ala-aste 20
05510 Hyvinkää 229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 623
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 435 01588 Hyvinkää-Riihim äen amm.aikuisk
PL 67
05800 Hyvinkää
623
08082 Hyvinkään yhteiskoulun yläaste 392
Uudenmaankatu 17 
05800 Hyvinkää
08083 Pohjoispuiston yläaste 360 232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 39
Runeberginkatu 1
05800 Hyvinkää 02385 Hyvinkään taidekoulu 39
08084 Sveitsinrinteen yläaste
Teerimäenk 2-4
312 Uudenmaank. 20 taidetalo 05800 Hyvinkää
05800 Hyvinkää
08085 Vehkojan yläaste 
Männikköt 6
371 235 Kauppaoppilaitokset 852
05830 Hyvinkää
01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 852
Uudenmaankatu 22138 Peruskouluasteen erityiskoulut 147 05800 Hyvinkää
03442 Hyvinkään harjaantum iskoulu 25
Kuusamanpolku 4 
05460 Hyvinkää 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 394
08098 Kuulovammaisten koulu 45 01351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 394
Kuusamanpolku 4 Kauppalankatu 18
05460 Hyvinkää 05800 Hyvinkää
08099 Ratakadun koulu 77
Ratak 5
05800 Hyvinkää
149 Inkoo162 Lukiot 1052
00098 Hyvinkään yhteiskoulun lu k io 426 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 409Uudenmaankatu 17
05800 Hyvinkää 08776 Barösund lágstadium 18
00097 Pohjoispuiston lu k io 206 10270 Barösund
Runebergink.12
05800 Hyvinkää 08777 Degerby lágstadium Skolan
77
10160 Nylands Degerby
00784 Sveitsinrinteen lu k io 204 08100 Inkoon ala-aste 111Teerimäenk.2-4 Urheilutie 3
05900 Hyvinkää 10210 Inkoo
00669 Vehkojan lukio  
Männikkötie 6
216 08778 K yrkby lágstadium 
Museivägen
142
05830 Hyvinkää 10210 Ingä
08779 Solberg lágstadium 31
Skolgärden 
10140 Solberg
08780 Västankvam lágstadium 30
10230 Ingäst
192 Kansalaisopistot 461
02048 Ingá m edborgarinstitut 461
Kommungärden 
10210 Ingä
Tunnus Nim i Oppilaita
Kod Namn Bevar
211 M aatalousalan op p ila ito kse t 99
01563 Västankvams sk.lantbr.husl.ek 99
Västankvam 
10230 Ingäst
186 Järvenpää
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 741
08103 A n ttila n  ala-aste 385
Vanha Valtatie 4
04400 Järvenpää
08104 Haarajoen ala-aste 82
Kuusitie 2
04480 Haarajoki
08105 H atjulan ala-aste 278
Verkkotie 12
04400 Järvenpää
08106 Keskuskoulun ala-aste 143
Kansakoulunkatu
04400 Järvenpää
08107 K innarin ala-aste 292
Koulukuja 3
04430 Järvenpää
03560 Kyrölän ala-aste 273
Puistotie 29-31 
04420 Järvenpää
03487 Mankalan ala-aste 317
Kytötie 73 
04430 Järvenpää
03582 Oinaskadun ala-aste 139
Vanha yhdystie 25 
04430 Järvenpää
03288 Pajalan ala-aste 293
Kaskitie 10-12 
04400 Järvenpää
08108 Saunakallion ala-aste 398
Pihkapolku 4
04440 Järvenpää
03581 V ihtakadun ala-aste 141
Vihtakatu 32 
04400 Järvenpää
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 270
08101 Kartanon yläaste 507
Kaskitie 10-12 
04400 Järvenpää
08102 Keskustan yläaste 430
Urheiluk 7-9 
04400 Järvenpää
03561 Koivusaaren yläaste 333
Pietolankatu 48 
04440 Järvenpää
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 92
08109 Juholan koulu 92
Kansakoulukatu 1 
04400 Järvenpää
44 £  Tilastokeskus
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Tunnus Nim i O ppilaita Tunnus N im i O ppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Neme Elevar Kod N atm  Elevar Kod N am i Eleve'
162 Lukiot 641
00208 Järvenpään lukio  641
Urheilukatu 7-9 
04400 Järvenpää
181 Musiikkioppilaitokset 850
01998 Keskisen Uudenmaan m usiikkiop. 850
Seutulantie 8 
04400 Järvenpää
191 Kansanopistot 137
01662 Luther-opisto 137
04400 Järvenpää
192 Kansalaisopistot 2 941
02027 Järvenpään työväenopisto 2 941
Urheilukatu 6 B 
04400 Järvenpää
223 Ammattioppilaitokset 444
01067 Järvenpään am m attioppilaitos 444
Wärtsilänkatu 7 
04400 Järvenpää
228 Ammatilliset erityisoppil. 586
01281 Inv.liiton  Järvenpään koulkesk 586
PL 46
04401 Järvenpää
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 814
01618 Keski-Uudenmaan am m .aik.koul.k 814
PL 2
04440 Järvenpää
243 Sosiaalialan oppilaitokset 166
02370 Järvenpään diakoniaopisto 166
04400 Järvenpää
251 Koti- ja laitostalousoppil. 373
01765 Järvenpään kotitalousopett.op. 373
04400 Järvenpää
220 Karjaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 665
08767 Karis svenska lägstadium 338
Nabogatan 18 
10300 Karis
08111 Kaijaan suom ala-aste 201
Hindersinkatu 19 
10320 Karjaa
08112 M ustion suom ala-aste 55
10360 Mustio
08768 Sannäs lägstadium 37
10300 Karis
08769 Svartä svenska lägstadium 34
10360 Svartä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 635
08753 Karis svenska högstadium 301
Torgg 10 
10300 Karis
08110 Karjaan yläaste 334
10320 Karjaa
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 22
08770 Enkulla skolan 22
Nabog 18 
10300 Karis
162 Lukiot 332
00262 Karis-Billnäs gymnasium 161
Bulevarden 11 
10300 Karis
00263 Karjaan lu k io  171
Tammisaarent.62 
10320 Karjaa
191 Kansanopistot 268
02315 KTV-opisto 46
10300 Karjaa
01664 Lärkkulla-Stiftels.folkakadem i 15
Lärkkullavägen 22 
10300 Karis
01697 Västra Nylands folkhögskola 207
Strandpromenaden 1 
10300 Karis
192 Kansalaisopistot 2 163
02049 Karis sv.m edborgarinstitut 1 145
Dalgatan 10 
10300 Karis
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 1 018
Laaksokatu 10 
10300 Karjaa
223 Ammattioppilaitokset 267
01106 Västra Nylands yrkesskola 267
PB 62
10301 Karis
223 Karjalohja
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 87
07964 Karjalohjan ala-aste 87
09120 Karjalohja
224 Karkkila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 684
08726 Ahmoon koulu 88
Maikkalantie 51 
03620 Karkkila
08728 Haukkamäen koulu 142
Vanha Turuntie 28 
03600 Karkkila
08729 Nyhkälän koulu 374
Huhdintie 13 
03600 Karkkila
08730 Tuorilan koulu 80
Järvenpääntie 56 
03600 Karkkila
124 Peruskoulun yläasteen koulut 325
08725 K arkkilan yläaste 325
Koulukj 7 
03600 Karkkila
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 22
08731 M yllypuiston koulu 22
Huhdintie 13 
03600 Karkkila
162 Lukiot 177
00266 Karkkilan lu k io  177
Koulukuja 7 
03600 Karkkila
181 Musiikkioppilaitokset 99
02016 Karkkilan m usiikkikoulu 99
Anttilankatu 8
03600 Karkkila
192 Kansalaisopistot 940
02030 Karkkilan työväenopisto 940
PL 50
03601 Karkkila
235 Kauniainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 596
03175 Granhultsskolan 271
Norra Mossavägen 23 
02700 Grankulla
03174 Mäntymäen ala-aste 325
Mäntymäentie 2 
02700 Kauniainen
124 Peruskoulun yläasteen koulut 699
03177 Hagelstamska högstadiet 386
Stationsv 9-11 
02700 Grankulla
03176 Kasavuoren yläaste 313
Kasavuorentie 1 
02700 Kauniainen
162 Lukiot 605
00062 Gymnasiet grankulla samskola 274
Stationsv 9-11 
02700 Grankulla
00270 Kauniaisten lukio  331
Kasavuorentie 1 
02700 Kauniainen
181 Musiikkioppilaitokset 287
01937 Kauniaisten m usiikkikoulu 287
Valmukuja 3 
02700 Kauniainen
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191 Kansanopistot 139
01704 Suomen raam attuopisto 105
PL 15
02701 Kauniainen
01692 Työväen akatemia 34
Vanha Turuntie 14 
02700 Kauniainen
192 Kansalaisopistot 950
02045 Kauniaisten kaup. kansalaisop. 950
Yhtiöntie 22 
02700 Kauniainen
245 Kerava
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 429
03584 A hjon ala-aste 158
Ketjutie 2 
04220 Kerava
08903 Alikeravan ala-aste 92
Jokelant 6
04200 Kerava
08904 Kanniston ala-aste 198
Kannistonk 5
04260 Kerava
08116 Keskustan ala-aste 434
Kalevanraitti 3
04200 Kerava
03360 K illa n  ala-aste 284
Sarvimäent 35 
04200 Kerava
03508 Kurkelan ala-aste 140
Käenk 10 
04230 Kerava
08117 LapOan ala-aste 430
Jurvalant 7
04200 Kerava
08118 Savion ala-aste 315
Juurakkok 33
04260 Kerava
08905 V iro n  ala-aste 378
Kalevank 66
04230 Kerava
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1133
08113 Jaakkolan yläaste 222
Jaakkolantie 8
04200 Kerava
08114 N ikka rin  yläaste 450
Keskikatu 3
04200 Kerava
08115 Sompion yläaste 461
Aleksis Kiventie 18 
04200 Kerava
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 44
08119 Päiväkummun koulu 44
Jaakkolantie 10 
04200 Kerava
162 Lukiot 707
00275 Keravan lu k io  360
Aleksis Kiventie 18 
04200 Kerava
00324 N ikkarin  lu k io  347
Keskikatu 3 
04200 Kerava
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Etevar
164 Aikuislukiot 431
00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 431
Aleksis Kiventie 18 
04200 Kerava
181 Musiikkioppilaitokset 780
01921 Keravan m usiikkiopisto 780
Asematie 6 
04200 Kerava
192 Kansalaisopistot 3 400
02031 Keravan opisto 3 400
Keskikatu 3 f 
04200 Kerava
223 Ammattioppilaitokset 347
02375 Keravan am m attioppilaitos 347
Sarviniitynkatu 9 
04200 Kerava
235 Kauppaoppilaitokset 582
02403 Keravan kauppaoppilaitos 582
Klondyke
04260 Kerava
299 Muut ammatilliset oppii. 40
01776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 40
PL 16
04261 Kerava
257 Kirkkonummi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 505
08758 Bobäcks lägstadium 76
Bobäck
02440 Bobäck
08759 Evitskogs lägstadium 50
Evitskog
02550 Evitskog
08760 Friggesby lägstadium  40
Friggesby
02400 Kyrkslätt
08622 Gesterbyn ala-aste 330
Gesterbyn suom. koulu
02400 Kirkkonummi
03420 H eikkilän ala-aste 268
Hirvitie 5
02400 Kirkkonummi
03365 K antvikin ala-aste 149
02460 Kantvik
08761 Karuby lägstadium  29
Karuby
02420 Jorvas
08623 K irkonkylän ala-aste 379
Kirkonkylän koul
02400 Kirkkonummi
08762 Kyrkbacka lägstadium  277
Kyrkslätt svensk
02400 Kyrkslätt
08624 Masalan ala-aste 281
02430 Masala
03592 Nissnikun koulu 133
02430 Masala
08763 O itbacka lägstadium 51
Oitbacka
02510 Oitbacka
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod  : Namn ....... . Elever ,
08764 Sjökulla lägstadium
Kylmälä 
02540 Kylmälä
50
08625 Upinniem en ala-aste 
Rantatie A 22 
02470 Upinniemi
40
08626 Veikkolan ala-aste 352
02880 Veikkola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 248
08621 K irkkoharjun yläaste 584
Kirkonkylän koul 
02400 Kirkkonummi
08752 Kyrkslatts högstadium 270
Kyrkslätts svens 
02400 Kyrkslätt
03526 Sepän koulu 394
02430 Masala
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 77
08766 Finnsbacka skola 17
Kyrkslätt svensk 
02400 Kyrkslätt
08627 Papinmäen koulu 60
Gesterbyn koulu 
02400 Kirkkonummi
162 Lukiot 663
00323 Kyrkslätts gymnasium 178
02400 Kyrkslätt
00568 Masalan lu k io  169
02430 Masala
00666 Porkkalan lu k io  316
Kirkonkylän koulukeskus
02400 Kirkkonummi
181 Musiikkioppilaitokset 453
01997 Kirkkonum m en m usiikkiopisto 453
PL 20
02401 Kirkkonummi
191 Kansanopistot 175
01705 A k tiiv i-in s titu u tti 104
02550 Evitskog
01778 Siikaranta-opisto 71
02860 Espoo
192 Kansalaisopistot 2 962
02050 Kirkkonum m .kansal.op-m edb.inst 2 962
02400 Kirkkonummi
223 Ammattioppilaitokset 201
01208 Kirkkonum m en am m attioppilaitos 201
Purotie 6
02400 Kirkkonummi
407 Lapinjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 272
07646 Hindersby lägstadium 41
Hindersbyvägen 559 
07850 Hindersby
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07647 Kapellby lägstadium 51
Lappträskvägen 45 
07800 Lappträsk
07248 K irkonkylän ala-aste 82
Koulutie 16
07800 Lapinjärvi
07249 Käkikosken ala-aste 56
Koulupolku 3
07820 Porlammi
07250 Pukaron ala-aste 42
Vanhatie 67 B 
07830 Pukaro
Tunnus Nim i Oppilaita
Kod Namn Elevar
124 Peruskoulun yläasteen koulut 190
07246 Porlammin yläaste 190
07820 Porlammi
162 Lukiot 88
00162 Porlammin lukio  88
Koulupolku 8 
07820 Porlammi
424 Liljendal
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 126
07217 Hommansby lägstadium 35
Hommansby 657 B 
07870 Skinnarby
07218 Sävträsk lägstadium 91
Plä 400 C 
07880 Liljendal
427 Lohja
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1170
08005 Metsolan ala-aste 296
Eloni emenkatu 1 
08150 Lohja
03619 M oision ala-aste 51
Kurjenkatu 14 
08100 Lohja
03621 N eitsytlinnan ala-aste 31
Länsi-Louhenkatu 8 
08100 Lohja
03620 Nummentaustan ala-aste 87
Toukolankatu 14
08150 Lohja
08906 Ojamon ala-aste 349
Kartanonkuja 4 
08200 Lohja
08775 Svenska lägstadieskolan 57
Asemakatu 1 
08100 Lohja
08008 Tytyrin  ala-aste 299
Kirkkokatu 8 
08100 Lohja
124 Peruskoulun yläasteen koulut 743
08003 A nttilan  yläaste 381
Kirkkok 6 
08100 Lohja
03642 H a ljun yläaste 362
Toivonkatu 2 
08100 Lohja
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn B e rn t
162 Lukiot 936
00429 Lohjan lu k io  936
Pohjolanmäki 
08100 Lohja
181 Musiikkioppilaitokset 625
01965 Länsi-Uudenmaan m usiikkiopisto 625
Kirkkokatu 6 
08100 Lohja
192 Kansalaisopistot 2 420
02032 Lohjan työväenopisto 2 420
Kirkkokatu 6 
08100 Lohja
223 Ammattioppilaitokset 1 025
01080 Lohjan am m attioppilaitos 1 025
Toivonkatu 4 
08100 Lohja
235 Kauppaoppilaitokset 484
01242 Lohjan kauppaoppilaitos 484
Väinämöisenkatu 3 
08100 Lohja
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 434
01353 Lohjan terv.huolto-oppilaitos 434
Laurinkatu 48 
08100 Lohja
428 Lohjan kunta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1471
08013 Asemanpellon ala-aste 138
Munkkaantie 35 
08500 Lohja as
08014 H iiden ala-aste 45
08450 Hormajärvi
08016 Karstun ala-aste 41
08480 Karstu
08017 Lehmljärven ala-aste 57
Lehmijärvi 
08500 Lohja as
08022 Lohjan-Saaren ala-aste 7
Paavola
08800 Kirkniemi
08018 Maksjoen ala-aste 84
Lammentie 2
08700 Virkkala
03254 Mäntynummen ala-aste 85
Koulukuja 5 
08500 Lohja as
08020 Nummenkylän ala-aste 75
08680 Muijala
03611 Perttilän ala-aste 251
Hakulintie 30 
08500 Lohja as
08021 P ullin ala-aste 44Puin
08500 Lohja as
03626 Rauhalan koulu 160
Helsingiuksentie 71 
08700 Virkkala
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Oppilaita
klovor
08024 R istin koulu
Tynninharjuntie 
08700 Virkkala
276
08907 Roution ala-aste 
Havumetsäntie 4 
08350 Routio
144
08792 V irkby lägstadium
08700 Virkby
64
124 Peruskoulun yläasteen koulut 956
08009 Mäntynummen yläaste 
Koulukuja 5 
08500 Lohja as
356
08751 Virkbynejdens högstadium
Skolvägen 3 
08700 Virkby
196
08010 V irkkalan yläaste
Helsingiuksentie 
08700 Virkkala
404
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 28
03429 Jalavan koulu
Havumetsäntie 4 
08350 Routio
28
162 Lukiot 136
00908 V irkby gymnasium
Skolvägen 3 
08700 Virkby
136
183 Liikunnan koulutuskeskukset 48
01726 Kisakallion urheiluopisto
08360 Kisakallio
48
191 Kansanopistot 149
01643 Kanneljärven opisto
08450 Hormajärvi
149
434 Loviisa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 522
07236 Generalshagens lägstadium
Drottninggatan 2 
07900 Lovisa
186
07240 Länsihaijun ala-aste
Ratakatu 1
07900 Loviisa
234
07237 Valkom  kvarterskola
07910 Valkom
25
07241 Valkon ala-aste
07910 Valko
77
124 Peruskoulun yläasteen koulut 641
07235 Lovisanejdens högstadium
Stolpeg 2 
07900 Lovisa
296
07239 M yllyharjun yläaste
Brandensteinink 
07900 Loviisa
345
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138 Peruskouluasteen erityiskoulut SO
07242 Harjuntaustan erityiskoulu 25
Ratakatu 1 
07900 Loviisa
07238 Parkskolan 25
Drottninggatan 2
07900 Lovisa
162 Lukiot 319
00432 Lovisa gymnasium 156
PB 64
07901 Lovisa
00431 M yllyharjun lu k io  163
PL 116
07901 Loviisa
181 Musiikkioppilaitokset 243
02335 Lovisanejdens m usikskola 243
Mariegatan 25
07900 Loviisa
192 Kansalaisopistot 2 460
02051 Lovisa sv.m edborgarinstitut 1 269
PB 68
07901 Lovisa
02039 Valkon kansalaisopisto 1 191
Ratakatu 1 
07900 Loviisa
504 Myrskylä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 140
07233 K ankkilan ala-aste 27
Koulumäki 
07690 Kankkila
07234 K irkonkylän ala-aste 113
07600 Myrskylä
505 Mäntsälä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 392
08026 A rolan ala-aste 76
3 pp
04500 Kellokoski
08027 Hautjärven ala-aste 18
04840 Hautjärvi
03585 Hepolan ala-aste 210
Sälinkääntie 
04600 Mäntsälä
08028 H irvihaaran ala-aste 70
04680 Hirvihaara
08030 Kaukalammen ala-aste 39
Kaukalampi
04920 Saarentaus
08031 K irkonkylän ala-aste 309
Koulutie 3 
04600 Mäntsälä
08032 Levannon ala-aste 14
04940 Levanto
08033 Lukon ala-aste 29
Lukko
04740 Sälinkää
08034 M attilan  ala-aste 33
04600 Mäntsälä
03320 M yllymäen ala-aste 
Vanha Porvoontie 
04600 Mäntsälä
207
08035 Num m isten ala-aste 
04660 Numminen
85
08036 O hkolan ala-aste
04530 Ohkola
118
08037 Saaren ala-aste
04920 Saarentaus
26
08038 Sulkavan ala-aste
04770 Sahakylä
21
08039 Sälinkään ala-aste 
04740 Sälinkää
63
08040 Sääksjärven ala-aste
04630 Sääkskylä
74
124 Peruskoulun yläasteen koulut 616
08025 Ehnroosin koulu 
Nordenskiöldini 
04600 Mäntsälä
616
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 34
08041 Koivumäen koulu
Vanha Porvoontie 
04600 Mäntsälä
34
162 Lukiot 263
00519 Mäntsälän lukio  
Nordenskiöldint2 
04600 Mäntsälä
263
192 Kansalaisopistot 1 895
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 
Vanha Porvoontie 21 
04600 Mäntsälä
1 895
211 Maatalousalan oppilaitokset 323
01480 Mäntsälän maat.ja puutarhaopp.
04920 Saarentaus
323
223 Ammattioppilaitokset 152
02374 Mäntsälän am m attioppilaitos
Lukkarinpolku 2 
04600 Mäntsälä
152
540 Nummi-Pusula
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 398
08043 Hyrsylän ala-aste 
Hyrsyläntie 169 
09430 Saukkola
53
08069 Ikkalan ala-aste 
Koulutie 10 
03810 Ikkala
48
08044 Jättölän ala-aste
Nummentie 611 
09810 Nummi
22
08072 Koisjärven ala-aste
Retlahdentie 15 
09630 Koisjärvi
30
08045 Leppäkorven ala-aste
Johanneslundintie 86 
09930 Leppäkorpi
24
08074 M arttilan ala-aste 
Hauhulantie 93 
03850 Pusula
35
08046 O inolan ala-aste 
Oinola
09810 Nummi
102
08071 Pusulan ala-aste
Marttilantie 3 
03850 Pusula
84
124 Peruskoulun yläasteen koulut 181
08042 Nummi-Pusulan yläaste 
Oinola
09810 Nummi
181
162 Lukiot 108
00557 Nummi-Pusulan lu k io
09810 Nummi
108
192 Kansalaisopistot 457
02296 Nummi-Pusulan kansalaisopisto
Siipoontie 1 
09810 Nummi
457
543 Nurmijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 647
03377 Haikalan koulu 
PL 24
01821 Klaukkala
116
08050 Karhunkorven koulu
Raalantie 309 
05310 Nurmijärvi
46
08051 K irkonkylän koulu 
Punamullant 18 
01900 Nurmijärvi
148
08052 Klaukkalan koulu 
PL 88
01801 Klaukkala
633
08054 Lepsämän koulu 
Lepsämäntie 775 
01830 Lepsämä
92
03596 M aaniitun koulu 
Heikkiläntie 27 
01900 Nurmijärvi
340
08055 Metsäkylän koulu 
Järventaustantie 163 
01810 Luhtajoki
50
08056 N ukarin koulu
Nummenniityntie 14 
05450 Nukari
66
08057 Nummenpään koulu
Leppälammentie 69 
01860 Perttula
33
08058 Palojoen koulu
Kolunkulmantie 166 
01940 Palojoki
64
08059 Rajamäen koulu 
Tykkimäent 1 
05200 Rajamäki
491
08053 Röykän koulu
Kangast 8 
05100 Röykkä
165
08060 Suomiehen koulu
Suomiehen koulutie 267 
05620 Hyvinkää
33
03535 Syrjälän koulu 
PL 87
01801 Klaukkala
236
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08061 U otilan koulu 65
Uotilan koulutie 81
01860 Perttula
08062 Valkjärven koulu 69
Valkjärventie 460
01860 Perttula
124 Peruskoulun yläasteen koulut 828
08048 Klaukkalan yläaste 526
PL 27
01801 Klaukkala
08049 Rajamäen yläaste 302
Keskusraitti 1 
05200 Rajamäki
125 Peruskoulua korvaavat koulut 363
03403 Nurm ijärven yht.koulun perusko 363 
PL 24
01901 Nurmijärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 58
08063 Kivenpuiston koulu 58
Aleksis Kiven tie 18
01900 Nurmijärvi
162 Lukiot 667
00007 Arkadian yhteislyseon lu k io  317
PL 116
01801 Klaukkala
00559 Nurm ijärven yhteiskoulun lu k io  183
PL 24
01901 Nurmijärvi
00715 Rajamäen lukio  167
Keskusraitti 1 
05200 Rajamäki
181 Musiikkioppilaitokset 550
02345 Nurm ijärven m usiikkiopisto 550
PL 64
01901 Nurmijärvi
191 Kansanopistot 155
01621 Kiljavan opisto 155
Kotorannantie 49 
05250 Kiljava
192 Kansalaisopistot 2 755
02026 Kansalaisopisto Jukola 2 755
Keskustie 2 A 
01900 Nurmijärvi
223 Ammattioppilaitokset 203
01049 Nurm ijärven am m attioppilaitos 203
01860 Perttula
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 416
01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 416
PL 5
05200 Rajamäki
560 Orimattila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 167
06912 Heinämaan ala-aste
Haapamäentie 1 
16330 Heinämaa
28
06914 Karkkulan ala-aste 
Pukkilantie 603 
16300 Orimattila
32
06913 Keskuskoulun ala-aste
PL 21
16300 Orimattila
469
06915 Kuivannon ala-aste
Kuivannontie 604 
16280 Kuivanto
64
06916 Luhtikylän ala-aste 
Keiturintie 14 
16510 Luhtikylä
39
06917 M allusjoen ala-aste
Mallusjoentie 195 
16450 Mallusjoki
28
07897 N iinikosken ala-aste
Raikkolantie 13 
16350 Niinikoski
31
06918 Pakaan ala-aste 
Pakaantie 980 
16390 Pakaa
37
06919 Pennalan ala-aste 
Lankilantie 76 B 
16320 Pennala
66
06920 Tietävälän ala-aste 
Kangasvuokontie 15 
16300 Orimattila
99
06921 Tonnön ala-aste 
Tönnönkoskentie 12 
16300 Orimattila
170
03594 Viljaniem en ala-aste
Viljaniementie 23 
16300 Orimattila
40
07837 V irenojan ala-aste
Virenojantie 16 
16310 Virenoja
64
124 Peruskoulun yläasteen koulut 515
07836 O rim attilan yläaste
PL 50
16301 Orimattila
515
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 52
06922 Käkelän koulu 
Käkelänt 22 
16300 Orimattila
52
162 Lukiot 272
00594 O rim attilan lukio
PL 50
16301 Orimattila
272
192 Kansalaisopistot 1439
02034 O rim attilan kansalaisopisto
Pappilantie 2 
16300 Orimattila
1 439
251 Koti- ja laitostalousoppil. 161
01356 O rim attilan koti-laitostal.opp
Heinämaantie 35 
16300 Orimattila
161
585 Pernaja
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 277
07219 Forsby lägstadium
Box 39 A 
07700 Forsby säg
57
07220 Haddom lägstadium
PLa 213 A Haddom 
07899 Lovisa
41
07221 Isnäs lägstadium
07750 Isnäs
51
07224 Isnäsin ala-aste
PLa 260 C 
07750 Isnäs
15
07225 Koskenkylän ala-aste 
07700 Koskenkylän saha
68
07222 Kyrkoby lägstadium
Thorsby 
07930 Pernä
45
191 Kansanopistot 27
01702 Östra Nylands folkhögskola 
Plä 195 b, Kuggom 
07899 Lovisa
27
606 Pohja
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 413
08856 Billnäs lägstadium 
Bruksvägen 
10330 Billnäs
68
08064 Fiskarin ala-aste
Koulut 7 
10470 Fiskari
99
08065 K irkonkylän koulu 
Vanha Turunt 91 
10420 Pohjankuru
99
08857 Kyrkoby lägstadium
Hanna Gardbergsväg 1 
10420 Skuru
67
08066 Pinjaisten ala-aste 
10330 Pinjainen
80
183 Liikunnan koulutuskeskukset 153
01769. Urheiluopisto Kisakeskus
Kuovila
10420 Pohjankuru
153
192 Kansalaisopistot 695
02035 Pohjan työväenop-arbetarinst.
10420 Pohjankuru
695
611 Pornainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 363
05608 Halkian koulu
Halkiantie 506 
07190 Halkia
112
05607 Jokimäen koulu
Anttilantie 8 
07150 Laukkoski
64
03321 Kirveskosken koulu 
Koulutie 4 
07170 Pornainen
187
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612 Porvoo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 462
07230 Keskuskoulun ala-aste
Aleksanterinkatu 25 
06100 Porvoo
637
08908 Kevätkum m un ala-aste
Sammont 3 
06150 Porvoo
220
07649 Kvambackens lägstadium
Kvambergsgatan 
06100 Borgä
389
08848 Näse lägstadium
Institutgränd 3 
06100 Borgä
41
08847 Näsin ala-aste
Opistokj 3 
06100 Porvoo
113
08909 Värberga lägstadium
Sampovägen 3 
06150 Borgä
62
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 040
07228 Linnajoen yläaste
Ed elfeltinbuleva 
06100 Porvoo
503
03278 Lyceiparkens högstadium
Skeppareg 11 
06100 Borgä
212
07648 Strömborgska högstadium
Lundag1 
06100 Borgä
325
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 35
03284 Skepparegatans skola
Skeppareg 11 
06100 Borgä
11
03445 T u llip o rtin  koulu
Opistokuja 5 
06100 Porvoo
24
162 Lukiot 1 240
00024 Borgä gymnasium 
PB 8
06101 Borgä
318
00657 Linnankosken lu k io
Piispank. 24-26 
06100 Porvoo
922
181 Musiikkioppilaitokset 917
01933 Porvoonseudun m usiikkiopisto 
PL 12
06101 Porvoo
917
191 Kansanopistot 167
01622 Borgä folkhögskola
Runebergsgatan 16-18 
06100 Borgä
85
01687 Svenska folkakadem in
PB 190 
06101 Borgä
82
Tunnus Nimi OppilaitaKod Nam Baver
192 Kansalaisopistot 4 725
02043 Borgä m edborgarinstitut 1 919
PB 220 
06101 Borgä
02036 Porvoon kansalaisopisto 2 806
Mannerheiminkatu 15 
06100 Porvoo
223 Ammattioppilaitokset 726
01092 Porvoon am m attioppilaitos 726
Perämiehentie 6 
06100 Porvoo
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 52
01781 Borgä hantverks,konstind.skola 52
Brunnsg.37 4.vän 
06100 Borgä
235 Kauppaoppilaitokset 444
01254 Porvoon kauppaoppilaitos 444
Opistokuja 1 
06100 Porvoo
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 324
02396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 324
Mannerheiminkatu 20 
06100 Porvoo
243 Sosiaalialan oppilaitokset 218
01411 Folkhäls.sodalläroanst, Borgä 218
Brunnsgatan 37 
06100 Borgä
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 414
00656 Porvoon matk.alan oppilaitos 414
Aleksanterinkatu 20 
06100 Porvoo
613 Porvoon mlk
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 801
07631 Andersböle-Söderveckoski skola 38
Andersböle 
07130 Andersböle
07632 Ebbo lägstadium 51
Ebbo 98 G 
06100 Borgä
07619 Epoon ala-aste 44
Epoo 102 
06100 Porvoo
07633 Gammelbacka lägstadium 131
06650 Hammars
07634 Grännäs lägstadium  49
Välax 200 
07450 Välax
07620 Häm ärin ala-aste 189
Hamarintie 34 
06650 Hamari
07635 H indhär lägstadium 35
07110 Hindhär
07621 H inthaaran ala-aste 64
07110 Hinthaara
Tunnus Nimi OppilaitaKoi Namn . Elmer
07644 Illby-V eckjärvi skola 39
Illby skola 
07280 Illby
07622 Ilolan ala-aste 43
07280 Ilola
07640 Jackarby-Sannäs skola 56
07320 Jackarby
07623 Jakarin ala-aste 25
07320 Jakari
07624 Kerkkoon ala-aste 74
Savimäentie 6 
06530 Kerkkoo
07636 Kräkö lägstadium 44
07410 Kräkö
07637 K u llo  lägstadium 48
PL 21
06830 Kulloby
07625 K ulloon ala-aste 53
06850 Kulloo
07638 Nygärd lägstadium 24
PBB 1 Nygärd 42 
07999 Borgä
07627 Peipon ala-aste 416
Keskusaukio 2 
06400 Porvoo
07639 Pellinge lägstadium 6
PL 45 B 
07370 Pellinge
07641 Saxby lägstadium 43
Saxby 83 
06100 Borgä
07628 Suomenkylän ala-aste 50
Malmintie 2 
06100 Porvoo
07642 Svartsä lägstadium  68
Langis 242 
06750 Tolkis
07643 Tolkis lägstadium 65
Centrum 176 D 
06750 Tolkis
07626 Tolkkisten koulu 66
Palomäentie 5 
06750 Tolkkinen
07629 Tuorilan ala-aste 80
Tuorilanmäki 7 
06100 Porvoo
124 Peruskoulun yläasteen koulut 545
07618 Pääskytien yläasteen koulu 545
Pääskyt 1 
06400 Porvoo
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 58
07645 Cygnaeusskolan 8
Saxby 83 
06100 Borgä
07630 Kum pulan koulu 50
Pääskytie 1 
06400 Porvoo
223 Ammattioppilaitokset 309
01113 Ö stra Nylands yrkesskola 309
Haiko 16 A 
06400 Borgä
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 456
01709 Itä-Uudenmaan amm.aik.koul.kes 456
Ammattitie 1 
06450 Porvoo
50 £  Tilastokeskus
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Turmus Nim i Oppilaita Tunnus N im i O ppilaita Turnius Nimi OppilaitaKod Nam &ever Kod Nam äaver Kod Nam Elävät
251 Koti- ja laitostalousoppil. 72
01764 Högvalla seminará huslig ekon
07110 Hindhär
72
616 Pukkila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 169
07614 Kanteleen ala-aste
07565 Kantele
31
07615 K irkonkylän ala-aste 
Kirkonkylä 
07560 Pukkila
75
07616 Savijoen ala-aste
Savijoki 
07560 Pukkila
31
07617 Torpinkylän ala-aste
07550 Torpinkylä
32
701 Ruotsinpyhtää
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 285
07569 Haaviston ala-aste
Kymensalo 216 A 
49290 Vastila
37
07570 K irkonkylän ala-aste 
07970 Ruotsinpyhtää
68
07314 Tesjoen ala-aste 
PL 105
07955 Tesjoki
82
07226 Tessjö lägstadium
PL 112 A 
07955 Tessjö
36
07571 Teutjärven ala-aste
PL 635
07990 Ruotsinkylä
33
07227 V irböle lägstadium
Virböle PL 543 B 
07980 Kungsböle
29
737 Sammatti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 85
08075 Sammatin ala-aste
09220 Sammatti
85
125 Peruskoulua korvaavat koulut 37
03542 Sammatin Vapaa Kyläkoulu 
Lohilampi 
09220 Sammatti
37
251 Koti- ja laitostalousoppil. 99
01361 Elias Lönnrotin kotita l.opp il.
09220 Sammatti
99
753 Sipoo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 278
05671 Borgby lägstadium
Borgby 
04130 Sibbo
48
05672 Boxby lägstadium 82
01190 Box
05537 Etelä-Sipoon ala-aste 215
Opintie 6
01150 Söderkulla
03297 Gesterby lägstadium 23
Gesterby 
04130 Sibbo
05673 Gumbostrands lägstadium 38
Gumbostrand 
01150 Söderkulla
05670 Kyrkoby lägstadium 139
Stora byvägen 3 
04130 Sibbo
03236 Leppätien ala-aste 85
04130 Sipoo
05538 Lukkarin ala-aste 213
Lukkarintie
04130 Sipoo
05666 Märtensby lägstadium 21
04240 Tallmo
05667 Norra Paipis lägstadium 41
04170 Paipis
05668 Salpar lägstadium 43
01180 KaDcstrand
05664 Söderkulla lägstadium 102
01150 Söderkulla
05675 Södra Paipis lägstadium 45
Södra Paipis
04170 Paipis
05539 Tahnan ala-aste 134
04240 Talma
05676 Östersundom lägstadium 49
Skolan
01100 Östersundom
124 Peruskoulun yläasteen koulut 651
05663 Sibbo hÖgstadium 328
Sibbo skolcentru 
04130 Sibbo
05536 Sipoon yläaste 323
Koulukeskus 
04130 Sipoo
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
05665 Sigfridsskolan 17
Skolcentrum 
04130 Sibbo
162 Lukiot 277
00475 Sibbo gymnasium 169
Stora byvägen 6 
04130 Sibbo
00535 Sipoon lukio  108
Koulukeskus 
04130 Sipoo
192 Kansalaisopistot 2 075
02053 Sibbo sv.m edborgarinstitut 1 138
Sibbo skolcentrum 
04130 Sibbo
02037 Sipoon suom.kansalaisopisto 937
Koulukeskus 
04130 Sipoo
755 Siuntio
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 410
03380 Aleksis K iven koulun ala-aste 146
02580 Siuntio
08076 Päivärinteen ala-aste 91
Päivärinne 
02570 Siuntio kk
08781 Sjundeä lägstadium 173
02580 Sjundeä
835 Tammisaari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 905
08789 Box lägstadium 21
Box skola PBBI 
10600 Ekenäs
08787 Brom arf kyrkoby lägstadium  34
Bromarf kyrkoby 
10570 Bromarv
08886 Hakarinteen ala-aste 105
Fleminginkatu 21 
10600 Tammisaari
08852 Höjdens skola 91
Tenala kyrkoby 
10520 Tenala
08586 K irkonkylän ala-aste 8
10520 Tenhola
08851 Prästkulla lägstadium  24
Prästkulla 
10520 Tenala
08772 Seminarie lägstadium 283
Höijersvägen 2-4 
10600 Ekenäs
08783 Skäldö lägstadium  29
Skäldö
10600 Ekenäs
08791 Snappertuna lägstadium  75
10710 Snappertuna
08782 Svenskby skola 18
Svenskby 
10520 Tenala
08785 Västerby lägstadium  69
Västerby skola 
10600 Ekenäs
08788 V ättlax lägstadium 13
Vättlax
10570 Bromarv
08786 Österby lägstadium  135
10620 Högbacka
124 Peruskoulun yläasteen koulut 374
08771 Ekenäs hÖgstadium 304
Flemingsgatan 17 
10600 Ekenäs
08854 Tenala-Brom arf hÖgstadium 70
Tenala kyrkoby 
10520 Tenala
125 Peruskoulua korvaavat koulut 75
03543 M ikael-Skolan 75
Smedsgatan 8 
10600 Ekenäs
Tilastokeskus 51
Tunnus .-Nimi ' ' Oppilait«
Kod lNamit Bever
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 24
08773 Höjersvägens skola 24
Höijersvägen 2-4 
10600 Ekenäs
162 Lukiot 210
00036 Ekenäs gymnasium 210
Rosenvägen 12 
10600 Ekenäs
181 Musiikkioppilaitokset 602
01930 M usikläroanstalten Raseborg 602
Raseborgsv.8-10 
10600 Ekenäs
192 Kansalaisopistot 1 083
02044 Ekenäs m edborgarinstitut 1 083
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Raseborgsvägen 6-8 
10600 Ekenäs
213 Metsä- ja puutalousoppil. 82
01530 Ekenäs fo rs tin s titu t 82
Björknäs 
10600 Ekenäs
221 Teknilliset oppilaitokset 212
01022 Tekniska läroanst. i Ekenäs 212
Raseborgsvägen 9 
10600 Ekenäs
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 97
01782 Ekenäs hantverkskonstind.skola 97
Formansallen 2
10600 Ekenäs
235 Kauppaoppilaitokset 204
01211 Handelsläroverket i Ekenäs 204
Höijersvägen 3 
10600 Ekenäs
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 243
01293 Ekenäs sjukvärdsläroanstalt 243
Raseborgsv.5 
10600 Ekenäs
858 Tuusula
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 637
08590 Hyökkälän ala-aste 204
Kirkkot 9 
04300 Tuusula
08593 K irkonkylän ala-aste 223
Tuusulant 131 
04310 Tuusula
08888 Klem etskog lägstadium  84
01590 Maisala
08594 Lepolan ala-aste 129
Visatie 1 
05400 Jokela
Tunnus Nimi- Oppilaita
Kod Nomo Bevar
08595 Linjamäen ala-aste 48
Linjamäki 
05430 Nuppulinna
03637 M ikkolan koulu 235
Pähkinämäentie 215 
04300 Tuusula
08596 Nahkelan ala-aste 69
Nahkelantie 397 
04350 Nahkela
08591 Pertun ala-aste 326
Kouluraitti 16
05400 Jokela
08598 R iih ika llion  ala-aste 399
Pellavamäentie 7 
04320 Tuusula
08599 Ruotsinkylän ala-aste 125
01590 Maisala
08600 Ruskelan ala-aste 24
Lounakuja 2 
04400 Järvenpää
08601 Rusutjärven ala-aste 90
Rusutjärventie 258 
04370 Rusutjärvi
08592 Ruukin ala-aste 331
Koulutie
04500 Kellokoski
08602 Tuomalan ala-aste 59
Mandinkuja 10 
04400 Järvenpää
08603 Vanhankylän ala-aste 76
Vanhakylän koulutie 109 
04390 Jäniksenlinna
08597 Vaunukankaan ala-aste 215
Vaunukankaantie 3-5 
04300 Tuusula
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 275
08587 H yrylän yläaste 398
Sahatie 1
04300 Tuusula
03305 Hyökkälän yläaste 388
Kirkkotie 11 
04300 Tuusula
08588 Jokelan yläaste 264
Jyväkuja 13 
05400 Jokela
08589 Kellokosken yläaste 225
Koulutie
04500 Kellokoski
138 P eruskouluasteen e rity is k o u lu t 18
03280 Kalliomaan koulu 18
Kellokosken sair 
04500 Kellokoski
162 L u k io t 665
00839 Hyrylän lu k io  430
Sahatie 1 
04300 Tuusula
00197 Jokelan lu k io  108
Jyväkuja 13 
05400 Jokela
00321 Kellokosken lu k io  127
Koulutie
04500 Kellokoski
191 K ansanop isto t 89
01691 Tuusulan opisto 89
Kansanopistontie 60 
04400 Järvenpää
..Tunnus Nimi J. 
K<xt Namu.
OppHáfta : 
Bever
192 Kansalaisopistot 3 468
02025 Jokelan kansalaisopisto
Keskustie 20 
05400 Jokela
968
02299 Tuusulan kansalaisopisto 
Koskenmäentie 4 
04300 Tuusula
2 500
225. Ammatilliset erikoisoppil.
01115 Noveran am m attioppilaitos
Paijala
04300 Tuusula
243 Sosiaalialan oppilaitokset 490
02361 Tuusulan sosiaalialan oppii
Kirkkotie 
04310 Tuusula
490
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01856 Dm atoijuntakoulu
PL 5
04301 Tuusula
092 Vantaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 12 532
03498 Askiston ala-aste
Uudentuvantie 5 
01680 Vantaa
176
03205 D ickursby skola
Idrottsvägen 4 
01370 Vanda
189
03178 Hakunilanrinteen ala-aste 
Hiirakkotie 18 
01200 Vantaa
628
03304 Havukallion ala-aste 
Peltoniemenkuja 1 
01360 Vantaa
472
03415 Hevoshaan ala-aste
Hevoshaantie 17 
01200 Vantaa
379
03179 H iekkahaijun ala-aste
Talkootie 37 
01350 Vantaa
515
03522 Ilo lan ala-aste 
Epinkoskentie 5 
01390 Vantaa
337
03180 Itä-H akkilan ala-aste
Koulutie 8 
01260 Vantaa
392
03650 Jokirannan ala-aste
Viertolankuja 1 
01300 Vantaa
33
03181 Jokivarren ala-aste 
Sorvatie 11 
01480 Vantaa
159
03182 Kaivokselan ala-aste
Kaivosvoudintie 10 
01610 Vantaa
432
03183 Keim olan ala-aste
Vestrantie 12 
01750 Vantaa
26
03184 Kim okujan ala-aste
Kimokuja 5 
01200 Vantaa
119
03185 Kivim äen ala-aste 
Lintukallionkuja 6 
01620 Vantaa
435
52 ^  Tilastokeskus
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
03186 K ivistön ala-aste 161
Vanha Nurmijärventie 132
01700 Vantaa
03329 Kulomäen ala-aste 190
Maauuninpolku 3
01450 Vantaa
03187 Kuusikon ala-aste 256
Hovitie 11
01380 Vantaa
03206 Kyrkoby skola 26
Prästgärdsgränden 6
01510 Vanda
03188 Laajavuoren ala-aste 494
Laajaniityntie 6 
01620 Vantaa
03189 Leppäkorven ala-aste 509
Korpikontiontie 5
01450 Vantaa
03190 M ikkolan ala-aste 527
Venuksentie 2
01480 Vantaa
03207 Märtensdals skola 203
Bredbergsgränden 4
01620 Vanda
03191 O rvokkitien ala-aste 330
Orvokkitie 15
01300 Vantaa
03302 Pallastunturintien ala-aste 478
Pallastunturintie 25
01280 Vantaa
03303 Pähkinärinteen ala-aste 488
Mantelikuja 4
01710 Vantaa
03192 Päiväkummun ala-aste 218
Ismontie 2 
01420 Vantaa
03193 Rajakylän ala-aste 373
Latukuja 1 
01280 Vantaa
03194 Rajatorpan ala-aste 339
Vapaalanpolku 13 
01650 Vantaa
03195 Rautkallion ala-aste 146
Rautkallionkatu 7
01360 Vantaa
03196 Rekolan ala-aste 354
Rekolantie 67
01400 Vantaa
03197 Seutulan ala-aste 165
Katriinantie 60
01760 Vantaa
03198 Sim onkallion ala-aste 630
Simonkalliontie 1
01350 Vantaa
03330 Tarhapuiston ala-aste 144
Havukoskenkatu 9
01360 Vantaa
03199 Tuomelan ala-aste 191
Ainontie 44
01630 Vantaa
03200 Uomarinteen ala-aste 617
Uomarinne 2 
01600 Vantaa
03201 Vantaankosken ala-aste 132
Isontammentie 17
01730 Vantaa
03331 Variston ala-aste 111
Varistontie 1 
01660 Vantaa
03202 Veromiehen ala-aste 202
Veromiehentie 2
01510 Vantaa
03203 V iertolan ala-aste 502
Liljatie 2
01300 Vantaa
Tunnus Nim i Oppilaita
Kod Namn Blavar
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Btover
03204 Vierumäen ala-aste 
Saviontie 9 
01450 Vantaa
394
03208 Västersundom skola 
Hetbackavägen 3 
01100 östersundom
60
124 Peruskoulun yläasteen koulut 6 143
03209 Hakunilan yläaste 
Hiirakkotie 9 
01200 Vantaa
312
03499 Havukosken yläaste 
Tarhakuja 2 
01360 Vantaa
380
03222 Helsinge skola 
Övitsbölevägen 3 
01510 Vanda
241
03210 Hämeenkylän yläaste
Varistontie 3 
01660 Vantaa
410
03211 Keskuspuiston yläaste 
Lummetie 5 
01300 Vantaa
273
03212 K ilte rin  yläaste 
Iskostie 8 
01600 Vantaa
347
03213 Koivukylän yläaste 
Kustaantie 10 
01400 Vantaa
303
03214 Korson yläaste 
Kisatie 29 
01450 Vantaa
378
03527 Länsimäen yläaste
Pallastunturintie 27 
01280 Vantaa
422
03215 M artinlaakson yläaste 
Martinlaaksonpolku 4 
01620 Vantaa
386
03216 M yllymäen yläaste 
Martinkyläntie 5 
01670 Vantaa
275
03217 Myyrmäen yläaste
Virtatie 4 
01600 Vantaa
327
03218 Peltolan yläaste 
Lummetie 27 
01300 Vantaa
584
03316 Ruusuvuoren yläaste
Kisatie 21 
01450 Vantaa
418
03219 Simonkylän yläaste 
Koivukyläntie 52 
01350 Vantaa
395
03220 Sotungin yläaste 
Sotungintie 19 
01200 Vantaa
384
03221 Vantaanjoen yläaste
Isontammentie 15 
01730 Vantaa
308
125 Peruskoulua korvaavat koulut 130
03549 Vantaan seudun steinerkoulu
Satakielenne 5 
01450 Vantaa
130
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 432
03223 Hanalan erityiskoulu 
Kisatie 21 
01450 Vantaa
93
03224 Jokirannan erityiskoulu 
Viertolankuja 1 
01300 Vantaa
149
Ttiitfius Nimi 
Kod Namn
Oppilaita
Slaver
03416 Pakkalan erityiskoulu
Veromiehentie 2 
01510 Vantaa
94
03225 Silvolan erityiskoulu 
Iskostie 8 
01600 Vantaa
96
162 Lukiot 3 154
00107 Helsinge gymnasium 
Övitsbölevägen 3 
01510 Vanda
98
00104 Hämeenkylän lukio
Varistontie 3 
01660 Vantaa
323
00399 Koivukylän lukio  
Kustaantie 10 
01400 Vantaa
321
00289 Korson lukio  
Kisatie 29 
01450 Vantaa
258
00059 M artinlaakson lukio
Martinlaaksonp.4 
01620 Vantaa
338
00327 Myyrmäen lukio  
Virtatie 4 
01600 Vantaa
354
00783 Simonkylän lukio  
Koivukyläntie 52 
01350 Vantaa
335
00069 Sotungin lukio  
Sotungintie 19 C 
01200 Vantaa
394
00826 T ikkurilan  lukio  
Kauratie 2 
01370 Vantaa
430
00895 Vantaanjoen lukio
Isontammentie 15 
01730 Vantaa
303
164 Aikuislukiot 1065
00573 Itä-Vantaan aikuislukio 
Kauratie 2 
01370 Vantaa
437
00547 Länsi-Vantaan aikuislukio
Ojahaantie 5 
01600 Vantaa
628
181 Musiikkioppilaitokset 1 213
01983 Vantaan m usiikkiopisto 
Lummetie 4 
01300 Vantaa
1 213
192 Kansalaisopistot 8 751
02040 Vantaan kaup.työväenopisto
Unikkotie 5 A 
01300 Vantaa
8 751
223 Ammattioppilaitokset 1 568
01205 Myyrmäen am m attioppilaitos
PL 100
01601 Vantaa
604
01341 Suomen kosm etolog.yhd.opisto
Karsikkokuja 15 
01360 Vantaa
153
01054 T ikkurilan  am m attioppilaitos 
Tennistie 1 
01370 Vantaa
811
w Tilastokeskus
53
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Tunnus Nimi Oppilaita
K oti Namit Elever
225 Ammatilliset erikoisoppil. 286
01575 F inna irin  ilm a iluopisto 195
PL 15
01053 Finnair
01435 Hämeenkylän kauppiasopisto 67
PL 140
01721 Vantaa
01203 Korpivaara O y am m attioppil. 24
Korpivaarantie 1 
01450 Vantaa
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 271
01840 Vantaan käsi-ja ta ide t.opp il. 271
Silkkitie 3 
01300 Vantaa
235 Kauppaoppilaitokset l  039
01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 1 039
Martinlaaksont 36 
01620 Vantaa
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 544
01842 Vantaan terv.huolto-opp il. 544
Karsikkokuja 15 
01360 Vantaa
243 Sosiaalialan oppilaitokset 472
02368 Vantaan sosiaalialan opp ii. 472
Malminmäentie 19 
01360 Vantaa
925 Opintokeskukset 637
09907 Vapaan s iv .to im .liito n  op.kesk 637
Vernissakatu 8 
01300 Vantaa
Tunnus Nimi ' ' Oppilaita
K o i Namit Rover
927 Vihti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 998
08606 Haimoon ala-aste
Haimoontie 378 
03400 V ihti
61
08607 Härkälän ala-aste 
Otalammentie 437 
03300 Otalampi
125
08608 Jokikunnan ala-aste
Vanjoentie 29 
03430 Jokikunta
31
08609 Kuoppanummen ala-aste
Kuoppanummentie 18 
03100 Nummela
200
08610 N iuhalan ala-aste 
Kirkkoniementie 4 
03400 V ihti
293
08611 Nummelan ala-aste
Väinämöisentie 9 
03100 Nummela
541
08618 Oinasjoen ala-aste
Hynnäläntie 36 
03100 Nummela
48
08612 Ojakkalan ala-aste 
Opintie 1 
03250 Ojakkala
314
08613 O lkkalan ala-aste 
Koulurinne 2 
03400 V ihti
87
08614 Palajärven ala-aste
Palajärventie 87 
03150 Huhmari
76
08615 Siippoon ala-aste
Siippoonkouluntie 14 
03300 Otalampi
67
08616 Tervalammen ala-aste
Tervalammentie 408 
03220 Tervalampi
68
08617 Vanjärven ala-aste
Haagantie 15 
03400 V ihti
43
08619 V ihtijärven ala-aste 
Kouluntie 41 
03790 Vihtijärvi
44
Tunnus Nani Oppilaita
Kod Namit : Eiavar
124 Peruskoulun yläasteen koulut 944
03240 Nummelan yläaste 515
Vesikansantie 17 
03100 Nummela
08605 V ihd in  kirkonkylän yläaste 429
Vihdintie 8 
03400 V ihti
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 74
08620 V ih d in  erityiskoulu 36
Vanjoentie 29 
03430 Jokikunta
03453 V ihd in  harjaantum iskoulu 21
Mäntytie 4 
03100 Nummela
03298 Vuorelan koulu 17
Vuorela
03100 Nummela
162 Lukiot 489
00536 Nummelan lukio  293
Vesikansantie 17 
03100 Nummela
00902 V ihd in  yhteiskoulun lukio  196
03400 V ihti
192 Kansalaisopistot 1 716
02041 V ihd in  kansalaisopisto 1 716
Vihdintie 32 
03100 Nummela
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 467
01617 Länsi-Uudenmaan am m .aik.koul.k 467
PL 84
03100 Nummela
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 189
01822 V ihd in  käsi- ja  taidet. oppii. 189
Seimeläntie 
03400 V ihti
54 £ j l  Tilastokeskus
Tun
Kod
Nimi
Nsmn
Tunr
Kod
Tunr
Kod
Oppii jrtci 
ElevorSET
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
006 Alastaro
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 249
08359 Hanhijoen ala-aste
Hanhijoki 
32440 Alastaro
27
08360 K irkonkylän ala-aste 
Opintie 5 
32440 Alastaro
158
08361 M älläisten ala-aste 
32450 Tammiainen
24
08362 V irttään ala-aste
32560 Viittaa
40
124 Peruskoulun yläasteen koulut 160
08358 Alastaron yläaste
Vahvalantie 4 
32440 Alastaro
160
192 Kansalaisopistot 393
02285 Alastaron kansalaisopisto
Vahvalantie 4 
32440 Alastaro
393
017 Askainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 72
04614 K irko np iirin  ala-aste
21240 Askainen
72
019 Aura
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 298
08363 Asemanseudun ala-aste
Urpontie 
21380 Aura
249
08364 Kirkonkulm an ala-aste
21370 Käyrä
49
040 Dragsfjärd
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 198
04616 Björkboda lágstadium
25860 Björkboda
25
04617 Dalsbruks lágstadium
25900 Dalsbruk
60
04620 H itis  lágstadium
25950 Rósala
11
04618 Suomenkielinen ala-aste
25900 Taalintehdas
30
04685 Söderlängvik lágstadium
Söderlängvik 
25870 Dragsfjärd
12
04621 Y tterkulla lágstadium 60
25870 Dragsfjärd
124 Peruskoulun yläasteen koulut 96
04619 Dragsfjärds högstadieskola 96
Dalsbruk 
25900 Dalsbruk
192 Kansalaisopistot 725
02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 725
Skolvägen
25900 Taalintehdas
050 Eura
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 708
08366 Hinnerjoen ala-aste 62
27600 Hinneijoki
08367 Kauttuan ala-aste 261
Harjutie 12 
27500 Kauttua
08368 Kirkonkylän ala-aste 168
27510 Eura
08369 K utin  ala-aste 23
Löyttylänraitti 74 
27650 Honkilahti
08370 Länsi-Euran ala-aste 34
Naarjoentie 22 
27510 Eura
08371 M annilan ala-aste 29
Mäkikyläntie 31 
27670 Mannila
08372 Pietilän ala-aste 39
Honkilahdenraitti 143 B 
27640 Honkilahti kk
08373 Sorkkisten ala-aste 92
Kuurnamäki 
27510 Eura
124 Peruskoulun yläasteen koulut 370
08365 Euran yläaste 370
Savikontie 11 
27510 Eura
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 24
08374 Kännön koulu 24
Kännöntie 9 
27500 Kauttua
162 Lukiot 170
00043 Euran lukio  170
Savikontie 11 
27510 Eura
192 Kansalaisopistot 947
02058 Euran kansalaisopisto 947
Savikontie 11 
27510 Eura
051 Eurajoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 503
08794 Irjanteen ala-aste 56
Huhta
27110 Irjanne
08795 Keskustan ala-aste 223
Runkotie
27100 Eurajoki
08796 Kuivalahden ala-aste 25
27170 Kuivalahti
08797 Lapijoen ala-aste 97
27150 Lapijoki
08798 Linnamaan ala-aste 52
Linnamaa 
27100 Eurajoki
08799 R ikantilan ala-aste 17
Rikantila
27150 Lapijoki
08800 Sydänmaan ala-aste 33
27130 Eurajoki as
124 Peruskoulun yläasteen koulut 264
08793 Eurajoen yläaste 264
Lavila
27100 Eurajoki
162 Lukiot 172
00042 Eurajoen lu k io  172
Koulutie 2 
27100 Eurajoki
191 Kansanopistot 136
01624 Eurajoen kris till.o p is to  136
Koulutie 4 
27100 Eurajoki
073 Halikko
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 668
08378 Hajalan ala-aste 36
25240 Hajala
08379 K irkonkylän ala-aste 266
Kuruntie 5 
24800 Halikko
08377 M eri-H alikon ala-aste 57
25210 Vartsala
08381 Mustamäen ala-aste 98
24910 Halikko as
08383 Märynummen ala-aste 130
Urheilutie 
25250 Märynummi
08380 Vaskion ala-aste 81
Jouko lantie 
25260 Vaskio
124 Peruskoulun yläasteen koulut 409
08376 H alikon yläaste 409
Kuruntie 7 
24800 Halikko
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162 Lukiot 202
00454 H alikon lu k io  202
Kuruntie 7 
24800 Halikko
192 Kansalaisopistot 955
02059 H alikon kansalaisopisto 955
Kuruntie 7 
24800 Halikko
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 175
01820 H alikon käsi- ja  ta ide t.opp il. 175
Kurunt. 30 
24800 Halikko
079 Haijavalta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 586
08473 H iirijä rve n  ala-aste 38
Hiirijärven koulutie 213 
29200 Haijavalta
08474 Keskustan ala-aste 208
Myllykatu 1 A 
29200 Harjavalta
08475 P irkkalan ala-aste 133
Rantalankatu 1
29220 Killanmaa
08476 Pitkäpäälän ala-aste 49
Satakunnantie 
29200 Harjavalta
03242 V innarin  ala-aste 158
Annalankatu 8 
29200 Harjavalta
124 Peruskoulun yläasteen koulut 340
08471 Harjavallan yläaste 340
Myllykatu 1 C 
29200 Harjavalta
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 35
03448 H akunin koulu 14
Kalevankatu 6 
29200 Harjavalta
08478 M yllytien  koulu 21
Myllykatu 1 B 
29200 Harjavalta
162 Lukiot 194
00074 Harjavallan lu k io  194
Myllykatu 1 D 
29200 Harjavalta
192 Kansalaisopistot 1 527
02060 Harjavallan kansalaisopisto 1 527
Myllykatu 1 A 
29200 Harjavalta
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 586
01841 H arjavallan sos.terv.huolto-op 586
Myllykatu 10 
29200 Harjavalta
Tunnus Nimi Oppilaita
, K o i N a m  . Bevor
099 Honkajoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 175
05679 A ntilan ala-aste 
Vatajantie 434 
38920 Vatajankoski
26
05681 H ongonpiirin ala-aste 
Katkontie 7 
38950 Honkajoki
68
05680 Katkon ala-aste 
Katkon koulutie 30 
38950 Honkajoki
20
05682 Lauhalan ala-aste
Kauhajoentie 842 
38970 Lauhala
38
05683 Pappilan ala-aste
Pitkäkuja 85 
38950 Honkajoki
23
124 Peruskoulun yläasteen koulut 85
05678 Honkajoen yläaste
Karviantie 12 
38950 Honkajoki
85
162 Lukiot 136
00096 Honkajoen lukio  
Karviantie 12 
38950 Honkajoki
136
101 Houtskari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 43
05605 Mossala lägstadium 
Mossala 
21770 Mossala
10
05606 Träsk lägstadium 
Träsk
21760 Houtskär
33
191 Kansanopistot 23
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola
Näsby
21760 Houtskär
23
102 Huittinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 694
05587 Huhtam on ala-aste 
Kangastie 1449 
32770 Huhtamo
41
05581 Lauttakylän ala-aste 
Koulukatu 3 
32700 Huittinen
361
05584 Loiman ala-aste
Loimijoentie 277 
32700 Huittinen
44
05580 Palojoen ala-aste
Mäkitie 16 
32700 Huittinen
26
05579 Rekikosken ala-aste
Räikänmaantie 1124 
32700 Huittinen
20
05582 Sammun ala-aste 
Norrintie 16 
32710 Sampu
159
Tunnus Nimi 0c 
Kod Namn a m r
05586 Suttilan ala-aste 
Erkkiläntie 
32760 Suttila
43
124 Peruskoulun yläasteen koulut 364
05578 Huittisten-Vam pulan yläaste 
Opintie
32700 Huittinen
364
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 26
05585 Lauttarannan koulu
Valtakatu 22 
32700 Huittinen
26
162 Lukiot 305
00419 Lauttakylän lukio
Valtakatu 22 
32700 Huittinen
305
181 Musiikkioppilaitokset 334
01940 H uittisten m usiikkiopisto
Risto Rytin katu 36 
32700 Huittinen
334
191 Kansanopistot 107
01663 Länsi-Suomen opisto
Loimijoentie 280 
32700 Huittinen
107
192 Kansalaisopistot 1 593
02061 H uittisten seudun kansalaisop.
Risto Rytin katu 70 
32700 Huittinen
1 593
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 137
01583 H uittisten am m .aikuiskoul.k
Teollisuust.5-7 
32700 Huittinen
137
235 Kauppaoppilaitokset 496
01214 Et-Satakunnan kauppaoppilaitos
32700 Huittinen
496
150 Iniö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 23
05604 In iö  skola
Norrby 
23390 Iniö
23
181 Jämijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 183
05713 K irkonkylän ala-aste
38800 Jämijärvi
107
05715 Palokosken ala-aste
38800 Jämijärvi
25
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Tunnus N M  O ppilaita Tunnus N im i O ppilaita Tunnus Nim i Oppilaita
Kod Namn B e rn  K od Namn B e rn t Kod Namn B ever
05716 Suurimaan ala-aste 24
38860 Suurimaa
05717 Tykköön ala-aste 27
38800 Jämijärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 65
05712 Jämijärven yläaste 65
38800 Jämijärvi
202 Kaarina
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 408
04021 Auranlaakson ala-aste
Vanha-littoistentie 285 
20540 Turku
92
03307 Hovirinnan ala-aste
Päiväläisenkatu 
20780 Kaarina
414
04626 Kuusiston ala-aste
21620 Kuusisto
86
04627 Piispanristin ala-aste
Otsonkatu 2 
20760 Piispanristi
366
04628 R istikallion ala-aste 
Nipsikatu 1
20660 Littoinen
227
04629 Y likylän ala-aste
20780 Kaarina
223
124 Peruskoulun yläasteen koulut 737
03534 Vaamiemen yläaste 
Marsukatu 1 
20760 Piispanristi
242
04623 Veitenmäen yläaste
Veitenmäki 
20780 Kaarina
495
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 31
04126 Rantakulman erityiskoulu
Marsukatu 1 
20760 Piispanristi
31
162 Lukiot 420
00472 Kaarinan lukio
Voivalantie 
20780 Kaarina
420
192 Kansalaisopistot 2 134
02064 Kaarinan-Piikkiön kansaiaisop.
PL 22
20781 Kaarina
2 134
243 Sosiaalialan oppilaitokset 500
01445 Kaarinan sosiaalialan oppii.
Voivala
20780 Kaarina
500
214 Kankaanpää
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 087
06774 Hapuan ala-aste 45
Hapuantie 5 
38740 Hapuoja
06776 Keskustan ala-aste 618
Karjalankatu 7
38700 Kankaanpää
06777 Korvaluoman ala-aste 18
Korvaluomantie 1036 
38840 Niinisalo
06778 Kyynäijärven ala-aste 52
Lohikontie 144 
38770 Lohikko
06779 Laurin ala-aste 53
Viidanperäntie 11
38910 Ala-Honkajoki
06780 Narvin ala-aste 64
Laviantie 493
38700 Kankaanpää
06781 N iinisalon ala-aste 84
Kievarinkatu 3
38840 Niinisalo
06782 Santasten ala-aste 20
Santaskyläntie 653
38910 Ala-Honkajoki
06783 Venesjärven ala-aste 41
Venesjärventie 878 
38760 Venesjärvi
06784 Veneskosken ala-aste 35
Soikanraitti 118 
38750 Veneskoski
06785 V ihteljärven ala-aste 57
Laviantie 1035
38720 Vihteljärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 562
06773 Kankaanpään yläaste 562
Kangasmoisionkatu 
38700 Kankaanpää
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 68
06775 M oision erityiskoulu 68
Kangasmoisionkat 
38701 Kankaanpää
162 Lukiot 349
00258 Kankaanpään lukio  349
Keskuskatu 28 
38700 Kankaanpää
181 Musiikkioppilaitokset 521
01952 Kankaanpään m usiikkikoulu 521
Keskuskatu 43 
38700 Kankaanpää
191 Kansanopistot 66
01672 Kankaanpään opisto 66
PL 45
38701 Kankaanpää
192 Kansalaisopistot 1 645
02065 Kankaanpään kansalaisopisto 1 645
Keskuskatu 41 
38700 Kankaanpää
223 Ammattioppilaitokset 429
01090 Pohj-Satakunnan am m attioppil. 429
PL 6
38701 Kankaanpää
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 75
01591 Kankaanpään am m .aikuiskoul.kes 75
PL 18
38701 Kankaanpää
232 Taide-, viestintäkulttuurioppil 108
01711 Kankaanpään taidekoulu 108
PL 24
38701 Kankaanpää
235 Kauppaoppilaitokset 331
01252 Pohj.Satakunnan kauppaoppil. 331
PL 3
38701 Kankaanpää
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01854 Tykistöprikaati/tykistökoulu
PL 5
38841 Niinisalo
219 Karinainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 213
08396 Heikinsuon ala-aste 36
21840 Karinainen
08397 Karmaisten ala-aste 38
Kp 2
21840 Karinainen
08398 Kyrön ala-aste 120
Kyröntie 61 
21800 Kyrö
08399 Rahkion ala-aste 19
21800 Kyrö
124 Peruskoulun yläasteen koulut 366
08395 Kyrön seudun yläaste 366
Kyröntie 2 
21800 Kyrö
162 Lukiot 169
00037 Elisenvaaran lu k io  169
Kyröntie 2 
21800 Kyrö
192 Kansalaisopistot l  502
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 1 502
Kyröntie 18 
21800 Kyrö
230 Karvia
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 226
05721 Kantin ala-aste 33
39940 Kantti
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05722 Karviankylän ala-aste 29
39965 Karviankylä
05723 K irkonkylän ala-aste 79
39930 Karvia
05724 Saran ala-aste 25
39980 Sara
05725 Sarvelan ala-aste 38
39960 Sarvela
05726 Tuulen ala-aste 22
39920 Suomijärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 118
05719 Karvian yläaste 118
39930 Karvia
243 Kemiö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 285
04635 Keskuskoulun ala-aste 68
25700 Kemiö
03256 Kyrkoby lágstadium  104
Kyrkoby 
25700 Kimito
04634 M jösundin ala-aste 15
25730 Mjösund
04615 T juda lágstadium  51
Tjuda
25700 Kimito
04632 V reta lágstadium  47
25710 Vreta
124 Peruskoulun yläasteen koulut 179
04636 Kemiönsaaren yläaste 65
25700 Kemiö
04076 K im itonejdens högstadium  114
PB 25
25701 Kimito
162 Lukiot 88
00329 K im itoöns gymnasium 88
PB 25
25701 Kimito
192 Kansalaisopistot 710
02090 Kim itobygdens m edborgarinst. 710
PB 25
25701 Kemiö
251 Koti- ja laitostalousoppil. 55
01387 Brusaby yrkesläroanstalt 55
Brusaby 
25700 Kimito
252 Kiikala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 109
08401 Komisuon ala-aste 52
25390 Kiikala
08403 Rekijoen ala-aste 57
25380 Rekijoki
Tunnus Nimi ; Oppilaita
Kod N m n  : » B m e r
211 Maatalousalan oppilaitokset
01523 Salon seudun maatalousoppil.
25390 Kiikala
254 Kiikoinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 105
06767 K irkonkylän ala-aste 43
38360 Kiikoinen
06768 Kuorsumaan ala-aste 34
Kp 5 Kuorsumaa 
38600 Lavia
06769 Myönteen ala-aste 28
K p 1
38360 Kiikoinen
259 Kisko
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 143
08405 Kaukuri-A ijalan ala-aste 27
Kaukuri
25460 Toija
08408 Toijan ala-aste 116
Vilikkalantie 7 
25460 Toija
262 Kiukainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 269
08410 Haavon ala-aste 25
27420 Panelia as
08411 Harolan ala-aste 37
27450 Harota
08412 H iukon ala-aste 58
27430 Panelia
08413 K irkonkylän ala-aste 91
27400 Kiukainen
08416 Panelian ala-aste 58
27430 Panelia
124 Peruskoulun yläasteen koulut 122
08885 Kiukaisten yläaste 122
27400 Kiukainen
162 Lukiot 85
00281 Kiukaisten lu k io  85
27400 Kiukainen
192 Kansalaisopistot 516
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 516
PL 13
27401 Kiukainen
266 Kodisjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 43
08419 Kodisjoen ala-aste 43
27310 Kodisjoki
Tunnus Nsni Oppilaita
Kod Naton B e rn t
271 Kokemäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 678
08480 Jalonojan ala-aste 31
32910 Kauvatsa as
08481 Järilän ala-aste 22
Järilä
32810 Peipohja
08482 Kakkulaisten ala-aste 31
Rakkulainen
32800 Kokemäki
08483 Kankaantaustan ala-aste 28
32800 Kokemäki
08484 Korkeaojan ala-aste 14
32860 Korkeaoja
08486 Kuurolan ala-aste 28
Kokemäki
32800 Kokemäki
08487 Lähteenmäen ala-aste 29
Kauvatsankylä
32920 Kauvatsa
08488 Peipohjan ala-aste 160
32810 Peipohja
08489 P iilijoen ala-aste 23
32920 Kauvatsa
08490 Raition ala-aste 26
Raitio
32830 Riste
08492 Risten ala-aste 37
32830 Riste
08493 T ulkkilan ala-aste 211
li p iiri
32800 Kokemäki
08494 Tuomaalan ala-aste 38
Tuomaala
32810 Peipohja
124 Peruskoulun yläasteen koulut 359
08479 Kokemäen yläaste 359
Hapionkatu 13 
32800 Kokemäki
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 23
08495 Ala-Haapion koulu 17
32800 Kokemäki
05785 Koskenkylän koulu 6
Kuurola
32800 Kokemäki
162 Lukiot 197
00285 Kokemäen lukio  197
Haapionkatu 13 
32800 Kokemäki
191 Kansanopistot 52
01679 Räisälän kansanopisto 52
32810 Peipohja
192 Kansalaisopistot 1091
02068 Kokemäen kansalaisopisto 1 091
Koulukeskus Haapionk. 13 
32800 Kokemäki
58 £  Tilastokeskus
213 Metsä-ja puutalousoppil. 462
02423 Satakunnan maa- ja metsäinst. 462
32800 Kokemäki
223 Ammattioppilaitokset 719
01086 Kokemäenjokilaakson am m .oppil. 719
PL 87
32801 Kokemäki
279 Korppoo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 77
05632 Korpo centralskola 66
Verkan 
21710 Korpo
05634 Norrskata skola 6
21750 Norrskata
05631 U tön koulu 5
21740 Utö
124 Peruskoulun yläasteen koulut 84
03315 Skärgärdshavets högst.skola 63
Verkan 
21710 Korpo
03346 Ulkosaariston peruskoulu 21
Verkan
21710 Korppoo
284 Koski Tl
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 186
07953 Sorvaston koulu
Sorvasto 
31500 KoskiTl
22
07954 Talolan koulu
Talola
31500 Koskin
164
124 Peruskoulun yläasteen koulut 205
07950 Kosken seudun yläaste 
31500 Koskin
205
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
03350 Mäenrannan koulu
Talola
31500 K oskin
15
162 Lukiot 120
00290 Kosken lukio
Lampitie 3 
31500 Koskin
120
293 Kullaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 125
08345 Koskin ala-aste 76
Koskenranta 
29340 Kullaa
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08346 Leineperin ala-aste 24
29320 Leineperi
08347 Paluksen ala-aste 25
29350 Palus
304 Kustavi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 63
08330 Kivimaan koulu 63
Kivimaa 
23360 Kustavi
08427 Salon ala-aste 29
Salontie 7 A
23800 Laitila
08428 Seppälän ala-aste 15
Linnavuorentie 1
23800 Laitila
08429 Soukaisten ala-aste 79
Perttelintie 1 A
23840 Soukainen
08430 Suontaan ala-aste 27
Padontie 1 E
23880 Suontaka
08431 Untamalan ala-aste 42
Untamontie 8 E
23800 Laitila
308 Kuusjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 127
08387 Kurkelan ala-aste 57
25330 Kuusjoki
08388 Raatalan ala-aste 30
Ristisillantie 27
25320 Raatala
08389 Y likulm an ala-aste 40
25340 Kanunki
319 Köyliö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 202
04638 Kankaanpään koulu 39
27840 Kakkuri
04639 Kepolan koulu 121
27710 Köyliö
04641 Vuorenmaan koulu 42
27860 Vuori
124 Peruskoulun yläasteen koulut 107
04642 Köyliön yläaste 107
27840 Kakkuri
400 Laitila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 726
08421 Kääriäisten ala-aste 30
Kääriäinen 1 E
23800 Laitila
08422 Kaivolan ala-aste 27
Kaivola
23800 Laitila
08423 Kappelimäen ala-aste 351
Koulutie 8
23800 Laitila
08424 Kodjalan ala-aste 59
Kodjala 25 A
23800 Laitila
08425 Koveron ala-aste 48
Haukantie 1 A 
23800 Laitila
08426 Leinmäen ala-aste 19
Leinmäki 
23800 Laitila
124 Peruskoulun yläasteen koulut 476
08420 Laitilan yläaste 476
Urheilutie 11 
23800 Laitila
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 21
08432 M yllymäen koulu 21
Koulutie 15 
23800 Laitila
162 Lukiot 218
00407 Laitilan lukio  218
Urheilutie 11 
23800 Laitila
181 Musiikkioppilaitokset 435
01981 Vakka-Suomen m usiikkikoulu 435
Keskuskatu 12
23800 Laitila
192 K ansala isopisto t 1 550
02070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 1 550
PL 25
23801 Laitila
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 343
01593 Laitilan amm.aikuiskoul.keskus 343
PL 49
23801 Laitila
406 Lappi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 304
08433 Kaukiaisten ala-aste 45
Kauklaistentie 239 
27220 Ala-Kieri
08434 K irkonkylän ala-aste 186
Kirkkotie 6 
27230 Lappi T l
08435 Kodiksam in ala-aste 21
Kodiksamintie 403 
27250 Kodiksami
08436 Kullanperän ala-aste 52
Kaentie 201
27220 Ala-Kieri
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413 Lavia
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 184
05736 Haunian ala-aste
38600 Lavia
27
05737 Jokihaaran ala-aste
Jokihaara 
38650 Yli-Putto
23
05738 K irkonkylän ala-aste
38600 Lavia
134
124 Peruskoulun yläasteen koulut 211
05734 Lavian yläaste
38600 Lavia
211
162 Lukiot 101
00421 Lavian lu k io
Tampereentie 19 
38600 Lavia
101
419 Lemu
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 122
04644 K irko n p iirin  ala-aste
21230 Lemu
122
423 Lieto
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 153
04646 Ilm aristen ala-aste
Koulukuja 
21350 Ilmarinen
198
04647 K irkonkulm an ala-aste
Karjatie 9 
21420 Lieto
397
04649 L itto is ten  ala-aste 
Nitinkaari 4 
20660 Littoinen
124
04650 Loukinaisten ala-aste
Kukonharjantie 3 
21410 Vanhalinna
170
04651 Pahkamäen ala-aste
21360 Lieto as
151
04652 Saukonojan ala-aste
Saukonojantie 507 
21420 Lieto
38
04653 Yliskulm an ala-aste 
Vartinmäentie 35 
21430 Yliskulma
75
124 Peruskoulun yläasteen koulut 654
04654 Liedon-Tarvasjoen yläaste 
PL 16
21421 Lieto
654
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
04622 Tapuliku jan koulu 
Kirkkotie 10 
21420 Lieto
36
162 Lukiot 321
00132 Liedon lukio
PL 16
21421 Lieto
321
192 Kansalaisopistot 1 208
02071 Liedon-Tarvasjoen kansaiaisop.
PL 32
21421 Lieto
1 208
430 Loimaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 501
08497 Keskuskoulun ala-aste
Kalevalankatu 12 
32200 Loimaa
342
08498 Mäenpään ala-aste
Sieppalantie 28 
32200 Loimaa
29
08499 Peltoisten ala-aste 
Peltoistenkatu 
32200 Loimaa
61
08500 Vesikosken ala-aste 
Karinkatu 11 
32200 Loimaa
69
124 Peruskoulun yläasteen koulut 243
08496 Loimaan yläaste
Puistokatu 16 
32200 Loimaa
243
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 38
08501 Tuulensuun koulu
Ahonkatu 1 
32200 Loimaa
38
162 Lukiot 279
00430 Loimaan lukio
Puistokatu 16 
32200 Loimaa
279
181 Musiikkioppilaitokset 297
02343 Loimaan seudun m usiikkiopisto
Sillankorvank. 11 
32200 Loimaa
297
192 Kansalaisopistot 1 479
02072 Loimaan työväenopisto
Rantatie 2 
32200 Loimaa
1 479
223 Ammattioppilaitokset 1 223
02446 Loimaan Am m .inst.(1.8.1994-) 
Myllykyläntie 8 
32200 Loimaa
1 223
431 Loimaan kunta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 507
08439 Haaran ala-aste
Onkijoentie 11 
32200 Loimaa
18
08440 H irvikosken ala-aste
32210 Loimaa kk
207
08441 Karhulan ala-aste
Melliläntie 750 
32200 Loimaa
18
08442 Kauhanojan ala-aste
Hämeentie 139 
32200 Loimaa
57
08443 Kojonkulm an ala-aste
32250 Kojonkulma
36
08444 K urittu lan  ala-aste
32210 Loimaa kk
24
08446 Metsämaan ala-aste
Kallio
32270 Metsämaa
68
08445 N iin ijoen ala-aste
Lappijoki 
32410 Niinijoki
58
08447 Pappisten ala-aste 
Virkasuo 
32300 Mellilä
21
124 Peruskoulun yläasteen koulut 256
08438 O pintien yläaste 
Opintie 4 
32210 Loimaa kk
256
191 Kansanopistot 117
01661 Loimaan ev.kansanopisto
32210 Loimaa kk
117
442 Luvia
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 273
05740 Kirkonkylän ala-aste
Luvia kk 
29100 Luvia
209
05741 Niemenkylän ala-aste
29120 Verkkoranta
28
05742 Peränkylän ala-aste
29180 Peränkylä
36
480 Marttila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 167
07959 Hirvaksen koulu
31560 Ollila
43
07960 Karvelan koulu
21480 Prunkila
38
07961 K irkonkylän koulu 
21490 Marttila
86
481 Masku
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 449
04656 K urittu lan ala-aste
Koulutie 6 
21250 Masku
362
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04657 Seikelän ala-aste 87
Lietsalantie 33 
21250 Masku
482 Mellilä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 89
07956 Asemanseudun koulu
Melliläntie 15 A 
32300 Mellilä
61
07957 Isonperän koulu
Penninkulmantie 
32300 Mellilä
28
484 Merikarvia
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 343
08453 Kuvastonkaan ala-aste
Lauttijärventie 1 
29940 Kuvaskangas
52
08454 Lammelan ala-aste
Lepiköntie 4 
29750 Pohjansaha
22
08455 Peipun ala-aste 
Rantatie 89 
29750 Pohjansaha
21
08456 Riispyyn ala-aste 
Rantatie 312 
29920 Riispyy
17
08457 Tuorilan ala-aste 
Mertanevantie 3 
29790 Tuorila
20
08458 Y likylä-Ahlström in ala-aste 
29900 Merikarvia
211
124 Peruskoulun yläasteen koulut 165
08452 M erikarvian yläaste
Koulukeskus 
29900 Merikarvia
165
162 Lukiot 89
00505 M erikarvian lukio
PL 23
29901 Merikarvia
89
192 Kansalaisopistot 1 315
02073 M erikarvian kansalaisopisto
29900 Merikarvia
1 315
485 Merimasku
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 115
08507 Merimaskun ala-aste 115
21160 Merimasku
490 Mietoinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 146
08459 Pyhän ala-aste 60
Pyhäntie 49
23140 Hietamäki
08460 Tavastilan ala-aste 86
Tavastilantie 1
23120 Mietoinen
501 Muurla
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 106
08470 M uurlan ala-aste 106
Koulutie 10 
25130 Muurla
191 Kansanopistot 65
01682 M uurlan evankelinen opisto 65
Muurlantie 365 A 
25130 Muurla
503 Mynämäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 491
08464 Aseman ala-aste 39 
Opintie 36
23100 Mynämäki
08465 H uolin ala-aste 52
Vehmaantie 485
23100 Mynämäki
08466 Ihalaisten ala-aste 28
Ihalaistentie 15
23100 Mynämäki
08462 Karjalan kirkonseudun ala-aste 35
Karjalankyläntie 114 
23100 Mynämäki
08461 Kaijalankylän ala-aste 12
Suu tilantie 77 
23100 Mynämäki
08467 Keskuskoulun ala-aste 285
Koulutie 2
23100 Mynämäki
08468 Tarvaisten ala-aste 40
Karjalantie 10
23100 Mynämäki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 276
08463 Laurin yläaste 276
Keskusk. 19
23100 Mynämäki
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
08469 Koivikon koulu 18
Koivikkokuja
23100 Mynämäki
162 Lukiot 194
00517 Mynämäen lukio  194
Keskuskatu 19 
23100 Mynämäki
192 Kansalaisopistot 1 102
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto
PL 42
23101 Mynämäki
1 102
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 380
01813 Loun.Suom.käsi-ja ta idet.opp il
23100 Mynämäki
380
529 Naantali
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 976
03449 Karvetin ala-aste
Teräskatu 2 A 
21110 Naantali
201
08503 Kultarannan ala-aste
Luonnonmaantie 
21100 Naantali
77
08504 Kuparivuoren ala-aste
Aurinkotie 2 
21100 Naantali
227
08505 Lietsalan ala-aste
Tiilenkantajantie 4 
21110 Naantali
192
03354 Taimon ala-aste
Soinistentie 2 
21110 Naantali
279
124 Peruskoulun yläasteen koulut 653
08502 Maijamäen yläaste
Kristofferinkatu 
21100 Naantali
653
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
08506 Tavastin koulu
Opintie 2 
21100 Naantali
18
162 Lukiot 335
00552 Naantalin lu k io  
Kristofferink. 1 
21100 Naantali
335
181 Musiikkioppilaitokset 242
01996 Naantalin m usiikkikoulu
Opintie 2 
21100 Naantali
242
192 Kansalaisopistot 1 500
02074 Naantalin työväenopisto
Opintie 2 
21100 Naantali
1 500
251 Koti- ja laitostalousoppil. 282
01379 Naantalin kotital-sosiaaliopp.
21100 Naantali
282
531 Nakkila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 515
08349 Anolan ala-aste 
Kivialho 
29250 Nakkila
30
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08350 Järventausten ala-aste
29280 Järvimaa
08351 K irkonseudun ala-aste
Kirkkokatu 
29250 Nakkila
08352 Kukonharjan ala-aste
Kp 5
29250 Nakkila
08353 Matomäen ala-aste
Matomäki 
29270 Hormisto
08354 Ruskilan ala-aste
Ruskila
29250 Nakkila
08355 Tattaran ala-aste
Tattara
29250 Nakkila
08356 V iikka lan  ala-aste
Viikkala 
29250 Nakkila
124 Peruskoulun yläasteen koulut
08348 N akkilan yläaste 
Porintie 13 
29250 Nakkila
162 Lukiot
00553 N akkilan lu k io
Kp 1
29250 Nakkila
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil.
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp.
Pakkalantie 3 
29250 Nakkila
533 Nauvo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
04153 Kyrkbackens lägstadium
Kyrkbacken 
21660 Nagu
04144 K äldinge lägstadium
Käldinge 
21650 Lillandet
05155 Sim onkylän ala-aste
21660 Nauvo
124 Peruskoulun yläasteen koulut
03513 Nagu högstadieskola
Skolvägen 
21660 Nagu
537 Noormarkku
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
08241 Finpyyn ala-aste
Museotie 14 
29600 Noormarkku
08242 Harjakankaan ala-aste
Laviantie 803 
29600 Noormarkku
08244 Lassilan ala-aste
Laviantie 2323 
29680 Lassila
Tunnus Nimi 
Kod N a m
Oppilaita Tunnus NM
B av a r Kod N a m
32 08245 Noorm arkun ala-aste 183 08251 Vistan ala-aste 349
Vanha Vaasantie 168 A PL 24
228 29600 Noormarkku 21531 Paimio
08246 Söörmarkun ala-aste 72
Koulutie 27
34 29570 Söörmarkku 124 Peruskoulun yläasteen koulut 412
08247 Paimion yläaste 412
40 124 Peruskoulun yläasteen koulut 254 PL 2421531 Paimio
08709 Noorm arkun yläaste 254
Museotie 12
50 29600 Noormarkku 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 37
03411 Ahon koulu 18
57 Ahontie 2538 Nousiainen 21540 Preitilä
08252 Ylä-Vistan koulu 19
44 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 435 PL 2421531 Paimio
04661 K irko n p iirin  ala-aste 125
Vahdontie 52 162 Lukiot 305301 21270 Nousiainen
301 04663 Nummen ala-aste 167 00634 Paimion lukio 305Koulutie PL 24
21270 Nousiainen 21531 Paimio
04664 Paijulan ala-aste 81
Mietoistentie 360
204 21270 Nousiainen 181 Musiikkioppilaitokset 211
204 04665 V alpperin ala-aste 62 01994 Paimion m usiikkikoulu 211Valpperintie 993
21270 Nousiainen 21530 Paimio
133 124 Peruskoulun yläasteen koulut 532 191 Kansanopistot 134
133 04027 H enrikin yläaste 53221270 Nousiainen 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 134
21530 Paimio
162 Lukiot 213
213 192 Kansalaisopistot 1 055
21270 Nousiainen 02076 Paimion kansalaisopisto 1 055
PL 24
21531 Paimio
118
61 561 Oripää 229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 429
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 88 01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 429
31
07968 K irkonkylän ala-aste 72
Sähkömiehentie 2 
21530 Paimio
32500 Oripää
26 07969 Latvan ala-aste 16
32520 Latva
45 573 Parainen
45 577 Paimio 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 967
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 913 05601 K irja la  lägstadium  Abovägen 682 26
08249 Hanhijoen-Kyysilän ala-aste 
Ahontie 2
182 21610 Kirjala 
05150 Koivuhaan koulu 334
21540 Preitilä Koivuhaankatu 5
03352 Jokelan ala-aste 155 21600 Parainen
553 Vanha Turuntie 4 05600 Lielax lägstadium 2421530 Paimio Rövarnäsvägen 13
255 08248 Kalevan ala-aste 31 21630 Lielax
Kalevantie 872 05598 M alm  lägstadium 343
21555 Taatila Parsby och urlun
22 03512 K riiva rin  ala-aste 157 21600 Pargas
Maurizintie 11 05152 N ilsbyn ala-aste 82
21530 Paimio Lielahdentie 244
21 08250 Nummenpään ala-aste 39 21610 Kirjala
Sauvontie 371 05602 Skräbböle lägstadium 65
21510 Hevonpää 21600 Pargas
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Kod Namu Blever K o i Nama B e io r  K o i
Opptota
05603 Sunnanberg lägstadium 49
Sunnanberg
21600 Pargas
05599 Váno skola 44
21600 Pargas
124 Peruskoulun yläasteen koulut 504
05151 Paraistenseudun yläaste 213
Koulukatu 14
21600 Parainen
05612 Sarlinska högstadiet 291
Skolgatan 14 
21600 Pargas
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 11
05153 Storgärdin koulu 11
Koulukatu 14 
21600 Parainen
162 Lukiot 303
00526 Paraisten lukio  100
Koulukatu 14 
21600 Parainen
00637 Pargas svenska gymnasium 203
Skolgatan 14 
21600 Pargas
181 Musiikkioppilaitokset 255
02306 M usikinstitutet Arkipelag 255
Fredrikaplan 2 
21600 Parainen
191 Kansanopistot 102
01700 Äbolands folkhögskola 102
Pjukala 
21600 Pargas
192 Kansalaisopistot 1 650
02077 Paraisten kansalaisopisto 700
Rantatie 28 
21600 Parainen
02091 Vastäbolands m edborgarinstitut 950 
Tennbyvägen 17 
21600 Pargas
211 Maatalousalan oppilaitokset 216
01448 V altion kalatalousoppilaitos 216
Kalakouluntie 72 
21610 Kirjala
223 Ammattioppilaitokset 161
01109 Äbolands yrkesskola 161
21600 Pargas
586 Perniö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 498
08255 Kirkonkylän ala-aste 217
Koulupolku 2 
25500 Perniö
08256 Kosken ala-aste 21
Kaivosmäentie 9 
25560 Koski as
08257 Laiterlan ala-aste
Heikkiläntie 288 
25500 Perniö
42
08258 Mussaaren ala-aste
Isontalontie 12 
25540 Knaapila
42
08259 N urkkilan ala-aste
Skotlannintie 5 
25610 Ylönkylä
39
08260 Saurun ala-aste
Tammisaarentie 735 
25520 Perniö as
93
08261 Teijon ala-aste
Teijontie 100 
25570 Teijo
44
124 Peruskoulun yläasteen koulut 296
08253 Perniön yläaste
Erveläntie 1 
25500 Perniö
296
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 16
08264 Jokirannan peruskoulu
Lupajantie 11 
25500 Perniö
16
162 Lukiot 200
00641 Perniön lukio 
PL 28
25501 Perniö
200
192 Kansalaisopistot 700
02079 Perniön kansalaisopisto
25500 Perniö
700
587 Pertteli
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 294
08265 H iiden ala-aste
Vähähiidentie 500 
25370 Hiisi
49
03566 Hähkänän ala-aste
Ketmäentie 15 
24100 Salo
69
08266 Inkereen ala-aste
Koulutie 49 
25190 Inkere
60
08267 Kaivolan ala-aste
Passintie 6 
25360 Pertteli
99
08268 Romsilan ala-aste 
Romsilantie 470 
25180 Romsila
17
602 Piikkiö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 509
08803 Harvaluodon ala-aste
Sahantie 26 
21500 Piikkiö
24
08804 Koroisten ala-aste
Koulutie 2 
21500 Piikkiö
307
08805 Niemenkulman ala-aste 
Niemenkulmantie 130 
21500 Piikkiö
62
08806 Rungon ala-aste
Vanha Viipurintie 84 
21500 Piikkiö
116
124 Peruskoulun yläasteen koulut 268
08890 P iikkiön yläaste
Koulutie 2 
21500 Piikkiö
268
179 Muut perus-/lukioasteen koulut 137
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu
Toivonlinna 
21500 Piikkiö
137
211 Maatalousalan oppilaitokset 443
02325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil
Tuorlantie 1 
21500 Piikkiö
443
608 Pomarkku
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 237
08270 Haapakosken ala-aste
Haapakosken koul 
29630 Pomarkku
21
08271 Honkakosken ala-aste
Honkakosken koul 
29640 Honkakoski
33
08272 K irkonkylän ala-aste
29630 Pomarkku
183
124 Peruskoulun yläasteen koulut 123
08269 Pomarkun yläaste 
29630 Pomarkku
123
162 Lukiot 121
00651 Pomarkun lukio
29630 Pomarkku
121
609 Pori
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 4 919
05773 Ahlaisten ala-aste 
Ahlaistentie 732 
29700 Ahlainen
84
05776 Cygnaeuksen ala-aste
Tasavallankatu 1 
28100 Pori
394
05777 Enäjärven ala-aste
Koulutie 42 
28800 Pori
264
07885 Herralahden ala-aste
Kuninkaanhaanaukio 4 
28130 Pori
246
07849 Isonsannan ala-aste 344
Isonsannanpuistokatu 23 
28190 Pori
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Ehver
05778 Kaanaan ala-aste 39 05771 Porin lyseon yläaste 326 02080 Porin kaup .työväenopisto 2 570
Juhanintie 21 
28840 Pori
05779 Kalaholm an ala-aste
Haukikuja 15 
28300 Pori
162
05787 Kyläsaaren ala-aste
Mörtintie 
28760 Pori
134
05788 Käppärän ala-aste
Käppäräntie 3 
28120 Pori
448
05789 Lattom eren ala-aste
Pinomäentie 661 
28560 Pori
68
05791 M äntyluodon ala-aste
Satamakatu 19 
28880 Pori
56
05792 N iittym aan ala-aste
Niittymaantie 76 
28580 Pori
35
05793 Pihlavan ala-aste
Vanha maantie 2 
28800 Pori
187
05795 P reiviik in  ala-aste
Koulunmutka 85 
28660 Pori
57
05783 Reposaaren ala-aste 
Kirkkokatu 20 
28900 Pori
98
05796 Ruosniemen ala-aste
Ylikyläntie 
28220 Pori
335
05781 Sampolan ala-aste
Kalskeentie 10 
28370 Pori
201
05797 Toejoen ala-aste
Ruosniementie 4 
28200 Pori
402
05798 Toukarin ala-aste
Yrjönkalliontie 5 
28190 Pori
57
05799 Tuorsniem en ala-aste
Tuorsniementie 325 
28600 Pori
42
05800 U lasoorin ala-aste
Säikäntie 24 
28600 Pori
100
05801 Uudenkoiviston ala-aste
Palokunnanpuistokatu 6-8 
28130 Pori
217
05802 Vähärauman ala-aste
Vähäraumantie 91 
28600 Pori
453
05803 V äinölän ala-aste 496
Luodontie 1 
28330 Pori
124 P eru skou lun  yläasteen k o u lu t 2 670
05770 Itä-Porin yläaste
Kouvonraitti 7 
28370 Pori
356
05764 Kuninkaanhaan yläaste
Presidentinpuistokatu 6 
28130 Pori
369
05772 Länsi-Porin yläaste
Aatuntie 6 
28600 Pori
442
05766 M eri-P orin yläaste
Mörtintie 
28760 Pori
329
05767 Pohjois-Porin yläaste
Isonsannanpuistokatu 23 
28190 Pori
367
Annankatu 5 
28100 Pori
05769 Porin suom.yht.lyseon yläaste 401 
Tasavallankatu 4 
28130 Pori
05768 Saariston yläaste 80
Kirkkokatu 31 
28900 Pori
125 Peruskoulua korvaavat koulut 401
03392 B:borgs sv.samskola,grundskola
Otavankatu 16 
28100 Pori
195
03545 Porin seudun steinerkoulu
Valajankatu 2 
28100 Pori
206
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 265
05786 H erttuan koulu
Kuninkaanhaanaukio 4 B 
28130 Pori
115
05780 Kallelan koulu
Gallen-Kallelankatu 19 
28100 Pori
109
03413 Koivulan koulu
Koivukuja 5 
28360 Pori
41
03414 T iilim äen koulu
Tiilimäentie 3 
28500 Pori
162 Lukiot 1 724
00023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet 
Otavankatu 16 
28100 Pori
47
00654 Kuninkaanhaan lukio
Presid.puistok.6 
28130 Pori
345
00914 Länsi-Porin lukio
Aatuntie 6 
28600 Pori
304
00437 M eri-Porin lukio
Rieskala 
28800 Pori
295
00652 Porin lyseon lukio
Annankatu 5 
28100 Pori
302
00653 Porin suomal.yht.lyseon lukio
Tasavallankatu 4 
28130 Pori
431
164 Aikuislukiot 611
00546 Porin aikuislukio
Annankatu 5 
28100 Pori
611
181 Musiikkioppilaitokset 675
01971 Palmgren opisto
Rautatienpuistokatu 7 
28100 Pori
675
192 Kansalaisopistot 4 191
02075 O tsolan kansalaisopisto 
Juhana Herttuankatu 16 
28100 Pori
1 621
Gallen-Kallelankatu 14 
28100 Pori
221 Teknilliset oppilaitokset 1 168
01015 Porin tekn illinen oppilaitos 1 168
Korventie 50
28600 Pori
223 Ammattioppilaitokset l  394
01051 Porin tekninen am m attioppil. 825
PL 31
28601 Pori
01052 Porin Teljän am m attioppilaitos 569
Rautat.puistok.5 
28130 Pori
225 Ammatilliset erikoisoppil. 17
01128 Rauma O y Porin teollisuusoppil 17
PL 96 
28101 Pori
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 315
01612 Porin amm.aikuiskoulutuskeskus 315 
PL 13 
28601 Pori
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 41
02387 Porin taidekoulu 41
Gallen-Kallelankatu 10 
28100 Pori
235 Kauppaoppilaitokset 951
01253 Porin kauppaoppilaitos 951
Luvianpuistok. 1 
28100 Pori
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 1291
01314 Porin diakoniaopisto 235
28500 Pori
01315 Porin terv.huolto-oppilaitos 1 056
28500 Pori
243 Sosiaalialan oppilaitokset 397
01442 Porin sosiaalialan oppilaitos 397
Metsämiehenkatu 2 
28500 Pori
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 282
02393 Porin hotelli-ravinto laoppil. 282
Liisankatu 20 
28100 Pori
299 Muut ammatilliset oppii. 18
02321 Koulutus-kurssikesk.Fysiotieto 18
Luotsinmäen puistokatu 1 B 
28100 Pori
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619 Punkalaidun
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 273
08276 Kanteenmaan ala-aste 
Patjantie 5 
31970 Kanteenmaa
20
08277 Keskuskoulun ala-aste 
Vesilahdentie 11 
31900 Punkalaidun
135
08278 K iertolan ala-aste 
Murronharjuntie 890 
31950 Sadonmaa
32
08279 Liitsolan ala-aste
Vesilahdentie 857 
31810 Oriniemi
27
08280 Länsipään ala-aste
Reininmaantie 15 
31900 Punkalaidun
29
08281 Oriniem en ala-aste 
Oriniementie 25 
31810 Oriniemi
30
124 Peruskoulun yläasteen koulut 127
08274 Punkalaitumen yläaste 
Urjalantie 26 
31900 Punkalaidun
127
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 7
08282 Kerttulan koulu 
Vesilahdentie 11 
31900 Punkalaidun
7
162 Lukiot 98
00659 Punkalaitumen lukio 
Urjalantie 26 
31900 Punkalaidun
98
631 Pyhäranta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 198
08283 Ihoden ala-aste 
27320 Ihode
64
08284 Reilan ala-aste 
27340 Reila
79
08285 Rohdaisten ala-aste
23950 Pyhäranta
55
636 Pöytyä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 313
08286 Auvaisen ala-aste
21860 Auvainen
29
08287 Haverin ala-aste
21890 Haveri
34
08288 Kaulanperän ala-aste 
Kumilantie 62 
21820 Kumila
47
08289 Mustanojan ala-aste
21880 Pöytyä
48
08290 Riihikosken ala-aste
Yläneentie 16 
21870 Riihikoski
155
680 Raisio
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 712
04024 Friisilän ala-aste
Tasalankatu 16 
21200 Raisio
340
04669 Ihalan ala-aste 
Konsantie 
21260 Raisio
485
04670 Kaanaan ala-aste
21120 Raisio
134
04671 K erttulan ala-aste
21200 Raisio
323
04672 Kuloisten ala-aste
21280 Raisio
197
04673 Tahvion ala-aste 
21200 Raisio
233
124 Peruskoulun yläasteen koulut 835
04674 Vaisaaren yläaste
Vaisaaren koulu 
21200 Raisio
835
162 Lukiot 957
00714 Raision lukio
Kirkkoväärtinkuja 18 
21200 Raisio
957
192 Kansalaisopistot 1 244
02081 Raision työväenopisto 
Kirkkoväärtinkuja 18 
21200 Raisio
1 244
223 Ammattioppilaitokset 477
01094 Raision am m attioppilaitos
Eeronkuja 3 
21200 Raisio
477
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 260
01613 Raision amm.aikuiskoul.keskus
Juhaninkuja 1 
21200 Raisio
260
235 Kauppaoppilaitokset 508
01256 Raision kauppaoppilaitos
Juhaninkuja 3 
21200 Raisio
508
684 Rauma
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 514
08884 Kaaran ala-aste 
26410 Kaaro
133
08511 Karin ala-aste 
Savilankatu 5 
26100 Rauma
280
08293 Kortelan ala-aste
26840 Kortela
92
03285 Kourujärven ala-aste 
Karpalotie 3 
26660 Rauma
331
Tunnus Nimi , Oppilaita ^ K od y  . Namn x:r ,.o Blever -
08512 Lensun ala-aste
Lensunkalliontie 5 
26660 Rauma
102
08513 M eriraum an ala-aste 
Varhontie 4 
26200 Rauma
60
08514 Nanun ala-aste
Nummenvahe 8 
26100 Rauma
206
08294 N ihattulan ala-aste
Nihattula 
26560 Kolia
63
08515 Otan ala-aste
Urheilukatu 22 
26100 Rauma
88
08518 Pyynpään ala-aste 
VänäKinnontie 7 
26100 Rauma
377
08516 Sampaanalan ala-aste
Sampaanalantie 38 
26820 Rauma
108
08295 Sorkan ala-aste
Sorkka
26410 Kaaro
48
08517 Syvärauman ala-aste
Purjehtijankatu 15 
26200 Rauma
153
08299 Unajan ala-aste
26910 Unaja
57
08300 U otilan ala-aste
26510 Rauma
260
08296 Vasaraisten ala-aste
26740 Vasarainen
64
08297 Verm untilan ala-aste
26930 Vermuntila
55
08298 Voiluodon ala-aste
26950 Voiluoto
37
124 P eruskoulun yläasteen k o u lu t 1 679
08508 Aronahteen yläaste
Nummenvahe 5 
26100 Rauma
462
08510 Rauman lyseon yläaste 
Aittakarinkatu 10 
26100 Rauma
322
08509 Raumanmeren yläaste
Pyynpäänkatu 27 
26100 Rauma
406
08291 U otilanrinteen yläaste 489
26510 Rauma
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 92
08520 Ankkuripuiston koulu 45
Nortamonkatu 5 
26100 Rauma
08301 Isovuoren koulu 14
26510 Rauma
03457 M alm in koulu 33
Savilankatu 5 
26100 Rauma
162 Lukiot 1112
00721 Aronahteen lu k io  252
Nummenvahe 5 
26100 Rauma
00719 Rauman lyseon lu k io  230
Aittakarinkatu 10 
26100 Rauma
00720 Raumanmeren lukio  260
Pyynpäänkatu 27
26100 Rauma
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Jto p iia itfrii Tünm ü ■ll'íím il;
€w ver ; Kod ; Namn
Oppilaita Tunnus Nimi
á é vs f Kod tä m fii
00470 U otilanrinteen lu k io  370
26510 Rauma
164 A ik u is lu k io t 455
00571 Rauman ilta lu k io  455
Pyynpäänkatu 27 
26100 Rauma
171 H a rjo itte lu k o u lu t 247
00492 Rauman norm aalikoulu 247
Seminaarinkatu 1 
26100 Rauma
181 M u s iik k io p p ila ito k s e t 499
01973 Rauman m usiikkiop isto 499
Valtakatu 2 
26100 Rauma
192 K an sa la iso p isto t 4 483
02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 4 483
Nummenvahe 5 
26100 Rauma
221 T e k n illis e t o p p ila ito k s e t 232
01016 Rauman tekn illinen  oppilaitos 232
Satamakatu 17 
26100 Rauma
223 Ammattioppilaitokset 499
01095 Rauman am m attioppilaitos 499
Satamakatu 19
26100 Rauma
225 Ammatilliset erikoisoppil. 159
01130 Finnyards O y, Koulutuskeskus 159
PL 139
26101 Rauma
235 Kauppaoppilaitokset 637
01257 Rauman kauppaoppilaitos 637
Satamakatu 26 
26100 Rauma
238 Merenkulkuoppilaitokset 347
01567 Rauman m erenkulkuoppilaitos 347
Suojantie 2 
26100 Rauma
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 394
02398 Rauman terv.huolto-oppilaitos 394
Uotilantie 6 
26100 Rauma
921 Kesäyliopistot
09931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 
Kalliokatu 2 
26100 Rauma
704 Rusko
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 319
08302 K irkonkylän ala-aste 
Talkoo tie 2 
21290 Rusko
256
08303 M erttelän ala-aste 
Koulutie 15 
21290 Rusko
63
124 Peruskoulun yläasteen koulut 256
03615 Ruskon-Vahdon yläaste 
Talkootie 3 
21290 Rusko
256
705 Rymättylä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 153
03290 Rymättylän koulu 
21140 Rymättylä
153
734 Salo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1401
08524 Alhaisten ala-aste
Koulukatu 3 
24130 Salo
253
08525 Anjalan ala-aste
Haukkalankatu 1 
24100 Salo
47
08527 Kaijaskylän ala-aste
Koulunkuja 2 
24130 Salo
47
08528 Keskustan ala-aste
Anjalankatu 5 
24100 Salo
463
03286 OUikkalan ala-aste
Hämeenojankatu 9 
24260 Salo
383
08531 Pajulan ala-aste
Pajulanrinne 6 
24240 Salo
172
08532 S irkkulan ala-aste
Ylhäistentie 336 
24130 Salo
36
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 048
08521 Herm annin yläaste
Torikatu 5-7 
24100 Salo
350
08522 Laurin yläaste
Venemestarinkatu 37 
24240 Salo
333
08523 M oision yläaste
Uskelankatu 13 
24100 Salo
365
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 103
08534 M erita lon koulu
Uskelankatu 13 
24100 Salo
103
162 Lukiot 512
00755 Herm annin lukio
Torikatu 5-7 
24100 Salo
301
00754 Laurin lukio
Venemestarink.37 
24240 Salo
211
181 Musiikkioppilaitokset 296
01975 Salon m usiikkikoulu
Länsiranta 2 
24100 Salo
296
192 Kansalaisopistot 2 173
02083 Salon kansalaisopisto
Uskelankatu 13 
24100 Salo
2 173
223 Ammattioppilaitokset 854
01098 Salon am m attioppilaitos
Venemestarink.35 
24240 Salo
854
235 Kauppaoppilaitokset 652
01260 Salon kauppaoppilaitos
PL 85
24101 Salo
652
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 681
01316 Salon terv.huolto-oppilaitos
Karjalankatu 2 
24130 Salo
681
738 Sauvo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 231
08304 K irkonkylän ala-aste 
Peruskouluntie 8 
21570 Sauvo
231
124 Peruskoulun yläasteen koulut 87
03617 Sauvon yläaste
Saustilantie 10 
21570 Sauvo
87
747 Siikainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 140
08307 H irvijärven ala-aste
29850 Hirvivuori
17
08308 Kirkonkylän ala-aste
29810 Siikainen
73
08310 Leväsjoen ala-aste
Leväsjoki 
29880 Leväsjoki
20
08312 Otamon ala-aste
29860 Otamo
15
08311 Sammin ala-aste
29830 Sammi
15
66 Tilastokeskus
Tunnus Nimi Oi
Kod Namo B
124 Peruskoulun yläasteen koulut
08305 Siikaisten yläaste
29810 Siikainen
761 Somero
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
07973 Häntälän ala-aste
31450 Häntälä
07974 Joensuun ala-aste
Heikintie 35 
31400 Somero
07976 Kirkonmäen ala-aste
3. kp
31400 Somero
07977 Lahden ala-aste
31530 Pyöli
08135 Oinasjärven ala-aste
31470 Somemiemi
07978 O llila n  ala-aste
31410 Ylöpirtti
07979 Pajulan ala-aste
31400 Somero
07980 Pitkäjärven ala-aste
31520 Pitkäjärvi
07981 T erttilän  ala-aste
31490 Terttilä
124 Peruskoulun yläasteen koulut
07970 Someron-Kiikalan yläaste
Kiiruuntie 4 
31400 Somero
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
07982 Härkätien koulu
Vanha härkätie 11 
31400 Somero
162 Lukiot
00766 Someron lukio
Kiiruuntie 4 
31400 Somero
192 Kansalaisopistot
02115 Someron kansalaisopisto 
PL 29
31401 Somero
772 Suodenniemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
05805 Palomäen ala-aste 
PPA 2
38510 Suodenniemi
05806 Pohjakylän ala-aste
38510 Suodenniemi
05807 Sävin ala-aste 
PPA 1
38510 Suodenniemi
Turun ja  Porin lääni
Äbo och Björneborgs Iän
Tunnus Nimi
Kod Namit
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namit Better
74 776 Suomusjärvi
74 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 122
—
08313 Anerion ala-aste 
Kp 3
25410 Suomusjärvi
87
686
08315 Enäjärven ala-aste
25420 Lahnajärvi
35
43
284 783 Säkylä
138 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 397
43
08317 Huovinrinteen ala-aste
Koulutie 5 
27800 Säkylä
52
38 08318 Isosäkylän ala-asteRantatie 368
27800 Säkylä
121
45
24
08319 Karhusuon ala-aste
Karhusuontie 295 
27820 Iso-Vimma
110
41
08320 Pyhäjoen ala-aste
Pyhäjoentie 107 
27920 Otajoki
40
30 08321 Sydänmaan ala-aste 
Sydänmaantie 258 
27800 Säkylä
16
420
420
08322 Vähäsäkylän ala-aste
Varppeenkuja 5 
27800 Säkylä
58
124 Peruskoulun yläasteen koulut 214
26
26
08316 Säkylän yläaste
Rantatie 340 
27800 Säkylä
214
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
213
213
08323 Sivarin erityiskoulu
Rantatie 368 
27800 Säkylä
17
162 Lukiot 207
892
00781 Säkylän seudun lukio
27800 Säkylä
207
892 192 Kansalaisopistot 1020
02084 Säkylän seud.kansalaisopisto
Koulukeskus rantatie 340 
27800 Säkylä
1 020
*
113 784 Särkisalo
22 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 56
67 08324 Särkisalon ala-aste 
25630 Särkisalo
56
24
833 Taivassalo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 152
08328 Karhulan koulu 
23310 Taivassalo
152
124 Peruskoulun yläasteen koulut 110
08326 Trappulan koulu 
23310 Taivassalo
110
838 Tarvasjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 165
04678 Euran ala-aste
Vanha Hämeentie 753 
21450 Tarvasjoki
137
04372 Horristen ala-aste 
Aurantie
21450 Tarvasjoki
28
853 Turku
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 8 748
08548 Aunelan ala-aste 
Opintie 1 
20210 Turku
316
08808 Cygnaeus lágstadium
Eriksgatan 18 
20100 Äbo
304
08549 H annunniitun ala-aste
Virmuntie 3 
20540 Turku
305
08550 Hepokullan ala-aste
Varkkavuorenkatu 42 
20340 Turku
350
08552 Ilpoisten ala-aste 
Lauklähteenkatu 11 
20740 Turku
529
08553 Jakärlän ala-aste
Argeologinkatu 9 
20460 Turku
373
08554 Kakskerran ala-aste
Kakskerrantie 964 
20960 Turku
87
08555 K erttu  Iin  ala-aste
Kaarinankatu 3 
20500 Turku
280
08556 K reiviiän ala-aste
Paattistentie 677 
21330 Paattinen
116
08557 Kähärin ala-aste
Pietari Valdin katu 14 
20300 Turku
130
08558 Kärsämäen ala-aste 
Kärsämäentie 46 
20360 Turku
98
08559 Lausteen ala-aste 
Raadinkatu 7 
20750 Turku
492
08560 Luolavuoren ala-aste
Luolavuorentie 36 
20810 Turku
195
03333 Majanummen ala-aste 
Niilo-Oravapuunpolku 1 
20610 Turku
38
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Tunnus
Kod
Nimi
Namn f& r e r
08561 Martin ala-aste
Hopeasepänkuja 2-6 
20810 Turku
198
08562 Moision ala-aste
Moisionkoulutie 2 
20400 Turku
162
03310 Nummen ala-aste
Kirkkotie 31 
20510 Turku
285
08913 Nunnavuoren ala-aste
Piiparinpolku 19 
20350 Turku
352
08563 Paavolan ala-aste
Säkyläntie 616 
21330 Paattinen
73
08564 Paimalan ala-aste
Vanha Tampereentie 235 
20300 Turku
31
08565 Pallivahan ala-aste
Paltantie 4 
20360 Turku
172
08566 Pansion ala-aste
Pemontie 29 
20240 Turku
368
08567 Puolalan ala-aste
Kauppiaskatu 14 
20100 Turku
578
08568 Pääskyvuoren ala-aste
Talvitie 10 
20600 Turku
249
08569 Raunistulan ala-aste
Oikotie 1-3 
20300 Turku
187
08570 Runosmäen ala-aste
Piiparinpolku 3 
20350 Turku
130
08809 Sirkkala lägstadium
Sirkkalagatan 20 
20500 Abo
305
08571 Snellmanin ala-aste 
Koulukatu 8 
20100 Turku
109
08572 Suikkilan ala-aste
Talinkorventie 16 
20310 Turku
189
08573 Särkilahden ala-aste
Häppiläntie 18 
20900 Turku
67
08574 Teräsrautelan ala-aste
Satakunnantie 138 
20310 Turku
133
08575 Topeliuksen ala-aste 
Pakkarinkatu 4 
20100 Turku
142
08576 Uittamon ala-aste
Jalustinkatu 8 
20880 Turku
117
03349 Varissuon ala-aste
Kuopuksenpolku 1 
20610 Turku
362
08577 Vasaramäen ala-aste 
Lehmustie 7 
20720 Turku
299
08578 Vähä-Heikkilän ala-aste
Myllymäentie 42 
20810 Turku
275
08579 Wäinö Aaltosen ala-aste 352
Pitkäpellonkatu 4 
20900 Turku
124 Peruskoulun yläasteen koulut 4 525
08535 Aurajoen yläaste 276
Papintie 4 
20510 Turku
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod : :: Namn: . Sever :
08538 Juhana H erttuan yläaste 174
Hansakatu 2 
20100 Turku
08539 Kastun yläaste 303
Pyörämäentie 4 
20300 Turku
08537 Klassikon yläaste 367
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
08540 Kupittaan yläaste 284
Sireenikuja 1 
20720 Turku
08541 Luostarivuoren yläaste 484
Luostarinkatu 13 
20700 Turku
08543 Pemon yläaste 335
Hyrköistentie 35 
20240 Turku
08544 Puolalanmäen yläaste 366
Puutarhakatu 5 
20100 Turku
08545 Puropellon yläaste 527
Sepänkatu 11
20700 Turku
08546 Rieskalähteen yläaste 515
Jöllintie 3 
20300 Turku
08891 St O lofsskolan 277
Klostergatan 11 
20700 Abo
08542 Turun lyseon koulu 334
Varusmestarintie 19 
20360 Turku
08547 Turun suomalainen yhteiskoulu 283
Kauppiaskatu 17 
20100 Turku
125 Peruskoulua korvaavat koulut 181
03548 Turun seudun steinerkoulu 181
Mestarinkatu 2 
20810 Turku
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 568
08580 Katariinan koulu 105
Kirkkotie 31 
20510 Turku
08581 M ikaelin koulu 180
Koulukatu 8 
20100 Turku
08582 Samppalinnan koulu 106
Itäinen pitkäkatu 45 
20700 Turku
03314 Satulavuoren koulu 40
Mustionkatu 3 
20750 Turku
08810 Sirkkalabackens skola 7
Sirkkalagatan 20 
20500 Abo
08583 Turun kuulovammaisten koulu 34
Virmuntie 5 
20540 Turku
03313 TYKS:n erityiskoulu
Kiinamyllynkatu 
20520 Turku
03435 Vuorelan erityiskoulu 96
Luolavuorentie 36 
20810 Turku
162 Lukiot 3 450
00008 Aurajoen lukio  255
Papinkatu 4 
20540 Turku
Kod . Namn B IVOT
00201 Juhana Herttuan lukio
Hansakatu 2 
20100 Turku
292
00722 Kastun lukio
Pyörämäentie 4 
20300 Turku
331
00775 Katedralskolan i Äbo
Gamla Stortorgatan 1 
20500 Abo
242
00311 Kupittaan lukio
Sireenikuja 1 
20720 Turku
293
00838 Luostarivuoren lukio
Luostarinkatu 13 
20700 Turku
345
00636 Pemon lukio
Hyrköistentie 35 
20240 Turku
208
00660 Puolalanmäen lukio
Puutarhakatu 5 
20100 Turku
482
00834 Turun klassikon lukio
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
330
00835 Turun lyseon lukio
Varusmestarintie 19 
20360 Turku
332
00837 Turun suom .yht.koulun lukio
Kauppiaskatu 17 
20100 Turku
340
164 Aikuislukiot 1 299
00833 Turun ilta luk io
Eskelinkatu 4 
20100 Turku
1 299
171 Haijoittelukoulut 868
00836 Turun norm aalikoulu
PL 13
20611 Turku
868
181 Musiikkioppilaitokset 1 211
01932 Turun konservatorio
Linnankatu 54 
20100 Turku
155
01980 Varsinais-Suomen m usiikkioppil
Kaarinankatu 3 
20500 Turku
880
02314 Äbo svenska musikskola
Gamla Stortorgatan 1 
20500 Abo
176
191 Kansanopistot 249
01774 Paasikivi-opisto
Harjattulantie 80 
20960 Turku
30
01690 Turun k ris tillinen  opisto
Lustokatu 7 
20380 Turku
219
192 Kansalaisopistot 8 688
02056 Auralan kansalaisopisto
Satakunnantie 10 
20300 Turku
1 736
02085 Turun suom.työväenopisto
Kaskenkatu 5 
20700 Turku
6 257
02092 Äbo sv.arbetarinstitut
Auragatan 1 B20100 Abo
695
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Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namu B e rn t Kod Nami) E evat Kod Nemn Elever
211 Maatalousalan oppilaitokset 136
01457 Högre sv.lantbruksläroverket 136
Klostergatan 15 
20700 Äbo
221 Teknilliset oppilaitokset 2 095
01023 Turun tekn illinen oppilaitos 2 095
Sepänkatu 1 
20700 Turku
223 Ammattioppilaitokset 2 805
02421 Turun am m atti-instituutti 1 441
Aninkaistenk. 7 
20110 Turku
01168 Turun m aalariam m attioppilaitos 146
Teijonkatu 3 
20750 Turku
01055 Turun tekn illinen am m attioppil 1 218
Hamppukatu 2 
20740 Turku
225 Ammatilliset erikoisoppil. 327
01116 H eikki Huhtamäen teollisuusopp 10
Lemminkäisenkatu 14-18 C 
20520 Turku
02409 Kvaemer Masa-Yards teoll.opp. 317
PL 666 
20101 Turku
01140 Turun sanomain am m attioppil.
PL 95
20101 Turku
228 Ammatilliset erityisoppil. 113
01172 Kuulovammaisten am m attikoulu 113
Vähäheikkiläntie 50 
20810 Turku
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 695
01707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 695
Kärsämäentie 11 
20360 Turku
231 K ä s i-ja  ta id e teo llisu uso pp il. 259
01286 Äbo hem slöjdslärarinstitut 259
Nunnegatan 4 
20700 Abo
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 316
01712 Turun piirustuskoulu 43
Linnankatu 54 
20100 Turku
02382 Turun taiteen-viestinnän oppii 273
Ratapihankatu 53 
20100 Turku
235 Kauppaoppilaitokset 958
01269 Turun kauppaoppilaitos 958
Kell.soit.k.9-11 
20500 Turku
238 M e re nku lkuo pp ila ito kse t 128
01568 Äbo sv.sjöfartsläroanstalt 128
Malmgatan 5 
20100 Äbo
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 1 704
01325 Turun terv.huolto-oppilaitos 
PL 1
20721 Turku
1 704
299 Muut ammatilliset oppii. 82
02410 Liikunta O y U rheiluhierojakoul
Itäinen rantakatu 62 
20810 Turku
16
02319 Turun hierojakoulu
Puutarhakatu 19 B 
20100 Turku
66
311 Korkeakoulut 18 776
01911 Turun kauppakorkeakoulu
Reht.pellonk.3 
20500 Turku
1 859
01902 Turun yliopisto
Yliopistonmäki 
20500 Turku
11 987
01903 Äbo Akademi
Domkyrkot.3 
20500 Abo
4 930
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01851 Laivaston koulu
PL 5
20241 Turku
921 Kesäyliopistot
09938 Turun kesäyliopisto
Vänrikinkatu 2 D 
20500 Turku
886 Ulvila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1058
08339 Friitalan ala-aste
28400 Ulvila
454
08340 Haijunpään ala-aste
28260 Harjunpää
126
08341 Kaasmarkun ala-aste
29310 Kaasmarkku
44
08342 Suosmeren ala-aste
Suosmeri
28450 Vanha-Ulvila
39
08343 Vanhankylän ala-aste
Sillankorva 
28400 Ulvila
395
124 Peruskoulun yläasteen koulut 627
08338 U lvilan-Kullaan yläaste
PL 29
28401 Ulvila
627
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 29
08344 Jokirannan koulu
Sillankorva 
28400 Ulvila
17
03439 Siltatien koulu
Sillankorva 
28400 Ulvila
12
162 Lukiot 302
00878 U lvilan lu k io  302
28400 Ulvila
192 Kansalaisopistot 876
02086 U lvilan kansalaisopisto 876
Vapaa-ajan keskus 
28450 Vanha-Ulvila
895 Uusikaupunki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 389
08829 Haapaniemen ala-aste 37
Sundholmantie 76
23500 Uusikaupunki
03287 Hakametsän ala-aste 185
Tammitie 8-10 
23530 Uusikaupunki
08390 H allun ala-aste 35
Maxinpolku 15
23600 Kalanti
08830 Kammelan ala-aste 41
Lyökintie 383
23930 Pyhämaa
08391 Lahden ala-aste 46
Häähäntie 42
23660 Kalanti as
08450 Lokalahden ala-aste 86
Erkontie 57
23450 Lokalahti
08392 Männaisten ala-aste 155
Koulutie 4
23600 Kalanti
08451 Pinipajun ala-aste 16
Taivassalont. 704 A 
23450 Lokalahti
08831 P ohitu llin  ala-aste 304
Pohjoistullitie 3
23500 Uusikaupunki
08393 Pohjoiskulman ala-aste 59
Raumantie 747
23500 Uusikaupunki
08832 Pyhämaan ala-aste 21
Mäkitarhantie 22
23930 Pyhämaa
03451 Saamiston ala-aste 193
Santtiontie 17 
23520 Uusikaupunki
08394 Sairisten ala-aste 19
Häähäntie 835
23600 Kalanti
03323 Seikowin ala-aste 192
Vuorikatu 11 
23500 Uusikaupunki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 707
03523 Kalannin yläaste 171
Urheilutie 2 
23600 Kalanti
08828 V iikaisten yläaste 536
Viikaistenkatu 3 
23500 Uusikaupunki
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 46
08833 M yllynkallion koulu 46
Pohjoistullitie 3 
23500 Uusikaupunki
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162 Lukiot 476
00876 Uudenkaupungin lu k io  476
PL 20
23501 Uusikaupunki
192 Kansalaisopistot 2 500
02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 2 500
Viikaistenkatu 3 
23500 Uusikaupunki
223 A m m a ttio p p ila ito k s e t 415
01103 Vakka-Suomen am m attioppilaitos 415
PL 28
23501 Uusikaupunki
225 Ammatilliset erikoisoppil. 496
02407 O y Saab-Valmet A b teo ll.opp il. 496
PL 4
23501 Uusikaupunki
235 Kauppaoppilaitokset 296
01273 Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 296
PL 20
23501 Uusikaupunki
906 Vahto
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 176
04681 Laukolan koulu 176
Koulutie 4 
21310 Vahto
912 Vammala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1121
05148 A luskylän ala-aste 74
Karkku
38100 Karkku
05147 Heinoon ala-aste 14
Heinoo
38200 Vammala
05146 H opun ala-aste 29
Itsenäisyydentie
38200 Vammala
05144 Illo n  ala-aste 25
38280 Hio
05143 K allia lan ala-aste 30
Kalliala
38210 Vammala
05142 Kaukolan ala-aste 61
Kaukola
38210 Vammala
05149 Lantulan ala-aste 15
Lantula
38220 Stormi
06891 M arttila n  ala-aste 119
Marttilankatu 22
38200 Vammala
05140 M uistolan ala-aste 254
Härmänkatu 27
38210 Vammala
05133 Salokunnan ala-aste 23
38140 Kärppälä
Tunnus Nimi Oppilaita 
Kod ■ Namu . Bever
Tunnus Nimi 0 
Kod Ñamo B
pilalta
m r
05132 Sammaljoen ala-aste 47 918 Vehmaa
38270 Sammaljoki
05131 Storm in ala-aste
38220 Stormi
68
123 P eruskou lun ala-asteen k o u lu t 179
05138 Tyrväänkylän ala-aste 105 05810 Him oisten ala-aste 24
Tyrväänkylä Himoinen
38250 Roismala 23200 Vinkkilä
05139 V arilan ala-aste 257 05809 Irjalan ala-aste 32
Kontionkatu 1 Ennyinen
38200 Vammala 23200 Vinkkilä
05811 K irkonkylän ala-aste 51
Kirkonkylä
124 P eruskou lun yläasteen ko u lu t 579 23210 Vehmaa
05130 Sylvään yläaste 579 05812 Lahdingon ala-aste 44
Ojansuunkatu 8 
38200 Vammala 23200 Vinkkilä
05813 Rahkmalan ala-aste 28
Rahkmala
138 P eruskouluasteen e rity isko u lu t 34
23200 Vinkkilä
05136 Vammaskosken apukoulu 34
Härmänkatu 27 
38200 Vammala
124 P eruskou lun yläasteen k o u lu t 90
05808 V inkkilän yläaste 90
23200 Vinkkilä
162 L u k io t 325
325
Marttilankatu 20 
38200 Vammala 920 Velkua
123 P eruskou lun ala-asteen k o u lu t 24
191 K ansanop isto t 164 04586 Velkuan ala-aste 24
01632 Hoikan opisto 52 21195 Velkua
38100 Karkku
01645 Karkun evankelinen opisto
38100 Karkku
112
1 773 
1 773
923 Västanfjärd
123 P eruskou lun ala-asteen k o u lu t 62
192 K ansala isopisto t 
02088 Vammalan opisto
Aarnontie 2 B 04683 Brännboda lágstadium 4238200 Vammala Brännboda 
25830 Västanfjärd
223 A m m a ttio p p ila ito kse t 417 04684 Nivelax lágstadium25840 Nivelax
20
01105 Vammalan am m attikoulu 417
Ratakatu 36 
38210 Vammala 979 Yläne
231 K äsi- ja  ta id e teo llisu uso pp il. 205
01830 Tyrvään käsi- ja  ta idet.oppil 205 123 P eruskou lun ala-asteen k o u lu t 165
Sastamalankatu 2 
38210 Vammala 08333 K irkonkylän ala-aste 11921900 Yläne
08336 Rannanmäen ala-aste 46
251 K o ti- ja  la itos ta lo usop p il. 209 21930 Uusikartano
01364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 209
38100 Karkku 124 P eruskou lun yläasteen k o u lu t 83
08331 Yläneen yläaste 83
21900 Yläne913 Vampula
991 2 3  P l ! iis k o iiliiii < d < e k - c & I v u t i l u l 988 Äetsä
04081 Kukonharjan ala-aste 20
Kukonharja
32620 Rutava 123 P eruskou lun ala-asteen k o u lu t 432
04280 Sallilan ala-aste 49 04521 Honkolan ala-aste
Kauvatsantie 2332610 Vampula
53
04172 Soinilan ala-aste 30 32740 Äetsä
32620 Rutava
70 ^  Tilastokeskus
Turun ja  Porin lääni
Äbo och Björneborgs Iän
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namu Elevar
04613 Jokisivun ala-aste 27
Mielaanniementie 6 
38300 Riikka
08911 Keikyän ala-aste 57
Ketotie 1 
32730 Keikyä
04630 K iikan ala-aste 125
Vehkatie 3 
38300 Riikka
04017 Kämmäkän ala-aste 12
Illontie 3 
32730 Keikyä
05085 Pehulan ala-aste 158
Pehulantie 3 
32740 Äetsä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 208
04195 Äetsän yläaste 208
Länsitie 10-12 
38300 Riikka
162 L u k io t 130
00319 Äetsän lu k io  130
Länsitie 10 
38300 Riikka
181 M u s iikk io p p ila ito kse t 205
01989 Äetsän m usiikkikoulu 205
Virastotalo 
32740 Äetsä
Tunnus N im i Oppilaita
Kod Namu Elaver
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namit Eteaer
192 Kansalaisopistot 707
02278 Äetsän kansalaisopisto 707
38300 Riikka
Tilastokeskus 71
i-T«nnus í: Nim i - Oppilaita Tunnus Nimi: Kod , N am  Elevar Kod Namn Tunnus .Nimi Kod Namn
04 HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
016 Asikkala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 648
03518 A nianpellon ala-aste 
Koulumestarini. 1 
17200 Vääksy
128
07351 Kalkkisten ala-aste 
17240 Kalkkinen
38
07353 K urh ilan ala-aste
17430 Kurhila
38
07355 Urajärven ala-aste 
17150 Urajärvi
38
07356 Vesivehmaan alabaste 
17130 Vesivehmaa
61
07357 V iita ila n  ala-aste 
17410 Viitalla
26
07358 Vääksyn ala-aste
Asikkalantie 12 
17300 Vääksy
293
07359 Äinää-Vähim aan ala-aste 
17450 Iso-Äiniö
26
124 Peruskoulun yläasteen koulut 346
07350 Asikkalan yläaste 
Koulukuja 2 
17300 Vääksy
346
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 25
07360 Kanavan erityiskoulu
Koulumestarint. 1 
17200 Vääksy
25
162 Lukiot 177
00913 Vääksyn lu k io  
Koulukuja 2 
17200 Vääksy
177
192 Kansalaisopistot 1 100
02094 Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 
PL 6
17201 Vääksy
1 100
211 Maatalousalan oppilaitokset 85
01472 Päijät-Hämeen m aatalousoppil.
17320 Asikkala
85
061 Forssa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 306
08184 Haudankorvan ala-aste 
Etel.Puistokatu 28 
30420 Forssa
162
08185 H eikan ala-aste 188
Saksankatu 23 
30100 Forssa
08186 Keskuskoulun ala-aste
Koulukatu 5-7 
30100 Forssa
178
08187 Kojon ala-aste
31130 Koijärvi
59
08188 M atkun ala-aste 
31110 Matku
53
08189 Talsoilan ala-aste
Talsoilankatu 36 
30420 Forssa
305
03260 Tölön ala-aste
Haapasaarenkatu 9 
30420 Forssa
220
08190 Vieremän ala-aste 
Vieremän koulu 
30100 Forssa
141
124 Peruskoulun yläasteen koulut 713
08181 Kuhalan yläaste
Opintie 4 
30300 Forssa
325
08182 Linikkalan yläaste
Hämeentie 29 
30100 Forssa
388
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 78
08192 Lehmuskadun peruskoulu
Haapasaarenkatu 9 
30420 Forssa
78
162 Lukiot 844
00057 Kuhalan lukio
Opintie 4 
30300 Forssa
485
00058 Linikkalan lukio
Hämeentie 29 
30100 Forssa
359
181 Musiikkioppilaitokset 557
01936 Forssan m usiikkikoulu
Hämeentie 1 
30100 Forssa
557
192 Kansalaisopistot 1600
02095 Forssan kansalaisopisto 
Wahreninkatu 11 K 
30100 Forssa
1 600
221 Teknilliset oppilaitokset 395
01001 Forssan tekn illinen oppilaitos
Saksankatu 46 
30100 Forssa
395
223 Ammattioppilaitokset 1 186
02359 Forssan am m atti-instituutti
Saksankatu 27 
30100 Forssa
1 186
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 263
01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 263 
PL 1
30101 Forssa
082 Hattula
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 782
08232 H urttalan ala-aste 131
Vanhankirkontie 43 
13720 Parola
08233 Kosken ala-aste 21
Takajärventie 27 B 
13500 Hämeenlinna
08234 Lepaan ala-aste 57
14610 Lepää
08235 N ihattulan ala-aste 33
13700 Parolannummi
08236 Parolan ala-aste 355
Merventie 12 
13720 Parola
08237 Pekolan ala-aste 96
13900 Pekola
08292 Pelkolan ala-aste 50
13720 Parola
08239 Rahkoilan ala-aste 39
13880 Hattula
124 Peruskoulun yläasteen koulut 357
08230 H attulan yläaste 357
Myllytie 33 
13720 Parola
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
08240 Tietolan koulu 17
Merventie 12 
13720 Parola
162 Lukiot 158
00665 Parolan lu k io  158
Myllytie 33 
13720 Parola
192 Kansalaisopistot 1107
02110 Parolan seud.kansalaisopisto 1 107
Juteinitalo 
13720 Parola
211 Maatalousalan oppilaitokset 410
01515 Lepaan puutarhaoppilaitos 410
14610 Lepää
251 Koti- ja laitostalousoppil. 167
01370 Lepaan kotital-sosiaalioppil. 167
14610 Lepää
72 Tilastokeskus
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod N am  Elever
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01853 Panssariprikaati/panssarikoulu 
PL 5
13701 Parolannummi
083 Hauho
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 279
08121 A lvettulan ala-aste 27
14680 Alvettula
08122 Eteläisten ala-aste 79
14770 Eteläinen
08123 Hankalan ala-aste 28
Hankala 
14700 Hauho
08124 K irkonkylän ala-aste 145
14700 Hauho
124 Peruskoulun yläasteen koulut 138
08120 Hauhon yläaste 138
14700 Hauho
191 Kansanopistot 46
01695 V iittakiven opisto 46
14700 Hauho
086 Hausjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 722
06535 Erkylän ala-aste 34
Erkyläntie 536 
11130 Riihimäki
06536 Haminan ala-aste 16
Haminankylä 
12130 Mommila
06537 H ikiän ala-aste 75
3 kp
12240 Hikiä
06538 Karan ala-aste 23
12350 Turkhauta
06539 Karhin ala-aste 74
2 kp
12240 Hikiä
06540 K irkonkylän ala-aste 40
12210 Hausjärvi
06541 M onnin ala-aste 57
Rajalantie 140 
05800 Hyvinkää
06542 O itin  ala-aste 192
12100 O itti
06544 Ryttylän ala-aste 178
Koulutie 14 
12310 Ryttylä
06545 Turkhaudan ala-aste 33
12350 Turkhauta
124 Peruskoulun yläasteen koulut 306
06534 Hausjärven yläaste 306
PL 39-40
12101 O itti
Tunnus Nimi OppilaitaKod Nam Elenat
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 19
06546 Vanhantien koulu 19
12210 Hausjärvi
162 Lukiot 129
00077 Hausjärven lukio  129
PL 39-40 
12101 O itti
192 Kansalaisopistot 877
02097 Hausjärven kansalaisopisto 877
Keskustie 2-4 
12100 O itti
098 Hollola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 754
07374 Herralan ala-aste 73
16500 Herrala
07375 Hälvälän ala-aste 137
15880 Hollola
07376 K allio lan ala-aste 164
Rajaharju 
15270 Kukkila
07377 Kastarin ala-aste 23
Sairakkala 
15880 Hollola
07378 M iekkiön ala-aste 48
Miekkiö 1 
15700 Lahti
07379 Nostavan ala-aste 94
Okeroinen 
15820 Lahti
07380 Paimelan ala-aste 67
17120 Paimela
07381 Pyhäniemen ala-aste 78
16730 Kutajärvi
07382 Salpakankaan ala-aste 671
Koulurinteentie 9 
15870 Hollola
03328 Tuhkankaan ala-aste 331
Tiilikankaantie 3 
15880 Hollola
07383 Uskilan ala-aste 68
I Jddla
16710 Hollola kk
124 Peruskoulun yläasteen koulut 708
07373 H ollolan peruskoulun yläaste 708
Terveystie 8 
15870 Hollola
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
07385 Kankaan koulu 36
Opintie 3 
15870 Hollola
162 Lukiot 297
00477 H ollolan lukio  297
Koulurinteent.7 
15870 Hollola
Tunnus Nimi Kod Namu OppilaitaElever
192 Kansalaisopistot 2 500
02291 H ollolan kansalaisopisto
Virastotie 3 C 
15870 Hollola
2 500
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 124
01785 H ollolan käsi- ja  ta idet.opp il
Kukonkoivu 
15880 Hollola
124
103 Humppila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 204
08126 Kirkonkulm an ala-aste
Kp. 3
31640 Humppila
166
08127 Venäjän ala-aste
31650 Venäjänkangas
38
108 Hämeenkyrö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 765
05685 Haukijärven ala-aste
Hahmajärventie 26 
38490 Haukijärvi
28
05686 Heinijärven ala-aste
Trossitie 305 
39110 Simuna
48
05687 Jumesniemen ala-aste
Sirkkalantie 411 
39170 Jumesniemi
19
05688 Kaipion ala-aste
Takamaantie 1036 
39195 Kaipio
34
05689 Kirkonkylän ala-aste 
Kyrönsarventie 16 
39100 Hämeenkyrö
237
05690 Kostulan ala-aste 
Kostulantie 90 
39230 Osara
41
05691 Kyröskosken ala-aste 
PL 19
39200 Kyröskoski
203
05692 Lavajärven ala-aste
Lepomäentie 9 
■ 39380 Lavajärvi
18
05693 Mahnalan ala-aste
Maisematie 761 
39130 Sasi
49
05694 Pinsiön ala-aste
Sasintie 585 
39150 Pinsiö
46
05696 Vesajärven ala-aste
Vesajärventie 1883 
39290 Vesajärvi
23
05697 Akönmaan ala-aste
Äkönmaantie 211 
39130 Sasi
19
124 Peruskoulun yläasteen koulut 425
05684 Hämeenkyrön yläaste 425
Ristamäentie 13 
39100 Hämeenkyrö
Tilastokeskus 73
Tunnus Nimi ; Oppilaita Tunnus I • NimiKod ■ N am  . >&ever ; . Kod ; Namit
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Opf»lB'rta Tunnus NimiBkver Kod Namit pilaita : \ver
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 28
05695 Veljesmaan koulu 28
Kyrönsarventie 16 
39100 Hämeenkyrö
162 Lukiot 185
00099 Hämeenkyrön lu k io  185
Ristamäentie 13 
39100 Hämeenkyrö
192 Kansalaisopistot l  803
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 1 408
Keskuskoulu 
39100 Hämeenkyrö
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 395
Torikatu 8
39200 Kyröskoski
211 Maatalousalan oppilaitokset 33
01482 Osaran m aatalousoppilaitos 33
39230 Osara
223 Ammattioppilaitokset 401
01063 Itä*Satakunnan am m attioppil. 401
39100 Hämeenkyrö
109 Hämeenlinna
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 559
03385 Jukolan ala-aste 236
Liivuorentie 24 
13500 Hämeenlinna
08816 Kankaantaan ala-aste 81
Kankaantaustatie 
13100 Hämeenlinna
03496 Katum an koulu 54
Katumantie 2 
13250 Hämeenlinna
08818 Keskuskoulun ala-aste 44
Lukiokatu 8
13100 Hämeenlinna
08819 K irkonkulm an ala-aste 209
Kirkonkulman kou
13300 Hämeenlinna
08820 Luolajan ala-aste 125
Luolaja
13100 Hämeenlinna
08821 M iem alan ala-aste 125
Hattelmalan kylä
13430 Hämeenlinna
08822 M yllym äen ala-aste 177
Ahokatu 20
13130 Hämeenlinna
03230 Nummen ala-aste 343
Kylätie 24
13500 Hämeenlinna
08823 O joisten ala-aste 233
Mäyräntie 3
13600 Hämeenlinna
03231 O rte lan ala-aste 140
Ortelantie 1
13210 Hämeenlinna
08824 Ruununm yllyn ala-aste 228
Ruununmyllyntie 142
13270 Hämeenlinna
08825 Tuom elan ala-aste 425
Tuomelankatu 20
13210 Hämeenlinna
08827 Vuorentaan ala-aste 139
Vuorentaka 
14999 Hämeenlinna
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 519
08811 Häm eenlinnan lyseon yläaste 339
Linnankatu 12-14
13100 Hämeenlinna
08812 H ätilän yläaste 330
Viertokatu 1
13210 Hämeenlinna
08813 Kaurialan yläaste 436
Torikatu 33
13130 Hämeenlinna
08814 Poltinahon yläaste 414
Turuntie 33
13130 Hämeenlinna
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 130
03428 M äyräntien koulu 48
Mäyräntie 3 
13600 Hämeenlinna
08815 Saaristen koulu 82
Lukiokatu 8 
13100 Hämeenlinna
162 Lukiot 1 305
00100 Hämeenlinnan lyseon lukio 306
Linnankatu 12-14 
13100 Hämeenlinna
00102 Hämeenlinnan yht.koulun lukio  239
Viertokatu 1 
13210 Hämeenlinna
00101 Kaurialan lukio  760
Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna
171 Harjoittelukoulut 355
00490 Häm eenlinnan norm aalikoulu 355
PL 346
13131 Hämeenlinna
181 Musiikkioppilaitokset 873
01942 Hämeenlinnan m usiikkiopisto 873
Hattelmalant. 25 
13100 Hämeenlinna
191 Kansanopistot
01684 Sirola-opisto
13330 Harviala
192 Kansalaisopistot 3 706
02098 Hämeenlinnan kansalaisopisto 3 706
Viipurintie 4 
13200 Hämeenlinna
211 Maatalousalan oppilaitokset 115
01511 Häm eenlinnan m eijerioppilaitos 115
Kankaistenk. 33 
13220 Hämeenlinna
221 T e k n illis e t op p ila ito kse t 697
01003 Hämeenlinnan tekn ill.op p il. 697
Jaakonkatu 28
13100 Hämeenlinna
223 A m m a ttio p p ila ito kse t 1 164
01030 Hämeenlinnan am m attioppil. 1 164
PL 205
13101 Hämeenlinna
225 A m m a tillise t e riko iso p p il. 60
01185 Lihateollisuusopisto 60
PL 56
13101 Hämeenlinna
228 Ammatilliset erityisoppil. 125
01880 Perttulan erityisam m attikoulu 125
PL 146
13101 Hämeenlinna
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 187
01619 Hämeenlinnan am m .aikuiskoulk. 187
PL 122
13100 Hämeenlinna
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 457
01755 W etterhoffin käsi-taidet.oppil 457
PL 190
13101 Hämeenlinna
235 Kauppaoppilaitokset 668
01221 H :linnan liiket.tie to tekn.inst 668
Brahenkatu 20 
13130 Hämeenlinna
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 814
01299 H :linnan terv.huolto-oppil. 814
PL 58
13101 Hämeenlinna
243 Sosiaalialan oppilaitokset 505
02365 Hämeenlinnan sosiaalialan opp. 505
PL 30
13201 Hämeenlinna
299 Muut ammatilliset oppii. 399
01762 Am m .opettajakorkeakoulu,Hlinna 399
PL 182
13101 Hämeenlinna
921 Kesäyliopistot
09925 Hämeen kesäyliopisto
Sibeliukseni 25 B 
13100 Hämeenlinna
74 j jp  Tilastokeskus
Hämeen lääni
Ta va steh us Iän
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi OppilaitaKod Namit Usvat Kod Namit llevar Kod Namn Bern
143 Ikaalinen 165 Janakkala 228 Ammatilliset erityisoppil. 283
01170 K iipulan am m attioppilaitos 74
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 598 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 129 PPA 1 Kiipula 14200 Turenki
05700 Jyllin  ala-aste
Jylli
39530 Kilvakkala
19 08169 Hallakorven ala-aste Ryttyläntie 182 
12400 Tervakoski
19 01280 K iipulan kauppaoppilaitos
Kiipulantie 507 
14200 Turenki
156
05701 Keskustan koulu 
Koulunpolku 
39500 Ikaalinen
352 08170 Harvialan ala-asteSääjärventie 43 
13330 Harviala
105 01517 K iipulan puutarhaoppilaitos
PPA 1 Kiipula 
14200 Turenki
53
05702 Kilvakkalan ala-aste 40 08171 Heinäjoen ala-aste 50
39530 Kilvakkala 
05703 Kovelahden ala-aste 17
14200 Turenki
08172 Leppäkosken ala-aste 51
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 135
39610 Kovelahti Haukankalliontie 6 01771 K iipulan amm.aikuiskoul.keskus 135
05704 Lahdenpohjan ala-aste 27 12380 Leppäkoski Kiipulantie 507
Kurkela
39530 Kilvakkala 08173 LÖyttymäen ala-asteLöyttymäentie 555
18 14200 Turenki
05705 Luhalahden ala-aste
39410 Luhalahti
21 14200 Turenki
27 169 Jokioinen05706 Mansoniemen ala-aste 30 Tanttalantie 100
Mansoniemi 14200 Turenki
39580 Riitiala 
05708 R iitialan ala-aste 24
08175 Tarinmaan ala-aste
Rantalahdentie 3
83 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 470
39580 Riitiala 14240 Janakkala 08629 Kalakosken ala-aste 67
05709 Saukon ala-aste 17 08176 Tervakosken ala-aste 278 31600 Jokioinen
39430 Röyhiö Tervajoentie 6 
12400 Tervakoski 08630 Keskustan ala-aste 247
05710 Tevaniemen ala-aste 32 Koulutie 8
39590 Tevaniemi 08177 Turengin ala-aste 447 31600 Jokioinen
05711 Vahon ala-aste 19 Koulutie 2 14200 Turenki 08631 K iipun ala-aste 43
39410 Luhalahti 31630 Minkiö
08178 V ira lan ala-aste 27 08632 Kuuman ala-aste 51
14240 Janakkala 31620 Latovainio124 Peruskoulun yläasteen koulut 289 08179 Vahikkälän ala-aste 24 08633 Vaulamm in ala-aste 62
05698 Ikaalisten yläaste 
PL 25
289 Kirkkoportintie 33 12450 Vähikkälä
31610 Vaulammi
39501 Ikaalinen 124 Peruskoulun yläasteen koulut 320
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 35 124 Peruskoulun yläasteen koulut 531 08628 Jokioisten-Hum ppilan yläaste31600 Jokioinen 320
03483 Hakumäen koulu
08167 Tervakosken yläaste 205
17 Heimolantie 2
39500 Ikaalinen
05707 Rantapuiston koulu 18 08168 Turengin yläaste 326 192 Kansalaisopistot 882
Poppelikatu 10 
39500 Ikaalinen
Lukiotie 1 
14200 Turenki 02274 Jokiläänin kansalaisopisto31600 Jokioinen
882
162 Lukiot 194 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
00155 Ikaalisten lukio 194 08180 Haukankallion koulu 27 177 Juupajoki
PL 25
39501 Ikaalinen
Haukankalliontie 6 
12380 Leppäkoski 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 233
192 Kansalaisopistot 07674 Kirkonkylän ala-aste 601 421 162 Lukiot 286 35540 Juupajoki
02063 Ikaalisten kaup.kansalaisop.
PL 37
1421 00823 Tervakosken lukio  
Heimolantie 2
114 07675 Korkeakosken ala-aste35500 Korkeakoski
130
39501 Ikaalinen 12400 Tervakoski 07676 Lylyn ala-aste 43
00832 Turengin lukio 172 35530 Lyly
Lukiotie 1231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 348 14200 Turenki
01787 Ikaalisten käsi- ja  taidet.opp 348 124 Peruskoulun yläasteen koulut 95
Eino Salmelaisenkatu 20 
39500 Ikaalinen 181 Musiikkioppilaitokset 140 03558 Juupajoen yläaste35500 Korkeakoski 95
01947 Janakkalan m usiikkiopisto 140235 Kauppaoppilaitokset 390 Pyhämäentie 25 14200 Turenki
01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 390 210 Kalvola
Kyrösselänk.5 
39500 Ikaalinen 192 Kansalaisopistot 1598 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 282
02099 Janakkalan kansalaisopisto 1 598
Koulutie 2 08166 Iitta lan  ala-aste 228
14200 Turenki Sauvola 
14500 Iittala
£  Tilastokeskus 75
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus Nimi : Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi OppilaitaKod Namu Bernt Kod Namn Bernt Kod Namn Baver
08165 P irttikosken ala-aste 24
PPA 1 Pirttikoski 
14500 Iittala
08163 Taljalan ala-aste 30
PPA Taljala 51 
14500 Iittala
124 Peruskoulun yläasteen koulut 126
08162 Kalvolan yläaste 126
14500 Iittala
211 Kangasala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 766
04890 Havisevan ala-aste 106
Yli-Nikkiläntie 49 
36120 Suinula
04891 H uutijärven ala-aste 202
Jokioistentie 7 
36270 Kangasala
04892 Rautialan ala-aste 22
Ponsantie 1269 
36340 Tohkala
04893 K irkonkylän ala-aste 352
Kangasalantie 1109 
36200 Kangasala
04888 Liuksialan ala-aste 91
Ahulinjärventie 21 
36200 Kangasala
04897 Raikun ala-aste 20
Raikuntie 97 
36520 Raikku
04896 Ruutanan ala-aste 169
Ruutanantie 750 
36110 Ruutana
04898 Suoraman ala-aste 482
Kyötikkäläntie 10 
36220 Kangasala
04895 V atia lan ala-aste 322
Kotipellontie 1 
36240 Kangasala
124 Peruskoulun yläasteen koulut 871
05127 Pikkolan yläaste 871
Finnentie 
36200 Kangasala
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 82
04894 H arjun koulu 82
Kangasalantie 1093 
36200 Kangasala
162 Lukiot 382
00256 Kangasalan lu k io  382
Tapulintie 17
36200 Kangasala
192 Kansalaisopistot 1 530
02100 Kangasala-opisto 1 530
PL 50
36201 Kangasala
223 Ammattioppilaitokset 318
01069 Kangasalan am m attioppilaitos 318
36270 Kangasala
250 Kihniö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 230
08869 Kankarin ala-aste 
Kankari 
39820 Kihniö
23
05730 K ihniönkylän ala-aste
39820 Kihniö
29
05731 K irkonkylän ala-aste
39820 Kihniö
111
05732 Lahdentaustan ala-aste
39810 Linnankylä
41
05733 Niskoksen ala-aste
39820 Kihniö
26
124 Peruskoulun yläasteen koulut 95
05727 K ihniön yläaste
39820 Kihniö
95
283 Koski Hl
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 210
07677 Etolan ala-aste
16800 Hämeenkoski
07678 Hyväneulan ala-aste
16800 Hämeenkoski
47
07679 K irkonkylän ala-aste 
16800 Hämeenkoski
163
289 Kuhmalahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 86
04740 Pohjan ala-aste
Kouluntie 31 
36840 Pohja
86
299 Kuorevesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 231
07670 Lahden ala-aste 
Salmiantie 5 
35820 Mänttä
43
07672 Suinulan ala-aste 
Kuorevedentie 792 
35630 Kuorevesi
33
07673 Taipaleen ala-aste
Taipaleentie 2 
35600 Halli
155
124 Peruskoulun yläasteen koulut 146
07668 Kuoreveden yläaste
Lentokonetehtaantie 1 
35600 HalU
146
192 Kansalaisopistot 168
02101 Kuoreveden kansalaisopisto
Lentokonetehtaantie 1 
35600 HalU
168
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01721 Ilmavoim ien tekn illinen koulu
PL 5
35601 HalU
303 Kuru
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 232
04599 Itä-Aureen ala-aste 23
34550 Itä-Aure
04600 Kirkonkylän ala-aste 138
MyUymäentie 2 
34300 Kuru
04703 Länsi-Aureen ala-aste 20
34530 Länsi-Aure
04602 Länsi-Teiskon ala-aste 13
34180 Länsi-Teisko
04603 Parkkuun ala-aste 28
34320 Parkkuu
04604 Poikeluksen ala-aste 10
34330 Poikelus
124 Peruskoulun yläasteen koulut 114
04606 Kurun yläaste 114
MyUymäentie 2 
34300 Kuru
213 Metsä- ja puutalousoppil. 420
01532 Kurun normaalimetsäoppilaitos 420
Metsätie 1 
34300 Kuru
310 Kylmäkoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 205
07986 Aseman ala-aste 33
Asemantie 168
37900 Kylmäkoski as
07987 K irkonkylän ala-aste 99
Koulutie 1
37910 Kylmäkoski
07988 Kurisjärven ala-aste 46
Kurisjärventie 487
37800 Toijala
07989 Sontulan ala-aste 27
Aakalantie 44
37800 Toijala
316 Kärkölä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 458
07665 K irkonkylän koulu 72
16610 Kärkölä
07667 Lappilan koulu 58
16670 Lappila
07664 Vuokkoharjun koulu 328
16600 Järvelä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 201
07663 Kärkölän yläaste 201
Opintie 2 
16600 Järvelä
76 £  Tilastokeskus
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus Nimi Oppilait»
Kod Namu Elever
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 14
07962 Aseman koulu 14
16600 Järvelä
162 Lukiot 83
00330 Kärkölän lukio  83
PL 26
16601 Järvelä
398 Lahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut S 806
03636 Ahtialan ala-aste 243
Purorinteenkatu 4 
15320 Lahti
07799 Anttilanm äen ala-aste 162
Leantie 2 A 
15100 Lahti
07800 H a ljun ala-aste 76
Vuorikatu 29 
15110 Lahti
07801 Jalkarannan ala-aste 439
Sarvikuja 1 
15950 Lahti
07802 Joutjärven ala-aste 79
Kokkokallionkatu 2 
15170 Lahti
03440 Kasakkamäen ala-aste 250
Sävelkatu 2 
15810 Lahti
07803 K iveriön ala-aste 360
Oksakatu 17 
15150 Lahti
07804 Kivimaan ala-aste 323
Lahdenkatu 62 
15210 Lahti
07805 Kunnaksen ala-aste 237
Opinkatu 4 
15340 Lahti
07806 Kärpäsen ala-aste 232
Kasakkamäentie 1 
15800 Lahti
07807 Launeen ala-aste 310
Ajokatu 167
15610 Lahti
07898 Liipolan ala-aste 335
Ostoskatu 3 
15500 Lahti
07899 Lodlan ala-aste 499
Vuoksenkatu 9 
15100 Lahti
07901 Länsiharjun ala-aste 355
Kansakoulukatu 15 
15700 Lahti
03312 Metsäkankaan ala-aste 209
Suitsikatu 10 
15830 Lahti
08225 Metsäpellon ala-aste 50
Heinlammintie 64 
15230 Lahti
07902 M ukkulan ala-aste 530
Lippokatu 1 
15240 Lahti
07903 M yllypohjan ala-aste 371
Vanha Ahtialantie 93 
15300 Lahti
07904 Möysän ala-aste 160
Hiljankuja 6 
15150 Lahti
07905 Niemen ala-aste 34
Tietotie 5 
15210 Lahti
Nimi OppilanKod Nami) Bever
07906 Renkomäen ala-aste 225
Orimattilankatu 93
15680 Lahti
03226 Riihelän ala-aste 79
Uotilankatu 8
15840 Lahti
03436 Saksalan ala-aste 67
Kerinkallionkatu 6
15520 Lahti
07907 Vuorikadun ala-aste 181
Vuorikatu 13 
15110 Lahti
124 Peruskoulun yläasteen koulut 2 985
07913 Kannaksen yläaste 331
Kannaksenkatu 20 
15140 Lahti
07914 K iveriön yläaste 217
Teinintie 4 
15200 Lahti
07915 Kivimaan yläaste 277
Lahdenkatu 62 
15210 Lahti
07917 Kärpäsen yläaste 294
Kasakkamäentie 1 
15800 Lahti
07916 Lahden lyseon yläaste 356
Lahdenkatu 6 
15110 Lahti
07918 Launeen yläaste 207
Ajokatu 167 
15610 Lahti
07919 M ukkulan yläaste 264
Tuhtokatu 2 
15240 Lahti
07920 Salinkallion yläaste 277
Salinmäentie 1 
15700 Lahti
07921 Salpausselän yläaste 340
Hämeenlinnantie 3 
15800 Lahti
07922 Tiirism aan yläaste 422
Ursankatu 4 
15100 Lahti
125 Peruskoulua korvaavat koulut 469
03399 Lahden yhteiskoulun peruskoulu 469
Kirkkokatu 2 
15110 Lahti
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 425
07908 Harjukadun koulu 87
Vuorikatu 29 
15110 Lahti
07912 Kaikuharjun koulu 85
Ostoskatu 3 
15500 Lahti
07910 K allion koulu 42
Ostoskatu 5 
15500 Lahti
03441 Kanervikon koulu
Keskussair.k. 7 
15850 Lahti
07909 K ivipuiston koulu 76
Lahdenkatu 62 
15210 Lahti
03437 Lahden harjaantum iskoulu 41
Oksakatu 17 
15150 Lahti
07911 Puistolan koulu 47
Kasakkamäentie 1 
15800 Lahti
Tunnus Nimi Kod Nonin OppilaitaElever
03409 Sylvia-kodin koulu
Sylvia-koti 
15700 Lahti
47
162 Lukiot 3 280
00259 Kannaksen lu k io
Kannaksenkatu 20 
15140 Lahti
187
00283 K iveriön lukio
Teinintie 4 
15200 Lahti
198
00403 Lahden lyseon lukio
Lahdenkatu 6 
15110 Lahti
297
00404 Lahden yhteiskoulun lukio
Kirkkokatu 2 
15110 Lahti
1 531
00522 M ukkulan lukio
Tuhtokatu 2 
15240 Lahti
199
00416 Salinkallion lukio
Salinmäent. 1 
15700 Lahti
199
00756 Salpausselän lukio
Hämeenlinnantie 3 
15800 Lahti
345
00405 Tiirism aan lukio
Ursankatu 4 
15100 Lahti
324
179 Muut perus-/lukioasteen koulut 327
00495 Lahden R udolf Steiner-koulu
Toivontie 3 
15900 Lahti
327
181 Musiikkioppilaitokset 94
01961 Päijät-Hämeen konservatorio
Sibeliuksenkatu 8 
15110 Lahti
94
191 Kansanopistot 267
01656 Lahden kansanopisto
Harjukatu 46 
15100 Lahti
267
192 Kansalaisopistot 8 455
02096 H aiju lan kansalaisopisto
Harjulankatu 7 
15150 Lahti
2 592
02102 Lahden työväenopisto 
Kirkkokatu 16 
15140 Lahti
5 863
211 Maatalousalan oppilaitokset 111
01470 Kujalan maatalousoppilaitos
15150 Lahti
111
221 Teknilliset oppilaitokset 827
01011 Lahden teknillinen oppilaitos
Stählbergink.10 
15110 Lahti
827
223 Ammattioppilaitokset 2 225
01047 Lahden am m attioppilaitos
PL 162 
15101 Lahti
996
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Hämeen lääni
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Tunnus N M  O ppilaita Tunnus Nim i O ppilaita Tunnus Nim i Oppilaita
K o i N am  . Bover K o i Nämä B e rn  ; K o i N am  :: Bover
01198 Päijät-Hämeen am m attioppil. 1229 
Vipusenkatu 5 
15200 Lahti
225 Ammatilliset erikoisoppil. 83
01129 Askon am m attioppilaitos 83
PL 303 
15101 Lahti
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 868
01592 Lahden am m .aikuiskoul.keskus 868
PL 258 
15141 Lahti
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 698
01754 Lahden m u o to ih iin s titu u tti 698
Kannaksenkatu 22 
15140 Lahti
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 46
01738 Lahden ta id e in s titu u tti 46
Sammonkatu 8 
15140 Lahti
235 Kauppaoppilaitokset 935
01237 Lahden kauppaoppilaitos 935
PL 25
15101 Lahti
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 980
01305 Lahden diakoniaopisto 239
Vuorikatu 4
15110 Lahti
01306 Lahden terv.huolto-oppilaitos 741
Hoitajankatu 3 
15850 Lahti
243 Sosiaalialan oppilaitokset 501
02364 Päijät-Hämeen sosiaalialan opp 501
Vipusenkatu 5 
15230 Lahti
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 384
01436 Lahden hote lli-ravin to laopp il. 384
PL 76
15141 Lahti
299 Muut ammatilliset oppii. 27
01344 Yksit.hierom aopisto K .Juntunen 27
Mariankatu 10 D 
15110 Lahti
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01859 Hämeen rykm ./huoltokoul.keskus
PL 5
15701 Lahti
01848 Hämeen rykm ./S ot.m usiikkikoulu
PL 5
15701 Lahti
01847 Hämeen rykm entti/esikuntakoulu
PL 5
15701 Lahti
01867 Hämeen rykm entti/urheilukoulu
PL 6
15701 Lahti
921 Kesäyliopistot
09935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 
Kirkkok. 16 
15140 Lahti
401 Lammi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 465
08154 Iso-Evon ala-aste 20
16960 Iso-Evo
08155 Kataloisten ala-aste 27
16900 Lammi
08156 Konnarin ala-aste 285
Mommilatie 21 
16900 Lammi
08157 Kostilan ala-aste 28
Kostilantie 56 
16900 Lammi
08158 Lieson ala-aste 36
PPA 1 Lieson kou 
16900 Lammi
08159 M om m ilan ala-aste 31
12170 Hietoinen
08160 Porkkalan ala-aste 38
Sankola 
16900 Lammi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 358
08153 Hakkalan yläaste 358
Hämeentie 35 
16900 Lammi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 36
08161 Perttilän apukoulu 23
Pasaapelintie 1 
16900 Lammi
03460 Ronnin harjaantum iskoulu 13
Mommilantie 21 
16900 Lammi
162 Lukiot 154
00408 Lammin lu k io  154
Hämeentie 35
16900 Lammi
192 Kansalaisopistot 802
02103 Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 802
PL 13
16901 Lammi
213 Metsä- ja puutalousoppil. 147
01531 Evon metsäoppilaitos 147
Saarelantie 1 
16970 Evo
418 Lempäälä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 428
08711 Kelhon ala-aste 
Kelhontie 40 
37500 Lempäälä
26
08712 K u ljun  ala-aste
Tampereentie 262 
37560 Kulju
280
08713 Kuokkalan ala-aste 
Kansakoulutie 3
37550 Moisio
69
08714 Lastusten ala-aste
Lastustentie 519 
37500 Lempäälä
32
08715 Lempoisten ala-aste
Koulutie 8 
37500 Lempäälä
320
08716 M attilan ala-aste 
Pyhällöntie 83 
37500 Lempäälä
47
08717 M oision ala-aste 
Vanattarantie 1
37550 Moisio
270
08718 Nurm en ala-aste 
Pirkkalantie 363
37550 Moisio
44
08719 Säijän ala-aste
Säijän yhdystie 212 
37530 Säijä
40
08720 Sääksjärven ala-aste
Tampereentie 422 
33880 Sääksjärvi
300
124 Peruskoulun yläasteen koulut 637
08710 Lempäälän yläaste
Ahertajantie 1 
37550 Moisio
637
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 28
08721 Katajan apukoulu
Kanavatie 1 
37500 Lempäälä
28
162 Lukiot 282
00422 Lempäälän lukio  
Kanavatie 1 
37500 Lempäälä
282
181 Musiikkioppilaitokset 246
02448 Lempäälän-Vesilahden mus.koulu
PL 54
37501 Lempäälä
246
192 Kansalaisopistot 1473
02104 Lempäälän kansalaisopisto
Kanavatie 1
37500 Lempäälä
1 473
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 198
01807 Pirkanmaan käsi- ja  taidet.opp
Valkeakoskent. 3 
37500 Lempäälä
198
78 £  Tilastokeskus
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus Nim i O ppilaita Tunnus Nim i O ppilaita Tunnus Nim i Oppilaita
Kod Namu Elavar Kod Namu Elever Kod N a m  E kvar
433 Loppi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 637
08194 Joentaan ala-aste
Punaportintie 8 
12640 Jokiniemi
38
08195 K irkonkylän ala-aste 
Kauppatie 35 C 
12700 Loppi
142
08196 Korm un ala-aste 
Ala-asteentie 18 
12520 Kormu
52
08197 Launosten ala-aste
Kartanotie 8 
12540 Launonen
146
08198 Läyliäisten ala-aste
12600 Läyliäinen
132
08199 Pilpalan ala-aste
Hunsalantie 3 
12750 Pilpala
35
08201 Sajaniemen ala-aste
Läyliäistentie 399 
12630 Sajaniemi
25
08202 Topenon ala-aste 
Topenontie 145 
12920 Topeno
33
08203 Vojakkalan ala-aste 
Vojakkalantie 35 
12950 Sokala
34
124 Peruskoulun yläasteen koulut 272
08193 Lopen yläaste 
Opintie 2-4 
12700 Loppi
272
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
08204 Sänkimäen koulu
Kauppatie 35 C 
12700 Loppi
15
192 Kansalaisopistot 791
02105 Lopen opisto
Yhdystie 5 
12700 Loppi
791
439 Luopioinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 168
04753 Aitoon ala-aste
36720 Aitoo
41
08866 K irkonkylän ala-aste 
Rajalantie 
36760 Luopioinen
60
04752 Puutikkalan ala-aste 
14960 Puutikkala
15
04755 Rautajärven ala-aste
36910 Rautajärvi
30
04756 Ammätsän ala-aste
36930 Kyynärä
22
124 Peruskoulun yläasteen koulut 80
04751 Luopioisten yläaste
36720 Aitoo
80
179 Muut perus-/lukioasteen koulut 205
00028 Anna Tapion koulu 205
36720 Aitoo
251 Koti- ja laitostalousoppil. 57
01359 A itoon kotitalousoppilaitos 57
36720 Aitoo
443 Längelmäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 140
07660 Länkipohjan ala-aste
Länkipohja 
35400 Länkipohja
82
07661 Puharilan ala-aste
35270 Västilä
24
07662 Talviaisten ala-aste 
35420 Talviainen
34
493 Mouhijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 252
05744 Hyynilän koulu
38470 Hyynilä
34
05745 Häijään koulu
Häijää
38420 Häijää
83
05746 Pukaran koulu 
Pukara
38460 Mouhijärvi
22
05747 Tervamäen koulu
Tervamäki 
38460 Mouhijärvi
29
05748 Uotsolan koulu 
Uotsola
38460 Mouhijärvi
84
124 Peruskoulun yläasteen koulut 127
05743 M ouhijärven yläaste
38460 Mouhijärvi
127
162 Lukiot 81
00511 M ouhijärven lukio
38460 Mouhijärvi
81
506 Mänttä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 540
07840 Länsi-Koskelan ala-aste
Koskelankatu 38 
35800 Mänttä
238
07842 Savosenmäen ala-aste 
Rajakatu 2 A 
35820 Mänttä
302
124 Peruskoulun yläasteen koulut 307
07838 Mäntän yläaste 307
Koskelankatu 1-3 
35800 Mänttä
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
03443 Mäntänvuoren koulu
Rajakatu 2B 1
35820 Mänttä
18
162 Lukiot 278
00521 Mäntän lukio  
Koskelankatu 1-3 
35800 Mänttä
278
181 Musiikkioppilaitokset 280
02311 Mäntän seudun m usiikkikoulu
Virkamiehenk.4
35800 Mänttä
280
192 Kansalaisopistot 657
02106 Mäntän työväenopisto
Etelätie 2 
35800 Mänttä
657
223 Ammattioppilaitokset 738
02422 Mäntän ammatti- ja  kauppaoppil
PL 79
35801 Mänttä
738
532 Nastola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 237
07770 Arolan ala-aste 
Kouvolantie 1081 
16100 Uusikylä
28
07771 Erstan ala-aste
Rekitie 1 
15540 Villähde
202
07772 Kanervan ala-aste
Rakokiventie 51 
15550 Nastola
127
07773 K irkonkylän ala-aste 
Hoitokodintie 1 
15560 Nastola
209
07774 Metsäkylän ala-aste
Metsäkyläntie 245 
16160 Okkeri
30
07775 Pyhäntaan ala-aste
Vehkamäentie 24 
15460 Mäkelä
31
03233 Rakokiven ala-aste
Moreeniraitti 6 
15550 Nastola
328
07776 Ruuhijärven ala-aste
Kukkusmäentie 1 
15580 Ruuhijärvi
28
08723 Seestan ala-aste
Alestie 39 
15460 Mäkelä
24
07777 Tapiolan ala-aste
Heinämaantie 1423 
15540 Villähde
27
07778 Uudenkaan ala-aste
Heinolantie 278 
16100 Uusikylä
65
07779 Villähteen ala-aste
Kankaantie 5 
15540 Villähde
138
£  Tilastokeskus 79
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus NM Oppilaita
Kod N a m Bevor
124 Peruskoulun yläasteen koulut 616
07768 Kukkasen yläaste
Ylätie 3 
15560 Nastola
315
07769 Männistön yläaste
Yhteiskouluntie 3 
16100 Uusikylä
301
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 42
07780 Rinteen koulu 42
Ylätie 3 15560 Nastola
162 Lukiot 206
00877 Nastolan lukio 206
Yhteiskouluntie 3 
16100 Uusikylä
183 Liikunnan koulutuskeskukset 194
01727 Liikuntakeskus Pajulahti
15560 Nastola
194
192 Kansalaisopistot 1 772
02107 Nastolan kansalaisopisto
Toripolku 8 
15550 Nastola
1 772
536 Nokia
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 956
03383 Alhoniityn ala-aste
Nokitie 3 
37130 Nokia
264
08644 Kankaantaan ala*aste
lika tie 6 
37100 Nokia
451
08645 Koskenmäen ala-aste
Ketolanmäenkatu 
37120 Nokia
427
08647 Linnavuoren ala-aste
Linnavuorentie 1 
37240 Linnavuori
140
08648 Myllyhaan ala-aste
Hirsimäenkatu 30 
37100 Nokia
312
08649 Nokian ala-aste
Koskenmäenkatu 6 
37120 Nokia
177
08650 Siuron ala-aste 
Kuljuntie 34 37200 Siuro
64
08651 Taivalkunnan ala-aste
Taivalkunnantie 575 
37120 Nokia
30
08652 Tottijärven ala-aste 
Pajulahdentie 17 
37310 Tottijärvi
67
08653 Vahalahden ala-aste
Sarkolantie 476 
37180 Sarkola
24
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 046
08641 Emäkosken yläaste
Ruskeenpäänkatu 30 
37120 Nokia
498
Tunnus*' Nimi : OMilato
Kod Narrin Elever
08642 Nokianvirran yläaste
Kyyninkatu 47 
37100 Nokia
548
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 83
08654 Lähdekorven koulu
Hirsimäenkatu 30 
37100 Nokia
83
162 Lukiot 627
00556 Nokian lukio
Koulutie 1 
37100 Nokia
627
192 Kansalaisopistot 2 118
02108 Nokian työväenopisto
Kerhokatu 7 
37100 Nokia
2 118
223 Ammattioppilaitokset 217
01048 Nokian ammattioppilaitos
Kankaantaank.4 
37100 Nokia
217
562 Orivesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 714
07509 Haaviston ala-aste 
Vedentaus 
35220 Eräjärvi
33
07510 Hirsilän ala-aste
Harjulatie 15 
35320 Hirsilä
45
07511 Holman ala-aste
35300 Orivesi
36
07512 Karpin ala-aste
35100 Orivesi as
34
07513 Keskuskoulun ala-aste
Koulutie 20
35300 Orivesi
257
07508 Naappilan ala-aste
35300 Orivesi
49
07514 Onnistaipaleen ala-aste
Onnistaipale
35300 Orivesi
18
07515 Päilahden ala-aste
35100 Orivesi as
27
07516 Uiherlan ala-aste
35220 Eräjärvi
28
07517 Vehkalahden ala-aste
35100 Orivesi as
187
124 Peruskoulun yläasteen koulut 388
07519 Oriveden yläaste
Opintie 1 
35300 Orivesi
388
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
07518 Kultavuoren koulu
Koulutie 20 
35300 Orivesi
18
: Tunnus Nirri;; . > 
Kód : i Narrin
Oppilaita
Baver
162 Lukiot 234
00595 Oriveden lukio
Opintie 1 
35300 Orivesi
234
191 Kansanopistot 189
01666 Oriveden opisto 
Koulutie 5 
35300 Orivesi
189
192 Kansalaisopistot 1 256
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto
Keskustie 23 
35300 Orivesi
1 256
223 Ammattioppilaitokset 118
01085 Oriveden ammattioppilaitos
Rovastintie 17 
35100 Orivesi as
118
576 Padasjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 311
07501 Arrakosken ala-aste
17530 Arrakoski
32
07520 Auttoisten ala-aste
17610 Auttoinen
29
07503 Kirkonkylän ala-aste 
Kellosalmentie 
17500 Padasjoki
174
07504 Maakesken ala-aste
17470 Maakeski
31
07505 Nyystölän ala-aste 
17510 Nyystölä
21
07506 Vesijaon ala-aste
17630 Vesijako
24
124 Peruskoulun yläasteen koulut 154
07521 Padasjoen yläaste
Puistotie 
17500 Padasjoki
154
162 Lukiot 78
00672 Padasjoen lukio 
Puistotie 
17500 Padasjoki
78
581 Parkano
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 725
05750 Alaskylän ala-aste
39780 Alaskylä
43
05752 Jaakkolan ala-aste
Kuruntie 725 
39700 Parkano
60
05753 Jokihaijun ala-aste
Jokiharjunkatu 
39700 Parkano
39
05754 Keskustan ala-aste 414
Koulukatu 14 
39700 Parkano
^  Tilastokeskus
Tunnus Nam OppilanKoi Nomo StQVQf
05756 Kuivasjärven ala-aste 14
Vaasantie 2235
39750 Kuivasjärvi
05757 Kuusiluoman ala-aste 18
Kuusijärventie 421
39620 Kovesjoki
05758 Lamminkosken ala-aste 32
Lamminkoskentie 117
39700 Parkano
05759 Lapinnevan ala-aste 30
Koliholmantie 39
39660 Lapinneva
05761 Vatajan ala-aste 27
Vatajantie 191
39750 Kuivasjärvi
05762 Vuorijärven ala-aste 21
Kp 9
39700 Parkano
05763 Yliskylän ala-aste 27
Yliskyläntie 470
39700 Parkano
124 Peruskoulun yläasteen koulut 301
05749 Parkanon yläaste 301
Kirkkopolku 5 
39700 Parkano
162 Lukiot 353
00639 Parkanon lukio  353
Koulukuja 2 
39700 Parkano
181 Musiikkioppilaitokset 480
01992 Ylä-Satakunnan m usiikkikoulu 480
PL 14
39701 Parkano
192 Kansalaisopistot 400
02078 Parkanon kansalaisopisto 400
PL 14
39701 Parkano
604 Pirkkala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 181
04710 Hyrsingin ala-aste 51
33980 Pirkkala
04754 K irkonkylän ala-aste 159
33980 Pirkkala
04609 Naistenmatkan ala-aste 438
33960 Pirkkala
04610 Nuolialan ala-aste 409
33950 Pirkkala
04611 Toivion ala-aste 124
Korpitie 13 
33920 Pirkkala
124 Peruskoulun yläasteen koulut 516
04612 Pirkkalan yläaste 516
33960 Pirkkala
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
04409 Suupan apukoulu 15
33960 Pirkkala
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi OppilaitaKoi Nomn Elevor Koi Namn Elamr
Hämeen lääni
Tevastehus Iän
162 Lukiot 260
00400 Pirkkalan yhteislukio
Koulukeskus 
33960 Pirkkala
260
192 Kansalaisopistot 968
02111 Pirkkalan kansalaisopisto
33960 Pirkkala
968
635 Pälkäne
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 311
04928 Epaalan ala-aste 
Kansikantie 25 
36600 Pälkäne
31
04929 Harhalan ala-aste 
Valkeakoskentie 5 
36640 Iltasmäki
34
04930 Keskuspiirin ala-aste 
Onkkaalantie 73 
36600 Pälkäne
196
04931 Laitikkalan ala-aste 
Kuisemantie 30 
36660 Laitikkala
28
04933 Salmentaan ala-aste
Oksijärventie 4 
36450 Salmentaka
22
124 Peruskoulun yläasteen koulut 120
04899 Pälkäneen yläaste 
Koulutie 13 
36600 Pälkäne
120
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
04901 Onkkaalan koulu
Onkkaalantie 73 
36600 Pälkäne
20
162 Lukiot 169
00662 Pälkäneen seudun lukio
Koulutie 13 
36600 Pälkäne
169
192 Kansalaisopistot 1 160
02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto
36600 Pälkäne
1 160
692 Renko
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 186
08129 Kirkonseudun ala-aste
14300 Renko
108
08130 Nevilän ala-aste
14300 Renko
54
08131 Nummen ala-aste
Lukana
14370 Lukana
24
694 Riihimäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 876
08146 Eteläisen ala-aste
Lopentie 11 
11100 Riihimäki
318
08144 Haapahuhdan ala-aste
Haapahuhta 
11100 Riihimäki
140
08145 Herajoen ala-aste
Herajoki 
11710 Riihimäki
130
08147 H iivolan ala-aste
Hiivola
11100 Riihimäki
38
03591 Jukolan koulu
Palojoentie 2 
11130 Riihimäki
77
08148 Lasitehtaan ala-aste
Tehtaankatu 27 
11910 Riihimäki
148
08149 Patastenmäen ala-aste
Patastenmäentie 
11130 Riihimäki
164
08915 Peltosaaren ala-aste
Telluskatu 8 
11130 Riihimäki
361
08150 Pohjoisen ala-aste 
Karankatu 13 
11120 Riihimäki
157
08151 Uramon ala-aste
Uramontie 63 
11120 Riihimäki
343
124 Peruskoulun yläasteen koulut 876
08141 H aijunrinteen yläaste
Kalevankatu 3 
11100 Riihimäki
255
08142 Karan yläaste 
Kalevankatu 13-1 
HIOO Riihimäki
276
08143 Pohjolanrinteen yläaste
Pohjolankatu 8 
11120 Riihimäki
345
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 37
08152 Erkyläntien koulu 
Erkyläntie 7 
11130 Riihimäki
37
162 Lukiot 578
00724 Riihimäen lukio  
Koulukatu 5 
11130 Riihimäki
578
164 Aikuislukiot 316
00567 Riihimäen aikuislukio
Koulukatu 5 
11130 Riihimäki
316
181 Musiikkioppilaitokset 466
01974 Riihimäen m usiikkiopisto
Valtakatu 10 
11130 Riihimäki
466
192 Kansalaisopistot 2 607
02113 Riihimäen kansalaisopisto
Puistikko 5 
HIOO Riihimäki
2 607
Tilastokeskus 81
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus Nimi OppilaitaKöd Namn Bever
221 Teknilliset oppilaitokset 410
01017 Riihim äen tekn ill.opp ila itos 410
Kaartokatu 2 A 
11100 Riihimäki
223 Ammattioppilaitokset 524
01096 Riihim äen am m attioppilaitos 524
Lasitehtaantie 6 
11100 Riihimäki
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 84
01731 Riihim äen oh jaa ja instituu tti 84
Kalevank.13-17 
11100 Riihimäki
235 Kauppaoppilaitokset 623
01258 Riihim äen kauppaoppilaitos 623
Kalevankatu 5-11 
11100 Riihimäki
299 Muut ammatilliset oppii. 24
01180 Riihim äen am m attioppilaskoulu 24
Keskusvankila 
11310 Riihimäki
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01858 V iestirykm entti/sähkötekn.koul
PL 5
11311 Riihimäki
01852 V iestirykm entti/v iestikou lu
PL 5
11311 Riihimäki
702 Ruovesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 410
07491 H yyrylän ala-aste 14
35750 Väärinmaja
07492 Kekkosen ala-aste 18
34430 Kekkonen
07493 K irkonkylän ala-aste 181
34600 Ruovesi
07494 M uroleen ala-aste 15
34410 Murole
07495 M ustajärven ala-aste 40
34640 Mustajärvi
07496 Pekkalan ala-aste 43
34450 Jäminkipohja
07497 Pihlajalahden ala-aste 18
34620 Ruovesi
07498 Visuveden ala-aste 54
34870 Visuvesi
07499 Väärinm ajan ala-aste 27
35750 Väärinmaja
124 Peruskoulun yläasteen koulut 194
07490 Ruoveden yläaste 194
34600 Ruovesi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 7
07500 Männistön koulu 7
34600 Ruovesi
: N tn ii: -.\;j ■ : Op . K od. . Namn EUpilalta
162 Lukiot 119
00730 Ruoveden lukio  
Kuruntie 6 
34600 Ruovesi
119
192 Kansalaisopistot 703
02114 Ruoveden opisto 
PL 9
34601 Ruovesi
703
251 Koti- ja laitostalousoppil. 165
01417 Ruoveden kotitalousoppilaitos 
34600 Ruovesi
165
730 Sahalahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 179
04736 Lahdenkulman ala-aste
36420 Sahalahti
42
04738 Sariolan ala-aste
36420 Sahalahti
111
04737 V ilpe ilän  ala-aste 
Taustiala 
36430 Sahalahti
26
124 Peruskoulun yläasteen koulut 96
03644 Sahalahden-Kuhmalahden yläaste
Kärkkääntie 
36420 Sahalahti
96
834 Tammela
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 501
08742 Kaukjärven ala-aste
30100 Forssa
31
08743 K irkonkylän ala-aste 
Koulutie 1 
31300 Tammela
166
08744 Letkun ala-aste
31380 Letku
29
08745 Liesjärven ala-aste
31350 Vistinkoski
22
08746 M yllykylän ala-aste 
Riihialho 
31300 Tammela
63
08747 Portaan ala-aste
31340 Porras
27
08748 Riihivalkam an ala-aste 
30100 Forssa
96
08749 Saaren ala-aste
Lepistö 
31340 Porras
27
08750 Teuron ala-aste
31250 Teuro
40
124 Peruskoulun yläasteen koulut 228
08741 Tammelan yläaste 228
Koulukeskus 
31300 Tammela
183 Liikunnan koulutuskeskukset 85
01779 Eerikkilän urheiluopisto 85
31370 Eerikkilän urheiluopisto
211 Maatalousalan oppilaitokset 399
01478 Mustialan maatalousoppilaitos 399
31310 Mustiala
213 Metsä- ja puutalousoppil. 115
01539 Tammelan metsäoppilaitos 115
31350 Vistinkoski
Tunnus Nim i O ppilaita
Kod : Namit ■ B e r n
837 Tampere
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 10 472
08669 Ahvenisjärven ala-aste 413
Opiskelijankatu 29
33720 Tampere
08670 Aleksanterin ala-aste 367
Hallituskatu 26
33200 Tampere
08671 Am urin ala-aste 289
Satakunnankatu 60
33230 Tampere
03500 Atalan ala-aste 490
Pulkka katu 3
33580 Tampere
08672 Haiharan ala-aste 398
Juvankatu 13
33710 Tampere
08673 H arjun ala-aste 136
Nokiantie 22
33270 Tampere
03379 H ikivuoren ala-aste 386
Juvankatu 53
33710 Tampere
08674 Hyhkyn ala-aste 159
Mallastehtaankat 14
33270 Tampere
08675 Härmälän ala-aste 274
Nuolialantie 47
33900 Tampere
08676 Iku rin  ala-aste 185
Virontörmänkatu 7
33310 Tampere
08677 Iija lan  ala-aste 38
Irjalankuja 4
33560 Tampere
08678 Johanneksen ala-aste 184
Erkkilänkatu 10
33100 Tampere
08679 Järvensivun ala-aste 136
Pöllöntaival 1
33100 Tampere
03229 Kalkun ala-aste 116
Kalkunkatu 34
33330 Tampere
03357 Kanjonin ala-aste 279
Ruovedenkatu 7
33720 Tampere
08680 Keinupuiston ala-aste 68
Orivedenkatu 28
33720 Tampere
03306 Kisapuiston ala-aste 145
Teräskatu 1
33720 Tampere
08681 Kissanmaan ala-aste 320
Teiskontie 28 
33530 Tampere
82 f  Tilastokeskus
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus N im i O ppilait« Tunnus N im i O ppilait« Tunnus Nim i Oppilaita
Kod Namu Beaer Kod N am  B e rn  Kod N am  Slaver
08682 Koiviston ala-aste 304
Lehvänkatu 9 
33820 Tampere
08683 Kämmenniemen ala-aste 137
Ullakonvainio 6 
34240 Kämmenniemi
08684 Lamminpään ala-aste 429
Kortesuontie 27 
33420 Tampere
03627 Leinolan ala-aste 159
Sammalladonkatu 1 
33730 Tampere
08685 Lentävänniemen ala-aste 363
Lentävänniemenkatu 3 
33410 Tampere
08686 Lielahden ala-aste 311
Teivaalantie 2 
33400 Tampere
03358 Linnainmaan ala-aste 354
Linnainmaankatu 12 
33580 Tampere
03424 M aijalanpuiston ala-aste 91
Ylioppilaankatu 6 
33720 Tampere
08687 Messukylän ala-aste 267
Messukylänkatu 35 
33700 Tampere
08688 M ultis illan  ala-aste 71
Terävänkatu 1 
33850 Tampere
03319 M yllyvuoren ala-aste 493
Mekaniikanpolku 9 
33720 Tampere
08689 Nekalan ala-aste 339
Lounaantie 2 
33800 Tampere
08690 Olkahisen ala-aste 303
Jenseninkatu 3 
33610 Tampere
08916 Pelipuiston ala-aste 51
Teekkarinkatu 17 
33720 Tampere
08692 Pellervon ala-aste 263
Pellervonkatu 20 
33540 Tampere
08693 Peltolammin ala-aste 300
Säästäjänkatu 16 
33840 Tampere
08694 Pispan ala-aste 246
Pispalanharju 47 
33250 Tampere
08695 Raholan ala-aste 144
Metsäkylänkatu 7 
33300 Tampere
08697 Sorilan ala-aste 68
Sorilanraitti 5 
33680 Tampere
08698 Takahuhdin ala-aste 312
Hintsankatu 4 
33560 Tampere
08699 Tammelan ala-aste 367
Ilmarinkatu 17
33500 Tampere
08705 Tammerfors svenska lägstadium 85 
Koulukatu 14 
33200 Tampere
08700 Terälahden ala-aste 48
Huuttavansalmentie 30 
34260 Terälahti
08701 Tesomajärven ala-aste 389
Raiskionkatu 7 
33310 Tampere
08703 Vehmaisten ala-aste 174
Sarvannankatu 7 
33730 Tampere
08704 Velaatan ala-aste 
Etelä-Arolantie 172 
34270 Velaatta
21
124 Peruskoulun yläasteen koulut 4 850
03359 Etelä-Hervannan yläaste
Mekaniikanpolku 9 
33720 Tampere
395
08657 Harjuntaustan yläaste
Lielahdenkatu 15 
33400 Tampere
355
08655 Hatanpään yläaste
Haapakuja 2 
33900 Tampere
285
08659 Kaarilan yläaste 
Vallerinkatu 11 
33270 Tampere
284
08658 Kaukajärven yläaste
Juvankatu 13 
33710 Tampere
335
08656 Pohjois-Hervannan yläaste
Opiskelijankatu 29 
33720 Tampere
423
08662 Pyynikin yläaste 
Hämeenpuisto 34 
33200 Tampere
473
08663 R istinarkun yläaste 
Hanhenmäenkatu 2 
33560 Tampere
384
08664 Sammon yläaste 
Teiskontie 16 
33540 Tampere
231
08665 Sampolan yläaste 
Sammonkatu 2 
33540 Tampere
369
08660 Tammerkosken yläaste 
Rautatienkatu 3 
33100 Tampere
290
03228 Tampereen klass. yläaste
Tuomiokirkonkatu 5 
33100 Tampere
403
08667 Teiskon yläaste 
Niemenkyläntie 14 
34260 Terälahti
187
08668 Tesoman yläaste 
Kohmankaari 11 
33310 Tampere
436
125 Peruskoulua korvaavat koulut 123
03406 Sv.samsk. i  T:fors,grundskola 
Koulukatu 14 
33200 Tampere
123
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 467
03426 Epilän koulu
Suurmäenkatu 5 
33270 Tampere
36
03427 Kalevan koulu
Lemminkäisenkatu 14 
33540 Tampere
81
03425 Koivikkopuiston koulu
Tayks x 11-12 
33520 Tampere
10
08706 Kuulovammaisten koulu
Kaupinkatu 29 
33540 Tampere
20
08708 Liisanpuiston koulu
Kaupinkatu 29 
33540 Tampere
107
08707 Saukonpuiston koulu 213
Kaupinkatu 30 
33500 Tampere
162 Lukiot 4 493
00646 Hatanpään lukio  236
Haapakuja 2 
33900 Tampere
00048 Hervannan lu k io  324
Opiskelijank 31 
33720 Tampere
00075 Kaarilan lu k io  251
Vallerinkatu 11 
33270 Tampere
00254 Kalevan lu k io  234
Salhojankatu 33 
33500 Tampere
00506 Messukylän lu k io  326
Hanhenmäenkatu 2 
33560 Tampere
00757 Sammon lu k io  345
Teiskontie 16 
33540 Tampere
00779 Sv.samskolan i T :fors, gymn. 75
Koulukatu 14 
33200 Tampere
00813 Tammerkosken lu k io  1 394
PL 397
33101 Tampere
00815 Tampereen klassillinen lukio  327
Tuomiokirkonkatu 5 
33100 Tampere
00816 Tampereen lyseon lu k io  526
PL 29
33231 Tampere
00819 Tampereen yhteiskoulun lu k io  455
Hallituskatu 32 
33200 Tampere
164 Aikuislukiot 786
00814 Tampereen aikuislukio 786
PL 70
33211 Tampere
171 Harjoittelukoulut 539
00817 Tampereen norm aalikoulu 539
Kuokkamaantie 16 
33800 Tampere
179 Muut perus-/lukioasteen koulut 459
00496 Tampereen R udolf Steiner-koulu 459
Satakunnank.13 
33100 Tampere
181 Musiikkioppilaitokset 864
01979 Pirkanmaan m usiikkiopisto 734
Eteläpuisto 4 
33200 Tampere
01931 Tampereen konservatorio 130
F.E. Sillanpäänkatu 9 
33230 Tampere
183 Liikunnan koulutuskeskukset 68
01730 Varalan urheiluopisto 68
Varalankatu 36 
33240 Tampere
£  Tilastokeskus 83
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
iTunnus Nimi Oppilaita
? Kod ' Námn tíéver
191 Kansanopistot 53
01775 M etallityöväen M urikka-opisto 53
Kuterintie 226 
34260 Terälahti
192 Kansalaisopistot 9 903
02093 A hjolan kansalaisopisto 4 393
Erämiehenkatu 10 
33250 Tampere
02116 Tampereen työväenopisto 5 510
Sammonkatu 2 
33540 Tampere
211 Maatalousalan oppilaitokset 165
01450 Ahlm anin maa-ja kotitalousopp. 165
33820 Tampere
221 Teknilliset oppilaitokset 2 439
01020 Tampereen tekn ill.opp ila itos 2 439
Teiskontie 33 
33520 Tampere
223 Ammattioppilaitokset 2 957
02373 Hervannan am m attioppilaitos 904
Hepolamminkatu 10 
33720 Tampere
01088 Pirkanmaan am m attioppilaitos 956
PL 7
33821 Tampere
02372 Pyynikin am m attioppilaitos 1 097
Santalahdentie 10 
33230 Tampere
225 Ammatilliset erikoisoppil. 162
01122 Lokomon konepajakoulu
PL 306
33101 Tampere
01135 Metsä-Serlan am m attioppilaitos 17
PL 426
33101 Tampere
01118 Suomen T rikoon am m .kurssikoulu 17
PL 65
33101 Tampere
01139 Tam pellan teollisuusoppilaitos 79
PL 267
33101 Tampere
01144 Valm et O y Tamp. teh t.teo ll.opp 49
PL 387
33101 Tampere
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 1 349 
01595 Tampereen am m .aik.koul.keskus 1 349
PL 15
33820 Tampere
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 177
02384 T:reen taiteen-viestinnän opp. 177
Kuninkaankatu 3 
33210 Tampere
235 Kauppaoppilaitokset 1 669
01267 Tampereen kauppaoppilaitos 1 669
Sammonkatu 45 
33540 Tampere
Tunnus Nimi Oppilaita
. Kod N m n  Elavor
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 2 379
01312 Pirkanmaan terv.huolto-oppil. 1 237
Sairaalankatu 6 
33100 Tampere
01320 Tampereen terv.huolto-oppil. 1 142
Kuntokatu 4 
33520 Tampere
243 Sosiaalialan oppilaitokset 870
01408 Tampereen sosiaalialan oppii. 870
Satamakatu 17 B 
33200 Tampere
245 Lastentarhanopettajaopistot 216
01760 Tampereen lastentarhaop.opisto 216
Hallituskatu 30 
33200 Tampere
251 Koti- ja laitostalousoppil. 357
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 357
Koulukatu 18 
33200 Tampere
253 Hotelli-ja ravintolaoppil. 242
02390 Pirkanmaan hoteUi-rav.oppil. 242
Akerlundinkatu 8 
33100 Tampere
261 Palo-,poliisi-,vartiointioppil 246
01710 P oliisikoulu 246
Pohjolankatu 25 
33500 Tampere
299 Muut ammatilliset oppii. 15
02412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 15
Hämeenkatu 16 A 
33200 Tampere
02320 Suomen hierontatieto Oy
Viinikankatu 24 
33100 Tampere
311 Korkeakoulut 18 909
01915 Tampereen tekn .korkeakoulu 7 019
PL 527
33101 Tampere
01905 Tampereen yliopisto 11890
PL 607
33101 Tampere
921 Kesäyliopistot
09937 Tampereen kesäyliopisto
Yliopistonkatu 60 A 
33100 Tampere
864 Toijala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 631
08226 Keskustan ala-aste 354
Sontulatie 6 
37800 Toijala
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Oppilaita i 
ffeyier i\
08227 Nahkialan ala-aste 
Mäntysalontie 3 
37800 Toijala
144
08228 Pappilan ala-aste 
Savikontie 2-4 
37800 Toijala
133
124 Peruskoulun yläasteen koulut 301
08224 Toijalan yläaste 
Kurisjärventie 1 
37800 Toijala
301
162 Lukiot 189
00827 Toijalan lukio
Kurisjärvent 18 
37800 Toijala
189
192 Kansalaisopistot 845
02118 Toijalan kansalaisopisto
37800 Toijala
845
855 Tuulos
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 120
07983 Juttilan ala-aste 
14870 Juttila
20
07984 Pohjoisten ala-aste 
14810 Pohjoinen
38
07985 Syrjäntaan ala-aste
14820 Tuulos
62
887 Urjala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 415
07992 Aseman ala-aste
31700 Urjala as
103
07993 Hakolahden ala-aste 
31700 Urjala as
18
07994 Halkivahan ala-aste 
31830 Halkivaha
23
07997 Kirkonkylän ala-aste 
31760 Urjala
158
07998 Menosten ala-aste 
31140 Menonen
26
07999 Nuutajärven ala-aste 
31160 Nuutajärvi
37
08000 Puolimatkan ala-aste 
31860 Tursa
23
08001 Urjalankylän ala-aste
31720 Urjalankylä
27
124 Peruskoulun yläasteen koulut 205
07991 U ija lan yläaste 
31700 Urjala as
205
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 19
08002 Laukeelan koulu 19
31760 Urjala
84 j f l  Tilastokeskus
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus Nimi 0 Kod Naitin fippilaits . lever
162 Lukiot 103
00875 Uijalan lukio
Yhteiskouluntie 25 
31700 Urjala as
103
192 Kansalaisopistot 821
02119 Urjalan-Kylmäkosken kansal.op.
PL 33
31761 Urjala
821
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil.
01832 Urjalan kotiteollisuuskoulu
31720 Urjalankylä
908 Valkeakoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1460
03382 Eerolan ala-aste
Eerolantie 7 
37640 Valkeakoski
76
08231 Haukilan ala-aste 
Koivukuja 61 
37740 Haukila
28
08208 Kätjenniemen ala-aste
Lempääläntie 655 
37860 Kärjenniemi
93
08209 Leppälän ala-aste 
Pälkäneentie 487 
37600 Valkeakoski
25
08210 Rauhalan ala-aste 
Huittulantie 125 
37700 Sääksmäki
64
08211 Roukon ala-aste 
Painontie 19 
37630 Valkeakoski
389
08212 Sassin ala-aste 
Kemmolantie 16 
37680 Valkeakoski
57
08213 Sointulan ala-aste 
Puistokuja 2 
37650 Valkeakoski
46
08214 Sorrilan ala-aste
Koulukatu 13 
37600 Valkeakoski
444
08215 Tarttilan ala-aste 
Koulukuja 4 
37770 Tarttila
33
08216 Tietolan ala-aste
Niementie 10 
37620 Valkeakoski
145
08217 Valion ala-aste 
Sääksmäentie 275 
37680 Valkeakoski
60
124 Peruskoulun yläasteen koulut 836
08205 Apian yläaste
Valkeakoskenkatu 26 
37600 Valkeakoski
282
08206 Naakan yläaste 
Kaapelintie 18 
37680 Valkeakoski
280
08207 Tyryn yläaste 
Roukontie 24 
37630 Valkeakoski
274
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 29
08218 Niemen koulu 29
Niementie 10 
37620 Valkeakoski
162 Lukiot 644
00892 Valkeakosken lukio 644
PL 43
37601 Valkeakoski
181 Musiikkioppilaitokset 594
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 594
Valtakatu 20 
37600 Valkeakoski
191 Kansanopistot 115
01676 Päivölän kansanopisto 115
37770 Tarttila
192 Kansalaisopistot 2 182
02120 Valkeakosken työväenopisto 2 182
Kauppilankatu 2 
37600 Valkeakoski
221 Teknilliset oppilaitokset 350
01025 Valkeakosken teknill.oppil. 350
Lotilantie 16 
37630 Valkeakoski
223 Ammattioppilaitokset 715
Tunnus Nim i O ppilaita
Kod N am  Bauer
01104 Valkeakosken seudun amm.oppil. 715
PL 119
37601 Valkeakoski
225 Ammatilliset erikoisoppil. 29
01151 Y ht.pap.teht.teoll.opp,Lotila 29
PL 40
37601 Valkeakoski
235 Kauppaoppilaitokset 432
01274 Valkeakosken seud.kauppaoppil. 432
PL 119
37601 Valkeakoski
922 Vesilahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 253
08634 Ahtialan ala-aste 16
37350 Rämsöö08635 Kirkonkylän ala-aste 95
Koulutie 2 
37470 Vesilahti
08636 Krääkkiön ala-aste 17
37380 Krääkkiö
08638 Narvan ala-aste 59
37370 Narva
08639 Onkemäen ala-aste 22
37420 Valkkinen
08640 Ylämäen ala-aste 44
37420 Valkkinen
Tunnus Nimi OppilaitaKod Namit Baver
124 Peruskoulun yläasteen koulut 113
03622 Vesilahden yläaste 113
Koulutie 2 
37470 Vesilahti
928 Viiala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 421
08138 Keskustan ala-aste
Turuntie 3 
37830 Viiala
335
08139 Rasin ala-aste
Keskuskatu 74 
37830 Viiala
86
124 Peruskoulun yläasteen koulut 255
08136 Viialan yläaste
Hirvialhontie 24 
37830 Viiala
255
162 Lukiot 134
00904 Viialan lukio
Hirvialhontie 24 
37830 Viiala
134
192 Kansalaisopistot 395
02121 Viialan työväenopisto
Keskuskatu 43 
37830 Viiala
395
932 Viljakkala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 135
06771 Karhen ala-aste
39340 Karhe
39
06772 Kirkonkylän ala-aste
39310 Viljakkala
96
933 Vilppula
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 478
07652 Huhtijärven ala-aste
9 kp
35700 Vilppula
38
07653 Kirkonkylän ala-aste
Kirkkotie 
35700 Vilppula
315
07655 Kolhon ala-aste
Postitie 
35990 Kolho
106
07656 Pohjaslahden ala-aste
42850 Pohjaslahti
19
124 Peruskoulun yläasteen koulut 240
07651 Vilppulan yläaste Opintie
35700 Vilppula
240
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Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tunnus: Nimi Kod Nam
Oppilaita Tunnus Nimi OppSaita < Tunnus NirreBavér " Kod Namn: mver Kod Narrin.
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 14 192 Kansalaisopistot 1 038 191 Kansanopistot 61
07658 Koskentien koulu 14
Kirkkotie 
35700 Vilppula
02123 V irta in  kansalaisopisto 1 038
Virtaintie 26 
34800 Virrat
01696 Voionmaan opisto 61
Opistontie 35 
34130 Ylinen
192 Kansalaisopistot 729
02122 V ilppu lan  kansalaisopisto 729
Keskuskatu 2 
35700 Vilppula
235 Kauppaoppilaitokset 247
01276 V irta in  seud.kauppaoppilaitos 247
PL 59
34801 Virrat
192 Kansalaisopistot 1 334
02124 Ylöjärven työväenopisto 1 334
Sauriontie 1 
33470 Ylöjärvi
936 Virrat
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 607
07478 Herrasen ala-aste 26 
34800 Virrat
07479 Jäähdyspohjan ala-aste 35
Jäähdyspohja 
34800 Virrat
07480 Keskustan ala-aste 296
Rantatie 4 
34800 Virrat
07481 K illinkosken ala-aste 57
34980 Killinkoski
07482 Kotalan ala-aste 49
42870 Kotala
07483 K urjenkylän ala-aste 22
Leppänen 
34770 Kurjenkylä
07484 Liedenpohjan ala-aste 48
34930 Liedenpohja
07487 Patalanmajan ala-aste 15
34730 Vaskuu
07486 Vaskiveden ala-aste 37
34710 Vaskivesi
07488 Äijännevan ala-aste 22
34910 Äijänneva
124 Peruskoulun yläasteen koulut 357
07477 V irta in  yläaste 357
Koulutie 12 
34800 Virrat
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 22
07489 E rityiskoulu 22
Rantatie 4 
34800 Virrat
162 Lukiot 181
00910 V irta in  lu k io  181
Koulutie 12 A 
34800 Virrat
181 Musiikkioppilaitokset 316
01993 Pohjois-Pirkanmaan m us.opisto 316
Virtaintie 25 
34800 Virrat
980 Ylöjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 765
08733 K irkonkylän ala-aste 
Koulutie 4 
33470 Ylöjärvi
641
08734 Metsäkylän ala-aste 
Metsäkyläntie 32 
39160 Julkujärvi
222
08735 M utalan ala-aste
34140 Mutala
76
08736 Siivikkalan ala-aste 
Siivikkalantie 5 
33450 Siivikkala
315
08737 Takamaan ala-aste
34110 Lakiala
159
08738 Vahannan ala-aste
34130 Ylinen
97
08739 Vuorentaustan ala-aste 
Välimäenkuja 5 
33430 Vuorentausta
255
124 Peruskoulun yläasteen koulut 821
08732 M oision yläaste 
Kuusistontie 1 
33480 Ylöjärvi
661
03571 Soppeenhaijun yläaste
Pinsiöntie 
39160 Julkujärvi
160
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 37
08740 Loilan koulu 
Rotikontie 
33480 Ylöjärvi
28
03470 Ylöjärven harjaantum iskoulu
34130 Ylinen
9
162 Lukiot 362
00948 Ylöjärven lukio  
Kuusistontie 1 
33480 Ylöjärvi
362
181 Musiikkioppilaitokset 242
02344 Länsi-Pirkanmaan mus.koulu 
Kuruntie 10-12 
33470 Ylöjärvi
242
981 Ypäjä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 224
08221 Levän ala-aste 74
32100 Ypäjä
08222 Perttulan ala-aste 131
32100 Ypäjä
08220 Ypäjänkylän ala-aste 19
32140 Ypäjä as
124 Peruskoulun yläasteen koulut 94
08219 Ypäjän yläaste 94
32100 Ypäjä
211 Maatalousalan oppilaitokset 141
02329 Ypäjän hevosopisto 141
Varsanojantie 63 
32100 Ypäjä
86 d f  Tilastokeskus
Tunnus Nimi Oppilain Tunnus Nimi Oppilaita
Kod N a m  Elevar Kod Namu Eleve'
05 KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
754 Anjalankoski 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 12003269 Hovin koulu 15
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 273 Koulukoti 46710 Sippola
07811 Anjalan ala-aste 135 07834 Kirkkovuoren erityiskoulu 38
Anjalantie 5 Anjalantie 5
46910 Anjalankoski 46910 Anjalankoski
07812 Auvorannan ala-aste 30 07833 Kymenlaakson erityiskoulu 67
Korventie 68 Sorsantie 5
46810 Anjalankoski 46800 Anjalankoski
07813 Enäjärven ala-aste 25
Kuoppalankulmantie 697 
46450 Enäjärvi 162 Lukiot 311
07816 Kaipiaisten ala-aste 36 00159 Inkeroisten lukio 150
Vanhatie 1 PL 21
46400 Kaipiainen 46901 Anjalankoski
07817 Keltakankaan ala-aste 65 00516 Myllykosken lukio 161
Sairaalantie 13 Kaarlontie 2
46860 Anjalankoski 46800 Anjalankoski
07818 Kirstinkallion ala-aste 24
Kirstinkalliontie 60 A 
46800 Anjalankoski 191 Kansanopistot 63
07820 Liikkalan ala-aste 45 01655 Kymenlaakson kansanopisto 63
Kujalankulmantie 11 Marintie 9
46750 Liikkala 46900 Anjalankoski
07822 Muh niemen ala-aste 37
Elimäentie 744 A 
46960 Muhniemi 192 Kansalaisopistot 983
07823 Mämmälän ala-aste 143 02137 Anjalankosken opisto 983
Yhteiskouluntie Paperitehtaantie 3
46900 Anjalankoski 46800 Anjalankoski03623 Raussin ala-aste 33
Silmuntie 730 
46710 Sippola 211 Maatalousalan oppilaitokset 166
07832 Saviniemen ala-aste 232 01290 Anjalan maa- ja metsätalousopp 166
Rautakorventie 2 Ankkapurhantie 5
46800 Anjalankoski 46910 Anjalankoski07827 Sippulähteen ala-aste 43
Neuvolantie 3 
46710 Sippola 223 Ammattioppilaitokset 17807828 Tehtaanmäen ala-aste 132 01124 Anjalankosken ammattioppil. 178
Pihtojantie 8 PL 14
46920 Anjalankoski 46861 Anjalankoski07829 Teininkallion ala-aste 50
Haminantie 36 
46900 Anjalankoski
07830 Ummeljoen ala-aste 101 044 Elimäki
Kansakoulutie 6 
46810 Anjalankoski
07831 Viialan ala-aste 142 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 728
Opintie 5
46800 Anjalankoski 07426 Korian ala-aste Koulutie 342
45610 Koria
124 Peruskoulun yläasteen koulut 699 07427 Löytyn ala-asteLakiasuontie 254 1507808 Inkeroisten yläaste 275 47110 Löytty
Yhteiskouluntie 07428 Mustilan ala-aste 64
46900 Anjalankoski Vanhamaantie 104207809 Myllykosken yläaste 334 47200 Elimäki
Länsiasemantie 1 07429 Niinimäen ala-aste 23
46800 Anjalankoski Kukonojantie 5107810 Sippolan yläaste 90 45610 Koria
Sippolantie 15 07430 Peippolan ala-aste 91
46710 Sippola Vanhamaantie 190 
47200 Elimäki
07431 Ratulan ala-aste 28
Ratulantie 709 
47260 Ratula
Tunnus Nim i Oppilaita
Kod N am i V jv c r
07432 Raussilan ala-aste 19
Pitkäkuja 9
47150 Raussila
07433 Soinutyn ala-aste 27
Soiniityntie 788 A
47200 Elimäki
07434 Takamaan ala-aste 31
Takamaantie 350
45610 Koria
07435 Teuroisten ala-aste 27
Teuroistentie 261
45610 Koria07436 Villikkalan ala-aste 27
Koulukuja 12
47200 Elimäki07437 Värälän ala-aste 34
Sikomäentie 9 
45610 Koria
124 Peruskoulun yläasteen koulut 342
07425 Elimäen yläaste 342
Koulukeskus 
47200 Elimäki
162 Lukiot 142
00046 Elimäen lukio 142
Koulukeskus 
47200 Elimäki
192 Kansalaisopistot 544
02125 Elimäen kansalaisopisto 544
Kunnanvirasto 
47200 Elimäki
243 Sosiaalialan oppilaitokset 328
01439 Elimäen sosiaalialan oppii. 328
Vanhamaantie 26 
47200 Elimäki
075 Hamina
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 629
07795 Keskuskoulun ala-aste
Viipurinkatu 1 
49400 Hamina
263
07796 Leislahden ala-aste
Jaakontie 1 
49410 Poitsila
120
07797 Poitsilan ala-aste
Rastipolku 7 
49460 Hamina
103
07794 Torinvarren ala-aste
Kaivokatu 8 
49400 Hamina
143
124 Peruskoulun yläasteen koulut 275
07793 Pappilansalmen yläaste 275
Pappilankatu 1 49400 Hamina
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Kymen lääni
Kymmene Iän
Tunnus ‘ Nmt Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Öppilaital
Kod N a m  Elmer Kod Nami) Elaver Kod Namn Bevar
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 45
07798 V a llin  erityiskoulu 45
Vallikatu 4 
49400 Hamina
162 Lukiot 151
00071 Ham inan lu k io  151
Kaivokatu 8 
49400 Hamina
191 Kansanopistot 35
01637 Jam ilahden kansanopisto 35
Tikkupolku 1 
49400 Hamina
192 Kansalaisopistot 3 000
02126 Ham inan kansalaisopisto 3 000
PL 60
49401 Hamina
223 A m m a ttio p p ila ito k s e t 694
02430 Ham inan am m attiopisto 694
PL 60
49401 Hamina
142 Iitti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 588
07405 Haapakim olan ala-aste 34
Kolisevantie 8 
47310 Haapa-kimola
07407 Kaukaan ala-aste 22
Kuninkaantie 32
47490 Mankala
07408 Kausalan ala-aste 263
Juoksijantie 22 
47400 Kausala
07409 Kymentaan ala-aste 35
Väärtintie 24 
47610 Kymentaka
07410 Lyö ttilän  ala-aste 24
Koulutie 30 
47540 Lyöttilä
07411 Perheniemen ala-aste 27
Leirinmäentie 1 
47450 Perheniemi
07412 Sampon ala-aste 56
Rieskantie 24 
47400 Kausala
07414 Sääskjärven ala-aste 30
Hanjärventie 1
47440 Valkama
07415 T illo la n  ala-aste 62
Kuuksontie 83 
47400 Kausala
07416 Vuolenkosken ala-aste 35
Vuolenkoskentie 1296 
19160 Huutotöyry
124 Peruskoulun yläasteen koulut 293
07404 Iitin  yläaste 293
PL 39
47401 Kausala
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 14
07417 Kausan koulu 
Juoksijantie 22 
47400 Kausala
14
162 Lukiot 159
00154 Iitin  lukio
PL 39
47401 Kausala
159
191 Kansanopistot 45
01681 Perheniemen evankelinen opisto 
47450 Perheniemi
45
192 Kansalaisopistot 861
02127 Iitin  kansalaisopisto 
PL 16
47401 Kausala
861
153 Imatra
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 004
07453 Imatrankosken ala-aste
Koulukatu 69 
55100 Imatra
287
07459 Itä-S iitolan peruskoulu 
Pikkutatinkuja 3 
55510 Imatra
196
07454 Kaukopään ala-aste
Niskapietiläntie 
55800 Imatra
155
07455 Linnalan ala-aste 
Oppipojanpolku 3 
55120 Imatra
211
07456 M eltolan ala-aste 
Vaarinkuja 6 
55100 Imatra
135
07458 Savikannan ala-aste
Takamaantie 4 
55610 Imatra
166
07461 Tainionkosken ala-aste 
Telkänkatu 2 
55400 Imatra
339
07462 Teppanalan ala-aste 
Ensontie 71 
55610 Imatra
136
08917 Virasojan ala-aste
Rakennusmestarinkatu 1 
55700 Imatra
222
07463 Vuoksenniskan ala-aste
Honkaharju 7 
55800 Imatra
157
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 172
07449 Imatrankosken yläaste
Kanavakatu 6 
55100 Imatra
315
07450 Mansikkalan yläaste 
Koulukatu 2 
55100 Imatra
350
07452 Tainionkosken yläaste 
Suokatu 21 
55400 Imatra
224
07451 Vuoksenniskan yht.k:n yläaste 283
V  uoksenniskantie 
55800 Imatra
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 109
07464 Vuoksenvarren koulu 
Koulukatu 2 
55100 Imatra
109
162 Lukiot 742
00158 Im atran yhteislukio
Kanavakatu 6 
55100 Imatra
511
00912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio
Vuoksenniskani 96 
55800 Imatra
231
164 Aikuislukiot 259
00549 Im atran ilta lu k io
Tietäjänkatu 3 
55120 Imatra
259
181 Musiikkioppilaitokset 445
01944 Im atran m usiikkikoulu
Virastokatu 1 
55100 Imatra
445
192 Kansalaisopistot 3 111
02128 Im atran työväenopisto 
Tietäjänkatu 3 
55120 Imatra
3 111
221 Teknilliset oppilaitokset 402
01004 Im atran tekn illinen oppilaitos 
Koulukatu 5 
55120 Imatra
402
223 Ammattioppilaitokset 779
01068 Im atran am m attioppilaitos 
Koulukatu 5 
55120 Imatra
779
225 Ammatilliset erikoisoppil.
01114 Enso-Gutzeit O y:n teo ll.oppii. 
55800 Imatra
01146 Im atra Steel O y Ab:n teoll.opp 
55100 Imatra
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 62
02386 Im atran taideoppilaitos 
Kartanonkatu 4 
55510 Imatra
62
235 Kauppaoppilaitokset 326
01224 Im atran kauppaoppilaitos
Lukiolaisenk.8 
55120 Imatra
326
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 177
02406 Vuoksenlaakson hotelli-rav.opp
Torkkelinkatu 4 
55120 Imatra
177
Tilastokeskus
Kymen lääni
Kymmene Iän
Tunnus Nimi Oppilaitaj ® W ' M - f 0¿ W\  i
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01849 Rajakoulu 
PL 5
55911 Imatra
163 Jaala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 149
07115 Huhdasjärven ala-aste 
47760 Huhdasjärvi
14
07116 Kim olan ala-aste
47650 Kimola
27
07117 K irkonkylän ala-aste 
1 kp
47710 Jaala
87
07119 Siikavan ala-aste
PPA 1 Ruokoniemi 
47710 Jaala
21
173 Joutseno
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 912
07466 Aholan ala-aste
Aholantie 661 
55100 Imatra
37
07476 Keskuskoulun ala-aste
Kesolantie 32 
54100 Joutseno
434
07468 Korvenkylän ala-aste
Rauhantie 21 
55300 Rauha
160
08880 Leppälän ala-aste 
Penttiläntie 1127 
54100 Joutseno
18
07472 Patjalan ala-aste 
Parjalantie 71 
54100 Joutseno
60
07473 Pulpin ala-aste
Ahvenlammentie 3 
54120 Pulp
163
07475 Ravattilan ala-aste 
Penttiläntie 635 
54100 Joutseno
40
124 Peruskoulun yläasteen koulut 498
07465 Joutsenon yläaste
Penttiläntie 4 
54100 Joutseno
498
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 21
07474 Kesolan koulu
Kesolantie 14 
54100 Joutseno
21
162 Lukiot 201
00199 Joutsenon lukio  
Penttiläntie 4 
54100 Joutseno
201
181 Musiikkioppilaitokset 213
01929 Joutsenon m usiikkikoulu
Kesolantie 30 
54100 Joutseno
213
Tunnus Nimi OppilaitaKod hiomo Dave'
191 Kansanopistot 135
01638 Joutsenon opisto
Pöyhiänniementie 2 
54100 Joutseno
135
192 Kansalaisopistot 1 250
02129 Joutsenon kansalaisopisto
Kesolantie 30 
54100 Joutseno
1 250
225 Ammatilliset erikoisoppil.
01157 Yht.pap.teht.t.opp.Jouts-Pulp
54120 Pulp
285 Kotka
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 3 472
06616 Aittakorven ala-aste
Vesantie 3 
48400 Kotka
204
06617 Haukkavuoren ala-aste
Opintie 2 
48100 Kotka
167
06618 Hovinsaaren ala-aste
Ruununmaank 2 
48200 Kotka
146
06517 Hurukselan ala-aste
Ehdatoksentie 8 
46930 Huruksela
21
06519 Jäppilän ala-aste
Alakyläntie 67 
48410 Kotka
33
06508 Koivulan ala-aste 
Koivulantie 5 
48710 Karhula
141
06509 Korkeakosken ala-aste
Veikkolantie 9 
48720 Kymi
116
06619 Kotka svenska grundskola
Keisarinmaj antie 
48230 Kotka
49
06520 Kym in ala-aste
Kankaantie 117 
48720 Kymi
48
06510 Kym inkartanon ala-aste
Temppelikatu 18 
48600 Karhula
187
06620 Metsolan ala-aste
Allintie 9 
48220 Kotka
172
06512 Metsäkulman ala-aste
Itärannankatu 2 
48910 Kotka
130
06621 Mussalon ala-aste
Rajakalliontie 10 
48310 Kotka
341
06513 Otsolan ala-aste
Hiidenkimuntie 2 
48770 Karhula
344
06522 Pemoon ala-aste
Riippusillantie 18 
48750 Kotka
18
06523 Pihkoon ala-aste
Aartapolku 41 
48410 Kotka
95
06514 Rauhalan ala-aste
Mällinkatu 1 A 
48600 Karhula
335
Tunnus Nimi OppilaitaKod Nemn Elever
06622 Ruonalan ala-aste 262
Karhuvuorentie 1
48350 Kotka
06515 Sunilan ala-aste 70
Valliniemenkatu 9
48900 Sunila
06524 Tavastilan ala-aste 115
Tavastilantie 227
49300 Tavastila
06624 Tiutisen ala-aste 23
Alakoulukuja
48930 Tiutinen
06625 Toivo Pekkasen ala-aste 222
Ruotsinsalmenkatu 13
48100 Kotka
03227 Velhonkallion ala-aste 233
Ututie 2 
48350 Kotka
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 897
06505 Hakalan yläaste
Poikkikatu 7 
48900 Sunila
178
06506 H elilän yläaste
Suntionkatu 27 
48600 Karhula
309
06507 Karhulan yläaste
Vesivallintie 16 
48600 Karhula
374
06611 Karhuvuoren yläaste
Tarinatie 1 
48350 Kotka
290
06612 Katariinan yläaste
Kymenlaaksonk 27 
48100 Kotka
235
06613 Keskuskoulun yläaste
Keskuskatu 28 
48100 Kotka
260
06614 Langinkosken yläaste
Allintie 20 
48220 Kotka
251
125 Peruskoulua korvaavat koulut 105
03397 Kotka sv.samskola,grundskola
Keisarinmajantie 
48230 Kotka
105
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 145
03422 H iidenkirnun koulu
Hiidenkimuntie 2 
48770 Karhula
32
06623 O pintien koulu
Opintie 2 
48100 Kotka
78
06516 Tapion koulu
Itärannankatu 2 
48910 Kotka
35
162 Lukiot 1 611
00261 Karhulan lukio
Vesivallintie 16 
48600 Karhula
430
00294 Kotka sv.samskola, gymnasiet
Keisarinmaj an 19 
48230 Kotka
41
00291 Kotkan lyseon lukio
Kirkkok.15 
48100 Kotka
779
00293 Langinkosken lukio
Allintie 20 
48220 Kotka
361
£ j¡  Tilastokeskus 89
Kymen lääni
Kymmene Iän
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi . Oppilaita "  Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Nam  Baver Kod Namn »: ih m  Kod Namit Bauer
181 Musiikkioppilaitokset l  047
01958 K otkan seudun m usiikkiopisto 1 047
PL 141 
48101 Kotka
192 Kansalaisopistot 7 500
02132 K otkan opisto 6 100
Ruotsinsalmenkatu 13 
48100 Kotka
02138 Toukolan kansalaisopisto 1 400
Toukola 
48210 Kotka
221 Teknilliset oppilaitokset 1 879
02425 K otkan tekn.puutal.m erenk.op. 1 879
PL 13
48231 Kotka
223 Ammattioppilaitokset 764
01046 Kotkan am m attioppilaitos 764
Kymenlaaksonk.29 
48100 Kotka
225 Ammatilliset erikoisoppil.
01117 Valm et-Karhula O y:n teoll.opp.
48600 Karhula
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 315
01584 Et-Kymenlaakson am m .aik.koul.k 315
PL 52
48600 Karhula
235 Kauppaoppilaitokset 364
01232 Kotkan kauppaoppilaitos 364
Kymenlaaksonk.29 
48100 Kotka
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 997
02436 K otkan hoito-palvelualojen opp 997
Takojantie 1 
48230 Kotka
921 Kesäyliopistot
09928 Kymenlaakson kesäyliopisto
Kymenlaaksonkatu 29 
48100 Kotka
286 Kouvola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 000
07442 Huovihongan ala-aste 203
Mansikka-ahontie
45200 Kouvola
07443 Kankaan ala-aste 276
Salpausselänkatu
45100 Kouvola
08918 Kankaron ala-aste 305
Tasankotie 8 
45150 Kouvola
07444 Kaunisnurmen ala-aste
Risustonpolku 7 
45100 Kouvola
170
03264 Lehtomäen ala-aste
Madekuja 3 
45160 Kouvola
95
07446 Sarkolan ala-aste 
Toukotie 31 
45100 Kouvola
418
07447 Tomionmäen ala-aste
Hongistontie 4 
45200 Kouvola
369
03610 Vahteron ala-aste 164
Voimakatu 1 
45120 Kouvola
124 Peruskoulun yläasteen
07438 Eskolanmäen yläaste
Tasankotie 8 
45150 Kouvola
07439 Mansikka-Ahon yläaste
Mansikka-ahontie 
45200 Kouvola
07440 Salparinteen yläaste
Salpausselänkatu 
45100 Kouvola
07441 U rheilupuiston yläaste
Tietotie 4 
45100 Kouvola
138 Peruskouluasteen e rity is k o u lu t 123
03459 M äntypuiston erityiskoulu 42
Voimakatu 1 
45120 Kouvola
07448 O ppikujan erityiskoulu 41
Kauppalankatu 18 
45100 Kouvola
03265 Pajakadun erityiskoulu 40
Risustonpolku 7 
45130 Kouvola
162 Lukiot 739
00295 Kouvolan lyseon lu k io  423
Tietotie 3-5 
45100 Kouvola
00297 Kouvonrinteen lu k io  316
Salpausselänk.36 
45100 Kouvola
164 Aikuislukiot 366
00569 Kouvolan ilta lu k io  366
Tietotie 3-5 
45100 Kouvola
181 Musiikkioppilaitokset 989
01970 Pohjois-Kymen m usiikkiopisto 989
Varuskuntakatu 11 
45100 Kouvola
192 Kansalaisopistot 3 073
02133 Kouvolan kaup.kansalaisopisto 3 073
Salpausselänkatu 38 
45100 Kouvola
223 Ammattioppilaitokset 934
01074 Kouvolan am m attioppilaitos 
Utinkatu 44-48 
45200 Kouvola
934
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 340
01608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus
PL 221
45100 Kouvola
340
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 406
01799 Kouvolan käsi- ja  ta idet.oppil
Utinkatu 85 
45200 Kouvola
406
235 Kauppaoppilaitokset 754
01233 Kouvolan liike ta l.in s titu u tti 
Salpausselänk.57 
45100 Kouvola
754
251 Koti- ja laitostalousoppil. 134
01421 Kouvolan kotitalousoppilaitos
Viitakummuntie 2 
45200 Kouvola
134
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01857 Pioneerikoulu
PL 180
45101 Kouvola
306 Kuusankoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 474
08861 Keskustan ala-aste 
Mäenpääntie 23 
45700 Kuusankoski
455
07393 Kuusankoski svenska lägstadium
Marskinkatu 5 
45700 Kuusankoski
23
07388 Kym intehtaan ala-aste
Takaharjuntie 3 
45720 Kuusankoski
417
07389 Pilkanmaan ala-aste
Savipellontie 19 
45810 Pilkanmaa
141
07390 Tähteen ala-aste 
Lepokuja 5 
45700 Kuusankoski
250
07391 Voikkaan ala-aste
Minikuja 10 
45910 Voikkaa
188
124 Peruskoulun yläasteen koulut 798
07386 H irvelän yläaste
Koulumäentie 15 
45910 Voikkaa
210
07387 Naukion yläaste 
Uimahallintie 1 
45700 Kuusankoski
395
03481 Ruotsulan yläaste 193
Takaharjuntie 3 
45720 Kuusankoski
k o u lu t 1153
258
223
290
382
90 Tilastokeskus
Kymen lääni
Kymmene Iän
Tunnus N M  . Oppilaita Tunnus N MKoi N i/nn  Etevät Kod Namit O ppilaita Tunnus NimiE evat Koti Namit OppilaitaElever
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 51
07392 Tähteenkadun koulu 51
Lepokuja 5 
45700 Kuusankoski
162 Lukiot 409
00315 Kuusaan lukio  318
Valtakatu 46 
45700 Kuusankoski
00911 Voikkaan lukio  91
Koulutie 15 
45910 Voikkaa
192 Kansalaisopistot 1 555
02134 Kuusankosken kaup.työväenop. 1 555
Valtakatu 38 A 
45700 Kuusankoski
225 Ammatilliset erikoisoppil. 32
01120 Kym in teollisuusoppilaitos 32
Lauttakatu 6 
45700 Kuusankoski
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 686
01347 Kuusankosken terv.huolto-opp. 686
45750 Sairaalamäki
405 Lappeenranta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 3 885
07084 Alakylän ala-aste 269
Lepolankatu 1
53100 Lappeenranta
07085 Haapajärven ala-aste 19
Vainikkalanne 765
54270 Vainikkala
07086 Hanhijärven ala-aste 22
Hanhikempintie 174 
53650 Lappeenranta
07113 Itäinen ala-aste 27
Konnuntie 130 
54230 Nuijamaa
07087 Kanavansuun ala-aste 73
Tukkimiehenkatu 1
53300 Lappeenranta
07088 Kasukkalan ala-aste 20
Vainikkalantie 171
53100 Lappeenranta
07089 Kaukaan ala-aste 364
Parkkarilankatu 41
53200 Lappeenranta
07090 Kesämäen ala-aste 192
Lavolankatu 16
53600 Lappeenranta
07091 Korkea-Ahon ala-aste 46
Korkea-Ahontie 803 
531CK) Lappeenranta
07092 Kuusimäen ala-aste 350
Katajakatu 10 
53810 Lappeenranta
07093 Lauritsalan ala-aste 446
Osulankatu 3
53300 Lappeenranta
07094 Lavolan ala-aste 351
Lavolantie 16
53850 Lappeenranta
07095 Lempiälän ala-aste
Lempiäläntie 39 
53300 Lappeenranta
26
07096 Lönnrotin ala-aste
Lönnrotinkatu 1 
53600 Lappeenranta
111
07097 M ustolan ala-aste
Mustolankatu 22 
53420 Lappeenranta
112
07098 Muukonniemen ala-aste
Muukonniementie 88 
53400 Lappeenranta
93
07099 M yllym äen ala-aste
Hanhijärventie 30 
53100 Lappeenranta
69
07100 M äntylän ala-aste 
Mehiläisentie 5 
53650 Lappeenranta
149
07101 Partalan ala-aste 
Hiekkastentie 53 
53400 Lappeenranta
23
07102 Peltolan ala-aste 
Lappeenkatu 2 
53100 Lappeenranta
122
07103 Rutolan ala-aste 
Mikkelintie 171 
53830 Lappeenranta
37
07114 Räihän ala-aste
Pihkalanjärventie 8 
54230 Nuijamaa
51
07104 Simolan ala-aste
Rikkiläntie 1292 
54330 Simola
37
07105 Siparin ala-aste
Toikkalantie 241 
53100 Lappeenranta
26
08919 Skinnarilan ala-aste
Ostosraitti 3 
53850 Lappeenranta
372
07107 T irilä n  ala-aste 
Mielontie 117 
53100 Lappeenranta
17
07108 Tyystemiemen ala-aste
Tyystemiementie 19 
53900 Lappeenranta
112
07109 Vainikkalan ala-aste
Rikkiläntie 47 
54270 Vainikkala
19
07110 Voisalmen ala-aste 330
Voisalmentie 19 
53920 Lappeenranta
124 P eruskoulun yläasteen k o u lu t 2 208
07078 Arm ilan yläaste
Ratakatu 18 
53100 Lappeenranta
454
07079 Kesämäen yläaste 
Kapteeninkatu 1 
53600 Lappeenranta
287
07080 Kim pisen yläaste 
Pohjolankatu 2 
53100 Lappeenranta
281
07082 L:rannan lyseon yläaste
Lönnrotinkatu 3 
53600 Lappeenranta
260
07081 Lauritsalan yläaste 
Hallituskatu 22 
53300 Lappeenranta
452
07083 Sammonlahden yläaste
Saunakivenkatu 12 
53850 Lappeenranta
474
125 Peruskoulua korvaavat koulut 64
03553 L:rannan seudun steinerkoulu
Tapavainola 
53850 Lappeenranta
64
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 92
07111 Kuulovammaisten koulu
Lavolankatu 16 
53600 Lappeenranta
25
07112 Lönnrotinkadun koulu
Lönnrotinkatu 1 
53600 Lappeenranta
67
162 Lukiot 1 304
00435 A rm ilan lu k io  
Ratakatu 20 
53100 Lappeenranta
216
00752 Kesämäen lukio
Kapteeninkatu 1 
53600 Lappeenranta
242
00413 Kim pisen lukio
Pohjolankatu 2 
53100 Lappeenranta
288
00412 Lappeenrannan lyseon lu k io
Lönnrotink.3 
53100 Lappeenranta
219
00418 Lauritsalan lukio
PL 1013
53301 Lappeenranta
339
181 Musiikkioppilaitokset 709
01963 Lappeenrannan m usiikkiopisto
Koulukatu 36 
53100 Lappeenranta
709
192 Kansalaisopistot 6 472
02135 Lappeenrannan työväenopisto
Pohjolankatu 27 
53100 Lappeenranta
2 672
02136 Saimaan kansalaisopisto
Koulukatu 14 
53100 Lappeenranta
3 800
211 Maatalousalan oppilaitokset 80
01475 Lappeen maat.ja puutarhaoppil.
Monolantie 103 
54330 Simola
80
221 Teknilliset oppilaitokset 814
01012 L:rannan teknill.oppila itos
PL 99
53101 Lappeenranta
814
223 Ammattioppilaitokset 818
01076 Lappeenrannan am m attioppil.
Pohjolankatu 12 
53100 Lappeenranta
818
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 444
01589 Et-Karjalan am m .aikuiskoul.k
Tukkikatu 2 
53900 Lappeenranta
444
t f l  Tilastokeskus 91
Kymen lääni
Kymmene Iän
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 135
01805 L:rannan käsi-ja  ta ide t.opp ii 135
Armilankatu 40 
53100 Lappeenranta
^Tunnus Nimi ’ Oppilaita; Kod N am  Bevar
235 Kauppaoppilaitokset 695
01239 Lappeenrannan kauppaoppilaitos 695 
Pohjolankatu 10 
53100 Lappeenranta
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 731
01308 Lappeenrannan terv.huolto-opp 731 
Käkelänkatu 3 
53130 Lappeenranta
251 Koti- ja laitostalousoppil. 290
01396 L:rannan kotital-sosiaalioppil 290
Armilankatu 42 
53100 Lappeenranta
311 Korkeakoulut 3 246
01914 Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 3 246
PL 20
53851 Lappeenranta
911 Sotilasaian ammatilliset oppii
01720 M aanpuolustusopisto 
PL 5
53601 Lappeenranta
921 Kesäyliopistot
09929 Lappeenrannan-Imatran kesäyö 
Laserkatu 6 
53850 Lappeenranta
416 Lemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 271
04944 K irkonkylän ala-aste 104
Punaportinkatu 7 
54710 Lemi
03390 Kuukanniem en ala-aste 129
Juvolantie 4 
54850 Kuukanniemi
04945 Kytölän ala-aste 38
Kytölä kp 3 
54710 Lemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 140
03612 Lem in yläaste 140
Punaportinkatu 7 
54710 Lemi
441 Luumäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 360
04934 Kangasvarren ala-aste 83
54530 Luumäki
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nirri . . .  OppilaitaKod Namn . Bauer .. Kod Nami) . Bevar
04936 Kannuskosken ala-aste 
46530 Kannuskoski
16
04937 K irkonkylän ala-aste
54510 Uro
56
04940 Taavetin ala-aste
54500 Taavetti
205
124 Peruskoulun yläasteen koulut 194
04939 Luumäen yläaste
Linnalantie 14 
54500 Taavetti
194
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 11
04938 Linnalan koulu 
Koulutie 2 
54500 Taavetti
11
162 Lukiot 80
00812 Taavetin lukio  
Koulukuja 
54500 Taavetti
80
489 Miehikkälä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 179
07420 K irkonkylän ala-aste 
1 PP
49700 Miehikkälä
84
07421 M uurikkalan ala-aste
49730 Muurikkala
14
07422 Pitkäkosken ala-aste
49750 Kalliokoski
28
07423 Salomiehikkälän ala-aste
49770 Salo-Miehikkälä
32
07424 Suurm iehikkälän ala-aste
49760 Suur-Miehikkälä
21
124 Peruskoulun yläasteen koulut 103
07418 M iehikkälän yläaste 
1 PP
49700 Miehikkälä
103
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 10
03232 M ännistön koulu
49730 Muurikkala
10
580 Parikkala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 343
07263 Jalaslammin ala-aste 
59210 Melkoniemi
20
07264 Kangaskylän ala-aste
Opintie
59100 Parikkala
141
07265 Kaukolan ala-aste
Kaukola 
59110 Tiviä
26
07266 Kinnamiem en ala-aste
59410 Kirja vala
31
07267 Koitsanlahden ala-aste
59130 Koitsanlahti
47
07268 Särkisalmen ala-aste 78
59310 Särkisalmi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 206
07262 Parikkalan-Saaren yläaste 206
Kiijolankatu 5 
59100 Parikkala
162 Lukiot 131
00638 Parikkalan lu k io  131
Kiijolankatu 5 
59100 Parikkala
192 Kansalaisopistot 882
02130 Kaakon kansalaisopisto 882
Petäjikönkatu 2 
59100 Parikkala
624 Pyhtää
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 450
06526 Heinlahden ala-aste 30
49200 Heinlahti
06527 Hirvikosken ala-aste 17
49290 Vastila
06529 Purolan ala-aste 29
49240 Purola
06530 Siltakylän ala-aste 206
49210 Huutjärvi
06531 Suur-Ahvenkosken ala-aste 74
49270 Pyhtää
06532 Svensksprákiga lágstadium 94
49240 Svartbäck
124 Peruskoulun yläasteen koulut 205
06525 Pyhtään yläaste 205
49210 Huutjärvi
689 Rautjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 337
07130 M ie ttilän ala-aste 42
56710 Miettilä
07133 Rautjärven ala-aste 37
Untamo
56610 Rautjärvi
07134 Simpeleen ala-aste 209
Tehtaantie 40 
56800 Simpele
07135 Ankilän ala-aste 49
56800 Simpele
124 Peruskoulun yläasteen koulut 190
07129 Rautjärven yläaste 190
Lehmustie 19 
56800 Simpele
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Kymen lääni
Kymmene Iän
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus NimiKod Namn Elevar Kod Namn Oppilaita Tunnus NimiElevar Kod Namn OppilaitaElevar
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
07136 H a ljun erityiskoulu 
Tehtaantie 
56800 Simpele
162 Lukiot
00542 Rautjärven lukio  
Lehmustie 19 
56800 Simpele
192 Kansalaisopistot
02292 Rautjärven kansalaisopisto
Simpeleentie 40 
56800 Simpele
700 Ruokolahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
04689 Huhtasenkylän ala-aste
9 kp
55910 Imatra
04690 K irkonkylän ala-aste
Koulukeskus 
56100 Ruokolahti
04693 Pohjalankilan ala-aste
56440 Pohja-Lankila
04694 Puntalan ala-aste
56510 Puntala
04695 Tarkkolan ala-aste
56610 Rautjärvi
04696 Utulan ala-aste
56330 Utula
04697 V a ittilan  ala-aste
56120 Salosaari
04698 V irm utjoen ala-aste
56210 Virmutjoki
04700 Äitsaaren ala-aste
56140 Äitsaari
124 Peruskoulun yläasteen koulut
04686 Ruokolahden yläaste
Koulukeskus 
56100 Ruokolahti
191 Kansanopistot
01636 Jaakkiman kris tillinen  opisto
56100 Ruokolahti
192 Kansalaisopistot
02277 Ruokolahden kansalaisopisto
Virastotie 3 
56100 Ruokolahti
728 Saari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
07279 Akonpohjan ala-aste
59510 Saari
07280 M ikkolanniem en ala-aste
59530 Mikkolanniemi
15 07282 Tamalan ala-aste 20 07127 Rehulan ala-aste 25
15 59610 Tarnala Mantereentie 934 54920 Taipalsaari
07125 Saimaanharjun ala-aste 228
Ankeriaantie 10
84
739 Savitaipale 54915 Saimaanharju
07128 Vehkataipaleen ala-aste 38
84 Toijantie 739123 Peruskoulun ala-asteen koulut 307 54960 Vehkataipale
04994 A honikin ala-aste 17
54770 Heituinlahti
656 04995 Havon ala-aste 17 891 Uukuniemi54800 Savitaipale
656 04996 H eituinlahden ala-aste 38
54770 Heituinlahti 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 46
04993 K irkonkylän ala-aste
54800 Savitaipale
185 05001 K irkonkylän ala-aste
59730 Uukuniemi
18
05078 Säänjärven ala-aste 21 05002 Kummun ala-aste
59710 Kummunkylä54800 Savitaipale
05079 Välijoen ala-aste 29
504
57
54750 Välijoki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 180 909 Valkeala
183 05076 Savitaipaleen yläaste 18054800 Savitaipale 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 926
27 05011 Aitomäen ala-aste 46138 Peruskouluasteen erityiskoulut 7 Häkämäentie 285 45100 Kouvola
45 03514 Oppikankaan koulu 7 05010 A nttilan ala-aste 34
54800 Savitaipale Anttilantie 417
35 46230 Aro
18 162 Lukiot 145 05009 Kiehuvan ala-asteOjamaantie 6 37
00758 Savitaipaleen lukio 145 45100 Kouvola
62 Koulutie 11 05008 K irkonkylän ala-aste 280
54800 Savitaipale Kustaa III tie 12 
45370 Valkeala
57 181 Musiikkioppilaitokset 80 05006 Kääpälän ala-asteTöröntie 2 33
20
02000 Savitaipaleen m usiikkikoulu 80 46140 Vekaranjärvi
54800 Savitaipale 05004 Lappakosken ala-aste 28
Lappakoskentie 364 
45330 Harju
236 192 Kansalaisopistot 1 850 03539 N iin istön ala-aste 83
236 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 1 850 Hiostemäentie 1 45360 ValkealaKäpykuja 7
54800 Savitaipale 05015 Oravalan ala-aste 37
Oravan Matin raitti 6 
45940 Oravala
100 05016 Saarento-Jokelan ala-aste 185
100 775 Suomenniemi Lukutie 1 45360 Valkeala
05005 Selänpään ala-aste 24123 Peruskoulun ala-asteen koulut 56 Selänpääntie 582 47810 Selänpää
852 04997 Hälisen ala-aste 25 05007 Tirvan ala-aste 23
852
52830 Suomenniemi Tirvantie 35
04999 K irkonkylän ala-aste 31 46430 Tirva
52830 Suomenniemi 05013 Tuohikotin ala-aste
Tuohikotintie 9 
46110 Tuohikotti
05012 U tin  ala-aste
Opintie 1 
45410 Utti
24
61831 Taipalsaari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 05018 Vuohijärven ala-aste 31105 412 Koulutie 15 47900 Vuohijärvi
03583 Kirkonkylän ala-aste64 71Muukkolantie 8 
54920 Taipalsaari 124 Peruskoulun yläasteen koulut 42321 07126 Leväsen ala-aste 50
05017 Valkealan yläasteSuolahdentie 25 A 423
54930 Levänen Kustaa III tie 12
45370 Valkeala
Tilastokeskus 33
Kymen lääni
Kymmene Iän
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 16
05014 Lappalan erityiskoulu 16
Kustaa III tie 12 
45370 Valkeala
162 Lukiot 210
00484 Valkealan lu k io  210
Koulukeskus 
45370 Valkeala
191 Kansanopistot 44
01693 Valkealan krist.kansanopisto 44
47830 Hasula
192 Kansalaisopistot 926
02139 Valkealan kansalaisopisto 926
Kustaa III tie 12 
45370 Valkeala
Tunnus N im i O ppilaita :
Kod Namu Slevar
917 Vehkalahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 958
07138 Husulan ala-aste 217
Töytärintie 20 
49510 Husula
07139 Kannusjärven ala-aste 45
Keskikyläntie 233 
49570 Kannusjärvi
07140 K irkkojärven ala-aste 67
Kirkkojärvi 347
49899 Hamina
07141 M etsäkylän ala-aste 36
Tönnösentie 10 
49540 Metsäkylä
07142 M yllykylän ala-aste 25
Koulukalliontie 44
49899 Hamina
07143 Neuvottom an ala-aste 130
Suntiontie 1 
49490 Neuvoton
07144 Paijärven ala-aste 30
Kylänmäki 226 
49640 Paijärvi
07145 Pyhällön ala-aste 34
Pyhällöntie 380
49660 Pyhäkö
07146 R eitka llin  ala-aste 22
Reitkallintie 659
49520 Reitkalli
:; iiu h mis; • i € lO pplite
; ;v;
124 Peruskoulun yläasteen koulut 506
07137 Vehkalahden yläaste 506
Ruissalontie 10 
49410 Poitsila
162 Lukiot 240
00070 Vehkalahden lu k io  240
Ruissalontie 8 
49410 Poitsila
935 Virolahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 292
07397 K irkonkylän ala-aste 19
49950 Virolahti
07398 Klam ilan ala-aste 60
49860 Klamila
07399 Pihlajan ala-aste 27
49960 Ala-Pihlaja
07400 Ravijoen ala-aste 37
49980 Ravijoki
07401 Säkäjärven ala-aste 25
49900 Virolahti
07402 Vaalimaan ala-aste 35
49900 Virolahti
07403 V iro joen ala-aste 89
Rantatie 9
49900 Virolahti
124 Peruskoulun yläasteen koulut 146
07396 V irolahden yläaste 146
PL 13
49901 Virolahti
162 Lukiot 120
00909 V irolahden lu k io  120
Rantatie 5 
49900 Virolahti
211 Maatalousalan oppilaitokset 219
01455 H arjun maat.ja puutarhaoppil. 219
Harju 3 F 
49980 Ravijoki
Tunnus Nim i O ppiisi
Kod Namn Ehver
978 Ylämaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 132
07120 Hujakkalan ala-aste 14
Vaalimaantie 2300 
54430 Hujakkala
07122 K irkonkylän ala-aste 67
Koulutie 1
54410 Ylämaa
07123 V iita lan ala-aste 28
Peräkorventie 500
54330 Simola
07124 Ylijärven ala-aste 23
Ylijärventie 409
54460 Ylijärvi
07147 Summan ala-aste 104
Summantie 46
49480 Summa
07148 Uuden Summan ala-aste 206
Siitosentie 56 
49420 Hamina
07149 V ilniem en ala-aste 42
Kartanontie 265 
49400 Hamina
94 Tilastokeskus
TunnusKoJ NamMäMi Tunnus NimiKod Narrm TunnusKod NimiOppilaiElever Efever \
06 MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
014 Anttola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 160
06132 Hauhalan ala-aste 23
52150 Hauhala06133 Kirkonkylän ala-aste 116
Kk
52100 Anttola
06136 Ruokolan ala-aste 21
Ruokola 52100 Anttola
046 Enonkoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 194
07201 K irkonkylän ala-aste 148
Kirkkotie 3 B
58175 Enonkoski
07202 Pihlasmäen ala-aste 26 
Muholantie 724
58160 Karvila
07203 Suurimäen ala-aste 20 
Päivärinteentie 10
58180 Ihamaniemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 100
07199 Enonkosken yläaste 100
Kirkkotie 3 A 
58175 Enonkoski
081 Hartola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 308
07205 Kirkonkylän ala-aste 193
Kuninkaantie 14 
19600 Hartola
07210 Pohjolan ala-aste 43
19620 Pohela
07212 Riihiniemen ala-aste 24
Riihiniemi 
19540 Koitti07214 Ruskealan ala-aste 48
Ruskeala 
19600 Hartola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 132
07204 Hartolan yläaste 132
Keskustie 24 
19600 Hartola
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 11
07215 Asolan koulu 11
Kuninkaantie 14 
19600 Hartola
191 Kansanopistot 99
01634 Hartolan opisto 
Kaikulantie 90 
19600 Hartola
99
192 Kansalaisopistot 1 065
02142 Itä-Hämeen kansalaisopisto
Kuninkaantie 16 
19600 Hartola
1 065
085 Haukivuori
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 197
06138 Aseman ala-aste
Keskustie 50 
51600 Haukivuori
156
06139 Rantalan ala-aste 
Pohjoiskankaantie 25 
77380 Kantala
22
06140 Nykälän ala-aste
Nykälä
51670 Nykälä
19
124 Peruskoulun yläasteen koulut 116
06137 Haukivuoren yläaste
Koulutie 3 
51600 Haukivuori
116
162 Lukiot 86
00105 Haukivuoren lukio
Koulutie 3 
51600 Haukivuori
86
088 Heinola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 926
07174 Jyrängön ala-aste
Koskensaarentie 
18150 Heinola
184
07175 Niemelän ala-aste 
Puistokatu 1 18100 Heinola
267
07176 Seminaarin ala-aste 
Maaherrankatu 15 
18100 Heinola
224
07177 Tommolan ala-aste
Hiidenhaudantie 
18100 Heinola
251
124 Peruskoulun yläasteen koulut 803
07172 Kymenkartanon yläaste 
Vahlmaninkatu 2 
18100 Heinola
378
07173 Lyseonmäen yläaste
Savontie 19 
18100 Heinola
425
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 33
07178 Puiston erityiskoulu
Maaherrankatu 13 
18100 Heinola
33
03276 Reuman erityiskoulu
18120 Heinola
162 Lukiot 486
00078 Kymenkartanon lukio
Vahlmaninkatu 2 
18100 Heinola
207
00079 Lyseonmäen lukio
Savontie 19 
18100 Heinola
279
181 Musiikkioppilaitokset 313
02340 Heinolan musiikkiopisto
Savontie 11 
18100 Heinola
313
192 Kansalaisopistot 1 420
02140 Heinolan kansalaisopisto
Siltakatu 11 
18100 Heinola
1 420
223 Ammattioppilaitokset 365
01062 Heinolan seudun ammattioppil.
Opintie 1 
18200 Heinola
365
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 128
01784 Heinolan käsi- ja taidet.oppil
Kyminkatu 23 
18130 Heinola
128
235 Kauppaoppilaitokset 418
01217 Heinolan seud.kauppaoppilaitos
Opintie 2 
18200 Heinola
418
089 Heinolan mlk
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 629
07192 Kirkonkylän ala-aste 
Koulukuja 1 
18300 Heinola kk
272
07193 Lusin ala-aste
19210 Lusi
36
07195 Myllyojan ala-aste 
Kaijalantie 90 
18600 Myllyoja
215
07196 Paason ala-aste
19260 Paaso
15
07197 Paistjärven ala-aste 
PPA 1/Koulu 
18300 Heinola kk
17
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07198 Vierum äen ala-aste 74
Oppilastie 1 
19110 Vierumäki
183 Liikunnan koulutuskeskukset 143
01729 Suomen urheiluopisto 143
19120 Vierumäki
090 Heinävesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 350
07179 K irkonkylän koulu 167
Koulutie 12 
79700 Heinävesi
07181 Lajunlahden koulu 23
Rajakankaantie 2 
79810 Karvion kanava
07182 Lepikkom äen koulu 19
Petrumantie 188 
79810 Karvion kanava
07184 Palokin koulu 17
Tuusniementie 81 A 
79830 Palokki
07185 Rum m ukkalan koulu 19
Opintie 1 A 
79700 Heinävesi
07186 Sapun koulu 36
Heinävedentie 141 
79910 Kerma
07187 Sarvikum m un koulu 24
Petrumantie 6 
79895 Sarvikumpu
07188 Torvelan koulu 26
Torvelantie 64 
79700 Heinävesi
07190 V ih ta rin  koulu 19
Savonrannantie 2 A 
79940 Vihtari
124 Peruskoulun yläasteen koulut 203
07277 Heinäveden yläaste 203
Kenttätie 1 B 
79700 Heinävesi
162 Lukiot 73
00080 Heinäveden lu k io  73
Kenttätie 1 
79700 Heinävesi
191 Kansanopistot 15
02316 Valam on kansanopisto 15
79850 Uusi-Valamo
192 Kansalaisopistot 541
02141 Heinäveden kansalaisopisto 541
Virastokuja 4 
79700 Heinävesi
097 Hirvensalmi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 183
06556 K irkonkylän ala-aste 
Kirkonkylä 
52550 Hirvensalmi
57
06560 Kissakosken ala-aste
Kissakoski 
52550 Hirvensalmi
30
06558 Lahnaniemen ala-aste
Lahnaniemi 
52510 Hietanen
24
06559 Malvaan ala-aste 
Kirjala
52520 Syväsmäki
29
06557 Suonsalmen ala-aste
Suonsalmi 
52550 Hirvensalmi
32
06561 Väisälän ala-aste 
Väisälänsaari 
52550 Hirvensalmi
11
124 Peruskoulun yläasteen koulut 68
08878 Hirvensalmen yläaste
Koulutie
52550 Hirvensalmi
68
171 Joroinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 512
07604 Kaitaisten ala-aste
79690 Kaitainen
17
07605 Kerisalon ala-aste
79660 Kerisalo
17
07606 K irkonkylän ala-aste 
Koulutie 3
79600 Joroinen
195
07607 Kolm an ala-aste
79630 Kolma
46
07608 Koskenkylän ala-aste
Kp 3
79600 Joroinen
27
07609 Kuvansin ala-aste
Koulunmäki 
78880 Kuvansi
130
07610 Lahnalahden ala-aste
Opinmäki 
79680 Lahnalahti
24
07613 Lapinmäen ala-aste 
Lapinmäki 
79620 Huutokoski
33
07611 Maaveden ala-aste
77460 Maavesi
23
124 Peruskoulun yläasteen koulut 300
07603 Joroisten yläaste
Koulutie 1 
79600 Joroinen
300
162 Lukiot 111
00537 Joroisten lukio  
Koulutie 1 
79600 Joroinen
111
Tunnus Nimi i ,; ”  Oppilaitalk m
192 Kansalaisopistot 470
02143 Joroisten kansalaisopisto 470
PL 4
79601 Joroinen
178 Juva
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 588
06142 Hatsolan ala-aste 30
51820 Hatsola
06145 Järvenpään ala-aste 23
Palokangas 
51900 Juva
06147 K irkonkylän ala-aste 284
Koulutie 1
51900 Juva
06148 Koikkalan ala-aste 44
51880 Koikkala
06149 Kuosmalan ala-aste 18
51760 Nuutilanmäki
06150 Lautealan ala-aste 20
51980 Lauteala
06152 Männynmäen ala-aste 20
Männynmäki 
51900 Juva
06153 Nääringin ala-aste 18
Näärinki 
51900 Juva
06154 Paatelan ala-aste 38
51930 Paatela
06155 Tuhkalan ala-aste 21
51760 Nuutilanmäki
06156 Vehmaan ala-aste 21
51900 Juva
06157 Vuorenmaan ala-aste 51
51850 Vuorenmaa
124 Peruskoulun yläasteen koulut 307
06141 Juvan yläaste 307
PL 10
51901 Juva
162 Lukiot 147
00202 Juvan lukio  147
PL 10
51901 Juva
192 Kansalaisopistot 869
02144 Juvan kansalaisopisto 869
PL 28
51901 Juva
184 Jäppilä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 205
06158 K irkonkylän ala-aste 51
Kirkkotie 9 C 
77570 Jäppilä
06159 Kotamäen ala-aste 62
76100 Pieksämäki
06160 Rummukan ala-aste 31
Rummukantie 603 B 
77430 Siikamäki
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06161 Tihusniemen ala-aste 61
77580 Tihusniemi
212 Kangaslampi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 142
06907 Haijurannan ala-aste 63
Unimäki 
78710 Varkaus
06909 Kilpim äen ala-aste 26
Kilpimäen koulu
79480 Kangaslampi
06910 Kirkonkylän ala-aste 53
79480 Kangaslampi
213 Kangasniemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 558
06164 Haarajoen ala-aste 24
Hankasalmenne 51 
51200 Kangasniemi
06166 Hokan ala-aste 16
Hokan koulutie 21
51200 Kangasniemi
06167 Kaihlamäen ala-aste 15
Tiiholantie 75 
51335 Kaihlamäki
06169 K irkonkylän ala-aste 304
Kankaistentie 3
51200 Kangasniemi
06170 K oittilan ala-aste 22
Pölläkänmäentie 25
51260 Tahkomäki
06171 Korholan ala-aste 30
Pieksämäentie 1402
51270 Kutemajärvi
06172 Laitialan ala-aste 17
Suomäenne 69
51310 Levä
06504 Mäenkylän ala-aste 24
Kermanne 131 
51460 Luusniemi
06173 Ruokomäen ala-aste 18
Ruokomäenkoulun tie 41 
41580 Sauvamäki
06174 Siikaselän ala-aste 23
Siikaseläntie 315
51360 Koivula
06175 Synsiön ala-aste 14
Synsiönne 44 
51200 Kangasniemi
06176 Vuojalahden ala-aste 32
Vuojalahdentie 16
51440 Vuojalahti
06177 A kryn ala-aste 19
Toivakantie 1064
51340 Hannila
124 Peruskoulun yläasteen koulut 236
08873 Kangasniemen yläaste 236
Kankaistenne 5 
51200 Kangasniemi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
06168 Kentän erityiskoulu 17
Kalliolanne 1 
51200 Kangasniemi
162 Lukiot 145
00257 Kangasniemen lukio  145
Beckerintie 2 
51200 Kangasniemi
192 Kansalaisopistot 726
02145 Kangasniemen kansalaisopisto 726
Otto Mannisen tie 2 
51200 Kangasniemi
246 Kerimäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 560
07160 Alakuonan ala-aste 14
Alakuonantie 498 
58200 Kerimäki
07161 A nttolan ala-aste 103
Ruokojärvenne 7 B
58410 Haapakallio
07162 Kirkonkylän ala-aste 232
Koulune 4
58200 Kerimäki
07163 Kumpurannan ala-aste 21
Kumpurannantie 436 
58260 Kumpuranta
07167 Louhen ala-aste 59
Juurelantie 12 
58220 Louhi
07164 Makkolan ala-aste 20
Niittylahdentie 41
58150 Makkola
07165 Pihlajaniemen ala-aste 19
Pykäläkankaantie 22 
58320 Raikuu
07166 Pistalan ala-aste 15
Pistalantie 419
58320 Raikuu
07169 Toroppalan ala-aste 62
Toroppalantie 222
58200 Kerimäki
07170 Yläkuonan ala-aste 15
Yläkuonantie 46
58200 Kerimäki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 265
07159 Kerimäen yläaste 265
Koulutie 2-4 
58200 Kerimäki
162 Lukiot 134
00325 Kerimäen lukio  134
Koulutie 2-4 
58200 Kerimäki
192 Kansalaisopistot 894
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 894
Ristisolantie 7 
58200 Kerimäki
491 Mikkeli
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 176
06660 K attilansillan ala-aste 74
Laajalammintie 20 
50160 Mikkeli
03601 Launialan ala-aste
Saimaannorpankatu 1 
50170 Mikkeli
145
06662 Lähemäen ala-aste
Kisatie 5 
50170 Mikkeli
376
06187 M oision ala-aste
Kyläkouluntie 2 
50500 Mikkeli
208
03366 Peitsarin ala-aste
Peitsarinkuja 6 
50170 Mikkeli
148
06661 Päämajakoulun ala-aste
Päämajankuja 1-3 
50100 Mikkeli
311
06663 Rouhialan ala-aste 
Koulukatu 23 
50100 Mikkeli
59
06664 Siekkilän ala-aste
Siekkilänkatu 8-10 
50120 Mikkeli
290
06666 Tuppuralan ala-aste 
Nuottakatu 1 
50190 Mikkeli
239
06667 Urpolan ala-aste
Rinnekatu 8 
50100 Mikkeli
326
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 143
06657 Kalevankankaan yläaste
Metsolankatu 34 
50100 Mikkeli
308
06808 M ikkelin lyseon yläaste
Porrassalmenkatu 30 
50100 Mikkeli
325
06658 M ikkelin  yhteiskoulun yläaste
Otto Mannisenkatu 8-10 
50100 Mikkeli
241
06659 U rheilupuiston yläaste
Anni Swaninkatu 6 
50100 Mikkeli
269
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 186
08892 M ikkelin kuulovammaisten koulu 44
Uuskekatu 1 
50100 Mikkeli
06665 Vanamon koulu 142
Siekkilänkatu 8 
50120 Mikkeli
162 Lukiot 1 375
00655 Kalevankankaan lukio
Metsolankatu 34 
50100 Mikkeli
228
00507 M ikkelin  lyseon lukio
Porrassalmenk.30 
50100 Mikkeli
595
00509 M ikkelin  yhteiskoulun lukio
O.Mannisenk.8-10 
50100 Mikkeli
295
00508 Urheilupuiston lukio
Anni Svvaninkatu 6 
50100 Mikkeli
257
181 Musiikkioppilaitokset 879
01966 M ikkelin m usukkiopisto
Mikonkatu 1 
50100 Mikkeli
879
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191 Kansanopistot 174
01686 Suomen nuoriso-opisto 174
Paukkulantie 22 
50170 Mikkeli
192 Kansalaisopistot 2 609
02147 M ikke lin  kansalaisopisto 2 609
Savilahdenkatu 13
50100 Mikkeli
221 Teknilliset oppilaitokset l 215
01013 M ikke lin  tekn ill.opp ila itos 1 215
PL 181
50101 Mikkeli
223 Ammattioppilaitokset 1 044
01102 M ikke lin  am m attioppilaitos 1 044
PL 165
50101 Mikkeli
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 471
01598 M ikke lin  am m .aikuiskoul.keskus 471
PL 22
50100 Mikkeli
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 210
01812 M ikke lin  käsi-ja  ta ide t.opp il 210
Raviradantie 18 
50100 Mikkeli
235 K a u p p a o p p ila ito kse t 716
01246 M ikke lin  liik e ta l.in s titu u tti 716
Päämajankuja 4 
50100 Mikkeli
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 896
01309 Mikkelin terv.huolto-oppil. 896
PL 174
50101 Mikkeli
251 Koti-ja laitostalousoppil. 349
01397 Mikkelin kotitalousoppilaitos 349
Lähemäenkatu 11 
50170 Mikkeli
921 Kesäyliopistot
09932 M ikke lin  kesäkauppakorkeakoulu
Puistokatu 3 
50100 Mikkeli
492 Mikkelin mlk
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 071
06180 Harjum aan ala-aste 38
Rukkiojantie 5 
51420 Harjumaa
06181 Heinälahden ala-aste 50
Syväsentie 4 
51999 Mikkeli
06182 H iiro lan  ala-aste 44
Römpelinmäentie 3 
51520 Hiirola
06183 Ihastjärven ala-aste 23
Ihastjärventie 170 
51999 Mikkeli
06184 Kalvitsan ala-aste 22
Asemankulma 21 
51540 Kalvitsa
06185 Korpijärven ala-aste 25
Haajalantie 2 
50770 Korpikoski
06186 Liukkolan ala-aste 83
Korpikoskentie 3 
50670 Otava
06188 O lkkolan ala-aste 45
Porrassalmentie 57 
50100 Mikkeli
06189 Otavan ala-aste 85
Vanha Otavantie 112b 
50670 Otava
06190 Parkkilan ala-aste 25
Parkkilantie 115 
52110 Majavesi
06191 Rahulan ala-aste 59
Rahulantie 26 B 
51720 Rahula
06192 Rantakylän ala-aste 323
Vanhamäentie 2 
50600 Mikkeli
06193 Rämälän ala-aste 39
Vehmaskyläntie 1 
50100 Mikkeli
06194 Sairilan ala-aste 74
Joki-Sairilantie 2 
50180 Mikkeli
06195 Soikkalan ala-aste 18
Soikkalantie 11 
52510 Hietanen
06196 Vanhalan ala-aste 56
Vanhalantie 30 
51999 Mikkeli
06197 Vanhamäen ala-aste 17
Kapanniementie 2 A 
51130 Vanhamäki
06198 Vehmaskylän ala-aste 18
Pyöröläntie 9 
50100 Mikkeli
06199 Vuolingon ala-aste 27
Vanhamäentie 51 B 
50600 Mikkeli
124 Peruskoulun yläasteen koulut 532
06178 Rantakylän yläaste 532
Vanhamäentie 2 
50600 Mikkeli
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 32
03274 K oivikon yläaste 18
Koivikontie 8 
50100 Mikkeli
03275 M yllyjoen yläaste 14
Sairilan kouluko 
50180 Mikkeli
191 Kansanopistot 66
01667 Otavan opisto 66
Otavantie 2 
50670 Otava
Tonm is N im i OppilahaKod Nomo ......... ehvor
192 Kansalaisopistot 1 720
02300 M ikke lin  m lk:n kansalaisopisto 
PL 42
50101 Mikkeli
1 720
211 Maatalousalan oppilaitokset 294
02424 M ikke lin  maaseutuoppilaitos
50670 Otava
294
243 Sosiaalialan oppilaitokset 384
01845 Otavan sosiaalialan oppilaitos
50670 Otava
384
507 M äntyharju
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 571
06201 Aseman ala-aste
Mäntyhaijuntie 
52700 Mäntyharju
68
06202 Halmeniemen ala-aste
52850 Halmeniemi
16
06204 K irkonkylän ala-aste
52700 Mäntyharju
48
06205 Kyttälän ala-aste 
Sairaalantie 4 
52700 Mäntyharju
262
06206 Leppäniemen ala-aste
Metsäkylä 
52920 Voikoski
19
06207 M ynttilän ala-aste 
Tiilikkalan linj 
52700 Mäntyharju
29
06209 Pyhäkosken ala-aste
Pyhäkoski 
52700 Mäntyharju
28
06210 Pämämäen ala-aste
52970 Pankalahti
18
06211 Toivolan ala-aste 
52740 Tuustaipale
43
06212 Valtolan ala-aste 
Valtolan koulu 
52700 Mäntyharju
18
06213 Varpasen ala-aste
52700 Mäntyharju
22
124 Peruskoulun yläasteen koulut 268
06200 M äntyharjun yläaste
Sairaalantie 4 
52700 Mäntyharju
268
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 13
06203 Keskustan koulu 
Kangasranta 
52700 Mäntyharju
13
162 Lukiot 157
00520 M äntyharjun lukio
Kompantie 22 
52700 Mäntyharju
157
192 Kansalaisopistot 520
02148 M äntyhaijun kansalaisopisto
Lääkärinkuja 3 
52700 Mäntyharju
520
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588 Pertunmaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 153
06215 K irkonkylän ala-aste 56
19430 Pertunmaa
06216 K uortin  ala-aste 38
19410 Kuortti
06217 N ipu lin  ala-aste 22
19420 Mansikkamäki
06218 Ruorasmäen ala-aste 16
19460 Ruorasmäki
06220 Taimelan ala-aste 21
19470 Lihavanpää
124 Peruskoulun yläasteen koulut 74
06214 Pertunmaan yläaste 74
19430 Pertunmaa
594 Pieksämäen mlk
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 598
03293 Maaselän ala-aste 373
Seunalantie 8 
76850 Naarajärvi
06230 Nenonpellon ala-aste 70
Mäntytie 40
76940 Nenonpelto
06231 Niskamäen ala-aste 36
Pohjois-Niskamäentie 390
76850 Naarajärvi
06232 Peiposjärven ala-aste 29
Peiposjärventie 1603
77999 Pieksämäki
06235 Toikkalan ala-aste 35
Halkokummuntie 24
77240 Halkokumpu
06236 Vanajan ala-aste 20
Pihlajaseläntie 10
77140 Vanaja
06237 Vehmaskylän ala-aste 35
Vehmaskyläntie 420
77999 Pieksämäki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 419
06226 S iilin  yläaste 419
Siilinkankaantie 5 
76850 Naarajärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 8
03472 Vaalijalan koulu 8
Seunalantie 8 
76850 Naarajärvi
191 Kansanopistot 43
01668 Partaharjun opisto 43
Partaharjuntie 361 
76280 Partaharju
192 Kansalaisopistot 1 510
02281 S iilin  kansalaisopisto 1 510
Vilhulantie 5 
76850 Naarajärvi
213 Metsä- ja puutalousoppil. 177
01533 Pieksämäen metsäoppilaitos
76100 Pieksämäki
177
593 Pieksämäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 971
06222 H arjun ala-aste 
Kuopiontie 22 
76150 Pieksämäki
276
06223 Keskuskoulun ala-aste 
Keskuskatu 32 
76100 Pieksämäki
340
06224 Kontiopuiston ala-aste
Kuusitie 46 
76120 Pieksämäki
253
03645 Tahiniemen ala-aste
Tuohiniementie 4 
76100 Pieksämäki
102
124 Peruskoulun yläasteen koulut 477
06221 Pieksämäen yläaste
Keskuskatu 45 
76100 Pieksämäki
477
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
06225 Tieranhaijun koulu
Kuopiontie 22 
76150 Pieksämäki
27
162 Lukiot 538
00642 Pieksämäen lukio  
PL 124
76101 Pieksämäki
538
191 Kansanopistot 243
01685 Sisälähetysseuran opisto
Huvilakatu 31 
76130 Pieksämäki
243
192 Kansalaisopistot 1 013
02149 Pieksämäen työväenopisto
Keskuskatu 45 
76100 Pieksämäki
1 013
223 Ammattioppilaitokset 376
01087 Pieksämäen am m attioppilaitos
Kuusitie 41 
76120 Pieksämäki
376
228 Ammatilliset erityisoppil. 34
01414 N ikkarilan kuulovamm.amm.koulu
Pyhityntie 45 
76100 Pyhitty
34
235 Kauppaoppilaitokset 292
01250 Pieksämäen kauppaoppilaitos 292
Laaksotie 47 
76100 Pieksämäki
243 Sosiaalialan oppilaitokset 729
02444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop 729
76130 Pieksämäki
618 Punkaharju
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 386
07151 Hiukkajoen ala-aste
58520 Hiukkajoki
31
07152 Kulennoisten ala-aste
58430 Kulennoinen
50
07153 Punkasalmen ala-aste
Koulutie 16 
58500 Punkaharju
218
07154 Putikon ala-aste
58550 Putikko
42
07155 Särkilahden ala-aste
Ala-Särkilahti 
58690 Ala-Särkilahti
28
07156 Utrasniemen ala-aste
58570 Ruhvana
17
124 Peruskoulun yläasteen koulut 171
07150 Punkaharjun yläaste
Palomäentie 2 
58500 Punkaharju
171
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 19
07158 Haijunrannan koulu
Koulutie 16 
58500 Punkaharju
19
162 Lukiot 113
00468 Punkaharjun lukio  
Palomäentie 2 
58500 Punkaharju
113
191 Kansanopistot 38
01635 Itä-Karjalan kansanopisto
58450 Punkaharju
38
623 Puumala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 239
04587 Harmaalan ala-aste 
Tiimola
52200 Puumala
27
04588 Hurissalon ala-aste
52230 Hurissalo
28
04591 K irkonkylän ala-aste 
Kirkkotie 3 B 
52200 Puumala
141
04594 Luukkolan ala-aste
Luukkola 
52200 Puumala
20
04596 Sepänkylän ala-aste
Sepänkylä 
52200 Puumala
23
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124 Peruskoulun yläasteen koulut 108 696 Ristiina
04597 Puumalan yläaste 108
Kirkkotie 3 B 
52200 Puumala 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 401
06243 Hangastenmaan ala-aste 26
Parkkilantie 904162 Lukiot 72 52340 Hangastenmaa
00469 Puumalan yhte islukio
Kirkkotie 3 B 
52200 Puumala
72 06245 K irkonkylän ala-aste Koulukeskus,Mäkitie 30 
52300 Ristiina
205
06246 Kuom ion ala-aste 17
192 Kansalaisopistot
Niementie 20
613
06247 N ärhilän ala-aste 20
02279 Puumalan kansalaisopisto 613 Närhiläntie 532
Kirkkotie 3 D 52510 Hietanen
52200 Puumala 06248 Pellosniemen ala-aste 62
Karsikkoniementie 3 
52420 Pellosniemi
681 Rantasalmi Suurlahdentie 1801 
52360 Someenjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 06251 V itsiälän ala-aste 53373 Löydöntie 366 
52320 Vitsiälä
07704 Asikkalan ala-aste 20
Asikkalantie 836 B 
58900 Rantasalmi
07707 Kolkontaipaleen ala-aste 31 124 Peruskoulun yläasteen koulut 193
Kolkontaipaleentie 108 A 
58920 Kolkontaipale 06242 R istiinan yläasteKoulukeskus,Mäkitie 30
193
07708 M ielojärven ala-aste 35 52300 Ristiina
Sallinjoentie 37 
58830 Parkumäki
07709 Osikonm äen ala-aste 44 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 21
Hiismäentie 292 A
58910 Rantasalmi as 06249 H eikkilän koulu 21
07244 Parkumäen ala-aste
Inkiläntie 1
23 Koulukeskus,Mäkitie 30 52300 Ristiina
58830 Parkumäki
07245 Rantasalon ala-aste 
Koulutie 6 
58900 Rantasalmi
162 162 Lukiot 113
00737 R istiinan lukio 113
07712 Tuusmäen ala-aste 28 Mäkitie 30
Tuusmäentie 835 
58940 Tuusmäki
52300 Ristiina
07713 Voinsalm en ala-aste 30
Norpantie 5 
58900 Rantasalmi 192 Kansalaisopistot 558
02287 R istiinan kansalaisopisto 558
Brahentie 54124 Peruskoulun yläasteen koulut 170 52300 Ristiina
07243 Rantasalmen yläaste 170
Koulutie 8
58900 Rantasalmi 740 Savonlinna
162 Lukiot 103 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 739
00716 Rantasalmen lukio 103 07587 Haapalan ala-aste 46
Koulutie 4 Rinkiläntie 60
58900 Rantasalmi 57310 Savonlinna
07588 Juvolan ala-aste 37
Juvolantie 2331192 Kansalaisopistot 804 57310 Savonlinna
02280 Rantasalmen kansalaisopisto 804 07589 Kaartilan ala-aste Leirikeskuksentie 29
17
PL 5
58901 Rantasalmi 57230 Savonlinna
07590 Kallislahden ala-aste 39
Männynmäentie 4 
58810 Kallislahti
07591 Kellarpellon ala-aste 319
Kiekkotie 2 
57710 Savonlinna
07592 Kirkkoniem en ala-aste 55
Kirkkoniemenkatu 26 
57510 Savonlinna
Tunnus Nimi .....................„  ;Kod Nomo Cm® r
07593 Kosolan ala-aste 16
Pellossalontie 402
57230 Savonlinna
07594 M ertalan ala-aste 296
Simasalonkatu 2
57200 Savonlinna
07595 Moinsalmen ala-aste 16
Hakomäentie 21
57230 Savonlinna
07596 Nojanmaan ala-aste 276
Kulmatie 3
57210 Savonlinna
07597 N ätkin ala-aste 289
Hirvastie 19
57230 Savonlinna
07598 Pihlajalahden ala-aste 23
Opintie 36
58770 Pihlajalahti
07599 Pihlajaniemen ala-aste 185
Ritalanmäentie 35
57600 Savonlinna
07600 Puistokadun ala-aste 109
Puistokatu 5
57100 Savonlinna
07601 Salorannan ala-aste 16
Haapa-ahontie 9
58650 Kiviapaja
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 058
07581 M ertalan yläaste 406
Simasalonkatu 2
57200 Savonlinna
07582 Piispanmäen yläaste 334
Kirkkokatu 1
57100 Savonlinna
07584 Talvisalon yläaste 318
Muurarinkatu 4 
57100 Savonlinna
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 42
07602 Puistolan koulu 42
Puistokatu 3 
57100 Savonlinna
162 Lukiot 1121
00759 Savonlinnan lyseon lukio  574
Kirkkokatu 1 
57100 Savonlinna
00787 Savonlinnan taidelukio 220
Sotilaspojank. 3
57100 Savonlinna
00761 Talvisalon lukio  327
P L  8
57101 Savonlinna
171 Harjoittelukoulut 350
00493 Savonlinnan norm aalikoulu 350
Kuninkaankartano 
57100 Savonlinna
181 Musiikkioppilaitokset 547
01976 Savonlinnan m usiikkiopisto 547
Sotilaspojankatu 1 
57100 Savonlinna
100 Tilastokeskus
Mikkelin lääni
S:t Michels Iän
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi OppilaitaKoi Nam Bernt Koi Namu Bernt Koi Namu Ehver
183 L iiku n n a n  kou lutuskeskukse t 40
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 40
57230 Savonlinna
191 K ansanop isto t 37
01689 Savonlinnan k ris till. opisto 37
Ritalanmäki 1 
57600 Savonlinna
192 K ansalaisopistot 1 782
02146 Linnalan kansalaisopisto 1 782
Sotilaspojankatu 7 
57100 Savonlinna
223 A m m a ttio p p ila ito kse t 401
01099 Savonlinnan am m attioppilaitos 401
Pohjolankatu 4 
57200 Savonlinna
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 349
01601 Savonlinnan amm.aik.koul.kesk. 349
Telakkatie 9 
57230 Savonlinna
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 164
01821 Savonlinnan käsi-ja taidet.opp 164
Pohjolankatu 6 
57200 Savonlinna
235 Kauppaoppilaitokset 457
01261 Stlinnan liike ta l.in s titu u tti 457
Savonnimenkatu 6 
57100 Savonlinna
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 1193
02438 Savonlinnan am m atillinen inst. 1 193
Keskussairaalantie 4 
57170 Savonlinna
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 233
02377 Savonlinnan hotelli-rav.oppil. 233
Rajalahdenkatu 4 
57200 Savonlinna
921 Kesäyliopistot
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 
Linnakatu 11 
57130 Savonlinna
741 Savonranta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 126
07702 K irkonkylän ala-aste 
Kirkonkylä 
58300 Savonranta
81
07703 Rönkönvaaran ala-aste
58390 Rönkönvaara
18
08883 SÖnkän ala-aste
58360 Säimen
27
124 Peruskoulun yläasteen koulut 40
03568 K irkonkylän yläaste 
Kirkonkylä 
58300 Savonranta
40
768 Sulkava
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 268
07693 Kaartilankosken ala-aste
Auvilantie 41 
58720 Kaartilankoski
33
07695 Kaipolan ala-aste
Kaipolan koulutie 8 
58700 Sulkava
25
07696 Kirkonkylän ala-aste 
Koulutie 8 
58700 Sulkava
143
07697 Lohilahden ala-aste 
Lohirannantie 6 
58620 Lohilahti
27
07698 Mäntysen ala-aste
Niinimäentie 14 A 
58700 Sulkava
18
07699 Rahkolan ala-aste 
Rahkolantie 445 
58700 Sulkava
22
124 Peruskoulun yläasteen koulut 122
07692 Sulkavan yläaste 
Uitonrinne 20 B 
58700 Sulkava
122
162 Lukiot 84
00786 Sulkavan lukio  
Koulutie 8 
58700 Sulkava
84
192 Kansalaisopistot 420
02288 Sulkavan kansalaisopisto
PL 25
58701 Sulkava
420
781 Sysmä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 384
07682 K arivirran ala-aste 
19310 Karilanmaa
19
07683 K irkonkylän ala-aste
Leppäkorventie 12 
19700 Sysmä
215
07685 Liikolan ala-aste
19740 Liikola
16
07686 Nuoramoisten ala-aste
19370 Nuoramoinen
48
07688 Ravioskorven ala-aste
19370 Nuoramoinen
24
07689 Särkilahden ala-aste 
Luhangantie 842 
19700 Sysmä
30
07690 Tikkalan ala-aste
PPA 1 Herrala 
19700 Sysmä
32
124 Peruskoulun yläasteen koulut 187
07681 Sysmän yhteiskoulun yläaste 
PL 60
19701 Sysmä
187
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 12
07691 Toivolan koulu 
Väihkyläntie 9 
19700 Sysmä
12
162 Lukiot 71
00780 Sysmän yhteiskoulun lukio
PL 60
19701 Sysmä
71
937 Virtasalmi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 80
06239 K irkonkylän ala-aste
Kirkonkylän koul 
77330 Virtasalmi
55
06240 M ontolan ala-aste 
77350 Montola
25
f  Tilastokeskus 101
¡T unnus : N im i
; Kod Namn
Oppilaita Tunnus NimiElever Kod Namit Oppilaita Tunnus NirriElever Kod Namu Oppilaita .1 A l t  ij
07 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - N  ORRA KARELENS LÄN
045 Eno
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 577
06829 Ahvenisen ala-aste 31
81260 Ahveninen
06832 K irkonkylän ala-aste 189
Alapappilantie 6 
81200 Eno
06833 Kuusijärven ala-aste 28
Kuusijärvi 
81200 Eno
06834 Louhiojan ala-aste 88
Opinpolku 8 
81200 Eno
06843 Sikrenvaaran ala-aste 19
Majoinvaara 
81200 Eno
06844 U im aharjun ala-aste 183
Kauppatie 17
81280 Uimaharju
06845 U kkolan ala-aste 39
Rinnetie 2 
81290 Ukkola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 323
06827 K irkonkylän yläaste 181
Purokyläntie 7 
81200 Eno
06828 U im aharjun yläaste 142
Jussintie 1
81280 Uimaharju
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
06838 Pekkalan erityiskoulu 20
Opinpolku 8 
81200 Eno
162 Lukiot 155
00045 Enon lu k io  155
Puistotie 4 
81200 Eno
192 Kansalaisopistot 879
02150 Enon kansalaisopisto 879
Alapappilantie 4 
81200 Eno
146 Ilomantsi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 681
06670 Hattuvaaran ala-aste
Hatunraitti 1 A  C 8 
82967 Hattu
20
06671 Haukivaaran ala-aste
Haukivaarantie 83 
82830 Haukivaara
18
06672 Huhuksen ala-aste 
Huhuksentie 62 
81450 Huhus
16
06674 Iknonvaaran ala-aste 49
Iknonvaarantie 3 C A 
82900 Ilomantsi
06676 K irkonkylän ala-aste 326
Keskuskoulu 
82900 Ilomantsi
06677 K ivilahden ala-aste 18
Koulu ntie 7 C A
81430 Kivilahti
06680 Kuuksenvaaran ala-aste 66
Kuuksenvaarantie 20 C 
82900 Ilomantsi
06681 Käenkosken ala-aste 17
Naarvantie 194 B A 
81460 Käenkoski
06682 Lylykosken ala-aste 22
Ratilanvaarantie 2 C 
81350 Tokrajärvi
06684 M aukkulan ala-aste 25
Toukka-Ahontie 19 A A 
82820 Maukkula
06688 Naurisvaaran ala-aste 26
Viinivaarantie 23 A 
82960 Lehtovaara
06689 Paavonvaaran ala-aste 22
Paavonvaarantie 46 
82820 Maukkula
06691 Rehvanan ala-aste 16
Tetriseläntie 16 
82900 Ilomantsi
06692 Sonkajan ala-aste 25
Hömötintie 6 A 
82915 Sonkaja
06694 Tyrjänsaaren ala-aste 15
Kivilahdentie 202 
81420 Tyrjänsaari
124 Peruskoulun yläasteen koulut 328
06668 Ilom antsin yläaste 328
Parppein koulu 
82900 Ilomantsi
162 Lukiot 151
00157 Ilom antsin lu k io  151
Keskuskoulu 
82900 Ilomantsi
192 Kansalaisopistot 810
02151 Ilom antsin kansalaisopisto 810
Soihtulantie 7 
82900 Ilomantsi
223 Ammattioppilaitokset 165
01458 Ilom antsin am m atillinen oppii. 165
Möhköntie 3 
82900 Ilomantsi
167 Joensuu
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 3 093
05900 Hukanhaudan ala-aste 67
Niinivaarantie 91 
80230 Joensuu
05909 liksenvaaran ala-aste 50
80260 Joensuu
05910 Kanervalan ala-aste 225
Vanamokatu 26 
80130 Joensuu
05911 Karsikon ala-aste 363
Pohjolankatu 29
80260 Joensuu
05914 M utalan ala-aste 272
Lastenkatu 4
80150 Joensuu
05915 Nepenmäen ala-aste 374
Kärpänkatu 7 
80230 Joensuu
05916 Niinivaaran ala-aste 375
Käkisalmenkatu 2 
80200 Joensuu
03597 Noljakan koulu 350
Nolj akankaan 19 
80140 Joensuu
07895 Pataluodon ala-aste 233
Pataluodonkatu 4 
80160 Joensuu
05917 Rantakylän ala-aste 313
Rantakylänkatu 12
80160 Joensuu
05918 U tran ala-aste 471
M iilunpolttajtl3
80170 Joensuu
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 542
05907 Karsikon yläaste 430
Pappilantie 4 
80260 Joensuu
05905 Keskustan yläaste 432
Koskikatu 10
80100 Joensuu
03525 Niinivaaran yläaste 210
Tikkamäentie 17 
80200 Joensuu
05906 Rantakylän yläaste 470
Pataluodonkatu 2
80160 Joensuu
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 156
08920 Kuulovammaisten koulu 37
Länsikatu 15 
80110 Joensuu
05913 Louhelan koulu 119
Länsikatu 15 
80110 Joensuu
162 Lukiot 1 462
00195 Joensuun lyseon lukio  828
Koskikatu 8 
80100 Joensuu
102 Tilastokeskus
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens Iän
Tunnus Nimi 0
ever
00196 Joensuun yhteiskoulun lukio
Pataluodonk. 6 
80160 Joensuu
321
00667 Niinivaaran lukio
Tikkamäentie 17 
80200 Joensuu
313
171 Harjoittelukoulut 802
00194 Joensuun norm aalikoulu 
PL 111
80101 Joensuu
802
181 Musiikkioppilaitokset 1 030
01948 Joensuun konservatorio
Rantakatu 31 
80100 Joensuu
1 030
183 Liikunnan koulutuskeskukset 54
01349 Itä-Suomen liikuntaopisto
Kalevank. 8 
80110 Joensuu
54
192 Kansalaisopistot 6 120
02152 Joensuun vapaaopisto
Papinkatu 3 
80110 Joensuu
6 120
213 Metsä-ja puutalousoppil. 426
01529 Joensuun metsä- ja  puutal.op.
Väisälänkatu 4 
80170 Joensuu
426
221 Teknilliset oppilaitokset 651
01028 W ärtsilän teknill.oppila itos
Karjalankatu 3 
80200 Joensuu
651
223 Ammattioppilaitokset 1 530
01064 Joensuun am m attioppilaitos
Tulliportink. 3 
80130 Joensuu
581
01035 Pohj.Karjalan amm.oppilaitos
Peltolankatu 4 
80220 Joensuu
949
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 1 262
01603 Pohj.Karjalan am m .aik.koul.k.
PL 199
80130 Joensuu
1 262
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 290
01790 Pohj.Karj. käsi- ja  taidet.opp
Tulliportink.3 
80130 Joensuu
290
235 Kauppaoppilaitokset 738
01225 Joensuun kauppaoppilaitos 
Sortavalank. 4 
80200 Joensuu
738
Tunnus NM  Oppilaita
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 762
01313 Pohj.Kaijalan terv.huolto-op 762
Tikkarinne 9 
80200 Joensuu
251 Koti- ja laitostalousoppil. 289
01390 Joensuun koti-la itostal.oppil. 289
Niskakatu 17
80100 Joensuu
311 Korkeakoulut 5 550
01917 Joensuun yliopisto 5 550
PL 111
80101 Joensuu
921 Kesäyliopistot
09933 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 
PL 111
80101 Joensuu
176 Juuka
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 611
05353 Ahmovaaran ala-aste 38
83950 Ahmovaara
05351 Kajoon ala-aste 34
83880 Kajoo
05355 Kannaksen ala-aste 28
Lamminkyläntie 1 
83900 Juuka
05356 K irkonkylän ala-aste 326
Poikolantie 6 e
83900 Juuka
05358 Kuhnustan ala-aste 17
Koulu
83980 Juuka
05360 Mataran ala-aste 21
Matara/7 
83900 Juuka
05349 Nunnanlahden ala-aste 36
83940 Nunnanlahti
05362 Paalasmaan ala-aste 9
83910 Paalasmaa
05365 Polvelan ala-aste 34
83870 Polvela
05367 Tuopanjoen ala-aste 23
Koulu
83985 Tuopanjoki
05368 Vihtasuon ala-aste 30
83915 Vihtasuo
05348 Vuokon ala-aste 15
Pyykköläntie 2 
83900 Juuka
124 Peruskoulun yläasteen koulut 298
05346 Juuan yläaste 298
Poikolantie 6 G 
83900 Juuka
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
05347 Särkkälän koulu 18
Poikolantie 6 g 
83900 Juuka
Tunnus Nimi Oppilaita
■k o ti: ; \Namn i ; Bfever -
162 Lukiot 140
00210 Juuan lu k io  140
Koulutie 13
83900 Juuka
192 Kansalaisopistot 699
02153 Juuan kansalaisopisto 699
PL 28
83901 Juuka
248 Kesälahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 273
05466 Hummovaaran ala-aste 21
82460 Hummovaara
05467 Poukkuluoson koulu 130
Sarvisalontie 
59800 Kesälahti
05465 Purujärven ala-aste 50
59820 Purujärvi
05468 Salokylän ala-aste 16
PPA/1 Salokylä
59800 Kesälahti
05463 Totkunniem en ala-aste 21
Totkiniemi 
59800 Kesälahti
05462 Vannon ala-aste 14
59800 Kesälahti
05461 V iita lan ala-aste 21
58350 Villala
124 Peruskoulun yläasteen koulut 156
05460 Kesälahden-Uukuniemen yläaste 156
59800 Kesälahti
192 Kansalaisopistot 694
02159 Puruveden kansalaisopisto 694
Pyhäjärventie 7 
59800 Kesälahti
251 Kiihtelysvaara
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 269
05921 Heinävaaran ala-aste 111
Heinä vaarantie 166 
82110 Heinävaara
05922 H uhtilam m in ala-aste 17
Huhtilammentie 80 A
82180 Huhtilampi
05924 Keskijärven ala-aste 51
Keskijärventie 130 
82120 Keskijärvi
05925 Kiihtelyksen ala-aste 90
Tohmajärventie 145 A
82140 Kiihtelysvaara
124 Peruskoulun yläasteen koulut 121
05919 Kiihtelysvaaran yläaste 121
Tohmajärventie 145 B 
82140 Kiihtelysvaara
£  Tilastokeskus 103
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens Iän
Tunnus Nimi Oppilaita
K<M Nenrn '}f.[ . r ; B ie te r \ .
260 Kitee
123 P eru skou lun  ala-asteen k o u lu t 927
05117 Heinoniem en ala-aste 17
82470 Leinovaara
05119 H uikkolan ala-aste 28
82395 Haarajärvi
03502 H utsin  ala-aste 137
Hutsintie 4 
82500 Kitee
05120 Juurikan ala-aste 43
82580 Juurikka
05102 K irkonkylän ala-aste 294
Koulutie 3 F 
82500 Kitee
05115 Kiteenlahden ala-aste 32
82510 Kiteenlahti
05103 Korkeakankaan ala-aste 16
82530 Kitee
05122 Loukunvaaran ala-aste 23
Loukunvaarantie 53 
82500 Kitee
05113 M ulju lan  ala-aste 21
82380 Tolosenmäki
05111 N iin ikununun ala-aste 18
82500 Kitee
05114 Närsäkkälän ala-aste 38
82590 Närsäkkälä
05112 Ojamäen ala-aste 20
82500 Kitee
05110 Potoskavaaran ala-aste 23
Niilonmäki 
82500 Kitee
05109 Puhoksen ala-aste 89
82430 Puhos
05116 Puhossalon ala-aste 23
82435 Kokkoako
05104 Ruppovaaran ala-aste 47
82500 Kitee
05123 Suorlahden ala-aste 25
82380 Tolosenmäki
05124 Taipaleen ala-aste 33
Taipale
82500 Kitee
124 Peruskoulun yläasteen koulut 468
05105 K iteen yläaste 468
PL 17
82501 Kitee
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 24
06852 V älttim äen apukoulu 24
Romolantie 5
82500 Kitee
162 Lukiot 260
00279 K iteen lu k io  260
PL 17
82501 Kitee
191 Kansanopistot 33
01651 K iteen ev.kansanopisto 33
Opistontie 7 
82500 Kitee
192 Kansalaisopistot l  988
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 1 988
PL 3
82501 Kitee
211 Maatalousalan oppilaitokset 195
01449 Kiteen maatalousoppilaitos 195
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namu ?■  ite vo r
Imatrantie 82 
82430 Puhos
223 Ammattioppilaitokset 213
01071 K iteen am m attioppilaitos 213
Savikontie 13 
82500 Kitee
276 Kontiolahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1080
06811 Ahokkalan ala-aste 62
Suontauksentie 2 
80850 Paihola
06813 Iiksen ala-aste 14 
Iiksenraitti 4
80910 Kulho
06814 Jakokosken ala-aste 45
Holoppalantie 2 
81220 Jakokoski
06815 K irkonkylän ala-aste 276
Koulutie 2
81100 Kontiolahti
06818 Kontioniem en ala-aste 61
Kontioniementie 26 A 
80780 Kontioniemi
06816 K ulhon ala-aste 64
Rekiraitti 9
80910 Kulho
06819 Kylm äojan ala-aste 153
Kylmäojantie 161
80710 Lehmo
06820 Lehmon ala-aste 185
Kylmäojantie 6
80710 Lehmo
06821 M onnin ala-aste 16
Mönnintie 87
81230 Monni
06822 O ntto lan ala-aste 98
Koulutie 10
80510 Onttola
06823 Rantakylän ala-aste 19
Rantakyläntie 31
81160 Romppala
06825 Selkien ala-aste 26
Selkientie 47 B
81235 Lehtoi
06826 Varparannan ala-aste 44
Varparannantie 32
81120 Katajaranta
06824 Venejoen ala-aste 17
Varparannantie 101
81120 Katajaranta
124 Peruskoulun yläasteen koulut 505
06810 Kontiolahden yläaste 505
Keskuskatu 11 
81100 Kontiolahti
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 35
06817 Kuuselan koulu 35
Kontioniementie 26 B 
80780 Kontioniemi
162 Lukiot 181
00464 Kontiolahden lukio  181
81100 Kontiolahti
192 Kansalaisopistot 1 626
02276 Kontiolahden kansalaisopisto 1 626
Puutarhatie 1 
81100 Kontiolahti
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elever
422 Lieksa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 279
05531 Hattuvaaran ala-aste
Hattuvaaranne 277 
81650 Hattuvaara
22
05513 Jamalin ala-aste
Reposärkäntie 21 
81810 Jamali
39
05512 Jokiviekin ala-aste
Viekinjärventie 5 C 
81860 Viekijärvi
47
05515 Kankaalan ala-aste
Yläviekintie 50 
81700 Lieksa
27
05510 Keskuskoulun ala-aste
Koulukatu 16 
81700 Lieksa
236
05516 K o lin  ala-aste
Ylä-Kolintie 504 7 B 
83960 Koli
27
05508 Kylänlahden ala-aste
Kylänlahdentie 95 
81820 Kylänlahti
26
05517 Lam m inkylän ala-aste
Märäjälahdentie 2 
81730 Lieksa
111
05504 M erilän ala-aste
Vanha-Kuhmontie 96 
81700 Lieksa
121
05521 Nurm ijärven ala-aste
Kivivaarantie 1 
81970 Jongunjoki
28
05523 Pankakosken ala-aste
Kisapolku 2 
81750 Pankakoski
131
05524 Rantalan ala-aste
Rantalantie 4 
81720 Lieksa
247
05526 Surpeenvaaran ala-aste
Kaarlontie 4 
81700 Lieksa
72
05527 Varpasen ala-aste
Herralanniemi 3 
81850 Mätäsvaara
29
05528 Viensuun ala-aste 
Viensuuntie 55 
81820 Kylänlahti
37
05530 Vuonisjärven ala-aste
Välitie 4
81560 Vuonisjärvi
45
05529 Vuonislahden ala-aste
Vuonislahdentie 184 
81590 Vuonislahti
34
104 j f i  Tilastokeskus
Pohjois-Karjalan lääni
Nona Karelens Iän
Tunnus N mi Oppilaita
Kod Namu Elevar
124 Peruskoulun yläasteen koulut 598
05533 Peltolan yläaste 
Moisionkatu 15 
81700 Lieksa
248
05534 Rauhalan yläaste
Rauhalantie 2 
81730 Lieksa
350
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 26
05532 Pielisen koulu
Kaarlontie 4 
81700 Lieksa
26
162 Lukiot 356
00425 Lieksan lukio 
Moisionkatu 15 
81700 Lieksa
165
00644 Rauhalan lukio 
Pokrontie 2 
81730 Lieksa
191
181 Musiikkioppilaitokset 518
01925 Pielisen-Karjalan m usiikkiop.
Koski-Jaakonkatu 4 
81700 Lieksa
518
191 Kansanopistot 43
01670 Lieksan kris tillinen  opisto 
Kylänlahdentie 81 
81820 Kylänlahti
43
192 Kansalaisopistot 1 683
02155 Lieksan kansalaisopisto
Rantalantie 8 
81720 Lieksa
1 683
223 Ammattioppilaitokset 161
01079 Lieksan am m attioppilaitos
Rauhalantie 9 
81720 Lieksa
161
235 Kauppaoppilaitokset 379
01241 Lieksan kauppaoppilaitos
Kuhmonkatu 32 
81700 Lieksa
379
251 Koti- ja laitostalousoppil. 217
01372 Lieksan kotital-sosiaalioppil.
Märäjälahdentie 19 
81720 Lieksa
217
426 Liperi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 963
06709 Ahonkylän koulu 
Koira-Aho 1 B
83480 Ahonkylä
39
06714 Käsämän koulu 
Sotkumantie 23 
83430 Käsämä
48
Tunnus Nimi Kod Nomn Bern’
06712 Leppälahden koulu 
Kolehmalantie 6 B 
83100 Liperi
25
06711 Liperin ala-asteen koulu
Opintie 
83100 Liperi
202
06716 M attisenlahden koulu 
Mattisenlahden koulutie 
80400 Ylämylly
54
06718 R istin koulu
Ristinkyläntie 1 A 
83330 Kaatamo
56
06720 Salokylän koulu
Väisälänmaki 25 
83130 Salokylä
82
06719 Tutjunniem en koulu
Tutjuntie 179 
83160 Tutjunniemi
20
06723 Vaivion koulu 
Vaiviontie 75 A 
83450 Vaivio
62
06724 V iin ijärven ala-asteen koulu
83400 Viinijärvi
92
06725 Yläm yllyn koulu 
Ylämyllyntie 52 
80400 Ylämylly
283
124 Peruskoulun yläasteen koulut 476
06707 Liperin yläasteen koulu 321
83100 Liperi
06708 V iin ijärven yläasteen koulu 155
83400 Viinijärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 31
06717 Pajamäen koulu 31
Viljatie 1 
80400 Ylämylly
162 Lukiot 189
00428 Liperin lukio  189
Peltolantie 1
83100 Liperi
181 Musiikkioppilaitokset 310
02333 Länsi-Karjalan m usiikkikoulu 310
PL 20
83101 Liperi
192 Kansalaisopistot 1 979
02156 Liperin kansalaisopisto 1 979
PL 20
83101 Liperi
228 Ammatilliset erityisoppil. 164
01173 Liperin am m attioppilaitos 164
83430 Käsämä
541 Nurmes
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 811
05489 Jokikylän ala-aste 39
Jokikyläntie 29 
75500 Nurmes
Tunnus Nimi 
Kod Namn
Oppilaita
Bernt
05488 Keskustan ala-aste
Koulukatu 3 
75500 Nurmes
140
05487 Kuohatin ala-aste 
Kuohatintie 35 
75500 Nurmes
12
05485 Lehtovaaran ala-aste
Lehtovaarantie 14 
75520 Nurmes
144
05484 Lipinlahden ala-aste
Koulukuja 1 
75970 Kohtavaara
47
05482 Petäiskylän ala-aste 
Petäiskyläntie 15 
75930 Petäiskylä
14
05481 Porokylän ala-aste 
Mähköntie 19 
75530 Nurmes
269
05478 Salmenkylän ala-aste 
Salmenkyläntie 81 
75650 Savikylä
20
05477 Saramon ala-aste
Saramontie 69 
75500 Nurmes
15
05476 Savikylän ala-aste
Rautavaaranne 3
75650 Savikylä
49
05475 Tervapuron ala-aste
Tervapurontie 12 
75500 Nurmes
30
05473 Y likylän ala-aste 
Niementie 4 
75500 Nurmes
32
124 Peruskoulun yläasteen koulut 416
05470 K irkkokadun yläaste 
Kirkkokatu 15
75500 Nurmes
226
05471 Laamilan yläaste
Laamilantie 1 
75530 Nurmes
190
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 31
05472 Nurmesjärven koulu
Koulukatu 3 
75500 Nurmes
31
162 Lukiot 215
00558 Nurmeksen lukio
Kirkkokatu 15 
75500 Nurmes
215
191 Kansanopistot 10
01665 Nurmeksen evankelinen opisto
Opistontie 6 
75970 Kohtavaara
10
192 Kansalaisopistot 1047
02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto
Karjalankatu 12 A 5 
75500 Nurmes
1047
235 Kauppaoppilaitokset 472
02441 Nurmeksen kauppa-am m attioppil. 472
Koulukatu 1 
75500 Nurmes
Tilastokeskus 105
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. Tunnus : Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppiialta i 
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309 Outokumpu 06729 Horsmanahon ala-aste 31 124 Peruskoulun yläasteen koulut 317
83780 Horsmanaho 06695 Pyhäselän yläaste 317
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 06730 Hukkalan ala-aste 29 Opintie 28 A738 83830 Hukkain 82200 Hammaslahti
05929 Harmaasalon ala-aste 22 06731 Kinahmon ala-aste 38
Harmaasalontie 40 
83500 Outokumpu
83825 Kinahmo 
06732 K irkonkylän ala-aste 206
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
05931 Keskustan ala-aste 326 83700 Polvijärvi 06701 Aseman erityiskoulu 15
Koulukatu 6 
83500 Outokumpu 06733 Kuorevaaran ala-aste83720 Kuorevaara
30 Hammaslahdentie 82200 Hammaslahti
05932 Kokonvaaran ala-aste 38 06739 Martonvaaran ala-aste 30Polvijärven tie 103 B 
83550 Kokonvaara 83855 Martonvaara 162 Lukiot 178
05933 Kuusjärven ala-aste 111 06742 Ruvaslahden ala-aste83835 Ruvaslahti
28 00010 Pyhäselän lukio 178
Kuopiontie 104 Opintie 29
83630 Kuusjärvi 07894 Solan ala-aste 20 82200 Hammaslahti
05934 K yykerin ala-aste 140 83760 Sola
Kyykerinkatu 32 
83500 Outokumpu
06743 Sotkuman ala-aste
83750 Sotkuma
34 191 Kansanopistot 115
07847 Lähtevän ala-aste 24 01671 Pohjois-Karjalan opisto 115
Kuminvaarantie 59 Niittylahti
83500 Outokumpu 124 Peruskoulun yläasteen koulut 221 80330 Reijola
05936 Palorannan ala-aste
Mykymäentie 1 A 
83500 Outokumpu
17 06727 Polvijärven yläaste 221 192 Kansalaisopistot83700 Polvijärvi 579
05938 Törisevän ala-aste 22 02282 Pyhäselän kansalaisopisto 579
Koulutie 2
83500 Outokumpu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 12 Hammaslahdentie 2 82200 Hammaslahti
05939 Vanha-Sysmän ala-aste 23 06736 Lehtolan koulu 12
Sätöksentie 12 
83500 Outokumpu
83700 Polvijärvi
05940 Varislahden ala-aste 15 707 Rääkkylä
Multikankaantie 31 A 
83660 Varislahti 162 Lukiot 98
00467 Polvijärven lukio 98 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 258
124 Peruskoulun yläasteen koulut 383 Polvijärventie 6 83700 Polvijärvi 05456 Haapasalmen ala-aste82335 Rasivaara 20
05928 Kum m un yläaste 383 05455 Kirkonkylän ala-aste 98
Kummunkatu 15 
83500 Outokumpu 192 Kansalaisopistot 650 82300 Rääkkylä 05454 Niemisen ala-aste 20
02158 Polvijärven kansalaisopisto 650 82290 Nieminen
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 26 83700 Polvijärvi 05457 Oravisalon ala-aste82310 Oravisalo 33
05937 Päivärinteen koulu 26 05458 Rasivaaran ala-aste 53
Pohjoisahonkatu 29 82335 Rasivaara
83500 Outokumpu 632 Pyhäselkä 05452 Salokylän ala-aste
Pötsönlahti
18
82300 Rääkkylä162 Lukiot 198 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 719 05459 Sintsin ala-aste 16
00602 O utokum m un lu k io 198 06696 Hammaslahden ala-aste 163
82290 Nieminen
Pohjoisahonkatu 29 Hammaslahdentie
83500 Outokumpu 82200 Hammaslahti
06698 N iitty lahden ala-aste 103 124 Peruskoulun yläasteen koulut 116192 Kansalaisopistot 1 311 Koulu82220 N iittylahti 05449 Raäkkylän yläaste82300 Rääkkylä 116
02157 O utokum m un työväenopisto 1 311 06699 N ivan ala-aste 33
PL 47 Nivan koulu
83501 Outokumpu 82200 Hammaslahti
06700 Ohvanan ala-aste 21 848 Tohmajärvi243 Sosiaalialan oppilaitokset 540 82200 Hammaslahti
06702 Rasivaaran ala-aste 32 123 Peruskoulun ala-asteen koulut02371 O utokum m un am m atillinen oppii. 540 82220 Niittylahti 520
Lammenkatu 18 
83520 Outokumpu 06697 Reijolan ala-aste80330 Reijola
162 05501 Akkalan ala-aste
Akkalantie 20
68
06704 Rekivaaran ala-aste 50 82600 Tohmajärvi
82200 Hammaslahti 05502 Aseman ala-aste 58607 Polvijärvi 06705 Suhmuran ala-aste82210 Suhmura 97 Tehdastie 330 82610 Tohmajärvi
03421 Suonrannan ala-aste 17 05497 Kemien ala-aste 184123 Peruskoulun ala-asteen koulut 466 Suoranta Kirkkotie 10
08874 Haapovaaran ala-aste
82220 Niittylahti 82600 Tohmajärvi
20 06706 Vehkapuron ala-aste 41 05498 Onkamon ala-aste 43Haapa
83700 Polvijärvi 82220 Niittylahti Onkamontie 341 82360 Onkamo
106 Tilastokeskus
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Tunnus NM  Oppilaita
Knd N m n  Etevar
05496 Peijonniemen ala-aste 71
Uusi-värtsiläntie 5 
82660 Uusi-värtsilä
05495 Risteen ala-aste 36
Risteentie 101 
82600 Tohmajärvi
05494 Tikkalan ala-aste 32
Joensuuntie 397 
82350 Tikkala
05493 Vatalan ala-aste 28
Vatalantie 18 
82600 Tohmajärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 281
05491 Tohmajärven-Värtsilän yläaste 281
Koulutie 2 
82600 Tohmajärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 9
05492 Kuntalan koulu 9
Koulutie 1 
82600 Tohmajärvi
162 Lukiot 117
00848 Tohmajärven lukio  117
Koulutie 1 
82600 Tohmajärvi
181 Musiikkioppilaitokset 355
02352 Keski-Karjalan m usiikkikoulu 355
PL 13
82601 Tohmajärvi
192 Kansalaisopistot 836
02160 Tohm ajärv-Värtsilän kansal.op. 836
PL 13
82601 Tohmajärvi
Tunnus Nimi Oppilaita
Koti Namn Elmer
856 Tuupovaara
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 208
05943 Heinäahon ala-aste 34
Heinäaho 
82710 Kovero
05944 H oilo lan ala-aste 18
82760 Hoilola
05945 K irkonkylän ala-aste 97
82730 Tuupovaara
05946 Kokinvaaran ala-aste 18
82865 Kokinvaara
05947 Koveron ala-aste 41
82710 Kovero
124 Peruskoulun yläasteen koulut 89
05942 Tuupovaaran yläaste 89
82730 Tuupovaara
192 Kansalaisopistot 700
02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 700
82730 Tuupovaara
911 Valtimo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 323
05448 Kalliojärven ala-aste 18
Kalasalmentie 11 
75710 Karhunpää
05446 Karhunpään ala-aste 34
Kirkkolantie 21 
75710 Karhunpää
05445
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05443 Pajukosken ala-aste 23
Jokirannantie 16 
75740 Pajukoski
05441 Rumon ala-aste 50
Rumontie 460 
75790 Rumo
05438 Ylä-Valtim on ala-aste 48
Ylä-Valtimontie 440 
75840 Ylä-Valtimo
124 Peruskoulun yläasteen koulut 157
05437 Valtim on yläaste 157
Sepänkatu 8 
75700 Valtimo
162 Lukiot 51
00893 V altim on lu k io  51
Opinkuja 2 
75700 Valtimo
213 Metsä- ja puutalousoppil. 213
01288 Itä-Suomen metsäk.ja maaseutuo 213 
Metsurintie 2 A 
75700 Valtimo
943 Värtsilä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 79
05542 Patsolan ala-aste 41
82655 Värtsilä
05543 Uusikylän ala-aste 38
82675 Niirala
K irkonkylän ala-aste 150
Koulukatu 3 
75700 Valtimo
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08 KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
140 Iisalmi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 917
05997 Hernejärven ala-aste 45
Parkinlahdentie 15 
74100 Iisalmi
05999 Joutsenjoen ala-aste 44
Joutsenjoentie 67 
74160 Koljonvirta
06000 Kangaslammin ala-aste 482
Petter Kumpul. 30 
74130 Iisalmi
06001 Keskustan ala-aste 275
Savonkatu 8 
74100 Iisalmi
06002 K ilp ijä rven ala-aste 269
Poskipuronkatu 3
74120 Iisalmi
06003 Kirkonsalm en ala-aste 262
Koulutie 4
74120 Iisalmi
06007 Lappetelän ala-aste 43
Lappetelänkyläntie 70 
74550 Pörsänmäki
06008 N erohvirran ala-aste 22
Kotikyläntie 466 C 
74100 Iisalmi
06010 Partalan ala-aste 41
Partalanraitti 19 
74160 Koljonvirta
06011 Peltosalmen ala-aste 152
Peltosalmentie 11 
74510 Peltosalmi
06012 R unnin ala-aste 58
Runnintie 535 
74595 Runni
06004 Ruotaanlahden ala-aste 17
Haukimäentie 259 
74100 Iisalmi
06014 Soinlahden ala-aste 72
Lehtomäentie 100 
74170 Soinlahti
06006 Sourunsalon ala-aste 68
Huotarintie 15 
74100 Iisalmi
06015 Varpasen ala-aste 31
Honkakoskentie 2138 
74100 Iisalmi
06016 V iitaan ala-aste 36
Hernejärventie 266 
74100 Iisalmi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 018
05994 Juhani Ahon yläaste 731
Päiviönkatu 8 
74100 Iisalmi
05995 Kauppisheikin yläaste 287
Peltosalmentie 11 
74510 Peltosalmi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 62
06009 Otavan koulu 62
Savonkatu 6 
74100 Iisalmi
162 Lukiot 683
00152 Iisalmen lukio  683
Haukiniemenk. 12 
74100 Iisalmi
181 Musiikkioppilaitokset 496
01943 Ylä-Savon m usiikkikoulu 496
Kirkkopuistonkatu 9 
74100 Iisalmi
192 Kansalaisopistot 1 628
02163 Iisalmen kansalaisopisto 1 628
Kirkkopuistonkatu 9 
74100 Iisalmi
211 Maatalousalan oppilaitokset 294
01289 Peltosalmen maaseutuopisto 294
Kotikyläntie 254 
74100 Iisalmi
223 Ammattioppilaitokset 954
02431 Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-) 954
Asevelikatu 4 
74100 Iisalmi
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 138
01604 Ylä-Savon am m .aikuiskoul.kesk 138
PL 129 
74101 Iisalmi
235 Kauppaoppilaitokset 370
01222 Iisalmen kauppaoppilaitos 370
Asevelikatu 24
74100 Iisalmi
243 Sosiaalialan oppilaitokset 564
01446 Ylä-Savon sosiaalialan oppii. 564
PL 72
74101 Iisalmi
174 Juankoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 430
04813 Hirvisaaren ala-aste 24
Uniharju 
73500 Juankoski
04804 Juantehtaan ala-aste 229
73500 Juankoski
04818 Losomäen ala-aste 14
73730 Losomäki
04816 Muuruveden ala-aste 66
73460 Muuruvesi
04817 Nousionmäen ala-aste 24
Nousionmäki 
73500 Juankoski
04823 Säyneisen ala-aste 54
73770 Säyneinen
04825 Västinniemen ala-aste 19
73470 Västinniemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 235
04812 Juankosken yläaste 235
73500 Juankoski
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
04821 Ruukinkankaan koulu 18
73500 Juankoski
162 Lukiot 168
00200 Juankosken lukio  168
73500 Juankoski
192 Kansalaisopistot 735
02164 Juankosken kansalaisopisto 735
PL 13-14
73501 Juankoski
211 Maatalousalan oppilaitokset 331
01479 Muuruveden puutarha-maaseutuop 331
73460 Muuruvesi
223 Ammattioppilaitokset 220
01190 Juankosken am m attioppilaitos 220
PL 7
73501 Juankoski
204 Kaavi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 295
04713 K irkonkylän ala-aste 136
73600 Kaavi
04715 Kortteisen ala-aste 25
73600 Kaavi
04716 Luikonlahden ala-aste 41
73670 Luikonlahti
04717 Maarianvaaran ala-aste 23
83540 Luikonlahti
04719 Niinivaaran ala-aste 22
73645 Niinivaara
04720 Rasimäen ala-aste 19
Rasilampi 
73610 Rasilampi
04721 Retusen ala-aste 29
Mattilanmäki 
73600 Kaavi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 161
04711 Kaavin yläaste 161
73600 Kaavi
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138 Peruskouluasteen e rity is k o u lu t 14
04714 K irkkoharjun koulu 14
73600 Kaavi
192 Kansalaisopistot 542
02165 Kaavin kansalaisopisto 542
Virastotalo 
73600 Kaavi
227 Karttula
123 P eruskou lun ala-asteen k o u lu t 325
07573 Kemppaanmäen ala-aste 53
71570 Syvänniemi
07574 K irkonkylän ala-aste 161
72100 Karttula
07575 Koskenkylän ala-aste 36
Koskenkylä 
71570 Syvänniemi
07576 Pihkainmäen ala-aste 61
Eskeelä
71570 Syvänniemi
07577 Pysäkin ala-aste 14
71490 Airaksela
124 Peruskoulun yläasteen koulut 157
07572 Karttulan yläaste 157
Kissakuusentie 2 
72100 Karttula
162 Lukiot 81
00320 Karttulan lukio  81
Kissakuusentie 20 
72100 Karttula
192 Kansalaisopistot 455
02289 Karttulan-Tervon kansalaisop. 455
Kissakuusentie 6 
72100 Karttula
239 Keitele
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 287
05951 Hantulan ala-aste 25
72630 Kuusela
07886 K irkonkylän ala-aste 174
PL 48
72601 Keitele
05953 Kulvemäen ala-aste 20
Hirvimäki
72930 Tossavanlahti
05954 Kummun ala-aste 24
2/32
72650 Rajala
05955 Leppäselän ala-aste 16
Leppäselkä 
72600 Keitele
03336 Pohjois-Keiteleen ala-aste 28
72950 Porttila
124 P eruskou lun yläasteen k o u lu t 142
05950 Keiteleen yläaste 142
PL 48
72601 Keitele
263 Kiuruvesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 028
05957 A ittojärven ala-aste 29
Aittojärventie 11 
74740 Aittojärvi
05977 Heinäkylän ala-aste 28 
Purotie 51
74630 Heinäkylä
05959 Honkarannan ala-aste 28
Niittylahdentie 41 
74610 Honkaranta
05962 K alliokylän ala-aste 32
Kalliokyläntie 1340 
74770 KaUiokylä
05964 Koivujärven ala-aste 18
Kalliokyläntie 2690 
74700 Kiuruvesi
05965 Korpijoen ala-aste 38
Korpijoentie 770 
74740 Aittojärvi
05967 Lahnajoen ala-aste 23
Remesjoentie 151 
74700 Kiuruvesi
05969 Luupuveden ala-aste 41
Salahmintie 1109 
74840 Koppeloharju
05971 Niem iskylän ala-aste 60
Kalliokyläntie 700 
74720 Niemiskylä
05963 Nivan ala-aste 518
Soinintie 2 
74700 Kiuruvesi
05972 Osmangin ala-aste 21
Pyhännäntie 951 
74700 Kiuruvesi
08872 Pirttim äen ala-aste 19
Lahnastentie 384 
74700 Kiuruvesi
05974 Rapakkojoen ala-aste 43
Rannantie 20 
74680 Myllyniemi
05975 Remeskylän ala-aste 21
Lepistönperäntie 231 
74940 Remeskylä
05978 Rytkyn ala-aste 42
Viitaperäntie 921 
74680 Myllyniemi
05979 Sulkavan ala-aste 20
Pielavedentie 1899 
74640 Sulkavanjärvi
05980 T ih ilän ala-aste 25
Pyhännäntie 2777 
74700 Kiuruvesi
05970 Turhalan ala-aste 22
Lapinsalontie 761 
74700 Kiuruvesi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 465
05956 Kiuruveden yläaste 465
Niemistenkatu 9 
74700 Kiuruvesi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 26
05958 Lähteen erityiskoulu 26
Ahonpääntie 10 
74700 Kiuruvesi
162 Lukiot 218
00282 Kiuruveden lu k io  218
Lähteentie 10 
74700 Kiuruvesi
192 Kansalaisopistot 1 548
02166 Kiuruveden kansalaisopisto 1 548
Harjukatu 2 B 
74700 Kiuruvesi
223 Ammattioppilaitokset 141
02433 Kiuruveden am m atillinen oppii. 141
Hingunniementie 98 
74700 Kiuruvesi
297 Kuopio
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 5 985
07532 Haapaniemen ala-aste
Aseveljenkatu 8 
70620 Kuopio
369
07533 H iltulanlahden ala-aste
70870 Hiltulanlahti
93
07534 H irvilahden ala-aste
71650 Hirvilahti
37
03308 Jynkan ala-aste 
Maitotie 2 
70780 Kuopio
437
07535 Kaislastenlahden ala-aste
71520 Kaislastenlahti
51
07537 Kettulan ala-aste 
Koulukatu 3 
70400 Kuopio
247
07538 K urkiha ijun ala-aste
Kurkiharju 
71130 Kortejoki
48
07539 Kurkimäen ala-aste
Kurkimäentie 455 
71480 Kurkimäki
67
07541 Leväsen ala-aste
Kisällinkatu 9 
70780 Kuopio
88
03244 Länsi-Puijon ala-aste
Pursutie 3 
70280 Kuopio
394
07542 Melalahden ala-aste
71160 Riistavesi
138
07543 Männistön ala-aste
Lönnrotinkatu 25-27 
70500 Kuopio
396
03482 Neulamäen ala-aste 
Pinokuja 6 
70150 Kuopio
288
07544 N iira lan ala-aste
Huuhankatu 2 
70600 Kuopio
158
03381 Pihkapolun ala-aste 
Neulamäentie 26 
70150 Kuopio
311
07547 Pitkälahden ala-aste 
Pitkälahdentie 4 
70800 Kuopio
320
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03530 Pyörän ala-aste 734
Kulmakatu 7 
70820 Kuopio
08922 Päivärannan ala-aste 300
Keskikaari 44 
70420 Kuopio
07550 Rajalan ala-aste 452
Sammakkolammentie 14
70200 Kuopio
07546 Rytkyn ala-aste 51
Karttulantie 1087 
70800 Kuopio
03283 Saarijärven ala-aste 490
Pohjantie 2 
70500 Kuopio
07551 Snellm anin ala-aste 179
Maaherrankatu 13
70100 Kuopio
07552 Särkiniem en ala-aste 183
Lohkaretie 15
70700 Kuopio
07554 Vehkalam m in ala-aste 38
Vehkalampi
71150 Vartiala
07555 Vehmasmäen ala-aste 116
PPA 1 Kuvemäki 
70870 Hiltulanlahti
124 Peruskoulun yläasteen koulut 3 191
07522 Hatsalan klassillinen yläaste 601
Opistotie 3
70200 Kuopio
07528 Jynkänlahden yläaste 423
Varsanpolku 2 
70780 Kuopio
07523 Kallaveden yläaste 460
Blominkatu 2
70820 Kuopio
07525 Kuopion yhteiskoulun yläaste 287
Minna Canthinkatu 46 
70100 Kuopio
07526 Linnanpellon yläaste 424
Linnanpellonkatu 25 
70500 Kuopio
07527 M inna C anthin yläaste 376
Ruotsinkatu 35
70600 Kuopio
08923 Puijonsarven yläaste 228
Keskikaari 44 
70420 Kuopio
07530 Riistaveden yläaste 125
Koulutie 
71160 Riistavesi
03497 Vuorilam m en yläaste 267
Pinokuja 6 
70150 Kuopio
125 Peruskoulua korvaavat koulut 82
03555 K uopion steinerkoulu 82
Minna Canthinkatu 20 
70100 Kuopio
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 279
03294 Alavan koulu
Keihäskatu 1-3 
70620 Kuopio
07556 K illisen  koulu 70
Pohjantie 2 
70500 Kuopio
03318 M äntykankaan erityiskoulu 46
Sampsankatu 8 
70500 Kuopio
07557 Valkeisenlammen koulu 163
Huuhankatu 2 
70600 Kuopio
162 Lukiot 2 831
00306 Kallaveden lukio  
Maaherrank.2 
70100 Kuopio
893
00304 Kuopion klassillinen lukio
Opistotie 1 
70200 Kuopio
384
00305 Kuopion lyseon lukio  
Puijonkatu 18 
70110 Kuopio
373
00328 Kuopion m usiikkilukio
Asemakatu 3 
70110 Kuopio
211
00307 Kuopion yhteiskoulun lukio
Minna Canth.k 46 
70100 Kuopio
336
00308 Linnanpellon lukio
Linnanpellonk.25 
70500 Kuopio
312
00510 M inna C anthin lukio  
Ruotsinkatu 35 
70600 Kuopio
322
181 Musiikkioppilaitokset 2 039
01719 Kuopion konservatorio
Kuopionlahdenkatu 23 C 
70100 Kuopio
1 674
02308 Kuopion m usiikin yst.mus.koulu
Vuorikatu 15 
70100 Kuopio
365
191 Kansanopistot 126
01673 Pohjois-Savon kansanopisto
Kansanopistotie 32 
70800 Kuopio
126
192 Kansalaisopistot 8 695
02167 Kuopion kansalaisopisto
Puistokatu 20 
70110 Kuopio
8 695
221 Teknilliset oppilaitokset 1481
01010 Kuopion tekn illinen oppilaitos
Opistotie 2 
70200 Kuopio
1 481
223 Ammattioppilaitokset 1481
01091 Pohj-Savon am m attioppilaitos 
PL 118
70101 Kuopio
1481
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 337
01609 Kuopion amm.aikuiskoul.keskus
Vuorelank.5-7 
70300 Kuopio
337
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 655
01801 Kuopion käsi-taidet.akatemia
PL 98
70101 Kuopio
655
235 Kauppaoppilaitokset 1 234
01234 Kuopion kauppaoppilaitos
Presidentink. 1 
70100 Kuopio
1 234
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 1 920
01303 Kuopion terv.huolto-oppil.
PL 1028 
70101 Kuopio
1 920
251 Koti- ja laitostalousoppil. 133
01394 Kuopion ta l.k.-ko ti-la it.t.opp
Asemakatu 4 
70100 Kuopio
133
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 559
01418 Kuopion hotelli-ravinto laoppil
PL 13
70201 Kuopio
559
261 Palo-, poliisi-, vartiointioppil 209
02379 V altion pelastuskoulu
Hulkontie 83 
70820 Kuopio
209
311 Korkeakoulut 3 854
01916 Kuopion yliopisto
PL 6
70211 Kuopio
3 854
921 Kesäyliopistot
09927 Kuopion kesäyliopisto
Savilahdentie 6 B 
70210 Kuopio
402 Lapinlahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 708
06018 A lapitkän koulu
1 kp
71910 Alapitkä
79
06020 Heinäahon koulu 
Heinäaho 
73100 Lapinlahti
34
06022 Kirkonkylän koulu 
Asematie 4 
73100 Lapinlahti
389
06023 M artikkalan koulu
Onkiveden piiri 
73100 Lapinlahti
25
06024 Mäntylahden koulu 
Mäntylahden koul 
73110 Mäntylahti
29
06025 Nerkoon koulu 
Nerkoon koulu 
73120 Nerkoo
74
06026 Pajujärven koulu
71920 Pajujärvi
45
06027 Puolivälin koulu
6 kp
73100 Lapinlahti
33
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124 Peruskoulun yläasteen koulut 370
06017 Lapinlahden yläaste 370
PL 40
73101 Lapinlahti
162 Lukiot 293
00409 Lapinlahden lukio  293
PL 40
73101 Lapinlahti
191 Kansanopistot 113
01675 Portaanpään krist.kansanopisto 113
73100 Lapinlahti
192 Kansalaisopistot 459
02168 Lapinlahden kansalaisopisto 459
Asematie 4 
73100 Lapinlahti
420 Leppävirta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 916
07328 Alapihan ala-aste 382
Leppä virrant. 14 
79100 Leppävirta
07347 Itä-Saamaisten ala-aste 15
Itä-Saamainen 
79100 Leppävirta
07327 Kalmalahden ala-aste 32
Kalmalahti 
79100 Leppävirta
07329 Konnuslahden ala-aste 46
79150 Konnuslahti
07330 Kotalahden ala-aste 38
79140 Kotalahti
07331 Kurjalan ala-aste 35
79255 Kurjala
07333 Mustinmäen ala-aste 30
Mustinmäki 
79100 Leppävirta
07334 Mustinsalon ala-aste 41
Mustinsalon koul 
79999 Varkaus
07335 Näädänmaan ala-aste 25
Koulu
79330 Näädänmaa
07336 Oravikosken ala-aste 32
Koulu
71470 Oravikoski
07337 Osmajärven ala-aste 25
Osmajärvi 
79130 Sorsakoski
07339 Paukarlahden ala-aste 22
71460 Paukarlahti
07341 Puponmäen ala-aste 27
Koulu
79265 Puponmäki
07343 Sarkamäen ala-aste 22
Sarkamäki 
79999 Varkaus
07344 Sorsakosken ala-aste 77
79130 Sorsakoski
07346 Tim olan ala-aste 67
Aluslampi 
78480 Timola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 460
07324 Kivelän yläaste
Laivurintie 19 
79100 Leppävirta
460
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 32
07348 Tietolan koulu 
Savonkatu 49 
79100 Leppävirta
32
162 Lukiot 206
00424 Leppävirran lukio  
Savonkatu 49 
79100 Leppävirta
206
192 Kansalaisopistot 1 230
02169 Leppävirran kansalaisopisto
PL 20
79101 Leppävirta
1 230
223 Ammattioppilaitokset 177
02402 Leppävirran am m attioppilaitos
79100 Leppävirta
177
476 Maaninka
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 327
07362 Kinnulanlahden ala-aste
Kinnulani ah ti 
71730 Kinnulanlahti
55
07363 K irkonkylän ala-aste
71750 Maaninka
81
07365 Käärmelahden ala-aste
71720 Käärmelahti
62
07366 Leinolanlahden ala-aste
71660 Leinolanlahti
19
07367 Leppälahden ala-aste
71760 Ahkionlahti
30
07368 Pohjois-Haatalan ala-aste
71775 Tuovilanlahti
21
07275 Pulkonkosken ala-aste
71680 Pulkonkoski
41
07370 Tuovilanlahden ala-aste
71775 Tuovilanlahti
18
124 Peruskoulun yläasteen koulut 169
07274 Maaningan yläaste
71750 Maaninka
169
534 Nilsiä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 587
04795 Ahmapuron ala-aste
Ahmapuro 
73830 Siikajärvi
16
04802 K irkonkylän ala-aste
Syvärintie 48 
73300 Nilsiä
305
04797 Konttim äen ala-aste 
Konttimäki 
73350 Haluna
21
04799 Lastukosken ala-aste
Lastulahti 
73300 Nilsiä
44
04800 M urtolahden ala-aste 
73410 Pieksänkoski
18
04801 Niinim äen ala-aste
Niinimäen koulu 
73300 Nilsiä
46
04811 Pajulahden ala-aste
73360 Pajulahti
17
04805 Palonurmen ala-aste
73810 Palonurmi
30
04806 Raatin ala-aste 
Raatti
73830 Siikajärvi
17
04807 Ranta-Sänkimäen ala-aste
Ranta-Sänkimäki 
73360 Pajulahti
31
04808 Reittiön ala-aste
PPA 1 Reittiö 
73300 Nilsiä
42
124 Peruskoulun yläasteen koulut 280
04803 N ilsiän yläaste
Syvärintie 49 
73300 Nilsiä
280
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 28
04810 Syvärin koulu
Syvärintie 48 
73300 Nilsiä
28
162 Lukiot 170
00554 N ilsiän lukio
PL 3
73301 Nilsiä
170
192 Kansalaisopistot 1 094
02170 N ilsiän kansalaisopisto 
PL 32
73301 Nilsiä
1 094
595 Pielavesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 505
06030 Heinämäen ala-aste
Kumpula 
72430 Kumpula
21
06033 Jylhän ala-aste
72810 Jylhänkylä
33
06035 Katajamäen ala-aste
71775 Tuovilanlahti
21
06037 Lampaanjärven ala-aste
72430 Kumpula
19
06038 Laukkalan ala-aste
72740 Laukkala
21
06041 Ohemäen ala-aste
72530 Säviäntaipale
27
06042 Pajuskvlän ala-aste 
Pajuskylä 
72400 Pielavesi
16
08875 Rannankylän ala-aste
Kyöstiläntie 2 
72400 Pielavesi
235
06044 Sulkavan ala-aste 
Sulkavan koulu 
72710 Vaaraslahti
30
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06045 Säviän ala-aste
72550 Säviä
47
06046 Tommonmäen ala-aste
Tommonmäen koulu 
72710 Vaaraslahti
20
06047 Vaaraslahden ala-aste
72710 Vaaraslahti
15
124 Peruskoulun yläasteen koulut 257
06029 Pielaveden yläaste
PL 25
72401 Pielavesi
257
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 9
06039 Laurinpuron peruskoulu
Laurinpurontie 2 
72400 Pielavesi
9
162 Lukiot 166
00643 Pielaveden lu k io  
Koulutie 3 
72400 Pielavesi
166
192 Kansalaisopistot 446
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op
Koulutie 1 
72400 Pielavesi
446
686 Rautalampi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 329
07753 Kerkonjoen ala-aste 
77930 Kerkonjoensuu
58
07754 K irkonkylän ala-aste 
Koulutie 16 
77700 Rautalampi
193
07756 Liim attalan ala-aste
Liimattala 
77700 Rautalampi
25
07752 M yhinpään ala-aste
77770 Myhinpää
23
07759 Vaajasalmen ala-aste
77910 Vaajasalmi
30
124 Peruskoulun yläasteen koulut 170
07750 Rautalammin yläaste
Koulutie
77700 Rautalampi
170
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 9
03464 Pentinpellon koulu
Koulutie 16 
77700 Rautalampi
9
162 Lukiot 77
00723 Rautalam m in lu k io  
Alavantie 1 
77700 Rautalampi
77
687 Rautavaara
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 295
04726 Kangaslahden ala-aste 23
Koulu
73990 Kangaslahti
04732 K irkonkylän ala-aste 158
Koulutie 5 
73900 Rautavaara
04727 Korpim äen ala-aste 32
Hankamäentie 845
73900 Rautavaara
04728 Lehtovaaran ala-aste 21
Tiikkaantie 41 
73860 Pykalikkö
04731 P irttipu ron ala-aste 20
Riitasalontie 18 
73990 Kangaslahti
04729 Rasimäen ala-aste 27
Ylämäentie 33 
75680 Ylä-Luosta
04734 Siikajärven ala-aste 14
Siikajärventie 40 
73900 Rautavaara
124 Peruskoulun yläasteen koulut 100
04733 Rautavaaran yläaste 100
Koulutie 9 
73900 Rautavaara
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 10
04730 Rautahaijun koulu 10
Koulutie kp 1 
73900 Rautavaara
162 Lukiot 45
00482 Rautavaaran lu k io  45
Koulutie 9
73900 Rautavaara
192 Kansalaisopistot 245
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 245
PL 24
73901 Rautavaara
749 Siilinjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 861
07736 Hantulan ala-aste 170
Hamulantie 78 
71890 Hamula
07737 Heinämäen ala-aste 18
Marjomäentie 624 
71840 Kuuslahti
07738 Jännevirran ala-aste 67
Uuhilahdentie 5 
70940 Jännevirta
07739 Kasurilan ala-aste 146
Kasurila
71800 Siilinjärvi
07745 Kehvon ala-aste 48
Kehvontie 1288 
71800 Siilinjärvi
07740 K irkonkylän ala-aste 729
Koulutie 3
71800 Siilinjärvi
TunnusKod isiAteñ;/?:-t;.: Blever
07741 Koivumäen ala-aste 18
Varpaisjärventie 1350
71800 Siilinjärvi
07742 Kolmisopen ala-aste 32
Varpaisjärventie 501
71800 Siilinjärvi
07743 Kumpusen ala-aste 48
Kumpusentie 304
71800 Siilinjärvi
07744 Kuuslahden ala-aste 49
Nilsiäntie 935
71840 Kuuslahti
07746 Pohjolanmäen ala-aste 60
Pohjolanmäentie 96
71820 Pöljä
07747 Pöljän ala-aste 40
71820 Pöljä
07748 Toivalan ala-aste 195
70900 Toivala
08924 Vuorelan ala-aste 241
Rinnepolku 1 
70910 Vuorela
124 Peruskoulun yläasteen koulut 993
07735 S iilinjärven yläaste 693
Ahmontie 1 
71800 Siilinjärvi
03531 Toivalan yläaste 300
Suininlahdentie 1 
70900 Toivala
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 54
07749 Siilinpään erityiskoulu 54
Hamulantie 78 
71890 Hamula
162 Lukiot 375
00764 Siilinjärven lu k io  375
Ahmontie 1 
71800 Siilinjärvi
192 Kansalaisopistot 2 186
02173 Siilinjärv-M aaningan kansal.op 2 186
Kasurilantie 1 
71800 Siilinjärvi
213 Metsä- ja puutalousoppil. 245
01546 S iilinjärven metsäoppilaitos 245
70900 Toivala
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 184
01602 Pohjois-Savon amm.aik.koul.kes 184
Risulantie 4 
71800 Siilinjärvi
231 Käsi-ja  taideteollisuusoppil. 149
01829 Ingmanin käsi-ja  ta idet.oppil 149
70900 Toivala
762 Sonkajärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 442
06052 Aittokosken ala-aste 45
Kp 6
74300 Sonkajärvi
112 £  Tilastokeskus
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06055 Kalliosuon ala-aste
Kalliosuo 
74345 Kalliosuo
23
06056 Koirakosken ala-aste
Koulu
74490 Koirakoski
16
06057 M ansikkavirran ala-aste 
Kp 2 87 A 
74300 Sonkajärvi
21
06058 Paisuan ala-aste 
PPA/3/17 Mäkipir 
74300 Sonkajärvi
24
06060 Rutakon ala-aste
Keskuskoulu 
74300 Sonkajärvi
182
06061 Savonvirran ala-aste
Kp 5/18
74300 Sonkajärvi
21
06062 Sonkakosken ala-aste
Hirvijärvenpiiri 
74360 Sonkakoski
31
06063 Sukevan ala-aste 
Sukeva
74340 Sukeva
57
06065 Vänninmäen ala-aste
Kp 5/51
74300 Sonkajärvi
22
124 Peruskoulun yläasteen koulut 269
06051 Sonkajärven yläaste 
Lyseotie
74300 Sonkajärvi
269
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 13
06064 Taivallahden koulu
74300 Sonkajärvi
13
162 Lukiot 107
00767 Sonkajärven lukio  
74300 Sonkajärvi
107
192 Kansalaisopistot 768
02175 Sonkajärven kansalaisopisto
PL 20
74301 Sonkajärvi
768
778 Suonenjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 650
07723 Halolanmäen ala-aste
Halolanmäen koul 
77600 Suonenjoki
18
07724 Heimolan ala-aste
77690 Suontee
31
07725 Iisveden ala-aste
77800 Iisvesi
96
07726 Kaatron ala-aste 
Koulukatu 19 k 
77600 Suonenjoki
261
07727 Kärkkäälän ala-aste 
Kärkkäälän koulu 
77600 Suonenjoki
21
07728 Lempyyn ala-aste
77630 Lempyy
34
07729 Pörölänmäen ala-aste
Pörölänmäki 
77600 Suonenjoki
20
Tunnus Nimi Oppilaita Kod Namn Elever
07730 Rieponlahden ala-aste
PPA 1/56 Rieponl.
77600 Suonenjoki
28
07731 Sammalselän ala-aste
Opintie 1 
77600 Suonenjoki
113
07733 Vehvilän ala-aste
77600 Suonenjoki
28
124 Peruskoulun yläasteen koulut 325
07722 Suonenjoen yläaste
Valkeisenkatu 20 
77600 Suonenjoki
325
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 26
07734 Valkeisen koulu 
Opintie 1 
77600 Suonenjoki
26
162 Lukiot 181
00772 Suonenjoen lukio
Pihlajakatu 18
776Ö0 Suonenjoki
181
192 Kansalaisopistot 2 508
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto
77600 Suonenjoki
2 508
211 Maatalousalan oppilaitokset 202
02439 Suonenjoen maat.ja palv.al.opp
77600 Suonenjoki
202
223 Ammattioppilaitokset 174
01101 Suonenjoen ammattioppilaitos
Koulukatu 21 
77600 Suonenjoki
174
844 Tervo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 202
07716 Hyvölän ala-aste
Hyvölä 
72210 Tervo
29
07717 Kirkonkylän ala-aste
72210 Tervo
86
07719 Talluskylän ala-aste 
Koulu
71640 Talluskylä
59
07720 Utrianlahden ala-aste
Utrianlahti 
72210 Tervo
28
124 Peruskoulun yläasteen koulut 86
07714 Tervon yläaste
72210 Tervo
86
Tunnus Nimi Kod Namn OppiirftoElever
857 Tuusniemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 306
04958 Etelä-Tuusniemen ala-aste
Ruskila 
71280 Kosula
47
04954 Kirkonkylän ala-aste
71200 Tuusniemi
177
04959 Susimäen ala-aste
Susimäki 
71240 Paakkila
38
04960 Tuusjärven ala-aste
71210 Tuusjärvi
44
124 Peruskoulun yläasteen koulut 143
04961 Tuusniemen yläaste
71200 Tuusniemi
143
162 Lukiot 148
00851 Tuusniemen lukio
PL 19
71201 Tuusniemi
148
192 Kansalaisopistot 612
02176 Tuusniemen kansalaisopisto
71200 Tuusniemi
612
915 Varkaus
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 744
07284 Joutenlahden ala-aste
Porukankuja 1 
78200 Varkaus
131
07285 Kisapuiston ala-aste
Urheilukatu 13 
78210 Varkaus
251
07286 Könönpellon ala-aste
Kivipurontie 8 
78500 Varkaus
255
07288 Lehtoniemen ala-aste
Harjulantie 11-13 
78850 Varkaus
281
07289 Luttilan ala-aste 
Savontie 133 
78400 Varkaus
199
07290 Pitkälänniemen ala-aste
78500 Varkaus
65
07291 Puurtilan ala-aste 
Puurtila 
78310 Varkaus
89
03438 Repokankaan ala-aste
Taunonkuja 9 
78870 Varkaus
289
07295 Svenska lägstadium
Ahlströminkatu 37 B 
78300 Varkaus
42
07293 Tehtaan ala-aste 
Savontie 4 
78300 Varkaus
142
124 Peruskoulun yläasteen koulut 980
07349 Kuoppakankaan yläaste
Osmajoentie 30 
78210 Varkaus
410
07287 Könönpellon yläaste 
Kivipurontie 8-1 78500 Varkaus
230
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07276 Päiviönsaaren yläaste 340
Wahlinkatu 1 
78250 Varkaus
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 65
07294 Osman koulu 65
Urheilukatu 21 
78210 Varkaus
162 Lukiot 715
00309 Kuoppakankaan lukio 462
Osmajoentie 30 
78210 Varkaus00896 Päiviönsaaren lukio 253
Wahlinkatu 1 
78250 Varkaus
181 Musiikkioppilaitokset 316
01984 Keski-Savon musiikkikoulu 316
Wahlinkatu 8 
78250 Varkaus
192 Kansalaisopistot 2 000
02177 Varkauden kansalaisopisto 2 000
Taipaleentie 24 
78200 Varkaus
221 Teknilliset oppilaitokset 356
01026 Ahlströmin teknill.oppilaitos 356
Osmajoentie 75 
78210 Varkaus
223 Ammattioppilaitokset 298
01058 Varkauden ammattioppilaitos 298
Osmojoentie 75 A 
78210 Varkaus
225 Ammatilliset erikoisoppil. 36
02401 A.Ahlström Oy teollisuusoppil. 36
PL 137
78201 Varkaus
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 392
01616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 392
Relanderink. 57 
78200 Varkaus
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 176
01833 Varkauden käsi-ja taidet.opp 176
Taipaleentie 7 
78250 Varkaus
235 Kauppaoppilaitokset 591
01275 Varkauden kauppaoppilaitos 591
Osmajoentie 28 
78210 Varkaus
243 Sosiaalialan oppilaitokset 350
01406 Varkauden kotital-sosiaal.opp. 350
Laivalinnank. 11 
78200 Varkaus
916 Varpaisjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 291
04577 Jonsan ala-aste 27
Jonsa
73200 Varpaisjärvi
04578 Karsanlahden ala-aste 22
73270 Karsanlahti
04579 Kirkonkylän ala-aste 119
73200 Varpaisjärvi
04580 Korpijärven ala-aste 28
73250 Korpijärvi
04581 Lukkarilan ala-aste 31
71960 Lukkarila
04582 Paloisen ala-aste 29
74470 Paloinen
04583 Petäyksen ala-aste 21
73230 Syvärinpää
04584 Urimolahden ala-aste 14
6 kp Koulu
73200 Varpaisjärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 135
04585 Varpaisjärven yläaste 135
73200 Varpaisjärvi
192 Kansalaisopistot 750
02301 Varpaisjärven kansalaisopisto 750
PL 17
73201 Varpaisjärvi
919 Vehmersalmi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 191
04748 Kirkonkylän ala-aste 89
Vehmersalmentie 25
71310 Vehmersalmi
04746 Litmaniemen ala-aste 18
Koulu
71360 Litmaniemi
04749 Mustinlahden ala-aste 25
71380 Mustinlahti
04747 Puutosmäen ala-aste 35
Puutosmäki
71330 Räsälä04743 Räsälän ala-aste 24
71330 Räsälä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 72
04750 Vehmersalmen yläaste 72Vehmersalmentie 27
71310 Vehmersalmi
921 Vesanto
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 230
07315 Ahvenisen ala-aste 21
72350 Pienola
07316 Kirkonkylän ala-aste 88
72300 Vesanto
07318 Länsi-Vesannon ala-aste 25
72350 Pienola
07319 Niiniveden ala-aste 24
72310 Niinivesi
07321 Närhilän ala-aste 25
72360 Närhilä
07322 Tiitilänkylän ala-aste 21
72330 Tiitilänkylä
07323 Vesamäen ala-aste 26
72300 Vesanto
124 Peruskoulun yläasteen koulut 102
07283 Vesannon yläaste 102
72300 Vesanto
162 Lukiot 92
00919 Vesannon lukio 92
Koulutie 16 
72300 Vesanto
925 Vieremä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 347
05982 Haajaisen ala-aste 21
Haajaistentie 557 
74590 Kurenpolvi
05983 Kauppilanmäen ala-aste 18
Kauppilanmäentie 630 
74270 Kauppilanmäki
05984 Kirkonkylän ala-aste 133
Petterintie 12
74200 Vieremä
05987 Palosenjärven ala-aste 24Riuttamäentie 722
74200 Vieremä
05988 Palosenmäen ala-aste 15
Karankamäentie 910 
74200 Vieremä
05989 Pyöree-Niemisen ala-aste 21
Kaarakkalantie 832
74270 Kauppilanmäki
05990 Rotimojoen ala-aste 11
Rotimojoentie 437
74240 Marttisenjärvi
05991 Salahmin ala-aste 41
Kiuruvedentie 59
74230 Salahmi
05992 Savimäen ala-aste 34
Ameriikantie 226
74200 Vieremä05993 Valkeisen ala-aste 29
Koulutie 37
74200 Vieremä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 195
05981 Vieremän yläaste 195
Petterintie 12 
74200 Vieremä
162 Lukiot 87
00488 Vieremän lukio 87
Petterintie 12 
74200 Vieremä
192 Kansalaisopistot 425
02178 Vieremän kansalaisopisto 425
Vieremäntie 4 
74200 Vieremä
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077 Hankasalmi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 473
04522 Aseman ala-aste
41500 Hankasalmi as
108
04526 Kankaisten ala-aste 
41520 Hankasalmi
16
04527 K irkonkylän ala-aste 
41520 Hankasalmi
139
04528 Kärkkäälän ala-aste
Hannula 
41550 Hannula
26
04531 Niemisjärven ala-aste
Niemisjärvi 
41490 Niemisjärvi
76
04532 Ristimäen ala-aste
Ristimäki 
41540 Ristimäki
20
04533 Sauvamäen ala-aste
Sauvamäki 
41580 Sauvamäki
26
04534 Säkinmäen ala-aste
Säkinmäki 
41560 Säkinmäki
29
04535 Venekosken ala-aste
Veneranta 
41530 Veneranta
33
124 Peruskoulun yläasteen koulut 215
04536 Hankasalmen yläaste
Hankasalmi kk 
41520 Hankasalmi
215
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 16
04530 Mäkelän koulu 
Hankasalmi as, k 
41500 Hankasalmi as
16
162 Lukiot 115
00103 Hankasalmen lukio
Koulukeskus 
41520 Hankasalmi
115
192 Kansalaisopistot 750
02179 Hankasalmen kansalaisopisto 
Monitoimitalo 
41520 Hankasalmi
750
172 Joutsa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 352
06067 Angesselän ala-aste 
Lamminmäki 
19650 Joutsa
33
06068 K irkonkylän ala-aste
Koulutie 5 
19650 Joutsa
228
06069 M aijotaipaleen ala-aste 
52650 Pärnämäki
15
06070 Mieskonmäen ala-aste
19670 Mieskonmäki
24
06071 Pappisen ala-aste
19920 Pappinen
29
06072 Pynnölän ala-aste 
Pynnölän koulu 
19650 Joutsa
23
124 Peruskoulun yläasteen koulut 190
06066 Joutsan-Luhangan yläaste 
Koulutie 3 
19650 Joutsa
190
162 Lukiot 160
00198 Joutsan lukio 
Savontie 1 
19650 Joutsa
160
192 Kansalaisopistot 928
02275 Joutsan kansalaisopisto PL 21
19651 Joutsa
928
179 Jyväskylä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 4 742
05081 Cygnaeuksen ala-aste
Voionmaankatu 18 
40700 Jyväskylä
368
05101 Halssilan ala-aste
Lokintie 9 
40400 Jyväskylä
391
07846 Huhtasuon ala-aste 
Suluntie 18 
40340 Jyväskylä
496
05094 Jokivarren ala-aste
Jokivarrentie 8-10 
40450 Jyväskylä
139
05097 Keijon ala-aste
Korkeakoskentie 25 40500 Jyväskylä
184
05096 Keljonkankaan ala-aste
Soratie 8 
40530 Jyväskylä
336
05099 Keltinmäen ala-aste
Keltinmäentie 1 
40640 Jyväskylä
440
05093 Kortepohjan ala-aste 
Kartanokuja 4-6 40740 Jyväskylä
301
05082 Kypärämäen ala-aste 
Kangaskatu 41 40630 Jyväskylä
289
04873 Lehtisaaren ala-aste 
Koulutie 12 
40900 Säynätsalo
113
05100 Lohikosken ala-aste 
Haapatie 4 
40250 Jyväskylä
309
05541 Muuratsalon ala-aste
Muuratsalo 
40900 Säynätsalo
88
03629 Nenäinniemen ala-aste
Naattiantie 15 
40520 Jyväskylä
67
03517 Pohjanlammen ala-aste
Pohjanlahdent. 7 
40450 Jyväskylä
491
05098 Puistokoulun ala-aste
Puistokatu 7-9 
40100 Jyväskylä
192
03343 Pupuhuhdan ala-aste 
Pupuhuhdantie 17 
40340 Jyväskylä
158
04874 Säynätsalon ala-aste
Parviaisentie 46 
40900 Säynätsalo
127
05088 Tikan ala-aste 
Toritie 22 
40520 Jyväskylä
253
124 Peruskoulun yläasteen koulut 2 512
03344 Huhtaharjun yläaste
Kangasvuorentie 22 
40340 Jyväskylä
416
05083 K ilpisen yläaste 
Honkahatjuntie 6 
40600 Jyväskylä
444
03557 Kuokkalan yläaste
Liitukuja 4 
40520 Jyväskylä
466
05875 Säynätsalon yläaste 
Koulutie 12 
40900 Säynätsalo
204
05126 Viitaniemen yläaste
Viitaniementie 2 
40720 Jyväskylä
421
05092 Voionmaan yläaste 
Voionmaankatu 17 
40700 Jyväskylä
561
125 Peruskoulua korvaavat koulut 149
03541 Jyväskylän seudun steinerkoulu
Piilukko 33 
40630 Jyväskylä
149
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 301
08925 Haukkalan koulu 
Haukkalantie 42 
40740 Jyväskylä
08893 Haukkarannan koulu
Haukkalantie 11 
40740 Jyväskylä
129
05091 Huhtarinteen koulu 
Kangasvuorentie 22 
40340 Jyväskylä
53
05090 Keskikadun koulu 
Keskikatu 26 
40700 Jyväskylä
74
03270 Kukkumäen koulu 
Keskussairaalani 19 
40620 Jyväskylä
08894 Näkövammaisten koulu PL 319
40101 Jyväskylä
45
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162 Lukiot 2 176
00203 Jyväskylän lyseon lu k io
Yliopistonk. 13 
40100 Jyväskylä
1 223
00276 Kesyn lu k io
Vapaudenk. 35-3 7 
40100 Jyväskylä
253
00278 K ilp isen lu k io  
Honkaharjuntie 6 
40600 Jyväskylä
207
00905 V iitaniem en lu k io  
Viitaniement.20 
40720 Jyväskylä
208
00205 Voionmaan lu k io  
Voionmaank. 17-19 
40700 Jyväskylä
285
171 Haijoittelukoulut 827
00204 Jyväskylän norm aalikoulu 
Yliopistonkatu 1 
40100 Jyväskylä
827
181 Musiikkioppilaitokset 1 464
02305 Jyväskylän kaup.m usiikkikoulu 
Vapaudenk. 65 
40100 Jyväskylä
750
01950 Keski-Suomen konservatorio 
Pitkäkatu 18-22 
40700 Jyväskylä
714
191 Kansanopistot 225
01639 Jyväskylän kris till.o p is to
Sulkulantie 28 
40520 Jyväskylä
225
192 Kansalaisopistot 9 349
02180 Jyvälän kansalaisopisto 
Kortesuonkatu 52-54
40700 Jyväskylä
1 596
02181 Jyväskylän kaup. työväenopisto 
Vapaudenkatu 39-41 
40100 Jyväskylä
7 753
221 Teknilliset oppilaitokset 1 949
01005 Jyväskylän tekn ill.opp ila itos
Viitaniementie 1 
40720 Jyväskylä
1 949
223 Ammattioppilaitokset 2 043
01065 Jyväskylän am m attioppilaitos
Viitaniementie 3 
40720 Jyväskylä
990
01033 Keski-Suomen am m attioppilait.
Sepänkatu 3 
40720 Jyväskylä
1 053
225 Ammatilliset erikoisoppil. 60
01142 Valm et paperik. O y teo ll.opp il
PL 587
40101 Jyväskylä
60
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 757
01597 Jyväskylän am m .aik.koul.keskus
Tapionkatu 4 
40100 Jyväskylä
757
235 Kauppaoppilaitokset 1123
01226 Jyväskylän kauppaoppilaitos 1 123
Rajakatu 37 
40200 Jyväskylä
241 T erveydenhuo lto -opp ila itokse t 1341
01301 Keski-Suomen terv.huolto-opp. 1 341
Kesk.sair.tie 21 
40620 Jyväskylä
245 Lastentarhanopettajaopistot 219
01758 J:kylän lastentarhanop .opisto 219
Sammonkatu 6 
40100 Jyväskylä
251 Koti- ja Iaitostalousoppil. 522
01391 Jyväskylän kotitalousoppil. 124
Salokatu 20 
40630 Jyväskylä
01766 Keski-Suomen kotital.opett.op. 398
Saarijärvent.21 
402Ö0 Jyväskylä
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 448
01420 J:kylän hotelli-ravinto laoppil 448
Taulumäentie 45 ,
40200 Jyväskylä
299 Muut ammatilliset o p p ii. 470
01763 Amm.opettajakorkeakouIu,Jkylä 450
Rajakatu 35 
40200 Jyväskylä
02411 Jyväskylän H ierojaoppilaitos 20
Kauppakatu 29 6 
40100 Jyväskylä
311 Korkeakoulut 9 097
01906 Jyväskylän yliop isto  9 097
Seminaarink.15 
40100 Jyväskylä
921 Kesäyliopistot
09923 Jyväskylän kesäyliopisto 
Matarankatu 6 
40100 Jyväskylä
180 Jyväskylän mlk
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 481
03559 Haapaniemen ala-aste 19
Variskorventie 1 
40820 Haapaniemi
04981 Janakan ala-aste 93
Janakantie 6 
40800 Vaajakoski
08881 Jokelan ala-aste 211
Koivutie 5 
40270 Palokka
04982 Jylhän ala-aste 27
Jylhä
41120 Puuppola
04980 Jyskän ala-aste 
Vaajakoskentie 111 
40420 Jyskä
361
04983 Kanavuoren ala-aste 
Kanavuori 
40800 Vaajakoski
97
04905 Keski-Palokan ala-aste
Saarijärventie 56 
40220 Keski-Palokka
425
04984 Kuikan ala-aste
Kuikantie 389 
41140 Kuikka
20
04985 Kuohun ala-aste
Kuohunkoskentie 
41930 Kuohu
22
04902 Liinalam m in ala-aste 
Harjukatu 13 
41160 Tikkakoski
188
04906 Luonetjärven ala-aste
Koulukatu 6 
41160 Tikkakoski
251
04986 Nyrölän ala-aste 
Nyrölä
41140 Kuikka
15
04987 Oravasaaren ala-aste 
41630 Oravasaari
20
04988 Puuppolan ala-aste
Puuppolankoskentie 93 
41120 Puuppola
67
04989 Saarenmaan ala-aste
Kokkomäentie 
40220 Keski-Palokka
33
03602 Tam m irinteen ala-aste
Tammiperä 4 
40420 Jyskä
43
04991 Tyyppälän ala-aste
Ritopohja 
40250 Jyväskylä
98
04990 Vaajakummun ala-aste 
Harjutie 2 A 
40800 Vaajakoski
360
04992 Vesangan ala-aste
Rientolantie 40 A 
41940 Vesanka
131
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 326
08882 Palokan yläaste
Koivutie 5 
40270 Palokka
483
04904 Tikkakosken yläaste 
Koulukatu 10 
41160 Tikkakoski
283
04970 Vaajakosken yläaste
Savonmäentie 4 
40800 Vaajakoski
560
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 73
04903 Haapakosken peruskoulu
Harjutie 2 B 
40800 Vaajakoski
34
04979 Jyväsjoen peruskoulu
Myllykatu 
41160 Tikkakoski
39
162 Lukiot 734
00485 Palokan lukio
Koivutie 5 
40270 Palokka
224
00825 Tikkakosken lukio
Koulukatu 10 
41160 Tikkakoski
201
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00887 Vaajakosken lukio
Savonmäentie 4 
40800 Vaajakoski
309
192 Kansalaisopistot 2 767
02195 Jyväskylän m ikin kansalaisop.
Puistokatu 35 
40200 Jyväskylä
2 767
243 Sosiaalialan oppilaitokset 632
02367 Jyväskylän sosiaalialan oppii. 
Wilhelminkatu 2 
40700 Jyväskylä
632
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01862 Ilmavoim ien viestikoulu
PL 7
41161 Tikkakoski
182 Jämsä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 986
04538 Alhojärven ala-aste
Alhojärvi 
42100 Jämsä
47
04539 Edesniemen ala-aste 
Varvanpohja t. 584 
42100 Jämsä
23
04542 Jokivarren ala-aste
Kelhankatu 8 
42100 Jämsä
214
04555 Juokslahden ala-aste
42140 Juokslahti
51
04543 Kaipolan ala-aste
Koulutie 1 
42220 Kaipola
140
04545 M ustingan ala-aste
PPA 2 Ristivehmas 
42100 Jämsä
16
04547 Partalan ala-aste 
Partalankoski 
42100 Jämsä
34
04548 Ruotsulan ala-aste
Ruotsula/PPA 1 
42100 Jämsä
68
04549 Sammallahden ala-aste 
PPA 1/Sammallaht 
42100 Jämsä
28
04552 V itikka lan ala-aste
Joonaantie 1 
42100 Jämsä
365
124 Peruskoulun yläasteen koulut 465
04554 Jämsän yläaste 465
Keskuskatu 14 
42100 Jämsä
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 38
04553 Säterinkulman erityiskoulu 38
Joonaantie 1 B 
42100 Jämsä
162 Lukiot 265
00207 Jämsän lu k io  265
Keskuskatu 16 
42100 Jämsä
181 Musiikkioppilaitokset 387
02351 Jämsänjokilaakson m usiikkikoul 387
Kelhänkatu 8
42100 Jämsä
191 Kansanopistot 102
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 102
PL 10
42101 Jämsä
192 Kansalaisopistot 1 595
02182 Jämsän työväenopisto 1 595
Keskuskatu 16 
42100 Jämsä
211 Maatalousalan oppilaitokset 153
01521 Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 153
Auvilantie 83 
42100 Jämsä
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 442
02394 Jämsän terv.huolto-oppilaitos 442
Sairaalantie 11 
42120 Jämsä
183 Jämsänkoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 591
06075 Keskuskoulun ala-aste 548
Koivutie 28 
42300 Jämsänkoski
06076 Koskenpään ala-aste 43
Korpilahdentie 7
42440 Koskenpää
124 Peruskoulun yläasteen koulut 313
06073 Jämsänkosken yläaste 313
Opinpussi 8 
42300 Jämsänkoski
162 Lukiot 143
00206 Jämsänkosken lukio  143
Koskenpääntie 1 
42300 Jämsänkoski
192 Kansalaisopistot 1195
02183 Jämsänkosken työväenopisto 1 195
Koskenpääntie 1 
42300 Jämsänkoski
213 Metsä- ja puutalousoppil. 165
01555 Jämsänkosken metsäoppilaitos 165
Metsäk.koul.t 14 
42300 Jämsänkoski
223 Ammattioppilaitokset 748
02443 Jäm sänk.liiketal-tekn.koul.k. 748
Koulutie 19 
42300 Jämsänkoski
OppilaitaElevar
225 Ammatilliset erikoisoppil.
01152 Yht.pap.teht.teoll.opp,M atara 
Koskenpääntie 97 
42300 Jämsänkoski
216 Kannonkoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 158
04792 K irkonkylän ala-aste 
Kannonkoski 
43300 Kannonkoski
132
04793 Käm ärin ala-aste
Lokakylä 
43390 Lokakylä
26
124 Peruskoulun yläasteen koulut 67
04790 Kannonkosken yläaste
Kannonkoski 
43300 Kannonkoski
67
226 Karstula
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 467
04854 Hum pin ala-aste 
43640 Humppi
27
04855 Kangasahon ala-aste
43490 Kangasaho
55
04856 K im ingin ala-aste
43520 Kiminki
33
04861 Rantakylän ala-aste
43540 Rantakylä
28
04862 Syrjänmäen ala-aste
Syrjänmäki 
43500 Karstula
34
04857 Tolppilan koulu
Koulutie 
43500 Karstula
254
04863 Vahangan ala-aste
Siltanen 
43500 Karstula
12
04864 Vastingin ala-aste
43660 Vastinki
24
124 Peruskoulun yläasteen koulut 212
04866 Karstulan yläaste 
Koulutie 
43500 Karstula
212
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 15
04865 Rantatien koulu 
Koulutie 
43500 Karstula
15
162 Lukiot 169
00267 Karstulan lukio  
Koulutie 13 
43500 Karstula
169
191 Kansanopistot 68
01646 Karstulan evankelinen opisto
Opistotie 
43500 Karstula
68
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192 Kansalaisopistot 1 300
02184 Karstulan kansalaisopisto 
Virastotie 4 
43500 Karstula
1 300
249 Keuruu
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 944
06081 Haapamäen ala-aste 
Pihlajavedentie 4 
42800 Haapamäki
134
06082 Jukojärven ala-aste
Jukojärventie 550 
42700 Keuruu
33
06083 Kalettom an ala-aste
Kalettomantie 9 
42700 Keuruu
33
06084 Karim on ala-aste
Alkulantie 265 
42930 Katajamäki
14
06085 Keuruun ala-aste 
Koulukeskus 6 A 
42700 Keuruu
578
06086 Lavikon ala-aste 
Lavikontie 19 B 
42700 Keuruu
19
06087 Liesjärven ala-aste
Korkatintie 3 
42700 Keuruu
21
06088 Pihlajaveden ala-aste 
Valkeajärventie 77 
42910 Pihlajavesi
25
06089 Pohjoislahden ala-aste 
Koskenpääntie 5 
42700 Keuruu
49
06091 Valkealahden ala-aste 
Valkealahdentie 95 
42700 Keuruu
38
124 Peruskoulun yläasteen koulut 513
06077 Haapamäen yläaste
Riihontie 15 
42800 Haapamäki
125
06078 Keuruun yläaste 
Koulukeskus 8 A 
42700 Keuruu
388
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 25
06079 Aromaan erityiskoulu
Keuruuntie 29 
42700 Keuruu
25
162 Lukiot ■ 346
00066 Haapamäen lu k io
Riihontie 15 
42800 Haapamäki
110
00277 Keuruun lu k io
Koulukeskus 8 A 
42700 Keuruu
236
181 Musiikkioppilaitokset 84
02357 Läntisen Keski-Suomen m us.koul
Koulukeskus 1 
42700 Keuruu
84
192 Kansalaisopistot 2 041
02185 Keuruun kansalaisopisto 2 041
Koulukeskus 
42700 Keuruu
256 Kinnula
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 261
04881 Jääjoen ala-aste 18
Jääjoki
43900 Kinnula
04882 Kangaskylän ala-aste 36
Karkausmäki 
43900 Kinnula
04884 K irkonkylän ala-aste 140
Keskustie 27 
43900 Kinnula
04885 M atkusjoen ala-aste 16
Matkusjoki 
43900 Kinnula
04886 M uholan ala-aste 51
43940 Muhola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 118
04883 K innulan yläaste 118
Keskustie 27 
43900 Kinnula
162 Lukiot 73
00538 K innulan lukio  73
Keskustie 
43900 Kinnula
192 Kansalaisopistot 1 231
02186 Suomenselän kansalaisopisto 1231
Keskustie 42 
43900 Kinnula
265 Kivijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 156
04773 Heinolahden ala-aste 26
Perhontie 430 
43800 Kivijärvi
04775 Hoikan ala-aste 34
Hoikanperäntie 495
43800 Kivijärvi
04776 K irkonkylän ala-aste 96
Keskustie 39
43800 Kivijärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 87
04780 K ivijärven yläaste 87
Keskustie 32 
43800 Kivijärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 8
04779 Valoharjun apukoulu 8
Keskustie 39 
43800 Kivijärvi
275 Konnevesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 259
04916 Hytölän ala-aste 
Suolahdentie 610 
44330 Hytölä
44
04917 Istunmäen ala-aste
Rautalammintie 1200 
77980 Istunmäki
39
04918 K irkonkylän ala-aste 
Lapunmäentie 1 
44300 Konnevesi
132
04920 Sirkkamäen ala-aste
Sirkkamäentie 1161 
44320 Sirkkamäki
20
04912 Särkisalon ala-aste
Pyhälahdentie 485 
44370 Mäntymäki
24
124 Peruskoulun yläasteen koulut 139
04919 Konneveden yläaste
Lapunmäentie 3 
44300 Konnevesi
139
162 Lukiot 80
00530 Konneveden lukio  
Lapunmäentie 3 
44300 Konnevesi
80
277 Korpilahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 438
06093 Horkan ala-aste 
Horkka
41800 Korpilahti
24
06094 H urttian ala-aste 
Pkp
41800 Korpilahti
63
06095 Kirkonkylän ala-aste 
Koulutie 4 
41800 Korpilahti
206
06097 M oksin ala-aste 
Moksi
41840 Moksi
14
06098 O ittila n  ala-aste
41880 O ittila
24
06099 Putkilahden ala-aste
41870 Putkilahti
15
06101 Saakosken ala-aste
41820 Saakoski
26
06585 Saukkolan-Sarvenperän ala-aste
Sarvenperä 
41930 Kuohu
17
06102 Tikkalan ala-aste
41860 Rannila
32
06103 Ylä-M uuratjärven ala-aste
Alenius
41800 Korpilahti
17
124 Peruskoulun yläasteen koulut 164
06092 Korpilahden yläaste 
41800 Korpilahti
164
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 14
06096 Kokkomäen koulu 
Koulutie 4 
41800 Korpilahti
14
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162 Lukiot 185
00288 Korpilahden lu k io  185
Koulukeskus 
41800 Korpilahti
191 Kansanopistot 162
01620 A lkio-opisto 162
41800 Korpilahti
192 Kansalaisopistot 707
02190 Pohj.Päijänteen kansalaisop. 707
PL 15
41801 Korpilahti
Tunnus Nim i Oppilaita
Kod Namn Blever
291 Kuhmoinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 229
07939 K irkonkylän ala-aste 183
Kuhmoinen 
17800 Kuhmoinen
07941 Päijälän ala-aste 21
Päijälä
17930 Päijälä
07942 Ruolahden ala-aste 25
Ruolahden koulu 
17800 Kuhmoinen
124 Peruskoulun yläasteen koulut 113
07944 Kuhmoisten yläaste 113
Kuhmoinen 
17800 Kuhmoinen
162 Lukiot 64
00300 Kuhmoisten lukio  64
K p  2
17800 Kuhmoinen
312 Kyyjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 175
04907 K irkonkylän ala-aste 156
K p  2
43700 Kyyjärvi
04908 Kum pulan ala-aste 19
43720 Kumpulainen
124 Peruskoulun yläasteen koulut 92
04909 Kyyjärven yläaste 92
2. kp
43700 Kyyjärvi
410 Laukaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 516
06106 Haapalan ala-aste 31
Haapala 
41370 Kuusa
Tunnus Nimi OppilaitaKod Namn Elever
06107 Hohon ala-aste
Hoho
41400 Lievestuore
20
06108 K irkonkylän ala-aste
Koulutie 4 
41340 Laukaa
383
06109 Kuhaniemen ala-aste
Kuhaniemi 
41340 Laukaa
35
06110 Kuusan ala-aste
41370 Kuusa
42
06111 Kärkkään ala-aste
Haarala
41350 Laukaa as
52
06112 Lankamaan ala-aste
Lankamaa 
41370 Kuusa
18
06113 Leppäveden ala-aste
41310 Leppävesi
258
06114 Lievestuoreen ala-aste
Liepeentie 41 
41400 Lievestuore
225
06117 Savion ala-aste 
Puttola
41400 Lievestuore
35
06120 Tarvaalan ala-aste
41325 Laukkavirta
38
06121 Valkolan ala-aste
41360 Valkola
57
06122 Vehniän ala-aste
Vehniä
41180 Vehniä
91
06123 Vihtavuoren ala-aste
Koulutie 2 
41330 Vihtavuori
162
06115 Vuonteen ala-aste
Juntula
41330 Vihtavuori
34
06124 A ijä län ala-aste
41390 Äijälä
35
124 Peruskoulun yläasteen koulut 768
06104 Laukaan kirkonkylän yläaste
Koulutie 3 
41340 Laukaa
367
06105 Lievestuoreen yläaste
Laurinkyläntie 15 
41400 Lievestuore
140
03632 Vihtavuoren yläaste
Koulutie 2 
41330 Vihtavuori
261
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 39
03624 Laukaan harjaantum iskoulu
Saravedentie 3 
41340 Laukaa
9
06116 Pellosniemen koulu
Koulutie 4 
41340 Laukaa
20
06118 S iirtolan koulu
Liepeentie 41 
41400 Lievestuore
10
162 Lukiot 332
00415 Laukaan lukio
Koulutie 3 
41340 Laukaa
238
00426 Lievestuoreen lukio
Laurinkylänt 15 
41400 Lievestuore
94
Tunnus Nimi Kod Namn OppilaitaBlever
192 Kansalaisopistot 2 224
02187 Laukaan kansalaisopisto
PL 6
41341 Laukaa
1 750
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 
PL 14
41401 Lievestuore
474
228 Ammatilliset erityisoppil. 97
01882 Kuhankosken erityisam m .koulu
41340 Laukaa
97
415 Leivonmäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 129
04556 Havumäen ala-aste
Liiterimäki 
41770 Leivonmäki
21
04559 Kirkonkylän ala-aste 72
41770 Leivonmäki
04557 Rutalahden ala-aste
41710 Rutalahti
36
435 Luhanka
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 59
06126 K lem ettilän ala-aste
19950 Luhanka
17
06127 Tammijärven ala-aste
19910 Tammijärvi
42
495 Multia
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 155
04562 Isojärven ala-aste 
Kopola 
42600 Multia
16
04561 K irkonkylän ala-aste 
42600 Multia
108
04565 Sahrajärven ala-aste
42660 Sahrajärvi
14
04566 Tarhapään ala-aste
Tarhapää 
42600 Multia
17
124 Peruskoulun yläasteen koulut 80
04567 M ultian yläaste 
42600 Multia
80
500 Muurame
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 692
04876 Isolahden ala-aste 
Isolahti
40950 Muurame
40
04877 Kinkomaan ala-aste 
Purotie 2 
40930 Kinkomaa
79
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04878 K irkonkylän ala-aste
Mäkeläntie 10 
40950 Muurame
501
04879 N iittyahon ala-aste 
Männikkötie 
40950 Muurame
72
124 Peruskoulun yläasteen koulut 321
03590 M uuram en yläaste
Nisulantie 1 
40950 Muurame
321
592 Petäjävesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 275
06128 K intauden ala-aste
Petäjävedentie 877 
41920 Kintaus
42
06129 K irkonkylän ala-aste 
Alakivi
41900 Petäjävesi
191
06130 Tupamäen ala-aste 
Kurkisuontie 75 
41980 Kuivasmäki
18
06131 Ylämäen ala-aste
Koulunmäki 17 
41925 Ylä-kintaus
24
124 Peruskoulun yläasteen koulut 147
06416 Petäjäveden yläaste 
41900 Petäjävesi
147
162 Lukiot 132
00664 Petäjäveden lu k io  
PL 21
41901 Petäjävesi
132
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 215
01816 Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp
M iilutie 2 
41900 Petäjävesi
215
601 Pihtipudas
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 442
04852 Alvajärven ala-aste
44860 Alvajärvi
28
04966 Elämäjärven ala-aste
44910 Elämäjärvi
21
04974 Ilosjoen ala-aste
44800 Pihtipudas
19
04971 K irkonkylän ala-aste
Koulutie 4 
44800 Pihtipudas
200
04969 K ojolan ala-aste
44880 Muurasjärvi
19
04965 Kärväskylän ala-aste 
44950 Kärväsjärvi
30
04967 Liitonm äen ala-aste 
Liitonmäki 
44970 Korppinen
16
04850 M uurasjärven ala-aste 
44880 Muurasjärvi
41
Tunnus Nimi ■ Oi 
Kod ■ Namu . aBvsr
04978 Peningin ala-aste
44920 Peninki
31
04972 Saaninkosken ala-aste
44800 Pihtipudas
20
04968 Särkihaijun ala-aste
2 kp
44880 Muurasjärvi
17
124 Peruskoulun yläasteen koulut 221
04851 Pihtiputaan yläaste 
Tahkonpolku 9 
44800 Pihtipudas
221
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 21
04973 K oulutien koulu 
Koulutie 4 
44800 Pihtipudas
21
162 Lukiot 135
00668 P ihtiputaan lukio  
Koulutie 2 
44800 Pihtipudas
135
192 Kansalaisopistot 929
02189 P ihtiputaan kansalaisopisto
PL 36
44801 Pihtipudas
929
633 Pylkönmäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 102
04867 K irkonkylän ala-aste
Pylkönmäki 
43440 Pylkönmäki
78
04868 Kukon ala-aste
Kukko
43420 Kukko
24
729 Saarijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 926
04758 H ännilän ala-aste 
Kp 4
43100 Saarijärvi
28
04759 Kalm arin ala-aste
43270 Kalmari
47
04760 Kekkilän ala-aste 
Kp 8
43100 Saarijärvi
29
04761 K irkonkylän ala-aste
Oppitie
43100 Saarijärvi
461
04762 Kolkanlahden ala-aste
43250 Kolkanlahti
57
04763 Konttim äen ala-aste
43220 Mahlu
20
04764 Lanneveden ala-aste
41270 Lannevesi
50
04770 Lehtolan ala-aste
43240 Lehtola
21
04765 Leuhun ala-aste 
Kp 7
43100 Saarijärvi
29
Tunnus Nimi . Op) 
Kod Namn  ^ em :
04769 Linnan ala-aste
Linna
43100 Saarijärvi
42
04766 M ahlun ala-aste
43220 Mahlu
28
04767 Pajupuron ala-aste
Kp 7
43100 Saarijärvi
23
04768 Palomäen ala-aste
41260 Hoikankylä
17
05003 Pyhälläkin ala-aste
43170 Häkkilä
26
04926 Tarvaalan ala-aste
43130 Tarvaala
48
124 Peruskoulun yläasteen koulut 455
04772 Saarijärven yläaste
Koulutie 
43100 Saarijärvi
455
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 33
04771 Herajärven koulu
43100 Saarijärvi
33
162 Lukiot 249
00751 Saarijärven lukio
PL 85
43101 Saarijärvi
249
181 Musiikkioppilaitokset 277
02356 Pohj.Keski-Suomen m usiikkikoul
PL 13
43101 Saarijärvi
277
192 Kansalaisopistot 1 672
02191 Saarijärven kansalaisopisto
Sivulantie 10 
43100 Saarijärvi
1 672
211 Maatalousalan oppilaitokset 285
01291 Keski-Suomen maatalous-metsäop
Uuraistentie 240 
43130 Tarvaala
285
770 Sumiainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 107
04962 K irkonkylän ala-aste 
44280 Sumiainen
67
04963 Rautionmäen ala-aste
Rautionmäki 
44280 Sumiainen
17
04964 Syvälahden ala-aste
44260 Vihijärvi
23
774 Suolahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 479
04848 Keskustan ala-aste
Asemakatu 16 
44200 Suolahti
394
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04846 Majalan ala-aste 85 124 Peruskoulun yläasteen koulut 124
Suolahti 2 
44220 Suolahti 04785 Uuraisten yläasteKuukantie 18
124
41230 Uurainen
124 Peruskoulun yläasteen koulut 298
04847 Suolahden yläaste 298 931 Viitasaari
PL 40
44201 Suolahti 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 668
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 31 04845 Haapaniemen ala-aste 277
04849 Asemakadun koulu 31 44500 Viitasaari
Asemakatu 16 
44200 Suolahti 04832 Huopanan ala-asteKeihärinkoskentie 7
38
44580 Huopanankoski
162 Lukiot 160 04831 Jurvansalo-Soliskylän ala-aste 115Jurvanjärventie 197
00770 Suolahden lukio 160 44500 Viitasaari
PL 40 04833 Keihärinkosken ala-aste 2844201 Suolahti Keihärinkoskentie 672 
44760 Keihärinkoski
191 Kansanopistot 170 04829 Keitelepohjan ala-aste Hämeenniementie 30 36
01650 Keski-Suomen opisto 170 44740 Keitelepohja
Savontie 10 04835 Kolimanpään ala-aste 22
44200 Suolahti Keiteleentie 1249 
44610 Kämä
192 Kansalaisopistot 542 04828 Kumpumäen ala-aste Kolkuntie 144 18
02192 Suolahden työväenopisto 542 44630 Kumpumäki
Kukkulantie 1 04826 Kymönkosken ala-aste 41
44200 Suolahti Hanhiniementie 9 
44640 Kymönkoski
04838 M äntylän ala-aste 24
850 Toivakka 44670 Suovanlahti
04839 N iinilahden ala-aste 22
123 Peruskoulun ala-asteen koulut Niinijoentie 77196 44480 Niinilahti
04570 Kankaisten ala-aste 
41410 Kankainen
20 04841 Suovanlahden ala-asteHanislahdentie 468 
44670 Suovanlahti
15
04572 K irkonkylän ala-aste 
Kp 1
41660 Toivakka
131 04843 Viitakankaan ala-aste 32
Viitakankaantie 320 
44500 Viitasaari
04571 Ruuhimäen ala-aste 30
41440 Ruuhimäki
04574 Viisarinmäen ala-aste 15 124 Peruskoulun yläasteen koulut 326
Viisarinmäki 
41660 Toivakka 04836 Viitasaaren yläaste 326Urheilutie 5 
44500 Viitasaari124 Peruskoulun yläasteen koulut 147
04573 Toivakan-Leivonmäen yläaste 147 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 22
Kp 1
41660 Toivakka 04844 Kokkosalmen erityiskoulu 22Urheilutie 5
44500 Viitasaari
892 Uurainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 268
04781 Hirvasen ala-aste 42
Pirttilammintie 2 
41290 Kangashäkki
04782 Höytiän ala-aste 40
Höytiäntie 634 
41220 Höytiä
04784 K irkonkylän ala-aste 146
Opintie 2 
41230 Uurainen
04783 Kyynämöisten ala-aste 40
Multiantie 734 
41240 Kyynämöinen
162 Lukiot 186
00906 Viitasaaren lukio  186
Haapasaarent.3-5 
44500 Viitasaari
181 Musiikkioppilaitokset 288
01985 Viitasaaren alueen m usiikkik. 288
PL 60
44500 Viitasaari
192 Kansalaisopistot 715
02196 Viitasaaren kansalaisopisto 715
PL 60
44500 Viitasaari
Tunnus Nimi Kod Nam OppilaitaËlevôr
992 Äänekoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 067
04914 Hietaman ala-aste
Hietamantie 96 
44170 Hietama
52
04915 Honkolan ala-aste
Saarijärventie 25 
44160 Huutomäki
99
04786 Kalaniemen ala-aste
44460 Kalaniemi
24
04925 Keskuskoulun ala-aste
Koulukatu 21-23 
44100 Äänekoski
678
04787 K irkonkylän ala-aste 
44400 Konginkangas
99
04921 Koiviston ala-aste 
Koivistonkyläntie 143 
44200 Suolahti
36
04922 Mämmen ala-aste
Mämmenkouluntie 31 
44150 Äänekoski
53
04927 Parantalan ala-aste 26
Saarijärventie 1153 
44190 Parantala
124 Peruskoulun yläasteen koulut 503
03588 Hiskinmäen yläaste 211
Mannilantie 4 
44100 Äänekoski
03586 Koulunmäen yläaste 292
Koulukatu 23 
44100 Äänekoski
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 37
04923 Saaren koulu 37
Koulukatu 21 
44100 Äänekoski
162 L u k io t 280
00974 Äänekosken lu k io  280
Mannilantie 4 
44100 Äänekoski
181 M u s iik k io p p ila ito k s e t 473
02353 Ala-Keiteleen m usiikkikoulu 473
PL 24
44101 Äänekoski
192 Kansalaisopistot 1083
02197 Äänekosken kansalaisopisto 1 083
Rautatienkatu 25 
44150 Äänekoski
223 Ammattioppilaitokset 1145
02416 Äänekosken am m atillinen oppii. 1 145
Piilolantie 17 
44100 Äänekoski
235 Kauppaoppilaitokset 480
01278 Äänekosken kauppaoppilaitos 480
Opintie 1 
44120 Äänekoski
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004 Alahärmä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 475
03484 Ekolan ala-aste 
Ekola
62310 V o ltti
28
05557 Hakolan ala-aste 
Kp 2
62375 Ylihärmä
80
05555 K irkonkylän ala-aste 
Piri
62300 Härmä
205
05559 K ojolan ala-aste 
Kp 3
62310 V o ltti
47
05560 V o ltin  ala-aste 
Kp 2
62310 V oltti
115
124 Peruskoulun yläasteen koulut 245
05554 Alahärm än yläaste 
62300 Härmä
245
162 Lukiot 198
00001 Alahärm än lu k io
62300 Härmä
198
181 Musiikkioppilaitokset 399
02339 H ärm äin aluem usiikkikoulu
Härmäntie 18 
62300 Härmä
399
005 Alajärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 985
06594 A lakylän ala-aste 
Höykkyläntie 54 
62710 Kurejoki
65
06595 H oiskon ala-aste
Sahapolku 58 
62940 Hoisko
115
06598 Koivum äen ala-aste
Koivumäentie 12 
62900 Alajärvi
20
06599 K ortekylän ala-aste 
Kortekyläntie 212 
62900 Alajärvi
20
06600 Levijoen ala-aste
Tikkasentie 76 
62920 Levijoki
41
06601 Luom a-Ahon ala-aste 
Vimpelintie 591 
62830 Luoma-aho
32
06602 M enkijärven ala-aste
Opintie 10 
62760 Menkijärvi
40
06603 M yllykankaan ala-aste 
Lapuantie 842 
62720 Sissala
45
06604 Möksyn ala-aste 23
Savontie 29 
62990 Möksy
06605 Paalijärven ala-aste 44
Jussilantie 4
62950 Paalijärvi
06597 Paavolan ala-aste 390
Hirsikankaantie 
62900 Alajärvi
06607 Saukonkylän ala-aste 41
Saukonkyläntie 108 
62750 Saukonkylä
06608 Teerinevan ala-aste 16
Teerinevantie 380
62950 Paalijärvi
06609 Uudenkylän ala-aste 24
Uusikyläntie 190
62900 Alajärvi
06610 Y likylän ala-aste 69
Kurejoentie 530
62710 Kurejoki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 479
06593 Alajärven yläaste 479
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 25
06606 Piispanniemen koulu 25
Kaupintie 7 
62900 Alajärvi
162 Lukiot 277
00002 Alajärven lu k io  277
Kaupintie 
62900 Alajärvi
181 Musiikkioppilaitokset 217
02015 Alajärven m usiikkikoulu 217
Kaupintie 
62900 Alajärvi
192 Kansalaisopistot 925
02198 Alajärven kansalaisopisto 925
Sairaalatie 3 
62900 Alajärvi
211 Maatalousalan oppilaitokset 156
01453 Alajärven maat.ja puutarhaopp. 156
Maat.oppilaitos 
62710 Kurejoki
235 Kauppaoppilaitokset 254
01210 Alajärven kauppaoppilaitos 254
Hoiskontie 25 
62900 Alajärvi
010 Alavus
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 939
05311 Aseman ala-aste 146
63400 Alavus as
05310 Itärannan ala-aste 40
Itärannantie 151 
63410 Rantatöysä
05309 Jokivarren ala-aste 21
Katajistontie 17 
63300 Alavus
05308 Kaukolan ala-aste 30
Sikosaarentie 863 
63370 Taipalus
05307 Keskustan ala-aste 379
Karjalantie 16 
63300 Alavus
05306 Kontiaisten ala-aste 53
Soukanperäntie 53 
63360 Kuivaskylä
05305 Kuivasmäen ala-aste 21
Peräseinäjoentie 761 
63360 Kuivaskylä
05304 Kätkänjoen ala-aste 15
Kätkänjoentie 344 
63430 Kätkänjoki
05303 Lapinkylän ala-aste 41
Tuurintie 346 
63400 Alavus as
05302 Pollarin ala-aste 42
Killinkoskentie 651 
63300 Alavus
05301 Rantatöysän ala-aste 15
Rantatöysäntie 448 
63410 Rantatöysä
05300 Sapsalammin ala-aste 25
Kyrönniementie 14 
63340 Sapsalampi
05299 Sulkavan ala-aste 39
Sulkavankyläntie 425 
63350 Sulkavankylä
05298 Sääskiniemen ala-aste 40
Saukkomäentie 21 
61170 Sääskiniemi
05297 Taipaleen ala-aste 32
63370 Taipalus
124 Peruskoulun yläasteen koulut 452
05295 Alavuden yläaste 452
Karjalantie 16 
63300 Alavus
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 33
05296 Kirkkokankaan koulu 33
Karjalantie 16 
63300 Alavus
162 Lukiot 263
00003 Alavuden lukio  263
Kirkkotie 12 
63300 Alavus
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192 Kansalaisopistot 2 262
02199 Alavuden ja  Töysän kansalaisop 2 262
Järviluomantie 3
63300 Alavus
228 Ammatilliset erityisoppil. 73
01881 Alavuden erityisam m attikoulu
PL 5
63301 Alavus
73
052 Evijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 285
05815 Haapajärven ala-aste 
Esantie 28 
62520 Rautiainen
' 19
05816 Jokelan ala-aste 
Jokikyläntie 165 
62500 Evijärvi
29
05817 K irkonkylän ala-aste
Voltintie 6 
62510 Kuoppa-aho
98
05818 K ivijärven ala-aste
Kortesjärventie 893 
62500 Evijärvi
26
05820 Lahdenkylän ala-aste 
Vasikka-ahontie 31 
62540 Vasikka-aho
84
05821 Särkijärven ala-aste
Särkikyläntie 244 
62570 Särkilä
29
124 Peruskoulun yläasteen koulut 167
05814 Evijärven yläaste
Voltintie 6 
62510 Kuoppa-aho
167
162 Lukiot 150
00044 Evijärven lukio
Voltintie 6 
62510 Kuoppa-aho
150
192 Kansalaisopistot 1 580
02203 Järviseudun kansalaisopisto
PL 25
62501 Evijärvi
1 580
074 Haisua
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 158
05822 Kanalan ala-aste 
69550 Kanala
10
05823 K irkonkylän ala-aste
69510 Haisua
79
05824 M eriläisen ala-aste
69510 Haisua
25
05825 Y likylän ala-aste 
69570 Karvonen
44
124 Peruskoulun yläasteen koulut 78
03521 Halsuan yläaste
69510 Haisua
78
095 Himanka
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 298
06630 H illilä n  ala-aste 37
68150 Hillilä
06628 K irkonkylän ala-aste 198
Leipämäentie 
68100 Himanka
05826 Pahkalan ala-aste 43
PPA 1 Pahkala 
68100 Himanka
06629 Torvenkylän ala-aste 20
PPA 1 Torvenkylä 
68100 Himanka
124 Peruskoulun yläasteen koulut 157
03317 Himangan yläaste 157
Sautinkarintie 
68100 Himanka
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 3
03447 Himangan harjaantum iskoulu 3
Leipämäentie 
68100 Himanka
145 Ilmajoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 957
07046 Ahonkylän ala-aste 66
Koulutie 41
60720 Tuomikylä
07047 Haijunm äen ala-aste 20
Takaluomantie 3 
60800 Ilmajoki
07048 Herralan ala-aste 171
Homesojantie 1 C
60800 Ilmajoki
07049 Honkakylän ala-aste 17
Ojajärventie 20
61120 Louko
07050 Ilomäen ala-aste 37
Mäkikyläntie 329
61350 Huissi
07051 Jouppilan ala-aste 25
Rommelinmäentie 14 
61330 Koskenkorva
07053 Koskenkorvan ala-aste 63
Santavuorentie 28
61330 Koskenkorva
07054 Luoman ala-aste 33
Luomankuja 77 
60800 Ilmajoki
07055 M aijohaijun ala-aste 36
Isomäentie 10
61330 Koskenkorva
07056 Munakan ala-aste 34
Halkonevantie 8
60450 Munakka
07057 Nopankylän ala-aste 30
Toimelantie 40
61340 Nopankylä
07059 Palonkylän ala-aste 91
Koulukuja 2
60800 Ilmajoki
07060 Peltoniemen ala-aste 46
Könnintie 324
60800 Ilmajoki
07061 Peuralan ala-aste 
Peuralankuja 20
60800 Ilmajoki
57
07062 Pojanluoman ala-aste 
Luomantie 125 
60760 Pojanluoma
37
07063 Rengon ala-aste
Viljamaantie 6 
60760 Pojanluoma
47
07064 Sahan ala-aste
Hannukselantie 660 
60800 Ilmajoki
18
07065 Tuom ikylän ala-aste
Tuomikyläntie 461 
60720 Tuomikylä
30
07066 Västilän ala-aste 
Hyövätintie 4 
61330 Koskenkorva
99
124 Peruskoulun yläasteen koulut 553
07045 Ilmajoen yläaste
Kirkkotie 10 A 
60800 Ilmajoki
553
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 17
07067 Seppälän erityiskoulu
Homesojantie 1 C 
60800 Ilmajoki
17
162 Lukiot 247
00156 Ilmajoen lukio  
OUilantie 7 
60800 Ilmajoki
247
191 Kansanopistot 161
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto
Opistontie 111 
60800 Ilmajoki
161
192 Kansalaisopistot 1 205
02200 Ilmajoen kansalaisopisto
Ilkantie 17 
60800 Ilmajoki
1 205
211 Maatalousalan oppilaitokset 305
01454 Ilmajoen maatalousoppilaitos
Qmajoentie 525 
60800 Ilmajoki
305
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 124
01788 Ilmajoen käsi- ja  ta idet.opp il 
Pappilantie 6 
60800 Ilmajoki
124
151 Isojoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 206
07297 H eikkilän ala-aste
Heikkilä 
64830 VUlamo
17
07298 K irkonkylän ala-aste 
64900 Isojoki
89
^  Tilastokeskus 123
Vaasan lääni
Vasa Iän
tunnus Nimi Op 
; Köd \ Nsmn £feiver
07299 Kodesjärven ala-aste
64930 Kodesjärvi
14
07300 Käijenkosken ala-aste
64820 Kärjenkoski
22
07301 Suojoen ala-aste
Suojoki 
64900 Isojoki
12
07302 Vanhakylän ala-aste
64810 Vanhakylä
24
07303 V illam on ala-aste
64830 Villamo
28
124 Peruskoulun yläasteen koulut 91
07296 Isojoen yläaste
64900 Isojoki
91
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 4
03455 K iv ih a iju n  koulu
64810 Vanhakylä
4
152 Isokyrö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 429
07305 Ikolan ala-aste 
Koulukatu 2 
61500 Isokyrö
156
07307 K ylkkälän ala-aste 
Kylkkälänraitti 51 
66440 Tervajoki
62
07308 Lehmäjoen ala-aste
Kaurajärventie 53 
61520 Lehmäjoki
34
07309 O rism alan ala-aste
Orismalantie 274 
61550 Orismala
38
07310 Palhojaisten ala-aste 
Tuuralantie 682 
66440 Tervajoki
32
07946 Pysäkin ala-aste 
Ventäläntie 272 
61500 Isokyrö
22
07312 Tuuralan ala-aste 
Tuuralan kylätie 41 
61500 Isokyrö
21
07313 Valtaalan ala-aste 
Valtaalantie 433 
61500 Isokyrö
64
124 Peruskoulun yläasteen koulut 187
07304 Isonkyrön yläaste 
Perttiläntie 3 
61500 Isokyrö
187
162 Lukiot 195
00160 Isonkyrön lu k io  
Perttiläntie 3 
61500 Isokyrö
195
192 Kansalaisopistot 3 200
02210 Kyrönm aan opisto
Laihiantie 39 C 
66400 Laihia
3 200
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Atem/? : . äever
164 Jalasjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 782
07000 A la-V allin  ala-aste 31
Ala-vallintie 1304 A 
61640 Ala-Valli
07002 H arrin  ala-aste 57 
Ahonkyläntie 115
61280 Jokipii
07019 H irvijärven ala-aste 45
Konttiperäntie 2 
61630 Hirvijärvi
07003 Ilves joen ala-aste 25
Ilveksentie 14 
61760 Qvesjoki
07004 Keskikylän ala-aste 50
Tampereentie 671 
61710 Pentinmäki
07005 K irkonkylän ala-aste 291
Keskustie 33 pl 
61600 Jalasjärvi
07006 Komsin ala-aste 61
Koulukuja 2
61620 Jalasjärvi
07007 Koskuen ala-aste 56
Tampereentie 1566 A 
61720 Koskue
07009 Liikaluom an ala-aste 20
Ilvesjoentie 422 
61760 Ilvesjoki
07010 Luopajärven ala-aste 51
Seinäjoentie 1010 
61270 Luopajärvi
07012 M etsolan ala-aste 58
Jokipiintie 2 
61280 Jokipii
07016 Y li-V a llin  ala-aste 37
Yli-Vallintie 1086 
61730 Yli-Valli
124 Peruskoulun yläasteen koulut 386
06998 Jalasjärven yläaste 386
Kauppilantie 4 P 
61600 Jalasjärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 19
07021 K oskitien koulu 19
Koskitie 4 E 
61600 Jalasjärvi
162 Lukiot 208
00192 Jalasjärven lu k io  208
Keskustie 33 
61600 Jalasjärvi
181 Musiikkioppilaitokset 185
01946 Jalasjärven m usiikkikoulu 185
Jokipiintie 387 B 
61250 Jalasto
192 Kansalaisopistot 1 150
02201 Jalasjärven kansalaisopisto 1 150
Kirkkotie 4 
61600 Jalasjärvi
Tunnus Nimi Oppilait«
K o i Nomo aovar
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 372
01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 372
Kurssitie 2 
61600 Jalasjärvi
175 Jurva
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 394
07069 Järvenpään ala-aste 20
66360 Kesti
07070 K irkonkylän ala-aste 144
66300 Jurva
07071 Koskimäen ala-aste 51
K p  1
66300 Jurva
07072 Metsäkylän ala-aste 25
66330 Hakko
07073 Niemenkylän ala-aste 36
66320 Niemenkylä
07074 Närvijoen ala-aste 29
66370 Närvijoki
07075 Sarvijoen ala-aste 44
66340 Sarvijoki
07076 Tainuksen ala-aste 13
66350 Tainus
07077 Tupen ala-aste 32
66360 Kesti
124 Peruskoulun yläasteen koulut 278
07068 Jurvan yläaste 278
PL 14
66300 Jurva
162 Lukiot 108
00209 Jurvan lukio  108
PL 14
66301 Jurva
192 Kansalaisopistot 830
02202 Jurvan kansalaisopisto 830
PL 5
66301 Jurva
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 231
01792 Jurvan käsi-ja taidet.oppil. 231
PL 4
66301 Jurva
217 Kannus
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 631
06634 Hanhinevan ala-aste 54
69150 Eskola
06632 Keskustan ala-aste 382
Valtakatu 27 
69100 Kannus
06635 Korpelan ala-aste 37
Yli-Kannuksentie 192 
69170 Yli-Kannus
06636 Märsylän ala-aste 50
Märsylä 21/PPA 1
69100 Kannus
124 ^  Tilastokeskus
Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus Nimi OppilaitaKod Namn Elever
06637 Roikotan ala-aste 61
Alaviirteentie 73-71/PPA 2
69100 Kannus
06638 Valikannuksen ala-aste 47
Himangantie 659
69100 Kannus
124 Peruskoulun yläasteen koulut 278
06631 Kannuksen yläaste 278
PL 51
69100 Kannus
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 11
06633 Jokivarren koulu 11
69100 Kannus
162 Lukiot 204
00260 Kannuksen lukio 204
PL 49
69101 Kannus
192 Kansalaisopistot 1 368
02204 Kannuksen kansalaisopisto 1 368
Siltakatu 2 
69100 Kannus
211 Maatalousalan oppilaitokset 341
01465 Kannuksen maaseutuoppilaitos 341
Kp 6
69100 Kannus
218 Karijoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 130
03372 Karijoen koulu 105
64350 K a rijo k i
05391 M yrkyn koulu 25
64370 M yrkky
231 Kaskinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 157
07216 Kaskisten ala-aste 117
Sulkukatu 10 
64260 Kaskinen
07850 Kasko lägstadium 40
Slussgatan 10 
64260 Kasko
124 Peruskoulun yläasteen koulut 73
03595 Kaskisten yläaste 73
Sulkukatu 12 64260 Kaskinen
192 Kansalaisopistot 381
02223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 381
Raatihuoneenkatu 34 
64260 Kaskinen
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod /Varan £lever Kod Namit Bever
232 Kauhajoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 202
07023 Aron ala-aste 
Aronkuja 18 
61850 Kauhajoki as
124
07024 Harjan ala-aste
Harjan koulutie 15 
61860 Harja
22
07028 Hyypän ala-aste
Kauhajärventie 835 
61960 Kyrönlatva
39
07025 Ikkeläjärven ala-aste 
Ikkelänjärventie 637 
61880 Ikkeläjärvi
21
07027 Kainaston ala-aste
Kainaston keskustie 38 
61820 Kainasto
60
07029 K irkonkylän ala-aste
Prännärintie 21 
61800 Kauhajoki
446
07030 Kokon ala-aste 
Kokonkyläntie 408 
61800 Kauhajoki
41
07032 Luomankylän ala-aste 
Luomankyläntie 494 
61810 Luomankylä
30
07033 Lustilan ala-aste
Lustilantie 326 
61850 Kauhajoki as
40
07036 Num m ijärven ala-aste 
Nummijärventie 385 
61910 Nummijärvi
35
07038 P iiparin ala-aste 
Sepäntie 297 
61800 Kauhajoki
32
07039 Pukkilan ala-aste 
Hyypäntie 212 
61800 Kauhajoki
75
07040 Pantaneen ala-aste 
Keturinkyläntie 5 
61980 Pantane
89
07041 Sahankylän ala-aste
Luukkasentie 10 
61850 Kauhajoki as
26
07042 Yrjänäisen ala-aste 
Päntäneentie 241 
61800 Kauhajoki
86
07043 Ä ijön  ala-aste
Äijön koulutie 43 
61850 Kauhajoki as
36
124 Peruskoulun yläasteen koulut 608
07022 Kauhajoen yläaste 
Prännärintie 4 
61800 Kauhajoki
608
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 48
07044 An in  koulu
Puistotie 18 
61800 Kauhajoki
48
162 Lukiot 574
00268 Kauhajoen lukio
PL 500
61801 Kauhajoki
574
181 Musiikkioppilaitokset 316
01953 Suupohjan m usiikkikoulu
Prännärintie 2 C 
61800 Kauhajoki
316
191 Kansanopistot 83
01647 Kauhajoen evankelinen opisto
Järvikyläntie 92 
61850 Kauhajoki as
83
192 Kansalaisopistot 1 411
02205 Kauhajoen kansalaisopisto
PL 500
61801 Kauhajoki
1 411
223 Ammattioppilaitokset 620
02442 Suupohjan am m atti-instituutti
PL 6
61801 Kauhajoki
620
251 Koti- ja laitostalousoppil. 425
02417 Kauhajoen am m attiopisto
PL 19
61801 Kauhajoki
425
233 Kauhava
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 726
05832 Keskustan ala-aste 
Lentokentäntie 19 
62200 Kauhava
106
05833 K irkonkylän ala-aste
Kauppatie 165 
62200 Kauhava
156
05835 Kosolan ala-aste 
Hemmingintie 1 
62200 Kauhava
113
05836 Mäenpään ala-aste
Mäenpääntie 548 
62200 Kauhava
45
05837 Oravan ala-aste 
Hirvijoentie 885 
62260 Hirvijoki
17
05838 Pelkolan ala-aste 
Pelkolantie 138 
62230 Jylhä
44
05839 Pernaan ala-aste 
Vanha-Lapuantie 22 
62220 Pernaa
70
05840 Ruotsalan ala-aste
Ruotsalantie 103 
62200 Kauhava
84
05841 Y likylän ala-aste
Huhmarkoskentie 388 
62240 Huhmarkoski
91
124 Peruskoulun yläasteen koulut 369
05831 Kauhavan yläaste
Jyihäntie 14 
62200 Kauhava
369
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 13
03468 Pihlajapuiston koulu
Kauppatie 165 
62200 Kauhava
13
162 Lukiot 213
00269 Kauhavan lukio
Jyihäntie 14 
62200 Kauhava
213
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192 Kansalaisopistot 1 520
02206 Kauhavan-Härm äin kansalaisop. 1 520 
Jylhäntie 14 
62200 Kauhava
225 Ammatilliset erikoisoppil. 239
01292 Suomen Y rittä jäopisto 239
PL 11
62201 Kauhava
05854 H o llillaan ala-aste
Pikiruukintie 4 
67200 Kokkola
05830 Isokylän ala-aste
Kallisentie 10 
67700 Kokkola
05829 Jokilaakson ala-aste
Jokilaaksontie 4 
67400 Kokkola
07896 Koivuhaan ala-aste
Mäntynäädänkatu 
67800 Kokkola
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01861 Ilm asotakoulu
PL 5
62201 Kauhava
06746 Kyrkbackens lägstadium
PB 7080 
67700 Karleby
05855 Mäntykankaan ala-aste
A ntti Chydeniuksenkatu 72 
67100 Kokkola
236 Kaustinen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 459
05843 Jylhän ala-aste 31
Jylhäntie 949 
69600 Kaustinen
05844 Järvelän ala-aste 37
Rantatie 51 
69600 Kaustinen
05845 K irkonkylän ala-aste 197
Pelimannintie 1 
69600 Kaustinen
05846 Köyhäjoen ala-aste 52
Halsuantie 369 
69660 Köyhäjoki
05847 Puumalan ala-aste 74
Kouluntie 60 
69600 Kaustinen
05848 Salonkylän ala-aste 49
Prellisaarentie 29 
69600 Kaustinen
05849 V in tturin-T astu lan ala-aste 19
Vintturintie 478 
69600 Kaustinen
06766 Renlunds lägstadium
Folkskolegatan 6 
67100 Karleby
06748 Rödsö lägstadium
Orresvägen 10 
67400 Karleby
06749 Säkä lägstadium
Säkä 57 PBB 3 
67100 Karleby
05857 Torkinm äen ala-aste
Korpintie 4 
67100 Kokkola
06750 V illa  lägstadium
Lärargränden 2 
67600 Karleby
06751 V ittsa r lägstadium
Gamla Uleävägen 144 
67410 Karleby
05858 Ykspihlajan ala-aste
Metsäkatu 7 
67900 Kokkola
06747 Ö ja lägstadium
Box 14 A 1 
68550 öja
06752 Övre K orplax lägstadium
Lahnakoski 30 
67100 Karleby
291
261
142
355
162 Lukiot
00061 Karleby svenska gymnasium 
Banergatan 3-5 
67100 Karleby
00286 K iv in iityn  lukio
Kuusitie 3 
67200 Kokkola
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio  
Torikatu 41 A
67100 Kokkola
88 181 Musiikkioppilaitokset
423
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio
Pitkänsillankatu 16 
67100 Kokkola
78 192 Kansalaisopistot
02221 Karleby sv.medborgarinstitut
44 Anders Chydeniusgatan 49
67100 Karleby
02207 Kokkolan työväenopisto
70 Rautatienkatu 12
67100 Kokkola
221 Teknilliset oppilaitokset
01008 Kokkolan te kn ill. oppilaitos
Talonpojankatu 2 
67100 Kokkola
78 223 Ammattioppilaitokset
109 01073 Kokkolan am m attioppilaitos
Närvilänkatu 8 
67100 Kokkola
40
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk.
01777 Keski-Pohjanmaan am m .aik.koul.
PL 29
67901 Kokkola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 265
05842 Kaustisen-Ullavan yläaste 265
Pelimannintie 1 
69600 Kaustinen
162 Lukiot 130
00478 Kaustisen m usiikk iluk io  130
Meerbuschintie 1 
69600 Kaustinen
191 Kansanopistot 44
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 44
Opistontie 30 
69600 Kaustinen
272 Kokkola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 924
06764 Chydenius lägstadium 133
A.Chydeniusgatan 20
67100 Karleby
08870 H alkokarin ala-aste 406
Halkokarintie 20
67300 Kokkola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 545
05850 Hakalahden yläaste 
Matruusinkatu 2 
67100 Kokkola
486
06763 Karleby svenska högstadium
Banergatan 5-6 
67100 Karleby
314
05851 K iv in iityn  yläaste
Kuusitie 3 
67200 Kokkola
408
05853 Länsipuiston yläaste
Torikatu 41 A 
67100 Kokkola
337
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 51
06765 Katarine specialskola
A Chydeniusgatan 20 
67100 Karleby
7
05856 P ikiruukin  erityiskoulu
Pikiruukintie 4 
67200 Kokkola
37
03467 Ventus specialskola
Ventus
67600 Karleby
7
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil
02388 Nordiska konstskolan
Borgmästaregatan 32 
67100 Karleby
235 Kauppaoppilaitokset
01231 Kokkolan kauppaoppilaitos
Vingenkatu 18 
67100 Kokkola
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset
01345 Kokkolan terv.huolto-oppil.
Terveystie 1 
67200 Kokkola
243 Sosiaalialan oppilaitokset
01392 Kokkolan kotital-sosiaalioppil
Puutarhakatu 2A 
67100 Kokkola
1 147 
216
388
543
1 043 
1 043
2 548 
907
1 641
422
422
953
953
365
365
35
35
724
724
703
703
293
293
126 Tilastokeskus
Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Namn Elevar Kod Namn vever Kod Namn Etevät
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01860 Asekoulu 
PL 24
67101 Kokkola
921 Kesäyliopistot
09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Pitkänsillankatu 1-3 
67100 Kokkola
280 Korsnäs
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 150
07924 Harrström  lägstadium 24
66290 Harrström
07925 Kyrkoby lägstadium 53
66200 Korsnäs
07926 M olpe lägstadium 37
66210 Molpe
07927 Taklax lägstadium 36
66280 Taklax
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 423
01607 Korsnäs kurscenter 423
PB 15
66200 Korsnäs
281 Kortesjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 229
05861 K irkonkylän ala-aste 129
62420 Kortesjärvi
05862 Purmojärven ala-aste 53
62470 Purmojärvi
05863 Y likylän ala-aste 47
62410 Rintala
124 Peruskoulun yläasteen koulut 119
05859 Kortesjärven yläaste 119
62420 Kortesjärvi
287 Kristiinankaupunki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 655
05616 Dagsmark skola 38
Dagsmarkvägen 393 A 
64320 Dagsmark
05615 Härkm eri skola 24
Henriksdalv 9 
64460 Härkmeri
05410 Kantakaupungin koulu 157
Läntinen pitkäkatu 34 
64100 Kristiinankaupunki
05623 Kristinestads skola 111
Skolgatan 13 
64100 Kristinestad
05636 Lappfjärds skola 109
64300 Lappfjärd
05409 Lapväärtin koulu 72
64300 Lapväärtti
05408 Metsälän koulu 23
64440 Metsälä
05617 Perus skola
Abyggändv. 351 A 
64300 Lappfjärd
9
05619 Päskmark skola
Mörtmarksv. 280 
64140 Tjöck
14
05621 Sideby skola 
Sidebyvägen 640 
64490 Sideby
14
05614 Skaftung skola 
Västraändsv. 20 
64480 Skaftung
19
05406 Skaftungin koulu
64480 Skaftung
8
05618 Tjöck skola
Lindbergsv. 5 
64140 Tjöck
46
05620 Ömossa skola 
64440 Ömossa
11
124 Peruskoulun yläasteen koulut 432
05412 Kristiinanseudun koulu
Asemakatu 4-6
64120 Kristiinankaupunki
215
05622 Kristinestadsnejd. skola
PB 52
64101 Kristinestad
217
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 16
06851 Tervahovin koulu 
64300 Lapväärtti
16
162 Lukiot 233
00298 Kristiinankaupungin lukio
PL 58
64101 Kristiinankaupunki
132
00299 Kristinestads gymnasium
64100 Kristinestad
101
191 Kansanopistot 30
01659 Lappfjärds folkhögskola
Lappfjärdsvägen 765 
64300 Lapprjärd
30
192 Kansalaisopistot 1 689
02229 Kristinestads m edborgarinst. 
PB 12
64101 Kristinestad
1 689
288 Kruunupyy
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 577
06755 Centralskolans lägstadium
Kronobyvägen 4 
68500 Kronoby
171
06756 Djupsjöbacka lägstadium
Djupsjöbackavägen 267 
68700 Terjärv
24
06762 Nedervetil lägstadium 
Tastvägen 30 
68410 Nedervetil
133
06757 N orrby lägstadium
Skolvägen 170 
68500 Kronoby
15
06758 Päras lägstadium  30
Flygfältsvägen 421
68500 Kronoby
06759 Smäbönders lägstadium  21
Smäböndersvägen 667
68750 Smäbönders
06760 Söderby lägstadium  37
Snärevägen 370
68500 Kronoby
06761 Teijärv lägstadium 146
Ringvägen 143
68700 Terjärv
124 Peruskoulun yläasteen koulut 310
06754 Kronoby högstadium  310
Kronobyvägen 6 
68500 Kronoby
162 Lukiot 205
00465 Kronoby gymnasium 205
Idrottsvägen 2 
68500 Kronoby
191 Kansanopistot 33
01653 Kronoby folkhögskola 33
Torgarevägen 4 
68500 Kronoby
192 Kansalaisopistot 1 712
02224 Kronoby m edborgarinstitut 1712
Säbrävägen 2 
68500 Kronoby
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 47
01825 Teijärv hemslöjdsskola 47
Hagagränd 
68700 Terjärv
300 Kuortane
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 415
05544 H eikkilän ala-aste 31
Heikkilänne 26 
63250 Rantala
05546 Kirkonkylän ala-aste 136
Koulukuja 6
63100 Kuortane
05547 Leppälän ala-aste 46
Pastontie 24 
63120 Leppälänkylä
05552 Länsirannan ala-aste 25
Länsirannantie 557 A 
63130 Mäyry
05548 M äyryn ala-aste 54
Hynniläntie 81 A 
63130 Mäyry
05549 Kuonan ala-aste 48
Ruonantie 103 A
63150 Ruona
05550 Salmen ala-aste 23
Salmentie 221 A
63160 Salmi
05551 Y lijoen ala-aste 52
Lahdenkankaantie 483 A
63230 Lentilä
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Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus Nimi • ' Oppilaita Tunnus N im i; Oppilaita Tunnus Nfcni Oppilaita
Kod N m n  B bvbt Kod N a m  Bever Kod Namn Ekver
124 Peruskoulun yläasteen koulut 205 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 27 399 Laihia
05561 Kuortaneen yläaste 205 06997 Nuramenmäen koulu 27
Kp 1
63100 Kuortane
Koulutie 2 
61300 Kurikka 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 694
06975 H uim in ala-aste 57162 Lukiot 179 162 Lukiot 242 66400 Laihia 06976 Isokylän ala-aste 79
00310 Kuortaneen lu k io  
Keskustie 10 
63100 Kuortane
179 00312 Kurikan lukio
Kurikantie 18 
61300 Kurikka
242 Isokylä66450 Jakkula 
06977 Jokikylän ala-aste 26
66470 Jukaja183 Liikunnan koulutuskeskukset 94 06978 K irkonkylän ala-aste 277
01770 Kuortaneen urheiluopisto
192 Kansalaisopistot 1 400 Länsitie
94 66400 Laihia
63170 Kuortaneen urheiluopisto 
192 Kansalaisopistot 798
02209 K urikan kansalaisopisto
Laulajantie 3 
61300 Kurikka
1 400 07232 Kylänpään ala-aste 
Iippomäki 
66460 Haapala
06979 Perälän ala-aste
71
184
02208 Kuortaneen kansalaisopisto 
63100 Kuortane
798 223 Ammattioppilaitokset 421 Perälä66400 Laihia
01075 Kurikan am m attioppilaitos 
PL 14
61301 Kurikka
421 124 Peruskoulun yläasteen koulut 366301 Kurikka 06974 Laihian yläaste 366
Länsitie 
66400 Laihia123 Peruskoulun ala-asteen koulut 950 315 Kälviä
06987 Juonen-Korven ala-aste 29 162 Lukiot 196
Korventie 136 
61360 Mieto 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 482 00406 Laihian lukio 196
06983 Kam pin ala-aste 45 06647 Jokikylän ala-aste 18 Länsitie 62 66400 LaihiaSelkätie 199 Passojantie 183
61300 Kurikka 68300 Kälviä
06984 Kankaan ala-aste 
Kiskontie 20 
61300 Kurikka
133 06648 K irkonkylän ala-aste 146
Koulukuja 3 
68300 Kälviä 403 Lappajärvi
06985 K irko n  ala-aste 376 06649 M arttilan ala-aste 137
Koulupolku 3 Ullavantie 70 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 406
61300 Kurikka 68300 Kälviä
06986 K oiviston ala-aste 58 06650 Passojan ala-aste 30 05869 K irkonkylän ala-aste Kp 3
62600 Lappajärvi
156
Ruotumiehentie 6 
61310 Panttila
Honkiperäntie 2 
68300 Kälviä
06988 Levin ala-aste 26 06651 Peltokorven ala-aste 52 05866 Kuoppalan ala-aste62660 Itäkylä
32
Vaesmäentie 8 Peltokorventie 371
61310 Panttila 68300 Kälviä 05867 Kämän ala-aste 27
06989 Luovan ala-aste 56 06652 Ruotsalon ala-aste 73 Kp 262600 LappajärviOppaanmäentie 89 Porkonjärventie 72
61230 Luopa 68320 Ruotsalo 03495 Lamminkylän ala-aste 25
06990 M iedon ala-aste 
Hakunintie 42
78 06653 V älikylän ala-aste 
Ullavantie 1519
26 Kp 562600 Lappajärvi
61360 Mieto 68300 Kälviä 03263 Länsirannan ala-aste 64
06991 M yllykylän ala-aste 
Myllykyläntie 204
16 62630 Karvala
05871 Rantalankaan ala-aste 50
61220 Myllysalo 124 Peruskoulun yläasteen koulut 245 62660 Itäkylä
06993 Polvenkvlän ala-aste 29 05873 Tarvolan ala-aste 31
Polvenkyläntie 29 06654 Kälviän-Ullavan yläaste 245 62620 Ala-seppä
61380 Polvenkylä Marttilankatu 
68300 Kälviä 05874 Ylipään ala-aste 21
06994 Salonkylän ala-aste 23 62640 Savonkylä
Salonkyläntie 128 
61220 Myllysalo 162 Lukiot06995 Säntin ala-aste 36 146 124 Peruskoulun yläasteen koulut 211Myllytöyräntie 33 00570 Kälviän lukio 14661360 Mieto Marttilankatu 1 05864 Lappajärven yläaste 211
06996 Tuiskutan ala-aste 45 68300 Kälviä Kp 3
Vaasantie 126 
61300 Kurikka
62600 Lappajärvi
191 Kansanopistot 154 162 Lukiot 129124 Peruskoulun yläasteen koulut 446 01649 Keski-Pohjanmaan opisto
68300 Kälviä
154
00411 Lappajärven lukio 129
06981 K urikan yläaste 446 Kp 3, Kotiahonkuja
Kurikantie 18 
61300 Kurikka
62600 Lappajärvi
128 Tilastokeskus
Vaasan lääni
Vasa Iän
tunnus Nimi Oppilaita
Kod Nawn £kver
223 A m m a ttio p p ila ito kse t 290
01077 Lappajärven am m attioppilaitos 290
62600 Lappajärvi
408 Lapua
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 203
06787 Alahelian ala-aste 
Tienhaarantie 134 
62140 Ala-hella
17
06788 Alanurm on ala-aste 
Alanurmontie 296 
62100 Lapua
38
06789 Haapakosken ala-aste
Koulutie 9 
62100 Lapua
61
06790 Hellanmaan ala-aste
Puhdontie 5 
62130 Hellanmaa
19
06791 H irvijoen ala-aste
Murtomaentie 124 
62290 Hirvikylä
16
06792 Hyypän ala-aste 
Alajärventie 1695 
62290 Hirvikylä
25
06798 Kauhajarven ala-aste 
Honkiniementie 95 
62295 Kauhajärvi
63
06793 Keskuskoulun ala-aste
Koulukatu 8 
62100 Lapua
351
06794 Lakaluoman ala-aste 
Maijankuja 3 
62170 Lakaluoma
29
06795 Liuhtarin ala-aste 
Ränkimäentie 2 
62100 Lapua
164
06796 Mustamaan ala-aste 
Mustamaantie 1 
62280 Mustamaa
30
06797 M ännikön ala-aste 
Vasunmäentie 550 
62160 Karhunkylä
57
06799 Paavolan ala-aste 
Tiisijärventie 5 
62185 Mäki-Paavola
21
06800 Poutun ala-aste 
Poutuntie 
62100 Lapua
53
06801 Prepulan ala-aste 
Rautakorventie 307 
62100 Lapua
18
06802 Ritamäen ala-aste 
Kaunistontie 10 
62100 Lapua
99
06803 Ruhan ala-aste 
Ojalantie 21 
62190 Ruha
62
06804 Tiistenjoen ala-aste 
Paavolantie 7 
62165 Tiistenjoki
37
06805 Toijanniemen ala-aste
Vaasantie 584 
62130 Hellanmaa
23
06807 Y likylän ala-aste 
Koulukuja 15 
62175 Ylikylä
20
Tunnus Nimi OppilaitaKod Namn Elever
124 Peruskoulun yläasteen koulut 654
06786 Lapuan yläaste 654
Koulukatu 4 
62100 Lapua
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 50
03412 Lukkarilan koulu 15
Koulukatu 6 
62100 Lapua
06806 S iirilän koulu 35
Koulukatu 8 
62100 Lapua
162 Lukiot 379
00284 Lapuan lukio  379
Kiviristintie 10 
62100 Lapua
181 Musiikkioppilaitokset 289
01964 Lapuan m usiikkiopisto 289
Poutuntie 26 
62100 Lapua
191 Kansanopistot 49
01644 Karhunmäen krist.kansanopisto 49
Siirilänt.11-13 
62100 Lapua
192 Kansalaisopistot 1 910
02211 Lapuan kansalaisopisto 1910
Liuhtarintie 10 
62100 Lapua
223 Ammattioppilaitokset 390
01078 Lapuan am m attioppilaitos 390
Ammattikoulunkl 0 
62100 Lapua
235 Kauppaoppilaitokset 375
02428 Lapuan kauppa-kotital.opp ii. 375
Vesipalontie 2 
62100 Lapua
414 Lehtimäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 204
05418 K irkonkylän ala-aste 28
63510 Lehtimäki kk
05417 Leppäsen ala-aste 41
63540 Hernesmaa
05416 Länsikylän ala-aste 32
63530 Länsikylä
05415 Rannan ala-aste 39
63510 Lehtimäki kk
05414 Taimelan ala-aste 64
63500 Lehtimäki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 100
05413 Lehtimäen yläaste 100
63500 Lehtimäki
Tunnus Nimi Kod Namn OppilaitaSever
191 Kansanopistot 80
01703 Lehtimäen opisto
63500 Lehtimäki
80
192 Kansalaisopistot 571
02283 Lehtimäen-Soinin kansalaisop.
63500 Lehtimäki
571
421 Lestijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 113
05387 K irkonkylän koulu
69440 Lestijärvi
66
05388 Syrin koulu
69420 Syri
19
05389 Y li-Lestin koulu
69450 Yli-Lesti
28
124 Peruskoulun yläasteen koulut 50
03565 Lestijärven yläaste
69440 Lestijärvi
50
429 Lohtaja
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 300
05876 A laviitteen ala-aste
Viirretie 50 
68240 Ala-Viirre
42
05877 K irkonkylän ala-aste 
Alaviirteentie 4 
68230 Lohtaja
144
05878 M arinkaisten ala-aste 
Niementie 2 
68210 Marinkainen
114
124 Peruskoulun yläasteen koulut 133
06554 Lohtajan yläaste 
Alaviirteentie 12 
68230 Lohtaja
133
440 Luoto
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 435
05565 Bosund lägstadium
Box 2163 
68555 Bosund
113
05564 Holm  lägstadium
Box 1300 
68570 Larsmo
83
05562 Näs lägstadium
Box 2560 
68560 Eugmo
127
05563 Risö lägstadium
Box 629 
68570 Larsmo
112
£jjp Tilastokeskus 129
Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Kod N a m  ; i :  B avsr Kod N a m  / ;  Bever
475 Maalahti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 427
07928 Bergö lägstadium  
Bredhällsvägen 61 C 
66220 Bergö
38
07930 Köpings lägstadium
Storäkersvägen 5 
66100 Malax
103
07936 Maalahden suom ala-aste 
Kolnebacken 
66160 Lángáminne
31
07932 Petalax lägstadium  
Thorshagavägen 
66240 Petalax
78
07935 Svarvar lägstadium  
Bjömeborgsvägen 2638 
66260 Svarvar
16
07929 Tuv lägstadium  
Tuvasvägen 161 
66100 Malax
45
07931 Ö verm alax lägstadium
Kvarngränd 8 
66140 övermalax
116
124 Peruskoulun yläasteen koulut 274
07937 Petalax högstadium  
Mamrevägen 9 
66240 Petalax
274
162 Lukiot 138
00438 Gymnasiet i  Petalax 
Mamrevägen 13 
66240 Petalax
138
192 Kansalaisopistot 2000
02228 M alax-Korsnäs m edborg.institut 
Mamrevägen 13 
66240 Petalax
2000
479 Maksamaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 92
05651 K yrkoby lägstadium  
66640 Maxmo
48
05652 Särkim o lägstadium
66760 Särkimo
44
499 Mustasaari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 413
07867 B jorkö lägstadium
65870 Björköby
24
07868 Hankm o lägstadium
66550 Västerhankmo
53
07869 H elsingby lägstadium
65520 Helsingby
46
07871 Karkm o lägstadium
Karkmo
65520 Helsingby
24
06973 Keskuskoulun ala-aste
Koulutie 8 
65610 Mustasaari
260
07883 Kuni-Vassor lägstadium  36
66580 Kuni
07873 Kvevlax lägstadium  119
66530 Kvevlax
07874 K öklot lägstadium  5
446 Köklot 6 
66999 Vasa
08896 N orra Korsholms lägstadium 151
65630 Karperö
07875 N orra V allgrund lägstadium 34
65920 Norra Vallgrund
07876 Petsmo lägstadium  37
66540 Petsmo
07877 Replot lägstadium  67
65800 Replot
07878 Smeds by-Böle lägstadium 218
65610 Korsholm
07879 S olf lägstadium  117
65450 Solf
07880 Söderuddens lägstadium  12
65970 Söderudden
07881 Södra V allgrund lägstadium 38
65930 Södra Vallgrund
03489 Tuovilan ala-aste 78
Lundintie 3 
65520 Helsingby
07882 Tölby-V ikby lägstadium  48
65460 Tölby
07884 Ö stra Korsholms lägstadium 46
66520 Veikars
124 Peruskoulun yläasteen koulut 573
07866 Korsholms högstadium  573
65610 Korsholm
162 Lukiot 258
00900 Korsholms gymnasium 258
Bölesundsv. 10 
65610 Korsholm
181 Musiikkioppilaitokset 227
01977 Korsholms musikskola 227
Centrumvägen 4 
65610 Korsholm
192 Kansalaisopistot 3 978
02219 Korsholms m edborgarinstitut 3 978
Skolvägen 2 
65610 Korsholm
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 76
01803 Kvevlax hemslöjdsskola 76
66530 Kvevlax
544 Nurmo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 967
08839 H yllyka llion  ala-aste 469
Koulutie 6 
60510 Hyllykallio
06924 K irkonkylän ala-aste 369
Toukotie 4 
60550 Nurmo
Tunnus NM  ':y''¡-J ' OppilaitaKod Nam Bernt
06925 K nuuttilan  ala-aste 41
Keski-Nurmontie 529 
60550 Nurmo
06926 Kouran ala-aste 33
Kourantie 684 A 
61160 Koura
06927 Vutalan ala-aste 24
Viitalantie 221 
60640 Isokoski
06928 Y lijoen ala-aste 31
Ylijoentie 560 
61160 Koura
124 Peruskoulun yläasteen koulut 449
07272 Nurm on yläaste 449
PL 36
60551 Nurmo
162 Lukiot 295
00527 Nurm on lukio 295
PL 36
60551 Nurmo
545 Närpiö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 638
07854 Céntrala lägstadium 139
Skolgränd 9 D 
64230 Närpesst
07856 Kalax lägstadium 47
Norrtáget 1
64210 Kalax
07857 Kätnäs lägstadium 47
Pitvägen 9
64200 Närpes
07858 Normäs lägstadium  23
Gamla landsvägen 9
64530 Normäs
07859 Nämpnäs lägstadium 36
Nämpnäsvägen 142
64510 Nämpnäs
07860 Pjelax lägstadium 50
Pjelaxvägen 1
64250 Pjelax
07861 Pörtom lägstadium 66
Centrumvägen 2 B
66270 Pörtom
07862 Rangsby lägstadiun 18
Rangsbyvägen 195
64550 Rangsby
07855 Töjby lägstadium  28
Töjby skolväg 9
66295 Töjby
07863 Ytterm ark lägstadium 98
Uljensvägen 2 
64220 Yttermark
07864 Överm ark lägstadium  86
Vasavägen 1647
64610 övermark
124 Peruskoulun yläasteen koulut 376
07852 Närpes högstadium 376
Skolgränd 9 C 
64230 Närpesst
130 £  Tilastokeskus
Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus Nimi Op 
Kod Nomo Sk ver
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 6
03434 M ariaskolan 
Pitvägen 9 
64200 Närpes
6
162 Lukiot 168
00456 Närpes gymnasium
Skolgräna 9 A 
64230 Närpes st
168
181 Musiikkioppilaitokset 272
02346 Sydösterbottens musikskola
Vasavägen 764 
64220 Yttermark
272
191 Kansanopistot 60
01688 Sv.Österbottens folkakadem i 
Vasavägen 764 
64220 Yttermark
60
192 Kansalaisopistot 2 610
02227 Närpes m edborgarinstitut
64200 Närpes
2 610
223 Ammattioppilaitokset 140
01206 Sydösterbottens yrkesskola
64230 Närpes st
140
559 Oravainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 208
03355 Centrums lágstadium
66800 Oravais
124
05640 Kim o lágstadium
Box 4025 
66810 Kimo
37
05641 Komossa lágstadium
66820 Komossa
21
05396 Suomenkiel ala-aste
66800 Oravainen
26
599 Pedersören kunta
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 028
05436 Bennäs lágstadium
Vasavägen 40 
68910 Bennäs
69
05630 Bäckby lágstadium
Skolbackavägen 55 
68830 Bäckby
17
03356 Edsevö lágstadium
Holmvägen 7 
68870 Edsevö
42
03345 Edsevön ala-aste
Holmintie 
68870 Edsevö
50
05429 Forsby lágstadium
Forsbyvägen 386 
68920 Forsby
40
Tunnus Nim i 
Kod N am i
O ppilaita
Elpver
05430 Heimbacka lägstadium
Heimbackaleden 40 
68800 Källby
80
05431 Kyrkoby lägstadium 
Skolhusvägen 29 sands. 
68600 Jakobstad
156
05432 K ällby lägstadium
Kattemövägen 43 
68800 Källby
62
05629 Lappfbrs lägstadium
Norrhedsvägen 3 
68840 Nederlappfors
22
05433 Lepplax lägstadium
Lepplaxsvägen 99 
68530 Lepplax
58
07269 Purmo lägstadium
Lillbyvägen 205 
68940 Lillby
112
05434 Sundby lägstadium
Sundbyvägen 284 
68690 Sundby
36
05628 Ytteresse lägstadium
Ytteressevägen 214 
68810 Ytteresse
132
05435 Östensö lägstadium 
Skolvägen 44 
68910 Bennäs
46
05654 Överesse lägstadium
Essevägen 160 
68820 Esse
106
124 Peruskoulun yläasteen koulut 474
05535 Sursik högstadium
Sursikvägen 43 
68910 Bennäs
474
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 5
03268 Lagmansgárdens skola
68910 Bennäs
5
162 Lukiot 185
00481 Pedersöre gymnasium
Sursikvägen 45 
68910 Bennäs
185
192 Kansalaisopistot 1 757
02298 Pedersöre m edborgarinstitut
68910 Bennäs
1 757
584 Perho
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 462
06640 K irkonkylän ala-aste
69950 Perho
173
06641 Kokkonevan ala-aste
Kokkoneva
69920 Oksakoski
34
06642 M öttösen ala-aste
69980 Möttönen
148
06643 Oksakosken ala-aste
69920 Oksakoski
51
06646 Taipaleen ala-aste 
Taipale
69980 Möttönen
56
Tunnus Nim i Oppilaita
Kod N m n  Bever
124 Peruskoulun yläasteen koulut 230
06639 Perhon yläaste 230
69950 Perho
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 6
03431 Perhon harjaantum iskoulu 6
69950 Perho
162 Lukiot 123
00529 Perhon lu k io  123
PL 21
69951 Perho
211 Maatalousalan oppilaitokset 69
01526 Perhon m aaseutuoppilaitos 69
69950 Perho
589 Peräseinäjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 342
06931 Alaviitalan ala-aste 63
Seinäjoentie 791A 
61120 Louko
06932 Haapaluoman ala-aste 38
Timanttimaantie 11 A 
61180 Haapaluoma
06934 Kihniän ala-aste 46
Virtaintie 924 
61650 Kalakoski
06935 Kirkonkylän ala-aste 151
Ville Ritolantie 2 
61100 Peräseinäjoki
06936 Luoman ala-aste 26
Luomantie 130 A 
61100 Peräseinäjoki
06938 Siltalan ala-aste 18
Juupakyläntie 11 A 
61100 Peräseinäjoki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 171
06930 Peräseinäjoen yläaste 171
Koulutie
61100 Peräseinäjoki
162 Lukiot 85
00486 Peräseinäjoen lu k io  85
Ville Ritolantie 2 
61100 Peräseinäjoki
598 Pietarsaari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 402
07892 Bonäs lägstadium 321
Bonäsgatan 10-12 
68620 Jakobstad
05593 Itälän ala-aste 169
Teollisuustie 13 
68660 Pietarsaari
05646 Lagmans lägstadium  232
Lagmansgatan 2 
68600 Jakobstad
Tilastokeskus 131
Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus N im i O ppilaita Tunnus N i m i - ,  Oppilaita Tunnus Nim i
Kod Namit Bhver Kod Namu Clevar Kod Nam
08838 Länsinum m en ala-aste 276
Länsiväylä 1 
68630 Pietarsaari
06854 Nordm ans lägstadium  56
Trädgärdsgatan 2 
68600 Jakobstad
05595 R istika rin  ala-aste 122
Alholminkatu 49 
68600 Pietarsaari
05594 Ruusulehdon ala-aste 85
Grannabba A 36 
68600 Pietarsaari
05645 Vestersundsby lägstadium  141
Skolvägen 2 
68620 Jakobstad
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 026
08863 Etelänummen yläaste 172
Runeberginkatu 2 
68600 Pietarsaari
08835 Oxhamns högstadium  330
Paul Hallvars gatan 
68600 Jakobstad
05591 Pursisalmen yläaste 226
Rantatie 2 
68600 Pietarsaari
05647 Rädmans högstadium  298
Parentesen 4 
68600 Jakobstad
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 59
03450 Jungmans skola 32
Bagarnäsv. 32 
68600 Jakobstad
05592 Rantatien apukoulu 27
Rantatie 2 
68600 Pietarsaari
162 Lukiot 540
00191 Jakobstads gymnasium 344
Skolgatan 20 
68600 Jakobstad
00645 Pietarsaaren lu k io  196
Runebergink.2 
68600 Pietarsaari
181 M u s iik k io p p ila ito k s e t 114
02338 Konservatoriet i  Jakobstad 46
Storgatan 9
68600 Jakobstad
01922 Pietarsaaren srk:n m us.koulu 68
PL 34
68601 Pietarsaari
192 K an sa la iso p is to t 3 698
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitu t 2 479
Skolgatan 20 
68600 Jakobstad
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 1 219
Runebergink. 1 
68600 Pietarsaari
211 Maatalousalan oppilaitokset 76
01473 Lannäslunds lantbruksskolor 76
68600 Jakobstad
223 A m m a ttio p p ila ito kse t 528
01108 Yrkesskolan i Jakobstad 528
Trädgärdsg30 
68600 Jakobstad
235 Kauppaoppilaitokset 439
02435 Jakobstads Handels-Pälslärov. 439
Storgatan 7 B 
68600 Jakobstad
245 La stentarhanopetta jaop isto t 150
01761 Bam trädgärdslärarinstitutet 150
P.Hallvarsg.8 
68600 Jakobstad
743 Seinäjoki
123 P eruskou lun ala-asteen k o u lu t 2 086
06899 Alakylän ala-aste 184
Suupohjantie 89
60320 Seinäjoki
06900 Joupin ala-aste 161
Joupinkatu 6
60100 Seinäjoki
07270 Kepon ala-aste 307
Tuomikuja 8
60100 Seinäjoki
03520 Kärjen ala-aste 95
Koulutaival 
60200 Seinäjoki
03519 Lintuviidan ala-aste 168
Lintuviita 7 
60150 Seinäjoki
07271 M arttilan ala-aste 396
Kirkkokatu 9
60100 Seinäjoki
06901 Niem istön ala-aste 60
Niemistöntie 9
60420 Seinäjoki
06902 Pohjan ala-aste 225
Vipusensola 9
60120 Seinäjoki
06903 Rastipuiston ala-aste 94
Risuviita 6
60150 Seinäjoki
08068 Toukolanpuiston ala-aste 130
Valokkiviita 6 
60150 Seinäjoki
06904 Tömävän ala-aste 266
Tömäväntie 25
60200 Seinäjoki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 167
06898 K ivistön yläaste 564
Tuomikuja 6 
60100 Seinäjoki
06896 Seinäjoen lyseon yläaste 603
Kirkkokatu 7 
60100 Seinäjoki
125 Peruskoulua korvaavat koulut 104
03547 Et.Pohjanmaan steinerkoulu 104
Vapaudentie 29 
60100 Seinäjoki
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 81
06906 K irkkokadun koulu
Kirkkokatu 9 
60100 Seinäjoki
19
06905 Larvalan koulu 
Kirkkokatu 9 
60100 Seinäjoki
49
03267 Ruutipuiston koulu
60220 Seinäjoki
03261 Upan koulu 
Kirkkokatu 7 
60100 Seinäjoki
13
162 Lukiot 990
00763 Seinäjoen lukio
Kirkkokatu 16 
60100 Seinäjoki
990
181 Musiikkioppilaitokset 753
01935 Et-Pohjanmaan m usiikkiopisto 753
Keskuskatu 32 A 
60100 Seinäjoki
192 Kansalaisopistot 4 885
02214 Seinäjoen kansalaisopisto 4 885
Koulukatu 41
60100 Seinäjoki
221 Teknilliset oppilaitokset 440
01019 Seinäjoen teknill.oppila itos 440
Törnäväntie 26 
60200 Seinäjoki
223 Ammattioppilaitokset 1104
01031 Etelä-Pohjanmaan am m attioppil. 519
PL 313
60101 Seinäjoki
01100 Seinäjoen am m attioppilaitos 585
PL 20
60201 Seinäjoki
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 466
01594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 466
PL 7
60201 Seinäjoki
235 Kauppaoppilaitokset 797
01262 Seinäjoen kauppaoppilaitos 797
Koulukatu 41 
60100 Seinäjoki
241 T erveydenhuo lto -opp ila itokse t 903
01318 Seinäjoen terv.huolto-oppil. 903
Koskenalantie 17 
60220 Seinäjoki
243 Sosiaalialan oppilaitokset 549
01443 Seinäjoen sosiaalialan oppii. 549
Keskuskatu 32 B 
60100 Seinäjoki
132 £  Tilastokeskus
Vaasan lääni
Vasa Iän
ä r O ooilaitfl Tunnus Nim i Kod OnnilaitflgJÜJ,m TunnusKod M
251 Koti- ja laitostalousoppil. 155
01402 Seinäjoen kotital.oppilaitos
Upankatu 3 
60100 Seinäjoki
155
921 Kesäyliopistot
09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 
PL 147
60101 Seinäjoki
759 Soini
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 316
05420 Hautakylän ala-aste
Kylätie 127 
63890 Hautakylä
37
05421 Jokivarren ala-aste
Jokivarrentie 790 
63800 Soini
22
05423 Kirkonkylän ala-aste
Koulutie 3 
63800 Soini
159
05424 K ivijärven ala-aste
Multiantie 710 
63800 Soini
26
05425 Kukonkylän ala-aste 
Källinmäentie 42 
63880 Kukonkylä
24
05426 Laasalan ala-aste
Alajärventie 728 
63800 Soini
22
05428 Vuorenmaan ala-aste
Koskitie 30 A 
63800 Soini
26
124 Peruskoulun yläasteen koulut 140
05419 Soinin yläaste
Koulutie 1 
63800 Soini
140
846 Teuva
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 574
07560 Horon ala-aste
Koskiniementie 4 
64740 Horo
23
07561 Kauppilan ala-aste
Kauppilantie 330
64700 Teuva
36
07562 K irkonkylän ala-aste
Porvarintie 41 B 
64700 Teuva
226
07563 Komsin ala-aste
Karijoentie 87 
64700 Teuva
72
07564 N orin ala-aste 
Norintie 1501 
61840 Norinkylä
36
07565 Perälän ala-aste
Kittiläntie 3 A 
64720 Perälä
91
07566 R iipin ala-aste
Norintie 20 
64760 Peltola
43
07567 Aystön ala-aste
Lehtimäentie 18 
64770 Äystö
47
124 Peruskoulun yläasteen koulut
07558 Teuvan yläaste 
Filppulankuja 2 
64700 Teuva
162 Lukiot
00824 Teuvan lukio
Sipiläntie 3 
64700 Teuva
192 Kansalaisopistot
02215 Teuvan kansalaisopisto
Porvarintie 26 D 
64700 Teuva
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk.
01596 Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 
PL 17
64700 Teuva
849 Toholampi
347
347
166
166
1 000 1 000
357
357
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
05882 K irkonkylän ala-aste 
Ullavantie 14 A 
69300 Toholampi
05883 Kleemolan ala-aste
Koulukankaantie 42 
69300 Toholampi
05884 K otilan ala-aste 
Pohjapuolentie 308 
69300 Toholampi
05885 M arkin ala-aste
Sykäräisentie 1518 
69410 Sykäräinen
05886 M äättalän ala-aste 
Lestintie 524 
69330 Määttälä
05887 Oikemuksen ala-aste
Vanhatie 299 
69310 Laitala
05888 Parhialan ala-aste 
Parhialantie 341 
69300 Toholampi
05889 Sykäräisen ala-aste
Koulutie 21 
69410 Sykäräinen
124 Peruskouluin yläasteen koulut
05880 Toholammin yläaste 
Ullavantie 18 A 
69300 Toholampi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
03446 Toholammin erityiskoulu
Ullavantie 14 B 1 
69300 Toholampi
162 Lukiot
00847 Toholammin lukio
Ullavantie 18 A 
69300 Toholampi
388
151
39
28
40
36
27
59
197
197
156
156
192 Kansalaisopistot 788
02216 Toholammin kansalaisopisto 788
Lampintie 5 
69300 Toholampi
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 82
01827 Toholammin käsi- ja  taidet.opp 82
Ullavantie 20, Koulukeskus 
69300 Toholampi
863 Töysä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 278
4604514 Hakojärven koulu
Ähtärintie 585 
63680 Hakojärvi
04515 Iivarin koulu
Wilskmanintie 1 B 
63600 Töysä
04516 M utkan koulu
Läntisentie 359 
63640 Ritola
04517 Suutalan koulu
Suutalantie 55 
63640 Ritola
04518 Töhnin koulu 
Kuortaneentie 481
63600 Töysä
04519 Tuurin  koulu 
Tuurintie 42 
63610 Tuuri
124 Peruskoulun yläasteen koulut
04520 Töysän yläaste
Keskustie 6 
63600 Töysä
05625 H irvlax lágstadium
Monäsvägen 31 B 
66970 Hirvlax
05624 Jeppo lágstadium
Jungarvägen 27 B 
66850 Jeppo
05639 Kovjoki-M arkby lágstadium
Lukusvägen 42 A 
66930 Kovjoki
05627 Munsala lágstadium
Norra munsalavägen 32 A 
66950 Munsala
115
14
21
23
59
126
126
885 Ullava
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 114
06656 K irkonkylän ala-aste 59
Koulutie 6 
68370 Ullava
06655 Rahkosen ala-aste 55
Rahkosentie 246 
68390 Rahkonen
893 Uusikaarlepyy
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 599
65
78
22
93
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Vaasan lääni
Vasa Iän
; Tunnus Nimi 
Kod Namn
Tunnus Nimi 
Kod Namn;
Tunnus Nimi 
Kod Namn
{»laita 
ivér. :
05611 Normens lägstadium  157
Bankgatan 3 
66900 Nykarleby
05626 Pensala lägstadium  24
Jussila vägen 1132 
66840 Pensala
08926 Skogparkens lägstadium  54
Västanlid 1 
66900 Nykarleby
05637 Socklot lägstadium  38
Socklotvägen 108
66910 Soklot
05395 Uudenkaarlepyyn suom.ala-aste 27
66900 Uusikaarlepyy
05638 Y tte ijeppo lägstadium  41
Nevastvägen 36 A
66900 Nykarleby
124 Peruskoulun yläasteen koulut 333
05610 N ykarleby högstadium  333
Seminariegatan 17 
66900 Nykarleby
162 Lukiot 117
00563 Nykarleby gymnasium 117
Seminariegat. 17 
66900 Nykarleby
191 Kansanopistot 53
01652 Kr.folkhögskolan i  Nykarleby 53
Seminariegatan 19 
66900 Nykarleby
192 Kansalaisopistot 1 380
02226 Nykarleby arbetarinstitu t 1 380
Seminariegatan 17 
66900 Nykarleby
232 Taide-,viestintäkulttuurioppil 80
02391 Sv.konstskolan i  N ykarleby 80
Juthasvägen 6 A 
66900 Nykarleby
06967 Isolahden ala-aste 531
Pallokatu 17 
65230 Vaasa
03388 Kappelinmäen ala-aste 177
Eräpolku 4 
65370 Vaasa
07394 Keskuskoulun ala-aste 294
Raastuvankatu 39 
65100 Vaasa
06968 O nkilahden ala-aste 267
Vuorikatu 7 
65100 Vaasa
06969 Palosaaren ala-aste 180
Wolffintie 25 
65200 Vaasa
06970 Ristinummen ala-aste 221
Kappelinmäen tie 
65370 Vaasa
07765 Sundom lägstadium 123
Sundomvägen 13 
65410 Sundom
06971 Suvilahden ala-aste 232
Teirinkatu 2 
65350 Vaasa
03368 Teeriniem en ala-aste 89
Joutsenenkatu 8 
65320 Vaasa
03241 Vanhan Vaasan ala-aste 242
Kustaa lll:n  polku 
65380 Vaasa
07766 V ikinga lägstadium  191
Idrottsgatan 10 
65200 Vasa
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 964
07761 Borgaregatans högstadium 315
Borgaregatan 13 
65230 Vasa
06961 O nkilahden yläaste 326
Myllykatu 2-6 
65100 Vaasa
07887 Vaasan yhteiskoulun yläaste 483
Kirkkopuistikko 
65100 Vaasa
06959 Vanhan Vaasan yläaste 443
Vanhan Vaasankatu 20 
65370 Vaasa
07395 Vuorikadun yläaste 397
Vuorikatu 11 
65100 Vaasa
162 Lukiot 1 524
00889 Vaasan lyseon lukio
Vaasanpuist. 8 
65100 Vaasa
1 004
00890 Vaasan yhteislukio
Kirkkopuist. 27 
65100 Vaasa
520
164 Aikuislukiot 321
00489 Vasa svenska aftonläroverk
PB 124 
65101 Vasa
321
171 Harjoittelukoulut 850
00898 Vasa övningsskola
Kyrkoespl. 13 
65100 Vasa
850
181 Musiikkioppilaitokset 882
01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet
Kaupungintalo 
65100 Vaasa
882
191 Kansanopistot 71
01626 Ev.folkhögskolan i  Ö sterbotten
Strandgatan 21-22 
65100 Vasa
42
01628 Fria kristliga folkhögskolan
PB 54
65101 Vasa
29
192 Kansalaisopistot 6 359
02217 Vaasan työväenopisto
Pitkänlahdenkatu 43 
65100 Vaasa
3 849
02230 Vasa arbetarinstitut
Kyrkoesplanaden 15 
65100 Vasa
2 510
211 Maatalousalan oppilaitokset 378
01287 Korsholms skolor
65380 Vasa
378
905 Vaasa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 3 345
06964 Asevelikylän ala-aste 26
Sepänkylänt 14-1 
65100 Vaasa
07763 G erby lägstadium  200
Västervikvägen 27 
65280 Vasa
03387 Haga lägstadium  117
Gustaf UI:s Stig 
65380 Vasa
06965 H ietalahden ala-aste 120
Ravikatu 9 
65140 Vaasa
06966 Huutoniem en ala-aste 328
Mannerheimintie 
65320 Vaasa
07967 Högbacken-Sunnanvik lägstadium  7
Harstadsgatan 4 
65350 Vasa
125 Peruskoulua korvaavat koulut 134
03550 Vaasan steinerkoulu 134
Ravikatu 9 
65140 Vaasa
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 214
07767 Idrottsgatans skola 31
Idrottsgatan 10 
65200 Vasa
03466 Mussor skola 30
G ustafilla Stig 
65380 Vasa
06972 Raastuvankadun koulu 135
Raastuvankadun k 
65100 Vaasa
03456 Vaasan harjaantum iskoulu 18
Pallokatu 17 
65230 Vaasa
221 Teknilliset oppilaitokset 2 721
01024 Vaasan tekn illinen oppilaitos 1 443
W olffintie 30 
65200 Vaasa
02440 Vasa yrkesinstitut 1 278
Wolffckav. 27-33 
65200 Vasa
223 Ammattioppilaitokset 723
01057 Vaasan am m attioppilaitos 723
Sepänkyläntie 16
65100 Vaasa
225 Ammatilliset erikoisoppil. 25
01137 ABB Oy Koul.kesk-Training Cent
PL 69
65101 Vaasa
01150 W ärtsilä Vaasan konepajakoulu 25
Pitkäkatu 2-12 
65100 Vaasa
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Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi:Kod Namn Elever Kod Namn Elevar Kod Nami OppilaitaElevar
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 603
01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 603
Runsorintie 1 
65380 Vaasa
235 Kauppaoppilaitokset 1 143
01272 Vaasan kauppaoppilaitos
Ravikatu 
65140 Vaasa
1 143
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 1 117
01350 Vaasan terv.huolto-oppilaitos
Pitkäkatu 28-30 A 
65100 Vaasa
521
01326 Vasa sv.hälsovärdsläroanstalt
Sandviksgatan 6 
65130 Vasa
596
243 Sosiaalialan oppilaitokset 362
01405 Vaasan kotital-sosiaalioppil.
Kauppapuist.4 
65100 Vaasa
362
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 545
01423 Vaasan hotelli-ravintolaoppil.
Ruutikellarint.4 
65100 Vaasa
545
311 Korkeakoulut 2 745
01913 Vaasan yliopisto
PL 700 (W olffintie 36) 
65101 Vaasa
2 745
921 Kesäyliopistot
09939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun
Raastuvankatu 31 
65100 Vaasa
924 Veteli
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 423
05891 Ahon ala-aste 
Palokankaantie 81 
69820 Räyrinki
51
05892 H eikkilän ala-aste 
Rantatie 110 
69700 Veteli
40
05893 Isokylän ala-aste 
Isokyläntie 81 
69820 Räyrinki
27
05894 Keskustan ala-aste 
Koulutie 1 
69700 Veteli
135
05895 Patanan ala-aste
Patanantie 774 
69850 Patana
26
05896 Pulkkisen ala-aste
Kehätie 30 
69830 Pulkkinen
45
05897 Sillanpään ala-aste
Lokasaarentie 5 
69750 Sillanpää
30
05898 Tunkkarin ala-aste
Räyiingintie 38 
69700 Veteli
69
124 Peruskoulun yläasteen koulut 198
05890 V etelin yläaste 198
Koulutie 1 
69700 Veteli
162 Lukiot 191
00901 V etelin lu k io  191
Koulukuja 1 
69700 Veteli
192 Kansalaisopistot l  301
02212 Perhojokilaakson kansalaisop. 1 301
69700 Veteli
251 Koti- ja laitostalousoppil. 83
01366 V etelin kotitalousoppilaitos 83
69730 Veteli
934 Vimpeli
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 316
08871 K irkonkylän ala-aste 169
Kp 1
62800 Vimpeli
05901 Lakaniemen ala-aste 46
62840 Lakaniemi
05902 Rantakylän ala-aste 40
62860 Sahi
05903 Sääksjärven ala-aste 31
62880 Sääksvesi
05904 V inn in  ala-aste 30
62870 Vinni
124 Peruskoulun yläasteen koulut 181
05899 V im pelin yläaste 181
K p 1
62800 Vimpeli
162 Lukiot 95
00907 V im pelin lukio  95
Opintie 29 
62800 Vimpeli
942 Vähäkyrö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 449
06940 Kalsilan ala-aste 21
Kaisila
66500 Vähäkyrö
06942 M erikaarron ala-aste 130
66510 Merikaarto
06943 Saarenpään ala-aste 22
Saarenpää kp 3 
66500 Vähäkyrö
06944 Saarensivun ala-aste 23
Saarensivu 
66500 Vähäkyrö
06945 Savilahden ala-aste 155
Savilahdentie 6
66500 Vähäkyrö
06946 Tervajoen ala-aste 98
66440 Tervajoki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 242
06939 Vähänkyrön yläaste
Koulukeskus 
66500 Vähäkyrö
242
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 10
03465 Köpingin harjaantum iskoulu
66440 Tervajoki
10
944 Vöyri
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 278
05649 Koskeby lágstadium
Koskeby 
66600 Vörä
116
05398 Petterinmäen ala-aste
62395 Petterinmäki
18
05590 Rejpelts lágstadium
66690 Vörä
21
05648 Rökiö lágstadium
66610 Vörä
53
05589 Tálamods lágstadium
66680 Kaurajärvi
14
05650 Vörä norra lágstadium
66660 Bertby
56
124 Peruskoulun yläasteen koulut 257
05588 Vörä-Oravais-Maxmo högstadium
66600 Vörä
257
162 Lukiot 151
00917 Vörä samgymnasium
Vörävägen 9 
66600 Vörä
151
183 Liikunnan koulutuskeskukset
02414 Norvalla id ro tts ins titu t
66600 Vörä
191 Kansanopistot 60
01698 Vörä folkhögskola-Breidablick 60
Vörävägen 307 
66600 Vörä
192 Kansalaisopistot l  758
02220 Vörä-Oravais-Maxmo m edb.inst. 1 758
66600 Vörä
971 Ylihärmä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 255
05397 Kankaan ala-aste 23
Kankaantie 573 
62150 Rintakangas
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Vaasan lääni
Vasa Iän
Tunnus Nimi nppilaa» Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi-Kod Nmn ■ Kod Nmn Bever Kod Nmn
05404 Keskikunnan ala-aste
Uittolantie 12 
62375 Ylihärmä
10
05400 K irkonkylän ala-aste
Järventie 
62375 Ylihärmä
164
05401 Kosolan ala-aste 
Haukkalantie 306 
62380 Kosolankylä
22
05402 Vesiluom an ala-aste
Vaasantie 737 
62375 Ylihärmä
17
05403 Y liluom an ala-aste
Harjuntie 613 B 
62380 Kosolankylä
19
124 Peruskoulun yläasteen koulut 151
05399 Y lihärm än yläaste 
Kp 1
62375 Ylihärmä
151
975 Ylistaro
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 505
06948 Aseman ala-aste 
61410 Ylistaro as
46
06949 Halkosaaren ala-aste 
Halkosaari 
60450 Munakka
63
06950 Isokylän ala-aste
61430 Isorehto
45
06951 Kainaston ala-aste
61480 Tenkkula
28
06952 K irkonkylän ala-aste
61400 Ylistaro
157
06953 K itino jan  ala-aste 
61470 Kitinoja
42
06954 Kosken ala-aste
61460 Hanhikoski
43
06955 Topparlan ala-aste
61450 Kylänpää
52
06956 Untam alan ala-aste 
61440 Untamala
29
124 Peruskoulun yläasteen koulut 273
06947 Y listaron yläaste
61400 Ylistaro
273
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 16
06957 Koskenrannan peruskoulu 
Koulukeskus 
61400 Ylistaro
16
162 Lukiot 126
00945 Y listaron lu k io
Kaukolanraitti 50 
61400 Ylistaro
126
989 Ähtäri
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 649
05577 Alastaipaleen ala-aste 21
Itä-Peränteentie 1357 
63780 Alastaipale
05575 Inhan aseman ala-aste 41
Salmelantie 70 
63920 Inha
05574 Inhankosken ala-aste 38
Koulunraitti 25 
63910 Inhan tehtaat
05568 Keskustan ala-aste 411
Koulukuja 3 A 2
63700 Ähtäri
05573 M yllym äen ala-aste 72
Opintie 40 
63900 Myllymäki
05572 Peränteen ala-aste 26
Niementie 9 
63770 Peränne
05569 Ähtärinrannan ala-aste 40
Lehtimäentie 1682 
63660 Ähtärinranta
124 Peruskoulun yläasteen koulut 328
05566 Ä htärin yläaste 328
Lukiontie 1 
63700 Ähtäri
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
05567 Ostolan koulu 20
Koulukuja 3 
63700 Ähtäri
162 Lukiot 179
00973 Ä htärin lu k io  179
Lukiontie 1 
63700 Ähtäri
192 Kansalaisopistot 850
02218 Ä htärin kansalaisopisto 850
Lukiontie 3 
63700 Ähtäri
213 Metsä- ja puutalousoppil. 210
01535 Tuomamiemen metsäoppilaitos 210 
63920 Inha
223 Ammattioppilaitokset 221
01111 Ä htärin am m attioppilaitos 221
Koulutie 16 A 
63700 Ähtäri
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O p p i la i t a
Eteisr
009 Alavieska
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 279
06543 K irkonkylän ala-aste 139
Koulutie 5 
85200 Alavieska
06254 Kähtävän ala-aste 27
Palostentie 9 
85210 Kähtävä
06255 Käännän ala-aste 30
Ylikäännäntie 265 
85200 Alavieska
06256 Someron ala-aste 31
Saarenkyläntie 815 
85200 Alavieska
06257 Taluskylän ala-aste 52
Taluskyläntie 766 
85230 Talus
124 Peruskoulun yläasteen koulut 153
06252 Alavieskan yläaste 153
Koulutie 9 
85200 Alavieska
069 Haapajärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 791
06464 Kalakankaan ala-aste 39
Kalakankaantie 512 
85800 Haapajärvi
06465 Kaijalahden ala-aste 31
Karjalahdenrannantie 338 
85800 Haapajärvi
06469 Kumisevan ala-aste 45
Katajaperäntie 2 
85800 Haapajärvi
06468 Kuusaan ala-aste 24
Harjuntie 5 
85730 Tulppo
06466 Martinmäen ala-aste 374
Pohdinkatu 9
85800 Haapajärvi
06471 Oksavan ala-aste 56
Aholantie 19 
85820 Oksava
06472 Parkkilan ala-aste 48
Aholantie 969
85710 Parkkila
06473 Rannan ala-aste 37
Autiorannantie 81
85820 Oksava
06474 Siiponkosken ala-aste 25
Siiponkoskentie 220 
85800 Haapajärvi
06475 T iiton  ala-aste 44
Tiitonrannantie 201
85800 Haapajärvi
06476 Väliojan ala-aste 41
Väliojantie 30
85800 Haapajärvi
06477 Ylipään ala-aste 27
Ylipään koulutie 64
85800 Haapajärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 463
06463 Haapajärven yläaste 463
Karjakuja 10 
85800 Haapajärvi
162 Lukiot 179
00065 Haapajärven lukio  179
Kirkkokatu 4
85800 Haapajärvi
192 Kansalaisopistot 1115
02231 Haapajärven kansalaisopisto 1115
PL 4
85801 Haapajärvi
211 Maatalousalan oppilaitokset 89
01462 Haapajärven maa-ja metsäoppil. 89
Erkkiläntie 1 
85800 Haapajärvi
235 Kauppaoppilaitokset 240
01215 Haapajärven kauppaoppilaitos 240
Linnintie 4 
85800 Haapajärvi
071 Haapavesi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 820
05159 A itto lan ala-aste 33
Aittolantie 10 
86650 Kytökylä
05162 Humalojan ala-aste 32
Kuusikoskenkuja 12 
86600 Haapavesi
05158 Karhukankaan ala-aste 24
Rantsilantie 25
86600 Haapavesi
05156 Karsikkaan ala-aste 25
Karsikkaantie 569 
86690 Karsikas
05169 K irkonkylän ala-aste 408
PL 71
86601 Haapavesi
05161 Kytökylän ala-aste 46
Uusikujantie 32 
86650 Kytökylä
05163 Käräjäojan ala-aste 17
Kärsämäentie 1562 
86600 Haapavesi
05165 M ieluskylän ala-aste 82
Mieluskoskentie 13
86550 Mieluskylä
05164 O jakylän ala-aste 44
Leskeläntie 106
86600 Haapavesi
05166 Vatjusjärven ala-aste 46
Ojanperäntie 17 
86680 Vatjusjärvi
05167 Vattukylän ala-aste 63
Vatuntie 23 
86600 Haapavesi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 420
05170 Haapaveden yläaste 420
PL 71
86601 Haapavesi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 32
05168 H yttika llion  erityiskoulu 19
Raatetie
86600 Haapavesi
03509 H yttika llion  harjaantum iskoulu 13
Raatetie
86600 Haapavesi
162 Lukiot 186
00067 Haapaveden lu k io  186
PL 71
86601 Haapavesi
191 Kansanopistot 79
01629 Haapaveden opisto 79
PL 62
86601 Haapavesi
192 Kansalaisopistot 2 100
02232 Haapaveden kansalaisopisto 2 100
Lallunniementie 2 
86600 Haapavesi
223 Ammattioppilaitokset 317
01060 Haapaveden am m attioppilaitos 317
PL 53
86601 Haapavesi
251 Koti- ja laitostalousoppil. 201
01362 Haapaveden kotital-sosiaaliopp 201
5 kp
86600 Haapavesi
072 Hailuoto
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 60
06627 Hailuodon ala-aste 60
90480 Hailuoto
124 Peruskoulun yläasteen koulut 47
03334 Hailuodon yläaste 47
90480 Hailuoto
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084 Haukipudas
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 501
04400 Aseman ala-aste
Asemakyläntie 
90840 Haukipudas
256
03461 Keiskan koulu
Keiskantie 
90830 Haukipudas
68
04401 K ellon ala-aste
Kylätie 
90820 Kello
327
04402 K irkonkylän ala-aste
Jokelantie 
90830 Haukipudas
376
04403 Kiviniem en ala-aste
Taimenpolku 
90810 Kiviniemi
130
04404 M artinniem en ala-aste
Jokisuuntie 
90850 Martinniemi
188
04405 Parkumäen ala-aste
Kalliomäentie 
90860 Halosenniemi
47
04406 Takkurannan ala-aste
Takkurannantie 
90820 Kello
109
124 Peruskoulun yläasteen koulut 731
04408 Haukiputaan yläaste
Poukamatie 
90830 Haukipudas
468
03516 K ellon yläaste
Kylätie 
90820 Kello
263
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 63
04407 Vahtolan koulu
Jokisuuntie 
90850 Martinniemi
63
162 Lukiot 371
00076 Haukiputaan lu k io
Poukamatie 
90830 Haukipudas
371
183 Liikunnan koulutuskeskukset
02324 V irp in iem en liikuntaop isto
Hiihtomajantie 27 
90820 Kello
191 Kansanopistot 31
01674 Pohjolan opisto
Saarikankaantie 
90840 Haukipudas
31
192 Kansalaisopistot 2 322
02233 H aukiputaan ja  K iim ing in  opist
Keskuskuja 3 
90830 Haukipudas
2 322
223 Ammattioppilaitokset 695
01811 H aukiputaan am m attioppilaitos
Ammattitie 
90840 Haukipudas
695
105 Hyrynsalmi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 357
05278 Haapolan ala-aste
Haapolan koulu 
89400 Hyrynsalmi
33
05280 K irkonkylän ala-aste 
Lohitie 9
89400 Hyrynsalmi
229
05285 Luvankylän ala-aste 
PPA 3 Luvankylän koulu 
89400 Hyrynsalmi
25
05277 Moisiovaaran ala-aste
605 Moisiovaaran koulu 
88999 Kajaani
41
05287 Väisälän ala-aste 
PPA 4 Pieni-Väisälä 
89400 Hyrynsalmi
29
124 Peruskoulun yläasteen koulut 171
05273 Hyrynsalmen yläaste 
Koskitie 2 
89400 Hyrynsalmi
171
162 Lukiot 71
00528 Hyrynsalmen lukio
Koskitie 2 
89400 Hyrynsalmi
71
192 Kansalaisopistot 441
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 
Laskutie 1 
89400 Hyrynsalmi
441
139 li
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 630
07782 Alarannan ala-aste 
Alaranta 
91100 n
120
07783 Aseman ala-aste 
91110 li as
55
07784 Ham inan ala-aste
Kirkkotie 
91100 li
250
07785 O jakylän ala-aste
Ojakylä 
91100 li
54
07786 Olhavan ala-aste
91140 Olhava
24
07787 Pohjois-Iin ala-aste 
91100 li
63
07789 Yliolhavan ala-aste 
91150 Yli-Olhava
23
07790 Ylirannan ala-aste 
91110 li as
41
124 Peruskoulun yläasteen koulut 246
07781 Iin  yläaste
Jokisuuntie 
91100 li
246
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
07791 Jokivarren koulu 18
Kirkkotie
91100 li
162 Lukiot 155
00151 Iin  lukio 155
Jokisuuntie
91100 li
192 Kansalaisopistot 937
02234 Iin  ja Y li-Iin  kansalaisopisto 937
PL 24 
91101 li
205 Kajaani
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 799
03616 Huuhkajavaaran ala-aste
Samoojantie 4 
87700 Kajaani
125
05200 Jomman ala-aste
Saviniementie 38 
87970 Jormua
52
05286 Keskuskoulun ala-aste
Väinämöisenkatu 28 
87100 Kajaani
356
05201 Kirkkoahon ala-aste
Hannusrannantie 5 
87910 Linnantaus
95
05202 Kuluntalahden ala-aste
Kulunkierto 2 
87950 Kuluntalahti
137
05199 Kuum an ala-aste
Kätönkuja 7 
87250 Kajaani
234
05378 Lehtikankaan ala-aste
Käpykatu 21 
87500 Kajaani
470
03524 Lohtajan ala-aste
Satumaantie 1 
87700 Kajaani
361
05198 M ainuan ala-aste
Mainuanniementie 3 
87100 Kajaani
37
05194 M urtomäen ala-aste
Tikkahaijuntie 34 
87100 Kajaani
16
05197 Nakertajan ala-aste 
Jousitie 15 
87830 Nakertaja
247
05196 Paltaniemen ala-aste
Satamatie 2 
87850 Paltaniemi
25
05380 Purolan ala-aste 
Makkolankatu 18 
87150 Kajaani
63
03253 Soidinsuon ala-aste
Teerikatu 6 
87500 Kajaani
309
05195 Teppanan ala-aste
Eliaksentie 4 
87200 Kajaani
243
05203 Vuoreslahden ala-aste
Vuoreslahdentie 973 
87100 Kajaani
29
138 j jp  Tilastokeskus
Oulun lääni
Uleäborgs Iän
Tunnus Nimi Oppilaita
Koö Nam  Ekver
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1 542
05385 Hauholan yläaste 414
Sotkamontie 22 
87300 Kajaani
03580 Keskuskoulun yläaste 325
Väinämöisenkatu 28 
87101 Kajaani
05193 Kätön yläaste 470
Kätönkuja 7 
87250 Kajaani
05376 Väinämöisen yläaste 333
Väinämöisenkatu 6 
87100 Kajaani
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 144
08722 Eino Leinon koulu 50
Kätönkuja 7 
87250 Kajaani
05381 Kalevan apukoulu 94
Väinämöisenkatu 28 
87100 Kajaani
162 Lukiot 1 293
00252 Linnan lukio  661
Linnankatu 6
87100 Kajaani
00251 Vuohengin lukio  632
PL 30
87101 Kajaani
171 Havjoittelukoulut 275
00491 Kajaanin norm aalikoulu 275
Seminaarinkatu 2 
87100 Kajaani
181 Musiikkioppilaitokset 911
01951 Kainuun m usiikkiopisto 911
Linnankatu 18 
87100 Kajaani
192 Kansalaisopistot 3 474
02235 Kainulan kansalaisopisto 1 108
Sissikuja 3 
87100 Kajaani
02236 Kajaanin kaupungin kansalaisop 2 366 
PL 251
87101 Kajaani
221 Teknilliset oppilaitokset 455
01006 Kajaanin teknill.oppila itos 455
Kuntokatu 1
87100 Kajaani
223 Ammattioppilaitokset 1155
01032 Kainuun am m attioppilaitos 1 155
PL 142
87101 Kajaani
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 328
01606 Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 328
Ketunpolku 1 
87100 Kajaani
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 191
01794 Kajaanin käsi- ja  ta idet.opp il 191
Tunnus Nimi OppilaitaKod Namn Elever
Timperintie 3 
87400 Kajaani
235 Kauppaoppilaitokset 781
01228 Kajaanin kauppaoppilaitos 781
Vuorikatu 2 
87100 Kajaani
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 733
01300 Kainuun terv.huolto-oppil. 733
Ketunpolku 4 
87100 Kajaani
251 Koti- ja laitostalousoppil. 145
01416 Kajaanin koti-la itostal.oppil. 145
Timperintie 3 
87400 Kajaani
921 Kesäyliopistot
09924 Kainuun kesäyliopisto
Seminaarinkatu 2 
87100 Kajaani
208 Kalajoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 901
06259 Etelänkylän ala-aste 72
Etelänkyläntie 312 
85100 Kalajoki
06260 Jokisuun ala-aste 49
Raahentie 1 
85100 Kalajoki
06261 Kärkisen ala-aste 25
Kärkisjoentie 8 
85150 Typpö
06162 Käännän ala-aste 15
Haantie 4 
85140 Tynkä
06163 Metsäkylän ala-aste 41
Tammelantie 213 
85120 Metsä
06264 Pitkäsen ala-aste 19
Kalajoentie 489 
85100 Kalajoki
06265 Pohjankylän ala-aste 359
Marttilantie 6 
85100 Kalajoki
06266 Pöllän ala-aste 54
Löttäläntie 151 
85160 Rautio
06267 Rahjan ala-aste 51
Koulumäentie 23 
85180 Rahja
06270 Raution ala-aste 49
Rautiontie 1513 
85160 Rautio
06271 Tavastin ala-aste 32
Etelänkyläntie 871 
85140 Tynkä
06272 Tyngän ala-aste 19
Rautiontie 360 
85140 Tynkä
06274 Vasankarin ala-aste 20
Rannanpääntie 10 
85100 Kalajoki
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Neme Elever
06275 Vuorenkallion ala-aste 96
Nikkarintie 15 
85100 Kalajoki
124 Peruskoulun yläasteen koulut 485
06258 Kalajoen yläaste 485
Kantatie 6 
85100 Kalajoki
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 18
06269 Rannan koulu 18
Kalajoentie 24 
85100 Kalajoki
162 Lukiot 316
00253 Kalajoen lu k io  316
Kantatie 6
85100 Kalajoki
191 Kansanopistot 80
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 80
PL 26
85101 Kalajoki
192 Kansalaisopistot 1 110
02237 Kalajoen kansalaisopisto 1110
Kalajoentie 24 
85100 Kalajoki
231 Käsi-ja  taideteollisuusoppil. 197
01795 Kalajoen käsi- ja  taidet.opp. 197
Opintie 2 
85100 Kalajoki
244 Kempele
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 230
06277 Ketolan perän koulu 106
Luonungintie 13
90450 Kempele
06278 K irkonkylän koulu 431
Vihiluodontie 585
90440 Kempele
03572 Santamäen koulu 150
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
06279 Y likylän koulu 543
Nerolantie 4
90450 Kempele
124 Peruskoulun yläasteen koulut 583
06276 Kempeleen yläaste 583
Vihiluodontie 578 
90440 Kempele
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 33
08897 V ih iluodon koulu 33
Peltomiehentie 5 
90440 Kempele
£  Tilastokeskus 139
Oulun lääni
Uleäborgs Iän
Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
Efever : ; Kod N am  B ever
162 Lukiot 337
00479 Kempeleen lu k io  337
Vihiluodontie 580 
90440 Kempele
192 Kansalaisopistot 851
02297 Kempeleen kansalaisopisto 851
Kunnanvirasto 
90440 Kempele
211 Maatalousalan oppilaitokset 183
01514 Kempeleen puutarhaoppilaitos 183
Piriläntie 155 
90440 Kempele
Tunnus :: :Nimi r. Oppilaita .
Kod N am  B ever
247 Kestilä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 171
05374 Hyvölänrannan ala-aste 15
PPA 1 hiekkala 
92700 Kestilä
05373 K irkonkylän ala-aste 100
Keskustie 1 
92700 Kestilä
05371 M alaskan ala-aste 39
PPA 2 Mäläskän k 
92700 Kestilä
05369 V äyrylän ala-aste 17
PPA 2 Iikkala 
92700 Kestilä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 79
05372 K estilän yläaste 79
Keskustie 1
92700 Kestilä
255 Kiiminki
123 P eru skou lun  ala-asteen k o u lu t 1 042
06548 A lakylän ala-aste 107
Huruntie 16 
90910 Kontio
06549 Hannuksen ala-aste 31
Loukkojärventie 4 
90900 Kiim inki
03423 H u ttukylän  ala-aste 39
Huttukylänkouluntie 66 
90900 Kiim inki
06550 Jäälin ala-aste 405
Rivitie 11
90940 Jääti
06551 K irkonkylän ala-aste 366
Raatintie 5 
90900 Kiim inki
06552 T irinky län  ala-aste 42
Tirintie 97 
90910 Kontio
06553 Y likylän  ala-aste 52
Ylikylä
90900 Kiim inki
124 P eru skou lun  yläasteen k o u lu t 547
06547 K iim ing in  yläaste 547
Jaarantie 4 
90900 Kiim inki
Tunnus Nimi
Kod Nemn
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 12
03506 Jaaranharjun koulu 12
Jaarantie 4 
90900 Kiiminki
162 Lukiot 290
00326 K iim ing in  lu k io  290
Urheilutie 
90900 Kiiminki
290 Kuhmo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 071
05343 H allan ala-aste 
Juonnontie 45 
88900 Kuhmo
15
05342 Haukelan ala-aste 
Haukelantie 76 
88900 Kuhmo
19
05340 Hietaperän ala-aste
Pohjoispuolentie 2091 
88900 Kuhmo
31
05338 Hännän ala-aste
Vesiläntie 11 
88740 Härmankylä
14
05337 Iivan tiiran  ala-aste
Kekkostie 4264 
88930 Lentiira
27
05336 Jyrkän ala-aste
Jyrkäntie 491 
88900 Kuhmo
18
05335 Jämäksen ala-aste
Autiontie 10 
88900 Kuhmo
15
05334 Kallio joen ala-aste
Viiksimontie 1176 
88950 Kalliojoki
14
05330 K ontion ala-aste 
Kontiokatu 2
88900 Kuhmo
632
05329 Koskenmäen ala-aste
Hyrynsalmentie 1655 
88730 Yli-Vieksi
17
05328 Kuhmoniemen ala-aste
Hukkajärventie 100 
88900 Kuhmo
36
05324 Lentiiran ala-aste
Lentiirantie 4255 
88930 Lentiira
36
05323 Lentuan ala-aste
Ohtolantie 27 
88899 Kuhmo
24
05322 Niemisen ala-aste
Niemiskyläntie 1096 
88900 Kuhmo
16
05321 Nivan ala-aste
Nivan koulutie 33 
88900 Kuhmo
16
05316 Paloniemen ala-aste
Sotkamontie 1451 
88899 Kuhmo
28
05319 Rastin ala-aste
Nurmestie 1692 
88900 Kuhmo
14
05318 Seilosen ala-aste
Hyötyniementie 30 
88900 Kuhmo
20
05317 Sylväjän ala-aste
Kortejärventie 10 
88900 Kuhmo
26
05315 Timoniemen ala-aste
Nuottarannantie 13 
88900 Kuhmo
22
05314 Vartiuksen ala-aste
Vartiuksentie 1485 
88930 Lentiira
16
05313 Vepsän ala-aste
Valtimotie 1841 
88900 Kuhmo
15
124 Peruskoulun yläasteen koulut 631
05312 Kuhm on yläaste 
Kainuuntie 118 
88900 Kuhmo
631
162 Lukiot 272
00301 Kuhmon yhteislukio 
Hyryntie 
88900 Kuhmo
272
181 Musiikkioppilaitokset 299
02332 Kuhm on m usiikkikoulu
Kuhmo-talo 
88900 Kuhmo
299
192 Kansalaisopistot 1 064
02238 Kuhm on kansalaisopisto
Torikatu 30 
88900 Kuhmo
1064
292 Kuivaniemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 203
04411 Aseman koulu
95100 Kuivaniemi
79
04412 Heinikosken koulu
707 Kehusmaa 
95100 Kuivaniemi
27
04413 Jokikylän koulu
95130 Hyryoja
43
04414 Kirkonkylän koulu 
Kirkonkylä
95110 Kuivaniemi kk
26
04416 O ijärven koulu
707 Kangas 
95100 Kuivaniemi
28
124 Peruskoulun yläasteen koulut 113
04410 Kuivaniemen yläaste
95100 Kuivaniemi
113
305 Kuusamo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 838
04421 H eikkilän ala-aste 
684 Heikkilän ko 
93999 Kuusamo
43
04426 Kem ilän ala-aste 
82 Kemilän koulu 
93999 Kuusamo
12
140 £  Tilastokeskus
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Uleäborgs Iän
Tunnus Nsni 
Kod Namn
Oppilaita 
Sferar
04427 Keron ala-aste
693 Ahola
93999 Kuusamo
24
04430 Kirkkokedon ala-aste 
Kitronintie 2 
93600 Kuusamo
345
04420 K itkan ala-aste
755 Keskikitka 
93999 Kuusamo
22
04682 K uolion ala-aste
93630 Kuoliovaara
23
04425 Käylän ala-aste
93850 Käylä
56
04439 Maanselän ala-aste
658 Rintelä 
93999 Kuusamo
60
04440 Murtovaaran ala-aste
93760 Murtovaara
16
04442 Mäkelän ala-aste
93600 Kuusamo
68
04443 M äättälän ala-aste
93920 Määttälänvaara
45
04444 N ilon  ala-aste 
Katekeetantie 3 H 
93600 Kuusamo
360
04445 Nissinvaaran ala-aste
Nissinvaara 
93600 Kuusamo
75
04446 Noukavaaran ala-aste 
20 Noukavaaran k 
93999 Kuusamo
51
04645 Poussun ala-aste
93730 Poussu
32
04449 Purnun ala-aste
680 Pumunvaara
93999 Kuusamo
15
04450 Rukajärven ala-aste
93820 Aikkila
14
04441 Rukan ala-aste
93825 Rukatunturi
41
04452 Salmisen ala-aste
690 Salmisen koulu 
93999 Kuusamo
60
04455 Sänkikankaan ala-aste
636 Sänkikankaan k. 
93999 Kuusamo
75
04456 Takkusalmen ala-aste
23 Takkusalmen k 
93999 Kuusamo
28
03570 Tolpanniemen ala-aste
Santeri Ivalontie 4 
93600 Kuusamo
180
04457 Törmäsen ala-aste
683 Törmäsenvaara 
93999 Kuusamo
58
04459 Vasaraperän ala-aste
93680 Vasaraperä
40
04460 Visalan ala-aste 
658 Posti-Kalle 
93999 Kuusamo
34
04676 Vuotungin ala-aste
93940 Vuotunki
43
04461 Yläsuiningin ala-aste
696 Hirsiaho 
93999 Kuusamo
18
124 Peruskoulun yläasteen koulut 932
04463 N ilon yläaste
Katekeetantie 3 G 
93600 Kuusamo
412
04419 Rukan yläaste 182
93825 Rukatunturi
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Oppilaita
Elevar
0 3 6 3 1 Torangin yläaste
Kiestingintie 
93600 Kuusamo
338
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 37
04462 Kankaan koulu
Katekeetantie 3 H 
93600 Kuusamo
37
162 Lukiot 402
00314 Kuusamon lukio
Maaseläntie 8 
93600 Kuusamo
402
181 Musiikkioppilaitokset 388
02013 Kuusamon m usiikkikoulu
Kitronintie 9 
93600 Kuusamo
388
191 Kansanopistot 63
01654 Kuusamon kansanopisto
Kitkantie 35 
93600 Kuusamo
63
192 Kansalaisopistot 1056
02239 Kuusamon kansalaisopisto
Kaiterant.22/kunn.virastotalo 
93600 Kuusamo
1 056
223 Ammattioppilaitokset 514
01285 Kuusamon am m atti-instituutti
Apajatie 1 
93600 Kuusamo
514
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 176
01585 Koillism aan amm.aik.koul.kesk.
PL 13
93600 Kuusamo
176
317 Kärsämäki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 356
05251 Jokilehdon ala-aste
J132
86710 Kärsämäki
21
05247 K irkonkylän ala-aste
J133
86710 Kärsämäki
173
05252 Luomajoen ala-aste
J134
86770 Luomajoki
20
05254 M iilurannan ala-asten 34
86760 Miiluranta
15
05253 Rannan ala-aste 
J131
86710 Kärsämäki
51
05249 Saviselän ala-aste
86750 Saviselkä
36
05255 Venetpalon ala-aste
86790 Venetpalo
40
Tunnus Nimi Oppilaita
Kod Natoa Emver
124 Peruskoulun yläasteen koulut 157
05256 Kärsämäen yläaste 157
J133
86710 Kärsämäki
162 Lukiot 73
00531 Kärsämäen lu k io  73
Keskuskoulu 
86710 Kärsämäki
425 Liminka
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 599
06281 Ala-Temmeksen ala-aste 58
Kaskentie 2 
91930 Ala-Temmes
06282 Ketunmaan ala-aste 32
Ketunmaantie 56 
91900 Liminka
06283 K irkonkylän ala-aste 299
Linnukkatie 7
91900 Liminka
06284 Rantakylän ala-aste 69
Jurvalankuja 2
91900 Liminka
06285 Tupoksen ala-aste 141
Vesikarintie
91910 Tupos
124 Peruskoulun yläasteen koulut 332
06280 Lim ingan yläaste 332
Linnukkatie 5 
91900 Liminka
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 10
03277 Kylliälän peruskoulu 10
Lännentie 
91900 Liminka
162 Lukiot 190
00427 Lim ingan lu k io  190
Linnukkatie 5 
91900 Liminka
181 Musiikkioppilaitokset 196
01990 Lim ingan seudun m usiikkiopisto 196
91900 Liminka
191 Kansanopistot 100
01660 Lim ingan kansanopisto 100
91900 Liminka
192 Kansalaisopistot 601
02240 Lakeuden kansalaisopisto 601
Kauppakatu 4 
91900 Liminka
251 Koti-ja laitostalousoppil. 157
01371 Lim ingan kotitalousoppilaitos 157
Iivarinpolku 
91900 Liminka
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436 Lumijoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 160
06484 Lum ijoen ala-aste 160
91980 Lumijoki
483 Merijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 160
06287 K irkonkylän ala-aste 118
Merijärventie 106 
86220 Merijärvi
06292 Pyhänkosken ala-aste 21
Pyhänkoskentie 116 
86240 Pyhänkoski
06290 Ylipään ala-aste 21
Pyhänkoskentie 717 
86230 Ylipää
124 Peruskoulun yläasteen koulut 69
03589 M erijärven yläaste 69
Merijärventie 106 
86220 Merijärvi
494 Muhos
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 749
06294 Honkalan ala-aste 34
Laitilantie 58 
91500 Muhos
06295 H uovilan ala-aste 86
Ketolantie 653
91500 Muhos
06296 H yrk in  ala-aste 122
Mettäperäntie 5
91410 Jokirinne
06297 K irkonkylän ala-aste 301
PL 44
91501 Muhos
06298 Korivaaran ala-aste 106
Niirasentie 2
91500 Muhos
06303 Kylm älänkylän ala-aste 19
Kylmälänkyläntie 2845 
91560 Kylmälänkylä
06299 Laitasaaren ala-aste 45
Määtäntie 22
91510 Rova
06301 M äntyrannan ala-aste 36
Mäntyrannankuja 5
91500 Muhos
124 Peruskoulun yläasteen koulut 375
06293 M uhoksen yläaste 375
PL 54
91501 Muhos
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 50
06300 M uhoskylän koulu 15
Veturitie 3 
91501 Muhos
03273 Pohjolan koulu 15
5 kp Pohjolakoti 
91500 Muhos
03478 Toivola-kodin harjaant.koulu 20
Leppiniementie 155
91500 Muhos
162 Lukiot 221
00512 Muhoksen lukio  221
PL 54
91501 Muhos
181 Musiikkioppilaitokset 195
02347 Muhoksen m usiikkikoulu 195
Töllintie 1
91500 Muhos
192 Kansalaisopistot 858
02243 O ulujoki-opisto 858
PL 39
91501 Muhos
211 Maatalousalan oppilaitokset 160
01467 Koivikon maatalousoppilaitos 160
91500 Muhos
535 Nivala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 188
06565 Ahteen ala-aste 
Pihlajatie 2 
85630 Saijanahde
49
06566 A itto lan  ala-aste 
Aittoperäntie 867 A 
85560 Ainastalo
63
06567 Erkkilän ala-aste 
Erkkiläntie 132 A 
85500 Nivala
26
06568 Haapalan ala-aste
Haapaperäntie 173 A 
85500 Nivala
112
06569 Haikaran ala-aste 
Välikyläntie 310 A 
85500 Nivala
115
06570 Jokikylän ala-aste 
Jokikyläntie 117 
85580 Karvoskylä
37
06571 Junttilan ala-aste
Mehtäläntie 42 A 
85500 Nivala
68
06572 Järvikylän ala-aste
Antteroisenkuja 2 A 
85500 Nivala
74
06573 Karvoskylän ala-aste
Piimätie 9 
85580 Karvoskylä
55
06574 Katajasaaren ala-aste
Maliskyläntie 816 A 
85640 Maliskylä
19
04042 Kyösti K allion ala-aste 
Opintie 4 
85500 Nivala
344
06577 M alilan ala-aste
Maliskyläntie 1147 A 
85640 Maliskylä
53
06579 Padingin ala-aste 
Koulu ntie 23 
85540 Mönkö
29
06580 Ruuskan ala-aste
Ruuskankyläntie 89 A 
85660 Ruuskankylä
20
06581 Sarjankylän ala-aste 24
Sarjankyläntie 801 A 
85620 Sarja
03503 V ilkunan ala-aste 47
Koivuahontie 20 A 
85500 Nivala
06583 Ypyän ala-aste 53
Koulunmäki 31 A 
85540 Mönkö
124 Peruskoulun yläasteen koulut 655
08584 Nivalan yläaste 655
Kalliontie 47 
85500 Nivala
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 50
06582 N iku-M atin koulu 50
Opintie 4
85500 Nivala
162 Lukiot 250
00555 Nivalan lukio  250
PL 53
85501 Nivala
181 Musiikkioppilaitokset 659
01949 Jokilaaksojen m usiikkiopisto 659
Kalliontie 21
85500 Nivala
192 Kansalaisopistot 1136
02241 Nivalan kansalaisopisto 1 136
PL 10
85501 Nivala
223 Ammattioppilaitokset 741
02434 Kalajokil.amm.opp.(1.8.1994-) 741
PL 162 
85501 Nivala
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 358
01587 Kalajokilaakson am m .aikuisk.k. 358
PL 22
85501 Nivala
563 Oulainen
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 757
06305 Jauhinkankaan ala-aste 119
Amiraalintie 28 
86300 Oulainen
06306 Keskustan ala-aste 423
Kaarikatu 3
86300 Oulainen
06308 Käpylän ala-aste 16
86350 Kilpua
06310 Lehtopään ala-aste 41
10 kp
86300 Oulainen
06309 Matkanivan ala-aste 37
86510 Matkaniva
142 ^jj> Tilastokeskus
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Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita
tXod Namn Etevät Kod Namu Elevor
06311 Mäyrän ala-aste
86530 Annonen
21
06307 Petäjäskosken ala-aste
86210 Petäjäskoski
55
06313 Piipsjärven ala-aste
8 kp
86300 Oulainen
45
124 Peruskoulun yläasteen koulut 434
06304 Oulaisten yläaste 
Oulaistenkatu 58 
86300 Oulainen
434
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 12
06312 O ulaisten erityiskoulu 
Kaarikatu 3 
86300 Oulainen
12
162 Lukiot 221
00596 Oulaisten lukio  
Oulaistenkatu 58 
86300 Oulainen
221
192 Kansalaisopistot 2 627
02242 Oulas-opisto 
PL 42
86301 Oulainen
2 627
235 Kauppaoppilaitokset 488
02426 Oulaisten in s titu u tti
PL 42
86301 Oulainen
488
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 562
02395 Oulaisten terv.huolto-oppil. 
Kuntotie 2 
86300 Oulainen
562
564 Oulu
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 7 296
06347 Herukan ala-aste
Risuniityntie 7 
90800 Oulu
561
06329 H intan ala-aste
Valjastie 19 
90650 Oulu
273
03367 Hönttämäen ala-aste 
Ruotukuja 1 
90630 Oulu
212
06330 Kaukovainion ala-aste
Hiirihaukantie 4 
90250 Oulu
285
03515 Knuutilankangaan ala-aste
Knuutil.kank.tlO 
90230 Oulu
238
06334 Korven su oran ala-aste
Leväsuontie 17 
90630 Oulu
323
06335 Koskelan ala-aste
Tullimiehentie 8 
90560 Oulu
269
06336 Kuivasjärven ala-aste
Karppalantie 1 
90540 Oulu
230
06326 Kuivasojan ala-aste
Pateniementie 2 
90800 Oulu
150
06339 Lintulam m en ala-aste
Haapanantie 33 
90150 Oulu
357
03432 Lämsänjärven ala-aste
Lämsänjärventie 15 
90230 Oulu
99
06337 Madekosken ala-aste
Konttisentie 100 
90310 Oulu
112
03532 M aikkulan ala-aste
Maikkulanraitti 11 
90240 Oulu
376
06338 M erituulen ala-aste
Koskelantie 51-53 
90520 Oulu
180
03262 M yllyojan ala-aste
Karvarinaukio 15 
90650 Oulu
239
06331 M y lly tu llin  ala-aste
Kirkkokatu 1 
90100 Oulu
267
06340 Nuottasaaren ala-aste
Isokatu 94 
90120 Oulu
247
06341 O ulujoen ala-aste
Sangintie 129 
90650 Oulu
181
06332 O ulunlahden ala-aste
Fiskarintie 2 
90420 Oulu
243
06342 Oulunsuun ala-aste
Kajaanintie 56 
90230 Oulu
321
06343 Patamäen ala-aste
Peltorinne 6 
90240 Oulu
169
06344 Paulahaijun ala-aste
Mielikintie 5 
90550 Oulu
355
06345 Pikkaralan ala-aste
Vasantie 121 
90310 Oulu
45
03501 Pöllönkankaan ala-aste
Kuovitie 13 
90540 Oulu
318
06346 Rajakylän ala-aste
Ruiskukkatie 4-6 
90580 Oulu
451
06384 Sanginsuun ala-aste
Sanginsuuntie 56 
90650 Oulu
67
06348 Teuvo Pakkalan ala-aste
Teuvo Pakkalankatu 17 
90100 Oulu
287
06350 Tuiran ala-aste
Koskitie 27 
90500 Oulu
296
06351 Välivainion ala-aste
Luokotie 4 
90530 Oulu
145
124 Peruskoulun yläasteen koulut 3 614
06315 Karjasillan yläaste
Lintulammentie 7 
90150 Oulu
250
06316 Kastellin yläaste
Kajaanintie 54 
90230 Oulu
339
06317 Kuusiluodon yläaste 
Maunonkatu 1 
90100 Oulu
211
TunnusKod NimiNamu OppilaitaElever
06318 Laanilan yläaste 
Hintantie 66 
90650 Oulu
361
03600 M aikkulan yläaste
Jatulikivenkatu 3 
90240 Oulu
362
06320 M erikosken yläaste
Itäkangastie 9 
90500 Oulu
300
06322 M ylly tu llin  yläaste 
Kirkkokatu 1 
90100 Oulu
349
06323 Pateniemen yläaste
Sahantie 2 
90800 Oulu
306
06847 Pohjankartanon yläaste
Suvantokatu 1 
90140 Oulu
478
06319 Pöllönkankaan yläaste
Kuovitie 13 
90540 Oulu
231
06314 Rajakylän yläaste
Ruiskukkatie 4-6 
90580 Oulu
226
06324 Toppilan yläaste 201
Koskelantie 49 
90520 Oulu
125 Peruskoulua korvaavat koulut 272
03544 O ulun seudun steinerkoulu 191
Kaarretie 14 
90520 Oulu
03407 Sv.privatsk.i U :borg,grundskol 81
Sepänkatu 7 
90100 Oulu
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
06327 Heinätorin erityiskoulu
Torikatu 45 
90120 Oulu
08858 K ajaanintu llin erityiskoulu
Koulukatu 16 
90100 Oulu
03266 Kontinkankaan erityiskoulu
Oulunsuuntie 144 K 2-3 
90220 Oulu
03433 Leinonpuiston erityiskoulu
Luokotie 4 
90530 Oulu
08927 Lohipadon erityiskoulu
Koskitie 39 
90500 Oulu
08898 O ulun kuulovammaisten koulu
Lossikuja 6 
90500 Oulu
162 Lukiot 2 524
00265 K aijasillan lukio 266
Lintulammentie 7
90150 Oulu
00603 Kastellin lukio 357
Kajaanintie 54
90230 Oulu
00601 Kuusiluodon lukio 257
Maunonkatu 1
90100 Oulu
00401 Laanilan lu k io 247
Hintantie 66
90650 Oulu
00604 M adetojan m usiikkilukio 330
Suvantokatu 1 
90140 Oulu
358
160
42
58
55
43
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00831 M erikosken lu k io  247
Itäkangastie 9 
90500 Oulu
00598 O ulun lyseon lu k io  406 
Kajaaninkatu 3
90100 Oulu
00674 Pateniemen lu k io  204
Ruiskukkatie 4-6 
90580 Oulu
00778 Sv.privatskolan i U:borg-gym n. 18
Sepänkatu 7 
90100 Oulu
00852 Toppilan lu k io  192
Koskelantie 49 
90520 Oulu
164 Aikuislukiot 834
00548 O ulun a ikuislukio 834
Itäkangastie 9 
90500 Oulu
171 Harjoittelukoulut 894
00599 O ulun norm aalikoulu 894
Kaitoväylä 7 
90570 Oulu
181 Musiikkioppilaitokset 1 041
01968 O ulun konservatorio 1 041
Lintulammentie 1 K 
90140 Oulu
192 Kansalaisopistot 8 425
02246 O ulu-opisto 5 275
Suvantokatu 1 
90140 Oulu
02245 O ulun kansalaisopisto 3 150
Kaarretie 14 
90500 Oulu
213 Metsä- ja  puutalousoppil. 231
01551 O ulun m etsäoppilaitos 231
Metsäkouluntie 
90650 Oulu
221 Teknilliset oppilaitokset 1521
01014 O ulun tekn illinen oppilaitos 1 521
PL 49
90251 Oulu
223 Ammattioppilaitokset 2 165
01050 O ulun am m attioppilaitos 754
PL 40
90251 Oulu
01036 Pohj.Pohjanmaan am m .oppilait. 1411 
PL 325 
90100 Oulu
225 Ammatilliset erikoisoppil. 99
01201 Pohj.Suomen teollisuusopisto 99
Vellamontie 12 
90500 Oulu
Tunnus Nimi Oppilaita
koti :Narrin Bisver .
228 Ammatilliset erityisoppil. 790
01174 M erikosken am m attioppilaitos 469
Nahkatehtaankatu 3 
90100 Oulu
01282 M erikosken kauppaoppilaitos 321
Nahkatehtaankatu 3 
90100 Oulu
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 631 
01599 O ulun amm.aikuiskoulutuskeskus 631
PL 31
90250 Oulu
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 183
01815 O ulun käsi-ja  taidet.oppil. 183
Pikisaarentie 13 
90100 Oulu
235 Kauppaoppilaitokset 724
01249 O ulun kauppaoppilaitos 724
T.Pakkalank. 19 
90100 Oulu
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 2 000
01310 O ulun diakoniaopisto 265
Uusikatu 46 
90100 Oulu
01311 O ulun terv.huolto-oppilaitos 1735 
Kiviharjuntie 8
90220 Oulu
243 Sosiaalialan oppilaitokset 801
02362 O ulun sosiaalialan oppilaitos 801
Kansankatu 54 
90100 Oulu
245 Lastentarhanopettajaopistot 218
01759 O ulun lastentarhanop.opisto 218
Maunonkatu 2 
90100 Oulu
251 Koti-ja laitostalousoppil. 183
01399 O ulun koti-la itostal.oppil. 183
T.Pakkalank. 15
90100 Oulu
311 Korkeakoulut 10 460
01904 O ulun yliopisto 10 460
PL 191
90101 Oulu
921 Kesäyliopistot
09934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 
Kasarmintie 4 
90100 Oulu
Tunnus Nimi Oppilaita
K o i . Neron, Bever
567 Oulunsalo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 955
06358 K irkonkylän ala-aste 517
Koulutie
90460 Oulunsalo
03475 Pitkäkankaan ala-aste 290
Opintie
90460 Oulunsalo
06359 Salonpään ala-aste 148
90470 Varjakka
124 Peruskoulun yläasteen koulut 443
03327 Oulunsalon yläaste 443
Opintie
90460 Oulunsalo
162 Lukiot 256
00543 Oulunsalon lu k io  256
Mäntypellonpolku 10 
90460 Oulunsalo
578 Paltamo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 416
05229 Hakasuon ala-aste 35
PPA 2 Koulu 
88300 Paltamo
05226 K irkonkylän ala-aste 251
Vaarankyläntie 3 
88300 Paltamo
05227 Kontiomäen ala-aste 71
23 Koulu
88470 Kontiomäki
05224 Melalahden ala-aste 30
21 Koulu 
88310 Melalahti
05223 Mieslahden ala-aste 29
22 Peruskoulu 
88380 Mieslahti
124 Peruskoulun yläasteen koulut 195
05218 Paltamon yläaste 195
Korpitie 14 88300 Paltamo
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 10
05221 Harjurinteen koulu 10
Koulutie 
88300 Paltamo
162 Lukiot 150
00635 Paltamon lukio  150
Korpitie 14 
88300 Paltamo
191 Kansanopistot 62
01641 Kainuun opisto 62
88380 Mieslahti
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192 Kansalaisopistot 966
02248 Paltamon kansalaisopisto 966
Vaarankyläntie 7 
88300 Paltamo
582 Pattijoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 696
03507 Hakatien ala-aste 
Hakatie 14 
92140 Pattijoki
173
06353 Jokelan ala-aste
Jokelankyläntie 18 
92140 Pattijoki
58
06354 K irkonkylän ala-aste
92140 Pattijoki
338
06355 Kopsan ala-aste
Kopsantie 61 
92260 Kopsa
38
06356 O lkijoen ala-aste
Siikajoentie 544 
92140 Pattijoki
48
06357 Ylipään ala-aste
Hongistontie 12 
92240 Lasikangas
41
124 Peruskoulun yläasteen koulut 363
06352 Pattijoen yläaste 
92140 Pattijoki
363
603 Piippola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 174
05231 Kirkonkylän ala-aste 
92620 Piippola
129
05232 Lamun ala-aste
92620 Piippola
15
05230 Leskelän ala-aste
92640 Leskelä
30
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 145
01817 Piippolan käsi- ja ta ide topp
Keskustie 
92620 Piippola
145
615 Pudasjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1084
04467 A ittojärven ala-aste
93170 Yli-Kollaja
25
04468 Ala-Siuruan ala-aste
Kassakangas 
91240 Tannila
16
04469 Ervastin ala-aste 
PPA 3
93270 Sotkajärvi
31
04471 Hetekylän ala-aste
1600
91999 Oulu
30
04472 Hirvaskosken ala-aste 
PPA 3 Hirvaskosk 
93270 Sotkajärvi
47
04473 Iina tin  ala-aste 24
PPA 2
93277 Iinattijärvi
04093 K ipinän ala-aste 47
93140 Kipinä
04477 Kurenalan ala-aste 424
Varsitie 2 
93100 Pudasjärvi
03371 Lakarin ala-aste 180
Postimiehentie 1 
93100 Pudasjärvi
04482 Paukkerinharjun ala-aste 23
PPA 1
93899 Pudasjärvi
04483 Pisteen ala-aste 22
663 Rämijä 
93899 Pudasjärvi
04706 Poijulan ala-aste 29
658 Poijula 
91999 Oulu
04484 Puhoksen ala-aste 30
93390 Puhoskylä
04485 Pärjänsuon ala-aste 29
93225 Pärjänsuo
04486 Sarakylän ala-aste 36
93250 Sarajärvi
04488 Suvannon ala-aste 23
93225 Pärjänsuo
04489 Syötteen ala-aste 16
PPA 2
93277 Iinattijärvi
04490 Taipaleen ala-aste 24
Taipaleenharju 
93140 Kipinä
04492 Yli-S iuruan ala-aste 28
93190 Yli-Siurua
124 Peruskoulun yläasteen koulut 520
04465 Pudasjärven yläaste 520
Rimmintie 15 
93100 Pudasjärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 27
04466 Pudasjärven erityiskoulu 27
Varsitie 2 
93100 Pudasjärvi
162 Lukiot 214
00658 Pudasjärven lu k io  214
Lukiontie 4 
93100 Pudasjärvi
192 Kansalaisopistot 1 231
02249 Pudasjärven kansalaisopisto 1 231
Kauppatie 12 
93100 Pudasjärvi
617 Pulkkila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 188
05215 Hyvärilän ala-aste 18
Hyvärilä 
92600 Pulkkila
05217 K irkonkylän ala-aste 120
92600 Pulkkila
Tunnus Nimi ( Kod Namu jippihira
05213 Laakkolan ala-aste
92650 Laakkola
35
05216 Vom an ala-aste
92610 Vorna
15
124 Peruskoulun yläasteen koulut 165
05214 Pulkkilan yläaste
92600 Pulkkila
165
162 Lukiot 122
00663 Pulkkilan lu k io
Turulantie 
92600 Pulkkila
122
620 Puolanka
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 350
0636! A ittokylän ala-aste 
PPA 3 Aittokylän k. 
89200 Puolanka
18
06362 As kan ala-aste 
PPA 2 Askan koul 
89200 Puolanka
21
06364 Joukokylän ala-aste
89320 Joukokylä
17
06366 Kirkonkylän ala-aste 
89200 Puolanka
252
06375 Suolijärven ala-aste
89330 Suolijärvi
17
06369 Väyrylän ala-aste
PPA 1 Väyrylän koulu 
89200 Puolanka
25
124 Peruskoulun yläasteen koulut 179
06360 Puolangan yläaste
89200 Puolanka
179
162 Lukiot 73
00673 Puolangan lu k io
Koulukatu 2 
89200 Puolanka
73
192 Kansalaisopistot 569
02250 Puolangan kansalaisopisto 
PL 42
89201 Puolanka
569
625 Pyhäjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 364
06479 Keskikylän ala-aste 
Rajalankuja 15 
86100 Pyhäjoki
14
06480 Kirkonkylän ala-aste 
Koulutie 9 
86100 Pyhäjoki
187
06481 Parhalahden ala-aste 
Parhalahdentie 68 
86110 Parhalahti
32
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06482 P irttikosken ala-aste
Pirttikosken tie 585 
86160 Pirttikoski
56
06483 Y ppärin ala-aste
Vanha maantie 39 A 
86170 Yppäri
75
124 Peruskoulun yläasteen koulut 184
06478 Pyhäjoen yläaste
Koulutie 9 
86100 Pyhäjoki
184
162 Lukiot 103
00541 Pyhäjoen lu k io
Koulutie 9 
86100 Pyhäjoki
103
630 Pyhäntä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 257
05191 A hokylän ala-aste 
Koulu
92920 Ahokylä
21
05189 K irkonkylän ala-aste 
Koulu
92930 Pyhäntä
172
05192 Lam ujoen ala-aste
Lamujoki 
92930 Pyhäntä
17
05190 Tavastkengän ala-aste 
92910 Tavastkenkä
47
124 Peruskoulun yläasteen koulut 121
03505 Pyhannän yläaste 
92930 Pyhäntä
121
626 Pyhäsalmi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 673
05188 Emolahden ala-aste
Emolahti 
86800 Pyhäsalmi
29
05185 Emoniemen ala-aste
86810 Pyhäjärvi
36
05186 H ietakylän ala-aste 
PPA 1
86800 Pyhäsalmi
29
05181 H iidenkylän ala-aste
86850 Hiidenniemi
43
05183 Ikosen koulu
Pyhäjärventie 16 
86800 Pyhäsalmi
247
05184 Jokikylän ala-aste
86870 Vesikoski
36
05179 L iittoperän ala-aste 
PPA 1
86800 Pyhäsalmi
18
05177 Parkkim an ala-aste
PPA 2
86800 Pyhäsalmi
42
05175 Rannan ala-aste 
PPA 3
86800 Pyhäsalmi
51
05173 Ruotasen ala-aste
86900 Pyhäkumpu
142
124 Peruskoulun yläasteen koulut 356
05171 Pyhäjärven yläaste 356
Tunturitie 45 
86800 Pyhäsalmi
162 Lukiot 167
00661 Pyhäsalmen lu k io  167
Tunturitie 45 
86800 Pyhäsalmi
192 Kansalaisopistot 770
02251 Pyhäsalmen kansalaisopisto 770
Ollintie 2 
86800 Pyhäsalmi
Tunnus Nim i O ppilaita
. Kati Namn ■■■ B a m
678 Raahe
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 586
08842 Antinkankaan ala-aste 276
Suvitie 4 
92130 Raahe
06488 Haapajoen ala-aste 91
92210 Arkkukari
03386 Honganpalon ala-aste 112
Metsätorinkatu 1 
92160 Sälöinen
06489 Keskuskoulun ala-aste 275
Asemakatu 2 
92100 Raahe
03259 Kum m atin ala-aste 177
Kummatinkatu 3 
92150 Raahe
06490 Lapaluodon ala-aste 28
Ahtaajankatu 6 
92180 Lapaluoto
06491 M yllym äen ala-aste 128
Ristikarintie 4 
92160 Sälöinen
06626 O llinsaaren ala-aste 389
Koulukuja 1 
92120 Raahe
06492 Piehingin ala-aste 69
92220 Piehinki
06495 Tikkalan ala-aste 41
92250 Raahe
124 Peruskoulun yläasteen koulut 879
06486 M erikadun yläaste 375
Merikatu 3
92100 Raahe
06487 Oravan yläaste 280
Kisatie 1 
92160 Sälöinen
03342 Seminaarin yläaste 224
Rantakatu 1 
92100 Raahe
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 45
06494 H olm in koulu 31
Suvitie 4 
92130 Raahe
03473 Suvitien koulu 14
Suvitie 4 
92130 Raahe
162 Lukiot 668
00713 Raahen lukio  489
PL 80
92101 Raahe
00753 Sälöisten lu k io  179
Kisatie 1 
92160 Sälöinen
181 Musiikkioppilaitokset 646
01972 Raahen m usiikkikoulu 646
Asemakatu 2 
92100 Raahe
192 Kansalaisopistot I 471
02252 Raahen työväenopisto 1471
Brahenkatu 13
92100 Raahe
221 Teknilliset oppilaitokset 687
01189 Raahen tietokonealan oppii. 687
PL 82
92101 Raahe
223 Ammattioppilaitokset 655
01093 Raahen ammattioppilaitos 655
Tunnus Nimi Oppilait»
K o i Namu Etdver
PL 7
92101 Raahe
225 Ammatilliset erikoisoppil. 146
01132 Rautaruukin teollisuusoppil. 146
PL 93
92101 Raahe
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 159
01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 159
PL 59
92101 Raahe
231 Käsi-ja taideteollisuusoppil. 142
01810 Lybeckerin käsi- ja  taidet.opp 142
PL 88
92101 Raahe
235 Kauppaoppilaitokset 620
01255 Raahen porvari- ja  kauppakoulu 620
Merikatu 2 
92100 Raahe
682 Rantsila
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 242
04495 Hovin ala-aste 33
PPA 1 Hovin koul 
92500 Rantsila
04497 Kerälän ala-aste 19
92500 Rantsila
04498 K irkonkylän ala-aste 148
92500 Rantsila
04500 M ankilan ala-aste 24
92530 Mankila
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04502 Sipolan ala-aste
Sipola
92520 Sipola
124 Peruskoulun yläasteen koulut
04503 Rantsilan-Temmeksen yläaste 
92500 Rantsila
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
03538 Pirakan erityiskoulu
PPA 1 Hovi 
92500 Rantsila
691 Reisjärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
06378 Hakasaaren ala-aste
85900 Reisjärvi
06379 Hylkirannan ala-aste
85900 Reisjärvi
06380 Järvelän ala-aste
85900 Reisjärvi
06382 Kalajan ala-aste
85980 Köyhänperä
06383 Kangaskylän ala-aste
85930 Kangaskylä
06385 Kinnulanrannan ala-aste
85900 Reisjärvi
06381 Leppälahden ala-aste
85900 Reisjärvi
06386 Niemenkartanon ala-aste
85900 Reisjärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut
06377 Reisjärven yläaste
85900 Reisjärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
08876 Reisjärven erityiskoulu
85900 Reisjärvi
162 Lukiot
00532 Reisjärven lukio
Savolanmäentie 18 
85900 Reisjärvi
191 Kansanopistot
01678 Reisjärven kristill.op isto
Räisälänmäent. 381 A 
85900 Reisjärvi
697 Ristijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
05259 Jokikylän ala-aste 
Koulu
88440 Jokikylä
aita Tunnus Nimi Oppilaita Kod Namn Bever
18 05258 K irkonkylän ala-aste 109
Keskuskoulu 
88400 Ristijärvi
05261 Koskenkylän ala-aste 19
PPA 1 Koskenkylä
129 88400 Ristijärvi
129 05262 Pyhännän ala-aste PPA 1
24
88400 Ristijärvi
8 124 Peruskoulun yläasteen koulut 82
8 05257 Ristijärven yläaste 82
Yläaste
88400 Ristijärvi
708 Ruukki
352 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 565
32 06389 Lapin ala-aste 38
Tuomiojantie 870
27 92470 Tuomioja
06390 Luohuan ala-aste 63
18 Kupsalankuja 7 
92450 Luohua
40 06391 Paavolan ala-aste 107
Koulutie 2 
92430 Paavola
23
06392 Revonlahden ala-aste 89
28
Koulukuja 11 
92350 Revonlahti
06393 Ruukin ala-aste 226
36
Häröntie 7 
92400 Ruukki
148
06394 Saarikosken ala-aste 42
Saarikoskentie 936 
92430 Paavola
TunnuKod OppilaitaElever
164
164
12
12
79
79
108
108
180
28
124 Peruskoulun yläasteen koulut 264
06387 Ruukin yläaste 264
Koulutie 
92400 Ruukki
162 L u k io t 160
00731 Ruukin lu k io  160
Koulutie 
92400 Ruukki
192 Kansalaisopistot 1195
02247 Ruukin kansalaisopisto 1 195
PL 18
92401 Ruukki
211 Maatalousalan oppilaitokset 70
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 70
92400 Ruukki
746 Sievi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
06399 Jyringin ala-aste 60
Kylätie 47 
85340 Jyrinki
06400 Järvikylän ala-aste 83
Raudaskyläntie 144 
85430 Koivisto
06402 Karjulan ala-aste 27
Myllyojantie 153 
85470 Kiiskilampi
07889 K iisldlän ala-aste 42
Kiiskilänkyläntie 74 
85470 Kiiskilampi
06403 K irkonkylän ala-aste 164
85410 Sievi
06404 Korhosen ala-aste 42
Koulukatu 8 
85310 Sievi as
06405 Kukon ala-aste 36
Poleentie 29 
85310 Sievi as
06406 Leppälän ala-aste 25
Leppälänkouluntie 25 
85340 Jyrinki
06407 Vanhankirkon ala-aste 32
Rautiontie 460 
85320 Markkula
124 Peruskoulun yläasteen koulut 249
06395 Sievin yläaste 249
85410 Sievi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 10
06397 Haikolan erityiskoulu 10
85410 Sievi
162 Lukiot 78
00564 Sievin lu k io  78
85410 Sievi
748 Siikajoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
06398 Jokikylän ala-aste
Kajaanintie 1012 
85450 Joenkylä
531
20
06591 Karinkannan ala-aste
Karinkannantie 90 
92330 Karinkanta
06592 Siikajoen ala-aste
Keskikylä Jaakontie 1 C 
92320 Siikajoki
124 Peruskoulun yläasteen koulut
03335 Siikajoen yläaste
Keskikylä Jaakontie 1 A 
92320 Siikajoki
765 Sotkamo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
05021 Heinämäen ala-aste
Petäjävaarantie 
88600 Sotkamo
05047 Juurikkalahden ala-aste 
Koulu
88670 Juurikkalahti
233
36
197
85
85
932
22
22
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Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi Oppilaita Tunnus Nimi OppilaitaKoi Noron Bern; Koi Nemrt Bever Koi Noron Baver
05023 K okkovirran ala-aste 25
Kokkovirran koul 
88610 Vuokatti
05024 K ontin joen ala-aste 49
618 Kontinjoen k
88999 Kajaani
05027 Lontan ala-aste 19
PPA 4 Lontan kou 
88600 Sotkamo
05029 Naapurinvaaran ala-aste 56
PPA 3
88610 Vuokatti
05032 Pohjavaaran ala-aste 52
Koulu
88490 Pohjavaara
05033 Pohjois-Tipaksen ala-aste 30
603 Vaaranpään k 
88999 Kajaani
05034 Rekivaaran ala-aste 18
J171
88600 Sotkamo
05022 Salmelan koulu 363
Salmelantie 2 
88600 Sotkamo
05036 Sapsokosken ala-aste 43
PPA 1 Sapsokoski 
88600 Sotkamo
05039 Soidin vaaran ala-aste 44
PPA 2 Viitala 
88600 Sotkamo
05042 Tipasojan ala-aste 19
PPA 4 k-kyläkaup 
88600 Sotkamo
05045 Tuhkakylän ala-aste 30
Koulu
88120 Tuhkakylä
05044 V uokatin  ala-aste 140
88610 Vuokatti
124 Peruskoulun yläasteen koulut 578
05046 Sotkamon yläaste 578
Tenetin koulu 
88610 Vuokatti
162 Lukiot 337
00768 Sotkamon lu k io  337
Akkoniementie 25 
88600 Sotkamo
183 Liikunnan koulutuskeskukset 68
01768 V uokatin urheiluopisto 68
88600 Sotkamo
192 Kansalaisopistot 1 671
02253 Sotkamon kansalaisopisto 1 671
PL 24
88601 Sotkamo
213 Metsä- ja puutalousoppil. 345
02420 V uokattiop isto 345
Alkulantie 15 
88600 Sotkamo
777 Suomussalmi
123 P eruskou lun  ala-asteen k o u lu t 965
05075 Alajärven ala-aste 29
628 Alajärven ko 
89999 Ämmänsaari
05073 Alanteen ala-aste 45
Alanteen koulu 
89600 Ämmänsaari
05071 H aukilan ala-aste 24
604 Kokkojärvi 
89999 Ämmänsaari
05069 Jum aliskylän ala-aste 28
89610 Jumaliskylä
05066 Kiannan ala-aste 18
89740 Kianta
05065 K irkonkylän ala-aste 151
89800 Suomussalmi
05067 Korpelan ala-aste 20
PPA 2 Korpelan k 
89999 Ämmänsaari
05063 Lemolan ala-aste 33
89670 Näljänkä
05062 N ivan ala-aste 18
89680 Vaaranniva
05061 Näätälän ala-aste 26
640 Riihelän kou 
89800 Suomussalmi
05060 Pesiön ala-aste 22
Kopioniemi 
89640 Pesiökylä
08837 Pesiönlahden ala-aste 55
628 Pesiönlahden k.
89999 Ämmänsaari
05059 Piispajärven ala-aste 19
89760 Piispajärvi
05057 Pyykkölän ala-aste 11
638 Pyykkölä 
89999 Ämmänsaari
05055 Ruhtinan ala-aste 36
89920 Ruhtinansalmi
05053 Saarivaaran ala-aste 17
89840 Yli-Vuokki
05052 Sakaran ala-aste 22
89440 Sakara
03643 Taivalalasen ala-aste 130
Jäniksenpolku 1 
89620 Pitämä
05051 Vääkiön ala-aste 23
89660 Takalo
05050 Ämmänsaaren ala-aste 238
Kiannonkatu 16 
89600 Ämmänsaari
124 Peruskoulun yläasteen koulut 566
08867 Suomussalmen yläaste 209
89800 Suomussalmi
05048 Ämmänsaaren yläaste 357
Ruukinkatu 5 
89600 Ämmänsaari
138 Peruskouluasteen e rity is k o u lu t 40
05660 Kanervan koulu 33
89800 Suomussalmi
03458 Korpikuusen koulu 7
89800 Suomussalmi
162 Lukiot 295
00771 Suomussalmen lukio  
Ruukinkatu 3 
89600 Ämmänsaari
295
192 Kansalaisopistot 1 124
02256 Kianta-opisto 
PL 40
89601 Ämmänsaari
1 124
251 Koti- ja laitostalousoppil. 381
02432 Suomussalmi-opisto 
89800 Suomussalmi
381
832 Taivalkoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 562
04505 Asutusalueen ala-aste
PPA 1 Asutusalueen koulu 
93400 Taivalkoski"
30
06848 H utun ala-aste
93540 Tyrövaara
32
04607 Inkeen ala-aste
93470 Inget
36
04568 Jokijärven ala-aste
PPA 1, Jokijärve 
93400 Taivalkoski
21
04398 Jurmun ala-aste
93420 Jurmu
27
04507 K irkonkylän ala-aste
Koulukeskus 
93400 Taivalkoski
341
04508 K u itin  ala-aste 
A 608 Kurtti-hil 
93400 Taivalkoski
21
04655 Loukusan ala-aste
93440 Loukusa
15
04509 Metsäkylän ala-aste
93590 Vanhala
39
124 Peruskoulun yläasteen koulut 264
04511 Taivalkosken yläaste
Koulukeskus 
93400 Taivalkoski
264
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 26
04510 Vaaran peruskoulu
Koulukeskus 
93400 Taivalkoski
26
162 Lukiot 121
00850 Taivalkosken lukio
Koulukeskus 
93400 Taivalkoski
121
192 Kansalaisopistot 495
02254 Taivalkosken kansalaisopisto
Koulukeskus 
93400 Taivalkoski
495
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Tunnus Nim i O ppilaita Tunnus Nim i O ppilaita Tunnus Nim i Oppilaita
K oi Namn Ekver K o i /Vaata Ekver K o i /Vaata Elever
213 Metsä- ja puutalousoppil. 110
01557 Taivalkosken metsäoppilaitos
93400 Taivalkoski
110
223 Ammattioppilaitokset 270
01072 KoiUis-Pohjanmaan am m.oppil.
Opintie 3 
93400 Taivalkoski
270
841 Temmes
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 60
04512 Temmeksen ala-aste
91950 Temmes
60
859 Tyrnävä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 474
06409 Jokisillan ala-aste 
Jokisillantie 12 
91800 Tyrnävä
39
06410 Kirkonkylän ala-aste 
Kirkkotie 
91800 Tyrnävä
241
06411 Kolm ikannan ala-aste
Kylmäläntie 75 
91800 Tyrnävä
28
06412 M arkkuun ala-aste 
Ängeslevän Ylipäänt. 6 
91800 Tyrnävä
28
06413 M urron ala-aste 
Simontaival 6-8 
91800 Tyrnävä
97
06415 Ängeslevän ala-aste 
Ängesleväntie 9 
91800 Tyrnävä
41
124 Peruskoulun yläasteen koulut 189
06408 Tyrnävän yläaste 
PL 25
91801 Tyrnävä
189
889 Utajärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 321
06418 Ahmaksen ala-aste
91660 Ahmas
40
06420 Juorkunan ala-aste
91630 Juorkuna
16
06422 K irkonkylän ala-aste 
Vanhatie 32 
91600 Utajärvi
220
06425 Sangin ala-aste
91620 Sanginkylä
24
06427 Särkijärven ala-aste
91640 Särkijärvi
21
124 Peruskoulun yläasteen koulut 158
06417 Utajärven yläaste 
Laitilantie 8 
91600 Utajärvi
158
162 Lukiot 79
00533 Utajärven lukio  
Laitilantie 8 
91600 Utajärvi
79
785 Vaala
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 381
05235 Jaalangan ala-aste 
Koulu
91740 Jaalanka
22
05237 Kankarin ala-aste
91730 Kankari
14
05238 Manamansalon ala-aste
88340 Manamansalo
16
05239 Neittävän ala-aste
91780 Neittävä
22
05241 Pelson ala-aste 
Koulu
92810 Pelsonsuo
37
05242 Säräisniemen ala-aste 
Koulu
91760 Säräisniemi
24
05243 Vaalan ala-aste 
Koulu
91700 Vaala
193
05244 Veneheiton ala-aste 
J128 koulu th 
92830 Veneheitto
38
05245 Ylisuvannon ala-aste
91790 Nuojua
15
124 Peruskoulun yläasteen koulut 170
05233 Vaalan yläaste 
PL 4
91701 Vaala
170
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
05246 Niskan koulu
91700 Vaala
20
162 Lukiot 122
00888 Vaalan lukio
91700 Vaala
122
192 Kansalaisopistot 698
02244 O ulujärven kansalaisopisto 
PL 4
91701 Vaala
698
926 Vihanti
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 392
06498 Alpuan ala-aste
86460 Alpua
35
06499 K irkonkylän ala-aste
Sinkkitie 2 
86400 Vihanti
217
06500 Korvenkylän ala-aste
86360 Ilveskorpi
40
06501 Lumimetsän ala-aste
86470 Lumimetsä
25
06502 Ristonahon ala-aste
Kaivoskatu 9 
86440 Lampinsaari
53
06503 V ilm ingon ala-aste 
Viiniinkö 
86460 Alpua
22
124 Peruskoulun yläasteen koulut 187
06496 V ihannin yläaste
86400 Vihanti
187
162 Lukiot 64
00918 V ihannin lu k io
86400 Vihanti
64
940 Vuolijoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 279
05272 H inan ala-aste
44 Hinan koulu 
88270 Vuolijoki
19
05271 Kirkonkylän ala-aste
Koulu
88270 Vuolijoki
84
05270 Kosken ala-aste 
PPA 2 Koski 
88999 Kajaani
36
05269 Kytökosken ala-aste
613 Kytökoski 
88999 Kajaani
17
05268 Otanmäen ala-aste
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
73
05267 Vuottolahden ala-aste
88210 Vuottolahti
50
124 Peruskoulun yläasteen koulut 127
05266 Vuolijoen yläaste
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
127
162 Lukiot 77
00534 V uolijoen lu k io
Uunimiehentie 8 
88200 Otanmäki
77
225 Ammatilliset erikoisoppil.
01131 Rautaruukki O y:n Otanmäen ak.
88200 Otanmäki
972 Yli-Ii
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 298
06428 Jakun ala-aste
91210 Jakkukylä
64
06429 Kaiston ala-aste
91200 Y li-Ii
28
06430 Kirkonkylän ala-aste
91200 YU-Ii
108
06432 Kotalan ala-aste
91200 Y li-Ii
19
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06433 Maalismaan ala-aste 25
91200 Y li-Ii
06434 Pahkalan ala-aste 14
91260 Pahkakoski
06435 Tannilan ala-aste 40
91240 Tannila
124 P eru skou lun  yläasteen k o u lu t 145
06586 Y li-Iin  yläaste 145
91200 Y li-Ii
973 Ylikiiminki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 369
06440 Jotoksen ala-aste 31
91300 Ylikiim inki
06442 Juopulin ala-aste 49
PPA 1 Juopulin k
91300 Ylikiim inki
06443 K irkonkylän ala-aste 117
91300 Ylikiim inki
06444 N uorittan  ala-aste 38
PPA1 Nuoritta
91300 Ylikiim inki
06445 Vepsän ala-aste 35
91370 Vepsänkylä
06446 Vesalan ala-aste 67
91300 Ylikiim inki
06447 Y liperän ala-aste 32
91310 Arkala
124 Peruskoulun yläasteen koulut 169
06437 Y lik iim in g in  yläaste 169
Keskuskoulu 
91300 Ylikiim inki
977 Ylivieska
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 297
06450 Isokosken ala-aste 30
Säilyntie 63 
84770 Ylivieska
06452 Kantokylän ala-aste 28
Haapavesitie 813 
84650 Ylivieska
06453 Katajan ala-aste 193
Katajantie 23 
84100 Ylivieska
06455 K ivio jan ala-aste 131
Kiviojantie 16 
84100 Ylivieska
06456 Löytyn ala-aste 18
Löytyntie 347 
84880 Ylivieska
06457 Niem elän ala-aste 105
Niemelänkyläntie 353 
84320 Ylivieska
06458 O jakylän ala-aste 47
Perkkiöntie 50
84100 Ylivieska
06454 Päivärinnan ala-aste 347
Päivärinnankatu 10 
84100 Ylivieska
08928 Rahkolan ala-aste 162
Hakalahdenkatu 8 
84100 Ylivieska
06459 Rannan ala-aste 79
Lampintie 23 
84100 Ylivieska
06460 Raudaskosken ala-aste 57
Raudaskoskentie 7 
84880 Ylivieska
06461 Tuom elan ala-aste 31
Rajaniementie 3 
84460 Ylivieska
06462 Vähäkankaan ala-aste 69
Vähäkankaantie 622 
84540 Ylivieska
Tunnus N im i O ppilaita
Kod Namn B evar
124 P eruskou lun  yläasteen k o u lu t 706
06449 Ylivieskan yläaste 706
Visalantie 5 
84100 Ylivieska
138 Peruskouluasteen e rity is k o u lu t 35
06451 Juurikosken koulu 35
Hakalahdenkatu 8 
84100 Ylivieska
162 L u k io t 401
00947 Ylivieskan lu k io  401
Hakalahdenkatu 8 
84100 Ylivieska
181 M u s iik k io p p ila ito k s e t 603
01986 Ylivieskan seudun m usiikkiop. 603
Mattilantie 2 
84100 Ylivieska
191 K ansanop isto t 44
01677 Raudaskylän kris till.op is to  44
Opistontie 4-6 
84880 Ylivieska
192 Kansalaisopistot 2 490
02255 Ylivieskan kansalaisopisto 2 490
Kauppakatu 8
84100 Ylivieska
221 Teknilliset oppilaitokset 487
01204 Ylivieskan teknill.oppila itos 487
PL 62
84101 Ylivieska
243 Sosiaalialan oppilaitokset 259
01846 Ylivieskan sosiaalialan oppii. 259
PL 124 (Kuusitie 6)
84101 Ylivieska
Tunnus N im i O ppleitg
Kod Namit B e  ver
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047 Enontekiö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 206
04018 Hetan koulu 74
Hetta
99400 Enontekiö
04019 Karesuvannon koulu 29
99470 Karesuvanto
03373 Kilpisjärven koulu 12
99490 Kilpisjärvi
04020 Leppäjärven koulu 22
99440 Leppäjärvi
04022 Palojoensuun koulu 24
99450 Palojoensuu
04023 Peltovuoman koulu 29
99420 Peltovuoma
04025 Vuontisjärven koulu 16
99410 Vuontisjärvi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 91
04026 Enontekiön yläaste 91
99400 Enontekiö
162 Lukiot 57
00497 Enontekiön lu k io  57
99400 Enontekiö
192 Kansalaisopistot 317
02257 Enontekiön kansalaisopisto 317
99400 Enontekiö
148 Inari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 702
04029 Akujärven ala-aste 49
PPA 1 Akujärvi 
99800 Ivalo
04030 Inarin ala-aste 97
99870 Inari
04031 Ivalon ala-aste 388
Koppelontie
99800 Ivalo
04034 Koppelon ala-aste 29
PPA 1 Koppelo
99800 Ivalo
04035 Menesjärven ala-aste 15
Koulu
99880 Menesjärvi
04036 N ellim in ala-aste 18
99860 Nellim
04033 R iutulan ala-aste 18
PJ Riutulankoulu 
99800 Ivalo
04038 Sevettijärven ala-aste 31
99930 Sevettijärvi
04039 Törmäsen ala-aste 57
PPA 2 Koulu
99800 Ivalo
124 Peruskoulun yläasteen koulut 377
04028 Inarin yläaste 75
99870 Inari
04041 Ivalon yläaste 284
Rantatie 10
99800 Ivalo
03575 Sevettijärven yläaste 18
99930 Sevettijärvi
162 Lukiot 125
00161 Ivalon lukio  125
PL 119
99801 Ivalo
192 Kansalaisopistot 708
02258 Inarin kansalaisopisto 708
PL 60
99801 Ivalo
299 Muut ammatilliset oppii. 262
01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 262
Menesjärventie 
99870 Inari
240 Kemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 919
04083 Keskuskoulun ala-aste 194
Kirkkopuistokatu 
94100 Kemi
04084 K ivikon ala-aste 299
Kiveliönkatu 31 
94600 Kemi
04085 Koivuharjun ala-aste 160
Koivuharjunkatu 
94100 Kemi
04086 Kulm ankylän ala-aste 335
Kulmatie 7 
94700 Kemi
04087 M arttalan ala-aste 171
Karpinpolku 
94200 Kemi
04089 Pajusaaren ala-aste 151
Pajusaari 
94300 Kemi
03257 Takajärven ala-aste 353
Oklaholmank. 16 
94700 Kemi
04092 Veitsiluodon ala-aste 256
Satamalehdontie 
94830 Kemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 939
06855 Hepolan yläaste 144
Satamalehdontie 
94830 Kemi
04082 Karihaaran yläaste 272
Karpinpolku 
94200 Kemi
04078 Sauvosaaren yläaste 239
Valtakatu 65
94100 Kemi
04079 Syväkankaan yläaste 284
Kulmatie 7 
94700 Kemi
162 Lukiot 542
00272 Kemin lu k io  542
Sankarik 13-15 
94100 Kemi
164 Aikuislukiot 418
00544 Kemin aikuislukio 418
Sankarik. 13-15 
94100 Kemi
181 Musiikkioppilaitokset 1 232
01956 Kemin työväenyhd.m usiikkikoulu 109
Valtakatu 22 C 
94100 Kemi
01955 Länsi-Pohjan m usiikkiopisto 678
Meripuistokatu 19 
94100 Kemi
02312 Toivolan-Luotolan m usiikkikou l 445
Ouluntie 36 
94700 Kemi
192 Kansalaisopistot 2 709
02261 Kemin työväenopisto 1 981
Pohjoisrantakatu 9-11 
94100 Kemi
02272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 728
Ouluntie 36 
94700 Kemi
221 Teknilliset oppilaitokset 657
01007 Kemin tekn illinen oppilaitos 657
PL 5
94601 Kemi
223 Ammattioppilaitokset 408
01045 Kem in am m attioppilaitos 408
Tervaharjunkatu 12 
94600 Kemi
235 Kauppaoppilaitokset 388
01230 Kem in kauppaoppilaitos 388
Pohj.rantak.9-11 
94100 Kemi
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 643
01346 Kemin terv.huolto-oppilaitos 643
Meripuistokatu 26 
94100 Kemi
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243 Sosiaalialan oppilaitokset 399
02363 Kem in sosiaalialan oppilaitos 399
Kaartotie S 
94830 Kemi
320 Kemijärvi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 979
04053 Halosenrannan ala-aste 20
Halosenranta
98100 Kemijärvi
04064 Joutsijärven ala-aste 21
98710 Joutsijärvi
04065 Juujärven ala-aste 14
Juujärven koulu 
97645 Juujärvi
04063 Kallaan ala-aste 151
98440 Kallaanvaara
04067 Kostamon ala-aste 41
Kostamo 
98450 Kostamo
04054 Kuumaniemen ala-aste 216
Kuumaniemenkatu 
98100 Kemijärvi
04068 Lehtolan ala-aste 28
98420 Ryti-Lehtola
04069 Levärannan ala-aste 23
Leväranta 
98100 Kemijärvi
04070 Luusuan ala-aste 33
Luusua
98230 Luusua
04072 Soppelan ala-aste 37
Soppela 
98400 Isokylä
04055 Särkelän ala-aste 262
Heikinkatu 3a2 
98120 Kemijärvi
04073 Tapionniem en ala-aste 21
Tapionniemi 
98350 Tapionniemi
04056 Tohm on ala-aste 92
98310 Kemijärvi
04075 Vuostim on ala-aste 20
98360 Vuostimo
124 Peruskoulun yläasteen koulut 516
04060 Isokylän yläaste 254
98400 Isokylä
04051 Lepistön yläaste 262
Särkeläntie 9 
98120 Kemijärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 29
04058 Sepänmäen koulu 29
Heikinkatu 3al 
98120 Kemijärvi
162 Lukiot 247
00271 Kem ijärven lu k io  247
Hillatie 6 
98100 Kemijärvi
181 Musiikkioppilaitokset 302
01954 Kem ijärven m usiikkikou lu 302
Kuumaniemenkatu 2 
98100 Kemijärvi
192 Kansalaisopistot 1315
02259 Kem ijärven kansalaisopisto 1 315
Vapaudenkatu 8 
98100 Kemijärvi
223 A m m a ttio p p ila ito kse t 528
02376 K oillis-Lapin am m atili.oppil. 528
Seminaarinkatu 7 
98120 Kemijärvi
235 K au pp ao pp ila ito kse t 182
01229 Kem ijärven kauppaoppilaitos 182
Lepistöntie 1 
98120 Kemijärvi
241 Keminmaa
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 967
04094 Itäkosken ala-aste 18 
Tervolantie 1956
95370 Itäkoski
04095 Katajarannan ala-aste 46
Rovaniementie 1411 
95315 Törmä
04096 Kirkonm äen ala-aste 292
Rovaniementie 31
94400 Keminmaa
04098 Lassilan ala-aste 268
Koulutie 2
94450 Keminmaa
04099 Liedakkalan ala-aste 42
Rovaniementie 763
95310 Liedakkala
04100 M aulan ala-aste 25
Pykälätie 2
95365 Maula
04101 Pölhön ala-aste 276
Tasasentie 9
94500 Lautiosaari
124 Peruskoulun yläasteen koulut 459
04104 Keminmaan yläaste 459
Rovaniementie 31 
94400 Keminmaa
162 Lukiot 240
00474 Keminmaan lu k io  240
Koulukeskus 
94400 Keminmaa
192 Kansalaisopistot 750
02260 Keminmaan kansalaisopisto 750
Koulukeskus 
94400 Keminmaa
251 Koti- ja laitostalousoppil. 122
01438 Keminmaan koti-la itostal.oppil 122
Rantatie 21 
94400 Keminmaa
261 Kittilä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 494
04108 A lakylän ala-aste 48
97470 Alakylä
04109 Hanhimaan ala-aste 7
99190 Hanhimaa
04110 Kallon ala-aste 15
99120 Kallo
04111 Kaukosen ala-aste 18
99110 Kaukonen
04115 K irkonkylän ala-aste 261
Valtatie 5 
99100 Kittilä
04118 Kuivasalmen ala-aste 17
99240 Kuivasalmi
04120 Könkään ala-aste 20
99140 Köngäs
04575 M olkojärven ala-aste 19
Molkojärvi 
97420 Lohiniva
04122 Raattaman ala-aste 18
99340 Raattama
04123 Sirkan ala-aste 30
99130 Sirkka
04124 Tepaston ala-aste 21
99150 Tepasto
04125 Tepsan ala-aste 20
99280 Tepsa
124 Peruskoulun yläasteen koulut 225
04107 K ittilä n  ylä-aste 225
99100 Kittilä
162 Lukiot 134
00280 K ittilä n  lu k io  134
Valtatie 5 E 
99100 Kittilä
192 Kansalaisopistot 1 093
02262 K ittilä n  kansalaisopisto 1 093
99100 Kittilä
211 Maatalousalan oppilaitokset 137
01528 K ittilä n  maaseutuammatt.oppil. 137
Pakatintie 
99100 Kittilä
273 Kolari
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 405
04128 K olarin ala-aste 189
PL 36
95901 Kolari
04129 Kurtakon ala-aste 48
95990 Kurtakko
04131 Pasmajärven ala-aste 14
95860 Pasmajärvi
04134 Saarenputaan ala-aste 18
95920 Saaripudas
04135 Sieppijärven ala-aste 58
95800 Sieppijärvi
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04136 Vaattojärven ala-aste 17
95830 Vaattojärvi
04140 Äkäsjoensuun ala-aste 15
95930 Äkäsjoensuu
04141 Äkäslompolon ala-aste 46
95970 Äkäslompolo
Tunnus Nim i O ppilaita
Kod Namn Elävät
124 Peruskoulun yläasteen koulut 226
04143 Kolarin yläaste
PL 36
95901 Kolari
226
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 11
04142 Jokijalan koulu
Yläaste 
95900 Kolari
11
162 Lukiot 114
00455 Kolarin lukio
PL 36
95901 Kolari
114
192 Kansalaisopistot 718
02263 Kolarin kansalaisopisto
PL 56
95901 Kolari
718
498 Muonio
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 271
04147 Kangosjärven ala-aste
99360 Kangosjärvi
17
04148 K ihlangin ala-aste
95950 Kihlanki
14
04149 K irkonkylän ala-aste 
Kp 1
99300 Muonio
160
04150 Kätkäsuvannon ala-aste
99320 Kätkäsuvanto
20
04151 Särkijärven ala-aste
Särkijärvi 2 ppa 
99300 Muonio
30
04152 Ylim uonion ala-aste
99310 Yli-Muonio
30
124 Peruskoulun yläasteen koulut 109
04145 M uonion yläaste
99300 Muonio
109
162 Lukiot 72
00466 M uonion lukio
PL 93
99301 Muonio
72
192 Kansalaisopistot 461
02302 M uonion kansalaisopisto 
PL 128
99301 Muonio
461
Tunnus Nim iKod Namn
583 Pelkosenniemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 140
04155 Kairalan ala-aste 27
98560 Kairala
04156 Kirkonkylän ala-aste 113
98500 Pelkosenniemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 65
04154 Pelkosenniemen yläaste 65
98500 Pelkosenniemi
162 Lukiot 34
00498 Pelkosenniemen lukio  34
98500 Pelkosenniemi
854 Pello
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 520
04160 Jarhoisen ala-aste 23
95720 Jarhoinen
04161 Juoksengin ala-aste 33
Juoksenki 
95640 Juoksenki
04163 Lampsijärven ala-aste 19
95790 Lampsijärvi
04164 Lankojärven ala-aste 26
95770 Lankojärvi
04165 Lempeän ala-aste 41
Lempeä 
95700 Pello
04643 Orajärven ala-aste 17
95750 Orajärvi
04166 Pellon ala-aste 246
Opintie 7 
95700 Pello
04168 Ruuhijärven ala-aste 26
97335 Ruuhivaara
04169 Saukkoriipin ala-aste 25
Saukkoriipi 
95700 Pello
04170 Sirkkakosken ala-aste 24
95780 Sirkkakoski
04171 Turtolan ala-aste 40
95645 Turtola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 237
04158 Pellon yläaste 237
Koulutie 16 
95700 Pello
162 Lukiot 123
00640 Pellon lukio  123
Koulutie 20
95700 Pello
192 Kansalaisopistot 618
02264 Pellon kansalaisopisto 618
PL 41
95701 Pello
Oppilaita
P e w
614 Posio
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 529
04173 Aholan ala-aste 160
Ahosentie 4 
97900 Posio
04175 Anetjärven ala-aste 26
Anetjärventie 70 
97980 Anetjärvi
04176 Hyväniemen ala-aste 22
Kuusamontie 164 B 
97900 Posio
04192 Jumisko-Vääräjärven ala-aste 27
Vääräjärventie 142
97880 Nolimo
04178 Kaijalaisenniem en ala-aste 47
Maaninkavaarantie 147 A 
97890 Karjalaisenniemi
04180 K irkonkylän ala-aste 74
Kattavanniementie 1
97900 Posio
04181 K ulohaijun ala-aste 28
Kuoliontie 1 
97960 Kuloharju
04183 Lehtm iem i-R istilän ala-aste 32
Morottajantie 83 
97840 Lehtiniemi
04185 Maaninka vaaran ala-ast e 19
Valtatie 5/732 
98780 Maaninkavaara
04186 M ourujärven ala-aste 21
Maaninkavaarantie 352 
97895 Mourujärvi
04188 Peräposion ala-aste 25
Morottajantie 7 
97820 Perä-Posio
04190 Sim iön ala-aste 17
Sirniöntie 12 
97970 Sirniö
04193 Y likitkan ala-aste 31
Ajakkaniementie 5 B
97920 Suonnankylä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 241
04194 Posion yläaste 241
PL 14
97901 Posio
162 Lukiot 96
00671 Posion lukio  96
PL 14
97901 Posio
192 Kansalaisopistot 582
02265 Posion kansalaisopisto 582
PL 32
97901 Posio
683 Ranua
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 647
04196 Asm untin ala-aste 18
Pudasjärventie 248 A 
97700 Ranua
04197 Hosion ala-aste 19
Simojoentie 218
97715 Raiskio
& e r
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Lapplands Iän
i Tunnus 
¡ Kod
Nimi
Namn
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Tunnus
Koti
Nimi
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04198 Im piön ala-aste 31
Impiöntie 33 A 
97765 Impiö
04200 Kelan ala-aste 14
Syötteentie 251 
97785 Kelankylä
04201 K irkonkylän ala-aste 331
Aapiskuja 6 C 
97700 Ranua
04203 Kuhan ala-aste 54
Kuhantie 2 C 
97700 Ranua
04204 Kuukasjärven ala-aste 19
Kuukasjärvenkouluntie 2 A 
97780 Kuukasjärvi
04207 P iittisjärven ala-aste 18
Pekkalantie 508 G 
97665 Pohjasperä
04208 Portim ojärven ala-aste 42
Portimonkouluntie 2 A 
97720 Yli-Simo
04210 Ruonan ala-aste 38
Ruonankouluntie 2 
97715 Raiskio
04211 Saariharjun ala-aste 15
Posiontie 301 
97760 Saariharju
04213 Simojärven ala-aste 17
Simojärventie 200 A 
97700 Ranua
04215 Toljan ala-aste 31
Rynkänpuolentie 3 
97700 Ranua
124 Peruskoulun yläasteen koulut 325
04217 Ranuan yläaste 325
Pappilantie 4 
97700 Ranua
162 Lukiot 119
00735 Ranuan lu k io  119
Pappilantie 9 
97700 Ranua
191 Kansanopistot 91
02317 Ranuan kr. kansanopisto 91
Kansanopistontie 
97700 Ranua
192 Kansalaisopistot 647
02266 Ranuan kansalaisopisto 647
Pappilantie 2 
97700 Ranua
699 Rovaniemen mlk
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 147
04279 A lakorkalon ala-aste 69
Niskanperä 
96700 Rovaniemi
04232 A u ttin  ala-aste 20
97655 A utti
04233 H irvaan ala-aste 97
97130 Hirvas
04253 Jaatilansaaren koulu 49
97160 Petäjäinen
04235 Juotasniemen ala-aste 15
97650 Juotas
04237 Kaukon ala-aste
Ojanperä 
96400 Rovaniemi
42
04238 Koskenkylän ala-aste
96600 Rovaniemi
65
04239 Lehtojärven ala-aste
Lehtojärvi 
97220 Sinettä
25
04240 Lohinivan ala-aste
97420 Lohiniva
20
04243 Meltauksen ala-aste 
97340 Meltaus
' 55
04245 M uurolan ala-aste
97140 Muurola
109
04246 Narkauksen ala-aste
97675 Narkaus
17
04247 Nivan ala-aste
Nivankylä 
96100 Rovaniemi
53
03618 Nivavaaran ala-aste
Asematie 1 
96900 Saarenkylä
303
04248 Norvajärven ala-aste
Norvajärvi 
96900 Saarenkylä
35
04249 O ikaraisen ala-aste 
97610 Oikarainen
37
04254 P irttikosken ala-aste
97635 Juuniemi
15
04257 Rautiosaaren ala-aste
97110 Rautionsaari
86
04258 Saaren ala-aste
96900 Saarenkylä
271
04259 Sinetän ala-aste
97220 Sinettä
55
04260 Songan ala-aste
97240 Sonka
27
03341 Syväsenvaaran ala-aste
Aapatie 2 
96910 Rovaniemi
290
04261 Taipaleen ala-aste
97670 Kivitaipale
35
04262 Tapion ala-aste
97280 Tapio
42
04267 Vanttauskosken ala-aste
97625 Vanttauskoski
68
04269 Vikajärven ala-aste
97510 Vikajärvi
43
04270 V älijoen ala-aste
97690 Sulaoja
15
04271 Y likylän ala-aste
96800 Rovaniemi
164
04272 Ylinamman ala-aste 
97530 Yli-Nampa
25
124 Peruskoulun yläasteen koulut 986
04274 M eltauksen yläaste
97340 Meltaus
136
04275 M uurolan yläaste 
97140 Muurola
241
04276 Nivavaaran yläaste
Asematie 
96910 Rovaniemi
540
04273 P irttikosken yläaste
97635 Juuniemi
69
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 20
04278 Sinettäkosken koulu
97220 Sinettä
20
162 Lukiot 162
00525 M uurolan lukio  162
97140 Muurola
192 Kansalaisopistot 2 233
Tunnus Nim i O ppilaita !
Kod Namu Baver
02290 Rovaniemen m lk:n kansalaisop. 2 233 
PL 8032
96101 Rovaniemi
211 Maatalousalan oppilaitokset 425
02427 Lapin maaseutu- ja kotital.op. 425
96460 Rovaniemi
213 Metsä- ja puutalousoppil. 387
01534 Rovaniemen metsäoppilaitos 387
97130 Hirvas
698 Rovaniemi
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 2 301
04224 Katajarannan ala-aste 
Poropolku 8 
96400 Rovaniemi
293
04225 Keskustan ala-aste 
Pohjolankatu 23 
96100 Rovaniemi
448
04226 Korkalovaaran ala-aste 
Miehentie 10 
96100 Rovaniemi
299
08929 Ounasrinteen ala-aste
Matkajängäntie 5 
96440 Rovaniemi
523
04229 Rantavitikan ala-aste
Rantavitikantie 31 
96300 Rovaniemi
159
06892 Vaarantaminen ala-aste
Koulukuja 2 
96500 Rovaniemi
475
04230 Viirinkankaan ala-aste . 104
Väinämöisentie 62 
96300 Rovaniemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut l 354
04220 Korkalovaaran yläaste 418 
Miehentie 12
96100 Rovaniemi
04222 Ounaskosken yläaste 293
Maakuntakatu 3-5 
96100 Rovaniemi
04221 Ounasvaaran yläaste 288
Poropolku 7
96400 Rovaniemi
04350 Rantavitikan yläaste 355
Yliopistonkatu 6 
96300 Rovaniemi
125 Peruskoulua korvaavat koulut 47
03546 Rovaniemen steinerkoulu 47
Lähteentie 16 
96400 Rovaniemi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 72
04223 Pärinharjun koulu 72
Maakuntakatu 6-8 
96100 Rovaniemi
154 4 ^  Tilastokeskus
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Tunnus Nimi Oi
"1 T-Í.4í ::P
03587 Rovaniemen sairaalakoulu
PL 8041
96101 Rovaniemi
162 Lukiot
00727 Korkalovaaran lukio
Miehentie 12 
96100 Rovaniemi
00728 Lyseonpuiston lukio
Ruokasenk.18 
96200 Rovaniemi
00063 Ounasvaaran lukio
Poropolku 7 
96400 Rovaniemi
171 Harjoittelukoulut
04228 Lapin yliopiston harj.koulu
Maakuntakatu 6-8 
96100 Rovaniemi
181 Musiikkioppilaitokset
01962 Lapin m usiikkiopisto
Hallituskatu 11 
96100 Rovaniemi
183 Liikunnan koulutuskeskukset
01773 Lapin urheiluopisto
Hiihtomajantie 2 
96400 Rovaniemi
191 Kansanopistot
01657 Rovala-opisto
Jokkatie 26 
96100 Rovaniemi
192 Kansalaisopistot
02267 Rovaniemen kansalaisopisto
Jokkatie 26 
96100 Rovaniemi
221 Teknilliset oppilaitokset
01018 Rovaniemen teknill.oppila itos
Jokiväylä 11 
96300 Rovaniemi
223 Ammattioppilaitokset
01034 Lapin am m attioppilaitos
PL 56
96301 Rovaniemi
01097 Rovaniemen am m attioppilaitos
Kairatie 73-75 
96190 Rovaniemi
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk.
01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus
Jänkätie 1 
96300 Rovaniemi
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil.
01818 Rovaniem.taide- ja  käsit.opp
Siljotie 2
96100 Rovaniemi
Tunnus Nimi Koi Nam laita Tunnus Nimi Oppilaita
235 Kauppaoppilaitokset 625
01259 Rovaniemen kauppaoppilaitos 625
Viirikankaantie 1 pl 46 
96301 Rovaniemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 260
04281 Sallan yläaste 260
98900 Salla
1416
277
826
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 1 215
01307 Lapin terveydenhuolto-oppii. 1215 
Porokatu 35 
96400 Rovaniemi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut
06858 Liinahaijun apukoulu
Ala-aste 
98900 Salla
13
13
313
301
301
591
591
100
100
264
264
2 480 
2 480
813
813
1 122 
550
572
457
457
271
271
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 504
01415 Rovaniemen hotelli-rav.oppil. 504
PL 2283
96201 Rovaniemi
299 Muut ammatilliset oppii. 7
02322 Hyvä-Olo 7
Koskikatu 6 
96200 Rovaniemi
311 Korkeakoulut 2 162
01918 Lapin yliopisto 2 162
PL 122
96101 Rovaniemi
921 Kesäyliopistot
09930 Lapin kesäyliopisto
Hallituskatu 20 B 
96100 Rovaniemi
732 Salla
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 452
04284 Hautajärven ala-aste 29
98995 Hautajärvi
04286 Hirvasvaaran ala-aste 18
Karhujärventie 214 
98760 Hirvasvaara
04289 Kelloselän ala-aste 21
Saijantie 152 
98920 Kelloselkä
04283 Keminniemen ala-aste 32
Ahvenseläntie 364 
98630 Ahvenselkä
04294 K irkonkylän ala-aste 229
98900 Salla
04291 Kotala-Naruskan ala-aste 14
Rantakuja 14 B
98930 Kotalankylä
04292 Kursun ala-aste 27
Salmenkankaantie 4 B 
98600 Kursu
04296 Onkamon ala-aste 14
Onkamontie 104 C 
98970 Onkamojärvi
04704 Saijan ala-aste 19
Saijantie 403 
98950 Saija
04299 Salmivaaran ala-aste 23
98660 Salmivaara
04301 V alio vaaran ala-aste 26
Vallovaarantie 209 A 
98900 Salla
162 Lukiot 149
00785 Sallan lukio  149
Kuusamontie 
98900 Salla
192 Kansalaisopistot 651
02284 Sallan kansalaisopisto 651
Kunnanvirasto 
98900 Salla
742 Savukoski
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 139
04306 Kirkonkylän ala-aste 67
98800 Savukoski
04308 K orvatunturin ala-aste 24
98830 Martti
04309 Tanhuan ala-aste 17
99640 Tanhua
04310 Tenniön ala-aste 31
98850 Kuosku
124 Peruskoulun yläasteen koulut 69
04305 K orvatunturin yläaste 69
98800 Savukoski
162 Lukiot 47
00483 Savukosken lu k io  47
Sauherrantie 23 B 
98800 Savukoski
751 Simo
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 391
04314 Aseman ala-aste 109
95200 Simo
04315 Hämärin ala-aste 23
A 700 koivunen
95999 Kemi
04316 Maksniemen ala-aste 87
Maksniemi 
95230 Maksniemi
04317 M atalan ala-aste 16
Matala
95200 Simo
04321 Simoniemen ala-aste 33
Simoniemi 
95220 Simoniemi
04320 Simonkylän ala-aste 32
95210 Filpus
04322 V iantien ala-aste 51
Viantie
95225 Viantie
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04323 Y likärpän ala-aste 40
95270 Yli-Kärppä
124 Peruskoulun yläasteen koulut 192
04324 Simon yläaste 192
95200 Simo
162 Lukiot 140
00789 Simon lu k io  140
Simontie 3 
95200 Simo
192 Kansalaisopistot 855
02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 855
95200 Simo
758 Sodankylä
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 951
04328 Askan ala-aste 16
99550 Aska
04330 Jeesiön ala-aste 15
99770 Jeesiö
04331 Kelujärven ala-aste 44
Kelujärvi
99600 Sodankylä
04332 K ersilön ala-aste 30
PPA 1 Kersilö 
99600 Sodankylä
04333 K ie ring in  ala-aste 16
97390 Kierinki
04290 Kitisenrannan ala-aste 524
Vasantie 11 
99600 Sodankylä
04504 Lokan ala-aste 19
99645 Lokka
04337 O rajärven ala-aste 43
Orajärvi
99600 Sodankylä
04339 Raudanjoen ala-aste 16
99510 Raudanjoki
04340 R iip in  ala-aste 24
Riipi
99740 Syväjärvi
04342 Sattasen ala-aste 50
PPA 1 Sattanen 
99600 Sodankylä
04343 Seipäjärven ala-aste 8
99520 Raudanjoki
04344 Syväjärven ala-aste 43
Sassali hinganma 
99740 Syväjärvi
04345 Torvisen ala-aste 12
99540 Torvinen
04346 U narin ala-aste 16
PPA 4 Unarin-luusua 
97340 Meltaus
04347 Vaalajärven ala-aste 43
99710 Vaalajärvi
04349 Vuotson ala-aste 32
99690 Vuotso
124 P eru skou lun  yläasteen k o u lu t 409
03474 Järvikylien yläaste 40
99740 Syväjärvi
04326 K irkonkylän yläaste 369
Koulukeskus 
99600 Sodankylä
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 19
04327 Jeesiönrannan apukoulu 19
Unarintie 31 
99600 Sodankylä
162 Lukiot 209
00765 Sodankylän lu k io  209
Koulukeskus 
99600 Sodankylä
191 Kansanopistot 110
01658 Lapin opisto 110
Kansanopistontie 5 
99600 Sodankylä
192 Kansalaisopistot 771
02269 Sodankylän kansalaisopisto 771
Vasantie 11 
99600 Sodankylä
213 Metsä-ja puutalousoppil. 51
01553 Sodankylän metsäoppilaitos 51
Kaarrostie 12 
99600 Sodankylä
235 Kauppaoppilaitokset 515
02445 Pohj-Lapin am m atti-instituutti 515
Kaarostie 10 
99600 Sodankylä
845 Tervola
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 369
04353 Kaisajoen ala-aste 59
95330 Kaisajoki
04354 Koivun ala-aste 27
95355 Koivu
04356 Kätkävaaran ala-aste 14
Kätkävaara PPA 1 
97140 Muurola
04357 Lapinniemen ala-aste 134
95300 Tervola
04358 Lehmikummun ala-aste 18
PPA 2 Lehmikumpu 
94500 Lautiosaari
04359 Louen ala-aste 36
95340 Loue
04360 M attisen ala-aste 46
Mattinen
95300 Tervola
04363 Suolijoen ala-aste 17
Liimatta PPA 1 
95355 Koivu
04365 Varejoen ala-aste 18
Varejoen kp 
95300 Tervola
124 Peruskoulun yläasteen koulut 155
04351 Tervolan yläaste 155
95300 Tervola
162 Lukiot 79
00849 Tervolan lukio  79
95300 Tervola
192 Kansalaisopistot 819
02270 Tervolan kansalaisopisto 819
95300 Tervola
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. li i
01826 Tervolan käsi-ja  taidet.opp. 111
95300 Tervola
851 Tornio
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 1 958
04044 Aapajoen ala-aste 28
95560 Aapajoki
04045 Aapajärven ala-aste 16
95530 Karunki
04370 Hannulan ala-aste 351
Hannulankatu 2 
95420 Tornio
04005 Kaakamon ala-aste 132
94430 Kaakamo
04006 Kantojärven ala-aste 20
Talonmäki PPA 4 
95530 Karunki
04007 Kivirannan ala-aste 328
Tapiolantie 8 
95410 Kiviranta
03567 Kokkokankaan koulu 289
Holmantie 21 
95450 Tornio
04008 Kourilehdon ala-aste 14
PPA 1 Kallioniem
95400 Tornio
04048 Kukkolan ala-aste 25
95520 Kukkola
04009 Kyläjoen ala-aste 115
PL 342
95440 Kyläjoki
04011 Liakan ala-aste 25
Liakka
95420 Tornio
04046 Mustarannan ala-aste 81
95530 Karunki
04004 Nikunmäen ala-aste 101
95590 Arpela
04012 Näätsaaren ala-aste 44
Näätsaarentie 166 
95450 Tornio
04013 P irkkiön ala-aste 48
Aittamäentie 25 
95470 Pirkkiö
04015 Sattajärven ala-aste 17
PPA 4 Haapamaa 
95530 Karunki
05596 Seminaarin ala-aste 166
Seminaarinkatu 1 
95430 Tornio
04016 Vojakkalan ala-aste 60
PJ 32
95500 Vojakkala
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03485 Y liliakan ala-aste 24
PPA 1 Möksänmäki
95400 Tornio
04014 Yliraum on ala-aste 74
Raumontie 100
95420 Tornio
124 Peruskoulun yläasteen koulut 1106
04002 Arpelan yläaste 119
95590 Arpela
04043 Karungin yläaste 85
95530 Karunki
04368 Putaan yläaste 407
Hannulankatu 2
95420 Tornio
08862 Raumon yläaste 173
Raumontie 100 
95420 Tornio
04369 Suensaaren yläaste 322
Hallituskatu 7
95400 Tornio
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 46
04003 Tom ionseudun koulu 46
Seminaarinkatu 16 
95400 Tornio
162 Lukiot 633
00829 Putaan lu k io  333
Hannulankatu 2 
95420 Tornio
00830 Tornion yhteislyseon lukio  300
Hallituskatu 7
95400 Tornio
191 Kansanopistot 192
01669 Peräpohjolan opisto 192
95410 Kiviranta
192 Kansalaisopistot 2 161
02271 Tornion kansalaisopisto 2 161
Seminaarinkatu 14 
95430 Tornio
223 Ammattioppilaitokset 843
01082 Länsi-Lapin am m attioppil. 843
Urheilukatu 6 
95430 Tornio
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 437
01615 Länsi-Lapin anun.aik.koul.kesk 437
Keskikatu 69 
95430 Tornio
235 Kauppaoppilaitokset 597
01268 Tornion liiket.tie to tekn.inst. 597
Kirkkokatu 10 
95400 Tornio
890 Utsjoki
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 158
04373 Kangasniemen ala-aste 25
99950 Karigasniemi
03647 Kangasniemen saamenk. a-aste 21
99950 Karigasniemi
03646 K irkonk. saamenk. ala-aste 21
99980 Utsjoki
04374 K irkonkylän ala-aste 49
Koulu
99980 Utsjoki
04375 Nuorgam in ala-aste 30
99990 Nuorgam
04376 Outakosken ala-aste 12
99950 Karigasniemi
124 Peruskoulun yläasteen koulut 73
03573 Karigasniemen yläaste 23
99950 Karigasniemi
08879 K irkonkylän yläaste 50
99980 Utsjoki
162 Lukiot 45
00487 Utsjoen saamelaislukio 45
Koulukeskus 
99980 Utsjoki
192 Kansalaisopistot 82
02295 Utsjoen kansalaisopisto 82
Virastotalo 
99980 Utsjoki
976 Ylitornio
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 500
04379 A lkkulan ala-aste 43
Kopanmäentie 
95600 Ylitornio
04380 Etelä-Portimon ala-aste 22
95655 Etelä-Portimojärvi
04382 Kainuunkylän ala-aste 39
95610 Kainuunkylä
04383 Kantoinaan ala-aste 24
95660 Kantomaanpää
04384 Kaulirannan ala-aste 22
95635 Kaulinranta
04385 K irkonkylän ala-aste 135
95600 Ylitornio
04386 Kuivakankaan ala-aste 31
95630 Kuivakangas
04387 Lohijärven ala-aste 10
95680 Lohijärvi
04388 Mellakosken ala-aste 37
95690 Mellakoski
04389 M eltosjärven ala-aste 7
95675 Meltosjärvi
04390 Nuotiorannan ala-aste 63
Nuotioranta
95600 Ylitornio
04391 Pessalompolon ala-aste 17
95670 Pessalompolo
04702 Raanujärven ala-aste 22
97250 Raanujärvi
04394 Tengeliön ala-aste 28
95620 Aavasaksa
124 Peruskoulun yläasteen koulut 297
04397 Ainiovaaran yläaste 226
Parkkitie 
95600 Ylitornio
04378 M eltosjärven yläaste 71
95675 Meltosjärvi
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 9
04396 Vaskenmäen koulu 9
Parkkitie 
95600 Ylitornio
162 Lukiot 126
00946 Y litorn ion yhteiskoulun lukio  126
Parkkitie 
95600 Ylitornio
191 Kansanopistot 79
01699 Y litorn ion krist.kansanopisto 79
95600 Ylitornio
192 Kansalaisopistot 967
02273 Y lito rn ion kansalaisopisto 967
PL 38
95601 Ylitornio
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Kod * Namn a a v a t Kod Nami)
Oppilaita
Clavar
Tunnus Nimi 
Kod Namn
13 AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ÁLAND
035 Brändö 076 Hammarland 438 Lumparland
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 38 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 85 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 30
06859 Brändö lág- och högstadium 31 06869 Näfsby lágstadium 85 06878 Lumparlands lágstadium 30
Brändö by Näfeby 24 Klemetsby
22920 Brändö 22240 Hammarland 22630 Lumparland
08930 Lappo skola 7
22840 Lappo
170 Jomala 478 Maarianhamina
043 Eckerö 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 269 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 671
03348 Södersunda lágstadium 44 06881 Strandnäs lágstadium 258123 Peruskoulun ala-asteen koulut 64 Södersunda 22130 Gottby Lärarvägen 1 741 22100 Mariehamn
06863 Eckerö lágstadium 64 06871 Vikingaásens lágstadium 225 06882 Yttemäs lágstadium 243
Box 89 Prästgärden Västra Yttemäs
22270 Eckerö 22150 Jomala 22100 Mariehamn06883 övemäs lágstadium 170
Neptunigatan 23124 Peruskoulun yläasteen koulut 292 22100 Mariehamn
060 Finström 06873 Kyrkby högstadium 29222150 Jomala 124 Peruskoulun yläasteen koulut 336
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 164 03376 Strandnäs högstadium 126
06864 Emkarby lágstadium 30 211 Maatalousalan oppilaitokset 17 Nabbvägen 22100 Mariehamn
22220 Emkarby 01510 Alands lantmannaskola 17 06880 övemäs högstadium 21003249 Godby lágstadium 73 22150 Jomala Västra skolgatan
22410 Godby 22100 Mariehamn
06866 Pálsbole lágstadium
22310 Pälsböle
61
295 Kumlinge 162 Lukiot 374
124 Peruskoulun yläasteen koulut 209 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 48 00962 Alands lyceum PB 74 374
06865 Godby högstadium 
22411 Godby
209 06874 Enklinge lágstadium 10 22101 Mariehamn
22830 Enklinge
06875 Kumlinge läg- och högstadium 38 192 Kansalaisopistot 2 475191 Kansanopistot 76 22820 Kumlinge 02336 Medborg.instit. i Mariehamn 2 475
01701 Alands folkhögskola
22310 Pälsböle
76 Styrmansgatan 1 22100 Mariehamn
318 Kökar
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 20 221 Teknilliset oppilaitokset 01029 Alands tekniska läroverk
98
98062 Föglö 06876 Kökars lág- och högstadium 
Karlby
20 PB 8022101 Mariehamn
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 63 22730 Kökar
06867 Föglö lág- och högstadium
Degerby 
22710 Föglö
63 223 Ammattioppilaitokset
01110 Alands yrkesskola 
PB 70
262
417 Lemland 262
22101 Mariehamn
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 110
235 Kauppaoppilaitokset065 Geta 06877 Lemlands lágstadium 110 135Söderby 
22610 Lemland 01279 Alands handelsläroverk 135
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 36 PB 4222101 Mariehamn
06868 Geta lágstadium 36
Vestergeta 
22340 Geta
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! Tunnus Nimi 
Kod Namo
238 Merenkulkuoppilaitokset
01569 Alands sjöfartsläroverk 
PB 47
22101 Mariehamn
01573 Alands sjömansskola 
PB 52
22101 Mariehamn
253 Hotelli- ja ravintolaoppil.
01419 Alands hotell-restaurangskola 
PB 54
22101 Mariehamn
921 Kesäyliopistot
09940 Alands sommaruniversitet 
PB 160
22101 Mariehamn
Ahvenanm aan maakunta 
Landskapet A land
Oppilaita Tunnus Nimi
B evor Kod Nami)
Oppilaita - Tunnus Nimi
B e rn  ■ Kod Namn
194
49
145
99
99
736 Saltvik
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 123
06884 Rangsby lägstadium 61
22430 Saltvik06885 Ödkarby lägstadium 62
ökarby grundskol
22320 Ödkarby
251 Koti- ja laitostalousoppil. 23
01388 Alands husmodersskola 23
22430 Saltvik
766 Sottunga
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 14
06886 Sottunga Iäg- och högstadium 14
22720 Sottunga
771 Sund
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
06888 Sunds lägstadium
Finby
22530 Sund
941 Värdö
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
06889 Värdö lägstadium
Värdöby 
22550 Värdö
54
54
28
28
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2 Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994 
(ei sisällä peruskouluja)
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 31.12.1994 
(irmehäller inte grundskolor)
Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter e fter läroanstaltstyp 31.12.1994
f Tunnus i Nimi Kunta tfiSnii Kod Namn Kormun Uin
1 Yleissivistävät oppilaitokset
162 Lukiot
00001 Alahärmän lukio 004 1000002 Alajärven lukio 005 1000003 Alavuden lukio 010 1000004 Alppilan lukio 091 0100006 Apollon yhteiskoulun lukio 091 0100007 Arkadian yhteislyseon lukio 543 0100435 Armilan lukio 405 0500721 Aronahteen lukio 684 0200009 Askolan lukio 018 0100008 Aurajoen lukio 853 02
00023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet 609 0200024 Borgä gymnasium 612 0100026 Brändö gymnasium 091 01
00036 Ekenäs gymnasium 835 0100046 Elimäen lukio 044 0500037 Elisenvaaran lukio 219 0200045 Enon lukio 045 0700497 Enontekiön lukio 047 1200093 Espoonlahden lukio 049 0100041 Etelä-Kaarelan lukio 091 0100494 Etelä-Tapiolan lukio 049 0100845 Etu-Töölön lukio 091 0100042 Eurajoen lukio 051 0200043 Euran lukio 050 0200044 Evijärven lukio 052 10
00062 Gymnasiet grankulla samskola 235 0100438 Gymnasiet i Petalax 475 1000561 Gymnasiet lärkan 091 0100777 Gymnasiet svenska normallyceum 091 01
00086 H:gin suom al.yht.koulun lukio 091 0100090 H:gin uuden yht.koulun lukio 091 0100065 Haapajärven lukio 069 1100066 Haapamäen lukio 249 0900067 Haapaveden lukio 071 1100454 Halikon lukio 073 0200071 Haminan lukio 075 0500073 Hangö gymnasium 078 0100103 Hankasalmen lukio 077 0900072 Hankoniemen lukio 078 0100074 Harjavallan lukio 079 0200646 Hatanpään lukio 837 0400040 Haukilahden lukio 049 0100076 Haukiputaan lukio 084 1100105 Haukivuoren lukio 085 0600077 Hausjärven lukio 086 0400080 Heinäveden lukio 090 0600107 Helsinge gymnasium 092 0100088 Helsingin kuvataidelukio 091 0100091 Helsingin yhteislyseon lukio 091 0100755 Herm annin lukio 734 0200095 H erttoniem en yht.koulun lukio 091 0100048 Hervannan lukio 837 0400477 Hollolan lukio 098 0400096 Honkajoen lukio 099 0200839 Hyrylän lukio 858 0100528 Hyrynsalmen lukio 105 1100098 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 106 0100104 Hämeenkylän lukio 092 01
Tunnus NM  L Kunta Lääni Omistaja:Kod Namn Kormun Un Agars l
00099 Hämeenkyrön lukio 108 04 300100 Hämeenlinnan lyseon lukio 109 04 300102 Hämeenlinnan yht.koulun lukio 109 04 3
00151 Iin lukio 139 11 300152 Iisalmen lukio 140 08 300154 Iitiin lukio 142 05 300155 Ikaalisten lukio 143 04 300156 Ilmajoen lukio 145 10 300157 Ilomantsin lukio 146 07 300158 Imatran yhteislukio 153 05 300159 Inkeroisten lukio 754 05 300160 Isonkyrön lukio 152 10 300670 Itäkeskuksen lukio 091 01 300161 Ivalon lukio 148 12 3
00191 Jakobstads gymnasium 598 10 300192 Jalasjärven lukio 164 10 300195 Joensuun lyseon lukio 167 07 300196 Joensuun yhteiskoulun lukio 167 07 300197 Jokelan lukio 858 01 300537 Joroisten lukio 171 06 300198 Joutsan lukio 172 09 300199 Joutsenon lukio 173 05 300200 Juankosken lukio 174 08 300201 Juhana H erttuan lukio 853 02 300209 Jurvan lukio 175 10 300210 Juuan lukio 176 07 300202 Juvan lukio 178 06 300203 Jyväskylän lyseon lukio 179 09 300207 Jämsän lukio 182 09 300206 Jämsänkosken lukio 183 09 300208 Järvenpään lukio 186 01 3
00075 Kaarilan lukio 837 04 300472 Kaarinan lukio 202 02 300916 Kaitaan lukio 049 01 300253 Kalajoen lukio 208 11 300254 Kalevan lukio 837 04 100655 Kalevankankaan lukio 491 06 300306 Kallaveden lukio 297 08 300255 Kallion lukio 091 01 300256 Kangasalan lukio 211 04 300257 Kangasniemen lukio 213 06 300258 Kankaanpään lukio 214 02 300259 Kannaksen lukio 398 04 300260 Kannuksen lukio 217 10 300261 Karhulan lukio 285 05 300262 Karis-Billnäs gymnasium 220 01 300263 Karjaan lukio 220 01 300265 Karjasillan lukio 564 11 300266 Karkkilan lukio 224 01 300061 Karleby svenska gymnasium 272 10 300267 Karstulan lukio 226 09 300320 Karttulan lukio 227 08 300603 Kastellin lukio 564 11 300722 Kastun lukio 853 02 300775 Katedralskolan i Abo 853 02 300268 Kauhajoen lukio 232 10 300269 Kauhavan lukio 233 10 300039 Kauklahden lukio 049 01 300270 Kauniaisten lukio 235 01 300101 Kaurialan lukio 109 04 300478 Kaustisen musiikkilukio 236 10 3
O m is t a jaAgars
33331
13333
133
333333333333
3333
1
133333333333333333
1313333333
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TunnusKod
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Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 31.12.1994
Kunta lia n i Omistaja Tunnus liilllllliÄ Kunta (Jani OjnistajaNamn KonVnuf) iän Agare Kod Namn Kommun Lan Agora
Kellokosken lukio 858 01 3 00293 Langinkosken lukio 285 05 3Kemijärven lukio 320 12 3 00409 Lapinlahden lukio 402 08 3Kemin lukio 240 12 3 00411 Lappajärven lukio 403 10 3Keminmaan lukio 241 12 3 00412 Lappeenrannan lyseon lukio 405 05 3Kempeleen lukio 244 11 3 00284 Lapuan lukio 408 10 3Keravan lukio 245 01 3 00415 Laukaan lukio 410 09 3Kerimäen lukio 246 06 3 00754 Laurin lukio 734 02 3Kesyn lukio 179 09 3 00418 Lauritsalan lukio 405 05 3Kesämäen lukio 405 05 3 00419 Lauttakylän lukio 102 02 3Keuruun lukio 249 09 3 00420 Lauttasaaren yht.koulun lukio 091 01 1Kiimingin lukio 255 11 3 00421 Lavian lukio 413 02 3Kilpisen lukio 179 09 3 00422 Lempäälän lukio 418 04 3Kimitoöns gymnasium 243 02 3 00423 Leppävaaran lukio 049 01 3Kimpisen lukio 405 05 3 00424 Leppävirran lukio 420 08 3Kinnulan lukio 256 09 3 00132 Liedon lukio 423 02 3Kiteen lukio 260 07 3 00425 Lieksan lukio 422 07 3Kittilän lukio 261 12 3 00426 Lievestuoreen lukio 410 09 3Kiukaisten lukio 262 02 3 00427 Limingan lukio 425 11 3Kiuruveden lukio 263 08 3 00058 Linikkalan lukio 061 04 3Kiveriön lukio 398 04 3 00252 Linnan lukio 205 11 3Kiviniityn lukio 272 10 3 00657 Linnankosken lukio 612 01 3Koivukylän lukio 092 01 3 00308 Linnanpellon lukio 297 08 3Kokemäen lukio 271 02 3 00428 Liperin lukio 426 07 3Kokkolan yhteislyseon lukio 272 10 3 00429 Lohjan lukio 427 01 3Kolarin lukio 273 12 3 00430 Loimaan lukio 430 02 3Konneveden lukio 275 09 3 00432 Lovisa gymnasium 434 01 3Kontiolahden lukio 276 07 3 00838 Luostarivuoren lukio 853 02 3Korkalovaaran lukio 698 12 3 00079 Lyseonmäen lukio 088 06 3Korpilahden lukio 277 09 3 00728 Lyseonpuiston lukio 698 12 3Korsholms gymnasium 499 10 3 00914 Länsi-Porin lukio 609 02 3Korson lukio 092 01 3Kosken lukio 284 02 3 00604 Madetojan musiikkilukio 564 11 3Kotka sv.samskola, gymnasiet 285 05 1 00501 Malmin lukio 091 01 3Kotkan lyseon lukio 285 05 3 00059 Martinlaakson lukio 092 01 3Kouvolan lyseon lukio 286 05 3 00568 Masalan lukio 257 01 3Kouvonrinteen lukio 286 05 3 00128 Mattlidens gymnasium 049 01 3Kristiinankaupungin lukio 287 10 3 00503 Maunulan yhteiskoulun lukio 091 01 1Kristinestads gymnasium 287 10 3 00504 Meilahden lukio 091 01 3Kronoby gymnasium 288 10 3 00437 Meri-Porin lukio 609 02 3Kuhalan lukio 061 04 3 00505 Merikarvian lukio 484 02 3Kuhmoisten lukio 291 09 3 00831 Merikosken lukio 564 11 3Kuhmon yhteislukio 290 11 3 00506 Messukylän lukio 837 04 3Kuninkaanhaan lukio 609 02 3 00507 Mikkelin lyseon lukio 491 06 3Kuopion klassillinen lukio 297 08 3 00509 Mikkelin yhteiskoulun lukio 491 06 3Kuopion lyseon lukio 297 08 3 00510 Minna Canthin lukio 297 08 3Kuopion musiikkilukio 297 08 3 00511 Mouhijärven lukio 493 04 3Kuopion yhteiskoulun lukio 297 08 3 00512 Muhoksen lukio 494 11 3Kuoppakankaan lukio 915 08 3 00522 Mukkulan lukio 398 04 3Kuortaneen lukio 300 10 3 00513 Munkkiniemen yht.koulun lukio 091 01 1Kupittaan lukio 853 02 3 00466 Muonion lukio 498 12 3Kurikan lukio 301 10 3 00525 Muurolan lukio 699 12 3Kuusaan lukio 306 05 3 00431 Myllyharjun lukio 434 01 3Kuusamon lukio 305 11 3 00516 Myllykosken lukio 754 05 3Kuusiluodon lukio 564 11 3 00517 Mynämäen lukio 503 02 3Kymenkartanon lukio 088 06 3 00327 Myyrmäen lukio 092 01 3Kyrkslätts gymnasium 257 01 3 00518 Mäkelänrinteen lukio 091 01 3Kälviän lukio 315 10 3 00519 Mäntsälän lukio 505 01 3Käpylän lukio 091 01 3 00520 Mäntyharjun lukio 507 06 3Kärkölän lukio 316 04 3 00521 Mäntän lukio 506 04 3Kärsämäen lukio 317 11 3 00552 Naantalin lukio 529 02 3Laajasalon lukio 091 01 3 00553 Nakkilan lukio 531 02 3Laanilan lukio 564 11 3 00877 Nastolan lukio 532 04 3Lahden lyseon lukio 398 04 3 00667 Niinivaaran lukio 167 07 3Lahden yhteiskoulun lukio 398 04 1 00324 Nikkarin lukio 245 01 3Laihian lukio 399 10 3 00554 Nilsiän lukio 534 08 3Laitilan lukio 400 02 3 00555 Nivalan lukio 535 11 3Lammin lukio 401 04 3 00556 Nokian lukio 536 04 3
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Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter e fter läroanstaltstyp 31.12.1994
Tunnus Nimi Kunta ilS n i Ojmstaja Tunnus Nimi Kunta LSSni Omistaja«m/ Nam ' Kommin LSn Agara Kod Namn Kormun Un Agara
00480 Nousiaisten lukio 538 02 3 00713 Raahen lukio 678 n 300536 Num m elan lukio 927 01 3 00714 Raision lukio 680 02 300557 Numm i-Pusulan lukio 540 01 3 00715 Rajamäen lukio 543 01 300558 Nurm eksen lukio 541 07 3 00716 Rantasalmen lukio 681 06 300559 Nurm ijärven yhteiskoulun lukio 543 01 1 00735 Ranuan lukio 683 12 300527 N urm on lukio 544 10 3 00644 Rauhalan lukio 422 07 300563 Nykarleby gymnasium 893 10 3 00719 Rauman lyseon lukio 684 02 300456 Närpes gymnasium 545 10 3 00720 Raumanmeren lukio 684 02 300723 Rautalammin lukio 686 08 300565 Olarin lukio 049 01 3 00482 Rautavaaran lukio 687 08 300594 O rim attilan lukio 560 01 3 00542 Rautjärven lukio 689 05 300595 Oriveden lukio 562 04 3 00532 Reisjärven lukio 691 11 300596 Oulaisten lukio 563 11 3 00082 Ressun lukio 091 01 300598 O ulun lyseon lukio 564 11 3 00724 Riihimäen lukio 694 04 300597 Oulunkylän yhteiskoulun lukio 091 01 1 00737 Ristiinan lukio 696 06 300543 Oulunsalon lukio 567 11 3 00730 Ruoveden lukio 702 04 300063 Ounasvaaran lukio 698 12 3 00731 Ruukin lukio 708 11 300602 O utokum m un lukio 309 07 3 00751 Saarijärven lukio 729 09 300672 Padasjoen lukio 576 04 3 00416 Salinkallion lukio 398 04 300634 Paimion lukio 577 02 3 00785 Sallan lukio 732 12 300485 Palokan lukio 180 09 3 00753 Sälöisten lukio 678 11 300635 Paltamon lukio 578 11 3 00756 Salpausselän lukio 398 04 300526 Paraisten lukio 573 02 3 00757 Sammon lukio 837 04 300637 Pargas svenska gymnasium 573 02 3 00758 Savitaipaleen lukio 739 05 300638 Parikkalan lukio 580 05 3 00759 Savonlinnan lyseon lukio 740 06 300639 Parkanon lukio 581 04 3 00787 Savonlinnan taidelukio 740 06 300665 Parolan lukio 082 04 3 00483 Savukosken lukio 742 12 300674 Pateniem en lukio 564 11 3 00763 Seinäjoen lukio 743 10 300481 Pedersöre gymnasium 599 10 3 00475 Sibbo gymnasium 753 01 300498 Pelkosenniemen lukio 583 12 3 00089 Sibelius-lukio 091 01 300640 Pellon lukio 854 12 3 00564 Sievin lukio 746 11 300529 Perhon lukio 584 10 3 00764 Siilinjärven lukio 749 08 300641 Perniön lukio 586 02 3 00789 Simon lukio 751 12 300636 Pem on lukio 853 02 3 00783 Simonkylän lukio 092 01 300486 Peräseinäjoen lukio 589 10 3 00535 Sipoon lukio 753 01 300664 Petäjäveden lukio 592 09 3 00765 Sodankylän lukio 758 12 300642 Pieksämäen lukio 593 06 3 00766 Someron lukio 761 02 300643 Pielaveden lukio 595 08 3 00767 Sonkajärven lukio 762 08 300645 Pietarsaaren lukio 598 10 3 00768 Sotkamon lukio 765 11 300668 Pihtiputaan lukio 601 09 3 00069 Sotungin lukio 092 01 300400 Pirkkalan yhteislukio 604 04 3 00786 Sulkavan lukio 768 06 300647 Pohj.Haagan yht.koulun lukio 091 01 1 00770 Suolahden lukio 774 09 300434 Pohjois-Espoon lukio 049 01 3 00771 Suomussalmen lukio 777 11 300648 Pohjois-Helsingin lukio 091 01 3 00772 Suonenjoen lukio 778 08 300649 Pohjois-Tapiolan lukio 049 01 3 00502 Suutarilan lukio 091 01 300097 Pohjoispuiston lukio 106 01 3 00778 Sv.privatskolan i U:borg-gymn. 564 11 100467 Polvijärven lukio 607 07 3 00779 Sv.samskolan i T:fors, gymn. 837 04 100651 Pomarkun lukio 608 02 3 00784 Sveitsinrinteen lukio 106 01 300652 Porin lyseon lukio 609 02 3 00780 Sysmän yhteiskoulun lukio 781 06 300653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 609 02 3 00781 Säkylän seudun lukio 783 02 300666 Porkkalan lukio 257 01 300162 Porlammin lukio 407 01 3 00812 Taavetin lukio 441 05 300671 Posion lukio 614 12 3 00850 Taivalkosken lukio 832 11 300658 Pudasjärven lukio 615 11 3 00761 Talvisalon lukio 740 06 300663 Pulkkilan lukio 617 11 3 00813 Tammerkosken lukio 837 04 300468 Punkaharjun lukio 618 06 3 00815 Tampereen klassillinen lukio 837 04 300659 Punkalaitum en lukio 619 02 3 00816 Tampereen lyseon lukio 837 04 300660 Puolalanmäen lukio 853 02 3 00819 Tampereen yhteiskoulun lukio 837 04 100673 Puolangan lukio 620 11 3 00821 Tapiolan lukio 049 01 300829 Putaan lukio 851 12 3 00823 Tervakosken lukio 165 04 300469 Puumalan yhteislukio 623 06 3 00849 Tervolan lukio 845 12 300541 Pyhäjoen lukio 625 11 3 00824 Teuvan lukio 846 10 300661 Pyhäsalmen lukio 626 11 3 00405 Tiirismaan lukio 398 04 300010 Pyhäselän lukio 632 07 3 00825 Tikkakosken lukio 180 09 300896 Päiviönsaaren lukio 915 08 3 00826 Tikkurilan lukio 092 01 300662 Pälkäneen seudun lukio 635 04 3 00848 Tohmajärven lukio 848 07 300847 Toholammin lukio 849 10 3
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Oppilaitokset oppiiaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 31.12.1994
Tunnus Nkni Kunta lia n i Omistaja Tunnus Kunta Lääni OirvslajaKod Namn Lart AgOrO Kod Nam Kotnrnun Un Agora
00827 Toijalan lukio 864 04 3 00550 Itäkeskuksen aikuislukio 091 01 300852 Toppilan lukio 564 11 3 00544 Kemin aikuislukio 240 12 300830 Tornion yhteislyseon lukio 851 12 3 00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 245 01 300832 Turengin lukio 165 04 3 00569 Kouvolan iltalukio 286 05 300834 Turun klassikon lukio 853 02 3 00313 Kustaa Vaasan aikuislukio 091 01 300835 Turun lyseon lukio 853 02 3 00316 Käpylän iltaoppikoulu 091 01 100837 Turun suom.yht.koulun lukio 853 02 3 00547 Länsi-Vantaan aikuislukio 092 01 300851 Tuusniemen lukio 857 08 3 00551 Mäkelänrinteen aikuislukio 091 01 300844 Töölön yhteiskoulun lukio 091 01 1 00548 Oulun aikuislukio 564 11 300546 Porin aikuislukio 609 02 300878 Ulvilan lukio 886 02 3 00571 Rauman iltalukio 684 02 300470 Uotilanrinteen lukio 684 02 3 00540 Ressun aikuislukio 091 01 300508 Urheilupuiston lukio 491 06 3 00567 Riihimäen aikuislukio 694 04 300875 Urjalan lukio 887 04 3 00814 Tampereen aikuislukio 837 04 300533 Utajärven lukio 889 11 3 00545 Tapiolan aikuislukio 049 01 300487 Utsjoen saamelaisiukio 890 12 3 00833 Turun iltalukio 853 02 300876 Uudenkaupungin lukio 895 02 3 00539 Töölön yht.koulun aikuislukio 091 01 100489 Vasa svenska aftonläroverk 905 10 300887 Vaajakosken lukio 180 09 300888 Vaalan lukio 785 11 300889 Vaasan lyseon lukio 905 10 3 171 Harjoittelukoulut00890 Vaasan yhteislukio 905 10 300892 Valkeakosken lukio 908 04 3 00083 Helsingin I normaalikoulu 091 01 200484 Valkealan lukio 909 05 3 00842 Helsingin II normaalikoulu 091 01 200893 Valtimon lukio 911 07 3 00490 Hämeenlinnan normaalikoulu 109 04 200840 Vammalan lukio 912 02 3 00194 Joensuun normaalikoulu 167 07 200895 Vantaanjoen lukio 092 01 3 00204 Jyväskylän normaalikoulu 179 09 200070 Vehkalahden lukio 917 05 3 00491 Kajaanin normaalikoulu 205 11 200669 Vehkojan lukio 106 01 3 04228 Lapin yliopiston harj.koulu 698 12 200919 Vesannon lukio 921 08 3 00599 Oulun normaalikoulu 564 11 200901 Vetelin lukio 924 10 3 00492 Rauman normaalikoulu 684 02 200488 Vieremän lukio 925 08 3 00493 Savonlinnan normaalikoulu 740 06 200918 Vihannin lukio 926 11 3 00817 Tampereen normaalikoulu 837 04 200902 Vihdin yhteiskoulun lukio 927 01 3 00836 Turun normaalikoulu 853 02 200903 Viherlaakson lukio 049 01 3 00898 Vasa övningsskola 905 10 200904 Viialan lukio 928 04 300905 Viitaniemen lukio 179 09 300906 Viitasaaren lukio 931 09 3 179 Muut perus-/lukioasteen koulut00907 Vimpelin lukio 934 10 300908 Virkby gymnasium 428 01 3 00028 Anna Tapion koulu 439 04 100909 Virolahden lukio 935 05 3 00394 Englantilainen koulu 091 01 100910 Virtain lukio 936 04 3 00084 H:gin ransk.-suom. koulu 091 01 200911 Voikkaan lukio 306 05 3 00729 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 091 01 100205 Voionmaan lukio 179 09 3 00085 Helsingin saksalainen koulu 091 01 100251 Vuohengin lukio 205 11 3 03510 International School of H:ki 091 01 100912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 153 05 3 03116 Juutalainen koulu 091 01 100534 Vuolijoen lukio 940 11 3 00495 Lahden Rudolf Steiner-koulu 398 04 100915 Vuosaaren lukio 091 01 3 . 00087 Suomalais-venäläinen koulu 091 01 200913 Vääksyn lukio 016 04 3 00496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 837 04 100917 Vörä samgymnasium 944 10 3 00828 Toivonlinnan yhteiskoulu 602 02 1
00092 Yhtenäiskoulun lukio 091 01 300945 Ylistaron lukio 975 10 3 181 Musiikkioppilaitokset00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio 976 12 100947 Ylivieskan lukio 977 11 3 02353 Ala-Keiteleen musiikkikoulu 992 09 300948 Ylöjärven lukio 980 04 3 02015 Alajärven musiikkikoulu 005 10 3
00962 Älands lyceum 478 13 5 02307 Brages musikskola 091 01 1
00319 Äetsän lukio 988 02 3 01924 Esbobygdens musikskola 049 01 100973 Ähtärin lukio 989 10 3 01934 Espoon musiikkiopisto 049 01 100974 Äänekosken lukio 992 09 3 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 743 10 1
01936 Forssan musiikkikoulu 061 04 3164 Aikuislukiot 01939 H:gin NMKY:n musiikkiopisto 091 01 100560 Helsingfors aftongymnasium 091 01 3 02340 Heinolan musiikkiopisto 088 06 300549 Imatran iltalukio 153 05 3 01938 Helsingin konservatorio 091 01 100573 Itä-Vantaan aikuislukio 092 01 3 01940 Huittisten musiikkiopisto 102 02 3
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Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter e fter läroanstaltstyp 31.12.1994
Tunnus Nimi Kunta UNKod Namu : Kommun tän
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 106 0101942 Hämeenlinnan musiikkiopisto 109 0402339 Härmäin aluemusiikkikoulu 004 10
01944 Imatran musiikkikoulu 153 0501945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 091 01
01946 Jalasjärven musiikkikoulu 164 1001947 Janakkalan musiikkiopisto 165 0401948 Joensuun konservatorio 167 0701949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 535 1101929 Joutsenon musiikkikoulu 173 0502305 Jyväskylän kaup.musiikkikoulu 179 0902351 Jämsänjokilaakson musiikkikoul 182 09
01951 Kainuun musiikkiopisto 205 1101952 Kankaanpään musiikkikoulu 214 0202016 Karkkilan musiikkikoulu 224 0101937 Kauniaisten musiikkikoulu 235 0101954 Kemijärven musiikkikoulu 320 1201956 Kemin työväenyhd.musiikkikoulu 240 1201921 Keravan musiikkiopisto 245 0102342 Keski-Helsingin musiikkikoulu 091 0102352 Keski-Karjalan musiikkikoulu 848 0701957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 272 1001984 Keski-Savon musiikkikoulu 915 0801950 Keski-Suomen konservatorio 179 0901998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 186 0101997 Kirkkonummen musiikkiopisto 257 0102338 Konservatoriet i Jakobstad 598 1001977 Korsholms musikskola 499 1001958 Kotkan seudun musiikkiopisto 285 0502332 Kuhmon musiikkikoulu 290 1101719 Kuopion konservatorio 297 0802308 Kuopion musiikin yst.mus.koulu 297 0801959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 905 1002013 Kuusamon musiikkikoulu 305 1101960 Käpylän musiikkiopisto 091 01
01962 Lapin musiikkiopisto 698 1201963 Lappeenrannan musiikkiopisto 405 0501964 Lapuan musiikkiopisto 408 1001987 Lauttasaaren musiikkikoulu 091 0102448 Lempäälän-Vesilahden mus.koulu 418 0401990 Limingan seudun musiikkiopisto 425 1102343 Loimaan seudun musiikkiopisto 430 0202335 Lovisanejdens musikskola 434 0101967 Länsi-Helsingin musiikkiop. 091 0102333 Länsi-Karjalan musiikkikoulu 426 0702344 Länsi-Pirkanmaan mus.koulu 980 0401955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 240 1201965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 427 0102357 Läntisen Keski-Suomen mus.koul 249 09
01966 Mikkelin musiikkiopisto 491 0602347 Muhoksen musiikkikoulu 494 1101923 Musiikkiopisto Juvenalia 049 0102306 M usikinstitutet Arkipelag 573 0201930 M usikläroanstalten Raseborg 835 0102311 Mäntän seudun musiikkikoulu 506 04
01996 Naantalin musiikkikoulu 529 0202345 Nurmijärven musiikkiopisto 543 0102310 Nylands sv.musikläroanstalt 091 01
01968 O ulun konservatorio 564 1101995 Oulunkylän Pop-Jazz konservat. 091 01
01991 Paavalin musiikkikoulu 091 01
Tunnus Nimi Kunta LäJfll tynistajä
; Kod • Namn : : Kommtm Län Am ra
01994 Paimion musiikkikoulu 577 02 302334 Pakilan musiikkikoulu 091 01 101971 Palmgren opisto 609 02 301925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 422 07 301922 Pietarsaaren srk:n mus.koulu 598 10 101979 Pirkanmaan musiikkiopisto 837 04 101927 Pitäjänmäen musiikkikoulu 091 01 101969 Pohj.Helsingin musiikkikoulu 091 01 102356 Pohj.Keski-Suomen musiikkikoul 729 09 301970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 286 05 101993 Pohjois-Pirkanmaan mus.opisto 936 04 301933 Porvoonseudun musiikkiopisto 612 01 301961 Päijät-Hämeen konservatorio 398 04 1
01972 Raahen musiikkikoulu 678 11 301973 Rauman musiikkiopisto 684 02 301974 Riihimäen musiikkiopisto 694 04 3
01975 Salon musiikkikoulu 734 02 302000 Savitaipaleen musiikkikoulu 739 05 101976 Savonlinnan musiikkiopisto 740 06 101953 Suupohjan musiikkikoulu 232 10 302346 Sydösterbottens musikskola 545 10 4
01931 Tampereen konservatorio 837 04 102312 Toivolan-Luotolan musiikkikoul 240 12 101932 Turun konservatorio 853 02 1
01981 Vakka-Suomen musiikkikoulu 400 02 301982 Valkeakosken musiikkiopisto 908 04 301983 Vantaan musiikkiopisto 092 01 301980 Varsinais-Suomen musiikkioppil 853 02 101985 Viitasaaren alueen musiikkik. 931 09 3
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 977 11 301992 Ylä-Satakunnan musiikkikoulu 581 04 301943 Ylä-Savon musiikkikoulu 140 08 3
02314 Äbo svenska musikskola 853 02 1
01989 Äetsän musiikkikoulu 988 02 3
183 Liikunnan koulutuskeskukset
01779 Eerikkilän urheiluopisto 834 04 101349 Itä-Suomen liikuntaopisto 167 07 301726 Kisakallion urheiluopisto 428 01 101770 Kuortaneen urheiluopisto 300 10 101773 Lapin urheiluopisto 698 12 101727 Liikuntakeskus Pajulahti 532 04 102414 Norvalla idrottsinstitut 944 10 101728 Soivalla idrottsinstitut 049 01 101729 Suomen urheiluopisto 089 06 101767 Tanhuvaaran urheiluopisto 740 06 101769 Urheiluopisto Kisakeskus 606 01 101730 Varalan urheiluopisto 837 04 102324 Virpiniemen liikuntaopisto 084 11 101768 Vuokatin urheiluopisto 765 11 1
191 Kansanopistot
01705 Aktiivi-instituutti 257 01 101620 Alkio-opisto 277 09 1
01622 Borgä folkhögskola 612 01 4
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 145 10 1
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O ppila itokset opp ila itos tyype ittä in  31.12.1994
Läroans ta lte r e fte r lä roansta lts typ  31.12.1994
vjlmi Kunta Laam 0mistB|s Tunnus Kunta Laam OmistajaNamn Kommun mn Agare Kod Namn Kommun Uin Agarp
Eurajoen kristill.opisto 051 02 l 01675 Portaanpään krist.kansanopisto 402 08 lEv.folkhögsk.i Södra Finland 078 01 l 01676 Päivölän kansanopisto 908 04 lEv.folkhögskolan i Österbotten 905 10 l 02317 Ranuan kr. kansanopisto 683 12 lFinns folkhögskola 049 01 l 01677 Raudaskylän kristill.opisto 977 11 lFria kristliga folkhögskolan 905 10 l 01678 Reisjärven kristill.opisto 691 11 l01657 Rovala-opisto 698 12 lHaapaveden opisto 071 11 l 01679 Räisälän kansanopisto 271 02 lHankoniemen kristill.opisto 078 01 iHartolan opisto 081 06 l 01689 Savonlinnan kristill. opisto 740 06 lHelsingin evankelinen opisto 091 01 l 01778 Siikaranta-opisto 257 01 lHoikan opisto 912 02 l 01684 Sirola-opisto 109 04 lHoutskärs kyrkl.folkhögskola 101 02 l 01685 Sisälähetysseuran opisto 593 06 l01686 Suomen nuoriso-opisto 491 06 lItä-Karjalan kansanopisto 618 06 l 01704 Suomen raamattuopisto 235 01 l01688 Sv.Österbottens folkakademi 545 10 4Jaakkiman kristillinen opisto 700 05 l 01687 Svenska folkakademin 612 01 1Jamilahden kansanopisto 075 05 lJoutsenon opisto 173 05 l 01690 Turun kristillinen opisto 853 02 1Jyväskylän kristill.opisto 179 09 l 01691 Tuusulan opisto 858 01 1Jämsän kristill.kansanopisto 182 09 l 01692 Työväen akatemia 235 01 1
Kainuun opisto 578 11 l 02316 Valamon kansanopisto 090 06 1Kalajoen kristill.kansanopisto 208 11 l 01693 Valkealan krist.kansanopisto 909 05 1Kankaanpään opisto 214 02 l 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 577 02 1Kanneljärven opisto 428 01 l 01695 Viittakiven opisto 083 04 1Karhunmäen krist.kansanopisto 408 10 i 01696 Voionmaan opisto 980 04 1Karkun evankelinen opisto 912 02 l 01697 Västra Nylands folkhögskola 220 01 4Karstulan evankelinen opisto 226 09 l 01698 Vörä folkhögskola-Breidablick 944 10 1Kauhajoen evankelinen opisto 232 10 lKaustisen ev.kansanopisto 236 10 l 01699 Ylitornion krist.kansanopisto 976 12 1Keski-Pohjanmaan opisto 315 10 lKeski-Suomen opisto 774 09 l 01700 Äbolands folkhögskola 573 02 1Kiljavan opisto 543 01 l 01701 Alands folkhögskola 060 13 5Kiteen ev.kansanopisto 260 07 lKr.folkhögskolan i Nykarleby 893 10 l 01702 Östra Nylands folkhögskola 585 01 1Kronoby folkhögskola 288 10 4KTV-opisto 220 01 1Kuurojen kansanopisto 091 01 1 192 KansalaisopistotKuusamon kansanopisto 305 11 1Kymenlaakson kansanopisto 754 05 1 02093 Ahjolan kansalaisopisto 837 04 102198 Alajärven kansalaisopisto 005 10 3Laajasalon kristill.opisto 091 01 1 02285 Alastaron kansalaisopisto 006 02 3Lahden kansanopisto 398 04 1 02199 Alavuden ja Töysän kansalaisop 010 10 3Lapin opisto 758 12 1 02137 Anjalankosken opisto 754 05 3Lappfjärds folkhögskola 287 10 1 02094 Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 016 04 3Lehtimäen opisto 414 10 1 02056 Auralan kansalaisopisto 853 02 1Lieksan kristillinen opisto 422 07 1 02057 Auranlaakson kansalaisopisto 219 02 3Limingan kansanopisto 425 11 1Loimaan ev.kansanopisto 431 02 1 02043 Borgä medborgarinstitut 612 01 3Luther-opisto 186 01 1Länsi-Suomen opisto 102 02 1 02089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 040 02 3Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 220 01 1 02044 Ekenäs medborgarinstitut 835 01 3
Metallityöväen Murikka-opisto 837 04 1 02125 Elimäen kansalaisopisto 044 05 3Muurlan evankelinen opisto 501 02 1 02150 Enon kansalaisopisto 045 07 302257 Enontekiön kansalaisopisto 047 12 3Nurmeksen evankelinen opisto 541 07 1 02020 Espoon kaup.työväenopisto 049 01 302058 Euran kansalaisopisto 050 02 3Oriveden opisto 562 04 1Otavan opisto 492 06 3 02095 Forssan kansalaisopisto 061 04 3
Paasikivi-opisto 853 02 1 02046 H:fors stads sv.arbetarinst. 091 01 3Partaharjun opisto 594 06 1 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 091 01 3Perheniemen evankelinen opisto 142 05 1 02231 Haapajärven kansalaisopisto 069 11 3Peräpohjolan opisto 851 12 1 02232 Haapaveden kansalaisopisto 071 11 3Pohjois-Karjalan opisto 632 07 4 02059 Halikon kansalaisopisto 073 02 3Pohjois-Savon kansanopisto 297 08 1 02126 Haminan kansalaisopisto 075 05 4Pohjolan opisto 084 11 1 02021 Hangon suom. kansalaisopisto 078 01 3
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Tunnus Nimi Kunta Lu&mKöd Namn flfärimup] ISn
02047 Hangö sv.medborgarinstitut 078 0102179 Hankasalmen kansalaisopisto 077 0902060 Harjavallan kansalaisopisto 079 0202096 Harjulan kansalaisopisto 398 0402233 Haukiputaan ja Kiimingin opist 084 1102097 Hausjärven kansalaisopisto 086 0402140 Heinolan kansalaisopisto 088 0602141 Heinäveden kansalaisopisto 090 0602291 Hollolan kansalaisopisto 098 0402061 H uittisten seudun kansalaisop. 102 0202294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 105 1102023 Hyvinkään kansalaisopisto 106 0102062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 108 0402098 Hämeenlinnan kansalaisopisto 109 04
02234 Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 139 1102163 Iisalmen kansalaisopisto 140 0802127 Iitin kansalaisopisto 142 0502063 Ikaalisten kaup.kansalaisop. 143 0402200 Ilmajoen kansalaisopisto 145 1002151 Ilomantsin kansalaisopisto 146 0702128 Im atran työväenopisto 153 0502258 Inarin kansalaisopisto 148 1202048 Ingä medborgarinstitut 149 0102024 Itä-H:gin kansalaisopisto 091 0102142 Itä-Häm een kansalaisopisto 081 06
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 598 1002201 Jalasjärven kansalaisopisto 164 1002099 Janakkalan kansalaisopisto 165 0402152 Joensuun vapaaopisto 167 0702025 Jokelan kansalaisopisto 858 0102274 Jokiläänin kansalaisopisto 169 0402143 Joroisten kansalaisopisto 171 0602275 Joutsan kansalaisopisto 172 0902129 Joutsenon kansalaisopisto 173 0502164 Juankosken kansalaisopisto 174 0802202 Jurvan kansalaisopisto 175 1002153 Juuan kansalaisopisto 176 0702144 Juvan kansalaisopisto 178 0602180 Jyvälän kansalaisopisto 179 0902181 Jyväskylän kaup. työväenopisto 179 0902195 Jyväskylän mlk:n kansalaisop. 180 0902182 Jämsän työväenopisto 182 0902183 Jämsänkosken työväenopisto 183 0902027 Järvenpään työväenopisto 186 0102203 Järviseudun kansalaisopisto 052 10
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 246 0602130 Kaakon kansalaisopisto 580 0502064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 202 0202165 Kaavin kansalaisopisto 204 0802235 Kainulan kansalaisopisto 205 1102236 Kajaanin kaupungin kansalaisop 205 1102237 Kalajoen kansalaisopisto 208 1102028 Kalliolan vapaaopisto 091 0102100 Kangasala-opisto 211 0402145 Kangasniemen kansalaisopisto 213 0602065 Kankaanpään kansalaisopisto 214 0202204 Kannuksen kansalaisopisto 217 1002026 Kansalaisopisto Jukola 543 0102049 Karis sv.medborgarinstitut 220 0102029 Karjaan suom. kansalaisopisto 220 0102030 Karkkilan työväenopisto 224 0102221 Karleby sv.medborgarinstitut 272 1002184 Karstulan kansalaisopisto 226 0902289 Karttulan-Tervon kansalaisop. 227 0802223 Kaskisten kansalaisop-medb.ins 231 10
Tunnus
m
Nimi : : : Kuntetytöji&un
1’ Omistaja Ägare ;
02205 Kauhajoen kansalaisopisto 232 10 302206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 233 10 302045 Kauniaisten kaup. kansalaisop. 235 01 302259 Kemijärven kansalaisopisto 320 12 302261 Kemin työväenopisto 240 12 302260 Keminmaan kansalaisopisto 241 12 302297 Kempeleen kansalaisopisto 244 11 302031 Keravan opisto 245 01 302154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 260 07 302185 Keuruun kansalaisopisto 249 09 302256 Kianta-opisto 777 11 302090 Kimitobygdens medborgarinst. 243 02 302050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 257 01 302262 Kittilän kansalaisopisto 261 12 302067 Kiukaisten kansalaisopisto 262 02 302166 Kiuruveden kansalaisopisto 263 08 302068 Kokemäen kansalaisopisto 271 02 302207 Kokkolan työväenopisto 272 10 302263 Kolarin kansalaisopisto 273 12 302276 Kontiolahden kansalaisopisto 276 07 302219 Korsholms medborgarinstitut 499 10 302132 Kotkan opisto 285 05 302133 Kouvolan kaup.kansalaisopisto 286 05 302229 Kristinestads medborgarinst. 287 10 302224 Kronoby medborgarinstitut 288 10 302238 Kuhmon kansalaisopisto 290 11 302167 Kuopion kansalaisopisto 297 08 302101 Kuoreveden kansalaisopisto 299 04 302208 Kuortaneen kansalaisopisto 300 10 302209 Kurikan kansalaisopisto 301 10 102239 Kuusamon kansalaisopisto 305 11 302134 Kuusankosken kaup.työväenop. 306 05 302210 Kyrönmaan opisto 152 10 102069 Kyröskosken kansalaisopisto 108 04 1
02102 Lahden työväenopisto 398 04 302070 Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 400 02 302240 Lakeuden kansalaisopisto 425 11 302103 Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 401 04 302168 Lapinlahden kansalaisopisto 402 08 302135 Lappeenrannan työväenopisto 405 05 102211 Lapuan kansalaisopisto 408 10 302187 Laukaan kansalaisopisto 410 09 302283 Lehtimäen-Soinin kansalaisop. 414 10 302104 Lempäälän kansalaisopisto 418 04 302169 Leppävirran kansalaisopisto 420 08 302071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 423 02 302155 Lieksan kansalaisopisto 422 07 302188 Lievestuoreen kansalaisopisto 410 09 102146 Linnalan kansalaisopisto 740 06 102156 Liperin kansalaisopisto 426 07 302032 Lohjan työväenopisto 427 01 302072 Loimaan työväenopisto 430 02 302105 Lopen opisto 433 04 302051 Lovisa sv.medborgarinstitut 434 01 3
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 475 10 302336 Medborg.instit. i Mariehamn 478 13 502073 Merikarvian kansalaisopisto 484 02 302147 Mikkelin kansalaisopisto 491 06 302300 Mikkelin mlk:n kansalaisopisto 492 06 302302 Muonion kansalaisopisto 498 12 302066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 503 02 302033 Mäntsälän kansalaisopisto 505 01 302148 Mäntyharjun kansalaisopisto 507 06 302106 Mäntän työväenopisto 506 04 3
02074 Naantalin työväenopisto 529 02 3
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O ppila itokset opp ila itos tyype ittä in  31.12.1994
Läroans ta lte r e fte r I  aro ansta ltstyp  31.12.1994
tömiNamn KuntaKommun La&miän OmistajaÄgare Kod :;*:Nmn\\-i Kunta Lääni Oirisi&ja iän Agare
Nastolan kansalaisopisto 532 04 3 02214 Seinäjoen kansalaisopisto 743 10 3Nilsiän kansalaisopisto 534 08 3 02053 Sibbo sv.medborgarinstitut 753 01 3Nivalan kansalaisopisto 535 11 3 02281 Siilin kansalaisopisto 594 06 3Nokian työväenopisto 536 04 3 02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 749 08 3Nummi-Pusulan kansalaisopisto 540 01 3 02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 751 12 3Nykarleby arbetarinstitut 893 10 3 02037 Sipoon suom.kansalaisopisto 753 01 3Närpes medborgarinstitut 545 10 3 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 778 08 302269 Sodankylän kansalaisopisto 758 12 3Orimattilan kansalaisopisto 560 01 3 02115 Someron kansalaisopisto 761 02 3Oriveden seud.kansalaisopisto 562 04 3 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 762 08 3Otsolan kansalaisopisto 609 02 1 02253 Sotkamon kansalaisopisto 765 11 3Oulas-opisto 563 11 3 02288 Sulkavan kansalaisopisto 768 06 3Oulu-opisto 564 11 3 02192 Suolahden työväenopisto 774 09 3Oulujoki-opisto 494 11 3 02186 Suomenselän kansalaisopisto 256 09 3Oulujärven kansalaisopisto 785 11 3 02084 Säkylän seud.kansalaisopisto 783 02 3Oulun kansalaisopisto 564 11 1Outokumm un työväenopisto 309 07 3 02254 Taivalkosken kansalaisopisto 832 11 302116 Tampereen työväenopisto 837 04 3Paimion kansalaisopisto 577 02 3 02270 Tervolan kansalaisopisto 845 12 3Paltamon kansalaisopisto 578 11 3 02215 Teuvan kansalaisopisto 846 10 3Paraisten kansalaisopisto 573 02 3 02160 Tohmajärv-Värtsilän kansal.op. 848 07 3Parkanon kansalaisopisto 581 04 3 02216 Toholammin kansalaisopisto 849 10 3Parolan seud.kansalaisopisto 082 04 3 02118 Toijalan kansalaisopisto 864 04 3Pedersöre medborgarinstitut 599 10 3 02038 Toimelan vapaaopisto 091 01 1Pellon kansalaisopisto 854 12 3 02272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 240 12 1Perhojokilaakson kansalaisop. 924 10 3 02271 Tornion kansalaisopisto 851 12 3Perniön kansalaisopisto 586 02 3 02138 Toukolan kansalaisopisto 285 05 1Pieksämäen työväenopisto 593 06 3 02085 Turun suom.työväenopisto 853 02 3Pielaveden-Keiteleen kansal.op 595 08 3 02176 Tuusniemen kansalaisopisto 857 08 3Pietarsaaren suom. työväenop. 598 10 3 02299 Tuusulan kansalaisopisto 858 01 3Pihtiputaan kansalaisopisto 601 09 3Pirkkalan kansalaisopisto 604 04 3 02086 Ulvilan kansalaisopisto 886 02 3Pohj.Päijänteen kansalaisop. 277 09 3 02119 Urjalan-Kylmäkosken kansal.op. 887 04 3Pohjan työväenop-arbetarinst. 606 01 3 02295 Utsjoen kansalaisopisto 890 12 3Polvijärven kansalaisopisto 607 07 3 02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 895 02 3Porin kaup.työväenopisto 609 02 3Porvoon kansalaisopisto 612 01 3 02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 856 07 3Posion kansalaisopisto 614 12 3 02217 Vaasan työväenopisto 905 10 3Pudasjärven kansalaisopisto 615 11 3 02120 Valkeakosken työväenopisto 908 04 3Puolangan kansalaisopisto 620 11 3 02139 Valkealan kansalaisopisto 909 05 3Puruveden kansalaisopisto 248 07 3 02039 Valkon kansalaisopisto 434 01 3Puumalan kansalaisopisto 623 06 3 02088 Vammalan opisto 912 02 3Pyhäsalmen kansalaisopisto 626 11 3 02040 Vantaan kaup.työväenopisto 092 01 3Pyhäselän kansalaisopisto 632 07 3 02177 Varkauden kansalaisopisto 915 08 3Pälkäneen seud.kansalaisopisto 635 04 3 02301 Varpaisjärven kansalaisopisto 916 08 302230 Vasa arbetarinstitut 905 10 3Raahen työväenopisto 678 11 3 02178 Vieremän kansalaisopisto 925 08 3Raision työväenopisto 680 02 3 02041 Vihdin kansalaisopisto 927 01 3Rantasalmen kansalaisopisto 681 06 3 02121 Viialan työväenopisto 928 04 3Ranuan kansalaisopisto 683 12 3 02196 Viitasaaren kansalaisopisto 931 09 3Rauman kaup.kansalaisopisto 684 02 3 02122 Vilppulan kansalaisopisto 933 04 3Rautavaaran kansalaisopisto 687 08 3 02042 Virkailijain kansalaisopisto 091 01 1Rautjärven kansalaisopisto 689 05 3 02123 Virtain kansalaisopisto 936 04 3Riihimäen kansalaisopisto 694 04 3 02091 Västäbolands medborgarinstitut 573 02 3Ristiinan kansalaisopisto 696 06 3 02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 944 10 3Rovaniemen kansalaisopisto 698 12 1Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 699 12 3 02273 Ylitornion kansalaisopisto 976 12 3Ruokolahden kansalaisopisto 700 05 3 02255 Ylivieskan kansalaisopisto 977 11 3Ruoveden opisto 702 04 3 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 541 07 3Ruukin kansalaisopisto 708 11 3 02124 Ylöjärven työväenopisto 980 04 3
Saarijärven kansalaisopisto 729 09 3 02092 Äbo sv. arbetarinstitut 853 02 3Saimaan kansalaisopisto 405 05 1 Äetsän kansalaisopistoSallan kansalaisopisto 732 12 3 02278 988 02 3Salon kansalaisopisto 734 02 3 02218 Ähtärin kansalaisopisto 989 10 3Savitaipaleen kansalaisopisto 739 05 3 02197 Äänekosken kansalaisopisto 992 09 1
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Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 31.12.1994
Tunnus Niitit Kunta tfiSni Ojnistsjs Tunnus Nimi Kunta L£§ni16x1 Namn Komrrtun Un Agare Kod Namn Kommtm LSn
2 Ammatilliset oppilaitokset
211 Maatalousalan oppilaitokset 01532 Kurun normaalimetsäoppilaitos 303 0401551 Oulun metsäoppilaitos 564 1101450 Ahlmanin maa-ja kotitalousopp. 837 04 1 01533 Pieksämäen metsäoppilaitos 594 0601453 Alajärven maat.ja puutarhaopp. 005 10 2 01534 Rovaniemen metsäoppilaitos 699 1201290 Anjalan maa- ja metsätalousopp 754 05 2 02423 Satakunnan maa- ja metsäinst. 271 0201546 Siilinjärven metsäoppilaitos 749 0801462 Haapajärven maa-ja metsäoppil. 069 11 2 01553 Sodankylän metsäoppilaitos 758 1201455 Harjun maat.ja puutarhaoppil. 935 05 2 01557 Taivalkosken metsäoppilaitos 832 1101511 Hämeenlinnan meijerioppilaitos 109 04 1 01539 Tammelan metsäoppilaitos 834 0401457 Högre sv.lantbruksläroverket 853 02 1 01535 Tuomamiemen metsäoppilaitos 989 1002420 Vuokattiopisto 765 1101454 Ilmajoen maatalousoppilaitos 145 10 2
01521 Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 182 09 3 221 Teknilliset oppilaitokset
01465 Kannuksen maaseutuoppilaitos 217 10 2 01026 Ahlströmin teknill.oppilaitos 915 0801514 Kempeleen puutarhaoppilaitos 244 11 2 01207 Espoon-Vantaan teknill.oppii. 049 0101291 Keski-Suomen maatalous-metsäop 729 09 2 01001 Forssan teknillinen oppilaitos 061 0401449 Kiteen maatalousoppilaitos 260 07 4 01002 H:gin teknillinen oppilaitos 091 0101528 Kittilän m aaseutuam m att.oppil. 261 12 2 01003 Hämeenlinnan teknill.oppii. 109 0401467 Koivikon maatalousoppilaitos 494 11 2 01004 Imatran teknillinen oppilaitos 153 0501287 Korsholms skolor 905 10 2 01005 Jyväskylän teknill.oppilaitos 179 0901470 Kujalan maatalousoppilaitos 398 04 2 01006 Kajaanin teknill.oppilaitos 205 1101007 Kemin teknillinen oppilaitos 240 1201473 Lannäslunds lantbruksskolor 598 10 4 01008 Kokkolan teknill. oppilaitos 272 1002427 Lapin maaseutu- ja kotital.op. 699 12 2 02425 Kotkan tekn.puutal.merenk.op. 285 0501475 Lappeen m aat.ja puutarhaoppil. 405 05 2 01010 Kuopion teknillinen oppilaitos 297 0801515 Lepaan puutarhaoppilaitos 082 04 2 01012 L:rannan teknill.oppilaitos 405 05
Mikkelin maaseutuoppilaitos 492 06 01011 Lahden teknillinen oppilaitos 398 0402424 2 01013 Mikkelin teknill.oppilaitos 491 0601478 Mustialan maatalousoppilaitos 834 04 2 01014 Oulun teknillinen oppilaitos 564 1101479 M uuruveden puutarha-m aaseutuop 174 08 2 01015 Porin teknillinen oppilaitos 609 0201480 Mäntsälän maat.ja puutarhaopp. 505 01 2 01189 Raahen tietokonealan oppii. 678 11
Osaran maatalousoppilaitos 108 04 01016 Rauman teknillinen oppilaitos 684 0201482 2 01017 Riihimäen teknill.oppilaitos 694 04
012890152601472
Peltosalmen maaseutuopisto Perhon maaseutuoppilaitos Päijät-Hämeen maatalousoppil.
140584016
081004
01018 Rovaniemen teknill.oppilaitos 698 12231
0101901020 01022
Seinäjoen teknill.oppilaitos Tampereen teknill.oppilaitos Tekniska läroanst. i Ekenäs
743837835
100401
01489 Ruukin maaseutuoppilaitos 708 11 4 0102101023 Tekniska läroverket i H:fors Turun teknillinen oppilaitos 091853 0102
0152302439 Salon seudun maatalousoppil. Suonenjoen maat.ja palv.al.opp 252778 0208 42
0102401025 02440
Vaasan teknillinen oppilaitos Valkeakosken teknill.oppii. Vasa yrkesinstitut
905908•905
100410
02326 Uudenm aan maaseutuopisto 106 01 2 0102801204 Wärtsilän teknill.oppilaitos Ylivieskan teknill.oppilaitos 167977 0711
01448 Valtion kalatalousoppilaitos 573 02 2 01029 Alands tekniska läroverk 478 1302325 Varsinais-Suomen m aaseutuoppil 602 02 201563 Västankvarns sk.lantbr.husl.ek 149 01 1 223 Ammattioppilaitokset02329 Ypäjän hevosopisto 981 04 1 01124 Anjalankosken ammattioppil. 754 05
01510 Alands lantmannaskola 170 13 5 01031 Etelä-Pohjanmaan ammattioppil. 743 10
01509 Överby trädgärds-lantbrukssk. 049 01 4 02359 Forssan ammatti-instituutti 061 04
213 Metsä- ja puutalousoppil. 0103901179 H:gin kaup.Haagan amm.oppii. H:gin kaup.kaun.hoito.ämm.opp 091091 0101
01530 Ekenäs forstinstitut 835 01 2 01041 H:gin kaup.Käpylän amm.oppii. 091 0101531 Evon metsäoppilaitos 401 04 2 01162 H:gin kaup.laborat.alan amm.op 091 0101288 Itä-Suomen metsäk.ja maaseutuo 911 07 2 01040 H:gin kaup.Roihuvuoren amm.opp 091 0101529 Joensuun metsä- ja puutal.op. 167 07 2 01042 H:gin kaup.Vallilan amm.oppii. 091 0101555 Jämsänkosken metsäoppilaitos 183 09 2 01164 H:gin maalariammattikoulu 091 01
Agam
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Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter e ft er läroanstaltstyp 31.12.1994
NimiNamn KumaKommun IdaniLän OmsstaiaAgare TunnusKod NimiNamn KuntaKommun Laam
Haapaveden ammattioppilaitos 071 n 4 01052 Porin Teljän ammattioppilaitos 609 02Haminan ammattiopisto 075 05 4 01092 Porvoon ammattioppilaitos 612 01Haukiputaan ammattioppilaitos 084 11 4 02372 Pyynikin ammattioppilaitos 837 04Heinolan seudun ammattioppil. 088 06 4 01198 Päijät-Hämeen ammattioppil. 398 04Hervannan ammattioppilaitos 837 04 3Hyvinkään ammattioppilaitos 106 01 3 01093 Raahen ammattioppilaitos 678 11Hämeenlinnan ammattioppil. 109 04 4 01094 Raision ammattioppilaitos 680 0201095 Rauman ammattioppilaitos 684 02Ilomantsin ammatillinen oppii. 146 07 2 01096 Riihimäen ammattioppilaitos 694 04Imatran ammattioppilaitos 153 05 4 01097 Rovaniemen ammattioppilaitos 698 12Itä-Satakunnan ammattioppil. 108 04 4 01098 Salon ammattioppilaitos 734 02
Joensuun ammattioppilaitos 167 07 4 01099 Savonlinnan ammattioppilaitos 740 06Juankosken ammattioppilaitos 174 08 4 01100 Seinäjoen ammattioppilaitos 743 10Jyväskylän ammattioppilaitos 179 09 4 01341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 092 01Jämsänk.liiketal-tekn.koul.k. 183 09 4 01101 Suonenjoen ammattioppilaitos 778 08Järvenpään ammattioppilaitos 186 01 4 02442 Suupohjan ammatti-instituutti 232 1001206 Sydösterbottens yrkesskola 545 10Kainuun ammattioppilaitos 205 11 2Kalajokil.amm.opp.fl .8 .1994-) 535 11 4 01054 Tikkurilan ammattioppilaitos 092 01Kangasalan ammattioppilaitos 211 04 4 02421 Turun ammatti-instituutti 853 02Kelloseppäkoulu 049 01 1 01168 Turun maalariammattioppilaitos 853 02Kemin ammattioppilaitos 240 12 3 01055 Turun teknillinen ammattioppil 853 02Keravan ammattioppilaitos 245 01 4Keski-Suomen ammattioppilait. 179 09 2 01057 Vaasan ammattioppilaitos 905 10Kirkkonummen ammattioppilaitos 257 01 3 01103 Vakka-Suomen ammattioppilaitos 895 02Kiteen ammattioppilaitos 260 07 4 01104 Valkeakosken seudun amm.oppii. 908 04Kiuruveden ammatillinen oppii. 263 08 4 01105 Vammalan ammattikoulu 912 02Koillis-Lapin ammatill.oppii. 320 12 2 01058 Varkauden ammattioppilaitos 915 08Koillis-Pohjanmaan amm.oppii. 832 11 4 01106 Västra Nylands yrkesskola 220 01Kokemäenjokilaakson amm.oppii. 271 02 4 Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-)Kokkolan ammattioppilaitos 272 10 4 02431 140 08Kotkan ammattioppilaitos 285 05 3 01108 Yrkesskolan i Jakobstad 598 10Kouvolan ammattioppilaitos 286 05 4 Äbolands yrkesskolaKurikan ammattioppilaitos 301 10 4 01109 573 02Kuusamon ammatti-instituutti 305 11 3 01110 Alands yrkesskola 478 13
Lahden ammattioppilaitos 398 04 3 01111 Ähtärin ammattioppilaitos 989 10Lapin ammattioppilaitos 698 12 2 02416 Äänekosken ammatillinen oppii. 992 09Lappajärven ammattioppilaitos 403 10 4 01113 Östra Nylands yrkesskolaLappeenrannan ammattioppil. 405 05 4 613 01Lapuan ammattioppilaitos 408 10 4Leppävaaran ammattioppilaitos 049 01 3 A m m atillise t e riko isopp il.Leppävirran ammattioppilaitos 420 08 4 225Lieksan ammattioppilaitos 422 07 4 A. Ahlström Oy teollisuusoppil.Lohjan ammattioppilaitos 427 01 4 02401 915 08Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-) 430 02 4 01136 ABB Industry Oy amm.oppii. 091 01Länsi-Lapin ammattioppil. 851 12 4 01137 ABB Oy Koul.kesk-Training Cent 905 1001182 AEL Ammattienedistämislaitos 091 01Matinkylän ammattioppilaitos 049 01 3 01129 Askon ammattioppilaitos 398 04Mellersta Nylands yrkesskola 091 01 4 01434 AVA-instituutti 091 01Mikkelin ammattioppilaitos 491 06 4 Dahlsbruk Oy-Ab:n ammattioppilMyyrmäen ammattioppilaitos 092 01 3 02408 078 01Mäntsälän ammattioppilaitos 505 01 4 Elintarviketeollisuusopp. MERAMäntän ammatti- ja kauppaoppil 506 04 4 01141 091 0101114 Enso-Gutzeit Oy:n teoll.oppii. 153 05
Nokian ammattioppilaitos 536 04 3 Finnairin ilmailuopistoNurmijärven ammattioppilaitos 543 01 4 01575 092 0101130 Finnyards Oy, Koulutuskeskus 684 02
Oriveden ammattioppilaitos 562 04 4 H:gin kaup.liikennealan oppii.Oulun ammattioppilaitos 564 11 3 01581 091 0101424 Hankkijayhtymän liikeopisto 091 01
Pieksämäen ammattioppilaitos 593 06 4 01116 Heikki Huhtamäen teollisuusopp 853 02Pirkanmaan ammattioppilaitos 837 04 4 01435 Hämeenkylän kauppiasopisto 092 01Pohj.Karjalan amm.oppilaitos 167 07 2 01146 Imatra Steel Oy Ab:n teoll.oppPohj.Pohjanmaan amm.oppilait. 564 11 2 153 05Pohj-Satakunnan ammattioppil. 214 02 4 01184 Instrumentarium Oy:n amm.oppii 091 01Pohj-Savon ammattioppilaitos 297 08 4 01428 J ollas-instituutti 091 01Porin tekninen ammattioppil. 609 02 3
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Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter e fter läroanstaltstyp 31.12.1994
Tunnus : : Nimi?:.! . Kunta LäSnl OrmstajB Tunnus Nifnl Kuutti?:? Lääni •OmistsjeKod Narrm Kommun LSn Agere Kod Namn. ■. ;■ .Kommun: LSn Ägare
01584 Et-Kymenlaakson amm.aik.koul.k 285 05 301429 K -instituutti 049 01 i02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 091 01 i 01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 061 04 301119 Kone Oy:n teollisuusoppilaitos 106 01 i Huittisten amm.aikuiskoul.k01203 Korpivaara Oy ammattioppil. 092 01 i 01583 102 02 402409 Kvaerner Masa-Yards teoll.opp. 853 02 i 01588 Hyvinkää-Riihimäen amm.aikuisk 106 01 101120 Kymin teollisuusoppilaitos 306 05 i 01619 Hämeenlinnan amm.aikuiskoulk. 109 04 3
01185 Lihateollisuusopisto 109 04 i 01709 Itä-Uudenmaan amm.aik.koul.kes 613 01 401122 Lokomon konepajakoulu 837 04 i 01605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 164 10 301426 M arkkinointi-instituutti 091 01 i 01597 Jyväskylän amm.aik.koul.keskus 179 09 401135 Metsä-Serlan ammattioppilaitos 837 04 i02331 M JK-instituutti 091 01 i 01606 Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 205 11 101587 Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 535 11 401115 Noveran am mattioppilaitos 858 01 i 01591 Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 214 02 101777 Keski-Pohjanmaan amm.aik.koul. 272 10 401127 O utokum pu Oy: n koulutuskeskus 049 01 2 01616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 915 08 301202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 091 01 1 01618 Keski-Uudenmaan amm.aik.koul.k 186 01 402330 Oy Rastor Ab Tietomies 091 01 1 01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 165 04 102407 Oy Saab-Valmet Ab teoll.oppii. 895 02 1 01585 Koillismaan amm.aik.koul.kesk. 305 11 101138 Oy Sisu-Auto Ab,teollisuusopp. 091 01 1 01607 Korsnäs kurscenter 280 10 301608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 286 05 101201 Pohj.Suomen teollisuusopisto 564 11 1 01609 Kuopion amm.aikuiskoul.keskus 297 08 3
01579 Radio- ja televisioinstituutti 091 01 2 01592 Lahden amm.aikuiskoul.keskus 398 04 301154 Rak. teoll. ammattikurssikoulu 091 01 1 01593 Laitilan amm.aikuiskoul.keskus 400 02 301128 Rauma Oy Porin teollisuusoppil 609 02 1 01615 Länsi-Lapin amm.aik.koul.kesk 851 12 401132 Rautaruukin teollisuusoppil. 678 11 2 01617 Länsi-Uudenmaan amm.aik.koul.k 927 01 401131 Rautaruukki Oy:n O tanm äen ak. 940 11 2 01598 Mikkelin amm.aikuiskoul.keskus 491 06 401134 Sanomain am mattioppilaitos 091 01 101118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 837 04 1 01599 Oulun amm.aikuiskoulutuskeskus 564 11 101292 Suomen Yrittäjäopisto 233 10 1 01600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 577 02 301139 Tampellan teollisuusoppilaitos 837 04 1 01603 Pohj.Karjalan amm.aik.koul.k. 167 07 401140 T urun sanomain ammattioppil. 853 02 1 01602 Pohjois-Savon amm.aik.koul.kes 749 08 401612 Porin amm.aikuiskoulutuskeskus 609 02 101144 Valm et Oy Tamp. teht.teoll.opp 837 04 2 01708 Pääkaup.seudun amm.aik.koul.k. 091 01 101142 Valm et paperik. Oy teoll.oppii 179 09 201117 Valmet-Karhula Oy:n teoll.opp. 285 05 1 01582 Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 678 11 101150 VVartsilä Vaasan konepajakoulu 905 10 1 01613 Raision amm.aikuiskoul.keskus 680 02 301614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 698 12 401157 Y ht.pap.teht.t.opp.Jouts-Pulp 173 05 101151 Y ht.pap.teht.teoll.opp,Lotila 908 04 1 01601 Savonlinnan amm.aik.koul.kesk. 740 06 301152 Y ht.pap.teht.teoll.opp,M atara 183 09 1 01594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 743 10 3
01595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 837 04 1228 Ammatilliset erityisoppil. 01596 Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 846 10 101707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 853 02 101881 Alavuden erityisam mattikoulu 010 10 2 01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 543 01 101175 A rlainstituutti 049 01 201281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 186 01 1 01586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 905 10 301169 Keskuspuiston am mattikoulu 091 01 1 Ylä-Savon amm.aikuiskoul.kesk01170 Kiipulan am mattioppilaitos 165 04 1 01604 140 08 401280 Kiipulan kauppaoppilaitos 165 04 101517 Kiipulan puutarhaoppilaitos 165 04 1 Käsi- ja taideteollisuusoppil.01882 Kuhankosken erityisamm.koulu 410 09 2 23101172 Kuulovammaisten am mattikoulu 853 02 201173 Liperin am mattioppilaitos 426 07 1 01781 Borgä hantverks,konstind.skola 612 01 401174 Merikosken am mattioppilaitos 564 11 1 Ekenäs hantverkskonstind.skola01282 Merikosken kauppaoppilaitos 564 11 1 01782 835 01 301414 Nikkarilan kuulovamm.amm.koulu 593 06 2 Halikon käsi- ja taidet.oppii. 073 0201880 Perttulan erityisammattikoulu 109 04 2 01820 401784 Heinolan käsi- ja taidet.oppil 088 06 401785 Hollolan käsi- ja taidet.oppil 098 04 4
229 Ammatill. aikuiskoulutuskesk. 01787 Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 143 04 3
01589 Et-Karjalan amm.aikuiskoul.k 405 05 1 01788 Ilmajoen käsi- ja taidet.oppil 145 10 3
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Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 31.12.1994
Läroanstalter efter läroanstaltstyp 31.12.1994
tunnus Nani Kunta Lääni Qroistais Tunnus Ninti Kunta Ldilnl OpstajaKod Namn Kamman Un Aoare Kod Nami Komtnuti Lan Agars
01829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppil 749 08 i 01214 Et-Satakunnan kauppaoppilaitos 102 02 3
01792 Jurvan käsi-ja taidet.oppil. 175 10 2 01221 H:linnan liiket.tietotekn.inst 109 04 301215 Haapajärven kauppaoppilaitos 069 11 301794 Kajaanin käsi- ja taidet.oppil 205 11 3 01211 Handelsläroverket i Ekenäs 835 01 301795 Kalajoen käsi- ja taidet.opp. 208 11 3 01217 Heinolan seud.kauppaoppilaitos 088 06 401816 Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp 592 09 3 01218 Helsingin kauppaoppilaitos 091 01 101799 Kouvolan käsi- ja taidet.oppil 286 05 3 01739 Helsingin sihteeriopisto 091 01 101801 Kuopion käsi-taidet. akatemia 297 08 1 01220 Hyvinkään kauppaoppilaitos 106 01 301803 Kvevlax hemslöjdsskola 499 10 3 01222 Iisalmen kauppaoppilaitos 140 08 301805 L:rannan käsi- ja taidet.oppil 405 05 3 01223 Ikaalisten kauppaoppilaitos 143 04 301754 Lahden muotoiluinstituutti 398 04 2 01224 Imatran kauppaoppilaitos 153 05 301813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 503 02 301810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 678 11 3 02435 Jakobstads Handels-Pälslärov. 598 10 301225 Joensuun kauppaoppilaitos 167 07 301812 Mikkelin käsi- ja taidet.oppil 491 06 3 01226 Jyväskylän kauppaoppilaitos 179 09 3
01815 Oulun käsi- ja taidet.oppil. 564 11 3 01228 Kajaanin kauppaoppilaitos 205 11 3
Piippolan käsi- ja taidet.opp 01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 092 01 101817 603 11 4 01229 Kemijärven kauppaoppilaitos 320 12 301807 Pirkanmaan käsi- ja taidet.opp 418 04 4 01230 Kemin kauppaoppilaitos 240 12 301790 Pohj.Karj. käsi- ja taidet.opp 167 07 4 02403 Keravan kauppaoppilaitos 245 01 401231 Kokkolan kauppaoppilaitos 272 10 301731 Riihimäen ohjaajainstituutti 694 04 3 01232 Kotkan kauppaoppilaitos 285 05 301818 Rovaniem.taide- ja käsit.opp 698 12 2 01233 Kouvolan liiketal.instituutti 286 05 3
Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 02 01234 Kuopion kauppaoppilaitos 297 08 302383 531 301821 Savonlinnan käsi-ja taidet.opp 740 06 4 01237 Lahden kauppaoppilaitos 398 04 3
Terjärv hemslöjdsskola 288 10 01239 Lappeenrannan kauppaoppilaitos 405 05 301825 4 02428 Lapuan kauppa-kotital.oppii. 408 10 301826 Tervolan käsi- ja taidet.opp. 845 12 3 01241 Lieksan kauppaoppilaitos 422 07 401827 Toholammin käsi- ja taidet.opp 849 10 3 01242 Lohjan kauppaoppilaitos 427 01 401830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppil 912 02 3 01245 Malmin kauppaoppilaitos 091 01 101832 Urjalan kotiteollisuuskoulu 887 04 3 01246 Mikkelin liiketal.instituutti 491 06 3
01840 Vantaan käsi-ja taidet.oppil. 092 01 3 02441 Nurmeksen kauppa-ammattioppil. 541 07 301833 Varkauden käsi- ja taidet.opp 915 08 301822 Vihdin käsi- ja taidet. oppii. 927 01 3 02426 Oulaisten instituutti 563 11 301755 W etterhoffin käsi-taidet. oppii 109 04 2 01249 Oulun kauppaoppilaitos 564 11 3
01286 Äbo hemslöjdslärarinstitut 853 02 2 01250 Pieksämäen kauppaoppilaitos 593 06 301252 Pohj.Satakunnan kauppaoppil. 214 02 402445 Pohj-Lapin ammatti-instituutti 758 12 4232 T aide-,v ies tin täk u lttu u rio p p il 01253 Porin kauppaoppilaitos 609 02 301254 Porvoon kauppaoppilaitos 612 01 102429 H:gin taide- ja viestintäoppil 091 01 302385 Hyvinkään taidekoulu 106 01 1 01255 Raahen porvari- ja kauppakoulu 678 11 102386 Imatran taideoppilaitos 153 05 3 01256 Raision kauppaoppilaitos 680 02 301711 Kankaanpään taidekoulu 214 02 3 01257 Rauman kauppaoppilaitos 684 02 301738 Lahden taideinstituutti 398 04 3 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 694 04 302388 Nordiska konstskolan 272 10 1 01259 Rovaniemen kauppaoppilaitos 698 12 302387 Porin taidekoulu 609 02 302391 Sv.konstskolan i Nykarleby 893 10 3 01261 S:linnan liiketal.instituutti 740 06 302384 T:reen taiteen-viestinnän opp. 837 04 3 01260 Salon kauppaoppilaitos 734 02 302389 Taidekoulu Maa 091 01 1 01262 Seinäjoen kauppaoppilaitos 743 10 301712 Turun piirustuskoulu 853 02 1 01263 Suomen liikem.kauppaopisto 091 01 102382 Turun taiteen-viestinnän oppii 853 02 3 01265 Svenska handelsläroverket 091 01 101713 Vapaa taidekoulu 091 01 1 01267 Tampereen kauppaoppilaitos 837 04 301268 Tornion liiket.tietotekn.inst. 851 12 3235 K au p p ao p p ila ito k se t 01269 Turun kauppaoppilaitos 853 02 3
01210 Alajärven kauppaoppilaitos 005 10 4 01272 Vaasan kauppaoppilaitos 905 10 301430 ATK-instituutti 091 01 1 01273 Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 895 02 301274 Valkeakosken seud.kauppaoppil. 908 04 401213 Espoon kauppaoppilaitos 049 01 3 01275 Varkauden kauppaoppilaitos 915 08 301283 Espoonlahden kauppaoppilaitos 049 01 3 01276 Virtain seud.kauppaoppilaitos 936 04 4
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''.Nimi- Kunta UN (¡inistajs Tunnus tämi kunta Uuni OmistajaKod .. Nam Kormun iän Agare Kod Namn Kornmun Län : Agam :
01350 Vaasan terv.huolto-oppilaitos 905 10 201279 Alands handelsläroverk 478 13 5 01842 Vantaan terv.huolto-oppil. 092 01 301326 Vasa sv.hälsovärdsläroanstalt 905 10 201278 Äänekosken kauppaoppilaitos 992 09 3
243 Sosiaalialan oppilaitokset238 Merenkulkuoppilaitokset 01439 Elimäen sosiaalialan oppii. 044 05 401567 Rauman merenkulkuoppilaitos 684 02 201568 Äbo sv.sjöfartsläroanstalt 853 02 2 01411 Folkhäls.socialläroanst,Borgä 612 01 101569 Alands sjöfartsläroverk 478 13 501573 Alands sjömansskola 478 13 5 01410 Helsingin sosiaalialan oppii. 091 01 302365 Hämeenlinnan sosiaalialan opp. 109 04 3
241 T ervey denhuolto-oppilaitokset 02367 Jyväskylän sosiaalialan oppii. 180 09 402370 Järvenpään diakoniaopisto 186 01 101293 Ekenäs sjukvärdsläroanstalt 835 01 202415 Espoon terv.huolto-sos.alan op 049 01 4 01445 Kaarinan sosiaalialan oppii. 202 02 302363 Kemin sosiaalialan oppilaitos 240 12 301327 Folkhälsans barnavärdsskola 091 01 1 01392 Kokkolan kotital-sosiaalioppil 272 10 3
01298 H:fors sv.sjukvärdsinstitut 091 01 2 01845 Otavan sosiaalialan oppilaitos 492 06 301296 H:gin IV terv.huolto-oppil. 091 01 2 02362 Oulun sosiaalialan oppilaitos 564 11 301295 H:gin kaup.terv.huolto-oppil 091 01 3 02371 Outokumm un ammatillinen oppii. 309 07 401297 H:gin sairaanhoito-opisto 091 01 201299 Hdinnan terv.huolto-oppil. 109 04 2 01442 Porin sosiaalialan oppilaitos 609 02 301841 Harjavallan sos.terv.huolto-op 079 02 3 02364 Päijät-Hämeen sosiaalialan opp 398 04 401294 Helsingin Diakoniaopisto 091 01 101351 Hyvinkään terv.huolto-oppil. 106 01 2 01443 Seinäjoen sosiaalialan oppii. 743 10 302444 Sisäläh .seur. diak-kasvattaj aop 593 06 102394 Jämsän terv.huolto-oppilaitos 182 09 3 01408 Tampereen sosiaalialan oppii. 837 04 101300 Kainuun terv.huolto-oppil. 205 11 2 02361 Tuusulan sosiaalialan oppii 858 01 401346 Kemin terv.huolto-oppilaitos 240 12 201301 Keski-Suomen terv.huolto-opp. 179 09 2 01405 Vaasan kotital-sosiaalioppil. 905 10 301345 Kokkolan terv.huolto-oppil. 272 10 2 02368 Vantaan sosiaalialan oppii. 092 01 302436 Kotkan hoito-palvelualojen opp 285 05 2 01406 Varkauden kotital-sosiaal.opp. 915 08 301303 Kuopion terv.huolto-oppil. 297 08 201347 Kuusankosken terv.huolto-opp. 306 05 2 01846 Ylivieskan sosiaalialan oppii. 977 11 401304 Kätilöopisto 091 01 2 01446 Ylä-Savon sosiaalialan oppii. 140 08 4
01305 Lahden diakoniaopisto 398 04 101306 Lahden terv.huolto-oppilaitos 398 04 2 245 Lastentarhanopettajaopistot01307 Lapin terveydenhuolto-oppii. 698 12 201308 Lappeenrannan terv.huolto-opp 405 05 2 01761 Barnträdgärdslärarinstitutet 598 10 201353 Lohjan terv.huolto-oppilaitos 427 01 4 01757 H:gin lastentarhanop.opisto 091 01 201758 J:kylän lastentarhanop.opisto 179 09 201309 Mikkelin terv.huolto-oppil. 491 06 2 01759 Oulun lastentarhanop.opisto 564 11 201760 Tampereen lastentarhaop.opisto 837 04 202395 Oulaisten terv.huolto-oppil. 563 11 301310 O ulun diakoniaopisto 564 11 101311 O ulun terv.huolto-oppilaitos 564 11 2 251 Koti- ja laitostalousoppil.
01312 Pirkanmaan terv.huolto-oppil. 837 04 2 01359 Aitoon kotitalousoppilaitos 439 04 101313 Pohj.Karjalan terv.huolto-op 167 07 201314 Porin diakoniaopisto 609 02 1 01387 Brusaby yrkesläroanstalt 243 02 401315 Porin terv.huolto-oppilaitos 609 02 302396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 612 01 3 01361 Elias Lönnrotin kotital.oppii. 737 01 202397 Espoon koti-ja laitostal.opp. 049 01 402398 Rauman terv.huolto-oppilaitos 684 02 3 01362 Haapaveden kotital-sosiaaliopp 071 11 201316 Salon terv.huolto-oppilaitos 734 02 3 01764 Högvalla seminar.i huslig ekon 613 01 102438 Savonlinnan ammatillinen inst. 740 06 201318 Seinäjoen terv.huolto-oppil. 743 10 2 01390 Joensuun koti-laitostal.oppil. 167 07 401391 Jyväskylän kotitalousoppil. 179 09 101320 Tam pereen terv.huolto-oppil. 837 04 2 01765 Järvenpään kotitalousopett.op. 186 01 201325 Turun terv.huolto-oppilaitos 853 02 301331 Tölö barnavärdsskola 091 01 1 01416 Kajaanin koti-laitostal.oppil. 205 11 301364 Karkun kotital-sosiaalioppil. 912 02 3
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TunnusKoti NimiNamu Kunta . Kommiin Lääniiän OmistajaAgare TunnusKod NMNamn KuntaKommun LääniLän OmistajaAgare
02417 Kauhajoen ammattiopisto 2 3 2 10 2 02392 Nylands hotell-restaurangskola 049 01 401438 Keminmaan koti-laitostal.oppii 241 12 3 02390 Pirkanmaan hotelli-rav.oppii. 837 04 401766 Keski-Suomen kotital.opett.op. 179 09 2 02393 Porin hotelli-ravintolaoppil. 609 02 301421 Kouvolan kotitalousoppilaitos 286 05 3 00656 Porvoon matk.alan oppilaitos 612 01 401394 Kuopion tal.k.-koti-lait.t.opp 297 08 1 01412 Ravintolakoulu Perho 091 01 101415 Rovaniemen hotelli-rav.oppii. 698 12 201396 L:rannan kotital-sosiaalioppil 405 05 1 02377 Savonlinnan hotelli-rav.oppil. 740 06 401370 Lepaan kotital-sosiaalioppil. 082 04 2 01423 Vaasan hotelli-ravintolaoppil. 905 10 201372 Lieksan kotital-sosiaalioppil. 422 07 4 02406 Vuoksenlaakson hotelli-rav.opp 153 05 301371 Limingan kotitalousoppilaitos 425 11 2 01419 Älands hotell-restaurangskola 478 13 5
01397 Mikkelin kotitalousoppilaitos 
Naantalin kotital-sosiaaliopp.
491 06 3 261 Palo-, poliisi-, v a rtio in tio p p il01379 529 02 3 01710 Poliisikoulu 837 04 201356 Orimattilan koti-laitostal.opp 560 01 2 01723 Poliisiopisto 049 01 201399 Oulun koti-laitostal.oppii. 564 11 1 02379 Valtion pelastuskoulu 297 08 2
Ruoveden kotitalousoppilaitos 02378 Valtion pelastusopisto 049 01 201417 702 04 2
0140202432 Seinäjoen kotital.oppilaitos Suomussalmi-opisto 743777 1011 32 299 M u u t am m atillise t oppii.
01403 Tampereen kotitalousoppilaitos 837 04 1 0176201763 Amm. opettaj akorkeakoulu,Hlinna Amm. opettajakorkeakoulu, Jkylä 109179 0409 22
01366 Vetelin kotitalousoppilaitos 924 10 1 0232202411 Hyvä-OloJyväskylän Hierojaoppilaitos 698179 1209 11
01388 Älands husmodersskola 736 13 5 0232102410 Koulutus-kurssikesk. Fysiotieto Liikunta Oy Urheiluhierojakoul 609853 0202 1102412 Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 837 04 1
253 H ote lli- ja  rav in to laopp il. 0118001772 Riihimäen ammattioppilaskoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus 694148 0412 22
01440014130142001418
Espoon hotelli-ravintolaoppil. Haaga instituutti J:kylän hotelli-ravintolaoppil Kuopion hotelli-ravintolaoppil
049091179297
01010908
4122
02320023190177601344
Suomen hierontatieto Oy Turun hierojakoulu Vankeinhoidon koulutuskeskus Yksit.hieromaopisto K.Juntunen
837853245398
04020104
1121
01436 Lahden hotelli-ravintolaoppil. 398 04 3
3 Korkeakoulut
311 Korkeakoulut 01741 Taideteollinen korkeakoulu 091 01 201915 Tampereen tekn.korkeakoulu 837 04 201908 Eläinlääketieteen.korkeakoulu 091 01 2 01905 Tampereen yliopisto 837 04 201909 Helsingin kauppakorkeakoulu 091 01 2 01717 T eatterikorkeakoulu 091 01 201901 Helsingin yliopisto 091 01 2 01907 Teknillinen korkeakoulu 049 01 201917 Joensuun yliopisto 167 07 2 01911 Turun kauppakorkeakoulu 853 02 201906 Jyväskylän yliopisto 179 09 2 01902 Turun yliopisto 853 02 201916 Kuopion yliopisto 297 08 2 01913 Vaasan yliopisto 905 10 201740 Kuvataideakatemia 091 01 2 01903 Äbo Akademi 853 02 201918 Lapin yliopisto 698 12 201914 Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 405 05 201904 Oulun yliopisto 564 11 2 315 Sotilaskorkeakoulut01742 Sibelius-Akatemia 091 01 201910 Svenska handelshögskolan 091 01 2 02358 Maanpuolustuskorkeakoulu 091 01 2
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\ Tunnus . Nimi Kunta LiSni
■ KoÖ Namn Kommun iän
9 Muut koululaitoksen oppii.
911 Sotilasalan ammatilliset oppii
01860 Asekoulu 272 1001859 Häm een rykm./huoltokoul.keskus 398 0401848 Häm een rykm./Sot.musiikkikoulu 398 0401847 Hämeen rykm entti/esikuntakoulu 398 0401867 Häm een rykm entti/urheilukoulu 398 0401861 Ilmasotakoulu 233 1001856 Ilm atorjuntakoulu 858 0101721 Ilmavoimien teknillinen koulu 299 0401862 Ilmavoimien viestikoulu 180 0901851 Laivaston koulu 853 0201720 M aanpuolustusopisto 405 0501863 Merisotakoulu 091 0101850 Merivartiokoulu 049 0101853 Panssariprikaati/panssarikoulu 082 0401857 Pioneerikoulu 286 0501849 Rajakoulu 153 0501855 Rannikkotykistökoulu 091 0101854 Tykistöprikaati/tykistökoulu 214 0201858 Viestirykmentti/sähkötekn.koul 694 0401852 Viesti ry km entti/viestikoulu 694 04
921 Kesäyliopistot
09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 743 1009921 Hangö somm aruniversitet 078 0109922 Helsingin seudun kesäyliopisto 091 0109925 Hämeen kesäyliopisto 109 0409923 Jyväskylän kesäyliopisto 179 09
Tunnus Nimi Kunta. LSfini Omistaje
Koö Namn Kommun iä n  Agare
09924 Kainuun kesäyliopisto 205 11 109926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 272 10 109927 Kuopion kesäyliopisto 297 08 109928 Kymenlaakson kesäyliopisto 285 05 109930 Lapin kesäyliopisto 698 12 109929 Lappeenrannan-Imatran kesäyö 405 05 109931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 684 02 109932 Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu 491 06 109933 Pohjois-Karjaian kesäyliopisto 167 07 109934 Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 564 11 109935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 398 04 109936 Savonlinnan kesäyliopisto 740 06 109937 Tampereen kesäyliopisto 837 04 109938 Turun kesäyliopisto 853 02 109939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 905 10 109940 Älands sommaruniversitet 478 13 5
925 Opintokeskukset
09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 091 01 109900 Kansallisen siv.liiton op.kesk 091 01 109901 Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 091 01 109902 Kristillinen opintokeskus 091 01 109903 Maaseudun siv.liiton op.keskus 091 01 109904 OK-opintokeskus 091 01 109909 Studiecentr.sv.studieförbundet 091 01 109905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 091 01 109906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 091 01 109907 Vapaan siv.toim.liiton op.kesk 092 01 1
Omistaja
Agara
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
13
1
1
1
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3 Aakkoshakemisto 31.12.1994 
(ei sisällä peruskouluja) 
Alfabetiskt register 31.12.1994 
(innehâller inte grundskolor)
Aakkoshakemisto 31.12.1994
Alfabetiskt register 31.12.1994
Tunnus . . Nimi Tyyppi LBSni : Opiistajs Tunnus Nimi1 V ; Tyyppi Typ LSaniKod : : Nam Typ ¿läpi;,. Agare Kod Namn , . . . . :< . . LSn
02401 A. Ahlström Oy teollisuusoppil. 225 08 i 01141 Elintarviketeollisuusopp. MERA 225 0101136 ABB Industry Oy amm.oppii. 225 01 i 00037 Elisenvaaran lukio 162 0201137 ABB Oy Koul.kesk-Training Cent 225 10 i 01908 Eläinlääketieteell.korkeakoulu 311 0101182 AEL Ammattienedistämislaitos 225 01 i 00394 Englantilainen koulu 179 0102093 Ahjolan kansalaisopisto 192 04 i 02150 Enon kansalaisopisto 192 0701450 Ahlmanin maa-ja kotitalousopp. 211 04 i 00045 Enon lukio 162 0701026 Ahlströmin teknill.oppilaitos 221 08 3 02257 Enontekiön kansalaisopisto 192 1201359 Aitoon kotitalousoppilaitos 251 04 1 00497 Enontekiön lukio 162 1201705 Aktiivi-instituutti 191 01 1 01114 Enso-Gutzeit Oy:n teoll.oppii. 225 0502353 Ala-Keiteleen musiikkikoulu 181 09 3 01924 Esbobygdens musikskola 181 0100001 Alahärmän lukio 162 10 3 01440 Espoon hotelli-ravintolaoppil. 253 0102198 Alajärven kansalaisopisto 192 10 3 02020 Espoon kaup.työväenopisto 192 0101210 Alajärven kauppaoppilaitos 235 10 4 01213 Espoon kauppaoppilaitos 235 0100002 Alajärven lukio 162 10 3 02397 Espoon koti-ja laitostal.opp. 251 0101453 Alajärven maat.ja puutarhaopp. 211 10 2 01934 Espoon musiikkiopisto 181 0102015 Alajärven musiikkikoulu 181 10 3 02415 Espoon terv.huolto-sos.alan op 241 0102285 Alastaron kansalaisopisto 192 02 3 01207 Espoon-Vantaan teknill.oppii. 221 0101881 Alavuden erityisammattikoulu 228 10 2 01283 Espoonlahden kauppaoppilaitos 235 0102199 Alavuden ja Töysän kansalaisop 192 10 3 00093 Espoonlahden lukio 162 0100003 Alavuden lukio 162 10 3 01589 Et-Karjalan amm.aikuiskoul.k 229 0501620 Alkio-opisto 191 09 1 01584 Et-Kymenlaakson amm.aik.koul.k 229 0500004 Alppilan lukio 162 01 3 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 181 1001762 A m m . opettaj akorkeakoulu, Hlinna 299 04 2 01214 Et-Satakunnan kauppaoppilaitos 235 0201763 Amm .opettaj akorkeakoulu, Jkylä 299 09 2 00041 Etelä-Kaarelan lukio 162 0101290 Anjalan maa- ja m etsätalousopp 211 05 2 01031 Etelä-Pohjanmaan ammattioppil. 223 1001124 Anjalankosken ammattioppil. 223 05 3 09920 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 921 1002137 Anjalankosken opisto 192 05 3 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 191 1000028 Anna Tapion koulu 179 04 1 00494 Etelä-Tapiolan lukio 162 0100006 Apollon yhteiskoulun lukio 162 01 1 00845 Etu-Töölön lukio 162 0100007 Arkadian yhteislyseon lukio 162 01 1 01624 Eurajoen kristill.opisto 191 0201175 Arlainstituutti 228 01 2 00042 Eurajoen lukio 162 0200435 Armilan lukio 162 05 3 02058 Euran kansalaisopisto 192 0200721 Aronahteen lukio 162 02 3 00043 Euran lukio 162 0201860 Asekoulu 911 10 2 01625 Ev.folkhögsk.i Södra Finland 191 0102094 Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 192 04 3 01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten 191 1000009 Askolan lukio 162 01 3 00044 Evijärven lukio 162 1001129 Askon am mattioppilaitos 225 04 1 01531 Evon metsäoppilaitos 213 0401430 ATK-instituutti 235 01 1000080205602057 01434
Aurajoen lukio Auralan kansalaisopisto Auranlaakson kansalaisopisto AVA-instituutti
162192192225
02020201
3131
01575016270113001411
Finnairin ilmailuopisto Finns folkhögskola Finnyards Oy, Koulutuskeskus Folkhäls.socialläroanst,Borgä
225191225243
0101020101327 Folkhälsans barnavärdsskola 241 0100023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet 162 02 1 01590 Forssan amm.aikuiskoul.keskus 229 0401761 B arnträdgärdslärarinstitutet 245 10 2 02359 Forssan ammatti-instituutti 223 0401622 Borgä folkhögskola 191 01 4 02095 Forssan kansalaisopisto 192 0400024 Borgä gymnasium 162 01 3 01936 Forssan musiikkikoulu 181 0401781 Borgä hantverks,konstind.skola 231 01 4 01001 Forssan teknillinen oppilaitos 221 0402043 Borgä medborgarinstitut 192 01 3 01628 Fria kristliga folkhögskolan 191 1002307 Brages musikskola 181 01 10138700026 Brusaby yrkesläroanstalt Brändö gymnasium 251162 0201 43 0006200438 Gymnasiet grankulla samskola Gymnasiet i Petalax 162162 011000561 Gymnasiet lärkan 162 0102408 Dahlsbruk Oy-Ab:n am mattioppil 225 01 1 00777 Gymnasiet svenska normallyceum 162 0109911 Demokr.siv.liiton opintokeskus 925 01 102089 Dragsfjärds arb.inst-työväenop 192 02 3 02046 H:fors stads sv.arbetarinst. 192 0101298 H:fors sv.sjukvärdsinstitut 241 0101779 Eerikkilän urheiluopisto 183 04 1 01296 H:gin IV terv.huolto-oppii. 241 0101530 Ekenäs forstinstitut 213 01 2 01039 Htgin kaup.Haagan amm.oppii. 223 0100036 Ekenäs gymnasium 162 01 3 01179 H:gin kaup.kaun.hoito.amm.opp 223 0101782 Ekenäs hantverkskonstind.skola 231 01 3 01041 H:gin kaup.Käpylän amm.oppii. 223 0102044 Ekenäs medborgarinstitut 192 01 3 01162 H:gin kaup.laborat.alan amm.op 223 0101293 Ekenäs sjukvärdsläroanstalt 241 01 2 01581 H:gin kaup.liikennealan oppii. 225 0101361 Elias Lönnrotin kotital.oppii. 251 01 2 01040 H:gin kaup.Roihuvuoren amm.opp 223 0102125 Elimäen kansalaisopisto 192 05 3 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 192 0100046 Elimäen lukio 162 05 3 01295 H:gin kaup.terv.huolto-oppil 241 0101439 Elimäen sosiaalialan oppii. 243 05 4 01042 H:gin kaup.Vallilan amm.oppii. 223 01
Oitftstaja Agare .
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N Tunnus. h Kod NimiNam TyyppiTyp Uärti LBft ' Agara
01757 H:gin lastentarhanop.opisto 245 01 201164 H:gin maalariammattikoulu 223 01 101939 H:gin NMKY:n musiikkiopisto 181 01 100084 H:gin ransk.-suom. koulu 179 01 201297 H:gin sairaanhoito-opisto 241 01 200086 H:gin suomal.yht.koulun lukio 162 01 102429 H:gin taide- ja viestintäoppil 232 01 301002 H:gin teknillinen oppilaitos 221 01 200090 H:gin uuden yht.koulun lukio 162 01 101221 Hdinnan liiket.tietotekn.inst 235 04 301299 Hdinnan terv.huolto-oppii. 241 04 201413 Haaga instituutti 253 01 102231 Haapajärven kansalaisopisto 192 11 301215 Haapajärven kauppaoppilaitos 235 11 300065 Haapajärven lukio 162 11 301462 Haapajärven maa-ja metsäoppil. 211 11 200066 Haapamäen lukio 162 09 301060 Haapaveden ammattioppilaitos 223 11 402232 Haapaveden kansalaisopisto 192 11 301362 Haapaveden kotital-sosiaaliopp 251 11 200067 Haapaveden lukio 162 11 301629 Haapaveden opisto 191 11 102059 Halikon kansalaisopisto 192 02 301820 Halikon käsi- ja taidet.oppil. 231 02 400454 Halikon lukio 162 02 302430 Haminan ammattiopisto 223 05 402126 Haminan kansalaisopisto 192 05 400071 Haminan lukio 162 05 301211 Handelsläroverket i Ekenäs 235 01 302021 Hangon suom. kansalaisopisto 192 01 300073 Hangö gymnasium 162 01 309921 Hangö sommaruniversitet 921 01 302047 Hangö sv.medborgarinstitut 192 01 302179 Hankasalmen kansalaisopisto 192 09 300103 Hankasalmen lukio 162 09 301424 Hankkijayhtymän liikeopisto 225 01 101683 Hankoniemen kristill.opisto 191 01 100072 Hankoniemen lukio 162 01 302060 Harjavallan kansalaisopisto 192 02 300074 Harjavallan lukio 162 02 301841 Harjavallan sos.terv.huolto-op 241 02 302096 Harjulan kansalaisopisto 192 04 101455 Harjun maat.ja puutarhaoppil. 211 05 201634 Hartolan opisto 191 06 100646 Hatanpään lukio 162 04 300040 Haukilahden lukio 162 01 301811 Haukiputaan ammattioppilaitos 223 11 402233 Haukiputaan ja Kiimingin opist 192 11 100076 Haukiputaan lukio 162 11 300105 Haukivuoren lukio 162 06 302097 Hausjärven kansalaisopisto 192 04 300077 Hausjärven lukio 162 04 301116 Heikki Huhtamäen teollisuusopp 225 02 102140 Heinolan kansalaisopisto 192 06 101784 Heinolan käsi- ja taidet.oppil 231 06 402340 Heinolan musiikkiopisto 181 06 301217 Heinolan seud.kauppaoppilaitos 235 06 401062 Heinolan seudun ammattioppil. 223 06 402141 Heinäveden kansalaisopisto 192 06 300080 Heinäveden lukio 162 06 300107 Helsinge gymnasium 162 01 300560 Helsingfors aftongymnasium 164 01 301294 Helsingin Diakoniaopisto 241 01 101630 Helsingin evankelinen opisto 191 01 100083 Helsingin I normaalikoulu 171 01 200842 Helsingin II normaalikoulu 171 01 201909 Helsingin kauppakorkeakoulu 311 01 201218 Helsingin kauppaoppilaitos 235 01 1
. Nani
Namn ,
Tyyppi
Typ
m n i
iän
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Helsingin konservatorio 181 01 iHelsingin kuvataidelukio 162 01 3Helsingin Rudolf Steiner-koulu 179 01 1Helsingin saksalainen koulu 179 01 1Helsingin seudun kesäyliopisto 921 01 1Helsingin sihteeriopisto 235 01 1Helsingin sosiaalialan oppii. 243 01 3Helsingin yhteislyseon lukio 162 01 1Helsingin yliopisto 311 01 2Hermannin lukio 162 02 3Herttoniem en yht.koulun lukio 162 01 1Hervannan ammattioppilaitos 223 04 3Hervannan lukio 162 04 3Hoikan opisto 191 02 1Hollolan kansalaisopisto 192 04 3Hollolan käsi- ja taidet.oppil 231 04 4Hollolan lukio 162 04 3Honkajoen lukio 162 02 3Houtskärs kyrkl.folkhögskola 191 02 1Huittisten amm.aikuiskoul.k 229 02 4Huittisten musiikkiopisto 181 02 3Huittisten seudun kansalaisop. 192 02 3Hyrylän lukio 162 01 3Hyrynsalmen kansalaisopisto 192 11 3Hyrynsalmen lukio 162 11 3Hyvinkää-Riihimäen amm.aikuisk 229 01 1Hyvinkään ammattioppilaitos 223 01 3Hyvinkään kansalaisopisto 192 01 3Hyvinkään kauppaoppilaitos 235 01 3Hyvinkään musiikkiopisto 181 01 1Hyvinkään taidekoulu 232 01 1Hyvinkään terv.huolto-oppil. 241 01 2Hyvinkään yhteiskoulun lukio 162 01 3Hyvä-Olo 299 12 1Hämeen kesäyliopisto 921 04 1Hämeen rykm./huoltokoul.keskus 911 04 2Hämeen rykm./Sot.musiikkikoulu 911 04 2Hämeen rykmentti/esikuntakoulu 911 04 2Hämeen rykmentti/urheilukoulu 911 04 2Hämeenkylän kauppiasopisto 225 01 1Hämeenkylän lukio 162 01 3Hämeenkyrön kansalaisopisto 192 04 3Hämeenkyrön lukio 162 04 3Hämeenlinnan amm.aikuiskoulk. 229 04 3Hämeenlinnan ammattioppil. 223 04 4Hämeenlinnan kansalaisopisto 192 04 3Hämeenlinnan lyseon lukio 162 04 3Hämeenlinnan meijerioppilaitos 211 04 1Hämeenlinnan musiikkiopisto 181 04 1Hämeenlinnan normaalikoulu 171 04 2Hämeenlinnan sosiaalialan opp. 243 04 3Hämeenlinnan teknill.oppii. 221 04 3Hämeenlinnan yht.koulun lukio 162 04 3Härmäin aluemusiikkikoulu 181 10 3Högre sv.lantbruksläroverket 211 02 1Högvalla seminar.i huslig ekon 251 01 1
Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 192 11 3Iin lukio 162 11 3Iisalmen kansalaisopisto 192 08 3Iisalmen kauppaoppilaitos 235 08 3Iisalmen lukio 162 08 3Iitin kansalaisopisto 192 05 3Iitin lukio 162 05 3Ikaalisten kaup.kansalaisop. 192 04 3Ikaalisten kauppaoppilaitos 235 04 3Ikaalisten käsi- ja taidet.opp 231 04 3Ikaalisten lukio 162 04 3
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02200 Ilmajoen kansalaisopisto 192 1001788 Ilmajoen käsi- ja taidet.oppii 231 1000156 Ilmajoen lukio 162 1001454 Ilmajoen maatalousoppilaitos 211 1001861 Ilmasotakoulu 911 1001856 Ilmatorjuntakoulu 911 0101721 Ilmavoimien teknillinen koulu 911 0401862 Ilmavoimien viestikoulu 911 0901458 Ilomantsin ammatillinen oppii. 223 0702151 Ilomantsin kansalaisopisto 192 0700157 Ilomantsin lukio 162 0701146 Imatra Steel Oy Ab:n teoll.opp 225 0501068 Imatran am mattioppilaitos 223 0500549 Imatran iltalukio 164 0501224 Imatran kauppaoppilaitos 235 0501944 Imatran musiikkikoulu 181 0502386 Imatran taideoppilaitos 232 0501004 Imatran teknillinen oppilaitos 221 0502128 Imatran työväenopisto 192 0500158 Imatran yhteislukio 162 0502258 Inarin kansalaisopisto 192 1201829 Ingmanin käsi- ja taidet.oppii 231 0802048 Ingä m edborgarinstitut 192 0100159 Inkeroisten lukio 162 0501184 Instrum entarium  Oy:n amm.oppii 225 0103510 International School of Hiki 179 0101281 Inv.liiton Järvenpään koulkesk 228 0100160 Isonkyrön lukio 162 1002024 Itä-H:gin kansalaisopisto 192 0101945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 181 0102142 Itä-Hämeen kansalaisopisto 192 0601635 Itä-Karjalan kansanopisto 191 0601063 Itä-Satakunnan ammattioppil. 223 0401349 Itä-Suomen liikuntaopisto 183 0701288 Itä-Suomen metsäk.ja maaseutuo 213 0701709 Itä-Uudenmaan amm.aik.koul.kes 229 0100573 Itä-Vantaan aikuislukio 164 0100550 Itäkeskuksen aikuislukio 164 0100670 Itäkeskuksen lukio 162 0100161 Ivalon lukio 162 12
01420 Jikylän hotelli-ravintolaoppil 253 0901758 Jikylän lastentarhanop.opisto 245 0901636 Jaakkiman kristillinen opisto 191 0500191 Jakobstads gymnasium 162 1002435 Jakobstads Handels-Pälslärov. 235 1002222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 192 1001605 Jalasjärven amm.aik.koul.kes 229 1002201 Jalasjärven kansalaisopisto 192 1000192 Jalasjärven lukio 162 1001946 Jalasjärven musiikkikoulu 181 1001637 Jamilahden kansanopisto 191 0502099 Janakkalan kansalaisopisto 192 0401947 Janakkalan musiikkiopisto 181 0401064 Joensuun am mattioppilaitos 223 0701225 Joensuun kauppaoppilaitos 235 0701948 Joensuun konservatorio 181 0701390 Joensuun koti-laitostal.oppii. 251 0700195 Joensuun lyseon lukio 162 0701529 Joensuun metsä- ja puutal.op. 213 0700194 Joensuun normaalikoulu 171 0702152 Joensuun vapaaopisto 192 0700196 Joensuun yhteiskoulun lukio 162 0701917 Joensuun yliopisto 311 0702025 Jokelan kansalaisopisto 192 0100197 Jokelan lukio 162 0101949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 181 1102274 Jokiläänin kansalaisopisto 192 04
Tünniis ••• Kod
H
l
tyyppiTyp ISäniLm OjntstajaAgare
01428 Jollas-instituutti 225 01 i02143 Joroisten kansalaisopisto 192 06 300537 Joroisten lukio 162 06 302275 Joutsan kansalaisopisto 192 09 300198 Joutsan lukio 162 09 302129 Joutsenon kansalaisopisto 192 05 300199 Joutsenon lukio 162 05 301929 Joutsenon musiikkikoulu 181 05 301638 Joutsenon opisto 191 05 101190 Juankosken ammattioppilaitos 223 08 402164 Juankosken kansalaisopisto 192 08 300200 Juankosken lukio 162 08 300201 Juhana herttuan lukio 162 02 302202 Jurvan kansalaisopisto 192 10 301792 Jurvan käsi-ja taidet.oppil. 231 10 200209 Jurvan lukio 162 10 302153 Juuan kansalaisopisto 192 07 300210 Juuan lukio 162 07 303116 Juutalainen koulu 179 01 102144 Juvan kansalaisopisto 192 06 300202 Juvan lukio 162 06 302180 Jyvälän kansalaisopisto 192 09 101597 Jyväskylän amm. aik.koul.keskus 229 09 401065 Jyväskylän ammattioppilaitos 223 09 402411 Jyväskylän Hierojaoppilaitos 299 09 102181 Jyväskylän kaup. työväenopisto 192 09 302305 Jyväskylän kaup.musiikkikoulu 181 09 301226 Jyväskylän kauppaoppilaitos 235 09 309923 Jyväskylän kesäyliopisto 921 09 101391 Jyväskylän kotitalousoppil. 251 09 101639 Jyväskylän kristill.opisto 191 09 100203 Jyväskylän lyseon lukio 162 09 302195 Jyväskylän mikin kansalaisop. 192 09 300204 Jyväskylän normaalikoulu 171 09 202367 Jyväskylän sosiaalialan oppii. 243 09 401005 Jyväskylän teknill.oppilaitos 221 09 201906 Jyväskylän yliopisto 311 09 201640 Jämsän kristill.kansanopisto 191 09 100207 Jämsän lukio 162 09 301521 Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 211 09 302394 Jämsän terv.huolto-oppilaitos 241 09 302182 Jämsän työväenopisto 192 09 302351 Jämsänjokilaakson musiikkiko ui 181 09 302443 Jämsänk.liiketal-tekn.koul.k. 223 09 400206 Jämsänkosken lukio 162 09 301555 Jämsänkosken metsäoppilaitos 213 09 202183 Jämsänkosken työväenopisto 192 09 301067 Järvenpään ammattioppilaitos 223 01 402370 Järvenpään diakoniaopisto 243 01 101765 Järvenpään kotitalousopett.op. 251 01 200208 Järvenpään lukio 162 01 302027 Järvenpään työväenopisto 192 01 302203 Järviseudun kansalaisopisto 192 10 1
01429 K-instituutti 225 01 102293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 192 06 302130 Kaakon kansalaisopisto 192 05 300075 Kaarilan lukio 162 04 300472 Kaarinan lukio 162 02 301445 Kaarinan sosiaalialan oppii. 243 02 302064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 192 02 302165 Kaavin kansalaisopisto 192 08 302235 Kainulan kansalaisopisto 192 11 101032 Kainuun ammattioppilaitos 223 11 209924 Kainuun kesäyliopisto 921 11 101951 Kainuun musiikkiopisto 181 11 301641 Kainuun opisto 191 11 101300 Kainuun terv.huolto-oppii. 241 11 2
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NimiNam TWPP'Typ LibruUin OnpstajaAgare TunnusKod N MNam TyyppiTyp LaamLän OmistajaAgare
Kaitaan lukio 162 01 3 02045 Kauniaisten kaup. kansalaisop. 192 01 3Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 229 n 1 00270 Kauniaisten lukio 162 01 3Kajaanin kauppaoppilaitos 235 n 3 01937 Kauniaisten musiikkikoulu 181 01 1Kajaanin kaupungin kansalaisop 192 n 3 01219 Kauppiaitten kauppaoppilaitos 235 01 1Kajaanin koti-laitostal.oppii. 251 i l 3 00101 Kaurialan lukio 162 04 3Kajaanin käsi- ja taidet.oppii 231 l i 3 01648 Kaustisen ev.kansanopisto 191 10 1Kajaanin normaalikoulu 171 l i 2 00478 Kaustisen musiikkilukio 162 10 3Kajaanin teknill.oppilaitos 221 n 2 00321 Kellokosken lukio 162 01 3Kalajoen kansalaisopisto 192 l i 3 01165 Kelloseppäkoulu 223 01 1Kalajoen kristill.kansanopisto 191 l i 1 02259 Kemijärven kansalaisopisto 192 12 3Kalajoen käsi- ja taidet.opp. 231 l i 3 01229 Kemijärven kauppaoppilaitos 235 12 3Kalajoen lukio 162 n 3 00271 Kemijärven lukio 162 12 3Kalajokil.amm.opp.(1.8.1994-) 223 l i 4 01954 Kemijärven musiikkikoulu 181 12 3Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 229 i l 4 00544 Kemin aikuislukio 164 12 3Kalevan lukio 162 04 1 01045 Kemin ammattioppilaitos 223 12 3Kalevankankaan lukio 162 06 3 01230 Kemin kauppaoppilaitos 235 12 3Kallaveden lukio 162 08 3 00272 Kemin lukio 162 12 3Kalliolan vapaaopisto 192 01 1 02363 Kemin sosiaalialan oppilaitos 243 12 3Kallion lukio 162 01 3 01007 Kemin teknillinen oppilaitos 221 12 2Kangasala-opisto 192 04 3 01346 Kemin terv.huolto-oppilaitos 241 12 2Kangasalan ammattioppilaitos 223 04 4 02261 Kemin työväenopisto 192 12 3Kangasalan lukio 162 04 3 01956 Kemin työväenyhd.musiikkikoulu 181 12 1Kangasniemen kansalaisopisto 192 06 3 02260 Keminmaan kansalaisopisto 192 12 3Kangasniemen lukio 162 06 3 01438 Keminmaan koti-laitostal.oppii 251 12 3Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 229 02 1 00474 Keminmaan lukio 162 12 3Kankaanpään kansalaisopisto 192 02 3 02297 Kempeleen kansalaisopisto 192 11 3Kankaanpään lukio 162 02 3 00479 Kempeleen lukio 162 11 3Kankaanpään musiikkikoulu 181 02 3 01514 Kempeleen puutarhaoppilaitos 211 11 2Kankaanpään opisto 191 02 1 02375 Keravan ammattioppilaitos 223 01 4Kankaanpään taidekoulu 232 02 3 02403 Keravan kauppaoppilaitos 235 01 4Kannaksen lukio 162 04 3 00275 Keravan lukio 162 01 3Kanneljärven opisto 191 01 1 01921 Keravan musiikkiopisto 181 01 1Kannuksen kansalaisopisto 192 10 3 02031 Keravan opisto 192 01 3Kannuksen lukio 162 10 3 00325 Kerimäen lukio 162 06 3Kannuksen maaseutuoppilaitos 211 10 2 02342 Keski-Helsingin musiikkikoulu 181 01 1Kansalaisopisto Jukola 192 01 1 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 192 07 3Kansallisen siv.liiton op.kesk 925 01 1 02352 Keski-Karjalan musiikkikoulu 181 07 3Kansan siv.liiton KSL-op.kesk. 925 01 1 01777 Keski-Pohjanmaan amm.aik.koul. 229 10 4Karhulan lukio 162 05 3 09926 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 921 10 1Karhunmäen krist.kansanopisto 191 10 1 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 181 10 1Karis sv.medborgarinstitut 192 01 3 01649 Keski-Pohjanmaan opisto 191 10 1Karis-Billnäs gymnasium 162 01 3 01616 Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 229 08 3Karjaan lukio 162 01 3 01984 Keski-Savon musiikkikoulu 181 08 3Karjaan suom. kansalaisopisto 192 01 3 01816 Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp 231 09 3Karjasillan lukio 162 11 3 01033 Keski-Suomen ammattioppilait. 223 09 2Karkkilan lukio 162 01 3 01950 Keski-Suomen konservatorio 181 09 4Karkkilan musiikkikoulu 181 01 1 01766 Keski-Suomen kotital.opett.op. 251 09 2Karkkilan työväenopisto 192 01 3 01291 Keski-Suomen maatalous-metsäop 211 09 2Karkun evankelinen opisto 191 02 1 01650 Keski-Suomen opisto 191 09 1Karkun kotital-sosiaalioppil. 251 02 3 01301 Keski-Suomen terv.huolto-opp. 241 09 2Karleby sv.medborgarinstitut 192 10 3 00572 Keski-Uudenmaan aikuislukio 164 01 3Karleby svenska gymnasium 162 10 3 01618 Keski-Uudenmaan amm.aik.koul.k 229 01 4Karstulan evankelinen opisto 191 09 1 01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 181 01 3Karstulan kansalaisopisto 192 09 3 01169 Keskuspuiston ammattikoulu 228 01 1Karstulan lukio 162 09 3 00276 Kesyn lukio 162 09 3Karttulan lukio 162 08 3 00752 Kesämäen lukio 162 05 3Karttulan-Tervon kansalaisop. 192 08 3 02185 Keuruun kansalaisopisto 192 09 3Kaskisten kansalaisop-medb.ins 192 10 3 00277 Keuruun lukio 162 09 3Kastellin lukio 162 11 3 02256 Kianta-opisto 192 11 3Kastun lukio 162 02 3 00326 Kiimingin lukio 162 11 3Katedralskolan i Äbo 162 02 3 02380 Kiinteistöal.koul.säät.amm.opp 225 01 1Kauhajoen ammattiopisto 251 10 2 01771 Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 229 04 1Kauhajoen evankelinen opisto 191 10 1 01170 Kiipulan ammattioppilaitos 228 04 1Kauhajoen kansalaisopisto 192 10 3 01280 Kiipulan kauppaoppilaitos 228 04 1Kauhajoen lukio 162 10 3 01517 Kiipulan puutarhaoppilaitos 228 04 1Kauhavan lukio 162 10 3 01621 Kiljavan opisto 191 01 1Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 192 10 3 00278 Kilpisen lukio 162 09 3Kauklahden lukio 162 01 3 02090 Kimitobygdens medborgarinst. 192 02 3
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00329 Kimitoöns gymnasium 162 0200413 Rimpisen lukio 162 0500538 Kinnulan lukio 162 0902050 Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst 192 0101208 Kirkkonummen am m attioppilaitos 223 0101997 Kirkkonummen musiikkiopisto 181 0101726 Kisakallion urheiluopisto 183 0101071 Kiteen am m attioppilaitos 223 0701651 Kiteen ev.kansanopisto 191 0700279 Kiteen lukio 162 0701449 Kiteen maatalousoppilaitos 211 0702262 Kittilän kansalaisopisto 192 1200280 Kittilän lukio 162 1201528 Kittilän maaseutuam m att.oppil. 211 1202067 Kiukaisten kansalaisopisto 192 0200281 Kiukaisten lukio 162 0202433 Kiuruveden ammatillinen oppii. 223 0802166 Kiuruveden kansalaisopisto 192 0800282 Kiuruveden lukio 162 0800283 Kiveriön lukio 162 0400286 Kiviniityn lukio 162 1002376 Koillis-Lapin ammatill.oppii. 223 1201072 Koillis-Pohjanmaan amm.oppii. 223 1101585 Koillismaan amm.aik.koul.kesk. 229 1101467 Koivikon maatalousoppilaitos 211 1100399 Koivukylän lukio 162 0102068 Kokemäen kansalaisopisto 192 0200285 Kokemäen lukio 162 0201086 Kokemäenjokilaakson amm.oppii. 223 0201073 Kokkolan ammattioppilaitos 223 1001231 Kokkolan kauppaoppilaitos 235 1001392 Kokkolan kotital-sosiaalioppil 243 1001008 Kokkolan teknill. oppilaitos 221 1001345 Kokkolan terv.huolto-oppii. 241 1002207 Kokkolan työväenopisto 192 1000287 Kokkolan yhteislyseon lukio 162 1002263 Kolarin kansalaisopisto 192 1200455 Kolarin lukio 162 1201119 Kone Oy:n teollisuusoppilaitos 225 0100530 Konneveden lukio 162 0902338 Konservatoriet i Jakobstad 181 1002276 Kontiolahden kansalaisopisto 192 0700464 Kontiolahden lukio 162 0700727 Korkalovaaran lukio 162 1200288 Korpilahden lukio 162 0901203 Korpivaara Oy ammattioppil. 225 0100900 Korsholms gymnasium 162 1002219 Korsholms m edborgarinstitut 192 1001977 Korsholms musikskola 181 1001287 Korsholms skolor 211 1001607 Korsnäs kurscenter 229 1000289 Korson lukio 162 0100290 Kosken lukio 162 0200294 Kotka sv.samskola, gymnasiet 162 0501046 Kotkan ammattioppilaitos 223 0502436 Kotkan hoito-palvelualojen opp 241 0501232 Kotkan kauppaoppilaitos 235 0500291 Kotkan lyseon lukio 162 0502132 Kotkan opisto 192 0501958 Kotkan seudun musiikkiopisto 181 0502425 Kotkan tekn.puutal.m erenk.op. 221 0502321 Koulutus-kurssikesk. Fysiotieto 299 0201608 Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 229 0501074 Kouvolan am mattioppilaitos 223 0500569 Kouvolan iltalukio 164 0502133 Kouvolan kaup.kansalaisopisto 192 0501421 Kouvolan kotitalousoppilaitos 251 0501799 Kouvolan käsi- ja taidet.oppii 231 05
; Tunnus 
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01233 Kouvolan liiketal.instituutti 235 05 300295 Kouvolan lyseon lukio 162 05 300297 Kouvonrinteen lukio 162 05 301652 Rr.folkhögskolan i Nykarleby 191 10 100298 Kristiinankaupungin lukio 162 10 309902 Kristillinen opintokeskus 925 01 100299 Kristinestads gymnasium 162 10 302229 Kristinestads medborgarinst. 192 10 301653 Kronoby folkhögskola 191 10 400465 Kronoby gymnasium 162 10 302224 Kronoby medborgarinstitut 192 10 302315 KTV-opisto 191 01 100057 Kuhalan lukio 162 04 301882 Kuhankosken erityisamm.koulu 228 09 200300 Kuhmoisten lukio 162 09 302238 Kuhmon kansalaisopisto 192 11 302332 Kuhmon musiikkikoulu 181 11 300301 Kuhmon yhteislukio 162 11 301470 Kujalan maatalousoppilaitos 211 04 200654 Kuninkaanhaan lukio 162 02 301609 Kuopion amm.aikuiskoul.keskus 229 08 301418 Kuopion hotelli-ravintolaoppil 253 08 202167 Kuopion kansalaisopisto 192 08 301234 Kuopion kauppaoppilaitos 235 08 309927 Kuopion kesäyliopisto 921 08 100304 Kuopion klassillinen lukio 162 08 301719 Kuopion konservatorio 181 08 101801 Kuopion käsi-taidet. akatemia 231 08 100305 Kuopion lyseon lukio 162 08 302308 Kuopion musiikin yst.mus.koulu 181 08 100328 Kuopion musiikkilukio 162 08 301394 Kuopion tal.k.-koti-lait.t.opp 251 08 101010 Kuopion teknillinen oppilaitos 221 08 201303 Kuopion terv.huolto-oppil. 241 08 200307 Kuopion yhteiskoulun lukio 162 08 301916 Kuopion yliopisto 311 08 200309 Kuoppakankaan lukio 162 08 302101 Kuoreveden kansalaisopisto 192 04 302208 Kuortaneen kansalaisopisto 192 10 300310 Kuortaneen lukio 162 10 301770 Kuortaneen urheiluopisto 183 10 100311 Kupittaan lukio 162 02 301075 Kurikan ammattioppilaitos 223 10 402209 Kurikan kansalaisopisto 192 10 100312 Kurikan lukio 162 10 301532 Kurun normaalimetsäoppilaitos 213 04 200313 Kustaa Vaasan aikuislukio 164 01 301959 Kuula-opisto-Kuula-institutet 181 10 301172 Kuulovammaisten ammattikoulu 228 02 202318 Kuurojen kansanopisto 191 01 100315 Kuusaan lukio 162 05 301285 Kuusamon ammatti-instituutti 223 11 302239 Kuusamon kansalaisopisto 192 11 301654 Kuusamon kansanopisto 191 11 100314 Kuusamon lukio 162 11 302013 Kuusamon musiikkikoulu 181 11 302134 Kuusankosken kaup.työväenop. 192 05 301347 Kuusankosken terv.huolto-opp. 241 05 200601 Kuusiluodon lukio 162 11 301740 Kuvataideakatemia 311 01 202409 Kvaerner Masa-Yards teoll.opp. 225 02 101803 Kvevlax hemslöjdsskola 231 10 300078 Kymenkartanon lukio 162 06 301655 Kymenlaakson kansanopisto 191 05 109928 Kymenlaakson kesäyliopisto 921 05 101120 Kymin teollisuusoppilaitos 225 05 100323 Kyrkslätts gymnasium 162 01 302210 Kyrönmaan opisto 192 10 1
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Kyröskosken kansalaisopisto 192 04 1Kälviän lukio 162 10 3Käpylän iltaoppikoulu 164 01 1Käpylän lukio 162 01 3Käpylän musiikkiopisto 181 01 1Kärkölän lukio 162 04 3Kärsämäen lukio 162 11 3Kätilöopisto 241 01 2
L:rannan kotital-sosiaalioppil 251 05 1L:rannan käsi- ja taidet.oppil 231 05 3L:rannan teknill.oppilaitos 221 05 2Laajasalon kristill.opisto 191 01 1Laajasalon lukio 162 01 3Laanilan lukio 162 11 3Lahden amm.aikuiskoul.keskus 229 04 3Lahden ammattioppilaitos 223 04 3Lahden diakoniaopisto 241 04 1Lahden hotelli-ravintolaoppil. 253 04 3Lahden kansanopisto 191 04 1Lahden kauppaoppilaitos 235 04 3Lahden lyseon lukio 162 04 3Lahden muotoiluinstituutti 231 04 2Lahden Rudolf Steiner-koulu 179 04 1Lahden taideinstituutti 232 04 3Lahden teknillinen oppilaitos 221 04 2Lahden terv.huolto-oppilaitos 241 04 2Lahden työväenopisto 192 04 3Lahden yhteiskoulun lukio 162 04 1Laihian lukio 162 10 3Laitilan amm.aikuiskoul.keskus 229 02 3Laitilan lukio 162 02 3Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 192 02 3Laivaston koulu 911 02 2Lakeuden kansalaisopisto 192 11 3Lammin lukio 162 04 3Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 192 04 3Langinkosken lukio 162 05 3Lannäslunds lantbruksskolor 211 10 4Lapin ammattioppilaitos 223 12 2Lapin kesäyliopisto 921 12 1Lapin maaseutu- ja kotital.op. 211 12 2Lapin musiikkiopisto 181 12 3Lapin opisto 191 12 1Lapin terveydenhuolto-oppii. 241 12 2Lapin urheiluopisto 183 12 1Lapin yliopisto 311 12 2Lapin yliopiston harj.koulu 171 12 2Lapinlahden kansalaisopisto 192 08 3Lapinlahden lukio 162 08 3Lappajärven ammattioppilaitos 223 10 4Lappajärven lukio 162 10 3Lappeen maat.ja puutarhaoppil. 211 05 2Lappeenrannan ammattioppil. 223 05 4Lappeenrannan kauppaoppilaitos 235 05 3Lappeenrannan lyseon lukio 162 05 3Lappeenrannan musiikkiopisto 181 05 1Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 311 05 2Lappeenrannan terv.huolto-opp 241 05 2Lappeenrannan työväenopisto 192 05 1Lappeenrannan-Imatran kesäyö 921 05 1Lappfjärds folkhögskola 191 10 1Lapuan ammattioppilaitos 223 10 4Lapuan kansalaisopisto 192 10 3Lapuan kauppa-kotital.oppii. 235 10 3Lapuan lukio 162 10 3Lapuan musiikkiopisto 181 10 3Laukaan kansalaisopisto 192 09 3
TunnusKod NsniNam TyyppiTyp Lfifih»iän OjmstajaAgare
00415 Laukaan lukio 162 09 300754 Laurin lukio 162 02 300418 Lauritsalan lukio 162 05 300419 Lauttakylän lukio 162 02 301987 Lauttasaaren musiikkikoulu 181 01 100420 Lauttasaaren yht.koulun lukio 162 01 100421 Lavian lukio 162 02 301703 Lehtimäen opisto 191 10 102283 Lehtimäen-Soinin kansalaisop. 192 10 302104 Lempäälän kansalaisopisto 192 04 300422 Lempäälän lukio 162 04 302448 Lempäälän-Vesilahden mus.koulu 181 04 101370 Lepaan kotital-sosiaalioppil. 251 04 201515 Lepaan puutarhaoppilaitos 211 04 201038 Leppävaaran ammattioppilaitos 223 01 300423 Leppävaaran lukio 162 01 302402 Leppävirran ammattioppilaitos 223 08 402169 Leppävirran kansalaisopisto 192 08 300424 Leppävirran lukio 162 08 300132 Liedon lukio 162 02 302071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 192 02 301079 Lieksan ammattioppilaitos 223 07 402155 Lieksan kansalaisopisto 192 07 301241 Lieksan kauppaoppilaitos 235 07 401372 Lieksan kotital-sosiaalioppil. 251 07 401670 Lieksan kristillinen opisto 191 07 100425 Lieksan lukio 162 07 302188 Lievestuoreen kansalaisopisto 192 09 100426 Lievestuoreen lukio 162 09 301185 Lihateollisuusopisto 225 04 102410 Liikunta Oy Urheiluhierojakoul 299 02 101727 Liikuntakeskus Pajulahti 183 04 101660 Limingan kansanopisto 191 11 101371 Limingan kotitalousoppilaitos 251 11 200427 Limingan lukio 162 11 301990 Limingan seudun musiikkiopisto 181 11 300058 Linikkalan lukio 162 04 302146 Linnalan kansalaisopisto 192 06 100252 Linnan lukio 162 11 300657 Linnankosken lukio 162 01 300308 Linnanpellon lukio 162 08 301173 Liperin ammattioppilaitos 228 07 102156 Liperin kansalaisopisto 192 07 300428 Liperin lukio 162 07 301080 Lohjan ammattioppilaitos 223 01 401242 Lohjan kauppaoppilaitos 235 01 400429 Lohjan lukio 162 01 301353 Lohjan terv.huolto-oppilaitos 241 01 402032 Lohjan työväenopisto 192 01 302446 Loimaan Amm.inst.(1.8.1994-) 223 02 401661 Loimaan ev.kansanopisto 191 02 100430 Loimaan lukio 162 02 302343 Loimaan seudun musiikkiopisto 181 02 302072 Loimaan työväenopisto 192 02 301122 Lokomon konepajakoulu 225 04 102105 Lopen opisto 192 04 301813 Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppil 231 02 300432 Lovisa gymnasium 162 01 302051 Lovisa sv.medborgarinstitut 192 01 302335 Lovisanejdens musikskola 181 01 100838 Luostarivuoren lukio 162 02 301662 Luther-opisto 191 01 101810 Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 231 11 300079 Lyseonmäen lukio 162 06 300728 Lyseonpuiston lukio 162 12 301967 Länsi-Helsingin musiikkiop. 181 01 102333 Länsi-Karjalan musiikkikoulu 181 07 301615 Länsi-Lapin amm.aik.koul.kesk 229 12 4
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01082 Länsi-Lapin ammattioppil. 223 1202344 1 Länsi-Pirkanmaan mus.koulu 181 0401955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 181 1200914 Länsi-Porin lukio 162 0209931 Länsi-Suomen kesäyliopisto 921 0201663 Länsi-Suomen opisto 191 0201617 Länsi-Uudenmaan amm.aik.koul.k 229 0101965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 181 0100547 Länsi-Vantaan aikuislukio 164 0102357 Läntisen Keski-Suomen mus.koul 181 0901664 Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 191 01
02358 M aanpuolustuskorkeakoulu 315 0101720 Maanpuolustusopisto 911 0509903 M aaseudun siv.liiton op.keskus 925 0100604 M adetojan musiikkilukio 162 1102228 Malax-Korsnäs m edborg.institut 192 1001245 Malmin kauppaoppilaitos 235 0100501 Malmin lukio 162 0101426 M arkkinointi-instituutti 225 0100059 Martinlaakson lukio 162 0100568 Masalan lukio 162 0101193 Matinkylän ammattioppilaitos 223 0100128 M attlidens gymnasium 162 0100503 M aunulan yhteiskoulun lukio 162 0102336 Medborg.instit. i Mariehamn 192 1300504 M eilahden lukio 162 0101197 Mellersta Nylands yrkesskola 223 0100437 Meri-Porin lukio 162 0202073 Merikarvian kansalaisopisto 192 0200505 Merikarvian lukio 162 0201174 Merikosken am mattioppilaitos 228 1101282 Merikosken kauppaoppilaitos 228 1100831 Merikosken lukio 162 1101863 Merisotakoulu 911 0101850 Merivartiokoulu 911 0100506 Messukylän lukio 162 0401775 Metallityöväen Murikka-opisto 191 0401135 Metsä-Serlan am m attioppilaitos 225 0401598 Mikkelin amm.aikuiskoul.keskus 229 0601102 Mikkelin am mattioppilaitos 223 0602147 Mikkelin kansalaisopisto 192 0609932 Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu 921 0601397 Mikkelin kotitalousoppilaitos 251 0601812 Mikkelin käsi- ja taidet.oppil 231 0601246 Mikkelin liiketal.instituutti 235 0600507 Mikkelin lyseon lukio 162 0602424 Mikkelin maaseutuoppilaitos 211 0602300 Mikkelin mlk:n kansalaisopisto 192 0601966 Mikkelin musiikkiopisto 181 0601013 Mikkelin teknill.oppilaitos 221 0601309 Mikkelin terv.huolto-oppil. 241 0600509 Mikkelin yhteiskoulun lukio 162 0600510 Minna Canthin lukio 162 0802331 M JK-instituutti 225 0100511 Mouhijärven lukio 162 0400512 Muhoksen lukio 162 1102347 Muhoksen musiikkikoulu 181 1100522 Mukkulan lukio 162 0400513 M unkkiniemen yht.koulun lukio 162 0102302 M uonion kansalaisopisto 192 1200466 M uonion lukio 162 1201923 Musiikkiopisto Juvenalia 181 0102306 M usikinstitutet Arkipelag 181 0201930 Musikläroanstalten Raseborg 181 0101478 Mustialan maatalousoppilaitos 211 0401682 M uurlan evankelinen opisto 191 0200525 M uurolan lukio 162 12
Tunnus Nimi .¡1 Tyyppi LSäfii 0jn«$ta;aKod Nam . Typ Lin Agare
01479 Muuruveden puutarha-maaseutuop 211 08 200431 Myllyharjun lukio 162 01 300516 Myllykosken lukio 162 05 300517 Mynämäen lukio 162 02 302066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 192 02 301205 Myyrmäen ammattioppilaitos 223 01 300327 Myyrmäen lukio 162 01 300551 Mäkelänrinteen aikuislukio 164 01 300518 Mäkelänrinteen lukio 162 01 302374 Mäntsälän ammattioppilaitos 223 01 402033 Mäntsälän kansalaisopisto 192 01 300519 Mäntsälän lukio 162 01 301480 Mäntsälän maat.ja puutarhaopp. 211 01 202148 Mäntyharjun kansalaisopisto 192 06 300520 Mäntyharjun lukio 162 06 302422 Mäntän ammatti- ja kauppaoppil 223 04 400521 Mäntän lukio 162 04 302311 Mäntän seudun musiikkikoulu 181 04 302106 Mäntän työväenopisto 192 04 3
01379 Naantalin kotital-sosiaaliopp. 251 02 300552 Naantalin lukio 162 02 301996 Naantalin musiikkikoulu 181 02 302074 Naantalin työväenopisto 192 02 300553 Nakkilan lukio 162 02 302107 Nastolan kansalaisopisto 192 04 300877 Nastolan lukio 162 04 300667 Niinivaaran lukio 162 07 301414 Nikkarilan kuulovamm.amm.koulu 228 06 200324 Nikkarin lukio 162 01 302170 Nilsiän kansalaisopisto 192 08 300554 Nilsiän lukio 162 08 302241 Nivalan kansalaisopisto 192 11 300555 Nivalan lukio 162 11 301048 Nokian ammattioppilaitos 223 04 300556 Nokian lukio 162 04 302108 Nokian työväenopisto 192 04 302388 Nordiska konstskolan 232 10 102414 Norvalla idrottsinstitut 183 10 100480 Nousiaisten lukio 162 02 301115 Noveran ammattioppilaitos 225 01 100536 Nummelan lukio 162 01 302296 Nummi-Pusulan kansalaisopisto 192 01 300557 Nummi-Pusulan lukio 162 01 301665 Nurmeksen evankelinen opisto 191 07 102441 Nurmeksen kauppa-ammattioppil. 235 07 300558 Nurmeksen lukio 162 07 301049 Nurmijärven ammattioppilaitos 223 01 402345 Nurmijärven musiikkiopisto 181 01 100559 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 162 01 100527 Nurmon lukio 162 10 302226 Nykarleby arbetarinstitut 192 10 300563 Nykarleby gymnasium 162 10 302392 Nylands hotell-restaurangskola 253 01 402310 Nylands sv.musikläroanstalt 181 01 400456 Närpes gymnasium 162 10 302227 Närpes medborgarinstitut 192 10 3
09904 OK-opintokeskus 925 01 100565 Olarin lukio 162 01 302034 Orimattilan kansalaisopisto 192 01 301356 Orimattilan koti-laitostal.opp 251 01 200594 Orimattilan lukio 162 01 301085 Oriveden ammattioppilaitos 223 04 400595 Oriveden lukio 162 04 301666 Oriveden opisto 191 04 102109 Oriveden seud.kansalaisopisto 192 04 3
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01482 Osaran maatalousoppilaitos 211 04 201667 Otavan opisto 191 06 301845 Otavan sosiaalialan oppilaitos 243 06 302075 Otsolan kansalaisopisto 192 02 102426 Oulaisten instituutti 235 11 300596 Oulaisten lukio 162 11 302395 Oulaisten terv.huolto-oppil. 241 11 302242 Oulas-opisto 192 11 302246 Oulu-opisto 192 11 302243 Oulujoki-opisto 192 11 302244 Oulujärven kansalaisopisto 192 11 300548 Oulun aikuislukio 164 11 301599 Oulun amm.aikuiskoulutuskeskus 229 11 101050 Oulun ammattioppilaitos 223 11 301310 Oulun diakoniaopisto 241 11 102245 Oulun kansalaisopisto 192 11 101249 Oulun kauppaoppilaitos 235 11 301968 Oulun konservatorio 181 11 301399 Oulun koti-laitostal.oppii. 251 11 101815 Oulun käsi- ja taidet.oppil. 231 11 301759 Oulun lastentarhanop.opisto 245 11 200598 Oulun lyseon lukio 162 11 301551 Oulun metsäoppilaitos 213 11 200599 Oulun normaalikoulu 171 11 202362 Oulun sosiaalialan oppilaitos 243 11 301014 Oulun teknillinen oppilaitos 221 11 201311 Oulun terv.huolto-oppilaitos 241 11 201904 Oulun yliopisto 311 11 201995 Oulunkylän Pop-Jazz konservat. 181 01 100597 Oulunkylän yhteiskoulun lukio 162 01 100543 Oulunsalon lukio 162 11 300063 Ounasvaaran lukio 162 12 302371 Outokummun ammatillinen oppii. 243 07 400602 Outokummun lukio 162 07 302157 Outokummun työväenopisto 192 07 301127 Outokumpu Oy: n koulutuskeskus 225 01 201202 Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 225 01 102330 Oy Rastor Ab Tietomies 225 01 102407 Oy Saab-Valmet Ab teoll.oppii. 225 02 101138 Oy Sisu-Auto Ab,teollisuusopp. 225 01 1
01774 Paasikivi-opisto 191 02 101991 Paavalin musiikkikoulu 181 01 100672 Padasjoen lukio 162 04 301600 Paimion amm.aikuiskoul.keskus 229 02 302076 Paimion kansalaisopisto 192 02 300634 Paimion lukio 162 02 301994 Paimion musiikkikoulu 181 02 302334 Pakilan musiikkikoulu 181 01 101971 Palmgren opisto 181 02 300485 Palokan lukio 162 09 302248 Paltamon kansalaisopisto 192 11 300635 Paltamon lukio 162 11 301853 Parissariprikaati/panssarikoulu 911 04 202077 Paraisten kansalaisopisto 192 02 300526 Paraisten lukio 162 02 300637 Pargas svenska gymnasium 162 02 300638 Parikkalan lukio 162 05 302078 Parkanon kansalaisopisto 192 04 300639 Parkanon lukio 162 04 300665 Parolan lukio 162 04 302110 Parolan seud.kansalaisopisto 192 04 301668 Partaharjun opisto 191 06 100674 Pateniemen lukio 162 11 300481 Pedersöre gymnasium 162 10 302298 Pedersöre medborgarinstitut 192 10 300498 Pelkosenniemen lukio 162 12 302264 Pellon kansalaisopisto 192 12 3
Nimi •' ' ’’ 
Namn : >■ Tyyppi LSSniiän .Omistaja; Agare ■
Pellon lukio 162 12 3Peltosalmen maaseutuopisto 211 08 2Perheniemen evankelinen opisto 191 05 1Perhojokilaakson kansalaisop. 192 10 3Perhon lukio 162 10 3Perhon maaseutuoppilaitos 211 10 3Perniön kansalaisopisto 192 02 3Perniön lukio 162 02 3Pernon lukio 162 02 3Perttulan erityisammattikoulu 228 04 2Peräpohjolan opisto 191 12 1Peräseinäjoen lukio 162 10 3Petäjäveden lukio 162 09 3Pieksämäen ammattioppilaitos 223 06 4Pieksämäen kauppaoppilaitos 235 06 3Pieksämäen lukio 162 06 3Pieksämäen metsäoppilaitos 213 06 2Pieksämäen työväenopisto 192 06 3Pielaveden lukio 162 08 3Pielaveden-Keiteleen kansal.op 192 08 3Pielisen-Karjalan musiikkiop. 181 07 3Pietarsaaren lukio 162 10 3Pietarsaaren srk:n mus.koulu 181 10 1Pietarsaaren suom. työväenop. 192 10 3Pihtiputaan kansalaisopisto 192 09 3Pihtiputaan lukio 162 09 3Piippolan käsi- ja taidet.opp 231 11 4Pioneerikoulu 911 05 2Pirkanmaan ammattioppilaitos 223 04 4Pirkanmaan hotelli-rav.oppil. 253 04 4Pirkanmaan käsi- ja taidet.opp 231 04 4Pirkanmaan musiikkiopisto 181 04 1Pirkanmaan terv.huolto-oppil. 241 04 2Pirkanmaan urheiluhierojakoulu 299 04 1Pirkkalan kansalaisopisto 192 04 3Pirkkalan yhteislukio 162 04 3Pitäjänmäen musiikkikoulu 181 01 1Pohj.Haagan yht.koulun lukio 162 01 1Pohj.Helsingin musiikkikoulu 181 01 1Pohj.Karj. käsi- ja taidet.opp 231 07 4Pohj.Karjalan amm.aik.koul.k. 229 07 4Pohj.Karjalan amm.oppilaitos 223 07 2Pohj.Karjalan terv.huolto-op 241 07 2Pohj.Keski-Suomen musiikkikoul 181 09 3Pohj.Pohjanmaan amm.oppilait. 223 11 2Pohj.Päijänteen kansalaisop. 192 09 3Pohj.Satakunnan kauppaoppil. 235 02 4Pohj.Suomen teollisuusopisto 225 11 1Pohj-Lapin ammatti-instituutti 235 12 4Pohj-Satakunnan ammattioppil. 223 02 4Pohj-Savon ammattioppilaitos 223 08 4Pohjan työväenop-arbetarinst. 192 01 3Pohjois-Espoon lukio 162 01 3Pohjois-Helsingin lukio 162 01 3Pohj ois-Karjalan kesäyliopisto 921 07 1Pohj ois-Karj alan opisto 191 07 4Pohjois-Kymen musiikkiopisto 181 05 1Pohjois-Pirkanmaan mus.opisto 181 04 3Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 921 11 1Pohjois-Savon amm.aik.koul.kes 229 08 4Pohjois-Savon kansanopisto 191 08 1Pohjois-Tapiolan lukio 162 01 3Pohjoispuiston lukio 162 01 3Pohjolan opisto 191 11 1Poliisikoulu 261 04 2Poliisiopisto 261 01 2Polvijärven kansalaisopisto 192 07 3Polvijärven lukio 162 07 3
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00651 Pomarkun lukio 162 02 3 01849 Rajakoulu 911 0500546 Porin aikuislukio 164 02 3 00715 Rajamäen lukio 162 0101612 Porin amm.aikuiskoulutuskeskus 229 02 1 01154 Rak. teoll. ammattikurssikoulu 225 0101314 Porin diakoniaopisto 241 02 1 01855 Rannikkotykistökoulu 911 0102393 Porin hotelli-ravintolaoppil. 253 02 3 02280 Rantasalmen kansalaisopisto 192 0602080 Porin kaup.työväenopisto 192 02 3 00716 Rantasalmen lukio 162 0601253 Porin kauppaoppilaitos 235 02 3 02266 Ranuan kansalaisopisto 192 1200652 Porin lyseon lukio 162 02 3 02317 Ranuan kr. kansanopisto 191 1201442 Porin sosiaalialan oppilaitos 243 02 3 00735 Ranuan lukio 162 1200653 Porin suomal.yht.lyseon lukio 162 02 3 01677 Raudaskylän kristill.opisto 191 1102387 Porin taidekoulu 232 02 3 00644 Rauhalan lukio 162 0701015 Porin teknillinen oppilaitos 221 02 3 01128 Rauma Oy Porin teollisuusoppil 225 0201051 Porin tekninen ammattioppil. 223 02 3 01095 Rauman ammattioppilaitos 223 0201052 Porin Teljän am mattioppilaitos 223 02 3 00571 Rauman iltalukio 164 0201315 Porin terv.huolto-oppilaitos 241 02 3 02082 Rauman kaup.kansalaisopisto 192 0200666 Porkkalan lukio 162 01 3 01257 Rauman kauppaoppilaitos 235 0200162 Porlammin lukio 162 01 3 00719 Rauman lyseon lukio 162 0201675 Portaanpään krist.kansanopisto 191 08 1 01567 Rauman merenkulkuoppilaitos 238 0201092 Porvoon am mattioppilaitos 223 01 4 01973 Rauman musiikkiopisto 181 0202036 Porvoon kansalaisopisto 192 01 3 00492 Rauman normaalikoulu 171 0201254 Porvoon kauppaoppilaitos 235 01 1 01016 Rauman teknillinen oppilaitos 221 0200656 Porvoon matk.alan oppilaitos 253 01 4 02398 Rauman terv.huolto-oppilaitos 241 0202396 Porvoon terv.huolto-oppilaitos 241 01 3 00720 Raumanmeren lukio 162 0201933 Porvoonseudun musiikkiopisto 181 01 3 00723 Rautalammin lukio 162 0802265 Posion kansalaisopisto 192 12 3 01132 Rautaruukin teollisuusoppil. 225 1100671 Posion lukio 162 12 3 01131 Rautaruukki Oy: n Otanmäen ak. 225 1102249 Pudasjärven kansalaisopisto 192 11 3 02172 Rautavaaran kansalaisopisto 192 0800658 Pudasjärven lukio 162 11 3 00482 Rautavaaran lukio 162 0800663 Pulkkilan lukio 162 11 3 02292 Rautjärven kansalaisopisto 192 0500468 Punkaharjun lukio 162 06 3 00542 Rautjärven lukio 162 0500659 Punkalaitumen lukio 162 02 3 01412 Ravintolakoulu Perho 253 0100660 Puolalanmäen lukio 162 02 3 01678 Reisjärven kristill.opisto 191 1102250 Puolangan kansalaisopisto 192 11 3 00532 Reisjärven lukio 162 1100673 Puolangan lukio 162 11 3 00540 Ressun aikuislukio 164 0102159 Puruveden kansalaisopisto 192 07 3 00082 Ressun lukio 162 0100829 Putaan lukio 162 12 3 00567 Riihimäen aikuislukio 164 0402279 Puumalan kansalaisopisto 192 06 3 01096 Riihimäen ammattioppilaitos 223 0400469 Puumalan yhteislukio 162 06 3 01180 Riihimäen ammattioppilaskoulu 299 0400541 Pyhäjoen lukio 162 11 3 02113 Riihimäen kansalaisopisto 192 0402251 Pyhäsalmen kansalaisopisto 192 11 3 01258 Riihimäen kauppaoppilaitos 235 0400661 Pyhäsalmen lukio 162 11 3 00724 Riihimäen lukio 162 0402282 Pyhäselän kansalaisopisto 192 07 3 01974 Riihimäen musiikkiopisto 181 0400010 Pyhäselän lukio 162 07 3 01731 Riihimäen ohjaajainstituutti 231 0402372 Pyynikin am mattioppilaitos 223 04 3 01017 Riihimäen teknill.oppilaitos 221 0401198 Päijät-Hämeen ammattioppil. 223 04 4 02287 Ristiinan kansalaisopisto 192 0609935 Päijät-Hämeen kesäyliopisto 921 04 1 00737 Ristiinan lukio 162 0601961 Päijät-Hämeen konservatorio 181 04 1 01657 Rovala-opisto 191 1201472 Päijät-Hämeen maatalousoppil. 211 04 1 01818 Rovaniem.taide- ja käsit.opp 231 1202364 Päijät-Hämeen sosiaalialan opp 243 04 4 01614 Rovaniemen amm.aik.koul.keskus 229 1200896 Päiviönsaaren lukio 162 08 3 01097 Rovaniemen ammattioppilaitos 223 1201676 Päivölän kansanopisto 191 04 1 01415 Rovaniemen hotelli-rav.oppii. 253 1202112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 192 04 3 02267 Rovaniemen kansalaisopisto 192 1200662 Pälkäneen seudun lukio 162 04 3 01259 Rovaniemen kauppaoppilaitos 235 1201708 Pääkaup.seudun amm.aik.koul.k. 229 01 1 01534 Rovaniemen metsäoppilaitos 213 1202290 Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 192 12
015820109300713019720125501189
Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. Raahen am mattioppilaitos Raahen lukio Raahen musiikkikoulu Raahen porvari- ja kauppakoulu Raahen tietokonealan oppii.
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Rovaniemen teknill.oppilaitos Ruokolahden kansalaisopisto Ruoveden kotitalousoppilaitos Ruoveden lukio Ruoveden opisto Ruukin kansalaisopisto Ruukin lukio
221192251162192192162
12050404041111022520157901613
Raahen työväenopisto Radio- ja televisioinstituutti Raision amm.aikuiskoul.keskus
192225229
110102
323
0148901679 Ruukin maaseutuoppilaitos Räisälän kansanopisto 211191 1102
01094 Raision am mattioppilaitos 223 02 401256 Raision kauppaoppilaitos 235 02 3 01261 Sdinnan liiketal.instituutti 235 0600714 Raision lukio 162 02 3 01772 Saamelaisalueen koulutuskeskus 299 1202081 Raision työväenopisto 192 02 3 02191 Saarijärven kansalaisopisto 192 09
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Tunnus Nimi . . . ; - Tyyppi LSBrtil.Kod Nam Tkp
00751 Saarijärven lukio 162 0902136 Saimaan kansalaisopisto 192 0500416 Salinkallion lukio 162 0402284 Sallan kansalaisopisto 192 1200785 Sallan lukio 162 1200753 Sälöisten lukio 162 1101098 Salon ammattioppilaitos 223 0202083 Salon kansalaisopisto 192 0201260 Salon kauppaoppilaitos 235 0201975 Salon musiikkikoulu 181 0201523 Salon seudun maatalousoppil. 211 0201316 Salon terv.huolto-oppilaitos 241 0200756 Salpausselän lukio 162 0400757 Sammon lukio 162 0401134 Sanomain ammattioppilaitos 225 0102383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 231 0202423 Satakunnan maa- ja metsäinst. 213 0202286 Savitaipaleen kansalaisopisto 192 0500758 Savitaipaleen lukio 162 0502000 Savitaipaleen musiikkikoulu 181 0501601 Savonlinnan amm.aik.koul.kesk. 229 0602438 Savonlinnan ammatillinen inst. 241 0601099 Savonlinnan ammattioppilaitos 223 0602377 Savonlinnan hotelli-rav.oppii. 253 0609936 Savonlinnan kesäyliopisto 921 0601689 Savonlinnan kristill. opisto 191 0601821 Savonlinnan käsi-ja taidet.opp 231 0600759 Savonlinnan lyseon lukio 162 0601976 Savonlinnan musiikkiopisto 181 0600493 Savonlinnan normaalikoulu 171 0600787 Savonlinnan taidelukio 162 0600483 Savukosken lukio 162 1201594 Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 229 1001100 Seinäjoen ammattioppilaitos 223 1002214 Seinäjoen kansalaisopisto 192 1001262 Seinäjoen kauppaoppilaitos 235 1001402 Seinäjoen kotital.oppilaitos 251 1000763 Seinäjoen lukio 162 1001443 Seinäjoen sosiaalialan oppii. 243 1001019 Seinäjoen teknill.oppilaitos 221 1001318 Seinäjoen terv.huolto-oppil. 241 1000475 Sibbo gymnasium 162 0102053 Sibbo sv.medborgarinstitut 192 0101742 Sibelius-Akatemia 311 0100089 Sibelius-lukio 162 0100564 Sievin lukio 162 1101778 Siikaranta-opisto 191 0102281 Siilin kansalaisopisto 192 0602173 Siilinjärv-Maaningan kansat.op 192 0800764 Siilinjärven lukio 162 0801546 Siilinjärven metsäoppilaitos 213 0800789 Simon lukio 162 1202268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 192 1200783 Simonkylän lukio 162 0100535 Sipoon lukio 162 0102037 Sipoon suom.kansalaisopisto 192 0101684 Sirola-opisto 191 0402174 Sisä-Savon kansalaisopisto 192 0802444 Sisäläh.seur.diak-kasvattajaop 243 0601685 Sisälähetysseuran opisto 191 0602269 Sodankylän kansalaisopisto 192 1200765 Sodankylän lukio 162 1201553 Sodankylän metsäoppilaitos 213 1201728 Soivalla idrottsinstitut 183 0102115 Someron kansalaisopisto 192 0200766 Someron lukio 162 0202175 Sonkajärven kansalaisopisto 192 0800767 Sonkajärven lukio 162 08
Aakkoshakemisto 31.12.1994
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Tunnus - 
Kod Namn, - - Tyyppi: Typ ■■■ ' lään i r Län , : i:0mistaji ? Agara
02253 Sotkamon kansalaisopisto 192 n 300768 Sotkamon lukio 162 n 300069 Sotungin lukio 162 01 309909 Studiecentr.sv.studieförbundet 925 01 102288 Sulkavan kansalaisopisto 192 06 300786 Sulkavan lukio 162 06 300770 Suolahden lukio 162 09 302192 Suolahden työväenopisto 192 09 300087 Suomalais-venäläinen koulu 179 01 202320 Suomen hierontatieto Oy 299 04 101341 Suomen kosmetolog.yhd.opisto 223 01 101263 Suomen liikem.kauppaopisto 235 01 101686 Suomen nuoriso-opisto 191 06 101704 Suomen raamattuopisto 191 01 101118 Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 225 04 101729 Suomen urheiluopisto 183 06 101292 Suomen Yrittäjäopisto 225 10 102186 Suomenselän kansalaisopisto 192 09 300771 Suomussalmen lukio 162 11 302432 Suomussalmi-opisto 251 11 201101 Suonenjoen ammattioppilaitos 223 08 400772 Suonenjoen lukio 162 08 302439 Suonenjoen maat.ja palv.al.opp 211 08 202442 Suupohjan ammatti-instituutti 223 10 401953 Suupohjan musiikkikoulu 181 10 300502 Suutarilan lukio 162 01 302391 Sv.konstskolan i Nykarleby 232 10 300778 Sv.privatskolan i U:borg-gymn. 162 11 100779 Sv.samskolan i T:fors, gymn. 162 04 101688 Sv.Österbottens folkakademi 191 10 400784 Sveitsinrinteen lukio 162 01 301687 Svenska folkakademin 191 01 101910 Svenska handelshögskolan 311 01 201265 Svenska handelsläroverket 235 01 102346 Sydösterbottens musikskola 181 10 401206 Sydösterbottens yrkesskola 223 10 400780 Sysmän yhteiskoulun lukio 162 06 302084 Säkylän seud.kansalaisopisto 192 02 300781 Säkylän seudun lukio 162 02 3
02384 T:reen taiteen-viestinnän opp. 232 04 300812 Taavetin lukio 162 05 302389 Taidekoulu Maa 232 01 101741 Taideteollinen korkeakoulu 311 01 202254 Taivalkosken kansalaisopisto 192 11 300850 Taivalkosken lukio 162 11 301557 Taivalkosken metsäoppilaitos 213 11 200761 Talvisalon lukio 162 06 301539 Tammelan metsäoppilaitos 213 04 200813 Tammerkosken lukio 162 04 301139 Tampellan teollisuusoppilaitos 225 04 100814 Tampereen aikuislukio 164 04 301595 Tampereen amm.aik.koul.keskus 229 04 101267 Tampereen kauppaoppilaitos 235 04 309937 Tampereen kesäyliopisto 921 04 100815 Tampereen klassillinen lukio 162 04 301931 Tampereen konservatorio 181 04 101403 Tampereen kotitalousoppilaitos 251 04 101760 Tampereen lastentarhaop.opisto 245 04 200816 Tampereen lyseon lukio 162 04 300817 Tampereen normaalikoulu 171 04 200496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 179 04 101408 Tampereen sosiaalialan oppii. 243 04 101915 Tampereen tekn.korkeakoulu 311 04 201020 Tampereen teknill.oppilaitos 221 04 201320 Tampereen terv.huolto-oppil. 241 04 202116 Tampereen työväenopisto 192 04 300819 Tampereen yhteiskoulun lukio 162 04 1
Ofnistaja hAgara..
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TunnusKod Mm»!':"Namn Tyyppi ¡tSSriiLsn OmistajaÄgare
01905 Tam pereen yliopisto 311 04 201767 Tanhuvaaran urheiluopisto 183 06 100545 Tapiolan aikuislukio 164 01 300821 Tapiolan lukio 162 01 301717 T eatterikorkeakoulu 311 01 201907 Teknillinen korkeakoulu 311 01 201022 Tekniska läroanst. i Ekenäs 221 01 201021 Tekniska läroverket i H:fors 221 01 101825 Terjärv hemslöjdsskola 231 10 400823 Tervakosken lukio 162 04 302270 Tervolan kansalaisopisto 192 12 301826 Tervolan käsi- ja taidet.opp. 231 12 300849 Tervolan lukio 162 12 301596 Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 229 10 102215 Teuvan kansalaisopisto 192 10 300824 Teuvan lukio 162 10 300405 Tiirismaan lukio 162 04 300825 Tikkakosken lukio 162 09 301054 Tikkurilan am mattioppilaitos 223 01 300826 Tikkurilan lukio 162 01 302160 Tohmajärv-Värtsilän kansal.op. 192 07 300848 Tohmajärven lukio 162 07 302216 Toholam min kansalaisopisto 192 10 301827 Toholammin käsi- ja taidet.opp 231 10 300847 Toholammin lukio 162 10 302118 Toijalan kansalaisopisto 192 04 300827 Toijalan lukio 162 04 302038 Toimelan vapaaopisto 192 01 109905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus 925 01 102272 Toivola-Luotolan kansalaisop. 192 12 102312 Toivolan-Luotolan musiikkikoul 181 12 100828 Toivonlinnan yhteiskoulu 179 02 100852 Toppilan lukio 162 11 302271 Tornion kansalaisopisto 192 12 301268 Tornion liiket.tietotekn.inst. 235 12 300830 Tornion yhteislyseon lukio 162 12 302138 Toukolan kansalaisopisto 192 05 101535 Tuom arniem en metsäoppilaitos 213 10 200832 Turengin lukio 162 04 301707 Turun amm.aikuiskoulut.keskus 229 02 102421 Turun am m atti-instituutti 223 02 302319 Turun hierojakoulu 299 02 100833 Turun iltalukio 164 02 301911 Turun kauppakorkeakoulu 311 02 201269 Turun kauppaoppilaitos 235 02 309938 Turun kesäyliopisto 921 02 100834 Turun klassikon lukio 162 02 301932 Turun konservatorio 181 02 101690 Turun kristillinen opisto 191 02 100835 Turun lyseon lukio 162 02 301168 Turun maalariammattioppilaitos 223 02 100836 Turun normaalikoulu 171 02 201712 T urun piirustuskoulu 232 02 101140 T urun sanomain ammattioppil. 225 02 102085 Turun suom.työväenopisto 192 02 300837 Turun suom .yht.koulun lukio 162 02 302382 Turun taiteen-viestinnän oppii 232 02 301055 Turun teknillinen ammattioppil 223 02 301023 Turun teknillinen oppilaitos 221 02 301325 Turun terv.huolto-oppilaitos 241 02 301902 Turun yliopisto 311 02 202176 Tuusniemen kansalaisopisto 192 08 300851 Tuusniemen lukio 162 08 302299 Tuusulan kansalaisopisto 192 01 301691 Tuusulan opisto 191 01 102361 Tuusulan sosiaalialan oppii 243 01 401854 Tykistöprikaati/tykistökoulu 911 02 201830 Tyrvään käsi- ja taidet.oppii 231 02 3
^TunnusKod . • ■V/Vamp.j | .;. TyyppiTyp LiänlIän tl
01831 Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 229 01 101692 Työväen akatemia 191 01 109906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk 925 01 101331 Tölö barnavärdsskola 241 01 100539 Töölön yht.koulun aikuislukio 164 01 100844 Töölön yhteiskoulun lukio 162 01 1
02086 Ulvilan kansalaisopisto 192 02 300878 Ulvilan lukio 162 02 300470 Uotilanrinteen lukio 162 02 301769 Urheiluopisto Kisakeskus 183 01 100508 Urheilupuiston lukio 162 06 301832 Urjalan kotiteollisuuskoulu 231 04 300875 Urjalan lukio 162 04 302119 Urjalan-Kylmäkosken kansal.op. 192 04 300533 Utajärven lukio 162 11 302295 Utsjoen kansalaisopisto 192 12 300487 Utsjoen saamelaislukio 162 12 302087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 192 02 300876 Uudenkaupungin lukio 162 02 302326 Uudenmaan maaseutuopisto 211 01 2
00887 Vaajakosken lukio 162 09 300888 Vaalan lukio 162 11 302161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 192 07 301586 Vaasan amm.aikuiskoulutuskesk. 229 10 301057 Vaasan ammattioppilaitos 223 10 301423 Vaasan hotelli-ravintolaoppil. 253 10 201272 Vaasan kauppaoppilaitos 235 10 309939 Vaasan kesäyliop-Vasa sommarun 921 10 101405 Vaasan kotital-sosiaalioppil. 243 10 300889 Vaasan lyseon lukio 162 10 301024 Vaasan teknillinen oppilaitos 221 10 201350 Vaasan terv.huolto-oppilaitos 241 10 202217 Vaasan työväenopisto 192 10 300890 Vaasan yhteislukio 162 10 301913 Vaasan yliopisto 311 10 201103 Vakka-Suomen ammattioppilaitos 223 02 401273 Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 235 02 301981 Vakka-Suomen musiikkikoulu 181 02 302316 Valamon kansanopisto 191 06 100892 Valkeakosken lukio 162 04 301982 Valkeakosken musiikkiopisto 181 04 301274 Valkeakosken seud.kauppaoppil. 235 04 401104 Valkeakosken seudun amm.oppii. 223 04 401025 Valkeakosken teknill.oppii. 221 04 302120 Valkeakosken työväenopisto 192 04 302139 Valkealan kansalaisopisto 192 05 301693 Valkealan krist.kansanopisto 191 05 100484 Valkealan lukio 162 05 302039 Valkon kansalaisopisto 192 01 301144 Valmet Oy Tamp. teht.teoll.opp 225 04 201142 Valmet paperik. Oy teoll.oppii 225 09 201117 Valmet-Karhula Oy:n teoll.opp. 225 05 100893 Valtimon lukio 162 07 301448 Valtion kalatalousoppilaitos 211 02 202379 Valtion pelastuskoulu 261 08 202378 Valtion pelastusopisto 261 01 201105 Vammalan ammattikoulu 223 02 400840 Vammalan lukio 162 02 302088 Vammalan opisto 192 02 301776 Vankeinhoidon koulutuskeskus 299 01 202040 Vantaan kaup.työväenopisto 192 01 301840 Vantaan käsi-ja taidet.oppil. 231 01 301983 Vantaan musiikkiopisto 181 01 302368 Vantaan sosiaalialan oppii. 243 01 301842 Vantaan terv.huolto-oppii. 241 01 3
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Tunntis Nimi TyyppiTyp Lftiini OpistojaKod Nam Un Agare
00895 Vantaanjoen lukio 162 01 301713 Vapaa taidekoulu 232 01 109907 Vapaan siv.toim.liiton op.kesk 925 01 101730 Varalan urheiluopisto 183 04 101058 Varkauden ammattioppilaitos 223 08 302177 Varkauden kansalaisopisto 192 08 301275 Varkauden kauppaoppilaitos 235 08 301406 Varkauden kotital-sosiaal.opp. 243 08 301833 Varkauden käsi- ja taidet.opp 231 08 302301 Varpaisjärven kansalaisopisto 192 08 301694 Varsinais-Suomen kansanopisto 191 02 102325 Varsinais-Suomen maaseutuoppil 211 02 201980 Varsinais-Suomen musiikkioppil 181 02 102230 Vasa arbetarinstitut 192 10 301326 Vasa sv.hälsovärdsläroanstalt 241 10 200489 Vasa svenska aftonläroverk 164 10 302440 Vasa yrkesinstitut 221 10 200898 Vasa övningsskola 171 10 200070 Vehkalahden lukio 162 05 300669 Vehkojan lukio 162 01 300919 Vesannon lukio 162 08 301366 Vetelin kotitalousoppilaitos 251 10 100901 Vetelin lukio 162 10 302178 Vieremän kansalaisopisto 192 08 300488 Vieremän lukio 162 08 301858 Viestirykmentti/sähkötekn.koul 911 04 201852 Viestirykmentti/viestikoulu 911 04 200918 Vihannin lukio 162 11 302041 Vihdin kansalaisopisto 192 01 301822 Vihdin käsi- ja taidet. oppii. 231 01 300902 Vihdin yhteiskoulun lukio 162 01 300903 Viherlaakson lukio 162 01 300904 Viialan lukio 162 04 302121 Viialan työväenopisto 192 04 300905 Viitaniemen lukio 162 09 301985 Viitasaaren alueen musiikkik. 181 09 302196 Viitasaaren kansalaisopisto 192 09 300906 Viitasaaren lukio 162 09 301695 Viittakiven opisto 191 04 102122 Vilppulan kansalaisopisto 192 04 300907 Vimpelin lukio 162 10 302042 Virkailijain kansalaisopisto 192 01 100908 Virkby gymnasium 162 01 300909 Virolahden lukio 162 05 302324 Virpiniemen liikuntaopisto 183 11 102123 Virtain kansalaisopisto 192 04 300910 Virtain lukio 162 04 301276 Virtain seud.kauppaoppilaitos 235 04 400911 Voikkaan lukio 162 05 300205 Voionmaan lukio 162 09 301696 Voionmaan opisto 191 04 100251 Vuohengin lukio 162 11 301768 Vuokatin urheiluopisto 183 11 102420 Vuokattiopisto 213 11 202406 Vuoksenlaakson hotelli-rav.opp 253 05 300912 Vuoksenniskan yht.koulun lukio 162 05 300534 Vuolijoen lukio 162 11 300915 Vuosaaren lukio 162 01 301563 Västankvarns sk.lantbr.husl.ek 211 01 101697 Västra Nylands folkhögskola 191 01 401106 Västra Nylands yrkesskola 223 01 402091 Västäbolands medborgarinstitut 192 02 300913 Vääksyn lukio 162 04 301698 Vörä folkhögskola-Breidablick 191 10 100917 Vörä samgymnasium 162 10 302220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. 192 10 3
NimiNamn TyyppiTyp LudniUn OmistajAgare
W etterhoffin käsi-taidet. oppii 231 04 2Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 225 10 1Wärtsilän teknill.oppilaitos 221 07 3
Yht.pap.teht.t.opp.Jouts-Pulp 225 05 1Yht.pap.teht.teoll.opp,Lotila 225 04 1Yht.pap.teht.teoll.opp,Matara 225 09 1Yhtenäiskoulun lukio 162 01 3Yksit.hieromaopisto K.Juntunen 299 04 1Ylistaron lukio 162 10 3Ylitornion kansalaisopisto 192 12 3Ylitornion krist.kansanopisto 191 12 1Ylitornion yhteiskoulun lukio 162 12 1Ylivieskan kansalaisopisto 192 11 3Ylivieskan lukio 162 11 3Ylivieskan seudun musiikkiop. 181 11 3Ylivieskan sosiaalialan oppii. 243 11 4Ylivieskan teknill.oppilaitos 221 11 2Ylä-Karjalan kansalaisopisto 192 07 3Ylä-Satakunnan musiikkikoulu 181 04 3Ylä-Savon amm.aikuiskoul.kesk 229 08 4Ylä-Savon amm.opp.(1.8.1994-) 223 08 4Ylä-Savon musiikkikoulu 181 08 3Ylä-Savon sosiaalialan oppii. 243 08 4Ylöjärven lukio 162 04 3Ylöjärven työväenopisto 192 04 3Ypäjän hevosopisto 211 04 1Yrkesskolan i Jakobstad 223 10 4
Äbo Akademi 311 02 2Äbo hemslöjdslärarinstitut 231 02 2Äbo sv. arbetarinstitut 192 02 3Äbo sv.sjöfartsläroanstalt 238 02 2Äbo svenska musikskola 181 02 1Äbolands folkhögskola 191 02 1Äbolands yrkesskola 223 02 4Älands folkhögskola 191 13 5Älands handelsläroverk 235 13 5Älands hotell-restaurangskola 253 13 5Älands husmodersskola 251 13 5Älands lantmannaskola 211 13 5Alands lyceum 162 13 5Älands sjöfartsläroverk 238 13 5Älands sjömansskola 238 13 5Älands sommaruniversitet 921 13 5Älands tekniska läroverk 221 13 5Älands yrkesskola 223 13 5
Äetsän kansalaisopisto 192 02 3Äetsän lukio 162 02 3Äetsän musiikkikoulu 181 02 3Ähtärin ammattioppilaitos 223 10 4Ähtärin kansalaisopisto 192 10 3Ähtärin lukio 162 10 3Äänekosken ammatillinen oppii. 223 09 4Äänekosken kansalaisopisto 192 09 1Äänekosken kauppaoppilaitos 235 09 3Äänekosken lukio 162 09 3
Östra Nylands folkhögskola 191 01 1Östra Nylands yrkesskola 223 01 4Överby trädgärds-lantbrukssk. 211 01 4
Tunnus
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